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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfiigbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fUr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfiihrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der Fiille des dargebote-
nen Materials auszuwahlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfug-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewiihlte und auf 
die Bediirfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat i.ibernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbi.icher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fUr eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fUr vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu-
technik zuganglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefiihrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Rei hen, wie zum Beispiel .,Jahrbiicher", 
.. Konjunktur", .,Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is. Eurostat's responsibility to e the 
European statistical system to m et the 
requirements of the Commission nd all 
parties involved in the developm nt of 
the single market. 
To ensure that the vast quanqty of 
accessible data is made widely ·avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of docu!nent: 
statistical documents and publicatfns. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most porn-
plate sets of data: reference data "Yhere 
the methodology is well establi~hed, 
standardized, uniform and scie?tific. 
These data are presented in great Of:tail. 
The statistical document is intende~ for 
experts who are capable of usin~heir 
own means to seek out what the re-
quire. The information is provid on 
paper and/or on diskette, magnetic t~pe, 
CD-ROM. The white cover sheet be~rs a 
stylized motif which distinguishes ' the 
statistical document from other pubtca-
tions. 
The publications proper tend to be c m-
piled for a well-defined and targted 
public, such as educational circle or 
political and administrative decis1 n-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annot~ed 
to suit the target public. In this instje, 
therefore, Eurostat works in an advis ry 
capacity. 
Where the readership is wider and I ss 
well defined, Eurostat provides the inf~r­
mation required for an initial analyl·s, 
such as yearbooks and periodic Is 
which contain data permitting more -
depth studies. These publications e 
available on paper or in Videotext da~­
bases. 
To help the user focus his researc , 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listeld 
by series: e.g. yearbooks, short-te1 
trends or methodology in order to facil -
tate access to the statistical data. 
Y. Franch t 
Director-Gener 
Pour etablir, evaluer ou appr ier les 
differentes politiques commun utaires, 
Ia Commission des Communaut s euro-
peennes a besoin d'information . · 
Eurostat a pour mission, a tr vers le 
systeme statistique european, d repon-
dre aux besoins de Ia Commissi n et de 
!'ensemble des personnes im iquees 
dans le d~veloppement du arche 
unique. 
Pour mettre a Ia disposition tous 
l'importante quantile de donnees cces-
sibles et faire en sorte que h;acun 
puisse s'orienter correctement d ns cet 
ensemble, deux grandes catego~es de 
documents ont et~ creees: les . docu-
ments statistiques et les publicati~~-s. . 
Le document statistique s'adres aux 
specialistes. II foumit les donne & les 
plus completes: donnees de ref renee 
ou Ia methodologie est bien c noue, 
standardisee, normalisee et scientV.ique. 
Ces donnees sont presentees un 
niveau tres detaille. Le document tatis-
tique est destine aux experts c bles 
de rechercher, par leurs pr pres 
moyens, les donnees requises. ~es 
informations sont alors disponible .sur 
papier . eVou sur disquette, 9de 
magnet1que, CD-ROM. La couv ure 
blanche omee d'un graphisme s ytise 
demarque le document statistiqu ' ~es 
autres publications. ' 
Les publications proprement dites au-
vent, elles, etrerealisees pour un p blic 
bien determine, cibiE~. par example 'en-
seignement ou les docideurs politi uj:ls 
ou administratifs. Des informa oos 
selectionnees, triees et commentee en 
fonction de ce public lui sont apport es. 
Eurostat joue, des lors, le r61e de on-
seiHer. 1 
Dans le cas d'un public plus large, m ins 
defini, Eurostat procure des elem ts 
necessaires a une premiere analyse, las 
annuaires et les periodiques, dans ft s-
quels figurent les renseignements a e-
quats pour approfondir l'etude. es 
publications son' presentees sur pa 
ou dans des bahques de donnees 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter d s 
ses recherches, Eurostat a cree ~s 
themes, c'est-a-dire una classificati r1 
par sujet. Les documents statistiques t 
les publications sont repertories r 
serie - par example, annuaire, conjon -
ture, methodologle - afin de facilitlr, 
l'acces aux informations statistiques. :,, 
· Y. Franch t 
Directeur gener 1 
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Aviso lmportante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Esta-
dos miembros con Ia Republica Federal de Alemania 
incluye el territorio de Ia antigua Republica Democra-
tica Alemana, Berlin Este inclusive. Por el contrario, el 
comercio de Ia Republica Federal de Alemania se re-
fiere al territorio anterior al 3 de octubre de 1990, pero 
sin incluir (como se hacfa antes) el comercio con Ia 
antigua Republica Democratica Alemana. Los resulta-
dos comunitarios, por su parte, se obtienen teniendo 
en cuenta estos factores. 
Vlgtlgt 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsA 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrAde, 
herunder 0stberlin. NAr der derimod er tale om For-
bundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, manes hermed det tidligere vesttyske omrAde 
fra f0r den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefat-
ter ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske 
Demokratiske Republik. De samlede handelstal for 
hele EF udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wlchtlger Hlnwels 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland 
nur den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und 
enthalt wie bisher nicht den Handel mit der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik. Die Gemein-
schaftsergebnisse sind dementsprechend dargestellt. 
II')JJOVTIK~ avaKoivwal') 
An6 TOV 0KrOO~plO TOU 1990, OTL<; El . .tnOpLKe<; OUVaA-
Aaye<; J.leTa~u TT')<; OJ.loanovC5taKi}<; ~'lJ.lOKpmia<; TT')<; 
repJ.lav[a<; KQL TWV AOLnOOV KpaTOOV J.lEAWV nepLAOJ.l~O­
VeTQL TO eC5a<pO<; TT')<; npOOT')V /\QOKpaTtKi}<; ~T')J.lOKpa­
TLQ<; Tr)<; repJ.lOVLO<;, nepLAOJ.l~OVOJ.lEVOU KQl TOU Ava-
TOALKOU BepOALVOU. AVT[9eTa, TO EJ.ln6pto TT')<; 0JJO-
anovC5tOKTJ<; ~'lJ.lOKpmiac; TT')<:; repJ.laviac; acpop6 ano-
KA.etcrttK6 KQl JJ6VO TO eC5acpoc; 6nwc; ELXE nptv an6 Tl<:; 3 
OKrw~p(ou 1990 Kat C5ev nepLA.aJ.l~avet, 6nwc; KOT6 TO 
nap€A96v, Tt<; EJ.lllOptKe<; cruvaMayec; J.lE TT')V npci>T')v 
/\aoKpanKi} ~T')J.lOKpcnia TT')<:; repJ.lOV(ac;. Ta KOlVOTlKQ 
anOTEAEOJ.laTO KaTOpTi~OVTQL QKOAOU900VTO<:; TT')V 
npoavacpep9eicra C5teuKpivtOT'). 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis Important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats 
membres avec Ia Republique federale d'AIIemagne in-
clut le territoire de l'ancienne Republique democra-
tique allemande, Berlin-Est inclus. Par contra, le 
commerce de Ia Republique federale d'AIIemagne ne 
concerne que le territoire dans sa situation avant le 
3 octobre 1990 et n'inclut pas, comme par le passe, le 
commerce avec l'ancienne Republique democratique 
allemande. Les resultats communautaires sont etablis 
en consequence. 
Awlso lmportante 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con 
Ia Repubblica federale di Germania e esteso al territo-
rio dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso 
Berlino Est. II commercia della Repubblica federale di 
Germania riguarda invece solo il territorio che Ia costi-
tuiva prima del 3 ottobre 1990 e non include il com-
mercia con I' ex Repubblica democratica tedesca come 
in passato. I risultati comunitari vengono elaborati di 
conseguenza. 
Belangrljke mededellng 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland oak betrekking op 
het grondgebied van de voormalige Duitse Democrati-
sche Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van 
de Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voor-
malige Duitse Democratische Republiek. De commu-
nautaire resultaten worden dienovereenkomstig vast-
gesteld. 
lmportante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha in-
clui o territ6rio da antiga Republica Democratica 
Alema, compreendendo Berlim-Leste. Em contrapar-
tida, o comercio da Republica Federal da Alemanha diz 
apenas respeito ao territ6rio na sua situaQ{lo antes de 3 
de Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen A: capftulos 1-24 
Animales vivos y productos del reino animal y vegetal, 
grasas y aceites; alimentos, bebidas y tabacos 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las partidas de Ia nomenclatura combi-
nada y por paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind A: Kapitel 1-24 
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; nceringsmidler, drikke 
og tobak 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mrengde og vrerdi 
2. Supplerende enheder 
BemEerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort SEerskilt i et g/ossarium, som pA anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band A: Kapitel 1·24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen Ur-
sprungs; Fette und Ole; Lebensmittel, Getranke und Tabak 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KA TA XOPEI 
T6J,~oc; A: Ktcp6Aa1a 1-24 
Zc.ilvta ~WQ KQI ~WIKQ KQI q>UTIKQ npoi6vta, Alrll'l KQI tAQIQ, 
tp6q>t(.la, nota KQI Kanva 
1. E(.ln6pl0 TTl<; KOIV6Tl1TQ<; KQI TWV KpaTWV (.lf:AWV TTl<;. 
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rwv xw{XiJv 617J10C1teuovrat xwptara a' tva yA.(J)(]aapto, ro 
orrolo arroartA.A.erat Jl&Ta arro almCJ11. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume A: Chapters 1-24 
Live animals and animal and vegetable products; fats and 
oils; foodstuffs, beverages and tobacco 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume A: chapitres 1·24 
Animaux vivants et produits des regnes animal ou 
vegetal; graisses et huiles; aliments, boissons et tabacs 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantite et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume A: Capitoli 1-24 
Animali vivi e prodotti del regno animale o vegetale; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossa rio a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel A: Hoofdstuk 1-24 
Levende dieren en produkten van het dieren- en planten-
rijk; vetten en olien; levensmiddelen, dranken en tabak 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Ud-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuurposten en 
partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume A: Capitulos 1-24 
Animais vivos e produtos dos reinos animal ou vegetal; 
gorduras e 61eos; alimentos, bebidas e tabaco 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
·membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas, assim como o lndice dos palses, 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera en vi ado a pedido. 
v 
ES Tablas anallticas de comerci9 exterior 
La publicacion se subdivide en: 
Volumenes A-L : Productos/pafses 
Vol. A Cap. 1·24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 2S.27: productos minerales 
Vol. C Cap. 26-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias pl6sticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-<19: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerAmlca, vidrio 
Vol. H Cap. 72·73: fundicion, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. !!G-99: instrumentos de precision, optica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1·99 
DA Analytiske tabeller vedrerende udenrlgshandelen 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A-L : Varer/lande 
Bind A kap. 1·24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 2s.27: mineralske produkter 
Bind C kap. 26-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, l<eder 
Bind E kap. 44-<19: tr<e, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstllvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72·73: stebejern, )ern og siAl 
Bind I kap. 74-83: andre uadie metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. !IG-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytlsche Tabeilen des AuBenhandels 
Die Ver611entlichung verteilt sich auf folgende Blnde: 
BBnde A-L: Waren/LAnder 
Band A, Kapitel 1·24: Landwirtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 2S.27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 26-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D. Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapite144-<19: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Textilien, Schuhe ' 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Glps, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 72·73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalie 
Band J, Kapitel84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Bef6rderungsmittel 
Band L. Kapitel !IG-99: Prlzisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band z. Kapitel 1·99 
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Analytical tables ol external trade 
The publication is divided into: , 
Volumes A- L: products/countries \ 
Vol. A Chap. 1·24: agricultural products1 Vol. B Chap. 2S.27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 26-38: chemicals \ ', 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather ' 
Vol. E Chap. 44-<19: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear ', 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72·73: pig iron, iron and ste1'1 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-aS: machinery and equip ent 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment , 
Vol. L Chap. !IG-99: precision and optical ipstruments 
Volume Z: countries/products \ 
Vol. Z Chap. 1·99 
I , 
Tableaux analytiques du commerce extllrie\r, 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1·24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 2S.27: produits minllraux 
Vol. C Chap. 26-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matillres plastiques, cui{S 
Vol. E Chap. 44-<19: bois, papier, lillge , 
Vol. F Chap. 50-67: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres. plltres, cllramiques, verre 
Vol. H Chap. 72·73: fonte. ler et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs· 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils \ 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport 1 Vol. L Chap. !IG-99: instruments de prl!cision~ optique 
Volume Z: Pays/Produits \ 
Vol. Z Chap. 1·99 
I 
Tavole analitiche del commercio estero \ 
La pubblicazione ll suddivisa per: 
Volumi A - L: Prodotti/Paesi 
Vol. A Cap. 1·24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 2S.27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 26-38: prodotti chimici . I 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelll ' 
Vol. E Cap. 44-<19: legno, carla. sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tess iii, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, ve,ro 
Vol. H Cap. 72·73: ghlsa, ferro e acciaio ', 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni , 
Vol. J Cap. 84-85: macchine· ed apparecchi i , 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto , 
Vol. L Cap. !IG-99: strumenti di precisione, ollie, 
Volume Z: Paesi/Prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 \ 
Analytlsche tabelien van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A·L: Produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1·24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 2S.27: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 26-38: chemische produkten 
Dee! D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Dee! E. Hoofdstuk 44-<19: hout. papier, kurk i 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel · 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, glps, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Oeel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Oeel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Oeel L. Hoofdstuk !IG-99: precisie-instrumenten, 
oplische instrumenten 
Dee/ Z: Landen/produkten 
Deel z. Hooldstuk 1·99 
Ouadros anaUticos do comllrcio externo 
A publ~o 6 composta por: 
Volumes A-L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1·24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 2S.27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 26-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: matllrlas plbticas, couros 
Vol. E. Cap. 44-<19: madeira, papei, corth;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: t6xteis, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 72·73: ferro lundido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: m6quinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 8&-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. !IG-99: instrumentos de precislo optica 
Volume Z: PalsestProdutos 
Vol. Z, Cap. 1·99 
I 
I 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1 .. m6pto KaTa npo"l6vTa 
KOTOVE~~~eva KQTQ XWPO QVTQAAayn~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos 
discriminados por pals parceiro 
1990 Quant It~ - Quent lth • 1000 kg E • P r t 
II Destination Reporting country .. Pays d6clarant 
Ca11b. Ho•tnclaturt 
Hoatnclaturt COI!!b. EUR-12 1•1 g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland !toll• Htderland fortugal u. (, 
0101.11 PURE·IRED BREEDING HORSES 
\ 0101.11-00 PURE-IRED BREEDING HORSES I 001 FRANCE 359 2l 18 4l lOS a 'zu 002 IELG.•LUXBG. 134 
z5 
9 7 49 
\ 
. 21 
003 NETHERLANDS 79 17 2 5 
zi 
29 
004 FR GERHANY 235 18 
5 
7l 24 91 
005 ITALY 424 42 70 157 l ,147 
006 UTD. KINGDOI'I 1301 3 9 104 1166 l6 
007 IRELAND 1076 I 7l 3 ; 1'oo~ DOS DENMARK 48 ll 7 ,25 
Oil SPAIN 128 zi i 2 52 17 lt l 117 
028 NORI-IAY 50 9 l 3 6 I I 31 030 SI~EDEN 185 59 25 15 17 • 60 036 SWITZERLAND 159 2 40 u 2S !H 
052 TURKEY 28 2 ! •21 
208 ALGERIA 63 
li 
n 
5i lt so 400 USA 209 
li 
42 
50S BRAZIL 43 
' 
lO 2 2 
616 IRAN 5 4 i l 
632 SAUDI ARABIA 50 3 45 
644 QATAR 16 
i 
l4 




732 JAPAN 94 48 ~& 
HO HONG KONG ll B BOO AUSTRALIA 25 
1000 W 0 R L D 5062 155 109 213 l6 757 1612 19 165 zop 
1010 INTRA·EC 3798 137 12 7l 
lt 
425 1486 16 102 15 9 
lOll EXTRA·EC 1263 18 97 142 332 125 3 63 464 
1020 CLASS l 90& 10 78 115 2 204 116 2 58 323 
1021 EFTA COUNTR. 467 3 77 u 
14 
94 50 2 34 119 
l03D.CLASS 2 HO a 19 2l 127 6 l 5 ll6 
lOH CLASS 3 18 6 2 4 l s 
0101.19 LIVE HORSES, ( EXCL. PURE·IRED BREEDING I 
0101.19-10 HORSES FOR SLAUGHTER 
001 FRANCE 2029 58 1713 
15 
268 





005 ITALY 2174 1519 
1000 W 0 R L D 6469 179 2357 491 1615 36 1779 
1010 INTRA·EC 6449 179 2352 491 1604 36 1779 
lOll EXTRA·EC 22 6 12 
0101.19·90 HORSES IEXCL. THOSE PURE IRED FOR BREEDING AND FOR SLAUGHTER! 
DOl FRANCE 725 443 2 114 
147 
10 43 56 55'. 
002 BELG.·LUXSG. 1917 
2oi 
548 153 3 11 933 121· 
003 NETHERLANDS 698 101 269 35 l2 10 
36i ~~=I 004 FR GERMANY l3U 77 552 
175a 
93 44 107 
ODS ITALY SDS4 1130 20 
li 
4179 56 3 a66 75' 006 UTD. KINODOI'I 1892 495 97 115 49 926 195 
ui 007 IRELAND 366 2 a 5 7 49 4 





Oil SPAIN 285 7 la 179 41 • 028 NORWAY &4 
7 
73 2 i 2 4 3 030 SfiEDEN 612 253 
" 
92 119 as 
032 FINLAND SID 3 162 70 22 a 
7 
30 u 
036 SI-IITZERLAND 1052 144 19 362 103 u 269 
\ j 
61 
031 AUSTRIA 346 
20 
5 194 2 lS l3 101 l3 
400 USA 215 ll 118 6 19 2 64 44 
404 CANADA 62 6 32 5 10 9 
412 MEXICO 49 30 4 6 4 
632 SAUDI ARABIA 24 4 16 
701 I'IALAYSIA 20 
14 \ :. 
20 
732 JAPAN 25 4 
HD HONG KOHG 19 19 
lOODWORLD 18799 2621 1876 34U 17 ll 4919 1314 254 3159 1129 
1010 INTRA·EC 15575 2369 1343 2562 17 l 4694 1071 224 2506 
': 785 lOll EXTRA-EC 3221 253 533 137 l ll 226 243 30 653 341 1020 CLASS l 2111 191 524 152 l l 176 221 25 623 253 
1021 EFTA COUNTR. 2403 154 513 Ul 130 207 21 524 173 
1030 CLASS 2 219 47 3 54 49 16 26 85 
1040 CLASS 3 57 a 7 3l 4 3 
0101.20 ASSES, rtULES AND HINN1ES, LIVE 
0101.20-10 LIVE ASSES 
1000 W 0 R L D 49 15 22 
1010 INTRA•EC 14 ~ 3 1~11 tXT~:\-EC :.~ ., 
OlDl.ZD-90 LIVE IIULES AND HINHIES 
~~m MR:-~c0 53 33 14 52 33 l4 
lOll EXTRA·EC l 
0102.10 PURE·IRED !REEDING BOVINES 
0102.10-00 PURE· IRED IREEDIHG BOVINES 
001 FRANCE 917 6l l 677 
295 
lO 150 ll 










004 FR GE~I'IANY 1030 no 312 
4300 
175 251 
005 ITALY 5601 140 191 
35 
946 24 
006 UTD. KINGDOI'I 176 22 
' 
S5 75 
23; 007 IRELAND 299 12 44 
2i 
2 
ODS OEN!1ARK 132 
ui 
51 14 32 4 
009 GREECE 857 451 
2i 
145 141 





Oil SPAIN 12411 399 9754 1670 624 
021 CANARY ISLAM 769 
97 
2H 155 367 
032 FINLAND lD4 
ui ti 7 z5 038 AUSTRIA 220 26 4i 39 048 YUGOSLAVIA 1967 17 1636 141 47ti 141 052 TURKEY 4257 3357 405 
056 SOVIET UHIOH 3921 1127 2557 237 
062 CZECHOSLOVAK 3H 66 211 
061 BULGARIA 1000 994 
61; 204 MOROCCO 1354 735 
201 ALGERIA 1669 
sai 
1451 213 
212 TUHISIA 1717 44 1292 
216 LIBYA 1652 309 1373 
224 SUDAH 339 14 
30 
325 
ll 50S BRAZIL 72 a 11 3 
616 IRAN 1532 
1217 
1532 
62& JOROAH 1610 463 
636 KUWAIT 1210 1046 16\ 
6H U.A.EMIRATES 907 171 
4i 
32 
aDO AUSTRALIA 50 2 
1000 W 0 R L 0 561S4 272 3019 35491 122 6141 35 596 10403 707 
1010 INTRA-EC 30244 272 1470 21035 65 3426 35 ., 3207 645 
lOll EXTRA·EC 26620 1619 14464 57 2715 507 7195 62 
1020 CLASS l 7091 183 5143 42 361 415 &44 33 





1030 CLASS 2 13943 243 5219 2309 6101 30 
1031 ACP (681 613 
ll9l 
106 3 415 15 
1040 CLASS 3 5589 4102 45 244 
2 
199D Value - Yaleurss 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting countr~ - Pays d6clarant Co11b. Ho•enclature 
Nomenclature comb. EUR-12 hi g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tel io Nederland Portugal U.K. 
D10l.ll CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
DlDl.ll-DD CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
DDl FRANCE 26119 146 4 UD sa; 4139 53 
2DID1 
002 BELG.-LUXBG. ISDl 
10; 
365 41 323 172 
DOl PAYS-BAS 71D 1 410 21 57 156 
182 
004 RF ALLE"AGHE 4166 131 49 
126 
102 3DD 342B 
DDS ITA LIE 127B7 190 156 2212 3936 1D 6157 
D06 ROYAUME-UHI 51\19 11 111 271 1DB69 46971 109 1424i DD7 IRLAHDE 1M 57 
i 
lD 4204 





011 ESPAGHE 1117 67 19 490 161 371 
021 HORVEGE 945 
s 
123 30 236 102 
ai 
454 
030 SUEDE JD91 663 625 233 399 li 
1090 
036 SUISSE 1749 15 15 735 1144 173 111 396 
052 TURQUIE 519 17 23 549 
201 ALGERIE 919 111 2i 919 1216s 744 35776 400 ETATS-UHIS 60016 lO 
477 
10392 
SOB BRESIL 1031 3 215 Ill 95 123 
616 IRAN 712 12 7i HZ 700 632 ARABIE SAOUD 5112 791 4164 
644 QATAR 599 51 44 495 





732 JAPOH 26572 13091 1291D 
740 HOHG-KOHG 1476 2oi 2n6 
1476 
100 AUSTRALIE 3196 1371 
1000 II D H D E 311752 153 1171 4214 309 47613 72131 223 2031 15 171715 
lOID IHTRA-CE 194740 667 395 1672 3D; 
1934D 56331 61 656 
ts 
115611 
1011 EXTRA-CE 114013 116 1413 2542 21274 1650D 162 1375 63167 
102D CLASSE 1 99916 61 1006 2092 22 25561 16277 20 1161 53702 
1021 A E L E 7413 22 975 1690 211 
1619 702 20 371 
IS 
2007 
1030 CLASSE 2 13574 111 477 340 2561 151 142 116 9213 
l04D CLASSE 522 110 145 65 20 112 
Dl01.19 CHEVAUX HOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
Dl01.19-10 CHEVAUX DESTINES A LA BOUCH ERIE 
001 FRAHCE 3442 92 2176 2i 
474 





ODS ITALIE 3205 2516 
lODOMOHDE 10524 394 36 3912 363 2632 135 3041 
1010 IHTRA-CE 10459 394 3905 363 2610 135 3041 
1011 EXTRA-CE 65 36 7 22 
0101.19-90 CHEVAUX IHOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, NOH DESTINES A LA BOUCHERlEl 
001 FRANCE 3440 1121 13 743 64i 
59 235 454 105 
002 BELG.-LUXBG. 6235 
120 
107 697 14 251 3337 415 
003 PAYS-BAS 3166 267 1466 20 
155 64 135 
176i 
259 
004 RF HLEMAGHE 6042 446 1906 
4D4i 
319 111 555 717 
DDS ITA LIE 24550 5005 164 9744 491 7i 
4093 1003 
D06 ROYAUME-UHI 16417 1906 619 1093 491 10735 1491 2a5i 007 IRLAHOE 3326 51 53 21 70 20 
237 42 










011 ESPAG!fE 1176 34 127 724 13 110 21 
021 HORVEGE 643 
22i 
601 5 a 
ai 
16 13 
OlD SUEDE 5507 1900 509 41 633 1443 663 
032 FlNLA!fDE 3377 70 1511 150 160 119 2i 
467 123 
036 SUISSE 13142 1521 349 5011 1321 617 3912 999 
031 AUTRICHE 1392 1 48 773 16 60 35 395 64 
4DO ETATS-UHlS 62B7 213 216 2109 114 301 136 1356 1699 





412 !'lEXIQUE 1411 343 50 
ts 
aa Ill 
632 ARABIE SAOUD 171 145 11 693 
701 MALAYSIA 572 
97 39s 33i IS 
572 
732 JAPOH 904 66 
74 0 HCHG-KOHG 14Dl 14Dl 
lDOOIIOHDE 107753 12224 9255 20772 33 22 14142 14030 1134 20167 14544 
lOID INTRA-CE 66406 9446 4331 1981 32 3 12234 11653 1504 11631 65B4 
1011 EXTRA-CE 41347 2779 4947 11792 1 19 26DB 2377 330 1534 796D 
1020 CLASSE 1 33711 2214 4774 10279 1 4 2405 1766 293 1041 3934 
1021 A E L E 24759 1815 4416 7154 
t5 
1551 1437 150 6304 1162 
1030 CLASSE 2 7037 516 144 liDO 2Dl 611 37 
439 4011 
1040 CLASSE l 590 49 29 412 1 47 15 
0101.20 AMES, IIULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
D101.20-10 ANES VIVANTS 
1000 11 0 H D E 19B 120 59 14 
1010 1/ITR~-CF 48 43 5 ! ~ 
.LUJ. t.AiKI\-C.t: 152. . " 
--
D101.20-90 11ULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
~1000 II 0 H D E 76 17 36 19 
1010 IHTRA-CE 73 17 36 19 
1011 EXTRA-CE 3 
DlD2.10 lOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
DlD2.10-DD BOVIHS REPIODUCTEURS DE RACE PURE 
ODl FRANCE 2630 24B 14 1673 162 
102 533 60 
OD2 BELG.-LUXBG. 4411 
26i 
1l 3130 11i 
427 49 
ODl PAYS-!AS ~135 171 2711 1131 110 
364 
OD4 RF ALLEMAGHE H57 4DI 1039 917i 
II 7Dl 1D69 
005 IT HIE 13571 472 639 u6 
2499 ll 
DD6 ROYAUME-UHI 1D62 1; 
41 IG2 391 405 710 OD7 lRLAHDE 1524 96 619 157 
lG 
ODI DAtiEMARK 1D25 
31i 
374 319 15 20 
OD9 GRECE 2463 1232 144 
452 399 
010 PORTUGAL 14270 
64 
995 1635 1197 125 
2599 
011 ESPAGHE 3205\ 1147 24761 4322 1665 
021 lLES CAHARIE 10\7 259 205 553 
032 FiliLAHDE 639 627 l6Z 46 12 67 Oll AUTRICHE 6Dl 71 2; 50 0~1 YOUGOSLAVIE l2DO 2611 265 nl2 211 052 TURQUIE 7109 29 5234 614 
056 U.R.S.S. 76Bl 2175 5Dl6 492 
062 TCHECOSLOVAQ 726 154 572 2; 061 BULGAR1E 1471 1442 14; 204 IIAROC 200B 1159 
20B ALGERIE 1767 7D2 
1411 279 
212 TUHISIE 5DDl 9D 4211 
216 LlBYE 2331 253 2D71 
22\ SOUOAH 562 ll ll; 107 
524 
74 501 BRESIL 554 39 15 
616 IRAN 2416 2122 
2416 
621 JOROAHIE 2667 545 
636 KOWElT 2\59 
li 
2212 2\7 
647 EMIRATS ARAB 1172 1770 17 
IDO AUSTRALIE 575 1l 562 
1000 11 0 H D E 130!10 10D7 1171 71D61 341 15611 116 2612 22144 2732 
1010 IHTRA-CE 11426 1007 4171 52660 232 1141D 116 496 1102 2425 
lOll EXTRA-CE 493B4 l9DD 25401 109 42Dl 2117 lll41 lD7 
102' CLASSE 1 13149 1036 1372 29 1023 2002 
1253 134 
1021 A E L E 1544 10D7 362 ao 46 u7 
62 67 
1030 CLASSE 2 24536 531 9\D5 2972 11561 172 
1031 ACP (61) 1166 2lli 
313 9 769 74 
1040 CLASSE 3 lG699 7631 2D6 521 
3 
1990 Quantity - QuantiUs: 1000 kg 
! Dut inat ion 
Reporting country • Pays d6clarant 
C"Oeb. Ho~encleture 
Hoe:anc.l ature co•b. EUR-12 Bdg.-lux. Dana ark Deutsch) and 
0102.90 LIVE BOVINE ANIMALS, <EXCL. PURE-BRED FOR BREEDING) 
Hell as 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
































004 FR GERMANY 
DOS !TAL Y 
006 UTD. KIHGDCI'I 









































0102.90-ll COWS, WEIGHING > 220 KG, <EXCL. PURE-BRED FOR BREEDING) 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OCS !TAL Y 





1020 CLASS I 
































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS I 

































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




632 SAUDI ARABIA 
6:iZ i!QF:Tii YL.Ii:..i: 
656 SOUTH YEMEN 
~m~ MR~-~c0 
1011 EXTRA-EC 


























0103.10 PURE-BRED BREEDING SWINE 
0103.10-00 PURE-BRED BREEDING SWINE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 








728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















































































0105.91 LIVE PURE-BRED SWINE, <EXCL. PURE-BRED FOR BREEDING> WEIGHING < 50 KG 
0103.91-10 DOMESTIC SWINE, WEIGHING< 50 KG, <EXCL. PURE-BRED FOR BREEDING> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 









































































































































































































































































































1990 Vlll!ue - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dostinathn bporting country - Pa!JS d6clarant Cosb. Hoaenclaturer---~----------~----------------~------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Homancleture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital h Hederland Portugal 
0102.90 BOVIHS NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 








036 SUISSE . 
lDODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 









































1000 M 0 H D E 
10 I D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























































































632 ARABlE SAOUD 
lDDD M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































652 'E:iii:U DU Hr.D 
656 YEMEN DU SUD 
~tm MR:-gEE 
1011 EXTRA-CE 



































0103.10 PORCIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0103.10-0D PORCIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 








728 COREE DU SUD 
1000 M 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 











































































0103.91 PORCIHS NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS < 50 KG, VIVANTS 
0103.91-lD PORCIHS DOMESTIQUES, POIDS < 50 KG !NOH REPRODUCTEURS DE RACE PUREl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 


























































































































































































































































































































1990 Quantity .. Quantit,ss 1000 kg 
~ Destination Reporting country -Pays dfclar-ant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~==~~~~~==~~~------------------------~----~----~~-1 































0103o92-ll SOWS, HAVING FARROWED AT LEAST OHCE, WEIGHING>= 160 KG, IEXCL. PURE-BRED OR fOR IREEDIHGl 
DOl FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
004 FR GER~ANY 





























004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 










1020 CLASS 1 






























Dl03o92-9D LIVE NOH-DOMESTIC SWIHE, WEIGHING >= 50 KG 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














Dl04ol0-10 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 














004 FR GEqMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAHD 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































0104 o20-90 GOATS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 










































0105oll LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING =< 185 G 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































































1990 YZ~lu• - Yeleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dosttnotton Reporting country - Poys d6cloront 
Coab. Nomenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomencl eture co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•erk O.utschllnd He lies Espegna Ireland Ita Ita Nederland Portugal 
0103.91-10 
1010 lNTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 






















0103.92 POP.CINS NON REPROOUCTEURS DE RACE PURE, POIDS >= 50 KG, VIVANTS 
0103.92-ll TRUIES, POlOS >= 160 KG, AYANT IllS BAS, INOH REPRODUCTRICES DE RACE PURE> 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBO. 
00~ RF ALLEI'IAGHE 
















































10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































0103.92-90 PORCIHS IHDH DOMESTIQUESl, POIDS >= 50 KO, VIVANTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-HS 



















0104.10-10 OVINS REPROOUCTEURS DE RACE PURE 
006 ROYAUME-UNI 





















1000 ll 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 







































































0105.11 COQS ET POULES, POIDS =< 115 Q, VIVANTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 





04 RF AlLEMAGHE 







































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis! 1000 kt E. a p o! r 
1\1 DestInation Report lng country - Pays dicier ant 
Cc~b. Hocenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~-----------------------------------t----------~--~ 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 









































0105.19 LIVE DOMESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING =< 185 G 
0105.19-10 LIVE DOMESTIC GEESE AND TURKEYS, WEIGHING =< 185 G 
001 FRANCE 
003 HETHERLANDS 
0 0 ~ FR GERMANY 
005 !TAL Y 








10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 










































1030 CLASS 2 


















0105.91 LIVE FO~lLS OF SPECIES GALLUS DOI'IESTICUS, WEIGHING > 185 G 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 










































0105.99 LIVE DOMESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
0105.99-10 LIVE DOMESTIC DUCKS, WEIGHING > 185 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
,"'"' l ~ 
1010 lNIP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
~ 0105.99-20 LIVE 












0105.99-30 LIVE DOMESTIC TURKEYS, WEIGHING> 185 G 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 





















0106.00 OTHER LIVE ANIMALS 






1020 CLASS 1 
0106.00-20 LIVE PIGEONS 





1020 CLASS 1 



































































































































































































































1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho~enclaturer---~--~--------------------~----------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Homencl ature co11:b. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch lend Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
0105.11-00 
640 BAHREIN 







728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 l'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 













































































0105.19 CANARDS, DIES, D!NDONS, DINDES ET PINTADES, POIDS =< US O, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.19-10 DIES, DINDOHS ET DINDES, POIDS =< 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 












































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLAS3E 2 























0105.91 COQS ET POULES, POIDS > lBS G, VIVANTS, DES ESPECES DOIIESTIQUES 























































































0105.99 CANARDS, DIES, DINDONS, DINDES ET PINTAOES, POIDS > 185 O, VIVAHTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 



















~ 0105.99-20 DIES, 
IOOOMONOE 
1010 INTRA-CE 








0105.99-30 DINDONS ET DINDES, POIDS > US G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF HLEnAGNE 
007 IRLANDE 























0106.00 AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
0106.00-10 LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 






I 020 CLASSE I 





































































































































































































































































1990 Quantity - Quentit6s' lOQD kg l x p o. r t 
fi¥ Destination Rooorting country • Pays dfclarant 
Co•b. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------~~--~~----~----~c:-i 
Hol"!enc:letura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itelia Hedtrland Portugfll Q.K. 
0106.00-91 LIVE ANIMALS PRII'IARIL Y FOR HUMAN CONSUMPTION IEXCL. THOSE ELSEWHERE SPECIFIED IN CHAPTER ll 
001 FRANCE 




















OC4 FR GERMANY 
005 IIALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































0 H FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 























































0201.20 FRESH OR CHILLED BOVINE CUTS WITH BONE IN IEXCL. CARCASES AND HALF-CARCASESI 
0201.20-21 FRESH OR CHILLED UHBOHED "COMPENSATED" BOVINE QUARTERS, WEIGHING =< 68 KG 
"1~1 F~ 1'.!'~CE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































004 FR GERMANY 
ODS ITALY 







































































































































































































































004 FR GERMANY 
ODS ITALY 







































































































































1990 Value - Valeursr 1000 ECU Eaport 
U.K. 
~ Costinotion Roporting country - Poys dicloront 
Coab. Noaenclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hell as Espagna France Ireland Itelio Hodorlond Portugal Hoaenclature comb. EUR-12 Belir ... lux. Dana ark Deutsch] and 
0106.00-91 AUTRES ANl~AUX VIVAIHS, DESTINES A l'ALI~ENTATION HUMAIHE, IHOH REPR. AILLEURS DANS LE CHAPITRE 11 
001 FRANCE 


















































1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 




95a NOH DETERMIH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IDZIAELE 
1030 CLASSE Z 



































































0" RF All EMAGHE 
005 ITALIE 






1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 












































































0201.20 I'IORCEAUX NOH OESOSSES DE IOVIHS,FRAIS OU REFRIGERES, !AUF CARCASSES OU D~I-CARCASSES 













1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 














































































































































































































































0201.20-Sl QUARTIERS AVANT ATTENAHTS DE BOVIHS, !NOH DESOSSESl, POIDS =< 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES DE lOVINS, HDH DESOSSES, 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 




















































0201.20-39 QUARTIERS AVANT ATTEHAHTS DE lOVlNS, CHON DESOSSESl, PDIDS > 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES DE lOVINS, NOH DESOSSES, 













































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg E a p r t 
~ Duttnation R•porting country -Pays d6clarant 
~~==~c~~~:~~ 1 :!~~~~---EU-R---~-2---B-e_l_g-.--L-u-.-.---D-a_n_•_•r_k __ D_•_ut_s_c_h_l_a_nd-----H~e~l~l~a-s~~E-s-pa-g~n~a----~F-r-an-c-•-----Ir-e-l-a-nd------lt-.-1-1-a--H-e-d-e-rl-a-n-d--~f-o_r_t_u_ga-I---------K-j. 
0201.20-19 




0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1010 CLASS 2 






















































































































004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
009 GREECE 
011 SP~IN 
021 CANARY ISLAN 
036 S!HTZERLAND 
043 ANDORRA 




1020 CLASS I 
1021jEFTA COU~IR. 

































































































004 FR GE•MANY 
005 ITHY 




0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 C~.~.\RY ISLAH 
022 CEUT A AtiD ME 
016 SIHTZERLA~D 
041 ~llDORRA 








612 SAUDI AQABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 ItHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CO'JNIR. 
1010 CLASS 2 
1031 ACP (68) 






















































































































1020 CLASS 1 































0201. lO BONELESS, FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT 




ODCt FR GERMANY 
005 ITALY 






021 CA~ARY !SUN 





































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------1 


















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































0201.20-51 QUARTIERS ARRIERE ATTEHANTS DE BOVINS, IHON DESOSSES), POIDS =< 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES DE BOVINS, HOH 








D 11 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
043 AHDORRE 




1020 CLASSE I 
1021AELE 

















































































0201.20-59 QUARTlERS ARRIERES ATTENANTS DE BOVIHS, IHDH DESOSSESI, POIDS > 75 KO ET QUARTlERS ARRIERES SEPARES DE BOVINS, NOH 








0 08 DAIIEMARK 
D 09 GRECE 
OlD PORTU'>AL 
011 ESPAG~!E 
021 ILES ~AHARIE 
022 CEUTA ET MEL 
036 SUISSE 
043 ANDOR~E 
045 CITE VATICAN 
048 YOUGO>LAYIE 






632 ARABIE SAOL1D 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
















































































































































0201.20-90 MORCEAUX DE BOVIHS IHON DESOSSES, HOH REPR. SOUS 0201-10-10 A D20!-2D-59l, FRAIS OU REFRIGERES 
001 ~ 0 ,'\tJ'~E 
UVC: 3Hu. -i.u.\aU. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
~ m m~G~E-UHI 
007 IRLANDE 











1020 CLASSE 1 

























































0201.30 VIANDESDESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES DU REFRIGEREES 












021 ILES CAHARIE 





































































































































































































































































































































1990 Quentity- Qunntitis: 1000 kg 
U.L 
~ Destination Reporting countr~ .. Pa11s d6c:lerant Co•b. Hoeenc:lature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~-------------------------t--------------­
Hell as France Ireland lt!!ilia Hederland ortugal Ho~:enc:lature CO!Ib. EUR-12 Balg. -lux. Dane ark Deutschland 
DZDl. 50-DD 
496 FR. GUIANA 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 






740 HOIIG KOHG 
950 STORES,PROV. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP 1611 








































0202.10 FROZEN BOVINE CARCASES AND 1/Z CARCASES 





















0202.20 FROZEN BOVINE CUTS WITH BONE IN CEXCL. CARCASES AND HALF-CARCASESl 
OZOZ.Z0-10 FROZEN "COMPENSATED" BOVINE QUARTERS, UNBONED 
616 IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 








0202.20-30 FROZEN UHSEPARATED OR SEPARATED BOVINE FOREQUARTERS, UHBOHED 
001 FRANCE 















1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













































0202. Z0-50 FROZEN UHSEPARATED OR SEPARATED BOVINE HINDQUARTERS, UNBONED 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Oll SPAIH 
021 CANARY ISLAN 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 






























































































IOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































































































































































































































































m lll I 6 
0202. 3o-u F•ouN IOVINE IDNID FDREQUA~HRit WHOLE o~ IN IIAI!. ' PIECES, EA~H DUARIER I" l!ex•. ~,c_K, 2~c2 o_M2 P1 _EN1 s,AATHeo0 u0~A1 a2 T,2E .. R0s_; 011N z BLOcKs WITH THE WHOLI FOUQUAITU, o• JN IIAX. I P ECU, AHO THE WHOLE HIMDQU RH $ '" I • • , 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 











1030 CLASS Z 
1031 ACP C65l 






























0202.30-50 FROZEN BOVINE BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS 




























































































1990 Valuo - Valours• 1000 ECU Export 
m: Destination Reporting country - Pays d6clarant Cemb. Ho••nclature~----------------------------------------~~--~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
H:n:encl eture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Meder land Portugd 
0201.30-00 
496 GUYANE FR. 
624 ISRAEL 
62a JORDAHIE 
632 ARABIE SAOUD 
6 36 KOI·IEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
70a PHILIPPIHES 
HO HOHG-KOHG 
950 AVIT .SGUTAGE 
958 NON DETERI'IIH 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
IOU CLASSE 3 






































0202.10 CARCASSES OU 112 CARCASSESDE 80VINS,CONGELEES 



































0202.20 MGRCEAUX HOH DESQSSES DE 80VINS, CDNGELES, SAUF CARCASSES OU D~I-CARCASSE5 
0202.20-10 QUARriERS COMPEHSES DE lOVINS, !NON DESOSSESI. COHGELES 
616 IRAH 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 








0202.20-30 QUARTIERS AVANT DE lOVINS ATTENANTS OU SEPARES, IHON DESOSSESI, COHGELES 
001 FRAHCE 












1000 11 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





















































0202.20-50 QUARTIERS ARRIERES DE lOVINS ATTEHANTS OU SEPARES, !NON DESOSSESI, COHGELES 
005 ITALIE 6095 352 100 4393 1 483 m m~~!1E-UHI ~m 7i 64l I 3i 
m m~G~;HARIE ~m 46 3m m; 10 
14a YDUGOSLAVIE 6546 255 62H 
152 TURQUIE 831 a23 
056 U.R.S.S. 100190 81222 
066 ROUMANIE 2a911 27758 
068 BULGARIE a16 182 
204 MAROC 1102 621 
212 TUNISIE 1258 860 
322 ZAIRE 1513 
50a BP.ESIL 523 
616 IRAH 89842 
628 JDRDAHIE 692 
IODDMOHOE 
lulU J.ri • KA-C..t. 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
~tm ~~~s~~~~ 
1040 CLA5SE 3 
254940 














































































































































































































































































































0202.30-10 QUARTIERS AVANTS DE lOVINS, EHTIERS OU EH 5 MORCEAUX 11AX., FORMANT UN ILDC DE COHGELATIOH, ET QUARTIERS C011PEHSES DE 
BOVINS. FORIIAHT DEUX BLOCS DE CONGELATION, COHTENAHT, L'UN, LE QUARTIER AVAHT EHTIER OU DECOUPE EH 5 MORCEAUX I'IAXII'IUI'I 
ET, L'AUTRE, LE QUARTIER ARRIERE, A L'EXCLUSIOH DU FILET, EH UH SEUL I'IORCEAU, DESOSSES, COHGELES 
DOl FRANCE 









1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 






































































0202.30-50 DECOUPES DE QUARTIERS AVAHT DE BOVIHS. ET DE POITRIHES AUSTRALIEHHES DE IOVIHS, DESOSSEES CDHGELEES 


































































1990 Quantity- Qu.entitR:~: 1000 kg E x p r t 
Destination 
U.K. 
~ Comb. Homenclature~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t-in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~nt~--------------------------------------·~ 
Itr!lh Hedarlend J'ortugel HoP-~encl ature col!!b. EUR-12 !elg.-Lux. Danl!!ark Deutschhnd Hell as 
0202.30-50 



















0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAM 
030 SI~EDEH 
032 FIHLA~D 

























3!8 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 




46 9 BARBADOS 
472 TRIHID~.D, TOB 














740 HONG ~ONG 
822 FR.POLYHESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 





































































































































































































0203.11 FRESH OR CHILLED CARCASES AND HALF-CARCASES OF SWINE 
0203.ll-10 FRESH OR CHILLED DOMESTIC SWINE CARCASES AI!D l/2 CARCASES 
~ m ~~~~~~LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 






021 CAHMY ISLAM 
036 S!HTZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
06 0 POLAND 
066 RDr1ANIA 
372 REUNION 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































0203.11-90 FRESH OR CHILLED NOH-DOMESTIC SWIHE CARCASES AHD 112 CARCASES 












































0203.12 FRESH OR CHILLED HAMS, SHOULDERS AHD CUTS THEREOF, WITH BONE IH 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU E a: p o r t 
U.K. 
~ Destin at ion Reporting countr!ll - Pays decl arent 
Comb. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 







































































469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD, TOB 







632 ARABIE SAOUD 
6 36 KOUEIT 
6H BAHREIN 
647 EMIRATS A~A8 
706 SING~.POUR 
708 PIIIL!PPINES 
7 32 J~PON 
740 HONG-KONG 
822 POLYNESIE FR 
958 HOH DETERMIH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASSE 3 



































































































































































































































0203.11-10 CARCASSES OU I/2 CARCASSES DE PCRCI~S D7r.ESTIQUES, FRA!ChES CU P.F<IGEREES 
~ m m~~~LUXBG. 
003 PAYS-BAS 















958 HOH DETERMIH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


















































































0203.11-90 CARCASSES OU 112 CARCASSES DE PCRC!HS !NOH DOMESTIQUESl, FRAICHES OU REFR!GEREES 



































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantlth• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting countr» - Pe,s d6clerant Co•b. Hoeenclatur•r-----------------------------------------------~----------~--------------------------------_. ________________ , 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Oll SPAIH 














































0203.12·90 FRESH OR CHILLED, UHBOHED HAMS, SHOULDERS AHD CUTS THEREOF OF HOM-DOMESTIC SWIME 
0 04 FR GERMAHY 














0203.19 FRESH OR CHILLED MEAT OF SWIHE IEXCL. 0203.11 AHD 0203.121 
0203.19-ll FRESH OR CHILLED FORE-EHDS AND CUTS THEREOF OF DDI'IESTIC SWIHE 





























004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 G~EECE 
OU ANDORRA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 









































0 04 FR GEP.MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
DOl DEN~AP.K 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 

















































~~~'5.JI1-k5 FT'ESH OP. CHllLE!) I!!OME'LESS MEAT OF DC!MESTIC SWH!E, {~VI'I. eze~.ll-lD, CZ:!.l! !1. 
0203.19-151 
~ m :m~=LUX!O. 
003 HETHE.~LAHDS 
004 FR GE~MANT 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
I 020 CLASS 1 



































































































































































































































004 FR GE~MANY 






































0203.19-90 FRESH OR CHILLED IIEAT OF NOH-DOMESTIC SWINE, CEXCL. CARCASES, IIAIIS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF! 
004 FR GERIIANT 
lOOOWORLD 









0203.21 FROZEN CARCASES AND HALF·CARCASES OF SWIHE 
0203 .21-!0 FROZEH DOMESTIC SWINE CARCAS£5 AHD l/2 CARCASE5 
002 BELG.-LUXBG. 








































































































1990 fa1uo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dtsttnatton Reporting country -Pays dAclarant 
Co•b. Hoatnclature~------._--------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 









1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





















































































































0203.12-90 JAPIBONS, EPAULES ET LEURS PIORCEAUX, (NON DESOSSESI. DE PORCINS !NON DOI'IESTIQUESl, FRAIS OU REFRIOERES 


















0203.19 YIANDES DE PORCINS, FRAICHES OU REFRIGEREES, NON REPR. SOUS 0203.11 ET 0203.12 
0203.19-11 PARTIES AVANT IT LEURS PIORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQU£5, FRAU OU REFRIGERES 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAYIE 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































1020 CLASS£ 1 













































1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


























1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
















































































































































































































0203.19-59 VIAIIDES !HDH DESOSSEESl DE PORCIHS DDMESTIQUES, FRAICHES DU REFRIGEREES IHON REPR. SDUS 0203-11-10, 0203-12-11, 
0203-12-19 ET 0203-19-11 A 0203-19-151 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
































































































































0203.19-90 YIANDES DE PORCINS !HON DDMESTIQUESl, FRAICHES OU REFRIGEREES, IAUTRES QUE CARCASSES, JAI'IBOHS ET £PAULES NON DESOSSESl 





















































































1990 Quantity - Quant it6s l lDOO kg-
~ Destination Reporting country - Pays dfclarent 
Comb. Nomenclature~-----------------------------------------=~~~~~-=~--~~~~~~--------------------------+-----------~--
Not~enclature cor~b. EUR-12 Belg.-Lu~t. Dan11ark Deutschland ttellas Espagna France lr"elend Italia Heduland PG,rtugal U,K. 
0203.21-10 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 


































0203.22 FROZEN HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, WITH BONE IN 
0203.22-11 FROZEN UHBOHED HA~S AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
DDI FRANCE 
D 04 FR GERr.AHY 
COS ITALY 


















































0203.22-19 FROZEN UHBOHED SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 



























































0203.29 FROZEN MEAT OF SWINE !EXCL. 0203.21 AND 0203.221 




!DOD H 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1?11 EXTRA-EC 


















0203.29-13 FROZEN LOINS AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITHY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEtiMARK 
009 G~EECE 
0 I D PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
478 HL ANTILLES 
!DOD 





















































0203.29-15 FROZEN BELLIES AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
DD I FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 







740 HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















































































































































































































































































0 0 4 FR GERMANY 
ODS ITALY 








































































































































































































































































1990 Vetue - Yeleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Comb. Ho•enclaturer-------~--------------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~----------------------------------------~ 




!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 



























0203.21-90 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES DE PORC!HS IHOH DOMESTIQUESI, CONGELEES 















0203.22-11 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, INOH DESOSSESI, DE PORCINS DOMESTIQUES, COHGELES 
001 FRANCF. 






021 ILES CAHARIE 
!DOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






















































0203.22-19 EPAULES ET LEURS MORCEAUX, IHOH DESOSSES), DE PORCIHS DOMESTIQUES, CONGELES 
DDI FRAtrCE 














































































0203.22-90 JAI'\BOHS, EPAULES ET LEURS MORCEAUX, IHDN DESOSSESl, DE PORCIHS IHOH DOMESTIQUESI, COHGELES 












0203.29 VIANDES DE PORC!NS, CONGELEES, HOH REPR. SOUS 0203.21 ET 0203.22 






10 ll EXTRA-CE 






















0203.29-13 LONGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELES 
001 FRANCE 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 





021 ILES CAIIAP.IE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
478 ANTILLES NL 
.. , "1 (I,," 
J.l.du J.ni~tA-l.l: 
lOll EXTRA-CE 







































































1020 CLASSE I 









































































































































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 






021 ILES CANARIE 























































































































































































1990 Quantity - Quantit6st liDO kl Eaport 
~ Dutlnotlon Roportln; country • Poys d6cloront 
to~b. Hoaenclature~--------------------------------~------~~~~~~~~--~~~----:-~~----:-~--~~~--~~----~----~~:~ 
Nomenc:l ature comb. EUR-12 lelg. -Lux. Danear-k Dautsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita Ita Heduland Pprtugel U.K. 
0205.29-55 
~12 MEXICO 
72a SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
HD HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 






















































































DO~ FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDPI 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIH 
021 CANARY ISLAM 
372 REUNION 






~78 HL ANTILLES 
496 FR. GUIANA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAH 





1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 



















































































0203.29-90 FROZEN MEAT OF NOH-DOMESTIC SWINE, IEXCL. CARCASES AND UHBONED HAMS AND SHDULDERSl 
DOl FRANCE 

















0204.10 FRESH DR CHILLED LAMB CARCASES AND 112 CARCASES 
0204.10-DD FRESH DR CHILLED LAI'iB CARCASES AND 112 CARCASES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










I 020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 



















































0204.21 FRESH DR CHILLED SHEEP CARCASES AND 112 CARCASES, IEXCL. LAMBSl 


















































0204.22 FRESH DR CHILLED CUTS OF MEAT OF SHEEP UHBDHED IEXCL. 0204.10 AHD 0204.2ll 












020~.22-30 FRESH OR CHILLED SHEEP CHINES AHDIOR BEST ENDS 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASS I 










0204.22-50 fRESH OR CHILLED SHEEP LEGS 
001 FRANCE 





1020 CLASS l 













0204.22-90 FRESH OR CHILLED UHBOHED CUTS OF SHEEP, IEXCL. 0204.10-00 TO 020~.22-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










































































































































































































































1990 Yaluo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country .. Pays d6clarant 
Coeb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Ho1tenclature comb. EUR-12 !lei g. -lux. Danaark Deutschhnd Hallas Espagna France Ireland Ital ia Hedtrland Portugal 
0203.29-55 
412 MEXlQUE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KONG 
1000 ~ 0 H D E 
1010 !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP lUI 
1040 CLASSE 3 

















































































0203.29-59 VIAHDES !NOH DESOSSEESl DE PORCIHS DD~ESTIQUES, CONGELEES, IHOH REPR. SDUS 0203-21-10, 0203-22-llo 0203-22-19 ET 









021 ILES CAHARIE 
372 REUHIOH 






478 ANTILLES NL 




BOB DCEAHIE AMER 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















































































































0203.29-90 YIAHDES DE PORC!HS !NOH DO~ESTIQUESl, CDHGELEES, IAUTRES QUE CARCASSES, JA~BOHS ET EPAULES HDH DESOSSESl 
001 FRA~CE 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















0204.10 CARCASSES OU 112 CARCASSES, D'AGHEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0204.10-00 CARCASSES DU 112 CARCASSES, O'AGHEAUX, FRAICHES DU REFRIGEREES 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































0204.21 CARCASSES OU 112 CARCASSES, D'OVIHS, SAUF AGHEAUX, FRAICHES DU REFRIGEREES 
































0204. zz I'IORCEAUX HOH DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES, HOH REPR. SOUS 0204.10 ET 0204.21 
0204.ZZ-10 CASQUE OU ltZ CASQUE, D'OVIHS, FRAU OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
















DZ04.22-30 CARRE ETIOU SELLE OU 112 CARRE ETtDU 112 SELLE, D'OVIHSo FRAIS OU REFRIGERES 
002 IELG.-lUXBG. 





















D204.ZZ-51 CULOTTE ~U 112 CULOTTE, D1 0VIHS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DQI FRANCE 
DD4 BF ALLEMAGHE 
~36 SUISSE 
lDOO I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












































































020\.2Z-90 I'IORCEAUl( IHOH DESDSSESlo D'OVIHS, FRAIS OU REFRIGERES, IHOH REPR. SOUS 0204-10-00 D204-22-50l 
DOl FRANCE 
D02 IELG.-LUXBG. 







































































































































































1990 Quantity- 1./uantttis: 1000 kg f:. a p o r t 
~ Dest inat ton Reporting country • Pays d6cl arant Coab. Noeenclaturar-----------------------------------------~~--~~~~~~~~~~------~----------------~--~~--------~~, Noe~anchtura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Dan111erk Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltal ia Nederland Portugal U.K. 
0204.22-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









0204.23 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF SHEEP 
0204.23-DD FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF SHEEP 








0204.30 FROZEN LAMB CARCASES AND l/2 CARCASES 
0204.30-DD FROZEN LAMB CARCASES AND l/2 CARCASES 
011 SPAIN 





















02D4.H FROZEN SHEEP CARCASES AND l/2 CARCASES IEXCL. LAI'IBSl 

















0204 -~2 FROZEN CUTS OF I'IEAT OF SHEEP UNBONED IEXCL. 020~.30 l 020~.Hl 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0204.42-50 FROZEN SHEEP LEGS 
001 FRANCE 















































0204.43 FROZEN BONED CUTS OF SHEEP 
0204.43-00 FROZEN BONED CUTS Of SHEEP 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.I"!AHY 

















HODIICRLD ~5'< 310 II 
:m ~~m=~g 3m 30 ~ Ii 
~ 0204.50 FRESH, CHILLED DR FROZEN I'IEAT OF GOATS 
D204.50-ll FRESH DR CHILLED GOAT CARCASES AND l/2 CARCASES 






!020 CLASS 1 









0204. 5D-13 FRESH DR CHILLED GOAT SHORT FOREQUARTERS 
IOCOWORLD 
IOU EXTRA-EC 




0204.50-19 FRESH DR CHILLED LEGS OF GOAT 











·~ 8 895 
23 
31 
0204.50-31 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF GOAT IEXCL. 0204.50-11 TO 020~.50-191 
IDDO W 0 R L D 
IOIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
020~.50-39 FRESH DR CHILLED BONED CUTS OF GOAT 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTKA-EC 
020~. 50-51 FROZEN GOAT CARCASES AND 1/2 CARCASES 
005 !TAL Y 





































































































































































































1990 Value .. Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 





1020 CLASSE 1 











0204.23 MORCEAUX DESOSSES, D'OYIHS, FRAIS OU REFRIGERES 
0204.23-DD MORCEAUX DESOSSES, D'OYINS, FRAIS OU REFRIGERES 








0204.30 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'AGNEAUX, CONGELEES 






















0204.41 CARCASSES OU l/2 CARCASSES, D'OYIHS, SAUF AGHEAUX, CONGELEE5 
0204.41-DD CARCASSES OU l/2 CARCASSES, D'OYIHS, !SAUF AGNEAUXI, COHGELEES 
D ll ESPAGHE 
216 LIBYE 
!DOD M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































0204.42 MORCEAUX NOH DESOSSES D'OVIHS, CONGELES, NOH REPR. SOUS 0204.30 ET 0204.41 
0204.42-ID CASQUE OU 1/2 CASQUE, D'OVIHS, COHGELES 






































































































0204.43 MORCEAUX OESOSSES, D'OVINS, CONGELES 
0204.43-DD MORCEAUX DESOSSES, D'OVINS, CONGELES 
ODl FR.\NCE 
DD3 PAYS-BAS 































0204.50-ll CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, DE CAPRINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
036 SUISSE 
!DOD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










0204.50-13 CASQUE OU 1/2 CASQUE, DE CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES 
IOOOMOHDE 



























0204.50-19 CULOTTE OU 1/2 CULOTTE, DE CAPRINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 

























































































































































































1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg 
1 Destination Reporting country -Pays dfclarant 
Comb. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------~--------~------~--------~~-, 
Noeencl1:1ture coeb. EUR-12 Belg.-Lux. ~•n•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Pcir-tugal U.l. 
0204.50-51 
lOll EXTRA-EC ll5 
0204.50-53 FROZEN GOAT SHORT FOREQUARTERS 








0204.5D-59 FROZEN GOAT LEGS 




















02D5. 00 IIEAT OF HORSES, ASSES, IIULES OR HIHHIES, FRESH, CHILLED OR FROZEN 








































0206.10-10 FRESH OR CHILLED EDIBLE BOVINE OFFAL FOR I'IAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 








0206.10-91 FRESH OR CHILLED IOVIHE LIVERS, IEXCL. FOR IIAHUFACTURE DF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
ODS UTD. KIHGDOI'I 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 



































































































































,.T •. ' ~ 
UTD. KINGDOM 
GREECE 

















0206.21 FROZEN BOVINE TONGUES 
02D6.21-DO FROZEN IOVINE TONGUES 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 

















































02D6.22-10 FROZEH BOVINE LIVERS FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 













0206.22-9D FROZEH BOVIHE LIVERS IEXCL. THOSE FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS! 
001 FRAHCE 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































































































DZ06.29-91 FROZEH BOVI"E THICK AHD THIH SKIRT, IEXCL. THAT FOR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS) 





























































































































1990 Vlluo - Volours• 1000 ECU Eaport 
U.K. 
!! Dostlnotlon Reporting country - Poys dfcloront Comb. Ho•encletur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Hoa~enclature coab. EUR-11 lel g. -lua:. Denaerk Deutsch lind Hell as Espagna France Ireland Ita! t. Nederland Portugal 
0204.5 0-51 
1011 EXTRA-CE 552 





0204.50-55 CARRE EUOU SELLE OU l/2 CARRE EUOU 112 SELLE, DE CAPRINS, CONGELES 








































0205. OD VIAHDES DES ANIIIAUX DES ESPECES CHEVALINE, ASINE DU I'IULASSIERE, FRAICHES, REFRIGEREES OU COHGELEES 






lODO 1'1 0 N D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXT RA-CE 








































0206.10-91 FOIES DE BOYINS, FRAIS OU REFRIGERES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUESl 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































0206.10-95 OHGLETS ET HAI'IPES DE BOY INS, FRAIS OU REFRIGERES, CAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUESl 
001 FRANCE 















































































004 RF ALLEI'IAGHE 
~r."': ':'T,''. T;: 
006 ROYAU11E-UHI 
009 GRECE 
i!IODD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













0206.21 LANGUES DE BDYIHS, COHGELEES 
0206.21-0D LAHGUES DE IOYIHS, COHGELEES 
001 F~AHCE 
DOZ BELG.-LUXBG. 

















































DZD6 .22-10 FOIES DE BDYINS, POUR PRGDUITS PHARPIACEUTIQUES, COHGELES 










1000 PI D N D E 
1010 IHT~A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




































































0206 .29-lD ABATS DE BOY INS, POUR PRDDUITS PHARP!ACEUTIQUES, CDNGELES, IAUTRES QUE FOIES ET LANGUESl 















0206.29-91 OHGLETS ET HAI'IPES DE BOYINS, COHGELES, CAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARI'IACEUTIQUESl 


























































































































1990 Quanttty- Quentit6s: 1000 kg E x p r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------~----------~--~ 
Hol!lencletur-e co•b. EUR-12 Bel g.-Lux. Den11ark Deutschh:nd Hell as Espagna France Ireland Ita Ita Hederl and ortugal \J.I(. 
0206.29-91 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 






























































































































02D6.30-21 FRESH OR CHILLED LIVERS OF DOMESTIC SWINE, IEXCL. THAT FOR PIAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS! 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LVXBG. 
004 FR GERMANY 







































D206.3D-31 FRESH GR CHILLED EDIBLE DOMESTIC SWINE OFFAL, IEXCL. LIVERS AND OFFAL FOR PIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS) 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 




I D 11 EXTRA-EC 
l02D CLASS I 














































02D6.3D-90 FRESH OR CHILLED EDIBLE NON-DOMESTIC SWINE OFFAL, IEXCL. FOR THE PIANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS! 
006 UTD. KINGDOII 













D2D6.41-ID FROZEN SWINE LIVERS FOR PIAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 





















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

















































0206.41-99 FROZEN NOH-DOMESTIC SWINE LIVERS, IEXCL. THAT FOR MANUFACTURE Of PHARMACEUTICAL PRODUCT 51 
001 FRAHCE 














































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 

















































































































































































































1990 Value - Vahursr lOGO ECU Export 
~ Dut in at ion Report ino country - Pays diclarant Comb. Ho•enclaturar-------~--------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------~ 
Hot~anc:letura co•b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It ali a Hader land Portugal 
0206.29-91 
004 RF ALLEI'IAGNE 
0 06 RDYAUME-UNI 
7 32 JAPDN 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































DE BDVINS, CDNGELES, 
12500 
CAUTRES QUE POUR PRDDUITS PHARI'IACEUTIQUES, AUTRES QUE LAHGUES, FDIES, DHGLETS ET HAI'IPESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 






































































































0206.30-21 FDIES DE PORCINS OOMESTIQUES, FRAIS DU REFRIGERES, <AUTRES QUE POUR PROOUITS PHARI'IACEUTIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 




























































0206.30-31 ABATS DE PDRClHS DDMESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES, CAUTRES QUE POUR PRODUITS PHAR/IACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIESl 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROTAUr.E-UNI 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































0206.30-90 ABATS DE PDRCINS CNDH ODMESTIQUESl, FRAIS OU lEFRIGERES, CAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARI'IACEUTIQUESl 
006 ROYAUME-UHI 
lOOOMONOE 












0206.41-10 FOIES DE PORCINS, POUR PRDDUITS PHARI'IACEUTIQUES, CONGELES 
lOOOMOHDE 






1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































0206.41-99 FOIES DE PDRCIHS CHON DOMESTIQUESI. COHGELES, <AUTRES QUE POUR PRDDUITS PHARMACEUTIQUESl 
001 FRANCE 





























































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 











































































































































































































1990 Quantity- Quanlilils: 1000 kg t. x p o' r t 
1 Desttnltfon Reporting country -Pays d6darant 
Coeb. Hoeencleture~----------------------------------------~~--~~~--~~~~~~~--------------------------~----------~--~ 
Ho=•nchtura coab. EUR-12 lalg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland ltalie Nederland Portugal 
0206.49-91 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































0206.49-99 FROZEN EDIBLE OFFAL OF NON-DOMESTIC SWINE, tEXCL. LIVERS AND OTHER FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS! 
001 FRANCE 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 




























0206 .aD-10 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HURSES, ASSES, MULES AND HINNIES, FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL 
PRODUCTS 













D2D6.aD-91 FRESH DR CHILLED EDIBLE OFFAL OF HORSES, ASSES, MULES AHD HIHHIE5, tEXCL. FOR PIAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRDDUCT5l 
!ODD W D R L D 
1018 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0206.10-99 FRESH DR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, tEXCL. FOR PIANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS! 
DDI FRANCE 
009 GREECE 






























0206.90-10 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HURSES, MULES AND HIHNIES, FOR I'IAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 











0206.90-91 FROZEN EDIBLE OFFAL OF HORSES, ASSES, PIULES AND HINNIES, tEXCL. FOR MANUFACTURE Of PHARMACEUTICAL PRODUCTS! 






0206.90-99 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, tEXCL. FOR MANUFACTURE OF PHARPIACEUTICAL PRODUCTS! 
DOl FRANCE 
009 GREECE 


































0207.10-11 FRESH DR CHILLED, PLUCKED AHD GUTTED FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WITH HEADS AND FEET, tNDT CUT IN PIECES!, 
CALLED "83 X CHICKENS" 
002 aELG.-LUXBG. 
011 SPAIN 
022 CEUTA AHD ME 
036 SWITZERLAND 
043 ANDORRA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































0207.10-15 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AHD DRAWN FOWLS OF SPECIES GALLUS DDMESTICUS, (WITHOUT HEADS AND FEET! BUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AHD GIZZARDS, tHDT CUT lN PIECES!, CALLED "70 X CHICKENS" 




















0207.10-19 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AHD DRAWN FOWLS OF >PECIES GALLUS DDMESTICUS, <WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVl<S AHD 
GIZZARDS, HOT CUT IN PIECES! tEXCL. "15 X AHD 70 • CHICKEHS"l 
~ m ~~~~~~LUX!O. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 









































































0207 .10-H FRESH GR CHILLED, PLUCKED AHD DRAWH TURKEYS OF THE SPECIES DOP'IESTICUS tWlTHDUT HEADS AHD FEET! .UT II PH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AND GIZZARDs, tNGT CUT IN PIECES), CALLED •ao X TURKEYS" 
006 UTD. KINGDOM 1146 1212 
1000 W 0 R L D 1154 32 
1010 IHTRA-EC 1106 U 
1011 EXTRA-EC U 6 
411 
1~1 ~m 
DZD7 .10-U :mM=. t~W~Bf ~~umM~D~~=~~~ j~R~EfM~yJ~~ SPECIEs DOrlEITICUS lllmPUT Kms, fEET, HEClS, HEART$, LIVERS AHD 
m ~~t~~!LUXIO. 1m U mi m 
003 NETHERLANDS 1474 ti 1453 1 m ~MiRMAHY 1m m m 
006 UTD. KINGDOM HI 531 sa 2t 
011 SPAIN 669 661 
036 SWITZERLAND 166 791 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























0207.10-51 FRESH DR CHILLED, PLUCKED, BLED, GUTTED IUT HOT DRAWN DUCKS OF THE SPECIES DOMESTICUS WITH HEADS AHD FEET, tHDT CUT IN 
PIECES), CALLED "U X DUCKS" 





























































1990 Value - Valeu,.s• 1000 ECU Export 
U.l. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclaturar---~~~~~--------~--~~~--~------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho~:tnclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch I and Htllas Esp1gna franca Ireland !tal Ia Hadarland Portugal 
0206.~9-91 
1000 1'1 o H o E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS~ 2 














































0206.~9-99 ABATS DE PORCIHS IHOH DO~ESTIQUESl, COHGELES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARI'IACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIESI 
001 FRANCE 











































0206.8G-10 ABATS DES ESPECES DVIHE, CAPRIN£, CHEVALINE, ASINE ET IIOULASSIERE, PDUR PRDDUITS PHARIIACEUTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 










0206.80-99 ABATS D'OVINS ET DE CAPRIN$, FRAIS OU REFRIGERES, UUTRES QUE PDUR PRDDUITS PHARIIACEUTIQUESl 
m ~:me lm 146 ~~ u; 120 






































0206.90-91 ABATS DES ESPECES CHEVALIHE, A SINE ET IIULASSIERE, CONGELES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARI'IACEUTIQUESl 



























0207.10-11 COQS ET POULES IHDN DECOUPESl, DITS "PDULETS U ~·. FRAU OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 
011 ESPAGNE 






1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 















0207.10-15 COQS ET PGULES IHON DECOUPESl, DITS "POULETS 70 x•, FRAU OU REFRIGERES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 









































0207.10·19 COQS ET POULES IHOH DECOUPESl, FRAU OU REFRIGERES, IAUTRES QUE "POULETS 13 X ET 70 X"l 
lj 001 FRA~CE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 






1020 CLASSE 1 
1021AELE 




































































0207.10-31 DINDOHS ET DINDES IHON DECOUPESI, DITS "DIHDES 10 x•, FRAU OU REFRIGERES, DES ESPECES DOMESTIQUES 
006 ROYAUME-UNI 





























































































0207.10-51 CANARDS !NON DECOUPESl, DITS "CANARDS 85 x•, FRAIS OU REFRIGERES, DES ESPECES DOMESTIQUES 













































































































1990 Quantity- Quantttts: 1000 kg Lxpart 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant Co•b. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~----~-~, 

















0207 .lD-55 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AHD DRAWN DUCKS OF THE SPECIES OOMESTICU5 !WITHOUT HEADS AHD FEET I BUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AHD GIZZARD, !HOT CUT IN PIECES!, CALLED "70 X DUCKS" 
002 BELG.-LUXBG. 





















0207.10-59 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AHD DRAWN DUCKS OF THE SPECIES OOMESTICUS !WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AHD 
GIZZARDS, Hn CUT IH PIECES! !EXCL. •as X AHD 70 X DUCKS"! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 

















0207.10-71 FRESH OR CHILLED, PLUCKED, BLED, HOT DRAWN GEESE OF THE SPECIES DOMESTICUS WITH HEADS AHD FEET, !HOT CUT IH PIECES!, 







0207.10-79 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AHD DRAWN GEESE OF THE SPECIES DOMESTICUS WITHOUT HEADS AHD FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AHD 
GIZZARDS, !HOT CUT IH PIECES! !"EXCL. 52 X GEESE") 








0207.10-90 FRESH OR CHILLED GUINEA FOWLS, !HOT CUT INTO PIECES I 
002 BELG.-LUXBG. 




1020 CLASS I 







































0207.21-10 FROZEN FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, PLUCKED A~D DRAWN !WITHOUT HEADS AHD FEETI WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AHD 
GIZZARDS, !HOT CUT lH PIECES!, CALLED "70 X CHICKENS" 
ODI FRANCE 
003 ~ETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 





025 FAROE ISLES 












496 FR. GUIANA 






652 ~ORTH YEMEN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
I 4 ii i1UHG KOU~ 
509 H. CALEDONIA 
~~m MR:-~c0 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 


























































































































































































0207.21-90 FRDZEH FOWLS OF SPECIES GALLUS DOI'IESTICUS, PLUCKED AHD DRAWN !WITHOUT HEADS, FEET, HECKS, HEARTS, LIVERS AHD GIZZARDS, 




D 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !651 






































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Palls declarant 
Comb. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho•encl aturt co11b. 
0207.10-51 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















0207.10-55 CANARDS !HOH DECOUPESl DITS "CANARDS 70 X", FRAIS OU REFRIGERES, DES ESPECES DOMESTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 


























0207.10-59 CANARDS !NOH DECOUPESl, FRAIS OU REFRIGERES, !AUTRES QUE "CANARDS 55 X ET 70 X"l, DES ESPECES DOMESTIQUES 
003 PAYS-BAS 
















0207.10-71 DIES !HOM DECOUPEESl, DITES "DIES 52 x•, FRAICHES DU REFRIGEREES 















0207.10-90 PINTADES !NOH DECOUPEES ), FRAICHES OU REFRIGEREES 
002 BELG.-LUXBO. 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















0207.21-10 COQS ET POULES !HOM DECOUPESl, DITS "POULETS 70 X", CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-aAS 




0 I 0 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 













496 GUYAHE FR. 




647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEllEN DU NRD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPO'l 
7~0 "~;:c,. ;; L'i1·i 













































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KO~'EIT 
647 EMUATS ARAB 
649 OMAH 
706 SINGAPOUR 
74 0 HONG-KDHG 
1000 M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (651 
















































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E a p r t 
1 Destination Reporting countr!l - Pa11s d'clarant Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~--~~----~~~--~~----------------------------~----------_.--~ 
Hoatnclatul"t comb. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irohnd Ital Ia Htdtrland Portugal 
0207.22 FROZEH TURKEYS <HOT CUT IH PIECES! 
0207.22-10 FROZEH TURKEYS OF THE SPECIES DOIIESTICUS, PLUCKED AHD DRAWH, <WITHOUT HEADS AltO FEET! WITH HECK!, HEARTS, LlYERS AHD 
GIZZARDS, (HOT CUT IH PIECE51, CALLED •ao ~ TURKEYS" 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIMGDOII 
007 IRELAND 
Dot GREECE 
388 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
l 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































0207.22-70 FROZEH TURKEYS Of THE SPECIES DDMESTICUS, PLUCKED AHD DRAWN, !WITHOUT HEADS, FEET, HECK!, HEARTS, LIVERS AHD GIUARDS, 






















0207.23-ll FROZEH DUCKS OF THE SPECIES DOMESTICUS, PLUCKED AHD DRAWH, <WITHOUT HEADS AHD FEET! WITH MECKS, HEARTS, LIVERS, 
GIZZARDS, !MDT CUT IH PIECES!, CALLED "70 ~ DUCKS" 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 




IDDD W 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 



































































0207.23-19 FRQZEN DUCKS OF THE SPECIES DOMESTICUS, PLUCKED AHD DRAWN, !WITHOUT HEADS, FEET, HECKS, HEARTS, LIVERS, GIZZARDS, HOT 
CUT IH PIECES! IEXCL. "70 X DUCKS"! 
DDI FRAMCE 
004 FR GERMANY 






















0207.23-51 FROZEM, PLUCKED, ILED, MOT DRAWH GEESE OF THE SPECIES DOMESTICUS WITH HEAD AHD FEET, !HOT CUT IH PIECES!, CAlLED 0 12 ~ 
GEESE" 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
0207.23-59 FRQZEM, PLUCKED AMD DRAWH GEESE DF THE SPECIES DDMESTICUS WITHOUT HEADS AHD FEET, WITH OR WITHOUT HEART AKD GIZZARDS, 
IHDT CUT IH PIECES! IEXCL. "12 X GEESE"! 









0207.23-90 FROZEH GUIMEA FOWLS, !MDT CUT IMTO PIECES! 
004 FR GERMAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
066 ROMANIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













0207.31 FRESH OR CHILLED FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKS 
0207.31-00 FRESH OR CHILLED FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKS 
0 01 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.MANY 




~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 





























0207.39 FRESH OR CHILLED POULTRY CUTS AHD OFFAL tEXCL. FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKSJ 




004 FR GERMANY 






1020 CLASS l 








































0207.39-13 FRESH OR CHILLED UHIOHED HALVES AHD QUARTERS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 

















































0207.39-15 FRESH OR CHILLED UHBONED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 







































































































1990 Yaluo - Volours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Rlportfng country -Pays d6r:larant Coeb. Homanclatur•r---~:-----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franc:• Ireland I tal h Nederland Portugal 
0207.22 DINDONS ET DINDES, NON DECOUPES, CONGELES 
0207.22-10 DINDDNS ET DINDES, !NON DECOUPESI, DITS "DINDES 80 x•, CDHGELES, DES ESPECES DDMESTIQUES 




388 AFR. DU SUD 
1000 ~ 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 












































0207.22-90 OINDONS ET DINDES, !NON DECOUPESl, CONGELES IAUTRES QUE "DIHDES 80 X"l, DES ESPECES DDPIESTIQUES 
















0207.23-11 CANARDS !NON DECOUPESl, DITS "CANARDS 70 x•, CONGELES, DES ESPECES DDMESTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUX8G. 





1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

























































0207.23-19 CANARDS IHDN DECOUPESl, CONGELES IAUTRES QUE "CANARDS 70 XI, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
















0207.23-51 DIES !HOM DECDUPEESl, DlTES "DIES 82 X", CDHGELEES 






0207.23-59 DIES !HOlt DECOUPEESlo COHGELEES IAUTRES QUE "DIES 82 X"l 






0207.23-90 PIHTADES !MOM DECDUPEESl, COHGELEES 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME·UHI 
066 ROUMAHIE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA·CE 























0207.31 FDIES GRAS D'DIES DU DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 




·.14 RF •LLEMAGHE 





I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



















































0207.39 ~DRCEAUX ET ABATS DE VOLAILLES, SAUF FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS, FRAU OU REFRIGERES 




004 RF ALLEMAGNE 






1020 CLASSE 1 
1021AELE 




































0207.39-13 DEI'IIS OU QUARTS IHON DESOSSESl DE COQS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUX8G. 
004 RF ALLEI'lAGHE 





































0207.39·15 AILES ENTIERES, ~ENE SAHS LA POINTE, IHOH DESDSSEESl, DE COQS ET DE POULES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 









































































































































1990 Quantity- Quentitis: lDDD kg a p o r t 
!I! Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------~~--~~~--~~----~----~~~ 
Ho•enc:lature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hd las Espa;na France Ireland ltal ia H•darland PortugDl • U.K. 

















0207.39-21 FRESH OR CHILLED UHBOHED BREASTS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTIC US 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 































0207.39-23 FRESH OR CHILLED UNBONED LEGS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































0207.39-25 FRESH OR CHILLED UHBOHED CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, IEXCL. 0207.39-13 TO 0207.39-231 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DO~ FR GERMANY 





























0207.39-27 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF FOWLS QF SPECIES CALLUS DOMESTICUS, IEXCL. LIVERS! 










0207.39-31 FRESH OR CHILLED BONELESS TURKEY CUTS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FP. GERMANY 
005 ITALY 




1000 fl 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 

































0207.39-35 FRESH OR CHILLED UNBOHED TURKEY WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS 
003 NETHERLANDS 









































0207.39-37 FRESH OR CHILLED UHBONED TURKEY lACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 






!! 0207.39-41 FRESH OR CHILLED UNBOHED TURKEY BREASTS AND CUTS THEREOF 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 














0207.39-43 FRESH OR CHILLED UHBOHED TURKEY DRUMSTICKS AND CUTS THEREOF 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 



























0207.39-45 FRESH OR CHILLED UHBOHED TURKEY LEGS AND CUTS THEREOF, IEXCL. DRUMSTICKS AHD CUTS THEREOF! 
DC2 BELG.-LUXBG. 









0207.39-47 FRESH OR CHILLED UHBOHED TURKEY CUTS IEXCL. 0207.39-33 TO 0207.39-451 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 











0207.39-51 FRESH OR CHILL ED TURKEY EDIBLE OFFAL I EXCL. LIVERS I 






0207.39-53 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF GEESE 





































































































































































1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country- Pays d6clarant 
~~=~~c~~:~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~~8~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~o-n-•-•r~k~D~•-u~ts-c~h~l-o-nd----~H•~I~I~o~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~a~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-te-l-i-e--H-•-d-1-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-ai-------U-.-K~. 















0207.39-21 POITRIHES ET LEUP.S PIORCEAUX, !NOH DESOSSESl, DE COQS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
0!2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLErtAGNE 


































0207.39-23 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, !NOH DESOSSESl, DE COQS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
COl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




























































0207.39-25 MORCEAUX !NOH DESOSSE5l DE COQS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES !NOH REPR. SOUS 0207-39-13 0207-39-231 
001 FRANCE 
002 BELG.-L~X3G. 



























0207.39-27 A BATS COI1ESTIBLES DE COQS ET DE POULES, FIAIS OU REFRIGERES IAUTRES QUE FOIESl 
004 RF ALLEMAGHE 
IOOOMOHDE 








0207.39-31 MORCEAUX DESOSSES DE DINDOHS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








































































0207.39-55 AILES EHTIERES, MEME SANS LA POINTE, !NOH DESOSSEESl, DE DINDONS ET DE DINDES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
005 PAYS-BAS 





































'"' '"~'7 DOS, COUS, DOS AVEC '"IJS, CROUPIO~S. POINTF< D'AILES, !HDH OESDSSESl, DEDI~"""' ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES 
1 ,r,~ ,.. p •; n ~ 
lOll' .1'1,, .1-CE 
1011 EXTRA-CE 
~ 0207.39-41 PO !TRINES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
































0207.39-43 PILDHS ET LEURS I'IDRCEAUX, !NOH DESDSSESl, DE DIHDONS ET DE DIHDES, FRAIS OU REFRIGERES 
002 8ELG.-LUXBG. 































0207.39-45 CUISSES ET LEURS I'IORCEAUX, !NOH DESOSSESl, DE DIHDOHS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES IAUTRES QUE PILONSl 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 




















0207.39-47 MORCEAUX !NON DESOSSESl, DE DINDOHS ET DE DIHDES, FRAIS OU REFRIGERES !NOH REPR. SDUS 0207-39-33 A 0207-39-45) 
002 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 















0207.39-51 ABATS COMESTIBLES DE DINDOHS ET DE DIHD£5, FRAU DU REFRIGERES IAUTRES QUE FOIESl 























































































































lUO Quantity - Quontttb• 1000 kg f:. a p o r t 
!II Oost I not ton Report tng country - Poys d6cloront 
Coab. Hoaantlature~----------------------------------------~~--~~~--~--~--~~----------------------------------------------i 
Nomenclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Dan•erk Deutschland Hellas Espagna Frenct Ireland 
0207.39-53 
1011 EXTRA-EC 




0 n FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















0207.39-57 FRESH OR CHILLED UHBOHED DUCK HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0207.39-61 FRESH OR CHILLED UHBOHEO GEESE HALVES OR QUARTERS 
lOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
































0207.39-67 FRESH OR CHILLED UH!OHED BACKS, HECK, BACKS, WITH HECK ATTACHED, RUMPS AHD WIHG TIPS OF DUCKS, GEESE AHD GUIHEA FOWLS 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
0207.39-71 FRESH OR CHILLED UHBOHED GOOSE BREASTS AHD CUTS THEREOF 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0207.39-73 FRESH OR CHILLED UHBDHED DUCK AHD GUINEA FOWL BREASTS AHD CUTS THEREOF 






0207.39-75 FRESH OR CHILLED UHBDHED GOOSE LEGS AHO CUTS THEREOF 





0207.39-77 FRESH OR CHILLED UHBONED LEGS AHD CUTS THEREOF OF DUCKS AHD GUINEA FOWLS 
0 04 FR GERMANY 









0207.39-81 FRESH OR CHILLED GOOSE OR DUCK PALETDTS 













0207.39-a3 FRESH OR CHILLED UHBDHED CUTS OF DUCKS, GEESE AHD GUINEA FOWLS CEXCL. 0217.39-57 TO 0207,39-all 










0207.39-90 FRESH OR CHILLED POULTRY LIVERS, CEXCL. FATTY LIVERS OR GEESE OR DUCKS> 
001 FRANCE 
OD4 FR GERMAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 














0207.41 FROZEN CUTS AHD EDIBLE OFFAL FOWLS OF THE SPECIES GALLUS OOMESTICUS, CEXCL. LIVERS> 




D04 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
101D 1HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA r.OUHTR. 


















































02D7 .41-11 FROZEH UHBOHED HALVES DR QUARTERS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
DOl HANCE 
004 FR GERMANY 























































































































































1990 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting countr~ - Pays d6clarant 
Comb. Hoaencleturer---~:-----:-----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaencl aturt coeb. EUR-12 Btlg. -Lux. Dan~ark Deutsch I and Htll as Espagna Frenct Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
0207.39-53 
1011 EXTRA-CE 12 
0207.39-55 MORCEAUX DESOSSES DE CANARDS OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























0207.39-61 DEMIS OU QUARTS !NOH DESOSSES>, D'DIES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
0207.39-63 DElliS OU QUARTS !HOM DESOSSES), DE PIHTADES, FRAIS OU REFRIGERES 





























0207.39-67 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUP IONS, POIHTES D'AILES, (NOH DESOSSES>. DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTADES, FRAIS OU 
REFRIGERES 
1000 M 0 ~ D E 
1010 IHTRA-CE 






























0207.39-77 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, !NOH DESOSSES>, DE CANARDS DUDE PINTADES, FRAIS DU REFRIGERES 
























0207.39-83 MORCEAUX (NOH DESOSSES), DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTADES, FRAIS OU REFRIGERES, IHOH REPR. SUUS 0207-39-57 
0207-39-81) 
1000 II D N 0 E 
11'111'1 TNTR~-CE 











0207.39-90 FOIES DE YOLAILLES, FRAIS OU REFRIGERES, !AUTRES QUE FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS> 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 












0207.41 MORCEAUll ET ABATS DE COOS OU POULES, SAUF FOIES, CONGELES 




004 RF ALLEJlAGNE 

































































1207.4~-ll DEII~S OU QUARTS IHO~ DESOSSES), PE EDOS OU DE POULES, CONGELES 
001 FRANCE 
004 Rf ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 







































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Comb. Hoaenclature~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y----P~a~y~s~d4~c~l~a~r=•n=t~------------------~----------------~~ 













1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 







































































0207.41-31 FROZEN UNBONED BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
004 FR GERMANY 




















0207.41-41 FROZEN UNBONED BREASTS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 




1020 CLASS 1 


































0207.41-51 FROZEN UNBONED LEGS AHD CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 
003 ~ETHE~LANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 








l020 CLASS l 
l02l EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































0207.41-71 FROZEN UNBDNED CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DDMESTICUS, IEXCL. 0207.40-11 TO 0207.41-511 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 




lC 00 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 






























0207.41-90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF FOWLS OF GALLUS DDMESTICUS, IEXCL. LIVERS> 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 










































































































































































































004 FR GERMANY 






388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























0207 .42-ll FROZEN UNBONED TURKEY HALVES AND QUARTERS 





























































0207.42-31 FROZEN UNBONED TURKEY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 
276 GHANA 
284 BEHIN 















































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country .. Pays d'clarant 
Comb. Nomenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 













1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !~8l 



































































D2D7 .41-31 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUP IONS, POINTES D'AILES, !NOH DESDSSESl, DE COQS ET DE POULES, COHGELES 





















D2D7.41-41 POITRINES ET LEURS IIORCEAUX, !HOH DESOSSESl, DE CDQS OU DE POULES, COHGELES 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DD6 ROYAUME-UNI 
lDOO II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































D207 .41-51 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, !HON DESOSSES>, DE COQS OU DE PaULES, CaHGELES 
ODl FRANCE 
ODS PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
DD6 ROYAUME-UNI 
D11 ESPAGHE 








1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
IDSO CLASSE 2 








































































































D207 .41-71 MORCEAUX !NOH DESOSSESl, DE COQS OU DE POULES, COHGELES !NOH REPR. SOUS D2D7-41-11 D2D7-4!-5ll 
001 FRANCE 
D04 RF ALLEMAGNE 
D 06 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 




1000 II a N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 





























0207.41-9D ABATS COMESTIBLES DE COQS au DE PDULES, CONGELES !AUTRES QUE FOIESl 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGNE 
740 HOHG-KOHG 
IOOOMOHDE 
, t:, (I HITRA-CE 
1011 (J(f-.A··cr 


























0207.42 MORCEAUX ET ABATS DE DIHDOHS ET DE DIHDES, SAUF FaiES, CaNGELES 











388 AFR. OU SUD 
389 H.\MIBIE 




I 020 CLASSE I 
1021AELE 


















































































































0207.42-21 AILES EHTIERES, MEME SANS LA POINTE, !HOH DESGSSEESl, DE DIHDDHS au DE DIHDES, COHGELEES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
011 ESF AGHE 
ICOO ~ D H D E 
I 0 I 0 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 






















































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s~ lDOO kg l;aport 
1 Destination Reporting country .. Pays d6clarant 
Co•b. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~--:-~~----:-~--~~~--~~~--~----~~-; 
Ho~enchture coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Danll!ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
0207.42-31 
1030 CLASS 2 





0207 .42-U FROZEN UHBDHED TURKEY BREASTS AND CUTS THEREOF 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDDII 








0207.42-51 FROZEN UHBDHED TURKEY DRUMSTICKS AND CUTS THEREOF 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
Oil SPAIN 


























0207.42-59 FROZEN UNBDHED TURKEY LEGS AHD CUTS THEREOF, IEXCL. DRUMSTICKS! 
004 FR GERMANY 
066 ROMANIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















!DOD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 


























0207.43 FROZEN CUTS AND EDIBLE OFFAL DUCKS, GEESE OR GUINEA FOWLS 
0207.43-11 FROZEN BONELESS CUTS OF GEESE 
DOl FRANCE 










0207.43-15 FROZEN BONELESS CUTS OF DUCKS ANO GUINEA FOWLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 







1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 





































0207.43-31 FROZEN UNBONED WHOLE WINGS, WITH DR WITHOUT TIPS, OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 































































0207.43-41 FROZEN UNBDNED BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AHD WING TIPS OF DUCKS AHD GUINEA FOWLS 






0207.43-51 FROZEN UHBDHED GODSE BREASTS AND CUTS THEREOF 




0207.43-53 FROZEN UHBDNED BREASTS AHD CUTS THEREOF OF DUCKS AHD GUINEA FOWLS 






0207.43-61 FROZEN UHBDHED GODSE LEGS AND CUTS THEREOF 







0207.43-63 FROZEN UHBDNED LEGS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
001 FRANCE 

























































































































1990 Value - Yaleurs1 lOGO ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Ccab. HoEenclature~------------------------------------------~----~----~--~~~~--~-----------------------------------------4 
Hoaenclatur"e coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I fa Nederland Portugal 
0207.42-31 
1030 CLASS£ 2 









0207.42-41 POITRINES ET LEURS PIORCEAUX, !NON DESOSSESI, DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 


















0207.42-51 PILONS ET LEURS MORCEAUX, !NON DESOSSESI, DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
011 ESPAGNE 








































0207.42-59 CUISSES ET LEURS PIORCEAUX, !NON DESOSSESI, DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES, IAUTR£5 QUE PILONSI 
004 RF ALLEMAGNE 
066 ROUI'IANIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 












0207 .42-U ABATS COMESTIBLES DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES, !AUTRES QUE FOIESI 









0207.43 PIORCEAUX ET ABATS DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTADES, SAUF FOIES, CONGELES 
0207.43-11 PIORCEAUX DESOSSES O'OIES, CONGELES 
DDI FRANCE 










0207.43-15 MORCEAUX DE50SSES DE CANARDS DU DE PINTADES, CONGELES 
DDI FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 





lDDD M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1D21AELE 



























0207.43-21 DElliS OU QUARTS !NOH DESOSSESI, DE CANARDS, CONGELES 











































0207.43-31 AILES EHTIERES, PIEME SANS LA POINTE, !NOH DESOSSEESI, DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTADES, CDHGELEES 
































0207.43-41 DOS, COU$, DOS AVEC COUS, CROUPIOHS, POINTES D'AILES, !NOH DESOSSESI, DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, CONOELES 






0207.43-51 POITRIHES ET LEUP.S PIORCEAUX, !NON DESOSSESI, D'OIES, CONGELES 
!DOD M 0 H D E 2 1 
!DID IHTRA-CE 2 1 
0207.43-53 POITRINES ET LEURS PIORCEAUX, !NON DESOSSESl, DE CANARDS OU DE PINTADES, COHGELES 









0207.43-61 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, !NOH DESOSSESI, D'OIES, CONGELES 








0207.43-63 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, !NOH DESOSSESl, DE CANARDS DU DE PINTADES, CONGELES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 











0207.43-71 PALETOTS D'OIES OU DE CANARDS, CONGELES 

































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg l:.xport 
~ Dest;nation Reporting country -Pays d6c.larant 
Comb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------~--------j 
Nomenclature coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas El:pagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
D2D7 .43-81 FROZEN UN BONED CUTS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS IEXCL. D2D7 .43-21 TO 0207.43-711 






D2D7 .43·90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS, IEXCL. LIVERS I 










0207.50 FROZEN POULTRY LIVERS 
22 
22 




















D207.5D·90 FROZEN DOMESTIC POULTRY LIVERS, IEXCL. FATTY GODSE AND DUCK LIVERS! 
ODI FRANCE 
























D2DI .10 FRESH, CHILLED DR FROZEN IIEAT AND EDIBLE IIEAT OFFAL OF RABIITS DR HARES 
D2DI .10·10 FRESH, CHILLED DR FROZEN IIEAT AND EDIBLE OFFAL OF DOMESTIC RABBITS 




D 04 FR ~ERMA NY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DD9 GREECE 
Dll SPAIN 




977 SECRET COUNT 
IODOIIDRLD 
!DID INTRA·EC 
I 011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






































































1020 CLASS I 

















D2DI .20 FRESH, CHILLED OR FROZEN FROGS' LEGS 
02DI.2D·OD FRESH, CHILLED OR FROZEN FROGS' LEGS 
DDI FRANCE 
DOl NETHERLANDS 




























0201.90 FRESH, CHILLED DR FROZEN IIEAT AND EDIBLE PlEAT OFFAL IEXCL. 0201.10 0201.201 
~ 0208.90-10 FRESH, CHILLED DR FROZEN DOMESTIC PIGEON MEAT AND EDIBLE OFFAL 




I D II EXTRA-EC 










004 FR GEP.MANY 









1020 CLASS 1 
HZ! EFTA COUHTR. 





































































































































































































































0201.90-90 FRESH, CHILLED DR FROZEN OTHER MEAT AND EDIBLE OFFAL, CEXCL. OF RABSIT5, HARES, FROGS, DOMESTIC PIGEONS, GAME, WHALES 
AND SEALS! 
DOl FP.AHCE 




I 0 II EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 












































































































1990 Value ... Yaleurst 1000 ECU Export 
~ Destination Reportfng country - Pa!is d6clarant Coeb. Nomanclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------i 
Noeenclature coeb. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Ita! to Hodorland Portugal 
0207.~3-U I'IORCEAUX <NON DESOSSESI, DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTADES, CONGELES, CHON REPR. SDUS 0207-43-21 A 0207-43-711 






0207.43-90 ABAT5 COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTADES, COHGELES <AUTRE$ QUE FOIESJ 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






0207.50 FOIES DE VOLAlLLES, CONGELES 
38 
38 










































0207.50-90 FOIES DE VOLAlLLES, DES ESPECES DOI'IESTlQUES, COHGELES, UUTRES QUE FOIES GRAS D'OIES OU DE CAHARDSI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
































0208.10-10 VlAHDES ET ABATS, DES ESPECES DOMESTIQUES, DE LAPINS DOMESTIQUES,FRAIS, REFRIGERES DU CONGELES 













977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































0201.20 CUISSES DE GREHDUlLLES, FRAICHES, REFRlGEREES OU CONGELEES 
0201.20-00 CUISSES DE GRENDUILLES, FRAICHES, REFRIGEREES OU COHGELEES 
001 FRANCE 


































0208.90 VIAHDES ET ABATS COMESTIBLES, NOH REPR. SDUS 0201.10 ET 0208.20, FRAU, REFRlGERES OU CDHOELES 
~ 0208.90-10 VlAHOES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS DOMESTIQUES, FRAU, REFRIGERES OU COHGELES 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
















































0208.90-50 VIANDES DE BALEIHE ET DE PHDQUE, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
0208.90-90 AUTRES VIANDES ET ABATS, FRAIS, REFRIGERES OU CDNGELES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IIITRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
























































































































































































































































1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg Eaport 
~ Destination Reporting country - Pays d6c.larant Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~~--~~----~~~~~~-------------------------------------+------~ 
Ho•enc.l ature comb. EUR-12 8elg.-Lux. Dan•erk Deutschland Hell as France Ireland I tal ia Hadarland Portugal j 
0209.00 PIG FAT, FREE OF LEAH MEAT AND POULTRY FAT (HOT RENDERED), FRESH, CHILLED, FRDZEH, SALTED, IH BRIHE, DRIED DR SMOKED ' 




004 FR GERMANY 





I 020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 






















0209.00-19 DRIED OR SMOKED SUB CUTANEOUS PIG FAT 
001 FRANCE 







0209.00-30 PIG FAT <EXCL. SUCUTAHEOUSI 
001 FRANCE 
006 UTD. KIHGDOPI 
011 SPAIH 









0209.00-90 POULTRY FAT <HOT REHDEREDI 
IOOOWORLD 














































































0210.11 HAMS, SHOULDERS AHD CUTS THEREOF Of SWINE, WITH BONE IH, SALTED, lH BRINE, DRIED OR SMOKED 
0210.11-ll UHBOHED DOMESTIC SWIHE HAMS AHD CUTS THEREOF, SALTED OR IH BRIHE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IP.ELAHD 
04! YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



























0210.11-19 UNBONED DOMESTIC SWINE SHOULDERS AHD CUTS THEREOF, SALTED DR IH BRINE 













004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll 5FAIN 
021 CANARY ISLAM 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































0210.11-39 UNBOHED DOMESTIC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
IOOOWORLD 
1e1: HlTR~.-EC 





















































~ 0210.11-90 UHBOHED HAMS, SHOULDERS AHD CUTS THEREOF OF NOH-DOMESTIC SWIHE, SALTED, IH BRIHE, DRIED DR SMOKED 










0210.12 BELLIES "STREAKY" AND CUTS THEREOF Df SWIHE, SAL TED, IH BRIHE, DRIED OR SMOKEDD 
0210.12-ll BELLIES AHD CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IH BRINE 
001 FRANCE 640 
004 FR GERMANY 329 
006 UTD. KINGDOII 12941 






1000 W 0 R L D 16ll9 997 3141 
1010 IHTRA-EC 14Zl5 997 U91 
~m m:nc ~m JS: 
1030 CLAU Z 444 US 
150 ,, 
434 
0210.12-U BELLIES AND CUTS THEREOF Of POII~Hl~ SWlHEr DRHQ PR 5110,ED 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






1020 CLASS I 

































0210.12-90 BELLIES AND CUTS THEREOF OF HOM-DOMESTIC SWINE, SALTED, IH BRINE, DRIED OR SMOKED 














































































































































































1991 Voluo - Velours• 1001 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~------~--~---------------------------------------------------1 
Ho~anclature cocb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•uk Deutschland Hell as Espegne Franca Ira land Ita I; a Hederl and Portugal 
1219. ag LARD, SANS PARTIES IIAIGRES, GRAISSE DE PDRC ET GRAISSE DE VDLAILLES HDN FONDUES, FRAIS, REFRIGERES, CDNGELES, SALES DU 
EN SAUMURE, SECHES DU FUMES 




004 RF ALLEMAGHE 
016 RDYAUME-UHI 
511 BRESIL 
1101 1'1 D H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021AELE 





















































0209.00·90 GRAISSE DE VDLAILLES INCH FONDUE> 

































































0210.11 JAMBDHS, EPAULES ET LEURS IIORCEAUX, NON DESDSSES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES DU FUMES 
0210.11-U JAMBDHS ET LEURS MORCEAUX, INCH DESOSSESl, DE PDRCIHS DDMESTIQUES, SALES DU EN SAUMURE 
DOl FRANCE 




























































U4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
OU ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET MEL 
036 SUISSE 
043 AHDDRRE 
1000 M D N D E 
1010 IHTRA·CE 
tell EXTRA·CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































D210.ll·39 EPAULES ET LEURS MDRCEAUX, CHON DESOSSES), DE PDRCINS DDMESTIQUES, SECHES DU FUMES 
160 I II 0 "I D r 
HI!' '!tilP."'-CE 





































































































~ 0210.ll·90 JAIIBDNS, EPAULES ET LEURS MORCEAUX, INDN DESDSSESl, DE PDRCINS INCH DDMESTIQUESl, SALES DU EN SAUMURE, SECHES DU FUMES 
004 RF ALLEMAGHE 1066 1033 12 16 














0210.12 PDITRINES 0 ENTRELARDES 0 ET LEURS PIDRCEAUX, SALES DU EN SAUMURE, SECHES DU FUMES 
0210.12-11 POITRINES ET LEURS MDRCEAUX, DE PDRCINS ODMESTIQUES, SALES OU EN SAUPIURE 
DOl FRANCE 






1020 CLASSE 1 


































004 RF ALLEMAGNE 





I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































1210.12·90 POITRIHES ET LEURS MDRCEAUX, DE PDRCINS IHDN DDMESTIQUESI, SALES DU EH SAUMURE, SECHES DU FUMES 





































































































































1990 Quantity- Ouentitis: 1000 kg Export 
~ Destination Report I no country - Pays dfc:larant Coeb. Ho•encleture~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
HoBenclatura co11b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsc:hl and Hallas Espag:na France Ireland Ital ia Hader land Portugal 
0210.19 I'IEAT OF SWINE <EXCL. 0210.11 & 0210.121, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SI'IOKEDD 
0210 .19-ID BACON SIDES OR SPENCERS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IH BRINE 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 















D21D.I9-ZD l/4 SIDES OR MIDDLES OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAIID 
IOOOWORLD 




















D210 .19-30 FORE-ENDS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE SALTED OR IN BRINE 
DO! UTD. KINGDOII 







D21 0 .19-4D UN BONED LOINS AND CUTS THEREOF OF DOIIESTIC SWINE, SAL TED OR IN BRINE 
ODI FRANCE 





































004 FR GERMANY 
OD5 ITALY 




74D HONG KONG 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 














































































0210.19-59 UHBONED I'IEAT OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IH BRINE, IEXCL. 0210.11-11, 0210.11-19, 0210.12-11 AND 0210.19-11 TO 
0210.19-40) 




















0210.19-60 DOMESTIC SWINE FORE-ENDS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SI'IOKED 






D21D.l9-70 DOMESTIC SWINE, DRIED OR SI'IOKED LOINS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GERI'IANY 






















9211.1°-ll ~0 IED OP. S!"O•ED BONflESS DOMESTIC S!·l!NE I!EAT, IEXCI. D2JO.t•-19. 0210.19-<0 1.~0 O~U.I0-701 
001 FRANCE 
~ m m~E;tm~· 
0 0 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




021 CANARY ISLAH 






740 HONG KONG 
958 HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































D210.19-10 I!EAT OF NOH-DOMESTIC SWIHE, SALTED, IH BRINE, DRIED OR SMOKED IEXCL. OZID.ll-9D AHD DZID.l2-9DI 









D21D.2D I'IEAT OF BOVINE ANIIIALS, SALTED, IH BRINE, DRIED OR SIIOKEDD 
D21D.2D-ID UNBOHED I!EAT OF BOVINE AHIIIALS, SALTED, IH BRINE, DRIED OR SI'IOKED 
























































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clar-ant 
~~=~~c~~:~~;~~!~~~f---:E~U~R-~1~2~-S~o~l~g-.--~Lu-x-.---D~a-n-.-.-.k~D~o-u7t-sc~h~l~a-n~d----~H=el~l~a~s~~E~s~p~ag=n~a~~=F~r~a~n=co~~~Ir=a~l~a-n~d----~I~t-al~i~a--~Ho-d~o-r~l-an-d~-:P-or_t_u_g_a_I ______ U_.-K--. 
0210.19 YIAHDES DE PORCIHS, HOH REPR. SOUS 0210.11 ET 0210.12, SALES OU EH SAUMURE, SECHES DU FUMES 





















0210.19-20 3/4 ARRIERE OU MILIEUX, DE PDRCIHS DOMESTIQUES, SALES OU EH SAUMURE 
003 PAYS-BAS 

























0210.19-30 PARTIES lVAHT ET LEURS PIORCEAUX, DE PORCIHS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
0 06 ROYAUME-UHI 
IOOOMOHDE 








0210.19-40 LDHGES ET LEURS I'!ORCEAUX, DE PORCIHS DOMESTIQUES, SALES DU EH SAUMURE 
001 FP.AHCE 
006 ROYAUME-UHI 



































































10 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



































































































0210.19-59 VIAHDES !HOH DESOSSEESI DE PDP.CIHS DOMESTIQUES, SALEES OU EH SAUMURE IHOH REPR. SOUS 0210-11-11, 0210-11-19, 0210-12-11 



































0210.19-70 LOHGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCIHS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
001 FRAHCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 PI 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 














07111. i'l ·til \' iAI'Wi:::S iH:SU::;~EE~ UE PORCINS DOi-ir.~ I l• . WI-.~. SI::.CHCES \nJ fUiii:E..i, 
001 FRAHCE 
~ m m~:;~~XBG-






021 ILES CAHARIE 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 

























































































































































































0210.19-89 YIAHDES !NOH DESOSSEESI DE PORCIHS DDI'IESTIQUES, SECHEES OU FUMEES, IHOH REPR. SOUS 0210-11-31, 0210-11-39, 0210-12-19, 
0210-19-60 ET 0210-19-701 
001 FRANCE 



























0210.19-90 VIAHDES DE PORCINS !NOH DDMESTIQUESI, IHON REPR. SOUS 0210-11-90 ET 0210-12-901, SALEES OU EH SAUI'IURE, SECHEES OU FUI'IEES 
004 RF ALLEMAGNE 














0210.20-10 YIAHDES !NOH DESOSSEESI, DE BOVIHS, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 

































































1990 Quontlt~ - QuontiUs• 10DD kg Eaport 
m Dtsttnation Reporting country ,. Pays dtclarant Coab. Hoatnclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----------~~-1 










004 FR GERPIANY 
005 ITALY 












669 SRI LAH~A 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 

















































0210.90 PlEAT IEXCL. IOVINE OR OF SWINEIJ EDIILE OFFAL INCLUDING EDIILE FLOURS AHD PIEALS OF PlEAT GR IlEAl OFFAL 
0210.90-10 HORSE PlEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
001 FRANCE 










0210.90-11 UNIDHED PlEAT OF SHEEP AHD GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMO~ED 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
0210.90-19 BONELESS IlEAl OF SHEEP AND GOATS, SALTED, lH BRINE, DRIED OR SPIOKED 





0210.90·20 PlEAT, SALTED, IH BRINE, DRIED OR SPIOKED, IEXCL. OF SWIHE, IOVINE, HORSE, SHEEP OR GOAT! 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 














0210.90-31 DOMESTIC SWIHE LIVERS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 

























0210. 90·41 THICK EDIBLE OFFAL OF IOVINE AHIPIALS, SAL TED, IH BRINE, DRIED OR Si'IOKED 





















021D.9D-6D EDIILE OFFAL 















D21D.9D-71 FATTY GOOSE OR DUCK LIVERS, SALTED OR IN BRINE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
0210.90-79 POULTRY LIVER, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SPIOKED, I EXCL. 0210.90-711 





















0301.10 ORHAPIENTAL FISH, LIVE 
43 
43 




D 04 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 





















































































































































1990 Value - Veleurss lOGO ECU Export 
j Dtsttnatton Reporting country -Pays d6clarant 


























669 SRI LANKA 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 















































































0210.90 VIANDES COMESTIBLES AUTRES QUE DE PORCIHS OU DE BaVIHSl AIATS CDIIESTULES, SALES OU EH SAUI'IURE, SECHES OU FUIIES, Y 
CaMPRIS LES FARINES ET PaUDRES COMESTIBLES DE VIANDES OU D'ABATS 
0210.90-10 VIAHDES DE CHEVAL, SALEES au EM SAUMURE au SECHEES 
001 FRANCE 











0210.90-11 VIANDES INaH aESaSSEESI D'aVINS ET DE CAPRIN$, SALEES au EH SAUMURE, SECHEES au FUI'IEES 
IOOOI'IOHDE 
1a10 IHTRA-CE 
0210.90-19 VIANOES DESaSSEES D'aVINS ET DE CAPRINS, SALEES au EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 














0210.90-20 VIAHDES SALEES au EN SAUMURE, SECHEES au FUMEES (AUTRES QUE DE PORCIHS, lOVINS, CHEVAL, OVINS ET CAPRIHSI 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 



















0210.90-31 FaiES DE PORCIHS DaMESTIQUES SALES au EH SAUMURE, SECHES au FUMES 






































0210.90-41 ONGLETS ET HAI'lPES DE lOVINS, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 

















































0210.90-79 FOIES OE VOLAILLES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, IHOH REPR. SOUS 0210-90-711 






0210.90-10 ABATS SALES OU EH SAUMURE, SECHES OU FUIIES, CHON REPR. SOUS DZlD-90-31 0210-90-791 








0210.90-90 FARIHES ET POUDRES DE VIAHDES ET D'ABATS, POUR CONSaMI'lATIOH HUMAINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





0301.10 POISSOHS D'ORNEMEHT, VIVANTS 
50 
50 











































































































































































1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg Expor-t 
~ Destination Reporting country -Pays d6c:l1111rant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~----~----------~--~~--~~--~-----:~~ 
Homenchtul"e co:~b. EUR-12 8elg.-Lux. Dan•ark Deutschlend Hellas Espagna France lr'eland ltalla Htdtrland Portugal U.K. 
0301.10-10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
13 
27 
0301.10-90 LIVE ORNAMENTAL SALT~ATER FISH 
002 BELG.-LUXBG. 
D D~ FR GERMANY 










0301.91 LIVE TROUT "SALMO TRUTTA, SALI'IO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABDN!TA, SALMO GILAE" 










1020 CLASS 1 












0301.92 LIVE EELS "ANGUILLA SPP. • 
0301.92-00 LIVE EELS "ANGUILLA SPP." 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
0 08 DENMARK 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0301.93 LIVE CARP 
0301.93-00 LIVE CARP 























































































































0301.99-19 LIVE FRESHWATER FISH IEXCL. 0301.10-10 AND 0301.91-00 TO 0301.99-lll 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 


















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































0302.11 FRESH OR CHILLED TROUT "SALMO TRUTH, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE" 
j! 0 :~0:~::::0 FRESH OR CHILLED :::~T "SALMO ::UTTA, s:~~: GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA~ 6 SALI'\0 GIL::• m m~Eiit~~g~- 1m si 1m i 
m ~~D~E~~~~~OI'I 2m 517 2m 160 2~ 
Dll SPAIN 220 195 6 
0 30 ~l·~E!>EH 321 321 
036 SWITZERLAND 480 283 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































0302.12 FRESH OR CHILLED PACIFIC SALMON "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALMON "SALI'IO SALAR" AND DANUBE SALMON "HUCHO HUCHO" 




D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 










1020 CLASS 1 
102! EFTA COUNTR. 























































0302.19-00 FRESH OR CHILLED SALI'IONIDAE IEXCL. 0302.11-00 AND 0302.12-00l 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 

















































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Co~b. Homenclaturer---~~~~~--~------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------l 
Hollltnclature co11b. EUR-12 Belg. -Lux, Denmark Deutsch! and Hell as Espagna Ireland I tal h Nederland Portugal 
0301.10-10 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1322 
3124 24 
0301.10-90 POISSONS D'ORNEMENT, DE MER, VIVANTS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 



























0301.91 TRUITES, VIVANTES "SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE" 




004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE I 





















0301.92 ANGUILLES (ANGUILLA SPPl, YIVANTES 
0301.92-DD AHGUILLES !ANGUILLA SPPl, YIVAHTES 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




IDDD PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
IDZO CLASSE I 
D3Dl. 93 CARPES, YIVAHTES 
0301. 93-lD CARPES, YIYAHTES 
OD4 RF ALLE11AGNE 




































































































































D3Dl. 99-ll SAUMOHS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP. •, DE L' ATLANTIQUE "SALMO SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO", VIVANTS 






0301.99-19 POISSON$ D'EAU DOUCE, !NOH REPR. SOUS D301.1D-10 ET D3D1.91-0D A D3D1.99-11l, VIVANTS 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 




















046 MAL TE 
!DOD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































































0302.11 TRUITES "SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALI'IO AGUABONITA, SALMO GILAE", FRAICHES OU REFRIGEREES 
li! D3DZ.11-0D TRUITES "SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALIIO AGUABOHITA, SALIIO GILAE", FRAICHES OU REFRIGEREES 
m :m::LUXBG. m~ 127 ~m 5 157 30r l:f 
m w~lmAGNE :m ~m :m Zl i 2~ 
D 06 ROYAUME-UNI 2347 ua9 570 72 
D11 ESPAGHE IDD7 a35 Ia 
m ~~me m; m; 226 282 
!DOD M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE I 









264 72 1119 
33 25 a3D 
Z3D 47 289 




















































D3D2.12 SAUMONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP. •, DE L' ATLANTIQUE "SALMO SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO", FRAIS OU REFRIGERES 




OD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTPA-CE 
IOZO CLASSE I 
IOZIAELE 


























































0302.19 SALI'IOHIDES, !NOH REPR. SOUS 0302.11 ET 0302.121. FRAIS OU REFRIGERES 
0302.19-00 SALIIOHIDES !NON REPR. SOUS 0302.11-00 ET 0302.12-00), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 












































































































































1990 Quantity - Quantitis' 1000 kg Eaport 
II! Destination Reporting country -Pays diclarant 
Co•b. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~--~~~----~~--~~~--~~~--~~--~~:-j 
No•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Helles Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
0302.19-00 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















0302.21 LESSER OR GREENLAND HALUUT, ATLANTIC HALUUT PACIFIC HALUUT 
1302.21-lO FRESH OR CHILLED LESSER OR GREENLAND HALIBUT 
001 FRANCE 










0302.21-30 FRESH OR CHILLED ATLANTIC HALUUT 






0302.21-90 FRESH OR CHILLED PACIFIC HALUUT 







0302.22-00 FRESH OR CHILLED PLAICE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 








1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 



























004 FR GERriANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















0302.29 FLAT FISH IEXCL. 0302.21 TO 0302.231 
0302.29-10 FRESH OR CHILLED riEGRlll 
011 SPAIN 






















































































1020 CLASS 1 




















































































































1020 CLASS l 

























































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
B] Desttnation Reporting country -Pays d6clarant 
~~==~c~:::~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~o-n_•_•r~k~D~o-u-ts_c_h~l-a-nd ______ Ho~l-l-a-s~~E-s-p-ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-t-.--H-•-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
0302.19-00 
Dll ESPAGNE 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























0302.21 FLETAHS KOIRS, FLETAHS ATLANTIQUES ET FLETANS DU PACIFIQUE, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.21-ID FLETANS KOIRS, FRAlS OU REFRIGERES 
DDI FRANCE 
IODOMOHDE 












" 0302.21-30 FLETANS ATLAHTIQUES, FRAlS OU REFRIGERES 









0302.21-90 FLETAHS DU PACIFIQUE, FRAlS OU REFRIGERES 






0302.22 PLIES OU CARRELETS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.22-0D PLIES OU CARRELETS, FRAIS OU REFRIGERES 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






lDDD " 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































0302.23 SOLES "SOLEA SPP.•, FRAICHES OU REFRIGEREES 




DO. RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 





lDDD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1D21AELE 






























































0302.29 POISSOKS PLATS, (NOH REPR. SOUS 0302.21 A 0302.231, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.29-ID CARDIHES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
Dll ESPAGNE 



















" 3 94 




004 RF ALLEMAGNE 




1000 " 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 































































































































0302.31-ID THOHS BLANCS OU GERMOHS, POUR FABRICATION INOUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, FRAIS OU REFRIGERES 










0302.31-90 THONS BLAHCS OU GER"OHTS, IHOK REPR. SOUS 0302.31-101, FRAU OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
732 JAPOH 
IDDD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 







































0302.32-90 THOHS A HAGEOJRES JAUNES, INDN REP~. SOUl D~IZ.U-101, FRAIS OU REFRIGERES 
732 JAPOH 
lDDD " 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































































































































































1990 Quantity - QuDntit6s' 1000 kg Export 
! Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Co~b. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~~~~~--~--~~--------------------------------------------, 
Hol!:ancl atura co11b. EUR-12 !at g. -Lux. Dan11ark Deutsch! and Hall as Espagna France Ireland I tal h H•derland Portugal 
0302.33 SKIPJACK OR STRIPE-!ELLIED BONITO 
0302.33-10 FRESH DR CHILLED SKIPJACK DR STRIPE-BELLIED BONITD FOR INDUSTRIAL PIANUFACTURE OF PRODUCTS DF 16.04 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0302.33-90 FRESH OR CHILLED SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO, IEXCL. 0302.33-lOl 








0302.39 TUNAS IEXCL. 0302.31 l 0302.32) 












!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































0302.40-10 FRESH DR CHILLED HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII•, FROPI 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 



















0302.40-90 FRESH OR CHILLED HERRINGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII•, FROPI 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
035 AUSTRIA 
D56 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA .. EC 
1020 CLASS 1 
IC21 EFTA COUHTR. 

































0302.50 COD "GADUS PIORHUA, GADUS OGAC, GADUS PIACROCEPHALUS" 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































0302.61 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS, SARDIHOPS SPP.", SARDIHELLAI IRlSLIHG OR SPRATS 
0302.61-10 FRESH OR CHILLED SARDINES "SARDINA PILCHARDUS" 
001 FRANCE 
Oll SPAIN 








0302.61-30 FRESH OR CHILLED SARDINES "SARDINOPS SPP."J SARDIHELLA 






0302.61-91 FRESH OR CHILLED BRISLING OR SPRATS, FROII 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
IODDWORLD 















0302.62-00 FRESH OR CHILLED HADDOCK 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHOS 
D 04 FR GEP.MAHY 




I D ll EXTRA-EC 




















































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU EJ:port 
~ Desttnatton Reporting country - Pays d6clarant 
~~=~~cr~:~~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~~B.~l-g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-,k~D~.-u~t-sc~h~l-•_n_d----~H~ol~l~•~s~~E~s~p~a~gn~•~~~F~r~•~n~c~o~~I~ro-l-•-n-d-----I-t-al-i-a---H-od-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-•-l------U-.-K-1. 
0302.33 LISTAOS OU BOHITES A YEHTRE RAYE, FRAIS OU REFRIGERES 

























0302.39-10 THOMS ISAUF THOMS BLAHCS OU GERMOHS ET THOMS A HAGEOIRES JAUHESl, POUR FABRICATION IHOUSTRIELLE DES PROOUITS DU 16.04, 












0302.39-90 THOMS ISAUF THONS BLAHCS OU GERMOHS ET THOMS HAGEOIRES JAUNES, AUTRES QUE POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRDDUITS 





lOCO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 







































0302.40-10 HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEAS PALLASII", DU 15 FEYRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
IODDMOHDE 




















DSD2.40-9D HAREHGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEAS PALLASII", DU 16 JUIH AU 14 FEYRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 





lDDD M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 




































0302.50 MORUES "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS•, FRAICHES OU REFRIGEREES 




004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAU~E-UHI 
0 DD DAHEMARK 
Dll ESPAGt!E 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































































































































OSD2 .61 SARDINES •SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.•, SARDINELLES, SPRATS OU ESPROTS, FRAIS OU REFRIGERES 




































DSD2.62 EGLEFIHS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.62-DD EGLEFINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-!AS 
004 Rf ALLE~.\GNE 
006 ROYAUI1E-UHI 
OSD SUEDE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














































































































































































































1990 Quantitil'- Quantit6sz 1000 kg t:aport 
! Destination Reporting country ·Pays d6cl•rant Coeb. Hoeenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------.-----~ 
Noaenclatur"e comb. EUR-12 Belg. •lux, Oanaark Deutschland Hell as Espegna Franc• Ireland Ita! h Htdtrl end Portugal U.K. 
0302.62-DD 
1021 EFTA COUNTR. 542 
0302.63 COAL FISH 




004 FR GERMANY 
DDa DENMARK 
















































006 UTD. KINGDOI'I 
056 SOVIET UNION 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


































0302.64-90 FRESH OR CHILLED JIACKEREL "SCDMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS•, FROM l6 JUNE TO 14 FEBRUARY 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




056 SOVIET UNION 
05a GERMAN DEl'I.R 
OU BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
































0302.65-20 FRESH OR CHILLED DOGFISH OF THE SPECIES •SQUALUS ACANTHUS" 
001 fRAIICE 
005 ITALY 















0302.65-50 FRESH OR CHILLED DOGFISH OF THE SPECIES "SCYLIORHIHUS SPP.• 




0302.65-90 FRESH OR CHILLED SHARKS IEXCL. DOGFISH> 
DOl FRANCE 
005 ITALY 








0302,66 EELS "ANGUILLA SPP.• 
0302.66-DD FRESH OR CHILLED EELS "ANGUILLA SPP.• 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
Dll SPAIH 









0302.69 FISH IEXCL. 03D2.ll TD 0302.66) ~ 0302.69~11 FRESH OR CHILLED CARP 



















0302.69-19 FRESH OR CHILLED FRESHWATER FISH !EXCL. SALJIOHIDAE, EELS AHD CARPI 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































































0302.69-25 FRESH OR CHILLED FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS !EXCL. SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITOS, EXCL. FOR INDUSTRIAL JIANUFACTURE 
OF PRODUCTS OF 16.04 I 
lDDDWORLD 
!OlD INTRA-EC 












































































































1990 Yalut - Yalturs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - P1111 d6clar1nt Coeb. Homtnclaturer-------------------------------------------~--~~--~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclaturt cotb. EUR-12 Btl a. -Lux. Dan1ark Deutsch lend Hell as Espagna Franct Ireland Jtal Ia Htdtrland Portugal 
931 
0302.62-00 
1021 A E l 
0302.63 LIEUS NQIRS, FRAIS OU REFRIGERES 




004 RF ALLEI1AGHE 
OOa DANEMARK 

























































I 0 II EXT RA-CE 




































0302.64-90 I'IAQUEREAUX "SCOMBER SCOMBRUS, SCOI'IIER AUSTRALASICUS, SCOI'IBER JAPONICUS•, DU 16 JUIN AU 14 FEYRIER, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 












































0302.65-50 ROUSSETTES "SCYLIORHIHUS SPP. •, FRAICHES OU REFRIOEREES 
























0302.66 AHGUillES "ANGUILLA SPP .•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0302.66-00 ANGUILLES "ANGUILLA SPP.•, FRAICHES OU lEFRIGEREES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
011 ESPAGHE 
1101 1'1 0 H n F 
HIO 'rl:K•-CE 















0302.69 POISSONS, NOH REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS OU REFRIGERES 
















0302.69-19 POISSOHS D'EAU DOUCE ISAUF SALI'IOHIDES, AHGUILLES ET CARPESl, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

































































































0302.69-25 POISSOHS •EUTHYHNUS" ISAUF LISTAOS OU IOHITE5 A VENTRE RAYEl, (SAUF POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 









0302.69-31 RASCASSES DU NORD "SEBASTES IIARINUS", FRAICHES OU REFRIGEREES 
ODI FRANCE 





























0302.69-35 POISSDHS "IOREOOADUS SAIDA", FRAU au REFRIGERES 


















































































































1990 Quantity - Quant it is: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting countr!ar -Pays d6cl1:rant 
co~b. HoEenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ Ho~enclatura comb. EUR-12 Belg .-Lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal ia Htdtr 1 and Portugal U.K. 


















































0302.69-51 FRESH OR CHILLED ALASKA POLLACK "THERAGRA CHALCOGRAIIMA" AND PtLLACK 
001 FRANCE 
























0302.69-61 FRESH OR CHILLED SEA BREAM "DEHTEX DEHTEX AHD PAGELLUS SPP.• 





1020 CLASS 1 












021 CANARY ISLAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















0302.69-75 FRESH OR CHILLED RAY'S BREAM "BRAMA 5PP.• 
011 SPAIN 











0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIH 





10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
:~:1 i:.rl;\ cc~::i~. 
















~ 0302.69-85 FRESH OR CHILLED BLUE WHITING 
s.~lOOOWORLD UB 
1010 INTRA-EC lSB 






























004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























0302.70-00 FRESH OR CHILLED LIVERS AND ROES 




1 DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































































































































































































































































































1990 Velue ... Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarent Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~~~~--~~~~--~----------------------------------------~ 
Ho•encleture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland 




























































0302.69-51 LIEUS DE L'ALASKA "THERAGRA CHALCDGRAmA• ET LIEUS JAUHES, FRAIS DU REFRIGERES 
ODI FRANCE 
lDDD 1'1 D H D E 
IOID IHTRA-CE 









0302.69-55 AHCHDIS "EHGRAULIS SPP. ", FRAIS DU REFRIGERES 
005 ITALIE 
Dll ESPAGHE 













































1020 CLASSE 1 






















































M 0 H D E 
IHTRA-CE 
'!XTRA-CE 
' A,.~l: 1 
A E L t. 
CLASSE 2 

















































































!ODD II G H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































0302.70 FOXES, OEUFS ET LAITAHCES, FRAIS DU REFRIGERES 
0302. 7D-OO FOIES, DEUFS ET LAITAHCES, FRAIS DU REFRIGERES 






1020 CLASSE 1 























































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quontlth• 10DD kg Export 
I!! Dostlnotlon Rooortlng country - Poys dlcloront Comb. Ho~enclature~----------------------------------------------~~----~--~--------~~~------~----------------------._ ____ , 
Ho~:~encl eture coab. EUR-12 ltlg ... Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Hedtr land Portugal U .lt. 
D303.10 FROZEN PACIFIC SALIION "ONCORHYNCHUS SPP. • 








ID20 CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 















































0303.21 FROZEN TROUT "SALI10 TRUTTA, SALIIO GAIRDNERI, SALIIO CLARKI, SALIIO AGUAIONITA, SALIID GILA5° 




0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SI-:ITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID20 CLASS l 






































0303.22 FROZEN ATLANTIC SALIION "SALIIOH SALAR• AND DANUBE SALIIOH 0 HUCHO HUCHO" 
0303.22-00 FROZEN ATLANTIC SALPIOH "SALIION SALAR• AND DANUBE SALIIO~ "HUCHO HUCHO" 
001 FRANCE 







1020 CLASS 1 




























































0313.31 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLANTIC HALIBUT PACIFIC HALIBUT 
0303.31-10 FROZEN LESSER OR GREENLAND HALIBUT 
D02 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
Oil SPAIN 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











0303.31-30 FROZEN ATLANTIC HALIBUT 





1020 CLASS 1 







0303.31-90 FROZEN PACIFIC HALIBUT 




0303.32-00 FROZEN PLAICE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














03DS.S5 SOLE "IDLEA IPP.• 




0 0 4 FR OER"ANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































0303.39 FLAT FISH IEXCL. 1303.31 TO 0313.331 








































































































































































































































































1990 Yoluo - Yo lours • 1000 ECU Export 
U.K. 
fi D•stfnatton Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Ha•anclatura~-----------------------------------------:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hosanclatura coab. EUR•l2 Belg.-Lux. Danaarlc Otutschland Hallas Espagna France Irolond Ital fa Nederland Portugal 
1303.10 SAUI'IONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.•, CONGELES 








lG20 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































Dl0l.21 TRUITES "SALI'IO TRUTTA, SALPIO GAIRDHERI, SALPIO CLARKI, SALPIO AGUABOHITA, SALI'IO GILA£•, COMGELEES 








1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















03D3.22 SAUMOHS DE L 'ATLANTIQUE 0 5ALPIO SALAR" 
DlD3.22-DD SAUPIOHS DE L'ATLAHTIQUE 0 5ALPIO SALAR" 
DOl FRANCE 







1020 CLASSE 1 































27453 138 2345 
21486 112 1985 
6967 26 liD 
6679 26 ll6 
1916 26 276 



















Dl03.29 SALMOHIDES, HOM REPR. SOUS 0303.10 A 0303.22, COHOELES 




























Dl03. ll FLETAftS NOIRS, FLETANS ATLAHTIQUES ET FLETAHS DU PACIFIQUE, COHDELES 
Ol03.ll·l0 FLETAHS MOIRS, CDNGELES 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGNE 
Dll ESPAG~E 
7l2 HPOH 
736 T' AI ·WAN 
1000 PI 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













0303.31·30 FLEUNS ATLAHTIQUES, CDHGELES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
442 PANAMA 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
! Dll EXT RA-CE 
I r.;o ":li.SSE 1 










0303.31-90 FLETAHS DU PACIFIQUE, CDHGELES 
~lDDDPIDHDE 159 
1010 IHTRA-CE 150 
lOll EXTRA-CE 10 
0303.32 PLIES DU CARRELETS, COHGELES 
0303.32•00 PLIES OU CAP.RELETS, CDNGELES 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 















D3Dl. 33 SOLES "SOLEA 5PP. 0 , COHGELEES 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































" 73 71 
57 
1 
0303.39 PDlSSOHS PLATS, HOH REPR. SDUS 0303.31 A 0303.33, COHGELES 
0303.39·11 FLETS COI'"oMUHS, CDHGELES 




















































































































































































































































































1990 Quant it !II - Quant it's: 1000 kg txport 
~ Destination Repol"ting country -Pays dic:lal"'ant Comb. No~enclature~------------------------------------------~--~~~~~--~--~~~~----------------------------------------, 






1020 CLASS 1 
0303.39-ZO FROZEH IIEGRIII 
Oil SPAIH 












0303.39-90 FRCZEH FLAT FISH IEXCL. 0303.31-10 TO 0303.39-201 
001 FRAHCE 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































0303.41-ll FROZEH WHOLE AlBACORE OR LOHGFIHHED TUHA5 FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
0 Dl FRANCE 
005 ITALY 
248 SEHEGAL 
lOOC W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 


























0303.41-13 FROZEH GlUED AND GUTTED ALBACORE OR LONGFIHHED TUHAS FOR IHDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 



































I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
















































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































0303.42-32 FROZEN YELLOWFIH TUNAS FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, GILLED AHD GUTTED, WEIGHING> 10 KG EACH 






0303.42-31 FROZEH YELLOWFIH TUHAS FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, GILLED AHD GUTTED, WEIGHING =< 10 KG EACH 
010 PORTUGAL 





























0303.42-52 FROZEH YELLOWFIH TUNAS FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WEIGNIHG > 10 KG EACH, IEXCL. WHOLE, GILLED OR 
GUTTED I 
1000 W 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 
0303.42-90 FROZEN YELLOWFIH TUNAS IEXCL. FOR IHOUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.041 
005 ITALY 












0303.43-ll FROZEN SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED 80HITO FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WHOLE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
0 I 0 PORTUGAL 
212 TU!HSIA 
248 SENEGAL 



















































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU E X p 0 ,. t 
U.K. 
~ Out inat ion Reporting country - Pays d6cliU"ant 
Comb. Homanclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------





I 0 ll EXTRA-CE 






0303.39-20 CARDIHES, CONGELEES 
Oil ESPAGilE 















0303.39-90 POISSOHS PLATS !NOH REPR. SOUS 0303.31-11 0303.39-20), COHGELES 
001 FRANCE 





7 32 JAPOH 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 






































































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 









































































0303.41-90 THONS ILAHCS OU GERMOHS CSAUF POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04), COHGELES 





























1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
































































































0303.42·38 THONS A HAGEOIRES JAUHES, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, VIDES, SANS BRAHCHIES, =< 10 KG PIECE, 
CDHGELES 
010 PORTUGAL 










0303.42·52 THOHS A HAGEOIRES JAUHES, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, <SAUF EHTIERS OU VIDES, SANS BRAHCHIESl, 
> 10 KG PIECE, COHGELES 
10001'\0HDE 
lOll EXTRA-CE 
0303.42·90 THONS A HAGEOIRES JAUHES, <SAUF POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DE PRODUITS DU 16.04), COHGELES 
005 ITALIE 











































































1990 Quenttty - Quonttth• liDO kg £aport 
! Duttnotton Reporting country -Pays d6claront Co•b. Ho•encleturer-------------------------------------------~--~~----~--~~--~----------------------------------------------i 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
IDSO CLASS 2 





























DS03.4l·90 FROZEN SKIPJACK DR STRIPE-BELLIED BONITO, IEXCL. FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04) 






DS03.4t TUNAS IEXCL. DSDS.41 l 03DS.4ZI 





lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

































0303.49·19 FR~ZEN TUNAS IEXCL. ALBACORE OR LONOFINNED, YELLOWFIHI, FOR INDUSTRIAL mNUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, IEXCL. WHOLE, 
DILLED OR GUTTED! 











10 ll EXTRA·EC 












0303.50·10 FROZEN HERRINGS "CLUPEA HARENOUS, CLUPEA PALLASU", FROII l5 FEIRUARY TO l5 JUHE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA•EC 
IOU EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 


























DSDS.5D·90 FROZEN tiERRlNOS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII•, FROI't 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
002 IELO.·LUXIO. 
ODS HETHERLAHDS 





272 IVORY COAST 
UO TOGO 
! m ~m~u 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOU EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 














































0303.60 COD "GADUS I!DRHUA AHD GADUS OGAC, GADUS IIACROCEPHALUS 0 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 














0303.61·19 FROZEN COD •GADUS OGAC" 








0303.60-tO FROZEN COD •GADUS IIACROCEPHALUS" 






























0303.71 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP .•, SARDINELLA 









































































































































































1990 Value - Yaleurss 1000 ECU Eaport 






1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























0303.43-90 LISTAOS OU IOHITES A VENTRE RAYE, ISAUF POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.041, COHGELES 
















1000 rl 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























0303.49-13 THOHS ISAUF THOHS ILAHCS OU GERMOHS ET THOMS A HAGEOIRES JAUHESI, POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, 







0303.49-19 THOHS (SAUF THDHS BLAHCS DU GERMOHS ET THDHS A HAGEOIRES JAUHESI, POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, 







0303.49-90 THOHS, ISAUF THOHS BLAHCS OU GERMONS ET THOHS HAGEOIRES JAUHES, AUTRE QUE PDUR FAIRICATIOH IHDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DU 16.041, COHGELES 
005 ITALIE 






















0303.50-10 HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", DU 15 FEVRIER AU 15 JUIH, COHGELES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

























0303.50-90 HARENGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", DU 16 JUIH AU 14 FEVRIER, COHGELES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





272 COTE lVOlRE 




1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1611 











































0303.60 MORUES "GADUS MORHUA ET GADUS DGAC, GADUS HACROCEPHALUS", CONGELEES 









1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















0303.60-90 MORUES "GADUS MACROCEPHALUS", COHGELEES 



























































1303.71 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS, SARDINOS SPP.•, SARDIHELLES, SPRATS OU ESPROTS, CONGELES 



















































































































































1990 Qullntity- Quantitis: 1000 kg x p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant c~~b. Ho~enclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~----~~~ 






1020 CLASS I 







0303.71-30 FROZEN SARDINES "SARDINOPS SPP.•, SARDINELLA 






















0303.71-99 FROZEN BRISLING OR SPRATS, FROM 16 JUNE TO H FEBRUARY 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 




0303.72-0 0 FROZEN HADDOCK 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 II 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0303.73 COAL FISH 
0303.73-00 FROZEN COAL FISH 
OH FR GERMANY 
































































0303. 74-ll FROZEN MACKEREL "SCOMBER SCOMBRUS AND SCOtUER JAPONICUS", FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 




















































0303.74-19 FROZEN MACKEREL "SCOMBER SCOMBRUS AND SCOMBER JAPONICUS•, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
001 rRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 













1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 











































0303.74-90 FROZEN MACKEREL "SCOMBER AUSTRALASICUS" 
003 NETHERLANDS 











0303.75-20 FROZEN DOGFISH OF THE SPECIES "SQUALUS ACANTHUS• 
004 FR GERMANY 













0303.75-50 FROZEN DOGFISH OF THE SPECIES •sen IORHINUS SPP. • 























































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 







1020 CLASSE 1 







0303.71-30 SARDINES "SARDINDPS"I SARDINELLES, CDNGELEES 












0303.71-91 SPRATS DU ESPRDTS, DU 15 FEYRIER AU 15 JUIN, CDNGELES 









0303.71-99 SPRATS DU ESPRDTS, DU 16 JUIN AU 14 FEYRIER, CDNGELES 










0303.72 EGLEFIN$, CONGELES 













0303.73 LIEUS NOIRS, CONGELES 
0303. 73-DO LIEUS NDIRS, COHGELES 
004 RF ALLEMAGNE 





















































0303.74-11 MAQUEREAUX "SCOMSER SCOMBRUS ET SCDMBER JAPDNICUS", DU 15 FEYRIER AU 15 JUIN, CDNGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 

















1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 




















































0'''· 74-19 MAQUEREAUX "SCOMBER ~r~MBRUS ET SCDMBER JAPDNICUS", DU 16 JUIN AU 14 FEY•r•R, CDNGELES 
1•1 r•unrr: 
•oJ PAYo St.~ 
004 RF ALLEMAGNE 













1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 












































0303.74-90 MAQUEREAUX "SCOMBER AUSTRALASICUS", COBGELES 
003 PAYS-BAS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





0303.75-20 AIGUilLATS "SQUALUS ACANTHIAS", CONGELES 
004 RF ALLEI'IAGNE 














0303.75-50 ROUSSETTES "SCYLIDRHINUS SPP.•, CDNGELEES 





























































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg a p o r t 
~ Dutlnotlon Reporting country - Poys d6chront 
Coab. Noaanclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------~-----i 
Momenc:latura cc11b. EUR-12 let D. -Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna Fr'anca Ireland Ita I ia Nederland Portugd U.K. 
0303.75-90 FROZEN SHARKS IEXCL. DOGFISH! 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 








0303.76 EELS "ANGUILLA SPP." 
0303. 76-DD FROZEN EELS "ANGUILLA SPP." 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



























0303.77 SEA BASS "DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS" 









0303.78 HAKE "I'IERLUCCIUS SPP., URDPHYCIS SPP. • 








1020 CLASS I 
























0303.79 FISH IEXCL. 0303.10 TO 0303.711 













































































































0303.79-21 FROZEN FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS, IEXCL. SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITOS), FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS 
OF 16.04, WHOLE 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
0303.79-23 FROZEN FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS, IEXCL. SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED IDNITDSl, FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS 
OF 16.04, GILLED AND GUTTED 
!ODD W 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 
0303.79-29 FROZEN FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS, IEXCL. SKIPJACK DR STRIPE-BELLIED BONITOS!, FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS 
OF 16.04, IEXCL. WHOLE, GILLED DR GUTTED! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0303.79-35 FROZEN REDFISH "SEBASTES IIARINUS" 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























0303. 79-H FROZEN FISH OF THE SPECIES BOREDGADUS SA IDA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 




0303.79-51 FROZEN LING 




















0303.79-55 FROZEN ALASKA POLLACK "THERAGRA CHALCOGRAMMA" AHD rCLLACK "PDLLACHIUS PDLLACHIUS" 











0303. 79-U FROZEN FISH OF THE SPECIES DRCYHDPSIS UHICDLDR FRDJI 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 































sai 330 ll 

















































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
! Destination Reporting country -Pays d6chrant 
~~==~c~:;:~~~~!~b~~--~E~UR~-~1~2--~I~o~l-g-.--l~u-•-·--~D~a-n-o-er~k~D~o-u~ts-c~h~l-e-nd~----Ho~1~1-o-s~~E~s-po-g~n~o~~~F~r-o~nc~o~--~~r~o-1-o-n-d-----I-to-1-i-o--H-o-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K-1. 
0303.75-90 SQUALES (SAUF AIGUillATS ET ROUSSETTESI, (OHGELES 












0303.76 AHGUILLES "ANGUILLA SPP.•, COHGELEES 
0303.76-00 AHGUILLEI "ANGUillA SPP.•, CDHGELEES 
002 IELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 PI D H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























0303.77 BARS -LOUPS- "DICEHTRARCHUS LABRAX, DICEMTRARCHUS PUNCTATUS•, CONGELES 
0303.77-00 lARS -LOUPS- "DICEHTRARCHUS LAIRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS•, COHGELES 
005 ITALIE 









0303.7a PIERLUS "I'IERLUCCIUS SPP., URDPHYCIS SPP. •, CDNGELES 





1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 










03D3.7a-to MERLUS "UROPHYCIS•, COHGELES 
010 PORTUGAL 























0303.79 POISSON$, NOH REPR. SDUS 0303.10 A 03D3.18, COHGELES 
0303.79-11 CARPES, CONGELEES 



































































































03D3.79-21 POISSDHS "EUTHYHHUS" <SAUF LISTAOS OU IOHITES VENTRE RAYEI, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRDDUITS DU 16.D4, 
ENTIERS, CONGELES 






0303.79-23 PDISSOHS "EUTHYNNUS" <SAUF LISTAOS OU IOHITES A VENTRE RAYEI, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, 
VIDES, UHS BRANCHIES, COHGELES 
1000 PI 0 H D E 
I 011 EXTRA-CE 
a 
a 
0303.79-29 PDISSDHS "EUTHYNHUS" (SAUF LISTAOS OU IDHITES A VENTRE RATE), POUR FABRICATION INOUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, 
<AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES, SANS IRANCHIESl, COHOELES 
1000 PI 0 N D E 




























0303.7 9-35 RASCASSES DU HDRO "SEBASTES PIARIHUS•, COHGELEES 
006 ROYAUME-UHI 
0 08 DANEMARK 
009 GRECE 
7 32 JAPDH 
IDOOnOHDE 
~m 1m:=~~ 














03DJ,79-37 RASCASSES DU NORD "SEBASTES SPP.•, !SAU~ SEIASTEI 






0303.19-41 POUSDRS "IDREOGADU$ SAlDA•, CGMGELES 
1000 PI 0 N D E 3 
!DIO JNTBA-CE § 
0303.79-45 MERLAM~ ~MERLAHGUS I'IE~l~H~U~• 1 COHGE~ES 
JDOIMOHDE 
1011 IMTRA-CE lD~. ~XU4-fE 
030~,79-51 pHGUES 1 




















0303.79-55 LIEUS pE 
1000 PI 0 H D E 
l' ALASKA "THERAGR4 
696 
CHA~c9PRAI'II'!<'" ET ~lEU~ JtU"ES 1 ~OHGEL~§ 
176 H 
1010 IHTRA-CE 406 176 7 
1011 EXTRA-CE 290 67 
0303.79-61 PDISSOHS "DRCYHDPSIS UHICDLOR", DU 15 FEVRIER AU 15 JUIH, CDHGELES 













































































































1990 Quantity - Quentitis: 1000 kg E1port 
m Destination Reporting country -Pays diclarant 
Comb. Ho•enclatura~------------------------------------------~--~~--~~--~----~------------------------------------~------~ 
Ho~~~:encleture co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I ia Htdl!r 1 and Portugal 
0303.79-63 FROZEN FISH OF THE SPECIES ORCYNOPSIS UN! COLOR FROM 16 JUNE TO 1\ FEBRUARY 




















0303.79-75 FROZEN RAY'S BREAI'I "BRAI'IA SPP." 
!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0303. 79-al FROZEN MONKFISH 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 





































0303.79-99 FROZEN SALTWATER FISH IEXCL. 0303.10-DD TO 0303.79-831 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLA~DS 
0 04 FR nERMANY 
DDS ITALY 
























I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
















































c• .. ,II!Y' !cu.!'l 
JAPAH 












































































































































































































0304.10-11 FRESH OR CHILLED FILLETS OF TROUT "SALI10 TRUTTA, SALI'IO GAIRDHERI, SALI10 CLARKI, SALI10 AGUABONITA, SALI'IO GILAE" 




I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 















































































0304.10-13 FRESH OR CHILLED FILLETS OF PACIFIC SALMON "ONCORHYNCHUS SPP. •, ATLANTIC SALI'ION "SALMO SALAR" AND DANUBE SALI10N "HUCHO 
HUCHO" 
001 FRANCE 



























0304.10-19 FRESH OR CHILLED FILLETS OF FRESHWATER FISH IEXCL. 0304.10-11 TO 0304.10-131 
004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
036 SWITZERLAND 
!ODD WORLD 
I DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




















































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Ezport 
U.K. 
~ Destination Reporbng country - Pays d6clarant 
Comb. Ho~enclaturer---~~----~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho111encleture coob. EUR-12 B1lg. -lux. Daneark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland Jtal h Hederland Portugal 





0303. 79-6S ANCHOIS "ENGRAULIS SPP. ", CONGELES 
011 ESPAGNE 







0303.79-71 DORADES DE MER "DENTEX DEHTEX ET PAGELLUS SPP.", CONGELEES 













0303.79-81 8AUDROIES, COHGELEES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































0303.79-99 POISSOHS DE MER, !NOH REPR. SOUS 0303.11-00 0303.79-Sll, COHGELES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






021 ILES C.ANARIE 
036 SUISSE 
OH A~DORRE 
046 PIAL TE 
048 YCUGOSLAYIE 
220 EGYPTE 














1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































0303.80 FOIE5, OEUFS ET LAITAHCES, CONGELES 




















































































































































































































0304.10-11 FILETS DE TRUITES "SALPID TRUTTA, SALPIO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALPIO AGUABOHITA, SALI'iD GILAE 0 , FRAIS OU REFRIGERES 





1020 CLASSE I 




































































































0304.10-ll FILETS DE SAUMDNS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.•, DE L'ATLAHTIQUE "SALMO SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO•, FRAIS OU 
REFRIGERES 
001 FRANCE 




I 011 EXTRA-CE 




























0304.10-19 FILETS DE POISSONS D'EAU DOUCE !NOH REPR. SOUS 0304.10-11 ET DlD4.1D-lll, FRAIS OU REFRIGERES 






























































































































































1990 Quantity - Quant it6s t lOGO kg Export 
11 Dutlnotlon Reporting country - Poys dfcloront 
toeb. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature co11b. EUR-12 lelg. -Lux. Dan•erk Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal ia Htd.r-1 end Portugal U.K. 
0304.10-31 
004 FR GER~ANY 
005 lTALY 








1020 CLASS 1 





































004 FR GERMANY 
005 lTALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































0304.10-91 FRESH OR CHILLED IlEAl OF FRESHWATER FISH, IEXCL. FILLETS) 









0304.10-92 FRESH OR CHILLED FLAPS OF HERRING, FROI'I 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 












0304.10-93 FRESH OR CHILLED FLAPS OF HERRING, FRDII 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
001 FRANCE 
004 FR GER~ANY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



























0304.10-98 FRESH OR CHILLED IlEAl OF SALTWATER FISH, IEXCL. FLAPS OF HERRING AND FILLETS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASS I 






























































































0304.20-13 FROZEN FILLETS OF PACIFIC 5ALIIDN "DNCORHYHCHUS SPP.•, ATLANTIC SALI'ION "SALI'ID SALAR" AND DANUBE SAUIDN "HUCHO HUCHO" 
001 FRANCE 
e:.-. ~:: crr.r:At:Y 


















0304.20-19 FROZEN FILLETS OF FRESHWATER FISH, IEXCL. 0304.20-11 AND 0304.20-13) 
0 01 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO~ 
036 SWITZERLAND 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 






























004 FR GERMANY 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































































































































































































































1990 Value - Yaltur-s: 1000 ECU Eap;ort 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clerent Coab. Hoaenclaturer---~:-~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Hosenclaturt comb. EUR-12 Bel g. -lux. Oenz!lark Deutschland Hell as Espagne France lrtl and Italla Meder lend Portugal 
0304.10-31 







1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













































0304.10-39 FILETS DE POISSOHS DE I'IER IHOH REPR. SOUS 0304.10-311, FRAIS OU REFRIGERES 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
































































0304.10-91 CHAIRS ISAUF FILETS! DE POISSOHS D'EAU DOUCE, FRAICHES OU REFRIGEREES 









0304.10-92 FLAHCS DE HAREHQS, DU IS FEYRIER AU 15 JUIH, FRAI5 OU REFRIGERES 
004 RF ALLEI'IAGHE 











0304.10-93 FLAHCS DE HAREHGS, DU 16 JUIH AU 14 FEYRIER, FRAI5 DU REFRIGERES 
001 FRANCE 


















































0304.I0-9a CHAIRS ISAUF FLANCS DE HAREHGS ET FILETS! DE PDJSSOHS DE I'IER, FRAICHES DU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
011 ESPAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 





















































0304.20-11 FILETS OE TRUITES "SALI'ID TRUTTA, SALI'IO GAIRDHERI, SALI10 CLARKI, SALI'ID AGUABOHITA, SALI'IO GILAE", COHGELES 

























































































0304.20-13 FILETS DE SAUIIOHS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP. •, DE L 'ATLANTIQUE "SALI'IO SALAR• ET DU DANUBE "HUCHO HUCHD", CONGELES 
001 f!"II~CE 



















03H.20-l9 FILETS DE POISSDNS D'EAU DOUCE !NON REPR. SDUS 0304.20-11 ET 0304.20-131, COHGELES 
001 FRAHCE 






1020 CLASSE 1 









































1020 CLASSE I 





















































































































































































































































































1990 Quant Uy - Quant it6s: 10 00 kg E a p o r 
~ O.stination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho~•nclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~--~-:~~ 




1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 













004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EY.TRA-EC 
1020 CLASS 1 











0304.20-33 FROZEN FILLETS OF HADDOCK 
001 FRANCE 

















































0304.20-35 FROZEN FILLETS OF REDFISH "SEBASTES IIARINUS" 


















































1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























0304.20-45 FROZEN FILLETS OF TUNA "THUNNUS" AND OF FISH OF THE GENUS "EUTHYNNUS" 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!~!0 ~~ :\S! 2 





















































































i\i 0304.20-53 FROZEN FILLETS OF I'IACKEREL "SCOMBER SCOMIRUS, SCOMBER JAPONICUS" AND OF FISH OF THE SPECIES "ORCYNDPSIS UNICOLDR" 
001 FRANCE 
004 F~ GERMANY 




1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















006 UTD. KIHGOOII 





1020 CLASS I 





















































0304.20-61 FROZEH FILLETS OF DOGFISH "SQUALUS ACANTHUS AND SCYLIORHINUS SPP.• 
0 04 FR GERMAHY 
!OOOWORLO 
1010 INTRA-EC 


























































































































































































1990 Value - Yaleurst 1000 ECU E • p o r 
U.K. 
~ Destination Rtporttng country - Peys d6clarant 
Comb. Homtnclaturar---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------' 







1020 CLASSE I 
1021 A E L E 












Ol04.20-ll FILETS DE LIEUS HOIRS, COHGELES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 





1020 CLASSE I 
















1000 r! 0 H D E 
1DIO 1HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































Ol04.20-l5 FILETS DE RASCASSES DU HORD 0 SEBASTE5 ~ARIHUS0 , COHGELES 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 

























































































0304.20-51 FILETS DE PIAQUEREAUX "SCOMBER AUSTRALAS1CUS•, COHGELES 
062 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE 
lDDD PI 0 H D E 
1010 1HTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l"21Af1E 
iijJO ClA:dE l 









































































j! OlD4.2D-5l FILETS DE r!AQUEREAUX "!COMBER SCDMBRUS, !COMBER JAPOHICUS" ET DE POISSDHS "ORCYHDPSIS UHICOLOR•, COHGELES 
m wmEMAGHE m: 70l ~m 
m ~mg~~KUHI m lO m 
OlD SUEDE 5ll 252 7 266 
Ol2 F1HLAHDE 641 ll7 l22 
1000 PI 0 H D E 
1010 1HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






0304.20-57 FILETS DE PIERLUS 0 MERLUCC1US•, CDHGELES 






1000 PI 0 H D E 
1010 1HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














Ol04.20-59 FILETS DE PIERLUS "UROPHYCIS", COHGELES 






























































Ol04.20-61 FILETS D'AIGUILLATS ET ROUSSETTES •sQUALUS ACANTHUS ET 5CYL10RHIHUS SPP.•, COHGELES 










DlD~.20-69 FILETS DE SQUALES ISAUF A1GUILLATS ET ROUSSETTESl, COHGELES 































































































































































1990 Quant tty - Quanttth• IDDD kg E a P1 o r 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Cor~b. Hoeanclatura Ntder lend Portugal ' U.K. Hoaanclatura col!lb. EUR-U Ia I o. ·Lux. Dan•ark Dautschl and Hallas Espagna Franca Ireland ltalta 
OS04.Z0-71 FROZEN FILLETS OF PLAICE 
001 FRANCE 810 16 • 7 2 
761 11 1 
002 !ELO.-LUX!G. 256 
z' 
52 9 li 
192 1 
OOS NETHERLANDS 343 7 • 6 2374 
282 
004 FR GERMANY 2155 5 454 
14 
19 
005 ITALY 21147 3354 s 2; 
16774 
006 UTD. KINGDOM 26H 4SS 2 2202 6i 007 IRELAND 422 86 276 
0 08 DENMARK 211 171 22 
DD9 GREECE 95a 
i 
957 
OlD PORTUGAL 17S 165 10; 011 SPAIN 2064 9 19H 
02a NORfiAY 140 40 100 
OSO S!~EDEN 2678 416 2251 
OSZ FINLAND 242 40 
I' 
202 
036 SIHTZERlAND 827 607 199 
038 AUSTRIA 1297 
li 
461 822 
400 USA 2495 13 2466 
404 CANADA 337 337 
600 CYPRUS 157 139 
624 ISRAEL ZDO! zoos 
8D D AUSTRALIA 352 352 
1000 W 0 R L D 41551 77 6033 72 5 so so 31 34737 11 sn 
!DID INTRA-EC 30910 61 4409 42 3 35 so zz 23122 11 us 
1011 EXTRA-EC 10639 16 1623 SD 2 14 • 8915 31 1020 CLASS I 8433 u 1607 It 14 • 6757 14 1021 EFTA COUNTR. 5117 1570 14 2 
14 3578 11 
1030 CLASS 2 2192 • II 2156 16 
0304. ZD-73 FROZEN FILLETS OF FLOUNDER 
DOS ITALY 296 
92 
296 
036 SWITZERLAND 151 59 
1000 W 0 R l D 117J 210 10 15 29 !05 
1010 INTRA-EC S27 32 9 2 29 452 
1011 EXTRA-EC S4S 17a IS 353 
1020 CLASS I S26 171 347 
1021 EFTA COUHTR. 314 171 206 
OS04.2D-75 FROZEN FILLETS OF HERRING °CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASU" 
DOl FRANCE S21S 45 
2i 
2190 I 280 
004 FR GERMANY 10US 111a 9096 79 371 
1000 W 0 R L D 15217 ll96 189 42 12591 zoo 919 
!OlD INTRA-EC 14286 1175 26 20 12213 122 721 
1011 EXTRA-EC 931 21 IU 22 315 7! 261 
0304. ZD-79 FROZEN FILLETS OF IIEGRIPI 
!ODD W 0 R L D 153 138 14 
IOID lHTRA-EC 127 IU IS 
1011 EXTRA-EC Z6 25 I 
DS04 .20-11 FROZEN FILLETS OF RAY'S IEAM "IRAIIA srr.• 
1000 W 0 R l D 24 IS 
!OlD INTRA-EC 24 IS 
DSD4.2D-U FROZEN FILLETS OF IIONKFUH 
IDDD W 0 R l D 104 J4 2S 17 10 13 
lDlD INTRA-EC 91 J4 It 16 10 a 
lOll EXTRA-EC 12 6 2 4 
DSD4 .20-15 FROZEN FILL~TS OP AlASKA POllACK 
001 FRANCE 4931 24 4891 
Hi 
2 
ODZ !ELG.-LUXIG. 2417 
si 
1537 
DDS NETHERLANDS 2409 
li 
uza 541 
006 UTD. KINGCOII 2562 1 2459 as 
030 SIIEOEN 120 4 244 56S 
ui OSI AUSTRIA 307 liS 
1000 W 0 R l 0 14706 
" 
Sl7 11179 232a 19 46 
IOID INTRA-EC US45 35 143 11DDI 2117 7 46 
1011 EXTRA-EC 1359 4 244 a7! 220 12 
I DZD CLASS 1 1296 4 244 131 ua 12 
1021 EFTA COUNTR, 1294 4 244 156 ua 12 
OSD4.2D-91 FROZEN FILLETS OF S~l TIIATER FUH, IEXCL. OS04.Z0-21 TO 0314.21-151 
DOl FRANCE Sl78 471 1715 212 zo '~~ 24 2 347 21 221 002 BELG.-LUXBG. 1281 ,; 578 u s 4 96 4 27 "~3 ~!:TMERL~HDS ~~' 179 2H ~ ,. 004 FR GERMANY 944 5D 271 
li 
u6 lSi 271 
DDS ITALY lUI 4 ua 
7i 
zu 542 
12 ' II 006 UTD. UNGOOII Sl1 45 51 33 a 34 
159 





54 011 SPAIN 6DI 4 47 56 15 
021 NORWAY 1S6 127 
li 
s 4 2 
OSO SWEDEN 410 129 16 223 25 
032 FINLAND 156 11D 35 2 9 17 036 SHlTZERUNO 491 204 20 liD 70 
031 AUSTRIA 151 67 33 a 4S 1i 400 USA Ul u 256 
IDDD W 0 R l 0 11149 I DIS 4350 Ill Itt 1467 75 119 1977 73 961 
!DID INTRA-EC IUD ID05 SUI Ul 124 1113 74 42 IHD 72 651 
1011 EXTRA-EC uu lD 712 Ill 75 354 1 61 636 I SID 
IDZD CLASS I 1115 9 673 Ul n 222 l u 623 1 u 1021 EFTA COUNTR. uu I 634 Ill 
•i 
209 s J4t 1 u 
1030 CLASS 2 276 1 u n lSI 9 ,. 
0304.90 FReZEN FUH II~AT IUCL. fiLLETII 
0SD4. 91-11 'ROZEN llfAT Of flESHWATU fiSHr CEXCL. fiLLITSI 
IODO II 0 R l D HI I" n 40 71 !DID IHTU-EC au u 27 49 
1 o 11 uTu-ec 119 n t 13 u 
DSD4.90•21 fROZEN llfAT IUCL. Dr HUUHO "CLUffA HAUNOUio CLUPU r~nun•, 1~e~. FH~~m. FRQPI U f~B~ijARY TP U JUNE 
004 FR OERIIANY un 
'm a6 u 34 IU 062 CZECHOSLOVAK 770 
IODDWORLO I"' nn liJ u ll u IU 1010 INTRA-EC DJO 
"l! 3~ ur 1011 EXTRA-EC m 
•• 
~~ IOU CUSS S 
" 0304.90-25 FROZEN PlEAT I EXCL. OF HERRING "CLU,EA KAUHOU$, CLUPU fAH41H"r IEXCL. FILLETHr fRQII H ~~H~ T9 U FmYA~Y 
004 FR GERIIANY 4051 3393 
346 
Ill 76 4H 
062 CZECHOSLOVAK IZ4a tD2 
IODO W 0 R l 0 6904 16 417l 1257 151 z 83 521 
1010 INTRA-EC 5053 u 3526 751 153 i 83 S21 I 011 EXTRA-EC I ISS 1346 505 
1040 cuss s 1792 134D 452 
0304. 91·31 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS OF REOFISH "SEBAITES SPP.•) 
!ODD W 0 R l 0 29 13 11 
1010 INTRA-EC 24 IS 11 
78 
1990 Yoluo • Velours• 1000 ECU Eaport 
I Dut I not ion Roportfng country • Poys dlclorant Coab. Moaenclatura 
Hoetnclature com •. EUR·lZ ltlgo•Luxo Dana ark Deutschland Hollos !spogno France lrolond ltol II Nodorlond Portugal Uolo 
UD4o20·71 FILETS DE PLIES OU CARRELETS, CONGELES 





004 RF ALLEI'IAGME 11664 2t 2426 
6; 
12 





006 ROYAUflE·UN! 1931 2060 a 6791 
201 007 IRLANDE 1432 21 3U 16 si n2 DDS DAHEI'IARl 749 i sao 90 009 GRECE 3610 1607 
OlD PORTUGAL 531 41 491 Hi 011 ESPAGHE 6571 40 6161 
021 HDRVEGE 531 212 319 
030 SUEDE 10143 1169 8966 
032 F!NLAHDE 933 200 
3i si 
733 
136 SUISSE 4169 3306 772 
031 AUTR!CHE 5474 
a4 
2529 22 2923 
400 ETATS·UHU 10242 67 10091 
404 CANADA 1590 
2; 
U9D 
2i 600 CHYPRE 504 447 
624 ISRAEL 6030 6030 
SOD AUSTRALIE 1160 1161 
1000 II 0 N D E 155924 290 31576 299 20 193 52 109 121645 55 1615 
IGID IHTRA-CE 114103 202 uno 190 17 155 52 7a 18667 55 1547 
1011 EXTRA·CE 41117 aa 1456 109 3 
" 
26 32979 91 
1020 CLASSE I 3SD93 15 1366 71 sa 20 26457 36 
1021 A E L E 21966 I 1115 55 sa 13715 22 
1030 CLASSE 2 6656 3 J7 35 6516 62 
D304o20-73 FILETS DE FLETS CDI'fi'IUHS, CONOELES 
005 ITALIE 605 
sli 
605 
036 SUISSE 7U 252 
1000 II 0 H D E 3111 177 11 46 55 2012 13 
1110 INTRA-CE 1101 44 17 9 55 976 7 
1011 EXTRA·CE ltDS 133 37 1027 6 
ID2D CLASSE I 1151 an 1012 6 
1021 A E L E 1435 an 612 
0304o20·75 FILETS DE HAUNGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASU•, CDNGELES 
001 FRANCE 1156 26 1679 s 147 
004 RF ALLEI'IAGHE 5360 910 4194 72 Ill 
!ODD II 0 H D E 1265 961 112 Z1 6140 269 752 
1010 !HTRA-CE 7521 947 a 2 6006 179 314 
1011 EXTRA·CE 735 Z1 103 19 134 at 361 
1304 o20·79 FILETS DE CARDIHES, CONGELES 
!DOD M 0 H D E 727 677 43 
!DID !HTRA·CE 592 551 34 
1811 EXTRA-CE 136 126 10 
D304o2D-11 FILETS DE CASTAGHDLES "IRAIIA SPP o •, COHGELES 
!DOD II 0 H D E 92 II 13 59 
1011 INTRA·CE 92 u 13 59 
D304o20-U FILETS DE IAUDRD!ES, CONGELES 
1000 PI a H D E 704 265 IU II 4 119 63 17 73 
!DID IHTRA-CE 607 265 106 II 2 101 u 17 43 
1011 EXTRA·CE 
" 
57 2 • 29 
D304o20·15 FILETS DE LIEUS DE L'ALASlA, CDHDELES 
DOl FRANCE 9767 I 51 9679 
177i 
10 17 
002 IELGo•LUXIOo 5226 
90 
3441 
003 PAYS-BAS 4903 
3i 
3779 1034 
i 006 RDYAUME·UHI 4713 I 4491 167 
030 SUEDE 1924 11 554 1334 
sai 
25 
031 AUTRICHE 644 246 II 
IODDPIDNDE 29519 104 173 23991 4473 19 
" 
2 60 
1011 INTRA·CE 26522 93 319 21977 4027 It 25 2 61 
1011 EXTRA·CE 3067 11 
'" 
2021 446 34 
I 020 CLASSE I 2930 II 554 1929 41Z 34 
1021 A E L E 2924 II 554 1923 412 34 
Dl04 o20·91 FILETS DE PDUSDHS DE IIER !NDN REPRo SDUS 0304oU·21 A 0314o20·15l, CDNGELES 
001 FRANCE 11123 1104 74~5 656 11 2~54 Ill II 1200 47 534 f'l··:· •r1 r lUX~ Go 5656 
lll; 
91 21 23 295 9 52 
uoi rAr$-e.as 262Z ,~6 ~c• i67 10: uzi 4;~ 004 KF AlLEIIAGHE 3676 226 llj.Ll 6i i 005 ITAL!E 3545 II 1019 au 1503 
2t 
32 
~~ D 06 P.OYAU~E-UNI 1171 151 312 35 229 39 
11i 
1019 
6t 001 DAHEMARK 511 161 
154i 
n 4 
ai 19 si 011 ESPAGIIE 2162 It 172 221 73 
021 NORYEGE 545 519 
7i 
II II 6 
130 SUEDE 2613 563 u 1156 59 
032 FIHLAHDE 521 310 66 
4t 
14 61 
13i 036 SUISSE 3469 1351 105 1115 795 
031 AUTR!CHE 736 340 139 It 231 3t 400 ETATS·UHU 912 26 146 
IDDDIIDHDE 43137 3637 11315 2029 49 524 6462 216 419 9421 139 1156 
1010 IHTRA·CE 32434 34U 14113 1477 
4; 
212 4195 211 226 5463 136 1362 
10 II EXTRA·CE 10675 131 3503 553 Z42 1567 
' 
163 3957 3 495 
1020 CLASSE I 9510 131 3353 399 49 112 1135 5 IU 3902 3 251 
1021 A E L E 7196 12 3152 319 .. 
130 
1117 5 9 2961 3 209 
I 030 CLASSE 2 931 7 96 130 4S2 42 101 
0304 0 90 CHAIRS DE POISSON ISAUF FILETS!, COHGELEES 
0304 o 90·11 CHAIRS <SAUF FILETS!, DE POUSDNS D' EAU DOUCE, CONGELEES 
IDDO II 0 N D E 1145 10 563 27 u 119 274 111 
!DID INTRA·CE 679 10 279 7 u 10 211 57 
IOU EXTRA·CE 464 214 21 37 63 53 
0304 o 90-21 CHAIRS <SAUF FILETS), DE HAREHGS °CLUPEA HAlENGUS, CLUPEA PALLASII"• DU 15 FEVIIER AU 15 JUIN, CONGELEES 
004 RF ALLEMAGNE lUI 99S 
IS 
21 53 50 
062 TCHECDSLOVAQ 504 419 
1010 II 0 H D E 1152 1549 145 u 31 61 53 
!DID INTRA·CE 1265 1005 113 lZ Jl 53 50 
1011 EXTRA·CE 551 544 32 9 3 
1040 CLASSE 3 561 544 15 
' 0304 o 91·25 CHAIRS <SAUF FILETS!, DE HAREHGS °CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASU•, DU 16 JU!N AU 14 FEVRIER, COHOELEES 
004 RF ALLEI'IAGHE 2538 1949 
224 
94 192 303 
062 TCHECOSLDVAQ 121 597 
1000 II 0 H D E 4533 II 2879 751 113 30 202 329 
1010 INTRA·CE 3112 11 2026 421 113 
30 
202 329 
1011 EXTRA·CE 1220 152 337 
1040 CLASSE 3 1157 141 319 
1304 o 90·31 CHAlKS <SAUF FILETS!, DE RASCASSES DU NORD OU SEIASTES, CONGELEES 
IDOl PI G N D E 51 17 10 31 
1011 INTRA·CE 41 10 31 
79 
1990 Quentit~- Quentltis• 1000 kg t. x P. o r t 
~ Destination Reporting country • Pays d'c:larant 
Comb. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------~~--~ 
Ho•encl etur-e coeb. 
0304.90-31 
lOll EXTRA-EC 
EUR-12 llelg. -lux. Denaar-k Deutschland 
0304.90-35 FROZEN MEAT IEXCL. FILLETS! OF COD "GADUS MACROCEPHALUS" 









0304.90-35 FROZEN MEAT IEXCL. FILLETS I OF COD "GADUS MORHUA" 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERM.\HY 
006 UTD. KIHGDOI'I 












































0304.90-41 FROZEN i'IEAT IEXCL. FILLETSI OF COALFISH 
0 0 4 FR GERMANY 







0304.90-45 FROZEH i'IEAT IEXCL. FILLETSI OF HADDOCK 

































































0304.90-59 FROZEN i'IEAT IEXCL. FILLETS) OF BLUE WHITING 
Oll SPAIH 



























0304.90-98 FROZEN MEAT IEXCL. FILLETS) OF SEAWATER FISH IEXCL. 0304.90-21 TO 0304.90-61) 





I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














0305.10 FISH I'IEAL FIT FOR HUMAN COHSUMPTIOH 
0305.10-00 FISH I'IEAL FIT FOR HUMAH COHSUi'IPTIOH 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















0305.20 LIVERS AHD ROES, DRIED, SI'IOKED, SALTED OR IH IRIHE 
0305.20-00 LIVERS AHD ROES, DRIED, SMOKED, SALTED OR IH IRIHE 
030 SWEDEN 
732 JAPAH 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































0305.30-11 FILLETS DF COD "GADUS I'IACROCEPHALUS•, DRIED, SALTED OR IH IRIHE !HOT SMOKED> 
005 ITALY 











































































































































1990 Value - Yehurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
! Destination Reporting country ... Pays diclarent 
Cee~. Ho~enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homencl oture co•b. EUP..-12 Bel g. -lux. Danll!ark Deutsch] and Hell es Espagna Franc• lrel and I tal Ia Nederland Portugal 
0304.90-31 
lOll EXTRA-CE 17 17 










0304.90-38 CHAIRS ISAUF FILETS!, DE ~ORUES "GADUS "ORHUA", COHGELEES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 










































0304.90-41 CHAIRS ISAUF FILETS!, DE LIEUS HOIRS, COHGELEES 




















































0304.90-51 CHAIRS ISAUF FILETS!, DE CARDIHES, COHGELEES 






0304.90-55 CHAIRS ISAUF FILETS!, DE CASTAGHOLES "BRAMA SPP.•, COHGELEES 


























0304.90-61 CHAIRS !SAUF FILETS!, DE LIEUS DE L'ALASKA, COHGELEES 
1000MOHDE 


























tHI.i~-98 t..I.Uf.• I••\UF FILEISI, DE POISSOHS DE ~ER IHOH RErK. SOUS D304.90-2L A 030'·'"-Gll, C'HuELEES 





1020 CLASSE l 
1021AELE 


























0305.10 FARIHE DE POISSON PROPRE A L' ALIMEHTATIOH HUMAIHE 
0305.10-DD FARIHE DE POISSDH PROPRE A L'Alli'IEHTATIOH HUMAIHE 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























0305.20 FOIES, OEUFS ET LAITAHCES DE POISSOHS, SECHES, FUMES, SALES OU EH SAUMURE 
0305.20-DD FOIES, OEUFS ET LAITAHCES DE POISSOHS, SECHES, FUMES, SALES OU EH SAUMURE 
030 SUEDE 




1020 CLASSE 1 


































0305.30-11 FILETS DE ~ORUES "GADUS 11ACROCEPHALUS", SECHES, SALES OU EH SAUMURE, (HOH FUMES! 
005 ITALIE 








































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E 1 11 a r 
li Destination Reporting country - Pays dfclorant 
Coeb. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~--------_.--~-1 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































0305.30-30 FILLETS OF PACIFIC SALPIDN "ONCORHYNCHUS SPP. •, OF ATLANTIC 5ALIION "SALPIO SALAR" AND DANUBE SALI'ION "HUCHO HUCHO", SAL TED 
OR IN BRINE, INOT SPIDKEDl 















0305.30-U FILLETS OF FISH, DRIED, SALTED OR IH BRINE (I:OT SI'IOKEDl IEXCL. 1305.30-11 TO 0305.30-50) 
004 FR GERIIAHY 
015 ITALY 


















































0305.41 PACIFIC SALIION "OHCORHYHCHUS SPP.•, ATLANTIC S.\LMOH "SALI'IO SALAR• AND DANUBE SALI'ION "HUCHD HUCHQ•, SIIOKED, JHCLUDIHG 
FILLETS 





0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
016 UTD. UHGDOII 
009 GREECE 
011 SPAIN 





740 HOHG KOHQ 
100 AUSTRALIA 
1001 W 0 R L D 
I 010 1HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 







































































0305.42 HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASJJ•, SPIOKED, IHCLUDIHQ FILLETS 
0305.42-00 HERRINGS "CLUPEA NAREHGUS, CLUPEA PALLASJJ•, SliCKED, INCLUDING FILLETS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 






















0305.49 SMOKED FISH, IHCL. FILLETS, IEXCL. 0305.41 & OJ05.42l 
0305.49-10 LESSER OR GREEHLAHD HALIBUT, SMOKED, INCLUDING FILLETS 














0305.49-20 ATLANTIC HALIBUT, SliCKED, JHCLUDIHO FILLETS 




























































































306 002 IELG.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 
0 04 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































GAIRDHERJ, SALPIO CLARKI, SALI'IO AGUAROHJTA, SALI'ID OILAE", SMOKED, INCLUDING FILLETS 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































0305.49-50 EELS "ANGUILLA SPP.•, SMOKED, IHCLUDIHG FILLETS 
002 BELO.-LUXIG. 
004 FR QERIIAHY 




























































































1990 Yoluo • Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
m: Dtsttnttion Reporting country - Ptvs dfclartnt Coab. Hoaencleturer---:-~--------------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 











































0305.30-30 FilETS DE SAUMDMS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP. •, DE L 'ATLANTIQUE "SALPIO SALAR" ET DU OANUIE "HUCHD HUCHO", SALES OU 
EN SAUMURE, !MOM FUPIESJ 












0305.30-50 FilETS DE FLETAHS NOIRS, SALES OU EM SAUMURE 
















0305.30-90 FilETS DE POISSDNS !NON REPR. SOUS 0305.30-11 A 0305.30·50), SECHES, SALES OU EM SAUPIURE, !MOM FUPIESl 





1000 PI 0 M D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























































0305.41 SAUMONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.•, DE L'ATLAMTIQUE "SALPIO SALAR" £T DU DAMUSE "HUCHO HUCHO•, FUI'IES, Y COI'IPRIS LES 
FilETS 
030S.H-OO SAUMOHS DU PACIFIQUE "DHCORHYHCHUS SPP.•, DE L'ATLAMTIQUE "SALPID SALAR" ET DU DAHUIE "HUCHO HUCHO•, FUriES, Y COI'IPRIS LES 
FILETS 
0 01 FRANC~ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGIIE 







1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































































0305.42 HARENGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", FUriES, Y COI'IPRIS LES FilETS 
0305.42-00 HARENGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", FUriES, Y CDMPRIS LES FilETS 




1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























0305.49 POISSORS FUMES, Y CDMPRIS LES FILETS, HDN REPR. SDUS 0305.'1 ET 0305.42 
0305.49-10 FLETAHS HOIRS, FUMES, Y CDI'IPRIS LES FilETS 
001 FRANCE 
002 BEl C..-LUXBG. 
ufl• J(r "LLbtAI.JP'!I: 

















0305.49-20 FlETAHS ATLAMTIQUES, FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 









































































0305.49-30 PIAQUEREAUX "SCDMBER SCGMBRUS, SCDMIER AUSTRALASICUS, SCDMBER JAPDHICUS•, FUMES, Y CDMPRIS LES FILETS 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































0305.49-40 TRUITES 0 5ALPID TRUTTA, SALPID GAIRDMERI, SALMD CLARKI, SALPID AGUABDMITA, SALPID GILAE•, FUPIEES, Y CDI'IPRIS LES FILETS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































0305.49-50 AHGUILLES "ANGUILLA SPP.•, FUMEES, Y CQI'IPRIS LES FILETS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 





























0305.49·90 PDISSQHS IMDM REPR. SOUS 0305.41-00 1305.49-50), FUriES, Y CDMPRIS LES FILETS 

































































































































1990 Quant Hy - Quant it6s: 1000 kg l:. Jt o r t 
! Dutinetion Repol"ting country - Peys d6clarant 
Comb. Ho~encletur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------~--~~----~--~~~~ 







ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































0305.51-ID COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", !liED, UNSALTED, IEXCL. FILLETS) 
010 PORTUGAL 



























10 I 0 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































I Oll EXTRA-EC 































































0305.59-30 HERRINGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", DRIED, WHETHER OR HOT SALTED, IEXCL. SMOKED), IEXCL. FILLETS> 



















0305.59-50 ANCHOVIES "ENGRAULIS SPP." DRIED, WHETHER OR HOT SALTED, IEXCL. SMOY.IDl, IEXCL. FILLETS) 
DOS !TAL Y 
lDDDWORLD 















0305.59-90 FISH, DRIED, WHETHER OR HOT SALTED IEXCL. SMOKED>, IEY.Cl. D3D5.51-1D TO D3D5.59-7Dl, IEXCL. FILLETS) 
004 FR GER~AHY 
455 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
669 SRI LAHKA 
732 JAPAN 
740 HONG KOHG 
!ODD W 0 R L D 
IOID INTRA-EC 
'l Hl IYT:":f, tC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 






































0305.61 HERRINGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", SALTED OR IN BRINE IEXCL. DRIED OR SMOKED), IEXCL. FILLETS) 
D3D5.61-0D HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", SALTED OR IH BRINE IEXCL. DRIED OR SMOKED), IEXCL. FILLETS) 
DD2 BELG.-LUXBG. 
0 ?3 NETHERLANDS 




IDDD W 0 R L D 
!DID lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
lDlD CLASS 2 










































0305.62 COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", SALTED OR IN BRINE, IEXCL. DRIED OR SI'IOKEDl, IEXCL. FILLETS) 







IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































D3D5.63 ANCHOVIES "ENGRAULIS SPP.•, SALTED OR IN BRINE, IEXCL. DRIED OR SMOKEDl, IEXCL. FILLETS) 
0305.63-DD ANCHOVIES "ENGRAULIS SPP.•, SALTED OR IN BRINE, IEXCL. DRIED OR SMOKEDl, IEXCL. FILLETS) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
2D4 MOROCCO 



















































































































































1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting countr!l - Pays diclarent 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































0305.51-10 MORUES "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", SECHEES !HOH SALEESl, !SAUF FILETS! 
010 PORTUGAL 
1000 M 0 H D E 































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































0305.59-11 POISSOH$ "BOREDGADUS SAIDA", SECHES, !HDH SALES!, !SAUF FILETS! 






















































0305.59-30 HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", SECHES, I'IEME SALES, !HOH FUMES!, !SAUF FILETS! 















0305.59-50 AHCNOIS "EHGRAULIS SPP.•, SECHES, MEllE SALES, !HOH FUMES!, !SAUF FILETS! 
005 ITALIE 


























0305.59-90 PDISSOHS !HDH REPR. SDUS 0305.51-10 0305.59-701, SECHES, MEME SALES, !HDH FUMES!, !SAUF FILETS! 
004 RF ALLEMAGHE 
455 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
669 SRI LANKA 
732 JAPDH 
74 0 NDHG-KDHG 
1 f!(tO :<~ 0 H D E 
' ; ·' 'fl F:A-Cf" 
H\1 .. .<lR.\-Cf 
!•.,.!) t.LASS~ 1 













































~lOll ACP !b8l 
0305.61 HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASU•, SALES OU EH SAUMURE, HDH SECHES HI FUMES 
0305.61-aO HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASil", SALES DU EH SAUMURE, !HOH SECHES HI FUMES!, !SAUF FILETS! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
060 PCLOG~E 
624 ISRAEL 




I020 CLASSE 1 
I030 CLASSE 2 




























































































1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
































0305.63-00 AHCHDIS "EHGRAULIS SPP.", SALES OU EH SAUMURE, !HDH SECHES HI FUMES!, !SAUF FILETS! 




















































































































































1990 Q.lantlt~ - Q.lontiUs• 1000 kg 
1 Dutinatlon Rtporttng country -Pays d6clarant 
Co•b. Noaenclatura~--------------------------------~------~~~~~~~~--~~~~~~~~----:-~--~~~--~~~--~--.-~~--1 
No•enclatura coab. EUR-12 ltlg. -Lui. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal Ia Hedtr 1 and Portugal U .IL 
0305.63-00 
1020 CLASS 1 









0305.69 FISH, SALTED OR IN BRINE, NOT DRIED OR SPIOKED, CEXCL. 0305.61 TO 0305.631, IEXCL. FILHTil 
0305.69-10 FISH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAIDA, SALTED OR IN BRINE, IEXCL. DRIED OR SI'IOKEDl, CEXCL, FILLETS! 
1000 W 0 R L D 
















0305.69-20 LESSER OR GREENLAND HALIBUT "REIHHARDTIUS HIPPDOLOUDIDES" AND PACifiC HALIBUT "HIPPOGLOSSU5 STEHDLEPIS", SALTED OR IH 
BRINE, !HOT DRIED OR SI'IDKEDI, CEXCL. FILLETS! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0305.69-30 ATLANTIC HALIIUT "HIPPOGLDSSUS HIPPOGLDSSUS•, SAL TED CR IN BRINE, I HOT DRIED DR SI'IDKEDI, I EXCL. FILLETS I 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
0305.69-50 PACIFIC SALPIDN "ONCDRNYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALPION "SALPIO SALAR" AND DANUBE SALPIOH "HUCHO HUCHO•, SALTED DR IN IRIHE, 
IEXCL. DRIED OR SI'IDKEDI, IEXCL. FILLETS! 






0305.69-tl FISH, SALTED OR IN BRINE, CEXCL. DRIED DR SPIOKEDI, IEXCL. 0305.61-00 TO 1305.69-511, IEXCL. FILLETS! 
005 ITALY 
Oll SPAIN 















1306 .ll FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH 
0306.ll-OD FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 

























0306.12-90 FROZEN LOBSTERS CEXCL. WHDLEI 
001 FRANCE 




































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
!C! !IT~. KI~GOOPI 
007 IRELAND 
DDS OENI'IAU 
~~ m ~m~GAL 





!ODD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



























0306.13-30 FROZEN SHRIPIPS OF THE GENUS CRANGON 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
Oil SPAIN 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























































0 04 FR GERMANY 
005 ITALT 
006 UTD. UNGDDII 























































































































































































































































































































1990 Value - Veleurs* 1000 ECU Eaport 
I Destination Reporting country - Pa11s d6clarent ~===~cr:~:~~~:!~b~~--=Eu=R~-~12~~ •• ~,~~-.--L~u-.-.--~D~a-no_a_r~k-D~o-u-ts_c_h_J_an-d----~H~o~JJ~o~s~~E~s~po~o~n~a--~~~~.~n~co~~~~r~o-J-an-d-----I-t-.J-i-o--H-o-d-or-l-a-n-d---P-or-t-u-g-oi-------U-.K-.~ 
0305.63-00 
1020 CLASSE l 








POISSOHS SALES OU EN SAUI'IURE, NOH SECHES HI FUMES, NOH REPR. SOUS 1305.61 A 0305.63 
4 
120 
0305.69-10 POISSOHS "IOREOOADUS SAIDA", SALES DU EN SAUI'IURE, (NOH SECHES HI FUI'IESl, ISAUF FILETS! 



















0305.69-20 FLETAHS NOIRS "REHIHHARDTIUS HIPPOOLOSSOIDES" ET FLETANS DU PACIFIQUE "HIPPOGLOSSUS STENOLEPU•, SALES OU EH SAUI'IURE, 
(NOH SECHES HI FUMES!. ISAUF FILETS! 
10!0 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0305.69·30 FLETAHS ATLAHTIQUES "HIPPOGLOSSUS HIPPOGLGSSUS•, SALES OU EN SAUI'IURE, (NOH SECHES HI FUMES!, ISAUF fiLETS! 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
0305.69·50 SAUMONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.•, DE L'ATLANTIQUE "SALI'IO SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO", SALES OU EN SAUMURE, 
IHOH SECHES HI FUI'IESl, UAUF FILETS! 














0305.69·90 POISSOHS <NOH REPR. SOUS 0305.61-00 A 0305.69·50), SALES OU EN SAUMURE, <NOH SECHES HI FUMES!, <SAUF FILETS! 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 








0306.11 LAHOOUSTES CONOELEES 
0306.11-01 LANGOUSTES CONGELEES 
001 fRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 










1000 II 0 H D E 9686 
1010 INTRA-CE 7753 
1011 EXTRA·CE 1191 
1020 CLASS£ 1 1345 
1030 CLASS£ 2 526 
0306.12 HGIIARDS CONGELES 







































0306.12-90 HDIIARDS <HDH REPR. SOUS 0306.12·111, CDNGELES 
001 FRANCE 1137 55 126 
1000 II 0 H 0 E 2613 11Z 171 
1011 INTRA·CE 2169 101 652 
1011 EXTRA-CE 444 4 219 
0306.13 CREYETfES CDHGELEES 




004 RF ALLEI'I~GNE 









1000 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




004 Rf ALLEIIAGNE 
011 ESPAGNE 
060 PGLOGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 



























































































ISAUF "PAHDALIDAE" ET "CRAHGON"l• COHGELEES 
DDZ IELr;·LUXIQ. iDJ PAY ~,AS .. 04 RF. L EIIAG~E u ~u 1 · IU OY UME·~~' 
IU n~~DE 


























































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg Export 
~ Dut I nat ion bport ing country - Pays d6cl arant 
Cosb. Noeanclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~-=~ 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























0306.14-10 FROZEN CRABS "PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP." AND "CALLINECTES SAPIDUS" 






0306.14-30 FROZEN CRABS "CANCER PAGURUS• 
00! FRANCE 
Oil SPAIN 




















I 011 EXTRA-EC 



















0306.19 FROZEH CRUSTACEANS CEXCL. CRAWFISH, LOBSTERS, SHRII'IPS, PRAWNS l CRABS) 






I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









0306.19-30 FROZEN NORWAY LOBSTERS 
DO! FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS I 










































0306.19-90 FROZEN CRUSTACEANS CEXCL. 0306.11-00 TO 0306.19-30) 
DO! FRANCE 





















0306.21 ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, CEXCL. FROZEN) 











0306.22 LOBSTERS CEXCL. FRDZENl 








1000 W D R L D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































0306.22-99 LOBSTERS, CEXCL. FROZEN!, DEAD, CEXCL. WHOLE) 
001 FRANCE 


























0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Homenclaturar-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

































0306.14-10 CRAIES "PARALITHOOES CAI'ICHATICUS, CHIOHOECETES SPP. ET CALLIHECTES SAPIDUS•, COMGELES 
1DDDIIOMDE 





0306.14-30 CRABES TOURTEAU, COMGELES 
001 FRANCE 
Oll ESPAGME 
















































0306.19 CRUSHCES, SAUF LAMGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES ET CRABES, COHGELES 

















0306.19-30 LAMGOUSTINES CDNGELEES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1000 M 0 H 0 E 
1010 IHT~A-CE 
lOll EXTRA-CE 


























































0306.19-90 CRUSTACES !NOH REPR. SOUS 0306.11-00 0306.19-301. COHGELES 
DOl FRANCE 













0306.21 LAHGOUSTES NOH COHGELEES 
0306.21-00 LAHGOUSTES !NOH COMGELEESl 
1)~1 ~~At'r"r.' 










0306.22 IIO"ARDS HOM COHGEL ES 




004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 




10 ll EXT RA-CE 


































































0306.23 CREVETTES NOH COHGELEES 




004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 

















































































































































































































































































































































































































1990 Quant tty • Quant it6s t lODO kg 
U.K. 
1 Destination Raporttno country -Pays d6clarant Coab. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------~----~ 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























004 FR GERMANY 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























0306.23-39 SHRIMPS DF THE GENUS CRANGDN I EXCL. 0306.23-31, EXCL. FROZEN I 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































0306.29 CRUSTACEANS IEXCL. CRAWFISH, LOBSTERS, SHRIMPS, PRAWNS CRABS), IEXCL. FROZEN> 
0306.29-10 FRESHWATER CRAYFISH, IEXCL. FROZEN> 
DOl FRANCE 







!II 0306.29-30 NORWAY LOBSTERS, tEXCL. FROZEN! 
DDI FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
011 SPAIN 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 




















0306.29-90 CRUSTACEANS, IEXCL. FROZEN, EXCL. 0306.21-00 TO 0306.29-301 
DOl FRANCE 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











0307.10 LIVE OYSTERS, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
0307.10-10 LIVE FLAT OYSTERS, WEIGHING =< 40 G EACH 
011 SPAIN 





















06 UTD. KINGDOM 
m ~~mERLANQ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





































































































































































































































































1990 Value - Valeurs= 1000 ECU Eaport 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clerant 
Co111b. No•enclaturer---~~~--~--------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 






































I 011 EXTRA-CE 



























0306.23-39 CREVETTES GRISES •CRAHGOH", CHON REPR. SOUS 0306.23-31, NON COHGELEESI 




























































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












































0306.29 CRUSTACES, SAUF lAHGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES ET CRABES, NOH COHGELES 
0306.29-10 ECREVISSES CHON COHGElEESI 
DOl FRANCE 







~ 0306.29-30 LA!IGDUSTIHES CHOH CDHGELEESI 
001 FRANCE 
004 RF AllEi'IAGHE 
DDS lULIE 
011 ESPAGHE 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































































0307.10 HUITRES VIVANTES, FRAICHES, REFRIGEREES, CONGElEE5, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
0307.10-10 HUITRES PLATES VIVAHTES =< 40 G PIECE 
011 ESPAGHE 




















































































































1 D 1 D IN TRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 













































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s; 1000 kg 
1 Dut tnat ion Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho~enclaturar-----------------------------------------------~~----~--~------------------------------------------------~~ 
Mooanclatura comb. EUR-12 llal g. -Lux. Denmar-k Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltal ia Hader land Portugal U.K. 
336 53 2oa 
0307 olD-90 
1030 CLASS 
0307 o2l LIVE, FRESH OR CHILLED SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS OR PLACOPECTEN 














































0307 o29 FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE SCALLOPS, INCLUDING QUEE~ SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEH, CHLA!IYS OR PLACOPECTEN 




D D~ FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
011 SPAIN 
!DOD W 0 R L D 
I D I 0 INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
lD20 CLASS I 



























































0307 o29-9D SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLA!IYS OR PLACOPECTEN, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 




D D~ FR GERMANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
lDDOWORLD 
lDlD lNTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























0307 0 31 LIVE, FRESH OR CHILLED MUSSELS "MYTILUS SPP o, PERNA SPP o• 




004 FR GERMAHY 
ODS !TAL Y 
011 SPAIN 
021 CAHARY ISLAN 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































0307 0 39 MUSSELS "MYTILUS SPPo, PERNA SPPo•, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
0307 o 39-ID MUSSEL "MYTILU5 SPP o•, FROZEN, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
DOl FRANCE 











































































































































0307.41 LIVE, FRESH OR CHILLED CUTTLE FISH "SEPIA DFFICINALIS, ROSSIA !IACROSDI'IA, SEPIOLA SPPo" AND SQUID "OMI'IASTREPHES SPPo, 
LOll GO SPP o, NOTOTODARUS SPP o, SEPIOTEUTHIS SPP o • 
0307 o4l-ID CUTTLE FISH, LIVE, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 


















































































0307 o49 CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA I'IACROSOMA, SEPIOLA SPPo" AND SQUID "OM.~ASTREPHES SPPo, LOLIGO SPPo, NOTOTODARUS 
SPPo, SEPIOTEUTHIS SPPo"• FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
0307o49-11 FROZEN CUTTLE FISH "SEPIOLA• !OTHER THAH SEPIOLA ROHDELETil 






















































































1990 Value - Valeursr 1000 ECU Export 
! Destination Reporting country -Pays d6clarant Co111b. Ho£enclatarer-----~------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Nomenclatura coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal Ia Hadar land Portugal 
0307.10-90 
1030 CLASSE 2 985 206 523 47 
0307.21 COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGHES, PETONCLES OU YANNEAUX, AUTRES COQUILLAGES DES GEHRES PECTEN, CHLAIIYS OU PLACOPECTEH, 
YIYAIITS, FRAIS OU REFRIGERES 
0307.21-00 COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGHES, PETONCLES OU YAHHEAUX, AUTRES COQUILLAGES PECTEH, CHLAIIYS OU PLACOPECTEN, VIVANTS, 























































0307.29 COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGHES, PETONCLES OU YANNEAUX, AUTRES COQUILLAGES DES GEHRES PECTEN, CHLAIIYS OU PLACOPECTEN, 
COHGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 









































































0307 .29·90 COQUILLES SAINT-JACQUES DU PEIGHES, SECHEES, SALEES DU EN SAU,UREI PETDNCLES OU YANNEAUX ET AUTRES CDQUILLAGES "PECTEN, 








1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 


































0307.31 MDULES ""YTILUS SPP., PERHA SPP.• VIVANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 




004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CANAIIE 
1000 ~ D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































0307.31-90 IIDULES "PERHA SPP.• YIVANT£5, FRAICHES DU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
























0307.39 IIDULES ""YTILUS SPP., PERHA SPP.•, CONGELEES, SECHEES, SALEES DU EN SAU,URE 
0307.39-10 IIDULES "MYTILUS SPP.•, CGNGELEES, SECHEES, SALEES OU EH SAUMURE 
.:q eP..ANCE 
uU6 I'!.UIAliME-UHl 


















0307.39-90 I'IOULES "PERNA SPP.•, COHGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
DOl FRAHCE 









































































































0307.41 SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, RDSSIA IIACROSDMA" ET SEPIDLES "SEPIDLA SPP.•: CALIIARS ET ENCDRNETS "DMMASTREPHES SPP., 
LOLIGD SPP., NDTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.•, VIYAHTS, FRAU DU REFRIGERES 




































































































0307 .41-9t CALI'IARS ET ENCDRHETS "DMMASTREPHES SPP.• !SAUF •SAGITTATUS•), "HOTOTODARUS SPP., SEPIDTEUTHIS SPP.•, VIVANTS, FRAIS OU 
REFRIGERES 
005 ITALIE 




























0307.49 SEICHES "SEPIA OFFICIHALIS, RDSSIA MACRDSDMA" ET SEPIOLES "SEPIOLA SPP.•: CALIIARS ET ENCORNETS "DMMASTREPHES SPP .. 
LOLIGD SPP., NDTDTODARUS SPP., SEPIDTEUTHIS SPP.•, COHGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
0307.49-11 SEPIDLES !SAUF "SEPIOLA RDNDELETI•), CDNGELEES 










































































































1990 Quantity - Quantltis• lOUD kg ~ a. p 'o r t 
Destination 
U.K. 
~ Co~b. Homtnclature~----------------------------------------~R~ep~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~'c~l~a~r~e~n~t-----------------------------------------, 




1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







0307.49-\9 FROZEN CUTTLE FISH "SEP!OLA RONDELETI" 
DOl FRAIICE 
DDS ITALY 




10 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 

























1020 CLASS I 











































































































1020 CLASS I 






















































































lOUD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









" 35 21 
21 
0307.49-71 CUTTLE FISH, DRIED, SALTED DR IH IRIHE 
~m: MR~-~CD 
1011 EXTRA-EC 



































































































D3D7.49-99 SQUID "OMI!ASTREPHU SPP.•, IEXn. "JAGITTATUS•), "HOTOTDOARUS SpP., SEPIOT£UTHII SPP.•, DRIED, SALTED DR IH BRINE 








0307.51 LIVE, FRESH DR CHILLED OCTOPUS "OCTOPUS $PP.• 










D3D7.59 OCTOrUS "OCTOPUI Jpp.•, 'ROlEN, DRIED, S~LTEP 01 IN IIIN~ 
D3D7 .59-10 FROZEN OCTOPUS •OCTOPUS SrP.• 











ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




















D307.59-90 OCTOPUS "OCTOPUS SPP.• DRIED. SALTED OR IH IRINE 
IDDDWORLO 153 14 2 
1010 lNTRA-EC 139 14 2 
94 

































































































































































































1990 Vol vt - Valour s • 10 00 ECU Export 
U.K. 
~ Dostinatton Reporting country - Peys cf6clerant 
Coeb. Ho8enclaturer---:-~:-~~--~----~----~~--:-------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho.:enclature coab. EUR-12 !lelo.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
1307. ~9-ll 
Oil ESPAGHE 
7 32 JAPOH 
1000 ~ 0 H 0 E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














' ll ll 












1020 CLASS£ 1 























0307.49-33 CALIIARS ET EHCORHETS "LOLIGO PEALEI•, COHGELES 
lOOOPIOHDE 335 15 
1010 IHTRA-CE 313 15 
lOll EXTRA-CE 22 
1307.49-35 CALIIARS ET EHCORHETS "LOLIGO PATAOOHICA•, CONGELES 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















































































































!ODD II 0 H D £ 
1010 l~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


















0307.49-51 CALPIARS ET EHCORHETS "OMMASTREPHES SAGITTATUS•, CONGELES 
















































































0307 ·"-59 CALIIARS ET ENCORHETS, "OI'Io'IASTREPKES SPP.• !SAUF "SAGITTATUS0 lJ "HOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP., COHGELES 
m mm ~m 12 m mi 160 
011 ESPAGNE 539 lZ SO 2Jl 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
11U ~LASSE 1 








































0307.49-91 CALPIARS ET ENCORNETS "LOLIGO SPP., Ol'lo'IASTREPHES SAGITTATUS•, SECHES, SALES OU EH SAUMURE 
IDOO I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 







































































0307.51 POULPES OU PIEUVRES, "OCTOPUS SPP.•, VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
0307.51-GO POULPES OU PIEUVRES, "OCTOPUS SPP.•, VIVANTS, FRAU OU REFRIGERES 
IOOOIIONDE 796 14 7 
1010 IHTRA-CE 775 14 7 







0307.59 POULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPP.•, CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
0307.59-10 POULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPP.•, CONGELES 











1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 





































0307.59-90 POULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPP.•, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 










































































































































































1990 Quantity - Quentltis• 1000 kg E a p o 'r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Homenclaturer-----------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------, 
Hol!lenc:lature coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Italia Nederland Portugel U.K. 
0307.59-90 
lOll EXTRA-EC 13 
0307.60 SHAll IEXCL. SEA SNAILS!, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, DRIED OR IH BRINE 


































































0307.99 AQUATIC INVERTEBRATES, FROZEN, DRIED, SALTED OR IH BRIHE IEXCL. 0307.10 TO 0307.91) 
0307.99-11 ILL EX SPP" FROZEN 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 














7!63 7" 490 


























0307.99-19 AQL'ATIC INVERTEBRATES, IEXCL. 0307.10-10 TO 0307. 99-13), FROZEN 
001 FRANCE 
005 ITALY 













































!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































































































































0401.10-10 I'IILK AND CREAl'! OF A FAT CONTENT BY WEIGHT •< 1 X, IN IMMEDIATE PACKINGS •< 2 L, !HOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED 









































































0401.10-90 MILK AND CREAI'I OF A FAT CONTENT BY WEIGHT •< 1 X IH IMMEDIATE PACKIHGS > 2 L, IHDT CONCENTRATED HCR CONTAINING ADDED 












1020 CLASS 1 















































04Dl.20-11 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT •< 3 X BUT > 1 X, Ill IMMEDIATE PACKIHGS •< 2 L, !HOT CONCENTRATED HOR 















496 FR. GUIANA 






















































































































1990 Value - Valaurs 1 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarant 
Comb. Nomenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hozuncl ature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dane ark Deutsch I and Hell as EsJ:agna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
0307.59-90 
lOll EXTRA-CE 
0307.60 ESCARGOTS AUTRES ~UE DE MER, VIVANTS, FRAIS, REFRIGERES, COHGELES, SECHES, SALES OU EH SAUMURE 



















































































0307.99 INVERTEBRES AQUATIQUES COHGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, HOH REPR. SOUS 0307.10 A 0307.91 
0307.99-11 ILL EX SPP. COHGELES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 





















0307.99-13 PALOURDES OU CLOVISSES ET AUT RES "VEHERIDAE", COHGELES 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 


























































































































































































































































1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








































































































496 GUYAHE FR. 
809 H. CALEDOHIE 














































































































1990 Quantity- Quentit6s= 1001 kg 
U.K. 
~ Dtst inat ion Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------_:~~~~==~~--~~~~~~------------------------------------~---1 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















































0401.20-19 I'IILK AHD CREAI'I OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 3 X BUT > X, IH ll!i'IEDIATE PACKIHGS > 2 L, (HOT CONCENTRATED HDR 
COHTAIHIHG ADDED SUGAR DR OTHER SWEETENING I'IATTERI 
003 NETHERLANDS 































0401.20-91 IIILK AND CREAl'! OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3 X BUT =< X, IH ll!i'IEDIATE PACUHGS =< 2 L, IHOT CONCENTRATED NOR 




D04 FR GERMANY 
005 ITALY 




021 CANARY ISLAN 








496 FR. GUIANA 
706 SINGAPORE 




1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
































































































































0401.20-99 I'IILK AHD CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3 X BUT =< 6 X, IH IMOIEDIATE PACUNGS > 2 L, INDT CONCENTRATED NOR 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS I 

























































D401.3D-ll I'IILK AND CREAI'I OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 21 X BUT > 6 X, IN II'U'IEDIATE PACUNGS > 2 L, INDT CONCENTRATED HDR 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 












































0401.30-19 I'IILK AHD CREAII OF A FAT CDHTEHT BY WEIGHT =< 21 X BUT > 6 X, IH li'U'IEOIATE PACUHGS > 2 L, IHDT CONCENTRATED HDR 
CDHTAIHIHG ADDED SUGAR DR OTHER SWEETENING I'IATTERI 


























0401. 30-ll I'IILK AND CREAl'! OF A FAT CDHTEHT BY WEIGHT > 21 X BUT =< 45 X, IH II'IMEDIATE PACUHGS =< 2 L, (HOT CONCENTRATED NOR 
CONTAIHIHG ADDED SUGAR DR OTHER SWEETEHIHG I'IATTERI 
D Ql FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDl ~ETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
009 GREECE 
Dll SPAIN 




632 SAUDI ARAliA 
636 KU!~AIT 
647 U.A.EMIRATES 




1020 CLASS 1 
ID3D CLASS 2 






















































































































0401.30-39 MILK AHD CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 21 X BUT '< 45 X IH li'IMEDIATE PACKINGS > 2 L, I HOT CONCENTRATED HDR 








D21 CANARY ISLAH 


































































































' 449 l 44~ 

































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dast tnat ion Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoeencleturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 





1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 























































0401.20-19 LAIT ET CR~E DE LAIT, TEHEUR EN ~ATIERES GRASSES =< 3 X miS > X, ~BALLAGES > 2 L, IHON COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALlE 











































021 ILES CANARIE 








496 GUYAHE FR. 
706 SIHGAPOUR 
740 HOHG-KOHG 
lDDO ~ D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 


































































































































































1020 CLASS£ 1 






















































































































0401.30-19 LAIT ET CRE~E DE LAIT, TEHEUR EH MATIERES GRASSES =< 21 X IIAIS > 6 X, ~BALLAGES > 2 L, !HOH CDHCENTRES, HI EDULCDRESl 
!! DOS PAYS-BAS 
DOS ITALIE 
011 ESPAGHE 




































6 32 ARABIE SAOUD 
636 KOHEIT 





1020 CLASSE 1 
lOSO CLASS£ 2 
















































































































































021 ILES CANARIE 


























































































1990 Ouentity - Quantit6s: 1000 kg Exp'ort 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarent 
Comb. Hoeancleturer-------------------------------------------~----~----~--~~----~--------------------------------------.---~ 





1030 CLASS 2 

































0~01. 30-91 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 X, IH IMMEDIATE PACKINGS =< 
SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER> 
L, !HOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED 














0~01.30-99 MILK AHD CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 X, IH Ir"oMEDIATE PACKIHGS > 2 L, !HOT CONCENTRATED HOR CONTAINING ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER> 
005 !TAL Y 






1020 CLASS 1 







































0~02.I0-11 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT=< 1.5 X, UNSWEETENED, IN IM.,EDIATE PACKING=< 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLA!IOS 














1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















236 BURKINA FASO 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
257 GUINEA BISS. 
264 SIERRA LEONE 




































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
6~7 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 

















































































































































































































































































































































































' I 9572 i 9572 
I . 
l 









































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarant 
Comb. Homenclat~e~----------------------------------------_:~~_:~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 Belg. -lux. Danml!lrk Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Hederhmd Portugal No•enclature cot:b. 
0~01.30-39 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























D~D1.3D-91 LAIT ET CREME DE LA IT, TENEUR EN IIATIERES GRASSES > ~5 X, EMBALLAGES =< 2 L, I NON CDNCENTRES, HI EDULCDRESl 








D4D1.3D-99 LAIT ET CREME DE LAIT, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES> 45 X, EMBALLAGES > 2 L, IHDH CDNCENTRES, HI EDULCDRESl 
005 ITALIE 
021 ILES CANARIE 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAH 
!DOD II D N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































O~DZ.lD-11 LAIT ET CREME DE LAIT SDUS FORMES SDLIDES, TENEUR EN IIATIERES GRASSES =< 1,5 X, IHDH EDULCDRESl, EMBALLAGES =< 2,5 KG 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











!ODD 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






















































































































264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 

































632 ARABIE SAOUD 
636 KDWEIT 
647 EI'IIRATS ARAB 
6 52 YEMEN DU HRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 










































































































































































































































































































































































































1998 Quantity - Quantit6s: 1001 kg ExPo 1 rt 
!!! Dutlnatlon Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Noaancleture~------------------------------------------~--~~--~~--~~----~--------------------------------------.----i 
Hoaencleture coab. EUR .. 12 lelg .-lux. Dancerk D•utschl and Hallas Espegna France Ireland Ita! ta Madtrl and Portugal 
0~02.10-19 
1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 

















































0402.10-91 IIILl AND CREAII IH SOLID FDRIIS OF A FAT COHTEHT IT WEIGHT =< 1,5 ~. SWEETENED, IH IIIIIEDIATE PACliHGS =< 2,5 lG 




















0402.10-99 IIILl AND CREAII IH SOLID FORMS OF A FAT CDHTEHT IY WEIGHT =< 1,5 ~. SWEETENED, IH IMMEDIATE PACliHGS > 2,5 lG 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 











































































472 TRINIDAD, TDB 
4 96 FR. GUIANA 
508 BRAZIL 
6 08 SYRIA 
612 IP.AQ 
632 SAUDI AP.ABIA 
666 BANGLADESH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 



















































































































0402.21-17 IIILl AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT IT WEIGHT =< 11 ~ BUT > 1,5 X, UNSWEETENED, IH IMMEDIATE PACliNGS > 2,5 
KG 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
1000 II 0 R L D 
1010 lllTRA-EC 
1811 EXTRA-EC 









































004 FR GERI'lAHY 
005 ITALY 




021 CANARY 15LAN 
036 SIHTZERLAND 
~52 T!.l~r.eY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 








236 BURKINA FASO 
248 SENEGAL 







428 EL SALVADOR 
442 PANAMA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN R. 
458 GUADELOUPE 
~62 MARTINIQUE 
467 ST VINCENT 














7 06 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 




1020 CLASS I 



































































































































































































































































































































1990 Valuo - Valeurst lDDO ECU Export 
U.K. 
m: Destination Reporting country -Pays d'clarant Coab. Hoatnclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaencleture co1b. EUR-12 lelg. -Lua. Dana ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal ta Mtdtl'"land Portugal 
0402.10-19 
1000 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 




















































0402.10-91 UIT ET CREIIE DE LUT SOUS FORIIES SOLIOES, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES =< 1,5 X, EDULCORES, EIIBALLAGES =< 2,5 KO 












0402.10-99 LAIT ET CREIIE DE LAIT SOUS FORI'IES SOLIDES, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES =< 1,5 X, EDULCORES, EIIBALLAGES > 2,5 KG 
DOl FRANCE 
DD! PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















































0402.21-ll LAIT ET CREIIE DE LUT SOUS FORIIES 50LIDE5, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES =< 27 X I'IAIS > 1,5 X, IHOH EDULCORESI, EIIBALLAGES 
=< 2,5 KG 
013 PAYS-BAS 
DDS ITALIE 









428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
458 GUADELOUPE 
462 riART !:'II QUE 
472 TRINIUAD, TOB 




632 ARABIE SAOUD 
666 BANGLA DESH 
!DOD 1'1 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBl 























































































































0402.21-17 LAIT ET CREIIE DE LAIT SOUS FORI'IES SOLIOES, TENEUR EH I'IATIERES GRASSES =< ll X I'IAIS > 1,5 X, (NOH EDULCORESI, EIIBALLAGES 
> 2,5 KG 
DDS PAYS-BAS 





























































236 BURKINA FASO 
248 SENEGAL 



















6 32 ARABIE SAOUO 
644 QATAR 
647 EIIIRATS ARAI 
649 OMAN 
6U SRI LANKA 
m T~A~LAHDE m ~Ar ~iue 




1000 II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































































































































































































































































































1990 Quantity .. Quantitis: 1000 kg E X p o r t 
!!! Destination Reporting country - Pays d6clarent Coc.b. Ho11tnc:lature 
Momencl oture co11b. EUR-12 Belg.-lux. Denmark D•ut~chlend Hell as Espagna France lr•land Italh Hedtr ll!lnd Portugal U.K. 
0402.21-19 ' 
1030 CLASS 2 110336 1228 4526 5536 1720 27537 183\ 55~21 ~2530 
1031 ACP 16Sl 36630 379 137 292 64 18594 998 15117 i 1046 
10~0 CLASS 3 48028 30 11 6508 72 938 40469 
0402.21-91 IIILK AHD CREAl! IH SOLID FDRIIS OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT > 27 X, UNSWEETENED, IH IMMEDIATE PACKIHGS < 2,5 KG 
030 Sl~EDEH 227 216 
37 
11 
20~ MOROCCO H34 986 411 i 216 LIBYA 2938 1788 1150 
220 EGYPT 2995 lOS 2 18; 258 86! '1s7o 
224 SUDAN 2107 
65 !6 
2107 
232 MALI 1155 1074 
236 BURKINA FASO 2H 
!6 
a 236 
240 HIGER 226 210 
247 CAPE VERDE lOSS 
6l 
lOSS 
4l 248 SENEGAL 657 
!6 
551 
264 SIERRA LEOHE 389 148 
7; 
225 
272 IVORY COAST 975 32 u 
3oi 
776 
288 NIGERIA 6348 49 9U 110 4923 
302 CAMEROON 837 33 804 
306 CEHTR. AFRIC. 215 
!6 
215 
314 GABON 412 396 
318 CO~GO 294 
57 3i 334 
294 
322 ZAIRE 1723 1301 
324 Rl~AHOA 646 
zi 38 187 459l 608 Hi 330 ANGOLA 15047 5075 4411 
338 DJIBOUTI 1287 469 aoo 18 
355 SEYCHELLES 207 51 
ll 
156 
366 MOZAM!IQUE 278 265 
372 REUH!OH 536 536 iJ 3294 373 MAURITIUS 3302 
400 USA 701 572 178 523 412 MEXICO 632 
870 
43 u 
416 GUATEMALA 4873 284 1333 2386 
421 BELIZE 392 117 204 
1146 
71 
424 HDHOU~AS 1786 17 114 
428 EL SALVADOR 4H2 169 270~ 1569 
452 HAITI 924 
45ll 
1 923 
~56 DOMIH!CAH R. 5298 
38; 
785 
458 GUADELOUPE 389 
i 462 MARTINIQUE 240 239 
!75 465 ST LUCIA 259 49l 4 BO 472 TR!HIOAD, TOB 1537 638 406 
,; 47~ ARUBA 700 11 268 372 
478 HL ANTILLES 516 
48l 10 
360 148 
484 VENEZUELA Hl 
sail 508 BRAZIL 597 
236 214 516 BOLIVIA 657 
935 147 uai 
157 
604 LEBANON 2642 
86 
114 15 
6OS SYRIA ~83 36 16 
128 
163 52 uo 
612 IRAQ 22328 4989 5237 5038 5809 1127 
624 ISRAEL 1107 89 950 68 





632 SAUDI ARABIA 39926 8393 2509 13616 5845 
636 KUI-IAIT 3129 209 450 1740 700 
640 BAHRAIN 1625 1020 605 
644 QATAR 2247 1637 610 
647 U.A.EMIRATES 9564 559 
18 
5975 
6~9 OMAN 4619 182 
125 
4419 
652 HOP.TH YEMEN 5565 346 2810 
2180 
2554 
656 SOUTH YEMEN 12880 6125 2070 2505 
660 AFGHANISTAN 650 
20; 
325 325 
662 PAKISTAN 446 105 132 
666 BANGLADESH 541 456 55 
,; 667 MALDIVES 371 54 208 
680 THAILAND 1039 588 451 
701 MALAYSIA 4364 4364 
277i 2915 708 PHILIPPINES 6176 490 
u6s 720 CHINA 2366 165 
2137 
333 
7 36 TAIHAH 11274 5518 3611 
406 740 HOHG KONG 4339 2704 
510 
653 576 
509 H. CALEDONIA 858 17 31 
lOCO W 0 R L D 21556 7 179 55\37 19624 128 22586 9470 85893 222~5 
1010 INTRA-EC 557 50 38 I 
12i 
n 44 291 72 
lOll EXTRA-EC 214979 125 55399 19623 22495 9426 85602 22176 
1020 CLASS I 1451 265 141 2 HB 277 647 
1021 EFTA COUNTR. 5H 
ui 
234 140 
us 22466 927i 
59 101 
1030 CLASS 2 210837 54550 19478 84521 19657 
lOll ACP 1681 47529 20 11555 1245 4199 1690 23743 4377 
1040 CLASS 3 2664 254 4 28 505 1872 
0402.21-99 PIILK AND CREAl'! IH SOLID FORMS OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT > 27 X, UNSWEETENED, IH IMMEDIATE PACKINGS > 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 256 ~42 3:!5 123 6 116 11 ~.,~ ''C:!!-'EE:~!...'HCS ~9!9 40 .. ,~ .. 44 -:q 
00~ FR GERM~HY 385\ 31 78 
3i 
2530 126 5 516 568 
006 UTD. KINGDOM 285 
4 
254 
!;! 008 DENMARK 917 lS 1 SH ~ 412 MEXICO 5468 1536 3932 
478 NL ANTILLES 367 367 
652 NORTH YEMEN 934 
475 
934 
680 THAILAND 475 l7t 37 H6 SIHGAPCRE 618 205 
708 PHILIPPINES 4051 
96 
3042 231 779 
7 36 TAIWAN 482 66 14 306 
1000 W 0 R L 0 26807 1036 4752 469 51 1372 1785 27 8649 76 1587 
1010 IHTRA-EC 11692 939 4H 257 
si 6770 465 27 1526 71 1196 lOll EXTRA-EC 15118 98 4311 212 1602 1323 7123 6 392 
1030 CLASS 2 14770 96 4247 69 2 1572 1323 7078 6 377 
1031 ACP 1681 980 140 4 417 202 6 211 
0402.29 MILK AHD CREAM, IH SOLID FORMS, FAT COHTEHT, BY WEIGHT > 1,5 "' SWEETENED 
0402.29-11 SPECIAL MILK FOR IHFAHTS, IH SOLID FORMS OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT > 10 X BUT =< 27 x. IUHSWEETEHED>, IH HERMETICALLY 
SEALED CONTAINERS =< 500 G 
1000 W 0 R L D 72 33 13 
1010 IHTRA-EC 22 a 4 
lOll EXTRA-EC 50 26 a 
0402.29-15 MILK AHD CREAM IH SOLID FORMS OF A FAT COHTEHT BY ~EIGHT =< 27 X BUT > 1,5 x. SWEETENED, IH !MEDIATE PACKIHGS =< 2,5 
KG, IEXCL. FOR IHFAHTS OF 0402.29-11) 
208 ALGERIA 840 840 
1000 W 0 R L D 1163 23 53 893 190 
1010 INTRA-EC 90 14 21 39 16 
lOll EXTRA-EC 1073 9 32 854 174 
1030 CLASS 2 1041 9 SH 174 
0402.29-19 MILK AHD CREAM IH SOLID FORMS OF A FAT COHTEHT BY WEIGIIT =< 27 X BUT > 1,5 x. SWEETENED, IH IMMEDIATE PACKIHGS > 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 1120 
24 10 ao6 
32 lOSS 
003 HETHERLAHOS 865 28 
50 00~ FR GERMANY 554 398 136 
006 UTD. KI~GDOM IH9 659 690 058 GERMAN OEM. R 678 678 
1000 W 0 R L D 4896 Hl 10 821 983 2524 Ill 1010 IHTRA-EC 4077 Hl 10 821 949 1830 24 1011 EXTRA-EC 819 34 694 87 lOU CLASS 3 678 678 
104 
1990 Value - Valeurs: lOOD ECU Export 
U.K. 
i% Destination Reporting country - PallS d6clarant 
Coab. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~:=~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature col:lb. EUR-12 Bel g. -luJ:. Dan!!ark Deutschland Hell as Espagna France Iral and Ital h Nederland Portugal 
0402.21-19 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 






























232 MAL I 




264 SIERRA LEONE 



















428 EL SALVADOR 
452 HAITI 




472 TRIHIOAD, TOB 
474 A~UeA 













647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEH DU HRD 
6S6 YEMEH DU SUD 
660 AFGHAHISTAH 
662 PAKISTAN 












102D CLASSE I 
1021AELE 
ID30 CLASSE 2 
1031 ACP (681 











































































































































































































































































OH2.21-!9 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EH MATlERES GRASSES > 27 X, (NOH EDULCORESI, EMBALLAGES > 2,5 KG 
00:2 :\fl ~.··U•'.(RG. 
1.11.1.5 r'A1!)-I)A,~ 
OD4 P.F ALLEMAGNE 
0 D6 ROYAU11E-UNI 
~ m ~~~i~O~K 
478 AHTILI.ES HL 








1030 CLASSE 2 


















































































0~02.29-11 LAITS POUR HOURRISSOHS, SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES > 10 ~ 11AIS ~< 27 X, EDULCORES, EMBALLAGES ~< 
SDO G 












D~D2.29-15 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EH MATIERES GRASSES ~< 27 ~ MAIS > 1,5 X, EDULCORES, EMBALLAGES ~< 2,5 
KG, (SAUF LAITS POUR HOURRISSOHS DU 0402.29-111 
2D8 ALGERIE 
IODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























OD~ RF ALLEMAGHE 
D06 ROYAUr1E-UHI 
DS8 RD.ALLEMAHDE 
!ODD 1'1 0 N D E 
!DID 1HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























































































1990 Quantity - Quanttt6sl 1000 kg E a p 'o r t 
1 O.sttnetton Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. No•anclatura~----------------------------------------_:~~_:~~~~--~~~~~~------------------------------------~~-1 
Noaenclatul"'e coab. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland ltalh Nederland Portugal <U.K. 
"02.29-91 Kill AND CREAK IN SOLID FORI'IS OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 27 X, SWEETENED, IN II'IMEDIATE PACKIHGS =< 2,5 KG 
004 FR GERMANY 










0402.29-99 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 27 X, SWEETENED, IN II'L~EDIATE PACKINGS > 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 



























0402.91-U MILK AND CREAl! <EXCL. IN SOLID FORMS!, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =< I X, UNSWEETENED, IN II'IMEOIATE 




004 FR GERMANY 





6l2 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
lOlO CLASS 2 





























































0402.91-19 MILK AND CREAl'! <EXCL. IN SOLID FORMS!, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< X, UNSWEETENED, IN Ii'"oiiEDIATE 




004 FR GENMAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
021 CANAR"f ISLAM 
10~0 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA··EC 














































0402.91-ll MILK AND CREAM <EXCL. IN SOLID FORMS!, CONCENTRATED, oc A FAT CONTENT BY WEIGHT >I BUT =< 10 X, UNSWEETENED, IN 
II'II1EDIATE PACKINGS =< 2,5 KG 
002 IELG.-LUXBG. 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 





2l6 BURKINA FASO 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 












457 VIRGIN ISLES 
45? AliTIGUA,BARB 
465 ST LUCIA 
HI Hl ANTILLES 







740 HONG KOHG 
IDDD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





















































































0402.91-39 lUll AHD CREAl! <EXCL. IN SOLID FORMS!, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > X BUT =< 10 ~. UNSWEETENED, IN 
II'II1EDIATE PACKIHGS > 2,5 KG 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
























































































0402.91-51 IIILK AND CREAM <EXCL. IN SOLID FORIISI, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 10 X BUT =< 45 X, UNSWEETENED, IN 
IMMEDIATE PACKINGS =< 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 






















0402.91-59 IIILK AND CREAl! <EXCL. IN SOLID FORMS!, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 10 X IUT < 45 X, UNSWEETENED, IN 






























































































1990 Yli]UI "' Yaleurss 1000 ECU Export 
~ D•sttnation Reporting country - Pays d6clnent ~~=~~cr:~~~~~:!~b~f---=Eu~R~-~~~2--~B~•~I-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n_•_•r~k-:D~o-ut~s-c~h~l-on-d~---H~o~l~l~o~s~~E~s=po~g~n~o--~~F~r-on=c~•~:=~lr~o-l-o-nd------It-o-I-1-•--N-o-d-o-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------u-.-K~. 
0402.29-91 LAIT lT CREME DE LAIT SOUS FORI'IES SOLIDES, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 27 X, EDULCORES, EIIBALLAGES =< 2.5 KG 














0402.29-99 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES > 27 X, EDULCORES, EI'IBALLAGES > 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 



























0402.91-11 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIOESl, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES=< X, COHCEHTRES I'IAIS HOM 










632 ~.RABIE SAOUO 
647 EMIP.ATS ARAI 
649 OMAII 
lOUD II 0 II D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-Cf 
1030 CLASSE 2 

































































0402.91-19 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOU$ FORMES SOLIDESl, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES=< B X, COHCEHTRES I'IAIS NOH 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAllE 
0 06 ROYAUME-UIIl 
009 GREtE 
021 llES CAHARIE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















































































0402.91-31 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESJ, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES > a X IIAIS =< 10 X, COHCEHTRES IIAIS 
NOH EDULCORES, EMBALLAGES =< 2,5 KG 
002 !ELG.-LUXJG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGIIE 
006 ROYAUME-UNI 
021 llES CAHAUE 




236 BUP.KIHA FASO 
252 GAMBlE 
260 GUIHEE 
264 SIERRA lEONE 













1;7 HES YJFP.r.fS 
lt~i lit.rii11.1UA,nA:tb 
465 SAIHTE-LUCIE 
47B AHTILLES Hl 
~ m ~m:~IE 








!DOD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































































































































0402.91-39 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESJ, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES> a X IIAIS =< 10 X, COHCEHTRES IIAIS 
HDH EDULCORES, EMBALLAGES > 2,5 KO 
004 RF ALL£11AGNE 















0402.91-51 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, TENEUR EH IIATIERES GRASSES > 10 X IIAIS =< 45 X, COHCENTRES IIAU 
NON EDULCORES, EI'IBALLAGES =< 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


























0402.91-59 LAIT ET CREME DE LAIT, !AUTRES QUE SOUS FORI'IES SOLIDESl, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 10 X IIAIS < 45 X, COHCENTRES IIAIS 































































































1990 QuantHy - Quantitts~ 1000 kg Export 
i Duttnation Reporting country -Pays dtclarant Comb. No~enclature~------------------------------------------~--~~--~~--~--------------------------------------------------~ 
Noaencl eture co•b. EUR-12 !el g. -lux. Dan111ark Deutsch} end Hell es Espagna Franc• Ireland I tal ia Meder 1 end Portugal · U.K. 
0402.91-91 MILK A~D CREAM IEXCL. IN SOLID FDRI'ISl, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 X, UNSWEETENED, IN !MEDIATE 
PACKINGS =< 2, 5 KG 








H02.91-99 PIILK AND CREAl'! IEXCL. IN SOLID FDRI'ISl, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 X, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS > 2, 5 KG 
0 04 FR GERMANY 


















0402.99-11 MILK AND CREAM IEXCL. IN SOLID FDRI'ISl, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 9,5 X, SWEETENED, IN !MEDIATE 




DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAN 






23S BURKINA FASD 
240 NIGER 
260 GUINEA 
















46 9 BARBADOS 
473 GRENADA 
496 FR. GUIANA 
600 CYPRUS 
632 S.\UDI ARABIA 
666 BANGLADESH 
6 76 BURMA 
740 HCIIG KOHG 




1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 





































































































0402.99-19 MILK AND CREAM IEXCL. IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 9,5 X, SWEETENED, IN IMMEDIATE 





D 08 DENMARK 
IODO W 0 R L D 
ICIO INTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 





























0402.99-ll I'IILK AND CREAl'! IEXCL. IN SOLID FDRI'IS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 9,5 X BUT =< 45 X, SWEETENED, IN 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA .. EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















































0402.99-39 MILK AND CREAl'! IEXCL. IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 9,5 X BUT =< 45 X, SWEETENED, IH 































































































0402.99-91 MILK AHD CREAM IEXCL. IH SOLID FORMS), CONCENTRATED, DF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 x, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKIHGS 









0402.99-99 MILK AHD CREAl'! IEXCL. IH SOLID FDRI'IS), CONCENTRATED, OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT > 45 X, SWEETENED, IH IPIIIEDIATE PACKIHGS 


















0403.10-11 YOGURT IEXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA DR SWEETENER> OF A FAT CONTEHT BY WEIGHT=< l X 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 






































































1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d'clarant 
Co~b. Homenclaturer-----------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature ca•b. EUR-12 Belg.-lux. Darusark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal to Htdtrhnd Portugal 
0402.91-91 LAIT ET CREME DE LAIT, !AUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESI, TEHEUR EN MATIERES GRASSES> 45 ¥, COHCENTRES IIAIS NOH 







0402.91-99 LAIT ET CREME DE LAIT, <AUTRES QUE SOUS FORIIES SOLIDESI, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 45 ¥, CONCENTRES IIAIS NOH 
EDULCORES, EMBALLAGES > 2, 5 KG 
004 RF ALLEMAGHE 


















0402.99-ll LAIT ET CREME DE LAIT, !AUTRES QUE SDUS FORMES SOLIDESI, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES •< 9,5 ¥, COHCEHTRES ET EDULCORES, 








021 ILES CANARIE 






236 BURKINA FASO 
240 NIGER 
260 G'JINEE 
















469 LA BARBADE 
473 GRE~ADA 
496 GUYAHE FR. 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUO 
666 H~GLA DESH 
676 BIP.f1AHIE 
740 HOHG-KDIIG 




1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

















































































































































0402.99-19 lAIT ET CREME DE LAIT, !AUTRES QUE SDUS FORMES SOLIDESI, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES =< 9,5 ¥, COHCEHTRES ET EDULCORES, 






1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























































































































0102.99-39 LAIT ET CREME DE LAIT, !AUTRES QUE SDUS FDRIIES SOLIDES), TEHEUR EH IIATIERES GRASSES> 9,5 X IIAIS =< 45 X, CDHCEHTRES ET 


























0402.99-91 LAIT ET CREME DE LAIT, !AUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 45 X, COHCEHTRES ET EDULCORES, 
EMBALLAGES =< 2,5 KG 








0402.99-99 LAIT ET CREME DE LAIT, !AUTRES QUE SDUS FORMES SOLIDESI, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 45 ¥, CDHCEHTRES ET EDULCORES, 





















0403.10-11 YOGHOURTS, !HOH ARDMATISES, HI ADDITIDHHES DE FRUITS OU DE CACAO, NOH EDULCORESI, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES =< 3 X 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGHE 
005 ITALIE 











































































1990 Quant tty - Qu21nt it6s: 1000 kg 
' I ! I 
t;xport 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Ho~enclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Ho::~anclature cottb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland I tal h Hader land Portugal 
0403.10-11 
lOll EXTRA-EC 341 57 









































04Dl.J0-19 YOGURT IEXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA OR SWEETENER! OF A FAT CONTENT BY WEIGHT> 6 X 
0 04 FR GERMANY 



























0403.10-31 YOGURT !EXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT NUTS OR COCOA!, SWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 3 X 




































040l.!O-l9 YOGURT IEXCL. FLAVOURED OR WITH ADDEO FRUIT NUTS OR COCOA!, SWEETENED, OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT > 6 X 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
I COD II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 




























































































0403.10-91 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA !EXCL. IH SOLID FORI1Sl OF A 111LKFAT CONTENT BY WEIGHT =< 3 X 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR HRI'IANY 
ODS ITALY 
DO~ UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 














































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































a06 UTD. KINGDOI'I 
01 a PORTUGAL 
au SPAIN 
lOaD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































04a3.9a-U BUTTER11ILK, CURDLED 111LK AND CREAl!, KEPHIR AHD ORTHER FERI'IENTED OR ACIDIFIED 11Il~ AHD CREAl! !EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA! IH SOLID FOR"S, UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 1,5 X 
a03 NETHERLANDS 







































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarant 
Co•b. Ho~enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------~------------------------------------------1 
Ital ta Nederland Portugal Hoaenc.l oture camb. 
HD3.1D-ll 
!Gll EXTRA-CE 




Espagna france Ireland 
460 16 
DHl.IG-13 YOGHOURTS, IHOH ARDI'IATISES, HI ADDITIDHHES DE FRUITS OU DE CACAO, NOH EDULCORESI, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > l X IIAIS 








































0403.10-19 YDGHOURTS, IHDN ARDIIATISES, HI ADDITlONHES DE FRUITS OU DE CACAO, NOH EDULCDRESI, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 6 X 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 




























0~03.10-ll YOGHOURTS, !NOH AROMATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO), EDULCDRES, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES =< l X 





























0403.10-33 YDGHDURTS, !NON AROMATISES HI ADDITlOHHES DE FRUITS OU DE CACAO), EDULCORES, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 3 X IIAIS =< 
X 
011 ESPAGNE 
















04Dl.lD-l9 YOGHOURTS, IHON ARDMATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO), EDULCDRES, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 6 X 






















































0403.10-53 YOGHOURTS, AROMATISES OU ADDITIDHHES DE FRUITS OU DE CACAO, SOUS FORIIES SOLIDES, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES DU LAIT > 
1,5 X MAIS =< 27 X 




































0403.10-91 YOGHOURTS, ARDMATISES OU ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESI, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES 




DO~ RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
.., .. , ,..EUTA ET MEL 




































































































0403.10-93 YOGHOURTS, ARDMATISES OU ADDITIONHES DE FRUITS OU DE CACAO, IAUTRES QUE SOUS FORIIES SOLIDESI, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES 












1020 CLASSE I 
I021AELE 





































































1'03.10-99 YOGHOURTS, AROMATISES OU ADDITIDNNES DE FRUITS OU DE CACAO, IAUTRES QUE SOUS FOlliES SOLIDESI, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES 








!ODD M 0 H D E 
!DID IHTR.,-CE 
I 0 II EXT RA-CE 










































0403.90-ll BABEURRE, LAITS ET CREIIES FERMEHTES OU ACIDIFIES ISAUF YDGHOURTSI, IHON UOMATISES HI ADDITIONHES DE FRUITS OU DE 
CACADI, SOUS FORMES SOLIDES, !NOH EDULCORESI. TEHEUR EH IIATIERES GRASSES =< 1,5 X 
003 PAYS-BAS 
























































1990 Quontlty - Quonttth• 1000 kg t • p 
~ Destination Reporting country- PB!IS d6clarent Coab. No•enclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------~------------------------------------~--, 
Hoatnclature coab. EUR-12 ISel g. -Lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna France Jrel and Italla Hedtr 1 and Portugal 











0~03.90-13 BUTTERMILK, CURDLED ~ILK AHD CREAl!, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED !!ILK AHD CREAPI !EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 




0 04 FR eERMAHY 
005 ITALY 






I 0 II EXTRA-EC 











































































0403.90-19 BUTTERMILK, CURDLED I'IILK AHD CREA11, KEPHIR AHD OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED !!ILK AHD CREAl! !EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOAl IH SOLID FORMS, UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27 X 
003 NETHERLANDS 
512 CHILE 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















0403.90-31 BUTTERI!ILK, CURDLED MILK AHDCREAI!, KEPHIR AHD OTHER FERf1EHTED OR ACIDIFIED !!ILK AND CREAI1 !EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 

















0403.90-33 BUTTER~ILK, CURDLED 111LK AHD CREAM, KEPHIR AHD OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED 111LK AND CREAM !EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 



















0403.90-39 BUTTER111LK, CURDLED 111LK AND CREAl!, KEPHIR AHD OTHF.R FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AHD CREAM !EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 




0403.90-51 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAl!, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED !!ILK AND CREAl! !EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 





0 04 FR GERMANY 






















0403.90-53 BUTTERI!ILK, CURDLED MILK AND CREAl!, KEPHIR AHD OTHER •:cRMEHTED OR ACIDIFIED lULl AND CREAl! !EXCl. YOGURT, FLAVOURED OR 

















0403.90-59 BUTTERI11LK, CURDLED 111LK AND CREA11, KEPHIR AND OTHER FE~MENTED OR ACIDIFIED 111LK AHD CREAl! !EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SOLID FOR11Sl, UNSWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 6 X 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 














0403.90-61 BUTTERI1ILK, CURDLED 111LK AHD CREAl!, KEPHIR AHD OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAI1 !EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 























0403.90-69 BUTTER11ILK, CURDLED 111LK AHD CREAI1, KEPHIR AHD OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED 11ILK AHD CREA11 <EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 












0403.90-71 BUTTE11ILK, CURDLED MILK AHD CREAl!, KEPHIR AHD OTHER FEMEHTED OR ACIDIFIED !!ILK AHD CREAI1 !EXCL. YOGURTl FLAVOURED OR 




















0~03.90-73 BUTTERMILK, CURDLED 111LK AND CREAM, KEPHIR AHD OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAl! !EXCL. YOGURT) FLAVOURED OR 































0~03.90-79 BUTTERMILK, CURDLED MILK AHD CREAl!, KEPHIR AHD OTHER FERI!EHTEO OR ACIDIFIED MILK AND CREAl! !EXCL. TOGURTJ FLAVOURED OR 









0~03. 90-91 BUTTERMILK, CURDLED MILK AHD CREAl!, KEPHIR AHD OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED 11ILK AND CREAl! ! EXCL. YOGURT l FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA !EXCL. IH SOLID FORI!Sl OF A 111LKFAT COHTEHT BY WEIGHT =< 3 X 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 












































1990 Velue - Valeurs: lODO ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Noeenclaturer---~--~~~--------~----~----~------~~--~~----~--~~------~--------~--------~--------------------~ 










040S.90-1S BABEURRE, LAITS ET CREMES FEP.MENTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSJ, CHON AROMATISES HI ADDITIDHHES DE FRUITS OU DE 













































































0403.90-19 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSJ, CHON AROMATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE 
CACAO), SOUS FORMES SOLIDES, CHON EDULCORESJ, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES > 27 X 
003 PAYS-BAS 
512 CHILI 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















0403.90-ll BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSJ, CHON ARDMATISES HI ADDITIDHHES DE FRUITS DU OE 
CACADJ, SOUS FORMES SDLIDES, EDULCORES, TEHEUR EN MATIERES GRASSES =< 1,5 X 













040S.90-33 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERI'IEHTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSJ, CHON AROMATISES HI ADDITIOHNES DE FRUITS DU OE 

















0403.90-39 BAIEURRE, LA ITS ET CREMES FERI'IENTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSJ, CHON AROMATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE 




040S.90-51 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSJ, CHON AROMATISES HI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE 
CACAOJ, CAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESJ, CHON EDULCORESJ, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES =< S X 
003 PAYS-BAS 

















040S.90-5S BlBEURRE, LAITS ET CREMES FERMEHTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSJ, CHON AROMATISES HI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE 
















040S.90-59 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSJ, CHON AROMATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE 

















040S.90-61 IABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES CSAUF YOGHOURTSJ, CHON AROMATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE 
CACAO!, CAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESJ, EDULCORES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES =< S X 












04t:l3.9n-63 B'IBEIIRRF. I•!T5 FT CRFMEt; fFRMFHT£S OU ,,..,:··•rrES CSAUF YOGJ-tOURTS). HCON AP.OMATJt;£S Nt ADDITIDHHES DE FRUITS OU DE 
L~t.I..AIJJt \AUiRtS \.tUi: :tuU.J hirl-lit.~ .JuLlLIESJt t-iJ1ii..t.\jiu.;:,, ILIIId.l\ t.i1 iit\l.i.t.r..L.~ u,.,..,.,L,.:, _... ,; .. 4:, -~ ~ 










0403.90-69 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMEHTES OU ACIDIFIES, CSAUF YOGHOURTSJ, CHON AROMATISFS HI ADDITIONHES DE FRUITS OU DE 
CACAOJ, CAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESJ, EDULCORES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES > 6 X 











0403.90-71 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, CSAUF YOGHOURTSJ, AROMATISES OU ADDITIOHNES DE FRUITS OU DE CACAO, 






















0403.90-7S BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, CSAUF YOGHOURTSJ, AROMATISES OU ADDITIONHES DE FRUITS OU DE CACAO, 


































0403.90-79 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, CSAUF YOGHOURTSJ, AROMATISES OU ADDITIOHNES DE FRUITS OU DE CACAO, 
SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MATIERES GRASSES DU LAIT > 27 X 












0403.90-U BABEURRE, LAITS ET CREMES FE~MENTES OU ACIDIFIES, CSAUF YOGHOURTSJ, AROI'IATISES OU ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, 
CAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESJ, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES DU LAIT =< S X 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
I 000 11 D N D E 
1010 INTRA-CE 
















































































1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
!II Destination Reporting country ·Pays dic1orent Comb. HQatnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------1---~ 
Holl!tnclaturt co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dantark Deutsch lend Hell as Esp2gna France Ireland I tal Ia Htdarl end Portugal 
0413.90·93 IUTTER~ILK, CURDLED MILK AHD CREA~. KEPHIR AHD OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED I'IILK AND CREAM IEXCL. YOGURT FLAVOURED OR 




























0403.90-99 BUTTERMILK, CURDLED IIILK AHD CREAM, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL. YOGURT! FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA IEXCL. IN SOLID FORMS I OF A IIILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 6 ~ 
DDI FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 













0404.10-ll WHEY IN SOLID FOP.MS, UNSWEETENED 




004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO~ 
007 IRELAND 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































0404.10-19 WHEY IN SOLID FORMS, SWEETENED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
















0404.10·91 WHEY IECXL. IN SOLID FORI'ISI, UNSWEETENED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 














0404 .10·99 WHEY I EXCL. IN SOLID FORMS I, SWEETENED 






































































































































































































lJ 0404.90-ll PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEY!, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT =< 42 ~. OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT =< 1,5 ~ 
003 NETHERLA~DS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGCO~ 
Dll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









































0404.90-13 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL PIILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEY!, UNSWEETENED, Of A PROTEIN CONTENT =< 42 ~. OF A FAT 






1000 W 0 R L D 
lDIO INTRA·EC 
I 0 ll EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 



































0404.90-19 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEY!, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT =< 42 ~. OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 27 ~ 















0404.90•31 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEY), UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 ~. OF A FAT 
















0~04.90·33 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEY!, UNSWEETENED, Of A PROTEIN CONTENT > 42 X, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 1,5 % BUT =< 27 X 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 













































1990 Value - Yalaursz 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co~b. Ho~enclaturer---:-~:-~~--------~-------------------=~~~~~~~~~~::~:;~----------------------------------------..j 
Ho11encl atura cocb. EUR-12 !lalg. -Lux. DaneZtrk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I Ia Htdtrland Portugal 
0403.90-93 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, CSAUF YOGHOURTSl, AROMATISES OU ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, 
































0403.90-99 BABEURRE, LAITS ET CREIIES FERMENTES OU ACIDIFIES, CSAUF YOGHOURTSl, AROMATISES OU ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, 
CAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, TENEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT > 6 X 















0404.10 lACTOSERUM, SOUS FORMES SOLIDES, NOH EDUICORE 
0404.10-11 LACTOSERUM, SOUS FORMES SOLIDES, CHON EDULCOREl 





















72S COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
lDDDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I D 11 EXHA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

















































0404.10-19 LACTOSERUII, SOUS FORMES SOLI DES, EDUICORE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGH 











































D4D4.1D-91 LACTOSERUM, CAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDES, NOH EDULCOREl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 




























tl {'fl'·. c: 




























































































































































i!! 0404.90-ll COMPOSAHTS NATUREIS DU LAIT, N.D.A., CSAUF LACTOSERUI!, NOH EDULCORESl, TEHEUR EN PROTEIHES =< 42 X, TEHEUR EN IIATIERES 















































0404.90-13 COMPOSAHTS HATURELS DU LAIT, H.D.A., CSAUF LACTOSERUM, NOH EDULCORESl, TEHEUR EN PROTEIHES =< 42 X, TEHEUR EH IIATIERES 









1030 CLASSE 2 



































0404.90-19 COMPOSAHTS NATURELS DU LAIT, H.D.A., CSAUF LACTOSERU~, NOH EDULCORESl, TENEUR EH PROTEIHES =< 42 X, TEHEUR EH 11ATIERES 


















0404.90-31 COMPOSAHTS HATUP.ELS DU LAIT, H.D.A., CSAUF LACTOSERUI!, NOH EDULCORESl, TEHEUR EN PROTEIHES > 42 X, TEHEUR EH 11ATIERES 













0404.90-H COMPOSANTS HATURELS DU LAIT, H.D.A., CSAUF lACTOSERUM, NOH EDULCORESl, TENEUR EN PROTEIHES > 42 X, TEHEUR EH 11ATIERES 
GRASSES > 1, 5 X 11AIS =< 27 X 
DOl FRAHCE 
DD3 PAYS-BAS 
















































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Nomenclature~------------------------------------------~--~~~--~--~----~~------------------------------------------~ 
Hoaenclatur-e col!lb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna Ireland Ital ia Hedtrl and Portugal 
0404.90-33 
006 UTD. KINGDOI'I 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















0404.90-39 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL I'IILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEYJ, UNSWEETENEO, OF A PROTEIN CONTENT > 42 X, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 27 ~ 








0404.90-51 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL I'IILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEY!, SWEETENED, OF PROTEIN CONTENT =< 42 X, OF A FAT 
COHTEHT BY WEIGHT =< 1, 5 X 






0404.90-53 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL I'IILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEYJ, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT =< 42 X, OF A FAT 













04H.9D-59 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL I'IILK CONSTITUENT H.E.S. IEXCL. WHEYJ, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT =< 42 x, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 27 X 








"04.90-91 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL I'IILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEYJ, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT> 42 x, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT =< 1, 5 X 








0404.90-93 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL I'IILK CONSTITUENT H.E.S. IEXtl. WHEY), SWEETENED, OF A PROTEIN COHTEHT > 42 X, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 1,5 X BUT :< 27 X 








0404.90-?9 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL I'IILK CONSTITUENT N.E.S. IEXCL. WHEYJ, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 x, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 27 X 

















0 D 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 












DS6 SOVIET UNION 








236 BURKINA FASO 
~ m m~GnRDE 










457 VIRGIN ISLES 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
H5 ST LUCIA 
478 HL ANTILLES 
















740 HONG KONG 
109 N. CALEDONIA 
122 FR.POLYHESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168! 








































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yeleurs' 1000 ECU Export 





!DOD II 0 tt D E 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 


















0404.90-39 COMPDSAHTS HHURELS DU LAIT, H.D.A., ISAUF LACTOSERUI'I, HOH EDULCORESl, TEHEUR EH PROTEIHES > 42 X, TEHEUR EH MATIERES 







0404.90-51 COMPOSAHTS HATURELS DU LAIT, N.D.A., ISAUF LACTOSERUMl, EDULCORES, TEHEUR EH PROTEIHES =< 42 X, TEHEUR EN IIATIERES 
GRASSES =< !, 5 X 






0404.90-53 COMPOSAHTS HATURELS OU LAIT, N.D.A., <SAUF LACTOSERUIIl, EDULCOP.ES, TEHEUR EN PROTEINES =< 42 X, TEHEUR EH IIATIERES 
GRASSES > 1,5 X t'IAIS =< 27 X 
011 ESPA~HE 











0404.90-59 COMPOSANTS HATURELS DU LAIT, N.D.A., <SAUF LACTOSERUMl, EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES =< 42 X, TENEUR EN IIATIERES 
GRASSES > 27 X 








0404.90-91 COMPOSAHTS HATURELS DU LAIT, N.D.A., <SAUF LACTOSERUMl, EDULCORES, TENEUR EN PROTEIHES > 42 X, TEHEUR EH IIATIERES 
GRASSES =< 1,5 X 




0404.90-93 COMPOSANTS HATURELS DU LAIT, N.D.A., ISAUF LACTOSERUI'Il, EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES > 42 X, TENEUR EN IIATIERES 







0404.90-99 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUMl, EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES > 42 %, TENEUR EN MATIERES 
GRASSES > 27 X 
























021 lLES CANARlE 
036 SUISSE 
043 AHDORRE 
044 GlBRAL TAR 










t~l rt ·.t;::I TAHIE 
236 BURKINA FASO 
~ m memT 














478 ANTILLES HL 









647 EMlRATS ARAB 
649 OMAN 






aD9 H. CALEDOHIE 
a22 POL YHESIE FR 
!DOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 


















































































































































































































































































































































































































1990 Quantity ... Quantit6ss 1000 kg t; JL p 
~ Dest inetion Reporting country - Pays d6c1 a rent Co•b. Hol!enclature 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -lua. Danmark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Ita! ia Hed.r 1 and Portugal 
0405.00-90 BUTTER AHD OTHER FATS AHD OilS DERIVED FROM IULK, OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT ) 15 X 
001 FRAHCE 22927 17150 451 30 1 
7260 
905 2797 145 139 
002 BELG.-LUXBG. 1917 1247~ 259 20 55 306 207 653 157 003 HETHERLAHDS 37942 31 761 22260 1290 59 ·1053 
004 FR GERIIAHY 18414 7309 271 
12oz 
292 1207 3 9369 '33 
005 ITALY 25503 17134 5750 19 698 
006 UTD. KIHGDOII 4333 1530 61 
6i 
1659 10!3 4~ 007 IRELAHD 757 652 
2i 6020 001 DENMARK 1231 1687 
lOi 
500 1 
009 GREECE 3901 1101 100 726 1166 237 011 SPAIH 756 209 302 
101 oi 201 ALGERIA 14316 51 4219 
212 TUHISIA 1118 37 
1430 
17!1 
216 LIBYA 3106 2376 
245 220 EGYPT 24396 1047 565 5270 17266 
221 MAURITANIA 414 
314 
414 
60 241 SENEGAL 644 
ai 
200 
272 IVORY COAST 359 6 272 





218 HIGERIA 1046 
15 
224 412 
350 U~ANDA 415 
ui 
400 
370 MADAGASCAR 406 246 
372 REUHIOH 519 519 
316 MALAWI 550 265~ 415 1430 ui 550 412 MEXICO 7179 2500 
462 MARTINIQUE 251 251 
472 TRIHIDAD, TOB 451 236 16 206 
604 LEBAHOH 1196 114 335 747 
6 01 SYRIA 949 96 116 667 
621 JORDAH 1244 229 210 735 
232 632 SAUDI ARABIA 5527 975 143 4175 
636 KUWAIT 299 2 
1a 
277 20 
647 U.A.EIIIRATES 420 203 I~ 143 56 649 01·1AH 344 143 21 159 
652 HORTH YEMEH 790 201 
160 
512 
662 PAKISTAN 1751 
1126 ui !7a 
1591 
610 THAILAND 2776 
ui 
661 
690 VIETNAM 1312 400 350 531 
700 I~DOHESIA 907 192 
96 
715 
701 PHILIPPINES 572 476 
720 CHIHA 3316 
166 
444 29H 
732 JAPAH 1624 297 1161 
736 TAIWAH 173 161 67 631 
1000 W 0 R L D 218755 70113 1252 3747 31 65 5\442 5603 3066 77310 241 2736 
1010 IHTRA-EC 131122 60023 1127 2204 56 37152 5391 3066 20536 231 2029 
1011 EXTRA·EC 16905 10160 124 1544 12 17291 212 56844 10 707 
1020 CLASS 1 2166 470 12~ 1 12 291 212 1392 10 5 1030 CLASS 2 79900 9291 1417 16199 51933 702 
1031 ACP 1681 6176 1001 260 171 30 4566 10 124 
1040 CLASS 3 4140 400 126 794 3519 1 
0406.10 FRESH CHEESE, HOT FERMEHTED, AHD CURD 
0406.10-10 FRESH CHEESE, !HOT FERMENTED! AHD CURD, OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT =< 40 X 
001 FRANCE 2716 356 590 
396; 
741 114 202 
002 BELG.-LUXBG. 96SI HZ 4531 130 1021 003 NETHERLANDS 1377 Sl02 1506 27 
228 004 FR GERI'IAHY 11190 15 10175 
i 
5U 230 
005 ITALY 11068 43 4461 13093 
250 
470 
006 UTD. KIHGDOII 20610 501 19311 471 
007 IRELAND 3414 10 3466 
2 oo1 DEHMAP.K 1703 1530 171 
030 SI~EDEN 302 11 256 35 ua 036 SlHTZERLAHD 1994 16 1467 391 
031 AUSTRIA 3123 2957 !54 2 
372 REUHIOH 306 306 
732 JAPAH 341 222 125 
1000 W D R L D 12611 1160 15 21323 25 54321 479 2194 2652 439 
1010 IHTRA-EC 76034 1157 IS 17194 6 51823 479 1703 2534 431 lOll EXTRA-EC 6570 3 3429 19 2491 491 111 1 
1020 CLASS I 5963 3 3250 5 2117 470 111 
1021 EFTA COUHTR. H55 3 
1s 
2914 1~ 1922 421 111 1030 CLASS 2 565 166 365 1 
0406.10-90 FRESH CHEESE !HOT FERMEHTEDI AHD CURD, OF FAT COHTEHT BY WEIGHT > 40 X 
001 F~AHCE 116 16 4 
517 
91 3 
002 BELG.·LUXBG. 621 
ui 
5 6 29 
003 HETH~RLAHDS 1172 41 1675 43 
004 FR GERMAHY 1459 611 761 
006 UTD. KIHGDDM 1321 1245 75 
036 SWITZERLAHD 292 242 50 
400 USA 341 211 ~~r ; !Z J,•,pJI,H I"' ,. 
1000 W D R L D 6434 130 ao 11 4771 1313 60 57 
wm~ ~mn~ 5501 121 73 Ii 4219 912 ~0 55 925 7 552 326 20 1 
1020 CLASS I 160 1 513 324 11 1 
1021 EFTA COUHTR. 345 I 212 56 2 1 
0406.20 GRATED OR POWDERED CHEESE 
0406.20-10 GLARUS HERB CHEESE, GRATED OR POWDERED 
IOOOWORLD 49 42 
1010 IHTRA·EC 39 34 
1011 EXTRA-EC 9 7 
0406.20-90 GRATED DR POWDERED CHEESE, IEXCL. GLARUS HERB CHEESE I 
DOL FRAHCE 2265 260 191 60 
231i 
1472 110 164 
002 BELG.-LUXBG. 3114 
1i 
105 109 234 277 2~ 003 HETHERLAHDS 522 109 49 
5i 
37 223 
244; 004 FR GERMAHY 16~1 14 ~·~ 15; 3518 42 2123 3 005 ITALY 135 351 155 93t 109 19 006 UTD. KIHGDOM 5796 4019 29 23 4 712 
5Di 007 IRELAHD 531 3 I 4 23 
001 DEHMARK H3 
2i 216 
11 113 121 56 72 
009 GREECE 466 
12 
34 L7 90 II 
010 PORTUGAL 167 50 
157 
11 31 49 
011 SPAIH 519 5 
9l 
370 41 I 
021 CAHARY ISLAH 101 
45 
2 6 1~ 030 SWEDEH 671 454 140 11 
032 FIHLAHD 141 113 
1i 
3 32 
s5 036 SIHTZ~RLAND 256 23 185 





400 USA 752 92 334 
~21 EL SALVADOR ~32 432 
ui 632 SAUDI ARABIA 221 15 
1000 H D R l D 27311 430 7349 447 72 132 7232 47 6107 4511 982 
1010 IHTRA·EC 23373 430 5779 421 57 21 6719 47 5211 3175 799 
1011 EXTRA·EC 3937 1570 20 u 111 510 819 636 113 
1020 CLASS 1 2531 167 17 14 9 166 153 554 51 
1021 EFTA COUHTR. 1466 591 17 13 47 696 54 
2 
41 
1030 CLASS 2 1391 704 2 1 102 343 32 10 132 
0406.30 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
0406.30-10 PROCESSED CHEESE COHTAIHIHG OHLY EMMEHTALER, GRUYERE, APPEHZELL OR GLARUS HERB CHEESE, PUT UP FOR RETAIL SALE, OF A FAT 
COHTEHT BY WEIGHT IH THE DRY I'IATTER =< 56 ~. JEXCL. GRATED OR POWDERED! 
1000 W 0 R L D 174 12 13 H 24 72 
1010 IHTRA·EC 92 12 10 5 22 40 
118 
Value - Yaleursr lOGO ECU 
Reporting country -Pays d6clarent 
EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 






























632 AMBlE SAOUD 
636 KO!·IEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OrlAN 












1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 




























































































































D04 RF HLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLAMOE 





7 32 JAPON 
IODOI'IDNDE 
!DID INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
102D CLASSE l 
1021 A E L E 


























































004 RF ALLEMAGNE 
DD6 RDYAUME-UNI 
aH 'i'l'~-~~: 
too ETATi -UIUS 

























































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 










42a EL SALVADOR 




1020 CLASSE l 
l021AELE 












































































































































































































































































































































0406.30-10 FROMAGES FDHDUS CDNTENANT EXCLUSIVEMENT DE L'EMMENTAL, DU GRUYERE, DE L'APPENZELL DU DU GLARIS AUX HERBES, CDND. POUR 












































































1990 Qu~r.: rty - Quantit6st 1000 kg Export 
~ Dut t nat i en Reporting country - Pays d'c:larant Comb. Ho•encleture Nederland U.K. Ho11onclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Portugal 
DH6.3D-1D 
lOll EXTRA-EC 11 39 32 
0~06. 30-31 PROCESSED CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 36 x. OF A FAT CONTENT BY WEIGHT IH THE DRY PlATTER =< ~~ a, IEXCL. 
D~D6.3D-1Dl, IEXCL. GRATED OR POWDERED! 
DOl FRANCE 5842 u 6 5341 ll; 
20 26 182 ll 214 
DD2 BELG.-LUXBG. 4948 
794 
ll4 4051 1 10 632 3 18 
003 NETHERLANDS 2573 165 905 383 21 101 129 75 
DD4 FR GERMANY 6164 4726 143 
Hui 
120 1 89 1074 ll 
DDS ITALY 28460 12212 11 292 
6Di 
1738 10 
006 UTD. KIHGDOPI 8035 580 7 5519 130 1190 4Dt DD7 IRELAND 540 50 5 81 
008 DEH~ARK 1500 456 93 
li 
14 17 920 
009 GREECE 1684 762 
7i 
732 176 
OlD PORTUGAL 460 266 75 48 




96 91 26 
021 CANARY ISLAM 504 84 35 78 
022 CEUTA AHD I'IE 509 
ll4 
1 114 
si 394 2si 030 Sl~EDEN 810 335 97 57 036 SHITZERLAND 279 
i 
99 66 17 
038 AUSTRIA 1205 ll97 





046 MALTA 3~0 145 44 17 128 
048 YUGOSLAVIA 542 61 60 20 397 
060 POLAND 334 2 90 2 237 
066 ROMANIA 1310 10 136 
1304 
1164 
216 LIBYA 2566 302 960 
220 ESYPT ll92 300 34 22 836 
372 REUHION 147 147 
~73 n.~URITIUS 351 270 78 
zo 334; 157 4DD USA 4738 1147 65 
404 CANADA 166 
zai 
52 11 104 
412 MEXICO 386 54 40 
421 BELIZE 915 915 
492 SURIHAPI 257 
62 
257 
60 D CYPRUS 446 
li 
227 144 
604 LEBAHOH 818 219 514 74 
608 SYRIA 7DD 600 
690 
lDD 
628 JORDAN 1789 3D 86 
ai 
983 
67 632 S~UDI ARABIA 2915 
137 6 
728 1496 542 
636 KUWAIT 628 215 124 119 27 
640 BAHP.AIH 250 10 8\ 152 3 I 
647 U.A.EMIRATES 712 13 39 461 117 82 
649 OMAN 632 
890 
2 630 
IDS 6~2 NORTH YEMEN 1709 9 705 
732 J~PAN 327 1 5 
IZ 2i 
321 
BOD AUSTRALIA 425 34 84 266 
IDDD W 0 R L D 91953 18507 3288 37690 13 710 10326 834 388 17539 464 2194 
I DID IHTRA-EC 60817 18353 445 31936 1 76 2045 665 233 5225 186 1652 
lOll EXTRA-EC 31051 154 2843 5756 12 560 8281 169 151 12314 275 543 
1020 CLASS I 9372 2 243 3198 2 144 334 20 149 4841 160 279 









1030 CLASS 2 19867 2559 2189 7941 2 6069 263 
1031 ACP 1681 2735 2 275 26 I 1 847 19 1375 liB 71 
ID~D CLASS 3 1824 3 41 369 6 1404 I 
0406.30-39 PROCESSED CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 36 X, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT IN THE DRY PIA TTER > 4.8 x. IEXCL. 
0406.30-lDl, IEXCL. GRATED OR POWDERED! 
DOl FRANCE 4597 342 1978 629 
313i 
263 21 1363 
002 BELG.-LUXBG. 6458 d 2508 413 420 6 003 NETHERLANDS 1638 90 285 955 7 
zi 
286 
004 FR GERMANY 2747 74 7 
1376 
2487 147 a 
DDS ITALY 6544 4368 1 799 
13&4 6Di 006 U TO. KIHGDOPI 19292 13689 7 2503 1098 
265 DD7 IRELAND 444 84 9 14 72 
008 DEHMARK 432 124 261 
4i 7 
43 





DID PORTUGAL 314 2 44 12 I; 77 Dll SPAIN 370 52 
226 
295 2 





030 St~EOEH 1212 
3i 
232 275 I 473 
032 FIHLAHO 323 14 66 as 
586 
2 125 
036 SlliTZERLAHD 1645 13 2 217 829 038 AUSTRIA 584 322 
s1 240 19 26 043 AHDDRRA 607 i 15 509 2s Ii 046 ~~LTA 306 45 86 131 
212 TUHISIA 484 70 414 
216 LIBYA 2873 515 119 2239 
220 EGYPT 1395 1395 
372 REUNION 535 
zi 
535 
z5 388 SOUTH AFRICA 144 91 
3656 400 USA 4301 
si 363 168 106 404 CANADA ~m 41 608 28 445 '"~:! ~.1\IT! 237 =~: 458 GUADELOUPE 237 
462 l'IARTIHIQUE 402 
33i 2zi 
402 
20 ~ 604 LEBANON 2896 2322 
~ 612 IRAQ 2560 
zi 37 
2560 
i 628 JOP.DAH 948 34 
7; 
847 
a; 632 SAUDI ARABIA 17090 450 3429 1567 11450 26 
636 KUWAIT 1860 221 325 593 694 12 15 
640 BAHRAIN 875 40 334 241 248 1 11 
644 QATAR 610 317 19 29 236 5 4 
647 U.A.EMIRATES 2553 520 473 148 1343 21 48 
649 OMAN 847 61 36 750 
16 706 SINGAPORE 195 10 
Hi 
165 
732 J~PAN 1275 471 626 
li BOD AUSTRALIA 1058 651 393 
IDOD W D R L D 97208 20855 6073 14806 1135 42254 1527 2295 5382 2881 
IDlD IHTRA-EC 44309 18722 40 9042 735 10280 1439 1462 551 2038 
lOll EXTRA-EC 52899 2132 6033 5765 4DD 31973 aa 834 4831 843 
1020 CLASS I 12976 90 758 2301 64 4072 28 809 4222 632 




629 3 595 
1030 CLASS 2 39014 2030 5270 3259 27706 25 117 2ll 
1031 ACP 1681 1173 15 19 70 2 1012 13 18 24 
1040 CLASS 3 912 13 5 206 195 493 
0406.30-90 PROCESSED CHEESE IEXCL. 0406.30-lDl, OF A FAT COHTrtll BY WEIGHT > 36 x, IEXCL. GRATED OR POWDERED I 
732 JAPAN 495 412 83 
lDDD W 0 R L D 681 421 106 14 47 33 31 16 
I DID IHTRA-EC 96 1 7 13 26 24 14 
lOll EXTRA-EC 574 420 lDD 34 4 6 2 
1020 CLASS I 501 412 83 4 1 
0406.40 BLUE-VEINED CHEESE 
0406.40-DD BLUE-VEINED CHEESE 
DOl FRANCE 3917 20 142 140't 
60s 
2323 I 27 
DD2 BELG.-LUXBG. 2077 390 72 565 430 14 
003 NETHERLANDS 2061 352 645 510 303 232 18 
DD4 FP. GERMANY 6785 u 2985 1355 2364 34 
005 ITALY 2201 3 375 1747 73 
817 
3 
006 UTD. KINGDOM 5645 2963 1335 519 
DD7 IRELAND 91 17 ll 2 6i 
DDS DEHMARK 765 226 45 25; 232 
009 GREECE 946 729 198 16 2 I 
Dll SPAIN 3787 886 1660 1173 68 
028 HO~l~AY 543 431 90 13 5 ;, 
D3D Sl~EDE~ 1863 891 576 29 350 17 
032 FJHLA~4D 328 224 72 19 3 5 
036 SWITZERLAND 2084 167 116 286 15ll 4 
120 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Report1ng country - Pays dfclarant 
Comb. Nomenclature~--:--::-~-:--~----~-------------------=~~~~~~~~~~:=~:=~----------------------------------------~ 
No11enchture comb. EUR-12 Belg.-lux. Danl!ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tel 1a Nederland Portugal 
0406.30-10 
1011 EXTRA-CE 350 14 12 169 163 
0406.30-31 FROMAGES FOHDUS, TEHEUR EH MAT. GRASSES=< 36 X, TEHEUR EH IIAT. GRASSES EH POIDS DE LA IIAT. SECHE =< 45 X, IHOH REPR. 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
OD7 IRLAHOE 




D21 IL£S CANARIE 






















632 ARABIE SADUD 
636 KOHEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAH 
652 YEMEN DU HRD 





102D CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 165) 

















































































































































































































































































0406.30-39 FRO!'IAGES FOHDUS, TEHEUR EH MAT. GRASSES =< 36 X, TEHEUR EH IIAT. GRASSES EH PO IDS DE LA IIAT. SECHE > 45 X, IHON REPR. 












021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
032 FIIILAHDE 








385 AFR. DU SUD 
40D ETATS-UHIS 
,. f!6 t:~·~ A 1) .. 
ct:,e:: tiA! IJ. 
455 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
~ m ~m" 
625 JOR~AHIE 









1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
lDll CLASSE 2 
1D31 ACP 165) 






































































































































































































































D4D6.3D-90 FROMAGES FOHDUS !NOH REPR. SOUS 0406.30-10), TEHEUR EH 11ATIERES GRASSES > 36 X, <AUTRES QUE RAPES OU EH POUDREl 










0~06 .4D FROMAGES A PATE PERSILLEE 

























































































































































































































1990 Quant tty - Quantitjs1 1000 kg txport 
~ Dest tnat ton Report tng country - Pe;.~s d'darant Col!lb. Hosenclature 
Hoaanclature co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dansark Dautschland Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ita11a Nedarland Portugal U.K. 
0~06 .40-00 
03a AUSTRIA 865 156 4H 20 195 
043 AHDORRA az 20 3 sa 
1os 2i 324 ~00 USA 2910 1757 171 531 
404 CAHADA !31 5al 132 55 21 1 41 
HZ ~EXICO lH 127 
si 
Zl 24 
i 732 JAPAH 176 9a 15 
aoo AUSTRALIA 662 463 ll 15 92 
1000 W 0 R L D 39714 425 lHZa 9105 5318 1912 4a7 923 
1010 IHTRA-EC 2a320 419 9150 71a2 H03 6631 437 389 
lOll EXTRA-EC !l3a7 6 5377 1923 1214 2276 50 534 
1020 CLASS 1 l05a2 6 49~5 Ia 52 1046 2206 22 502 
1021 EFTA COUHTR. 5683 5 la68 1349 368 2063 
2i 
30 
1030 CLASS 2 724 429 62 166 2 32 
0406.90 CHEESE ( EXCL. 0406.10 TO 0406.401 
0406.90-11 CHEESE FOR PROCESSIHG !EXCL. 0~06 .10-10 TO 0406.40-001 
001 FRAHCE 356 15 
ai 
21 a lll 
002 BELG.-LUXBG. 400 
756 
23 292 2 





004 FR GER~AHY 37a 
6 21447 
232 
005 ITALY 23a71 241a 
20 ai 21; ooa DEIIMARK 3706 20 24 3214 126 
009 GREECE 409 409 
535 010 PORTUGAL 535 
1000 W 0 R L D 35215 ala 12 22715 9696 sa 50 llll 167 566 
1010 IHTRA-EC 35143 712 11 22715 9692 sa 49 1109 16 7 559 
lOll EXTRA-EC 71 56 1 3 1 2 7 
OH6. 90-13 EMMEHTALER IEXCL. FOR PROCESSIHG, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
001 FRAHCE 3446 177 212 1097 
270l 
1826 31 33 
002 BELG.-LUXBG. 12671 
lls 
257 90a9 180 Zll 231 
003 HETHERLAHDS a09 4 395 ua 
9; 
127 
36 00~ FR ~ERMAHY 2325 40 94 
naa 
1551 504 
005 ITALY 13375 41 5140 
4l 
6 
006 UTD. UHGDO~ 369 29 260 36 1 
ooa DEHMARK 351 257 81 5 
009 GREECE Ha 12 lll 
Oll SPAIH 2434 105 2329 
a O~l AHDORRA 454 10 436 
051 GERMAH DE~.R 453 452 
372 REUHIOH 354 
Ha2 4l2 
354 
76 400 USA 4992 900 
45a GUADELOUPE 227 227 
462 MARTlHIOUE 363 363 
109 H. CALEDOHIA 207 207 
1000 W 0 R L D 45364 340 4421 20136 166H 2240 940 327 14 
1010 IHTRA-EC 3599a 334 706 19426 
2 
12186 2152 BH 312 a 
lOll EXTRA-EC 9HO 6 3714 lOll 4HO 19 26 15 5 
1020 CLASS 1 61ao 1 3630 904 2 1526 19 24 2 1 
1030 CLASS 2 265a 5 a3 98 2452 1 13 4 
lOH ACP !6a l 571 5 z 3 550 10 
1040 CLASS 3 471 1 a 462 
0~06. 90-15 GRUYERE, SBRlHZ ( EXCL. FOR PROCESSIHG, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
002 BELG.-LUXBG. 209 182 27 
00~ FR GERMAHY 290 2a7 
1000 W 0 R L D 641 15 581 29 
1010 IHTRA-EC 546 12 502 29 
lOll EXTRA-EC 96 4 15 
0406.90-17 BERGKASE, APPEHZELL, FROMAGE FRUOURGEOIS, VACHERIH IIOIIT D'OR AHD T TE DE IIOIHE, !EXCL. FOR PROCESSIHG, EXCL. GRATED OR 
POWDERED! 
005 ITALY 2aza 2aza 
1000 W 0 R L D 2996 14 2909 11 32 21 
1010 IHTRA-EC 2966 
' 
2901 Ii 29 21 lOll EXTRA-EC 31 5 a 4 
0406.90-19 GLARUS HERB CHEESE, ( EXCL. GRATED DR POWDERED OR FOR PROCESSIHG, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
lDOOWORLD 26 10 
1010 IHTRA-EC l9 10 
lOll EXTRA-EC I 
0406.90-21 CHEDDAR !EXCL. FOR PROCESSIHG, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
C~! ~P.."~C': 3DE e 37 1!75 
12 ~· 
,, 1111,11 
002 BELG.-LUXBG. 10651 
1976 2 
6Da4 583 102 3791 
003 HETHERLAHDS ~·16 192 20 620 
a6 1757 
1306 
ill 00~ FR GER~AHY 5975 243 a2 76s5 H3 240 3424 005 ITALY 8143 173 2 
657 
316 612 as 
006 UTD. UHGDO~ 75HB 3612 1695 13501 54391 1U4 





ooa DEHMARK 1063 
22 
21 723 
009 ~REECE 184 li 104 29 67 29 Oll SPAIH 291 ll 136 26 39 
038 AUSTRIA 479 4 454 
ll 
21 
9; 044 GIBRALTAR 123 ll 
5) 046 I'IAL TA 551 220 7 271 
204 IIOROCCO 439 
500 
439 
201 ALGERIA 993 
20 
493 
23a 400 USA 269 ll 
412 ~EXICO 591 
lli 
131 453 
453 BAHA~AS 334 15 136 
465 ST LUCIA 276 
124 
2 2H 





472 TRIHIDAD, TOB 2557 137 20 770 





632 SAUDI ARABIA 513 156 a7 165 
732 JAPAH 3520 200 ~~ 772 672 1792 
1000 W 0 R L D 126lla 6190 2583 33259 14 925 57450 107 717a 18~0a 
1010 IHTRA-EC ll2205 6181 1818 3DU4 14 910 563Da 92 HB7 12194 
lOll EXTRA-EC 13912 2 765 2764 16 ll42 16 2991 6214 
1020 CLASS 1 5a83 207 10ao 1 a3~ 16 1012 2733 
1021 EFT A COUHTR. 632 6 457 
15 3oa 
35 134 
1030 CLASS 2 aoza 55 a 1612 1979 3412 
1031 ACP !6a l 4245 2a2 963 3 154 766 2074 
0406. 90-Zl EDAft IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
001 FRAHCE 12515 34 3H 143 
16 16 
11997 
002 BELG.-LUXBG. 3670 
302 
231 3407 
3i 003 HETHERLAHDS ll21 
i 
767 a a 
30717 004 FR GERI'IAHY 30a95 a4 
16346 
4 13 
005 ITALY 17857 ll2 1 1398 
006 UTD. KIHGDOft H072 18 1809 12236 
007 IRELAHD 223 
16 23l 
210 13 
ooa DEHMARK 37a 
10 
12a 1 
009 GREECE 10699 ll 6435 4243 
011 SPAIH 7266 214 619 
4a 
~a 6la5 
021 CAHARY ISLAM 1551 63a 865 
022 CEUTA AHD ftE 2Za7 
42 zaa 
22a7 
030 SI~EDEH 2164 uza 
036 SWITZERLAHD 34a 42 
ui 
306 
043 AHDORRA 2914 Zl 2796 
044 GIBRALTAR 489 4a9 
046 MALTA 406 72 327 
122 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country ... Pays d6clerent 
Coab. Homenclaturef---~~~--~--~----~----~~--~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 











I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLA!'~-=: 1 
1021 A E L E 














































































































809 H. CALEDOHIE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 














































































































0406.90-15 GRUYERE, SBRIHZ, IHOH DESTINES A LA TRAHSFORMATIOH), IAUTRES QUE RAPES OU EH POUDREl 
002 IELG.-LUXBG. 





























































0406.90-17 BERGKASE, APPEHZELL, FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIH IIOHT O'OR ET TETE DE IIOIHE, IHDH DESTINES LA TRAHSFORMATIOHl, 





















0406.90-19 FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, IAUTRES QUE RAPES OU EM POUORE, HOM DESTINES A LA TRAHSFDRMATIOHl 




























~69 LA BAR!ADE 
HZ TRINIDAD, lOB 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUO 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 

























































































OU6.90-23 EDAII IHOH DESTINE A LA TRAHSFORMATIOHl, IAUTRES QUE RAPES OU EH POUDREl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




Q 03 DAHEi"ARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 












































































































































































































































Quant tty - Quantitfs: 1000 kg Export 
Reporting country - Pays djclarant 
EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hederl and Portugel U.K. i 
H06. 90-23 I I 
048 YUGOSLAVIA 1639 197 1440 I 
056 SOVIET UNIOH 3026 3019 5 
216 LIBYA 677 Ill 566 
220 EGYPT 3340 
5 
3340 
330 ANGOLA 353 3H 
372 REUHIOH 263 79 184 
400 USA 2H6 2436 
404 CANADA 498 286 
li 
209 
412 MEXICO 289 278 
421 BELIZE 586 
18i 
586 
458 GUADELOUPE 181 
49i 484 VENEZUELA 504 
316 14 
13 
600 CYPRUS 434 104 
604 LEBANON 234 212 Zl 
700 INDONESIA 216 Zl5 
708 PHILIPPINES 2SO IOZ 250 732 JAPAN IS41 1436 
800 AUSTRALIA 1220 28 1192 
1000 ~ 0 R L 0 12B405 775 67 32241 44 218 693 14 Ill 94177 59 
1010 INTRA-EC 98828 773 19 26781 7 143 90 14 106 70B50 45 
IOU EXTRA-EC 29546 2 47 5460 37 50 604 4 23327 14 
1020 CLASS I 13951 47 1117 10 2 173 I 12600 I 
IOZI EFTA COUNTR. 267S H 38S 
25 45 
7 223B li 1030 CLASS 2 12443 I 1299 431 10619 
1031 ACP (68) 1199 20 4 51 1110 10 
1040 CLASS 3 3156 3044 3 109 
0406.90-25 TIL SIT IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED DR POWDERED! 
005 ITALY 495 
134 
495 
030 SWEDEN 309 175 
1000 W 0 R L D 1539 156 1193 47 143 
1010 INTRA-EC 1053 22 911 47 73 
IOU EXTRA-EC 486 134 282 70 
1020 CLASS I 381 134 247 
1021 EFTA COUNTR. 350 134 216 
0406.90-27 BUTTERKASE ( EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
004 FR GERMANY 1390 11 
157i 
HI 636 
005 ITALY 1571 
1000 W 0 R L D 3260 II 1841 744 656 
1010 INTRA-EC 2988 II 1587 744 639 
1011 EXTRA-EC 273 255 17 
1020 CLASS 1 263 247 16 
0406.90-29 KASHKAVAL ( EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
1000 W 0 R L D 114 75 27 
1010 INTRA-EC 80 69 
25 1011 EXTRA-EC 34 7 
0406.90-31 FETA OF SHEEP'S OR BUFFALO IIILK, IN CONTAINERS CONTAINING BRINE, OR IN SHEEP OR GOATSKIN BOTTLES 
DOl FRANCE 408 10 105 293 
i 002 BELG.-LUXSG. 239 
30 9l 
66 122 10 40 
004 FR GEP.IIAHY 7443 
6 
5074 2222 20 I 
005 ITALY 2U 210 
26i 036 S!H TZERLAND 322 54 7 
038 AUSTRIA 443 172 265 6 
400 USA 2109 973 1127 
632 SAUDI ARABIA 433 433 
800 AUSTRALIA 533 533 
1000 W 0 R L D 12747 57 100 461 7628 4319 77 42 50 13 
1010 INTRA-EC 8518 42 96 234 5730 2254 77 40 41 4 
lOll EXTRA-EC 4226 15 4 227 1896 2066 I a 9 
1020 CLASS 1 3522 1 227 1885 1397 I 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 828 
IS 
1 227 332 267 I 
1030 CLASS 2 706 4 II 669 7 
0406.90-33 FETA ( EXCL. 0406.90-31, EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 6H 304 217 83 
002 BELG.-LUXBG. 611 241 166 59 145 
003 NETHERLANDS 799 41 434 322 
165 13S7 176 004 FR GERMANY 4137 23 2409 
14l 005 ITALY 190 46 
22 21; 
I 
006 UTD. KINGDOM 605 274 90 
546 009 GREECE 1795 782 449 18 
030 Slo'EDEH 233 148 85 
032 FINLAND 247 123 124 
5? 03~ ."-USTP.U !~ n: 
048 YUGOSLAVIA 107S 844 230 
066 ROMANIA 2811 1810 1000 
~ 068 BULGARIA 1472 150 1322 220 EGYPT 19968 19966 1 
u6 li 4(!0 l1SA 451 321 
604 LEBANON 1830 1752 72 6 
616 IRAN 80926 
20 
62675 18251 
92 20 632 SAUDI ARABIA 13984 13818 34 
636 KUI4AIT 2225 1850 367 a 
647 U.A.EMIRATES 1086 1027 59 
652 NORTH YEi'iEH 1842 1842 
1000 W 0 R L D 138378 86 111869 23099 273 2021 1017 
1010 IHTRA-EC 8797 65 4523 1404 187 1657 951 
lOll EXTRA-EC 129580 20 10734S 21695 87 365 66 
1020 CLASS 1 2629 1704 6U 46 198 36 
1021 EFTA COUNTR. 841 
20 
365 370 24 82 
30 1030 CLASS 2 122657 103681 18729 40 167 
1040 CLASS 3 4284 1960 2322 2 
0406.90-35 KEFALOTYRI ( EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR PDIIDEREDl 
003 NETHERLANDS 176 4 2 170 3; 009 GREECE 2084 177 864 
5 
1004 
046 MALTA 348 300 43 
400 USA 138 138 
1000 W 0 R L D 2864 494 930 198 1197 41 
1010 IHTRA-EC 2333 181 887 27 1197 41 
1011 EXTRA-EC 530 312 43 171 
1020 CLASS 1 501 301 43 153 
0406.90-37 FIHLAHDIA (EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
002 8ELG.-LUXBG. 162 
li 176 
161 
0 04 FR GERMANY 189 2 
1000WORLD 412 28 II 176 196 
1010 IHTRA-EC 412 2B 11 176 196 
0406.90-39 JARLSBERG (EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
1000 W 0 R L D 221 19 21 92 5 18 4~ IS 
1010 INTRA-EC ~s 19 3 5 12 1 3 
lOll EXTRA-EC 176 2i 90 6 43 14 
0~06.90-50 SHEEP'S OR BUFFALO MILK CHEESE, (EXCL. FETAl, IH CONTAINERS CONTAIHIHG BRINE, DR IH SHEEP OR GOATSKIN BOTTLES 
1000WORLD 96 ~s 33 
1010 INTRA-EC 90 45 31 
124 
1990 Value - Yaleurst lOGO ECU Export 
U.K. 
~ Dastinatton Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho~enclaturer------------------------------------------=~~~~==~~~~~==~~~-----------------------------------------l 























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 





































































I 020 CLASSE 1 


























0406.90-27 BUTTERKASE !NOH DESTINE A LA TRAHSFOR/1ATIOHl, !AUTRES QUE RAPES OU EH POUDREl 




I D 11 EXT RA-CE 



























































































0401.90-31 FETA DE BREBIS OU DE BUFLOHHE, EN SAUMURE OU EN OUTRES EN PEAU DE BREBIS OU DE CHEYRE, !AUTRES QUE RAPES OU EH POUDREl 
001 fRANCE 
002 IELG.-LUXSG. 










1020 CLASSE 1 
ID21AELE 











































































no o;··· ·• 
ou FIMLA If 
,. ~~ t •Jl 't .' Cl't-
•C YO!JG~3LAY1E 





632 ARABIE SAOUD 
636 Km·1EIT 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU HRD 
IDOl 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1D21AELE 
1031 CLASSE 2 

































































































0406.90-35 KEFALO-TYRI !HOM DESTINE A LA TRAHSFOR~ATION), !AUTRES QUE RAPES OU EH POUDREl 
003 PAYS-US 
009 GRECE 
046 MAL TE 
400 ETATS-UHIS 
!ODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































0406.90-37 FIHLAHDIA !HOH DESTINE A LA TRAHSFORMATIOHl, !AUTRES QUE RAPES OU EH POUDREl 
002 BELG.-LUXSG. 


















































































" 6 63 
0406.90-50 FROMAGES DE IREBIS OU DE 8UFLOHHE !SAUF FETAl, EH SAUMURE OU EH OUTRES EH PEAU DE IRE8IS OU DE CHEYRE, !AUTRES QUE RAPES 
OU EH POUOREl 


































1990 Quantity - Quant it is: 1000 kg Export 
~ D•st inat ion Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoeenc:l ature 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
0406.90-50 
1011 EXTRA-EC 
0406.90-61 GRANA PADANO, PARIUGIANO REGGIANO IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED> 
001 FRANCE 1085 17 1068 14 002 BELG.-LUXBG. 465 
It 
450 
005 NETHERLANDS 323 300 
004 FR GERMANY 145a a 1430 
006 UTD. KINGDO~ 596 596 
009 GREECE 77 77 
011 SPAIN 159 159 
036 St-!ITZERLAND 2999 2999 
038 AUSTRIA 230 229 
045 VATICAN CITY 93 93 i 04a YUGOSLAVIA 260 259 
400 USA 1933 1791 HZ 
404 CANADA 761 734 27 
732 JAPAN 227 227 
BOO AUSTRALIA 471 471 
IOOD W 0 R L D 11579 29 za 12 11309 180 19 
I 010 INTRA-EC 4170 21 24 3 4096 I 18 
1011 EXTRA-EC 7329 I 4 10 7131 180 I 
1020 CLASS I 7147 I I 6974 171 
1021 EFTA COUNa. 3273 I 3272 
1030 CLASS 2 154 132 
0406.90-63 FIORE SARDO, PECORINO IEXCL. FOR PROCESS I NO, EXCL. GRATED OR POWDERED> 
001 FRANCE 337 331 
002 BELG.-LUXBG. 130 130 
003 NETHERLANDS 1245 a243 37 004 FR GERMANY 373 335 
009 ~~EECE 11a 11a 
036 SWITZERLAND 15a 
65 1i 15a ani 400 USA 16068 7219 
1000 W 0 R L D 25992 11 72 75 17032 1796 
1010 INTRA-EC 9342 11 5 I 9235 84 
1011 EXTRA-EC 16650 67 75 7796 8712 
1020 CLASS 1 16416 67 75 7563 a711 
1021 EFTA COUNTR. 166 2 164 
0406.90-69 CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 40 ~ AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY !lATTER =< 47 IEXCL. 0\06.10-10 
TO OU6. 90-63, EXCL. FOR PROCESSINO, EXCL. GRATED DR POWDERED> 
001 FRANCE !52 2 
6 
I 12 18 IS 79 39 003 NETHERLANDS 199 23 90 I 64 
125 004 FR GE~MANY 475 63 I 
545 
190 23 71 
005 ITALY 1875 20 2 
i 
1306 2 
006 UTD. KINGDOII 366 359 I 1 
043 ANDORRA 209 
257 
209 
IS 400 USA 352 50 
404 CANAOA 186 181 4 
1000 W 0 R L D 4491 109 611 1033 214 49a 1363 21 377 229 2a 
1010 I~TRA-EC 3213 107 92 1023 203 23 1346 21 254 194 19 
1011 EXTRA-EC 1201 2 519 10 11 475 17 116 35 9 
1020 CLASS I 913 I 494 10 a 262 I 114 7 9 
1030 CLASS 2 263 I 23 2 213 17 2 5 
OH6. 90-71 FRESH CHEESE, FERMENTED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT •< 40 ~ AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTT IIATTER > 47 ~ 
BUT =< 72 ~ IEXCL. FOR PROCESSING> 
002 BELG.-LUXBG. Ha 54 36 
3s 
4 54 
004 FR GERMANY 785 646 23 7a 
005 ITALY 277 57 220 
006 UTD. KINGDOII 499 496 3 
009 GREECE IU 185 
010 PORTUGAL 336 336 
011 SPAIN 640 639 
021 NORWAY 230 230 IS 056 SWITZERLAND 222 207 
652 SAUDI ARABIA 141 au 
2ai 732 JAPAN 1867 1666 
IOOOWDRLD 7124 6197 70 40 16 
" 
250 605 
1010 INTRA-EC 3025 2444 66 
40 
I 39 250 220 
I 011 EXTRA-EC 4901 4453 5 15 I 316 
1020 CLASS I 2921 2607 I 15 I 297 
1021 EFTA COUNTR. 625 535 
3S 
15 I 74 
1030 CLASS 2 1979 la46 a9 
0406.90-73 PROVOLONE IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED> 
COl : iU.t!CE m 23° 002 IELG.-LUXBG. 145 
004 FR GERMANY 361 
32 
566 
~ 006 UTD. KIHGDOII 126 94 056 SWITZERLAND 218 156 ua 77 400 USA a22 sa9 
404 CANADA 162 39 103 20 
aoa AUSaALIA 297 297 
lOCO W 0 R L D 2710 24 10 30a 2247 118 
1010 INTRA-EC 1031 2l 7 113 a86 2 
1011 EXTRA-EC 1647 I 3 195 1329 116 
1020 CLASS I 1605 I I 195 1311 97 
1021 EFTA COUNTR. 240 I I 23a 
0406.90-75 ASIAGD, CACIOCAYALLO, IIDNTUIO, RAGUSAND IEXCL, FOR PRDCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED> 
005 NETHERLANDS 230$ 4H l 5 1843 
397 IS 056 SWITZERLAND 416 I 
038 AUSTRIA ill 147 I "9 
IOOOWDRLD 5736 Ul lJ JO 39 1115 611 500 
1010 INTRA-EC 2H4 456 
' 
26 u 18~5 128 2D 1011 EXTRA-EC 1191 zoz ~ 4 U3 uo IDZD CLASS I 1141 uz 
' 
3 451 ~77 1021 EFTA CDUNT~. 1026 141 4 398 77 
0406.90-77 DANID, FDHTAL, FDNTJN~, FYHIO, ODUP~, HAY~~TI. IIARIBD, UIISPE !EX,L, fQ. P~O~ES51~§, E~~L, GRATED DR ,DWD~REDI 
001 FRANCE UU7 Ill J5 1111 371 91i 23 :1 ID~Z~ 002 BELG.-LUXBO, sun mj IDOl "J n U2' 2i 003 NETHERLANDS Jt94 H U4 15J5 25 I0467s 004 FR GERMANY 114471 10 U64 
ons 
~ 005 ITALY uno ml •m n 14D 4 502 006 UTD. KIHGDOII 4549 759 40 2701 
ooa DE~MARK 700 1i uii 
U7 2 9 260 
009 GREECE 9377 IU 26 9085 
011 SPAIN 5197 61 1171 57 2336 
021 CANARY ISLAM 7350 3 33 117 9 nal 
025 FAROE ISLES 205 206 2 2 02a NORWAY 154 150 
S7i 030 SWEDEN 3917 2549 11 973 
032 FINLAND 134 82 I 





05a AUSTRIA 944 2 
3a9 
2 I 273 
045 AHDORRA 6al u 
45s 
96 la5 
048 YUGOSLAVIA 2520 3 3 2051 
056 SOVIET UNION 1610 1610 
21s 05a GERMAN DEII.R 277 62 
220 EGYPT a66 14 
14 97 
152 
400 USA U07 3140 35 1521 
126 
1990 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Ptys d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~--~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hallas Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugal Nomenclature co~b. 
0~06. 9D-5D 
lOll EXTRA-CE 
EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland 
33 ll 




004 RF AllEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
D ll ESPAGHE 
036 SUISSE 
D lS AUTRICHE 









I 020 CLASSE 1 
1021AELE 






















































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 













































































0406.90-69 FROMAGES, TEHEUR EH I'IAT. G~A5SES << 40 X, TEHEUR EH EAU DANS LA IIATIERE HOH GRASSE :c 47 X, IHDH REPR. SDUS 0406.10-10 A 
0406.90-63, HDH DESTINES A LA TRAHSFORIIATIOHl, IAUTRES QUE RAPES OU EH POUDREl 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 011 EXTRA -CE 
1020 CLASSE I 






























































































0406.90-71 FROMAGES FRAIS, FERIIEHTES, TE~EUR EH IIAT. GRASSES << 40 X, TEHEUR EH EAU DANS LA IIATIUE HOH GRASS! > 47 X IIAIS « 72 X, 
IHOH DESTINES A LA TRAHSFORIIATIDHl 
002 BELG.-LUXBG. 













1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 






























































lDDD ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

































































!ODD M 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































021 ILES CAHARIE 






















































































































































1990 Quantity • Quanttt6s: 1000 kg Export 
U.K. 
~ Dest tnat ion Reporting country - Pays dicl arant Coab. Ho•tnclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASS 3 
















































































00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
0 08 DEHMAP.K 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



















































































































0406.90-81 CAHTAL, CHESHIRE, WEHSLEYDALE, LANCASHIRE, DDUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, CDLIY, MONTEREY IEXCL. FDR PROCESSING, EXCL. 
GRATED DR PDWDEREDl 
004 FR GERMANY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












0406.90-83 RICCDTTA, SAL TED IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED DR FOWDEREDl 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











0406.90-85 KEFALDGRAVIERA, KASSERI IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED DR POWDERED) 
004 FR GEP.MAHY 
~00 USA 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






















































0406.90-89 CHEESE, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 40 X AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, DF NOH-FATTY MATTER> 47 BUT=< 72 X IEXCL. 




DO~ FR GE~MAHY 
005 ITALY 




~ m ~~mGAL 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND ME 







046 I'IAL TA 
0~8 YUGOSLAVIA 







496 FR. GUIANA 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EI'IIRATES 
732 JAPAN 
740 HOHG KDNO 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
809 H. CALEDONIA 
822 FR. POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68l 
















































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































I ' I 
i' 
l 
1990 Yalue - Valeurs: 1000 ECU Export 





475 ANTILLES HL 
7 32 JAPON 
500 AUSTRALIE 
lODOIIDNDE 
1 DID INTRA-CE 
I D II EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (651 




























































































0406.90-79 ESROM, !TAL! CD, KERNHEM, SAIHT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGID, !NON DESTINES A LA TRANSFORMATION I, IAUTRES QUE RAPES 




004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
0 06 RDYAUME-UNI 











1020 CLASSE I 
1021AELE 





































































































0406.90-51 CANTAL, CHESHIRE, WEHSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, IIDNTEREY, IHOH DESTINES LA 
TRAHSFORMATIDHl, IAUTRES QUE RAPES DU EH PDUDREl 





1000 II D N D E 
IDIO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














0406,90-83 RICOTTA SALEE, IHDN DESTIHEE LA TRAHSFDRIIATIDHl, IAUTRES QUE RAPES DU EN PDUDREl 
004 Rf ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
lDODI'IDNDE 
1 DID INTRA-CE 
1 D II EXTRA-CE 































0406.90-85 KEFALDGRAYIERA, KASSERI, IHDH DESTINES LA TRAHSFDRIIATIDHl, IAUTRES QUE RAPES DU EN PDUDREI 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UHIS 
500 AUSTRALIE 
!ODD II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































0406.90-59 FRDMAGES, TEHEUR EN MAT. GRASSES =< 40 X, TEHEUR EN EAU DANS LA IIAT. HDN GRASSE > 47 X "AIS =< 72 X, IHDN REPR. SDUS 




004 IF ALLEI'IAGNE 
"II'· TT,III TE 
OCII l"YAV''' -UIIT 
t107 Jr<l.MiiH: 
0 Oli DAHEi1ARK 
009 GRECE 
~ m ~mg~~L 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET MEL 
















496 GUYANE FR. 
632 ARABIE SADUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
7 32 JAPDH 
740 HDHG-KDHG 
500 AUSTRALIE 
504 NDUY .ZELAHDE 
509 H. CALEDDHIE 
522 PDLYHESIE FR 
IODO M D N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
I021AELE 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
10'1 CLASSE 3 
111919 4011 276 712 1287 
m~~ 7770 m mt 2n 
453263 s22 15615 s5 aa4 
32202' 13631 554 132860 12 67' 
35087 255 715 ~·~~ 
Zl58 3 "' ,~m 51~ l905B 167~~ 
~~m 173 .~~ 7~~ 


































































































































































































































0406.90-91 FRDMAGES FRAIS, FERMENTES, TEHEUR EN IIAT. GRASSES =< 40 X, TEHEUR EN EAU DANS LA IIAT. NON GRASSE> 72 X, NON DESTINES A 
LA TRAHSFDRI'IATIDN 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 














































































































1990 Quantity - QuentiUs• 1000 kg Export 
U.K. 
1: Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Nomenclature~----------------------------------------~~~--~~~~--~~~~--~-----------------------------------------" 












1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































0406.90·93 CHEESE, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =< 40 X AND A WATER CONTENT, IY WEIGHT, OF NON-FATTY PlATTER > 72 X CEXCL. FRESH, 




0 04 FR GERI'IAHY 






!DOD W 0 R L D 
1010 INTP.A·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































04U. 90-97 FRESH CHEESE, FERPIENTED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 40 X CEXCL. FOR PROCESSING! 
004 FR GERMANY 














0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 





496 FR. GUIANA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lD II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 









































04D7.0D BIRDS' EGGS, IH SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 













































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
63$ KUWAIT 
647 U.A.Ei'IIRATES 
652 NORTH YEI'IEH 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lD3D CLASS 2 
ID31 ACP (611 










































































































OD4 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 





021 CAIIAR·t ULAN 









































































































































































































































































































1990 Voluo - Velours• lOll ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant ~~==~c:~~::~~ 1 ~!~~~ I--::E:-:UR::-_-:1::2:--:,::-.-:I-g-.--L:-u-x-.--:r::-.-n-•-•r-:k-D_o_u-ts_c_h-:l-a_n_d __ ;:Ho:!l:.:l::.a..:s.::::~E::s::p::.ag::n.!•C-....:.::.!F~r:._a::n::co::.:_:::_:~lr!..o-l-a-n-d---~-ta-l-i-o--Ho-d-o-r-l-an-d--Po-r-t-u-g-a-I---U-.-K-1. 











1000 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021AELE 
































































































102D CLASSE 1 
1021AELE 


































































1406.90-97 FROMAGES FRAIS FERMEHTES, TENEUR EH IIATIERES GRASSES > 41 X, HOH DESTINES A LA TRAHSFORMATIOH 
004 RF ALLEMAGHE 
IOOOMDHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 






























I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 





























































0407 0 00 OEUFS D'OlSEAUX, EN COQUlLLES, FRAlS, CONSERVES OU CUlTS 




































































0407.00-19 OEUFS DE VOLAlLLES DE BASSE-COUR, CSAUF DlHDES OU OIESl, COUVER 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













632 ARABIE SAOUD 
636 KOh'EIT 
647 E11IP.ATS ARAB 
652 YEllEN DU NRD 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 



























































































































































































021 lLES CAHARIE 


































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 1:. x p o r t 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarent 
Comb. Noaencl•tur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------~------------------~----~~~ 





06 D POLAND 





652 NORTH YEMEN 
HD HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 

































































0407.00-90 BIRDS' EGGS IEXCL. POULTRY!, IH SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
lOCO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







D4D8.ll-1D DRIED EGG YOLKS FOR HUMAN CONSUMPTION 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
00' FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















0408 .ll-90 DRIED EGG YOLKS IEXCL. FOR HUMAN CONSUMPTION! 

























































o'oa .19 EGG YOLKS, FRESH, COOKED BY STEAIUNG OR BOILING IN WATER, I'IOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED 




DD' FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 






















0408.19-19 FROZEN EGG YOLKS FOR HUMAN COHSUI'IPTIOH 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
005 ITALY 
!DOD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







































































0408.19-90 EGG YOLKS, FRESH, COOKED BY STEAMING OR BOILING IH WATER, IIOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED IEXCL. FOR HUMAN 









I!! 0408.91 DRIED BIRDS' EGGS, HOT IH SHELL 
22 
22 
0408.91-ID DRIED BIRD' EGGS, MOT IH SHELL, FOR HUIIAH CONSUMPTION 
DK' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. DD-DD 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
!DOD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 









































0408.91-90 DRIED BIRDS' EGGS, MOT IH SHELL, IEXCL. FOR HUMAN CONSUMPTION I 
1000 W 0 R L D 







































































































0408.99-10 BIRDS' EGGS, HOT IN SHELL, FRESH, COOKED BY STEAMING OR BOILING WATER, IIOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED, FOR HUMAN 




00, FR GERI'IANY 
005 ITALY 





I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
































































































































1990 Value .. Yaleurs: 1000 ECU Export 










647 EMIRATS ARAB 
6H OMAN 
6 52 YEMEN DU NRD 
740 HONG-KOHG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 









































































































040B,ll-!O JAUHES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
0~• CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS t990.00-00 
001 FRANCE 



































0403.ll-90 JAUNES D'OEUFS SECHES, ISAUF POUR USAGES ALIMENTAIRESI 


























JAUNES D'OEUFS FRAIS, CUlTS A l'EAU OU A LA VAPEUR, MOULES, COHGELES OU AUTREMEHT CONSERVES 














I 020 CLASSE 1 




























0413.19-19 JAUNES O'OEUFS CONGELES, POUR USAGES ALIMEHTAIRES 
OK• CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























































0408.19-90 JAUHES D'OEUFS FRAIS, CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, 110ULES, COHGELES OU AUTREMEHT CONSERVES, ISAUF POUR USAGES 
ALIMEHTAIRESI, IHOH SECHESI 








~ 0401.91 OEUFS D'OISEAUX SAHS COQUILLES, SECHES 
62 
62 •• 10 
0408.91-10 OEUFS D'OISEAUX SAHS COQUILLES, SECHES, POUR USAGES ALIMEHTAIRES 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
OOJ PAYS-!AS 






728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































1408.91-90 GEUFS D'DISEAUX SAHS COQUILLES, SECHES, ISAUF POUR USAGES ALIMEHTAIRESI 

































































































1408.99-10 DEUFS D'OISEAUX SAHS COQUILLES, FRAIS, CUlTS A L'EAU OU LA VAPEUR, I'IOULES, COHGELES OU AUTREMEHT CONSERVES, POUR 












1120 CLASSE 1 





































































































































1990 Quantity - Qu~r•tit6s: 1000 kg t.xport 
fi Destination Reporting countr!l -Pays d'clarant 
Coab. Hoeencleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~--------------------------------------------~ 
Hoe:enc:lature coab. EUR-12 lelg. -LuJl. 0Dnaark Deutsch! and Espegna France I tal ia Hederland Portugal 
0408.99-90 BIRDS' EGGS, HOT IH SHELL, FRESH, COOKED BY STEAI'IIHG DR BDILIHG IN WATER, I'IDULDED, FROZEN DR OTHERWISE PRESERVED IEXCL. 
FOR HUMAN CONSUMPTION!, IEXCL. DRIED I 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0409.00 NATURAL HONEY 




HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




021 CANARY ISLAH 
D22 CEUTA AHD I'IE 
036 SWITZERLAND 
40D USA 
632 SAUDI ARABIA 




I 02D CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 









































































DHD.OO EDIBLE PRODUCTS OF AHII'IAL ORIGIH, !HOT ELSEWHERE SPECIFIED DR IHCLUDEDl 
0410.00-00 EDIBLE PRODUCTS OF AHII'IAL ORIGIH, !HOT ELSEWHERE SPECIFIED DR IHCLUDEDl 
001 FRAHCE 














































05D!.OO HUMAN HAIR, UHilORKED, WHETHER DR HOT WASHED OR SCOURED! WASTE OF HUI'IAH HAIR 
0501.00-00 HUMAH HAIR, UNWDRKED, WHETHER DR HOT WASHED OR SCDUREDI WASTE OF HUMAN HAIR 





























D502 .10-10 PIGS', HOGS' DR BOARS' UNWDRKED BRISTLES DR HAIR, WHETHER DR HOT WASHED, DEGREASED OR DISIHFECTEDI WASTE 









05D2.10-90 PIGS', HOGS', DR BOARS' BRISTLES OR HAIR, WORKED, IEXCL. RAW) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXSG. 
004 FR GERMANY 
005 IIALY 









1020 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






















0502.90-00 BADGER AHD OTHER BRUSH I'IAKIHG HAIR 
!\!! DO! FRANCE 
004 FR GE~MAHY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. KIHGDDPI 
400 USA 
501 BRAZIL 
1000 I! D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS I 





















































0503.00 HORSEHAIR AHD HORSEHAIR WASTE, WHETHER DR HOT PUT UP AS A LAYER WITH DR WITHOUT SUPPORTING I'IATERIAL 
0503.00-00 HORSEHAIR AHD HORSEHAIR WASTE, WHETHER DR HOT PUT UP AS A LAYER WITH OR WITHOUT SUPPORTING I'IATERIAL 
004 FR GERMANY 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 























0504.00 GUTS, BLADDERS AHD STOMACHS OF AHII'IALS IGTHER THAH FISH I, WHOLE AHD PIECES THEREOF 




0 D4 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 




















































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6c:larant Co~b. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~==~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nol!lencl ature cosb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danl!lerk Deutsch) end Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
0~01.91-90 DEUFS D'DISEAUX SAHS COQUILLES, FRAIS, CUlTS L'EAU DU A LA VAPEUR, 11DULES, CDHGELES DU AUTREMENT CONSERVES, ISAUF POUR 




0~09. DD MIEL NATUREL 






NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 










021 llES CAN~RIE 
022 CEUTA ET MEL 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SADUD 
917 PAYS SECRETS 
10DDI10NDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































ano.oa PRDDUITS CDI1ESTIBLES D'ORIGIHE AH111ALE, NOH DENDMMES HI COMPRIS AILLEURS 
DUD,D0-00 PRDDUITS COMESTIBLES D'ORIGINE AN111ALE, HOH DEHDMi1ES HI CDMPRIS AILLEURS 
OGI FIANCE 
00~ RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















0501.00 CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES DU DEGRAISSESJ DECHETS DE CHEVEUX 
0501.00-00 CHEVEUX BRUTS, 11EME LAVES DU DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 













0502.10-10 SOlES DE PDRC DU DE SAHGLIER, BRUTES I DECHETS DE SDIES 






0502.10-90 SOlES DE PDRC DU DE SAHGLIER, IAUTRES QUE BRUTES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSF. 2 























0502.90-00 POlLS POUR LA BRDSSERIEJ DECHETS DE CES fOILS 





!DOD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































0503.00 CRINS ET DECHETS DE CRIHS, 11EME EN NAPPES AVEC DU SANS SUPPORT 
0503.00-DD CRINS ET DECHETS DE CRlNS, 11EME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































0504.0~ BDYAUX, VESSIES ET ESTDMACS D'AN111AUX, ENTIERS OU EN MORCEAUX, AUTRES QUE CEUX DE PDISSDNS 





















































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant1t6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~==~~~~:_~~~~------------------------------------~~1 














lDDO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 
















































































0505.10 FEATHERS USED FOR STUFFING DOWN, RAW, CLEANED, DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION 
0505.10-10 RAW FEATHERS FOR STUFFING 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll ElCTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUMTR. 
























































































































0505.10-U FEATHERS USED FOR STUFFING AND DOWN, HOT FURTHER WORKED THAN CLEAN, DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION IEXCL. RAW) 
002 B~LG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 













































































0505.90 SKIMS AND OTHER PARTS OF BIRDS, WITH FEATHERS, FEATHERS, IEXCL. FOR STUFFING>, MGT FURTHER WOUED THAN CLEANED, 
DISINFECTED DR TREATED FOR PRESERVATION, POWDER AMD WASTE OF FEATHERS DR PARTS 
0505.90·00 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS, WITH FEATHERS, FEATHERS, IEXCL. FOR STUFFIMGl, MOT FURTHER WORKED THAN CLEANED, 
DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION, POWDER AND WASTE OF FEATHERS OR PARTS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 












0506.10 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 
0506.10-00 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 



































































05~6.90 BONES AND HORN-CORES AND THEIR PDI~DER AND HASTE, UH~JORKED, DEFATTED, SIMPLY PREPARED BUT NOT CUT TO SHAPE, TREATED WITH 
ACID DR DEGELATIHISED IEXCL. OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID> 
0506.90-00 BONES AND HORN-CORES AND THEIR POWDER AND WASTE, UHWDRKED, DEFATTED, SIIIPLY PREPARED BUT NDT CUT TO SHAPE, TREATED WITH 
ACID OR DEGELATIHISED IEXCL. OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID> 










1020 CLASS I 


































0507.10 IVORY, UNWORKED DR SII'iPLY PREPARED BUT HOT CUT TO SHAPE, ITS POWDER AND WASTE 
0507.10-00 IVORY, UHWORKED DR SIMPLY PREPARED BUT HOT CUT TO SHAPE ITS POWDER AND WASTE 










































OS07. 90 TORTOISE-SHELL, WHALEBONE AND WHALEBONE HAIR, HORNS, ANTLERS, HOOVES, HAILS, CLAWS AND BEAKS, IEXCL. IVORY>, UHWORKED OR 
SIMPLY PREPARED, IEXCL. CUT TO SHAPE), THEIR POWDER AND WASTE 
OS07.90-00 TORTOISE-SHELL, WHALEBONE AND WHALEBONE HAIR, HORNS, ANTLERS, HOOVES, MAILS, CLAWHS AND BEAKS, IEXCL. IVORY), UHWORKED 
OR SIMPLY PREPARED, ( EXCL. CUT TO SHAPE> THEIR POWDER AND WASTE 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
036 SHITZERLAHD 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 





























































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Eaport 

















10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































0505.10 PLUMES POUR REMBDURRAGE, DUVET, BRUTS, NETTOYES, DE51HFECTES OU TRAITES POUR CONSERVATION 
0505.10-10 PLUMES POUR REMBOURRAGE, DUVET, BRUTS 
DOl FRANCE 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































0505.10-90 PLUr.ES PDUR REMBDURRAGE, DUVET, (AUTRES QUE BRUTSI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEMAGHE 
005 ITAliE 
006 ROYAUME-UH! 









1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 







































































































































0505.90 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX, PLUMES AUTRES QUE PDUR REIIBOURRAGE, IRUTS, NETTOYES, DESIHFECTES OU TRAITES POUR 
































0505.90-00 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'DISEAUX, PLUMES <AUTRES QUE POUR REIIBDURRAGEI, BRUTS, NETTOYES, DESINFECTES OU TRAITES POUR 
CONSERVATION, POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












0506.10 OSSEINE ET OS ACIDULES 

































































0506.90 OS, AUTRES QUE OSSEINE ET OS ACIDULES, CDRNILLONS; BRUTS, DEGRAISSES, 5IMPLEMENT PREPARES 11AIS NOH DECOUPES EN FDRIIE, 
ACIDULES DU DEGELATIHES; POUDRES ET DECHETS 
0506.90-00 OS, (AUTRES QUE DSSEINE ET OS ACIDULESIET CORHILLONS, BRUTS, DEGRAISSES, SII'oPLEIIEHT PREPARES <PIUS NOH DECOUPES EN 
FDRMEI, ACIDULES OU DEGELA TINES; POUDRES ET DECHETS 








1010 INTRA .. CE 
1011 EXT RA-CE 















































0507.10-00 IVOIRE BRUT OU SIMPLEMENT PREPARE (MAIS NOH DECOUPE EH FORME!, POUDRES ET DECHETS D'IVDIRE 
lOOOMONDE 





































0507.90-00 ECAILLE DE TDRTUE, FANDHS DE 11AMMIFERES MAR!IIS, CDRNES, SDIS, SABOTS, ONGLES, GRIFFES ET BECS ISAUF IVOIREI, BRUTS OU 
Sli"PLEMENT PREPARES, <MAIS HDN DECOUPES EN FORME!; POUDRES ET DECHETS 
004 RF ALLEMAG~E 
005 ITAliE 
036 SUISSE 
728 COP.EE DU SUD 
732 JAPDH 
740 HOHG-KDHG 











































































































1990 Quantity - Quentitfs: 1000 kg I; JC p 0 I t 
~ Destination Reporting country -Pays d6clerant 
Comb. Hoeencleture~----------------------------------------~~--~~--~~--~--------------------------------------------------~ 
Hol!encl eture co•b. EUR-12 llel g. -Lux. Den11erk Deutsch I end Hallas Espegna France Ireland ltal ia Hederl end Portuge:l 
0507 0 90-00 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













0508 .DO CORAL AHD SIMILAR I'IATERIALS, UHHORKED OR SIMPLY PRFPARED BUT HOT OTHERWISE WORKED; SHELLS OF I'IDLLUSCS, CRUSTACEANS DR 
ECHINODERMS AND CUTTLE-BONE, UIIWORKEO OR SIMPLY PREPARED BUT HOT CUT TO SHAPE, POWDER AND WASTE THEREOF 
0508.00-0D CORAL AHO SIMILAR MATERIALS, UHWORKED OR SIMPLY PREPA~ED BUT !HOT OTHERWISE WORKED!; SHELLS OF MOLLUSCS, CRUSTACEANS ·oR 
ECHINODERMS AND CUTTLEBONE, UHWORKEO OR SIMPLY PREPARED BUT !HOT CUT TO SHAPE!, POWDER AHD WASTE THEREOF 
001 FRANC~ 
002 BELG.-LUXBG. 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























0509. DO NATURAL SPONGES OF AHII'IAL ORIGIN 
0509. DD-10 RAW NATURAL AHII'IAL SPONGES 
036 SWITZERLAND 
!DOD W 0 R L 0 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 






0509.00-90 NATURAL ANII'IAL SPONGES IEXCL. RAW! 
400 USA 
lDDO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































































































0510. DO AMBERGRIS, CASTOREUI'I, CIVET AHD MUSK! CANTHARIDES; BILE, WHETHER DR HOT DRIED; GLANDS AHD OTHER ANIMAL PRODUCTS USED IH 
THE PREPARATION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR OTHERWISE PROVISIOHHALLY PRESERVED 
0510.00-00 AMBERGRIS, CASTOREUM, CIVET AHD MUSK; CANTHARIDES; BILE, WHETHER DR HOT DRIED; GLANDS AND OTHER ANIMAL PRODUCTS USED IH 
THE PREPARATION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN DR OTHERWISE PROVISIONALLY PRESERVED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
05ll.l0 BOVINE SEMEN 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































0511.91 PRODUCTS OF FISH OR CRUSTACEANS, I'IOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES• DEAD ANIMALS OF CHAPTER 3, UHFIT FOR HUI'IAH 
COHSUI'IPTION 
0511.91-10 FISH WASTE, UNFIT FOR HUMAN CDNSUI'IPTION 
002 BELG.-LUX!G. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K!NGDDI'I 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































05ll.91-9D PRODUCTS OF FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES IEXCL. FISH WASTE>; DEAD AHII'IALS OF CHAPTER 3, 
UHFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
0 Dl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





I D 1D !HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































0511.99 PRODUCTS OF ANII'IAL ORIGIH H.E.S., IEXCL. 0511.10 0511.91, DEAD AHIMALS OF CHAPTER ll, UNFIT FOR HUI'IAH COHSUMPTIONH 




















































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Ea:port 
~ D•st irullt ion Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
H::r::~enchture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark D•utschl and Hell as France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
0507.90-00 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 




















0505.00 CDRAIL ET IIATIERES SIMILAIRES, BRUTS DU SIMPLEIIEHT PREPARES, IIAIS HDH AUTREMEHT TRAVAILLESo CDQUILLES ET CARAPACES DE 
MOLLUSQUES, DE CRUSTACES OU D'ECHIHDDERMES ET OS DE SEICHES, BRUTS DU SIMPLEMEHT PREPARES, IIAIS HDH DECDUPES EH FOP.ME, 
LEURS PDUDRES ET LEURS DECHETS 
0505.10-00 CDRAIL ET IIATIERES SIMILAIRES, BP.UTS DU SIMPLEMEHT PREPARES, CMAIS HDH AUTREMEHT TRAVAILLESJI CDQUILLES ET CARAPACES DE 
IIDLLUSQUES, DE CRUSTACES DU D'ECHIHDDERMES ET OS DE SEICHES, BRUTS OU SIMPLEMEHT PREPARES, IIAIS !HDH DECOUPES EH 
FDRMEJ, LEURS PDUDP.ES ET LEURS DECHETS 
001 FRAtlCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 II D H D E 
1010 IHTU-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 








































1020 CLASSE 1 



















































































































































0510.00 AM3RE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET IIUSCI CANTHARIDES; BILE, IIEME SECHEE1 GLANDES ET AUTRES SUBSTANCES D'ORIGINE ANIIIALE 
UTILISEES POUR LA PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAICHES, REFRIGEREES, COHGELEES OU AUTREMENT CDHSERVEES DE 
FACDN PROVISDIRE 
0510.00-00 AMBRE GRIS, CASTDREUM, CIVETTE ET IIUSCo CAHTHARIDES1 BILE, IIEME SECHEE1 GLANDES ET AUIRES SUBSTANCES D'ORIGIHE AHIIIALE 









740 IIDHG· KDHG 
lOOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 















0511.10 SPERIIE DE TAUREAUX 




004 IF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUf1E-UNI 
(II]] J~l ""Df 















































































































































0511.91 PRDDUITS DE PDISSDHS OU DE CP.USTACES, MOLLUSQUES DU AUTRES IHVERTEBRES AQUATIQUESo AHIMAUX MORTS DU CHAPITRE 3, 
IMPROPRES A L 'AL !MEHTA TIQH HUMAIHE 
0511.91-10 DECHETS DE POISSONS, IMPRDPRES A L'ALIMEHTATIDH HUMAINE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
032 FIHLAHDE 
!ODD II D H D E 
lCIO IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 










































































0511.91-90 PRODUITS DE PDISSDNS, CSAUF DECHETSl, PRDDUITS DE CRUSTACES OU D'IHVERTEBRES AQUATIQUES, AHIIIAUX MORTS DU CHAPITRE 3, 
IMPROPRES A L'ALIMENTATIDN HUMAIHE 
001 FRAHCE 









1020 CLASSE I 
1021AELE 
























































































0511.99 PRODUITS D'ORIGINE AHIIIALE H. D. A., NOH REPR. SDUS 0511.10 ET 0511.91, AHIMAUX MORTS DU CHAPITRE 1, IMPRDPRES A 
L 'ALIIIEHTATIDH HUIIA!NE 


































































































1990 Quant I ty - QuontiUs• 1000 kg Export 
11 Dest I nat ton R•port lng country - Pays dfc.larant Comb. Hoaenclatura 
Hor.enclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Dautsc:hlend H.t las Espagna France Ireland Itallo Haded and Portugal U.K. 
D5U. 99-10 
0 04 FR GERMANY 10!41 21 774 
2i 
71 1614 1214 
Dll SPAIN 5992 66 
3; 
43 5160 
2i 03D SWEDEN 3745 2412 1201 
IODO W D R L D 77917 4546 1214 21761 13915 9541 36 19144 7555 215 
!OlD INTRA-EC 73347 451D U59 IS781 13905 1339 36 11911 75U 195 
IDII EXTRA-EC 45SO 36 45 29SD 1202 233 44 2D 
ID2D CLASS I 4263 45 2972 1202 44 
1021 EFTA COUNTR. 4263 45 2972 1212 44 
15U. 99-90 ANI~AL PRODUCTS. DEAD ANIMALS DF CHAPTER 1, UNFIT FDR HUI'IAN CONSIIMPTION, IEXCL. D5U.lD-DD TO DSU. 99-ID l 
DDI FRANCE 65511 1751 996 2927 22163 
343; 
17 2"47 121S 5 4017 
002 BELG.-LUXBG. 17045 
552i 52i 
1667 92 50 9744 25 2030 




004 FR GER~AHY 54644 124 4113 
96i 
1 1028 IS79 127 
015 ITALY 2463 354 14 715 316 
4295i 40 
96 5 
006 UTD. KINGDOI'I 14555 361 36171 2040 1406 1551 26 39Di 007 IRELAND 3915 6 4 
206 
4 
640 DDS DEHI'!ARK 3204 46 2254 24 
15li 
34 
Dll SPAIH 2039 169 
112; 
21 210 49 u 
021 NORWAY 1661 
2095 
619 17 
6i 41; 030 SI~EDEH 2190 173 139 
26 1255 25 036 S!IITZERLAHD 4526 14 376 251D 247 3 
031 AUSTRIA 4136 1 2552 123 730 45 615 
748 HOMO KONG 1095 • lOU 1 
!ODD W 0 R L D 275371 17661 44361 27915 27682 12232 43444 30541 51745 30 12746 
lDID INTRA-EC 257047 15351 41130 21641 25735 10116 43262 21605 51235 30 U535 
lOll EXTRA-EC IS330 2316 2531 6267 1947 1416 IS2 1943 51D 12ll 
1020 CLASS 1 14415 2193 2209 6033 26 1395 161 794 391 1206 
1021 EFTA COUHTR. 13747 2179 2035 5126 26 1394 
2i 
755 315 U47 
1030 CLASS 2 3591 123 317 94 1921 22 lOS I 5 
06Dl.lD lULlS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES. DGRI'IANT 
D6Dl.ID-ID DORMANT HYACINTH BULBS 
DOl FRANCE 2136 i 2136 002 BELG.-LUXIG. 206 
2; 
204 
104 FR GERI'IANY 1712 1613 
005 ITALY 345 i 42 345 006 UTD. KIHGDOI'I 2013 1969 
D3D SWEDEN 1243 1239 
032 FIHLAHO 434 
i 
434 
036 SIHTZERLAHO 140 134 
400 USA IS 59 17 1115 
404 CANADA 277 277 
I DOD W 0 R L D 11685 37 19 267 2 44 U295 17 
lDIO IHTRA-EC 7002 19 4 a 267 2 42 6663 1 IOU EXTRA-EC 4683 IS 10 2 4632 17 
1020 CLASS I 4425 IS 4 lD 2 4314 7 
1021 EFTA COUNTR. 2011 1 4 10 2 2071 
0601.lD-20 DORIIAHT HARCISSI lULlS 
001 FRANCE 1121 ; 1602 226 002 BELG.·LUXBG. 401 
li 21t 
317 5 
003 NETHERLANDS 290! U2 2491 
004 FR GERMANY 6345 I 5546 791 
005 ITALY 216 
a6 
216 
006 UTD. KINGDOM 1432 1345 44i DOl DEIIMARK 146 403 
028 NOP.WAY 276 276 Hi 030 SWEDEN 1343 1002 
032 FIHLAHO 619 
32 
576 43 
036 SUITZERLAND 702 544 124 
131 AUSTRIA 743 51 671 21 
400 USA 5259 4031 1226 
404 CANADA 6Dl 601 
1000 W 0 R L D 24261 15 204 216 16 17122 5151 
!OlD INTRA-EC 14209 u 121 286 16 9605 4096 
IOU EXTRA-EC 10058 4 13 1216 1755 
1D20 CLASS I 9727 4 13 7115 1755 
1021 EFTA COUNTR. 37Dl 2 13 3017 529 
0601.10·30 DORIIANT TULIP BULBS 
DDI FRANCE 6444 ; 27 36 6417 102 !ELG.-LUXBG. 71S 
!5 
675 
15 003 NETHERLANDS 2973 466 2475 1068; 004 FR GERMANY 10690 I 
CO!j I fAl·a ... ..,~ 
-. iiio 006 UTD. UHGDOI'I 3110 
DOS DENMARK 1224 1224 
~ 021 NORWAY 882 812 030 SWEDEH 4103 4103 
032 FIHLAHD 1946 
26 
1946 
036 SIIITZERLAHD U43 UDI 
038 AUSTRIA 153 
24 
3~ 119 
400 USA 7307 7213 
404 CAHADA U42 1142 
728 SOUTH KOREA 2H 274 
732 JAPAH 1172 1872 
1000 W 0 R L D ~7931 41 533 27 2586 44708 26 
IOID IHTRA-EC 27633 15 473 27 2586 24504 24 
IOU EXTRA-EC 20297 34 59 20203 
1020 CLASS I 19520 34 59 19427 
I 021 EFTA COUHTR. 1955 
' 
59 1117 
1030 CLASS 2 '57 437 
1040 CLASS 3 339 339 
0601.10-40 DORIIANT GLADIOLI BULBS 
001 FRANCE 4151 
374 2; .. ; 22 
4129 
003 HETHERLAHDS 1171 241; 004 FR GERIIANY 2415 
30; 005 ITALY 6450 6141 
006 UTD. UNGDOI'I lOll lOIS 
DU SPAIN 599 
IS 
15 514 
036 SIHTZERLAND 29S 210 
031 AUSTRIA 41S 21 397 
400 USA 175B 1751 
740 HONG KONG 164 164 
!DOD W 0 R L D 21D56 415 29 ll04 22 19477 
1010 IHTRA·EC 16533 310 25 1062 22 15037 
IOU EXTRA-EC 4523 35 4 42 4440 
1D20 CLASS I 3255 35 3220 
1021 EFTA COUNTR. 941 35 906 
1030 CLASS 2 1210 42 U62 
0601.10-iO DORMANT BULBS. TUBERS, TUSEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOIIES IEXCL. HYACINTH, NARCISSI, TULIP AND GLADIOLI! 
001 FRANCe 8054 2U 64 7722 I 
002 BELG.-LUXBG. 1581 
u2s 
23 i ; 
40 
1555 4 
003 HETHE~LAHDS 4449 367 19~ 2304 1o41s 
5t 360 
104 FR GE~I'IANY 10951 41 191 103 2 196 
005 ITALY 17550 1D3 IS 320 17106 
006 UTD. KINGDOI'I H52 178 74 64 7136 35 007 IRELA~D 170 I I 133 
DOl DENMARK 575 li 498 63 
140 
1990 Value - Yaleurs' 1000 ECU Export 
s Destination Report fng country - Pays d6clarant Cosb. Moeanclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 !at g. ·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltol fo Hadar land Portugal U.K. 
0511. U-11 




22 795 72 
Oll ESPAGHE 781 l7 22 72a 
030 SUEDE 742 4" 2a7 
1000 II D H D E 14199 na 217 4003 3814 2103 2165 lUI 60 
1010 INTRA-CE UU4 62a 210 33aO 3814 lao a 2054 1176 55 
lOll EXTRA-CE 1064 9 7 622 295 lll 14 6 
1020 CLASSE l 906 7 590 295 14 
lOZl A E L E 892 7 576 295 14 
OSll. 99-90 PROOUITS D'ORIOINE AHIIIALE H.D.A., !NON REPR. so us 05ll-li-OO A 05ll-t9-lll. AHIIIAUX IIORTS DU CHAPITRE l. II!J'RDPRES A 
L 'ALIIIEHTATION HUIIAINE 
001 FRANCE 3087a 4283 370 1912 1069, 
ui 
49 11061 95a 31 1450 
002 BELG.-LUXBG. 4023 
936 12i 
460 32 29 1833 1136 





004 RF ALLEIIAGNE 14a57 165 1705 Hi 57 91a 35i 3B7 005 ITALIE 1972 287 10 564 387 1007; l; ao 179 006 ROYAUME-UNI 23B70 247 lloaa 930 674 79a 35 
1037 007 IRLANDE ll32 5 l l 
9i 
B4 4 
OOB DAHEIIARK 1540 93 2 1200 12 246 75 69 Oll ESPAGifE 9at 157 20 2ll 145 207 
02B NDRVEGE 1404 l au 510 51 d l 030 SUEDE 759 464 62 75 6 
li 
139 
036 SUISSE 2524 35 lSa ll39 702 150 324 
038 AUTRICNE 1802 5 1000 145 304 25 322 
740 HONG-KONG 552 2 1 512 1 36 
1000 II 0 H D E ""3 6842 15075 11048 12a11 5601 10577 12903 14467 31 6088 
l Dll II TRA-CE B5455 6246 13303 7937 12339 4329 10417 11929 14154 31 4770 
lOll EXTRA-CE 9t91 597 1772 3lll 471 1273 160 975 314 131a 
1020 CLASSE 1 aul 517 l5B4 30ll 9 lll6 91 411 226 1196 
1021 A E L E usa 501 1387 2726 6 916 1 314 201 aos 
1030 CLASSE 2 1627 ao 17a 44 463 147 69 524 2 120 
0601.10 IULIES, OIGHOHS, TUBERCULES, RACIHES TUBEREUSES, GRIFFE5 ET RHIZDI'IES, EN REPDS VEGETATIF 
0601.10-ll JACIHTHES EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 4941 4937 
002 BELO.-LUXBO. 609 
li 6; 
605 
004 RF ALLEI'IAGNE 3862 3783 
005 lTALIE 574 
4i 
574 
006 RDYAUME-UHI 4024 3tal 
030 SUEDE 3510 3505 
032 FIHLAHDE l4B4 
2 12 
14a4 
036 SUISSE 506 491 
400 ETATS-UNU 4397 30 4360 
404 CANADA 641 641 
1000 M 0 N D E 27339 60 15 44 332 42 26807 36 
1010 INTRA-CE 15050 27 10 19 332 40 14642 7 
lOll EXTRA-CE 12259 33 5 Z5 2 12165 29 
1020 CLASSE l ll760 33 5 25 2 1168a 7 
1021 A E L E 6255 2 5 25 2 6221 
0601.10-20 HARCISSES EN REPOS VEOETATIF 
DOl FRANCE 2377 
li 
2226 151 
002 IELG.-LUXBG. 694 
177 
679 4 
DG3 PAYS-BAS 1831 86 
aa1i 
1555 
00' IF ALLEIIAGHE 94H 6 52B 
005 ITALIE 523 
li 34 
514 
006 RDYAUME-UHI 2654 2609 40a ODB 0AHEf1ARK 1067 659 
021 HORVEGE 530 531 
a3i 030 SUEDE 2567 1736 
032 FIHLANDE 973 
4a 
942 31 
036 SUISSE 16B4 1497 lH 
038 AUTRICHE 1417 62 1338 17 
400 ETATS-UNIS a405 7394 1009 
404 CAHADA ll36 1136 
1000 II 0 H D E 36374 12 207 193 34 31173 13 4739 
1010 INTRA-CE 11135 6 97 193 34 15771 13 2711 
lOll EXTRA-CE 17540 7 llD 15402 2021 
1020 CLASSE 1 17146 7 111 15008 2021 
1021 A E l E 7206 5 110 607a 1013 
06Ql.l0-30 TULIPES EH REPOS VEGETATIF 
OQl FRANCE 14394 
li ; 143SB 002 BELG.-LUXIG. 1713 
2i 
,, 1759 32 003 PAYS-BAS 2903 5o a 2276 ?69ti rtH ':!'r • ·I J:ft~.ONF .,,.,1' 3 
UU!) i I"L.Lt. ,.,,;u, 1m 106 ROYAUI'IE-UHI 8940 
OOB DAHEIIARK 3069 3069 
~ 028 HORVEGE 2615 
2615 
030 SUEDE uaa uaa 
032 FINLAHDE 5438 
2i 6; 
5438 
036 SUISSE 3696 3602 
038 AUTP.ICHE 2453 
12 
94 2359 
400 ETAU-UNIS 20644 20572 
404 CANADA 3124 3124 
72B COREE DU SUD 622 622 
732 JAPON 6473 6473 
1000 II 0 N D E 111108 116 687 66 2413 115464 48 
1010 IHTRA-CE 62192 21 
4 
524 66 2411 59113 4B 
lOll EXT RA-CE 56617 95 163 2 56352 
1020 CLASSE 1 54887 95 2 163 2 5H25 
l 021 A E l E 23982 23 163 2 23794 
1030 CLASSE 2 l02D 1U17 
lOU CLASSE 3 710 710 
0601.10-40 GLAIEULS EH REPOS VEGEUTIF 
001 FRAilCE 6507 
237 zz 21i 46 6461 003 PAYS-BAS 535 3537 004 RF ALLEIIAGNE 3537 
u4 005 lTALlE 14617 14003 
OU ROYAUME-UNI 1626 
193 
1626 
mmme 1204 2S lOll 77a 750 
031 AUTRICNE B77 3a an 
m ~~~~~Kms 2907 2907 511 511 
lOOt II 0 N D E 38986 12 309 2B 1192 47 37398 
lOll IHTP.A-CE 29654 6 2H 22 1011 46 28255 
lOll EXTRA-CE 9333 6 
" 
7 111 l 9142 






1030 CLASSE 2 2BS5 2730 
0601.10-90 IULBES, DIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSU, GRIFFU ET RHIZOIIES, EH REPOS VEOETATIF, I SAUF JACINTHES, HARCISSES, 
TULlPES ET GLAIEULSI 
001 FRANCE 26690 1125 743 1 
2i 
5 24805 6 







003 PAYS-BAS 9513 1415 109 2562 32535 
413 
004 RF AllEI'IAGHE 33412 273 
9i 2i 
419 103 I 139 
005 lTALlE 56979 414 740 
ui 
55713 
0 06 ROYAUME-UNI 23321 949 144 22125 42 017 IRLANDE na 4 
17 
6 646 
OOa DAHEI'IARJ( 2200 2 2120 59 
141 
1990 Quant I ty - QuantiUs• !ODD kg Export 
~ Destination Report lng country - Pays d6clarant Coeb. No•tnclatura 
Hoeenc:let\!ra co=rb. EUR-12 Ia I g. -Lux. Daneerk Deutsch I end Hallas Espegna France Ireland ltollo Heduland Portugal U.K. 
0601.1D-9D 
009 GREECE 1277 15 
"' 
n 394 
DID PORTUGAL 765 
2i 
39 725 
Oll SPAIN 3325 
21 
995 2303 
021 CANARY ISLAN 176 d 
149 
028 HORI4AY 421 
i 
406 
24 D3D SWEDEH 1554 1 1528 
032 FINLAND 1338 32 3 1303 
036 SIHTZERLAHD 1565 15 55 4; 
1491 
,; 038 AIJSTR!A 1235 5 62 1104 
048 YUGOSLAVIA 846 1 845 
052 TURKEY 192 192 
056 SOVIET UNION 312 312 
060 POLAND 205 208 
064 HUH GARY 193 193 
3a9 NAMIBIA I22 I22 27; 400 USA 8743 I68 8295 
404 CANADA 1060 27 1029 4 
436 COSTA RICA 87 87 
624 ISRAEL 255 255 
728 SOUTH KOREA SOD 499 
732 JAPAN 2282 2281 
736 TAIWAN 566 566 
aoo AUSTRALIA 230 221 
!DOD W 0 R L D 78863 2012 7 613 226 4850 64 234 69797 66 994 
I DID INTRA-EC 56155 1747 4 489 199 4774 64 168 47986 66 658 
lOll EXTRA-EC 22710 265 4 124 27 76 66 21812 336 
ID20 CLASS 1 19721 261 3 123 1 5 65 18927 336 
1021 EFT A COUNT R. 6144 66 2 121 
21 
5 45 5862 43 
1030 CLASS 2 2130 4 1 1 71 1 2025 
1040 CLASS 3 860 860 
0601.20 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORI'IS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLDWERl CHICORY PLANTS AND ROOTS 
0601.20-10 CHICORY PLANTS AND ROOTS 
lDDOWORLD 3022 909 362 990 758 
1010 INTRA-EC 2950 909 316 989 733 
lOll EXTRA-EC 72 46 1 25 
0601.20-30 ORCHID, HYACINTH, NARCISSI AHD TULIP BULBS, IN GROWTH OR IN FLOWER 
DOl FRANCE 421 55 1 364 
004 FR GERMANY 1330 13 ll 1305 
1000 W 0 R l D 2299 81 IDS 25 51 2035 
1010 IHTRA-EC 2DU 79 13 11 41 1894 
lOll EXTRA-EC 254 2 92 13 5 141 
1020 CLASS 1 231 2 92 13 1 122 
1021 EFTA COUNTR. 205 1 92 13 99 
D601.2D-9D BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORl'IS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH DR IN FLOWER !EXCL. ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI 
AND TULIPS> 
DOl FRANCE 411 105 2 
47 
19 242 31 
003 NETHERLANDS 322 14 241 
2; 44l 
16 
004 FR GERMANY 478 1 
,; 1 DDS ITALY 201 a 171 
lDDDWORLD 2352 135 36 2as 96 11 123 1256 399 
!DID INTRA-EC 1746 132 16 260 ID 11 48 992 200 
lOll EXTRA-EC 606 3 21 28 u 74 264 199 
I 020 CLASS 1 556 3 18 28 11 74 223 199 
1021 EFTA COUNTR. 231 3 18 28 lD 7 165 
0602.10 UHROOTED CUTTINGS AHD SLIPS 
0602.10-lD !UNROOTEDI YINE CUTTINGS AND SLIPS 
DOl FRANCE 19& 141 
76 
40 
004 FR GERI'IANY 255 
7i 
176 
DOS ITALY 166 95 
009 GREECE 162 162 
50 Oll SPAIN 142 
,; 92 036 SWITZERLAND 223 112 26 
IDOD W 0 R L D 1786 4 2 35 224 1071 352 23 74 
1010 INTRA-EC 1381 4 2 13 223 833 29& 4 3 
lOll EXTRA-EC 404 n 235 53 19 71 
1020 CLASS I 279 2G 206 53 
1021 EFTA COUNTR. 237 15 114 38 
D602.1D-9D !UHRODTEDI CUTTINGS AHD SLIPS !EXCL. VINES I 
on fP.flt\~E 29a ... 7 151 
... .. .. 
002 BELG.-LUXBG. 
ui z 2 14 24 
·5; 1;1 
003 NETHERLANDS 992 35 27 231 454 254 
~ 004 FR GERI'IANY 2458 3 59 14 45 " 
1997 
005 ITALY 341 151 15 54 31 
s7 94 
76 
006 UTD. KIHGDOH 226 9 1 1 28 35 
009 GREECE 1370 2 615 753 
Oll SPAIH 164 
26 i 75 73 14 D3D SI~EDEH 65 
10 
2 35 
Dl6 SIH TZERLAHD IDS 7 u 67 5 
038 AUSTRIA 119 
5i 
1 43 3 63 7 
048 YUGOSLAVIA 1DSD i 155 170 400 USA 41 2 i 41 480 COLOMBIA 41 37 
732 JAPAN 96 n 
!ODD W 0 R L D U57 577 174 
'U • 309 532 65 4711 1169 6 186 1 DID IHTRA-EC 6854 525 II 
' 
292 506 65 m: 1426 5 UD 1 D ll EXTRA-EC nos 52 15 10 11 26 741 1 6 
1020 CLASS 1 1771 52 76 7D 14 12 1861 U1 1 4 
1021 EFTA COUHTR. 555 61 
" i 
14 6 132 74 1 
1030 CLASS 2 171 I 7 4 u 16 125 
1040 CLASS 3 163 • s 
' ' 
Ul 
0602.20 EDIBLE FRUIT OR HUT TREES, IHRUIS AHD lUSHES, LlYE 
0602.20-10 VINE SLIPS, GRAFTED DR RGDHD 
DDS ITALY 214 ,, In DD6 UTD. KIHGDOH 116 98 2\ Dll SPAIN 461 J9
036 SWITZERLAND 205 97 I 
20. "CROCCO u zU 11 208 ALGERIA 271 47 
404 CANADA 61 54 
!ODD W 0 R L D 1971 11 55 77 1454 231 20 46 
!DID INTRA-EC 1167 1D 41 71 160 139 15 24 
lOll EXTRA-EC 102 71 14 6 594 91 5 22 
1020 CLASS 1 375 70 
'i 265 22 5 1021 EFTA COUHTR. 294 70 210 I 5 22 1030 CLASS 2 426 321 69 
0602.20-91 TREES, SHRUBS AHD lUSHES OF KINDS WHICH BEAR EDIILE FRUIT QR HUT~ !Ell~~. THOSE §BAFTED DR BUDDED I 
DOl FRANCE 366 42 2 n 
4i 
9 225 25 
002 BELG.-LUXBG. 223 
3i 
za 1 154 
74 004 FR GER~ANY 2417 
2; 13l 
94 653 1557 
DDS ITALY 292 26 27 81 
035 AUSTRIA 123 59 7 44 
1000 W 0 R L D 4526 162 42 159 239 430 969 2268 256 
142 
1990 Value - Yaleurs' 1008 ECU Export 
U.K. 
~ Dtstlnetion Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturer---~~~--~--~-------------------------=~~-=~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No•tnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland I tal it Htderland Portugal 
0601.10-90 
009 GRECE 
D1 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 














436 COSTA RICA 
624 ISIAEL 




IOOO 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 




























































































































0601.20 BULBES, DIGHDHS, TUBERCULES, RACIHES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOI'IES, EH YEGETATIDH OU EH FLEURJ PLAHTS, PLAHTES ET 
RACIHES DE CHICDREE 
0601.20-10 PLAHTS, PLAHTES ET RACIHES DE CHICDREE 
I 0 0 0 1'1 D H D E 526 12 
1010 IHTRA-CE 423 12 




06Dl,2G-30 DRCHIDEES, JACIHTHES, HARCISSES ET TULIPES, EH YEGETATIOH OU EH FLEUR 
GO! FIAHCE 
004 RF ALLE~AGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




































0601.20-90 BULBES, OIGHOHS, TUBERCULES, RACIHES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EH YEGETATIOH OU EH FLEUR, (SAUF ORCHIDEES, 
JACIHTHES, HARCISSES ET TULIPESl 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASS£ I 


























0602.10-10 BOUTURES IHOH RACIHEESl ET GREFFOHS, DE YIGHE 
001 FRAHCE 








1020 CLASS£ I 









































7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I D II EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 




























































































0602.20 ARBRES, ARBUSTESo ARBRUISSEAUX ET BUISSDHS, A FRUITS COMESTULES, YIVAHTS 








1000 M 0 H D E 
!DID IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 





































0602.20-91 ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSOHS, A FRUITS COMESTIBLES, <HOH GREFFESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITAllE 
Dll AUTRICHE 













































































































































































































































1990 Quantity - Quant ith: 1000 kg &&port 
1 Destination Reporting country • Pays dtclarant Comb. Noetncleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~-------------------------------l 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























004 FR GERnANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IIHRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I DZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR, 



































06 02.30-10 RHODODENDRONS SI~SII "AZALEA INDICA", GRAFTED OR HOT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































0602.30-90 RHODODENDRONS AHD AZALEAS, GRAFTED OR HOT IEXCL. RHODODEHD•OHS SIPISIIIJ 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI1 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































0602.40-11 ROSES WITH STOCK OF DIA~ETER =< 10 IV!, IEXCL. BUDDED OR GRAFTED! 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































IODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D30 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
0602.91 I'IUSHROO~ SPAWN 
0602. 91-DO I'IUSHROOI'I SPAWN 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.I'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 









1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































0602.99 LIVE PLANTS IEXCL. 0601.10 TO 0602.911 
0602.99-10 PINEAPPLE PLANTS 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 






























































































































































































































































































































































1990 Value - Velours: 1000 ECU 
U.K. 
~ Duttnatton Roporttng country - Poys d6clorant 
Comb. Ho•encleturer---~~~~~--~----------~----~------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 







































1000 ~ 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 

























0602.30 RHODODENDRONS ET AZALEES, VIVANTS 
0602.30-10 RHODODENDRONS SI~SII "AZALEA INDICA" 
001 FRA~CE 
DOS PAYS-BAS 










!DOD ~ 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












































































0602.30-90 RHODODENDRONS -AZALEES-, ISAUF RHODDDEHDRDHS SIMSIIl 
DOl FRANCE 
DOS PAYS-BAS 





1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































0602,40-ll ROSIERS (NOH GREFFESl, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE =< 10 P'oll 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 


















0602.40-19 ROSIERS !HOM GREFFESl, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE > 10M 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 






























1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
lDSO CLASSE 2 



























0602.91 BLANC DE CHA~PIGHOHS 
0602.91-00 BLANC DE CHAI'IPIGHONS 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 




. 04a YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
































































0602.99 PLAHTES YIVAHTES, HOM REPR. SOUS 0601.10 A 0602.91 
0602.99-10 PLANTS D'ANAHAS 































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg l:.xport 
U.K. 
~ Destination Rlporting country -Pays dic:larant 
Comb. Homenclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hallas Espagna Fr a nee Ireland Ital ia Hednland Portugal Hoaencl ature comb. EUR-12 l!lelg.-Lux. Danl!lark Deutschhnd 
0602.99-30 VEGETABLE AND STRAWBERRY PLANTS 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 























004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS I 





































































































































































0602.99-45 OUTDOOR ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, IEXCL. VINES, FRUIT AND FOREST TREES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS I 



















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
S\!1030 CLASS 2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 







1000 W 0 R L 0 
ICIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 










I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ Destination Reporting country- P•ys d6clarent ~~=~~c~::~~~~~:~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~lu-x-.---D~o-n-•-•-•k~D~o-u-ts-c~h~l-o-n~d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~•~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-al_i_a ___ Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-I------U-.-K-i. 
D6D2.99-30 PLAHTS DE LEGUMES ET DE FRAISIERS 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 













ID20 CLASSE 1 
ID21 A E L E 














































10DO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































































































































































































06D2.99-45 BOUTURES RACINEES ET JEUHES PLAHTS, D'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIH AIR, ISAUF YlGHE, ARBRES FRUITIERS ET 





























































































































D6D2.99-49 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, DE PLEIN AIR, ISAUF YIGNE, ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS, RHODODEHDROHS ET ROSIERS, 
BOUTURES RACIHEES ET JEUNES PLAHTSl 
001 FRANCE 
OD2 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-US 













l ~00 M 0 N D E 
' iJ 1 D i'~ r '. -CE 
Hll c.<'RI·C[ 














































































9 ~1030 CLASSE 2 




004 IF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
D D6 I~YAU!1E-UHI 












1020 CLASSE I 
1021AELE 


















































































1021 CLASSE I 
I 021 A E L E 












































































































































































































































































































































1990 Ouent itJ~ ... •, .ont1t6st 1000 kg Export 
I Desttnatfon Repc-r t fng countr~ - Pays d6clerant Coab. Hoaenclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 hlg.·Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagne Franc• Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
0602.99·70 INDOOR ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS <EXCL. CACTI) 
DOl FRANCE 1653 71 79 119 
7 
55 1349 1 





12 003 NETHERLANDS 4508 41 447 39 9172 
l1 
004 FR GERMANY 10330 35 128 12; 
175 Ill 5 
005 ITALY 775 17 52 10 i 
565 
006 UTD. KINGDO~ 1411 22 274 60 1025 22 
008 DENMARK 1974 41 233 1619 





011 SPAIN 403 I 16 310 15 
021 NORI~AY 256 249 I 6 
030 SWEDEN 904 291 6 596 
032 FINLAND 212 146 76 20 7 
60 
036 SIIITZERLAND 511 9 274 276 
031 AUSTRIA 506 !56 5 13 295 
052 TURKEY 114 1 111 
400 USA 51 47 
732 JAPAN 181 171 
1000 W 0 R L D 27927 4314 1346 1591 59 53 271 375 19653 136 14 
1010 INTRA-EC 24227 4215 511 1035 56 43 247 305 17451 132 77 
1011 EXTRA-EC 3699 21 759 556 3 9 30 70 2233 4 7 
1020 CLASS 1 3102 23 727 541 6 26 61 1699 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 25Sl 9 707 544 25 20 1252 4 
1030 CLASS 2 272 5 2 2 4 2 245 
1040 CLASS 3 326 1 30 6 219 
0602.99-91 INDOOR FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS <EXCL. CACTI AND AZALEAS! 
001 FRANCE 12697 2440 4919 225 4 
2z 
11 5011 3 
002 BELO.·LUXBG. 6151 
2114 
671 463 12 167 5514 I 
003 NETHERLANDS 6161 1612 2062 1 65 966 
17900 
41 
004 Fl GERMANY 46451 456 24108 
62 
562 2725 
005 ITALY 10615 347 5152 IS 5039 
006 UTD. KINODDM 10091 1169 5064 5I 3100 
i 007 IRELAND 180 4 104 
462 
71 
008 DENMARK 1321 13 
26; 
51 761 26 
Gil SPAIN 1017 27 II I 703 
021 NORWAY 1615 3 1606 
4 
6 
030 SWEDEN 13491 36 13046 
i 
412 
032 FINLAND 2336 I 2304 2 
26 
21 
036 SWITZERLAND 5612 186 2214 1914 396 106 
031 AUSTRIA 2426 15 1192 342 u 52 114 
I DOD W 0 R L D 122115 6923 63181 5611 27 7U 4314 41951 72 
1010 INTIA·EC 96322 6644 42673 3350 17 661 3934 31963 72 
IOU EXTRA·EC 26561 271 20514 2261 10 43 450 299S 
1020 CLASS 1 26042 266 20473 2261 37 449 2556 
1021 EFTA COUNTR. 25491 247 20434 2261 
10 
37 H9 2070 
1030 CLASS 2 331 12 a 2 5 291 
0602. 99·99 INDDOI PLANTS AND CACTI < EXCL. ROOTED CUTTINO, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH IUDS OR FLOWERS! 
001 FRANCE 63119 24415 1423 696 2944 
102 
1311 32920 2 31 
002 IELG.·LUXIO. 19577 ,,; 204 317 103 519 101 18224 6 27 003 NETHERLANDS 15524 611 1450 2191 241 1251 
9319l 
12 43 
004 FR GERMANY 1139S5 5629 1653 
337 
1791 555 3402 1 I 
005 ITALY 21094 2537 2113 775 196 
12 54; 
22136 
006 UTD. KINGDO~ 17773 3644 1877 10 17 II 11510 
10i 007 IRELAND 611 31 37 
37; li Hi 
519 
001 DEHMARK 6691 76 6 5797 17 009 GREECE 3307 112 I 
64 !4 
1276 1912 
DID PORTUGAL 1253 341 2 
72 
45 716 
DU SPAIN 14740 734 242 
3; 
236 621 12129 
021 CANARY ULAN 369 2 13 14 22 213 
021 NORio!AY 1929 3 1136 4 
2i 
16 
030 SWEDEN 10327 Ill 6243 21 3145 
032 FINLAND 3203 62 1571 99 
4i 12l 141; 
1471 
136 SWITZERLAND 10641 779 154 1146 5502 
031 AUSTRIA 7406 212 407 1093 44 231 5411 
046 ~ALTA 224 
10 
I 93 130 
041 YUGOSLAVIA 1921 
' 
119 269 1390 
052 TURKEY 1054 133 915 
051 GERMAN DEM.R 512 I 
2; 
511 
060 POLAND 735 103 603 
400 USA 91 4 14 
600 CYPRUS 409 401 
632 SAUDI ARAliA 351 3 351 647 U.A.EIURATES 224 221 
732 JAPAM 122 s 113 
736 TAIWAN 427 70 357 
1000 W 0 R L D 326113 41195 26271 6553 114 1136 1600 13 11077 223165 21 224 
1010 INTRA-EC 215417 47116 15205 3257 103 1462 1445 13 1905 200523 27 221 
1011 EXTRA·EC 41461 1704 11073 3325 11 375 155 2172 22642 1 3 
1020 CLASS I 37244 1482 10955 3270 292 131 2019 19022 3 
! .,~1 ~cy ,\ t:OL'H!fi!. :535~~ 1257 H9!1 lHO 
li 
IH l:'~ 1727 H~~7 1 
1030 CLASS 2 2671 139 14 II 53 2~ 13 2295 
1040 CLASS 3 1547 13 10~ 31 1322 
m 0603.10 FRESH FLOWERS AND FLOWER IUDS, CUT, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
0603 .10-ll FRESH CUT ROSES AND IUDS FRDII I JUNE TD 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 3375 II 3352 
002 IELG.-LUXBG. 1019 1014 
004 FR GERMANY 17600 17591 
005 ITALY 341 339 
006 UTD. KINGDDII 1155 ll53 
001 DENIIARK 659 659 
030 SNEDEN 310 2s 379 036 SWITZERLAND 775 742 
031 AUSTRIA 601 591 
400 USA 230 224 
732 JAPAN 162 161 
1000 W D R L D 26773 60 II 5 36 10 26640 
!OlD INTRA-EC 24381 60 II I 4 3 2~300 
lOll EXTRA-EC 2315 I 4 32 6 2340 
1020 CLASS I 2303 I 4 32 6 2258 
1021 EFTA COUNTR. 1792 I 4 25 5 1756 
0603.10-13 FRESH CUT CARNATIONS AND IUDS FROM I JUNE TO 31 OCTOBER, OF A liND SUITABLE FDR BOUQUETS DR FDR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 1216 41 29 1208 
002 BELO.·LUXBO. 910 I 7 971 
003 NETHERLANDS 655 261 376 
6007 004 FR GERMANY 6071 
ui 
62 
12 006 UTD. liNGDDII 3916 163 3651 
!6 007 IRELAND 161 ; I 14~ ODI DENMARK 222 213 
030 SWEDEN 154 5 H8 
036 SIHTZERLAHD 152 29 119 
031 AUSTRIA 427 34 391 
1000 W D R L D 14496 5H 651 40 13212 26 
1010 INTRA-EC 13426 475 640 20 12245 23 
lOll EXTRA-EC 1070 61 12 20 966 l 
1020 CLASS I 910 61 6 19 116 
1021 EFTA COUNTR. 774 67 3 6 697 
1030 CLASS 2 142 5 135 
0603.10-15 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS FROM I JUNE TO 31 DCTOI ER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FDR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 171 171 
004 FR GERMANY 925 925 
005 ITALY 205 205 
148 
1990 Value - Yo lours • 1000 ECU Eaport 
ll Dut inat ton 
Comb. Hoaenclaturt 
Reporting country 
- Pays d'clarant 
No~encleture cc•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Olutschland Holies Espagna France Ireland Itolh Htdtrland Portugal U.K. 
0602.99-70 BOUTURES RACINEES ET JEUHES PLANTS, D'INTERIEUR, ($AUF CACTEESI 
001 FRANCE 6913 319 366 667 
s4 
Ill 5501 ~ 15 




6471 az 22 
003 PAYS-BAS 12~99 271 2437 ~09 2~9Dl Zot 161~ DO~ RF ALLEI'IAGHE 26565 153 77~ ~26 291 10 I 
005 ITALIE 6H6 15~ 347 652 21 51~5 ~a 140 006 ROYAUME-UHI 9233 95 1077 216 
i 
7721 ~i 001 DANEMARK 7021 153 1112 
2oi 
5709 




1062 ~7 10 011 ESPAGME 1967 40 17 1712 
021 NORYEGE 1214 1221 6 50 
030 SUEDE 3189 1734 44 2104 
032 FINLANDE 1311 
IS 
674 327 
ti ,; 310 036 SUISSE 3093 51 21H 767 
031 AUTRICHE 3091 13 13 1271 21 
' 
1757 
052 TURQUIE 576 u; 6 si 1 569 11i 400 ETATS-UNIS 967 5 630 
7 32 JAPOM 3379 6 17 3355 
!ODD 1'1 0 R D E 102525 819! 6170 9216 120 2~1 1156 675 72234 391 2645 
1010 !NT RA-CE 79169 li59 2aao 5370 105 212 991 564 sa699 391 1991 
1011 EXTRA-CE 22655 214 3990 3916 15 21 165 Ill 13535 7 654 
1020 CLASSE 1 1&757 210 389a 3867 15 120 98 10343 7 199 
1021 A E L E 12713 3D 3733 379! 
,; ll 119 24 5007 7 455 1030 CLASSE 2 2804 21 21 9 44 13 2213 
1040 CLASSE 3 1093 3 71 40 979 
0602.99-91 PLANTE$ FLEUR5, D'INTERIEUR, !SAUF CACTEES ET AZALEESI 
DDI FRANCE 31620 5510 13491 ~67 2 18 12131 I 
DDZ BELG.-LUXBG. 11967 
202i 
1789 783 7 39 182 9157 a 
003 PAYS-US 105a4 4602 2662 a 155 913 
329DZ 
217 
004 RF ALLEMAGNE IDU23 59a 66429 
94 
lOBS 3609 
DDS ITALIE 21119 529 12910 51 15305 
006 ROYAUME-UHI 25140 2492 13585 79 7 9676 i 007 IRLANDE an 9 229 
415 2 7i 
567 
DDS DAHEMARK 1970 46 
s1z 1310 66 DU ESPAGHE 1471 31 I 15 4 a41 
021 HORYEGE 3168 17 U44 
12 
7 
030 SUEDE 37029 117 35504 
i i 
1396 
032 FINLANDE 5625 35 549a z 88 
036 SUISSE 14555 ~62 6122 5047 7S 511 2640 
031 AUTIICHE 9169 60 4739 1029 41 61 3239 
IDDOI'IOHDE 291574 IZ195 169635 10677 10 52 1517 5379 91112 296 
1010 IHTIA-CE 21S31t 11415 113625 4569 2 17 1355 47t7 12233 296 
lOll EXTIA-CE 73261 779 56001 6109 7 35 162 552 9579 
1020 CLAUE 1 71907 719 55913 6089 123 574 1489 
1D21AELE 70566 691 55712 6089 
s5 
115 574 73U 
1030 CLASSE 2 925 
" 
13 5 39 I 759 
0602.99-99 PLANTES D'IHTERIEUR, UAUF BOUTURES RACINEES, JEUNES PLANTS ET PLANTES A FLEURSI 
DOl FRANCE 145119 45955 4147 2201 2764 






148 31552 5 42 
003 PAYS-US 19957 1683 295a 1963 379 1294 
210524 
32 164 
004 P.F ALLEIIAGHE 250150 9532 23205 
145; 
1564 966 4355 ~ 
005 ITALIE 76099 4392 5~53 525 515 
u2 66i 
63754 1 
006 ROYAUI'IE-UNI 46667 9699 5650 37 15 134 30340 
u2 007 IRLAHDE 2309 17 101 1 
24; 22 4Di 
usa 
DDa DAHEMARK 12196 liD 
3; 
65a 11340 46 
009 GRECE 4941 247 3 
44 50 
1043 3609 
OlD PORTUGAL 3359 549 5 I 77 2632 
011 ESPAGHE 22061 1114 570 317 
20 
247 467 19335 
021 ILES CANARIE a79 23 25 15 17 779 
02a NORYEGE 53a7 11 507a 11 1 216 
030 SUEDE 30019 517 11296 53 94 10977 
032 FIHLANDE 101al 177 44a7 176 
106 51; 247i 5341 036 SUISSE 33519 1965 2309 6357 19171 
038 AUTRICHE 25594 595 1295 3534 40 302 19a22 
046 I'IAL TE 534 2 125 ~07 m ~mmAYIE 4521 262 IZ 546 7a5 2924 1044 199 126 
D5a RD. ALLEIIAHDE 1511 
i 3ll 66 
1511 
060 POLOGHE 1144 
ai z4 
1464 
400 ETATS-UNIS 1370 99 13 
45 
1150 
600 CHYPRE 1141 
i 
1096 
632 ARABIE SAOUD 695 690 
647 EMIRATS ARAB 723 13 
si 
709 
732 JAPDN 1371 11 1253 
736 T'AI-WAN 2151 327 1131 
lDDD II 0 H D E 744779 aaosa 73339 19159 223 125a 3241 130 14427 537251 56 643 
!OlD INTRA-CE 617165 a3059 41430 1316 171 7531 2507 130 10639 462733 55 594 
•:•1 
-::·:"'- • rr 117605 4971 319Da ,, .. 4 1 52 727 741 37aa 74525 I 49 
10U eLHS(' 1 , ·~ , . i 'it''l •]51(.'; 10111 620 549 3692 63411 4~ 
lOd 
·' t l ~ llt'89/ 3312 JISlD liiJ.),l s2 441 5&1 
;.;;~ 
"'7i5ii 1030 CLASSE 2 9036 676 za 28 107 192 96 6 
1040 CLASSE 3 3911 261 315 77 3265 
B 0603,10 FLEURS ET BDUTOHS DE FLEURS, FRAU, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEIIENTS 
0603,10-11 ROSES FRAICHES, DU 1-6 AU Sl-10, tOUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEIIEHTS 
001 FIANCE 11150 
" 
9 11069 
m w~ll~~me 2635 25 li 2611 63480 63462 
ODS ITALIE 2730 11 i 2719 006 RDYAUME-UNI 6720 67DB 
0 DB DAHEMARK 3276 
12 
1 3275 
030 SUEDE 4971 
si zas 
4 4aa5 
036 SUUSE 6409 27 6D5a 
03B AUTRICHE 411a 7 
a4 
3 4103 
400 ETATS-UNU 1163 2 1777 
732 JAPDN 11a7 3 1184 
lDDD II D H D E 112106 200 a2 16 a 47 412 19 111179 
1010 INTRA-CE 90909 200 
12 
11 4 3 29 26 90563 
1011 EXTRA-CE 2119a 5 5 44 383 63 20616 
1020 CLASSE 1 2D64a a2 5 5 44 377 sa 20097 
1021 A E L E 15935 82 5 43 zaa 34 15413 
06DJ.10-13 OEILLETS FRAIS, DU 1-6 AU 31-10. COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
DOl FRANCE 5643 115 57 5392 





zi 003 PAYS-BAS 1191 112 949 22a45 004 IF ALLEMAGHE 22967 112 
si 
1 
006 IOYAUME-UHI 17911 599 zao 16981 9i 007 IRLAHDE 729 
2i 
3 62a 
0 DB DANEMARK 1157 
us 
IUD 
030 SUEDE 1157 11 
i 14 
1031 
036 SUISSE 931 220 696 
031 AUTRICHE 2255 az 2 a 2163 
!DOD II 0 H D E 5B749 14 lOa 2054 2 1469 16 175 54749 12 141 
1010 INTRA-CE 52602 14 IDS 1732 2 1419 16 90 491al 
12 127 
1011 EXTRA-CE 6149 323 50 as 5569 14 
1020 CLASSE 1 5475 lOa 323 21 7a 4944 1 
1021 A E L E 4666 101 321 a 22 4207 ll 1030 CLASSE 2 513 29 1 540 
0613.10-15 ORCHIDEES FRAICHES, DU 1-6 AU 31-10, tOUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 1339 1331 
004 RF ALLEMAGNE 4636 4636 
DDS !TAL IE 2113 za13 
149 
1990 Quantity ... Quantit6ss 1000 kg Export 
m 
Dutinatton 
R•port lng country - Pays d6darant 
Co111b. Ho•enc:J ature 
Holl!anclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita1 fa Nederland Por tuo;al U.K. 
0603.10-15 
1000 W 0 R L 0 1529 1511 
1010 INTRA-EC 1459 1453 
lOll EXTRA-EC 70 65 
1020 CLASS l 61 51 
0603.10-21 FRESH CUT GLADIOLI IUDS FRDII l JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR ORNAIIENTAL PURPOSES 
DOl FRANCE 1290 1290 
004 FR GERMANY 2589 2519 
006 UTD. KINGDDI'I 332 332 
1000 W 0 R L D 5404 26 13 3S 5319 
1010 INTRA-EC S024 26 I 3S 4950 
lOll EXTRA-EC 381 5 l 369 
1020 CLASS l 359 5 1 351 
1021 EFTA CDUNTR. 251 5 251 
0603.10-25 FRESH CUT CHRYSANTHEMUMS AND IUDS FRDII l JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAIIENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 369S 3612 
002 BELG.-LUXBG. ll64 I~ ll63 004 FR GERMANY 10624 10606 
005 ITALY 2554 17 2554 006 UTD. KINGDOII 5695 5677 
007 IRELAND 276 270 
001 DENMARK 523 523 
009 GREECE 311 317 
Oll SPAIN 611 611 
030 S!~E~E!'t 17 17 
036 SWITZERLAND 179 174 
035 AUSTRIA 354 354 
400 USA 146 146 
1000 W 0 R L D 26760 135 4 22 31 26554 
1010 INTRA-EC 25606 135 2 2l 31 25413 
lOll EXTRA-EC ll55 2 l l 1141 
1020 CLASS I HI l 935 
1021 EFT A COUNTR. 622 2 1 617 1030 CLASS 2 171 175 
0603.10-29 FRESH CUT FLOWERS AND BUDS, FROI'I I JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAIIENTAL PURPOSES IEXCL. 
ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND CHRYSANTHEIIUI'ISl 
001 FRANCE 9564 17 6 ; II 9371 002 BELG.-LUXBG. 4700 li 17 zi 12 4662 sz 106 003 NETHERLAHDS 332 51 36 37 3249~ 004 FR GERMANY 33U3 
13 
32 7 171 10 l 
005 ITALY 2112 4 ll 
li 
2783 l 
006 UTO. KINGDDI'I 5874 10 l 72 5767 6 
007 IRELAND 238 229 
008 DENMARK 1299 1292 
009 GREECE 214 213 
Dll SPAIH 609 
3 
605 
021 NORHAY 171 166 
0]0 SUED EN 109 
i l; 
I BOD 
036 SIH TZERLAND 1779 509 1235 10 
031 AUSTRIA 1577 15 2 20 1541 I 041 YUGOSLAVIA 193 I 190 
400 USA 2646 11 8 2616 
404 CANADA 430 3 427 
732 JAPAN 1051 3 1055 
736 TAIW,\N 203 203 
740 HONG KONG 216 216 
10~0 W 0 R L D 61594 ll9 6 121 8l 143 72 1603 66243 14 122 
1010 INTRA-EC 59012 lll l 99 59 66 72 1040 57438 72 ll7 
lOll EXTRA-EC 9514 l 5 23 23 77 563 8805 12 5 
1020 CLASS l 1106 3 22 2l 45 563 5135 12 5 
1021 EFTA CDUNTR. 43!1 3 21 l 19 553 3780 11 
1030 CLASS 2 625 2 l 32 589 
0603.10-51 FRESH CUT ROSES AND BUDS FRDI'I l NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 2457 23 2421 
002 BELG.-LUXBG. 1235 
7 
1230 
004 FR GERMANY 19620 19605 
OOS ITALY 273 2 27 243 006 UTD. KIHGDDII 1241 1232 
001 DENMARK 451 451 
021 NDRI~AY 192 192 
030 Slo!EDEN 336 336 
032 FINLAND 54 ~~ 157 54 036 SIUTZERLAHD 113 
z2 707 031 AUSTRIA 695 10 659 
~~~ ~~~-•u 212 206 75 
" 
1000 W 0 R L D 21137 65 65 14 52 191 5 27717 21 
~1010 INTRA-EC 25416 65 42 3 21 37 5 25291 15 1011 EXTRA-EC 2650 23 lD 24 161 2426 6 
1020 CLASS 1 2547 23 10 24 159 2325 6 
1021 EFTA COUHTR. 2162 23 9 24 157 lH9 
1030 CLASS 2 70 2 61 
0603.10-53 FRESH CUT CARNATIONS AND IUDS FRO II NOVEMBER TO 31 IIAY, OF A KIHD SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAIIEHTAL PURPOSES 
001 FRANCE 2405 139 741 7 4 1513 002 IELG.-LUXBG. 1372 3 143 5 1214 i 003 NETHERLANDS 1114 765 i 7902 5 123 6160 0 04 FR GERMANY 9190 
a4 2105 124 91 9 006 UTD. K1HGDDI'I 6062 11 2023 21 3133 17 
li 007 IRELAND 197 
li 
32 147 
001 DENMARK 439 64 359 
021 HOO.WAY 330 37 144 i 149 030 SllEDEN 133 9 15 107 
036 SWITZEUAND 492 36 2 293 4 156 031 AUSTRIA 613 121 193 16 351 
732 JAPAN 125 11 6 101 
1000 W 0 R L D 30752 1230 27 13105 139 295 15ll5 107 23 
1010 INTRA-EC 21671 1012 13 13121 137 244 14000 104 23 lOll EXTRA-EC 2011 211 l4 677 2 51 1115 3 
1020 CLASS l 1964 211 l4 656 l 50 1021 3 
1021 EFTA COUHTR. 1651 203 2 645 21 713 3 
1030 CLASS 2 97 21 75 
0603.10-55 FRESH CUT ORCHIDS AND IUDS FRO~ l NOVEMBER TO 31 IIAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR DRNAPIENTAL PURPOSES 
001 FR~.NCE 547 545 
002 BELG.-LUXBG. 161 161 
004 FR GERMANY 1304 1304 
DDS ITALY 532 532 
006 UTD. KINGDOM 131 127 Oil SPAIN 45 45 
030 SI·JEOEH 35 31 036 SUITZERLAND 118 117 
031 AUSTRIA 15 12 
400 USA 51 51 
1000 W 0 R L D 3177 17 3145 
1010 INTRA··EC 2795 13 2773 
1011 EXTRA-EC 311 4 372 
1020 CLASS 1 363 4 355 
1021 EFTA COUNTR. 261 4 253 
150 
1990 Yelut - Velours• 1000 ECU Export 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays d6clarent Coab. No•tnclaturt 
No•tnclature comb. EUR-12 Btl g.-Lux. Dan•a,.k Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
0603.10-15 
I ODD 
" 0 H D E 10823 26 41 27 10711 14 1010 IHTRA-CE lDDl5 24 26 
27 
995a 4 
lOll EXT RA-CE ao9 3 15 753 10 
1020 CLASSE 1 720 3 13 694 10 
0603.10-21 GLAIEULS FRAIS, DU l-6 AU Sl-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEMEHTS 
DDl FRANCE 2771 2771 
004 RF ALLEMAGHE 3992 3992 
006 ROYAUME-UHI 73a 737 
1000 M 0 H D E 101!2 14 22 23 22 lDllD 
1010 IHTRA-CE au2 14 6 B 21 a762 
lOll EXT RA-CE 1381 15 16 1 1349 
1020 CLASSE 1 1320 3 12 1 1304 
1021 A E L E 947 3 12 932 
0603.10-25 CHRYSAHTHEMES FRAU, DU l-6 AU 31-10. COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEMEHTS 
001 FRANCE 1U29 26 140!6 
002 BELG.-LUXBG. 1!32 1374 
004 RF ALLEMAGNE 33139 11 3311! 
005 ITALIE 6959 
4l 
6959 
006 ROYAUME-UNI l9"a 2i 
19413 
2z 007 IRLA!IDE 1014 969 
ooa DAHEMARK 14la 1418 
009 GRECE 1160 ll55 
011 ESPAGNE 2316 2316 
030 SUEDE 589 IS 
5B9 
036 SUISSE 1047 1023 
D3a AUTRICHE 1650 1650 
400 ETATS-UNIS 5aa 5aa 
1000 II 0 H D E a7064 204 15 50 29 7a 86650 35 
1010 INTRA-CE 81700 204 11 49 2 74 81335 22 
lOll EXT RA-CE 5365 4 2 27 4 5315 13 
1020 CLASSE l 4656 1 l! 4 4623 10 
1021 A E L E 3293 15 4 3274 
1030 CLASSE 2 627 9 610 
0603.10-29 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, ISAUF ROSES, OEILLETS, DRCHIDEES, GLAIEULS ET CHRYSANTHEMES l, 
COUPES, POUR BOUQUETS ou ORNEI'lENTS 
0 Dl FRANCE 4748a 376 26 2 
57 
633 46427 14 10 
002 BELG.-LUXBG. 11392 3D 1 81 11172 
a4 
1 
003 PAYS-BAS !25 46 173 70 214 251 ll2006 
a7 
004 RF ALLEMAGHE 117606 3 IS 65 47 5426 40 10 005 lULIE 178al 15 56 
133 n7 
17785 6 l 
006 ROYAUME-UIII 26444 44 4 26134 20 36 007 IRLANDE 1220 
i 1z Ua4 OOa DANEMARK 4911 4a3a i 009 GRECE 784 3 ;, 780 Oll ESPAGNE 3657 
14 
16 362a 2 
02a NORYEGE 1632 i 
42 1573 
030 SUEDE 6447 2a 
35 
76 6340 sa 036 SUISSE l69a2 135 4167 125H 
035 AUTRICHE 95a5 64 
us 
160 9356 3 
04a YOUGOSLAYIE 1676 a 1559 li 400 ETATS-UHIS 17870 199 92 17560 
404 CANADA 244a 30 1 2413 
7 32 JAPOH 10151 36 10115 
736 T'AI-~AN 503 2 503 740 HONG-KONG 1341 1339 
1000 M 0 H D E 30389a 439 76 474 264 1124 133 11252 2a9731 227 177 
1010 INTRA-CE 232414 430 9 346 15a 394 133 6573 224057 16a 146 
lOll EXT RA-CE 71481 9 67 129 107 730 4674 65674 59 31 
1020 CLASSE 1 67935 1 52 109 101 5ll 4673 62399 59 29 
1021 A E L E 35197 1 4a lDl 3 138 4572 3azao 54 
1030 CLASSE 2 3217 a 16 19 5 219 1 294B 
0603.10-51 ROSES FRAICHES, DU l-11 AU 31-5, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORHEMENTS 
001 FRANCE 17133 92 15 50 13 l695a 
002 BELG.-LUXBG. 459a 42 
5 ,; 
4556 
004 RF ALLEMAGNE 939a7 24 93903 
005 ITALIE 2665 2 
li 
330 2329 
006 ROYAUME-UNI 992a 15 9a92 
001 DAtiEMARK 3601 3599 
021 NORYEGE 2746 
17 
2743 
031 SUEDE 5322 5305 
032 FINLANDE ll99 2 70 19i 2216 l19a •H ~UISSE 10231 7752 
Olt AU"fltT~HE 686B 172 43 97 
6l 
6554 
~tl f'1'AT\...._l''!~ 220? 3 1 2110 25 
J "'~ ''\f-fl'i 53fl -.. l 
lOOD M 0 H D E 164403 250 17 373 144 421 2681 31 160339 147 
~mt m::=~~ 133243 250 17 190 25 130 3a4 23 132168 73 3ll62 la3 119 291 2298 a za172 74 
1020 CLASSE l 30093 17 182 119 290 zzao a 27123 74 
1021 A E L E 2637a 17 179 113 zaa 2216 2 23562 1 
1030 CLASSE 2 au Ia au 
0603.10-53 OEILLETS FRAIS, DU l-11 AU 31-5. COUPES, POUR BOUQUETS ou ORHEMEHTS 
001 FRAIICE 9422 526 1540 
zs 
26 7324 
002 BELG.-LUXBG. 3310 
z5 
14 431 17 zaza ll z; 003 PAYS-BAS 2006a 2755 
4 
16790 23 ~m 29367 014 RF ALLEMAGNE 36909 
354 
5273 an 10 
016 ROYAUME-UNI 24825 37 4475 ll5 196a2 157 13; 017 IRLAHDE l02a 
s7 
81 aa5 
018 DANEMARK 2079 100 i 
1922 
OU HORYEGE 1453 HZ ua 429 895 OlD SUEDE 1230 37 42 3 1006 
OS6 SUISSE 2389 162 r2 1007 40 1175 OU AUTRICHE 4000 569 aa6 lla 2423 
712 JAPOH 966 70 23 a73 
1000 M 0 N D E 111317 31 142 4717 127 31429 925 2275 70305 187 175 
lOla IHTRA-CE UHl ~0 142 3735 42 za995 91B 1993 
62263 182 165 
lOll EXTRA-CE 11987 982 86 m; 7 zaz BD42 5 7 1020 CLASSE 1 1131a H2 981 86 2 275 7426 5 6 
1021 A E L E. . 9314 142 926 12 2363 1 153 5712 5 
1030 CL~SSE Z 541 1 40 5 494 
1613.1~-55 QRCHID~~S FR4I~HE~, pu 1-11 AU 3!-Sr EOUPEES, POU~ ~OUQUETS OU DRHEMEHTS 
DOl FRANCE 7514 zr 7562 
m w~ii:~~~~~ 1126 12 1123 145B4 14a72 
GU ITALIE 6731 6727 
106 ROYAUME-UHI 1536 1824 
Ill ESPAGNE 513 
73 
513 
130 SUEDE 660 ri 
5a7 
136 SUISSE 1683 1 1663 
I3B AUTRICHE 12a5 38 1247 
400 ETATS-UHIS 771 771 
liDO " 0 H D E 3B999 23 91 173 24 a 3a671 4 
1110 IHTRA-CE 33456 23 13 112 4 a 33289 4 
1111 EXT RA-CE 5543 7a 62 19 5382 
1020 CLASSE 1 5314 75 57 517a 
1D2l A E L E 3996 7a 57 3561 
151 
1990 Quantity- Ouantitis' lDOO kg Export 
! Destination Reporting country -Pays djclarant Conb. Hoaenclatura~------------------------------------------~~~~~~~--~~------------------------------------------------~ 
Nomenclatura coab. EUR-12 lalg.-LuK. Daneark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Ital h Hadar-land Portugal 
0603.10-61 FRESH CUT GLADIOLI AND IUDS FROPI l NOVEPIIER TO ll PlAY, DF A liND SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR DRNAPIENTAL PURPOSES 
004 FR GERPIAHY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























" 0603.10-65 FRESH CUT CHRYSAHTHEPIUI'IS AND IUDS FROII 1 HOVEPIIER TO ll IIAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR ORHAPIEHTAL PURPOSES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































0603.10-69 FRESH CUT FLOWERS AND BUDS FROII 1 HOVEI'IIER TO ll IIAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR DRHAIIEHTAL PURPOSES IEXCL. 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















HD HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































0603.90 DRIED, DYED, BLEACHED, IIIPREGHATED OR OTHERWISE PREPARED CUT FLOWERS AND IUDS, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































0604.10 MOSSES AND LICHENS FOR BOUQUETS DR FOR ORNAPIENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IPIPREGNATED OR OTHERWISE 
PREPARED 
0604.10-10 REINDEER MOSS, 
!ODD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
FOR BOUQUETS OR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, 
276 44 101 
205 41 52 
72 4 49 






0604.10-90 MOSSES AND LICHENS, FOR BOUQUETS DR ORHAIIENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, ILEACHEO, IPIPREGNATED OR OTHERWISE 
PREPARED, IEXCL. REIHDEER IIDSSI 
001 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
































0604.91-10 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES, FOR BOUQUETS OR ORHAPIENTAL PURPOSES 
001 rRANCE 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERMANY 








1020 CLASS 1 

















































































































































































1990 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
! Destination Reporting country -Pays d6clarant ~~==~t~:::~~~:~~~~r---:EU~R~-~1~2--~B~•~1-g-.-~L~u-x-.--~o~.-n-••-r~k-:D-o-ut~s-c~h~l-an-d~---H~o~l~l~•~•~~~==p.~g~n~.~~~F~r-o~nc~•~:=~Ir~o-l_•_nd ______ It_o_l_l_o __ H_o_d_o_r_l•_n_d---,-.-r-t-u-go_1 _______ U-.-K~. 
0603.10-61 GLAIEULS FRAU, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, PDUR BOUQUETS OU ORHEl'IEHTS 
004 RF ALLEl'IAGHE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






0603.10-65 CHRYSANTHEl'IES FRAIS, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEl'IENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEl'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
0 07 IRLANDE 






1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 021 CLASSE 1 


































































0603.10-69 FLEURS ET BDUTON5 DE FLEUR$ FRAU, DU 1-11 AU 31-5, <SAUF ROSES, DEILLETS, DRCHIDEES, GLAIEULS ET CHRYSAHTHEl'IES>o 




















7 32 JAPON 
736 T'AI-IIAN 
74 0 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































0613.90 FLEURS ET BDUTDNS SECHES DU PREPARES, COUPES, POUR BOUQUETS OU DRHEl'IEHTS 
0613.90-00 FLEURS ET BOUTDNS SECHES DU PREPARES, COUPES, POUR BOUQUETS DU DRHEl'IEHTS 
001 FRANCE 9029 975 5 156 
m ~m:;~~XBG. ~m 122 S 4~t 
m ~~AmEMAGNE m; 2~~ 26~ 19i 
006 RDYAUME-UNI 12450 26 1 135 
m ~~~~~DE ~m ~ 15 
011 ESPAGllE 1411 IS 33 
m ~3moE m~ 208 m ~= 
032 FIHLAHDE 596 1 142 3 
036 SUISSE 1335 I I 319 
031 AUTRICHE 1275 4 12 361 
401 ETATS-UHIS 5012 156 4~4 CA~~OA 612 11 







































































































































































































































0604.10 I'IDUSSES ET LICHEHS, POUR BOUQUETS DU POUR ORHEl'IENTS, FRAIS, SECHES, BLAHCHIS, TEINTS, IPrPREGNES OU AUTREI'IEHT PREPARES 


















1604.10-90 MOUSSES ET LICHEHS (SAUF LICHENS DES REHNES), POUR BOUQUETS DU POUR DRHEl'IENTS, FRAIS, SECHES, ILANCHIS, TEIHTS, 
IMPREGHES OU <AUTREMEHT PREPARES) 
ODI FRANCE 
003 PAYS-BAS 


































0604.91-10 ARBRES DE NOEL ET RAI'IEAUX DE CDNIFERES POUR BOUQUETS DU POUR DRHEI'IENTS, FRAIS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE I 


































































































0604.91-90 PARTIES DE PLANTES ET HERBES SANS FLEURS HI IDUTDNS DE FLEUR$, FRAICHES, (SAUF ARIRES DE NOEL ET RAI'fEAUX DE CDHIFERES), 
















































































1990 Ouantity - Quantitis: 1000 kg C. a p o r t 
~ Destination Reporting country -Pays d6clal'"ant 
Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenc:l atur-e coab. EUR-12 Btl g. -lux. Den•ark Deutsch) end Hell as Espagna Fr a nee Ireland ltal h Htdtrl end Portugo 1 U.K. 
0604.91-90 




lDDD W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 


































0604.99 PARTS OF PLANTS AHD TREES, GROSSES PREPARED, FOR BOUQUETS OR ORHAMEHTAL PURPOSESS 
0604.99-10 DRIED PARTS OF PLANTS, FOR BOUQUETS DR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 




!ODD W 0 R L D 
10 I D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































0604.99-90 DYED, BREACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED, IEXCL. fRESH AND DRIED!, PARTS OF PLANTS !WITHOUT FLOWERS OR BUDS!, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











102, CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0701.10 SEED POTATOES 

























004 FR GERMANY 
DDS ITALY 





























632 SAUDI ARABIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 



































































0701.90 FRESH OR CHILLED POTATOES IEXCL. SEED! 
0701.90-10 POTATOES FOR MANUFACTURE OF STARCH 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































































































































































































































































































































































































































































1990 Ylllue - Valeurs: lDOO ECU fo. X j1 0 I t 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarent ~~=:~cr:::~~~~!~~~r---=Eu~R~-~~~z--~a~.~~-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-•a_r_k-:D-o-ut_s_c~h~l-an_d _____ H:o~l~l=a~s~~E~sp~a=g~n~o--~~F~r-an~c~o~:=I:r~•-1-o-nd------It-a-1-l-a--N-•-d-•-rl-•-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------U-.-K-l. 
0604.91-90 




IDOl PI 0 H D E 
IOU INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 




















































0&04.99-ID PARTIES DE PLAHTES ET HERIES SANS FLEURS HI IOUTONS DE FLEURS, SIPIPLEIIENT SECHEES, POUR BOUQUETS OU ORHEMEHTS 
DOl FRANCE 
003 PA>S-BAS 




0 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
IDao 11 o H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE I 





















































































































1020 CLASSE 1 



















D7Dl.ID POMI'IES DE TERRE DE SEIIEHCE 


































l.SO AtiGOI A 
441 CUBA 
508 BRESIL 





632 ARABIE SAOUD 
977 PAYS SECRETS 
IDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
ID4D CLASSE 3 

































































































































0701.90 POMI'IES DE TERRE, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRE QUE DE SEIIEHCE 
D7Dl.90-ID POMI'IES DE TERRE POUR FABRICATION DE FECULE 
003 PAYS-lAS 


































IDDD I! 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 









































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitls: 1000 kg Eaport 
! Destination Reporting country -Pays dlclarant 
Comb. Homtnclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------­
No!!!tnchture co11b. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Htdtr-land Portugal U.K. 
0701.90-51 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































004 FR GERI!AHY 
ODS ITALY 






021 CAIIAR'I ISLAM 













472 TRIHIOAD, TOB 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 










































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
003 DEilr.ARK 









0 51 GERMAN OEM. R 
























































































004 FR GEP.MANY 
005 ITALY 










058 GEP.MAH DEI'I.R 
060 POLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INUA·EC 
lOll EXTRA·EC 
IOZO CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ~CP 168> 












































0703.10 FRESH OR CHILLED ONIONS AHD SHALLOTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 





























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yalut - Valeurs• 1000 ECU Export 
U.K. 
Ji Destination Reporting country -Pays dfclarant Coab. Hoaenclaturer---~~~--~--~----~------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Hoeencl aturt comb. EUR-12 ltl g. -Lux. Dan1ark Deutschland Htll as Espagna France Ireland ltal Ia Htdtrland Portugal 
0701.90-Sl 
l02lAELE 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
40 
" 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 









































































021 ILES CANARIE 













472 TP.I~IDAD, TOI 




1000 M 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP lUI 
1040 CLASSE 3 



















































































































Otl vn1 1 ~" 0 ~l#IYIE 
0'1 RD. 1\.L · !'I)F 
ltliO (.;It, T~-:Jtll5 
1000 II 0 N D E 
~~m ~m:=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP lUI 






















































































1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
























































0703.10 OIGHDHS ET ECHALDTES, FRAIS OU REFRIGERES 



































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• !ODD kg ~~port 
U.K. 
~ Destination bportlng country -Pays dicier-ant Co~b. Ho~enclatura~----------------------------------------~~~~~==~~~~~~~~~----------------------------------------~ 








1020 CLASS 1 















00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CAN,.RY ISLAN 








264 SIERRA LEONE 










I 000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































0703.10-90 SHALLOTS, FRESH OR CHILLED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
~DO USA 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 










0703.20 GARLIC, FRESH OR CHILLED 




D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 OS DENMAR~ 
009 GREECE 
Oil S0 AIH 








"1!:! I"! .. P.THII~!JE 
IDDOWORLD !\lm: ~m:=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































0703.90 LEEKS AND OTHER AlliACEOUS VEGETAILU IEXCL. ONIONS, SHALLOTS AND GARLIC, FRESH OR CHILLED 




0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 




1000 W 0 R L D 
!DID 1NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLA$1 I 





































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









058 GERMAN DEII.R 


























































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
i!l Dostinotion Reporting country - Pays diclarant 





1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




































2H SIERRA LEONE 













1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 




















































0703.10-90 ECHALOTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
!ODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA -CE 











0703.20 AULX, FRAIS OU REFRIGERES 
















"'-IJ 5E 1ff'Gf.l 158 \l" · 'r.·•pc 


























































































































































































104 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 





IDOD 1'1 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
































































































































































































































































































































































































































































































1990 Ouantity - Quantit6st 1000 kg Export 
Dut inat ton 
Coeb. Hoaenclature~----------------------------------------~Re~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~--P~e~y~s~d~ic~1~a~r~a~nt~----------~------~~----------------__, 




102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 



























0 D 4 FP. GERMANY 
ODS ITALY 
ODS UTD. KINGDDit 
D D7 IRELAND 











H20 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 

































07D4.2D BRUSSELS SPROUTS, FRESH OR CHILLED 
D7D4.20-DO BRUSSELS SPROUTS, FRESH DR CHILLED 
DDI FRANCE 
OD2 !ELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
OD5 ITALY 





102D CLASS I 






















































































FRESH OR CHILLED EDIBLE IRASSICAS IEXCL. CAULIFLOWERS, HEADED BROCCOLI AHO BRUSSELS SPROUTS! 
0704.90-10 WHITE AHD REO CABBAGES, FRESH OR CHILLED 
OD1 FRANCE 
DD2 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 









ID2D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 










































































































































































































































































































































































D7D5.11 FRESH OR CHILLED CABBAGE LETTUCE 




DD4 FR GERMANY 
OD5 !TAL Y 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






























































0 04 FR GER,AHY 
005 ITALY 






D 36 SlliTZERLAHO 
038 AUSTRIA 
IDOO W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 























































































































































































































1990 Volue ... Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
m- Do:ttnation Reporting country -Pays d6clarant 
~mb. Ho•enclaturer---~~~--~--~----~----~~--~--------~--~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 




1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 











































0 51 RD. ALLEMANDE 
IDOl M 0 N D E 
IOU INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
ID21AELE 

































0704.20 CHOUX DE 8RUXELLES, FRAIS OU REFRIGERES 
0704.20-00 CHOUX DE BRUXELLE5, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































































0704.90 LEGUMES DU GENRE BRASSICA, FRAIS au REFRIGERES, SAUF CHOUX-FLEURS ET CHOUX DE 8RUXELLES 















1020 CLASSE 1 
1021AELE 












































































004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 

















































































I 011 EXT RA-tE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 









































































!DOD M a H D E 
1010 IHTRA-tE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 






























































































































































































































































































































































































































1990 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
U.K. 
m Duttnatton Reportfng country .. PI!IIS d'clarant CoBb. Noeenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_, 
Hoeanclaturt coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Es-pagna Franca lrehnd Jtal t a Hader land Portugll 
0705.19 FRESH DR CHILLED LETTUCE IEXCL. CABBAGE LETTUCE! 




004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























0705.21 FRESH DR CHILLED WITLDDF CHICORY 




0 H FR GERPIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CCU~TR. 








































0705.29 FRESH DR CHILLED CHICORY IEXCL. WITLDDF CHICORY! 




0 0 4 FR GERMANY 









BZO CLASS 1 





























0706.10 FRESH DR CHILLED CARROTS AND TURNIPS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1030 CLASS Z 
1031 ACP 1651 





































































































0706.90 FRESH DR CHILLED EDIBLE ROOTS IEXCL. CARROTS AND TURNIPS! 
0706. 90-ll FRESH DR CHILLED CELERIAC FRDII 1 IIAY TO 30 SEPTEIIBER 













0706.90-19 FRESH DR CHILLED CELERIAC FROII 1 OCTOBER TO 30 APRIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
















0706. 90-lO FRESH OR CHILLED HORSE-RADISH 

























004 FR GERI1ANY 
805 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
005 DENMARK 




055 GERMAN DEII.R 















































































































































































































































































































































































































199D Value - Valturs: lOOD ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant ~~~~~c~::~~~~:!~b~~--;EU~R~-~1:2--~B~o:J-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-o-ar~k-:D~•-u~ts-c:h:J-a-nd~---H~o~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~a~~~F~r~o~nc~o~~~lr~o-J-o-n-d----~l-to-l-i-o--H-o-d-o-r-lo_n_d----Po_r_t_u_g_o_J ______ U_.-K-1. 
0705.19 LAITUES, AUTRES QUE Pal'i'IEES, FRAICHES OU REFRIGEREES 














1020 CLASS~ I 





























0705.21 CHICOREES WITLDOF, FRAICHES au REFRIGEREES 
1705.21-DD CHICOREES WITLDaF, FRAICHES au REFRIGEREES 
D OJ FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









1010 1'1 D H D E 
lDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 DZO CLASSE I 
I DZI A E L E 




























































1705.29 CHICOREES AUTRES QUE WITLOOF, FRAICHES DU REFRIGEREES 












































0706.10 CAROTTES ET HAVETS, FRAIS OU REFRIGERES 












































































































D706. 9D RACIHES COMESTIBLES, FRAICHES OU REFRIGEREES, SAUF CAROTTES ET HAVETS 
07~6.90-11 CELERIS-RAVES, DU 1 l"oAI AU 3D SEPTEMBRE, FRAIS DU REFRIGERES 













0706.90-19 CELERIS-RAVES, DU 1 OCTOBRE AU 30 AVRIL, FRAIS OU REFRIGERE5 
0 01 FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 










0706.90-30 RAIFORT, FRAIS DU REFRIGERES 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 











































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant1t6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporttno country -Pays diclarant C~•b. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------­




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























004 FR GERMANY 












1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

























































0 0 ~ FR GER~ANY 








058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





























1020 CLASS I 





































































0708.10-10 FRESH OR CHILLED PEAS •PISUII SATIVUII" FRO~ I SEPT~BER TO 31 MAY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 























































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOPI 
011 SPAIN 
























0708.90 FRESH OR CHILLED LEGUMINOUS VEGETABLES IEXCL. 0708.10 TO 0708.201 




D04 FR GERMANY 
D06 UTD. KINGDOI'I 
D36 SWITZERLAND 


























































































































































































































































































































































1990 Voluo - Valours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Homanclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 




















0707.00 COHCOMBRES ET CORNICHOHS L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 




004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 







1001 1'1 0 H 0 E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1021 CLASSE I 
102IAELE 

























































AU 31 OCTOBRE, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































004 RF AllEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































0701.10-10 POlS "PISUI'I SATIVUM•, DU 1 SEPTEMIRE AU 31 PIAl, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEI'IAGNE 
001 DAHEMARK 
011 ESPAGIIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























































































































































































































004 RF AllEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
































0701.90 LEGUMES COSSES, <NOH REPR. SOUS 0701.10 ET 0701.201, FRAU OU REFRIGERES 




004 RF AllEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 


















































































































































































































































































1990 Quantity - Quanttt6st 1000 kg Export 
~ Out I not ion Reporting country - Poys dfcloront Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~--~~--~~------------------------------------------------~ 




1020 CLASS 1 









0709.10 FRESH OR CHILLED GLOBE ARTICHOKES 
0709.10-0D FRESH OR CHILLED GLOBE ARTICHOKES 
ODI FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 






1020 CLASS I 











0709.20 FRESH OR CHILLED ASPARAGUS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SWITZERLAND 
058 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














0709.30 FRESH OR CHILLED AUBERGINES 




0 04 FR GERMANY 





!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
































0709.40 FRESH OR CHILLED CELERY IEXCL. CELERIAC! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
005 UTD. KINGDOM 
0 U SPAIN 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
IDU EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 





























~,1 ~f! ('~~!'!.';MY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























0709.51-30 FRESH OR CHILLED CHANTARELLES 
001 FRANCE 




1020 CLASS I 













0709.51-SD FRESH OR CHILLED FLAP MUSHROOMS 
ODS ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
!OlD lNTRA-EC 
lOll fXTRA-EC 
1020 CLASS I 

































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












































































































































































































































































































































































































199a Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
!1i Destination Roporting country - Pays dfc1orant ~~=~~cr:~~~~~~!~~~r---=E~UR~-~1~2--~B~o~1-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~D~.-u-ts-c~h~1-a-nd~---H=.~1~1=a~s~~E~s~pa=g~n~a~~~F~r~a~nc~o~~=Ir:o_1_a_n_d _____ I_ta-1-i-•--H-o-d-o-r-1o_n_d ___ P_o_r_t_u_g_a1-------U-.-K-i. 
D708. 9D-DD 
lDID IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 










0719.10 ARTICHAUTS, FRAIS OU REFRIGERES 
07D9.1D-OO ARTICHAUTS, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 















0709.20 ASPERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0709.20-00 ASPERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 






10 II lilT RA-CE 
lOll EXTRA-CE 























07D9.30 AUBERGIHES, FRAICHES OU REFRIGEREES 













IOZO CLASSE 1 
















































1709.40 CELERIS AUTRES QUE CELERIS-RAVES, FRAIS OU REFRIGERES 











1020 CLASSE 1 

































UV't kr IU.L~Io\VnC 
105 ITALIE 
106 ROYAU"E-UHI 




1100 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























07Dt.51-30 CHAHTERELLES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRAHCE 
036 SUISSE 
lDDO M 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantit~- Ouantitis: 1000 kg l:xport 
i\! Destination Reporting country - Poys d'cloront 
Comb. Hoaenclaturer---------------------------------~------~~~~~~~~~~~----~~:-~----~~--~~~~~~~--~-----:~i 
Ho111enc:latul'"t coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Jtalfa Htdtrland Portugal U.K. 
0709.51-90 
1021 EFTA COUNTR. 232 
0709.52 FRESH OR CHILLED TRUFFLES 
0709.52-DD FRESH OR CHILLED TRUFFLES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













0709.60 FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OR PIMENTA 




DO~ FR GEP.I'IANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































0709.60-95 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUI1 OR PII'IENTA FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 









0709.60-99 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUII OR PIIIENTA <EXCL. 0709.60-10 TO 0709.60-95) 
001 FRANCE 
00~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























0709.70 FRESH OR CHILLED SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH 
0709. 70-0D FRESH OR CHILLED SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MANY 
006 UTD. KINGDOI1 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 


















0709.90 FRESH OR CHILLED VEGETABLES (EXCL. 0701.10 TO 1709.701 




004 FR GERMANY 
005 IIALY 






I 020 CLASS I 











































0709.90-39 FRESH OR CHILLED OLIVES FOR OIL PRODUCTION 






0709.90-40 FRESH OR CHILLED CAPERS 










004 FR GERMANY 












































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 




1021 A E L 
0709.52 TRUFFES, FRAICHES DU REFRIGEREES 
0709.52-00 TRUFFES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX3G. 
on RF ALLEl'IAGNE 
03& SUISSE 
400 ETATS-UNIS 




1020 CLASSE 1 












0709.60 PIMEHTS CAPSICUM OU PII'IEHTA, FRAI5 OU REFRIGERES 






















l 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































0709.60-95 PIMEHTS CAPSICUI'I OU PIMEHTA POUR FABRICATION D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE RESIHOIDES, FRAIS OU REFRIGERES 









0709.60-99 PIMEHTS CAPSICUI'I au PIMEHTA IHOH REPR. SOUS 0709-60-10 A 0709-60-95), FRAIS OU REFRIGERES 
101 FRAtiCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUf1E-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















0709.70 EPIHARDS, TETRAGONES ET ARRaCHE5, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.70-00 EPIHARDS, TETRAGOHES ET ARRaCHES, FRAIS au REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
























0709.90 AUTRES LEGUI'IES HaN REPR. SOUS 0709.10 0709.70, FRAIS au REFRIGERES 
~ 0709.90-10 SALADES IAUTRES QUE LAITUES ET CHICOREESl, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 3224 101 24 
m m~:e~~XBG. 2m 237 It 
004 RF ALLEI'IAGHE 15431 248 
005 ITALIE 1309 9 
006 ROYAUr.E-UHI 2956 564 
036 SUISSE 727 ll9 
400 ETATS-UHIS 1063 
1000 M a N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 







































0709.90-31 OLIVES IAUTRES QUE POUR LA PRODUCTION DE l'HUILEl, FRAICHES OU REFRIGEREES 














































































































































































































































1990 Quantity - Quanttt6s: 1000 kg l:xport 
1: Destination Rtporting country -Pays d'clarant 
Comb. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~----~~-j 






1020 CLASS 1 







0709.90-60 FRESH OR CHILLED SWEET CORN 
006 UTD. KINGDOII 











004 FR GE~MANY 
005 ITALY 






lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













496 FR. GUIANA 
647 U.A.EIIIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































0710.10 POTATOES -UNCOOKED DR COOKED BY STEAIIING OR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
0710.10-DD POTATOES -UNCOOKED OR COOKED BY STEAIIIHG OR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 








1020 CLASS 1 


























































































































0710.21-DD SHELLED OR UNSHELLED PEAS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAIIING OR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
il! DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAN 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































0710.22 SHELLED OR UNSHELLED BEANS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAIIING OR BY BOILING IN WATER-, FROZENN 




D 04 FR GERIIANY 
005 HAL Y 






lDOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































































































































































































































1990 Value ... Valturs: lOOD ECU Eaport 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pa!tls d6clarent Co~b. Hcmenclaturer---=-~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------J 

































D04 Rf ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
DOl ROYAUME-UHI 





lOID M 0 H 0 E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































































496 GUYAHE FR. 




1120 CLASSE 1 
1121 A E l E 
1130 CLASSE 2 



































































0710.10 POI'il'!ES DE TERRE, IIEME CUITES A L' EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
0710.10-00 POr.MES DE TERRE, MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
DDl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 




7 32 JAPON 
IODD M 0 H D E 
IDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
















































0710.21-00 POlS "PISUII SATIVUII"o I'IEME CUlTS L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
!i! DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!A5 








021 ILE5 CAHARIE 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
lODO M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
IOZIAELE 



















































































































0710.22 HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEDLUS 5PP•, IIEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELE5 












IDDD II 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1D2D CLASSE I 
ID21AELE 






























































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Peys dfclarant 
Comb. Nomenclatura~----------------------------------------~~--~~~~~--~--~~--------------------------------------------~ 
Hoaanclatur-a cc111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutsch) and Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Nederland Portugal 
0710.29 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BDILIHG IN WATER-, FROZENN IEXCL. 
0710.21 AND 0710.22) 
0710.29-DD LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED DR UNSHELLED -UNCOOKED DR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER-, FROZEN, IEXCL. 




DO~ FR GERMANY 
DDS ITALY 





1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































0710.30 SPINACH, HEW ZEALAND SPINACH AHD ORACHE SPINACH -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IH WATER-, FRDZEHH 




0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 









































0710.40 SWEET CORN -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING DR BY BDILIHG IN WATER-, FROZEN 




004 FR GERMANY 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 













































































0710.80 VEGETABLES IEXCL. 0710.10 TO 0710.40), WHETHER OR HOT COOKED IN WATER DR STEAMED, FROZEN 
















D 0 ~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SI;EDEH 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 































































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 







































































0710.80-70 TOMATOES -UNCOOKED DR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IH WATER-, FROZEN 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 

































0710.80-BO ARTICHOKES -UNCOOKED DR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
DOl FRAHCE 
005 ITALY 














































































































































8420 002 !ELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































lUO Value - Valtursl 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Co•b. No•anclaturar-------------------------------------------~----~----~--~~------~------------------------------------------
Mo•tnclaturt co•b. EUR-12 Btlg. -Lux. Dane ark Deutschland Hallas Espagna Ireland I tal h Htderland Portugal Franca 
1710.29 LEGUMES A COSSE, IHOH REPR. SOUS 0711.21 ET 0710.22), I'IEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 









1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 


























































0710.30 EPIHARDS, TETRAGOHES ET ARROCHES, I'IEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 







































0710.40 I'IAIS DOUX, I'IEME CUlTS A L' EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 




004 RF ALLEMAGHE 






1020 CLASS£ 1 
l021AELE 






























































































D71D .BD LEGUMES, NOH REPR. SOUS D71D.1D A 0710.40, I'IEME CUlTS A L'EAU GU A LA VAPEUR, COHGELES 



















1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
l 011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 



























































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 



























0710.80-70 TOMAlES .. POUR BOUQUETS OU ORHEMEHTS 
001 FRANCE 




























































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s s I GOO kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarant 
Co~b. Ho•tnclaturt~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~------~-j 

















I 0 II EXTRA-EC 
I D2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































0710.90 MIXTURES OF VEGETABLES -UNCOOKED OR COOKED IY STEAMING OR BY lOlLING IH WATER-, FROZEHH 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAND 
0 01 DENMARK 
0 I 0 poqTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
031 AUSTRIA 
647 U.A.EMIRATES 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































0711.10 ONIONS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
D711.1D-DD OHIOHS PROVISIOHALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR Il'ii'IEDIATE CONSUMPTION 
DOl FRAHCE 
004 FR GERMANY 































































0711.20-10 OLIVES PROVISIONALLY PRESERVED, IUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR ll'li'IEDIATE CONSUMPTION !EXCL. FOR OIL PRODUCTION! 
1000 W 0 R L D 


































0711.30 CAPERS PROVISIONALLY PRESERVED IUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR !MEDIATE CONSUMPTIOHH 
0711.30-0D CAPERS PROVISIONALLY PRESERVED, IUT UHSUITA!LE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE COHSUI'!PTIOH 
005 ITALY 
BOO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
























07!1.40-DD CUCUMBERS AND GHERKINS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'!I'IEDIATE CONSUMPTION 
ill DD! FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IDDD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































































































0711.90 VEGETABLES !EXCL. D7ll.ID TO 0711.401 AND IIIXTUP.ES OF VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE 
FOR IMMEDIATE COHSUMPTIDHN 
0711.90-ID FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIIIEHTA PROVISIONALLY PRESERVED, IUT UHSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE COHSUI'IPTIOH 
I EXCL. SWEET PEPPER I 
IDDDWORLD 240 II 
!DID INTRA-EC 140 II 
1011 EXTRA-EC ID2 
D71!.9D-3D SWEET CORN PROVISIONALLY PRESERVED 





























IDDD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
















































D711.9D-7D VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STAT~ fOR JJIV'i~DUTE CGNSUI'!PTIOH !EXCL. D7ll.ID-DD TO 
0711. 90-SD I 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 



















































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Duttnetion Reporting country -Pays dtclarant 













7 32 JAFON 
100 AUSTRALIE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 






























































0710.90 "ELAHGES DE LEGUMES, "EME CUlTS L'EAU au A LA VAPEUR, COHGELES 









D 1 D PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
031 AUTRICHE 
647 EMIRATS ARAB 
!ODD M 0 H D E 
!DID IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 

































































0711.10 OIGHDNS, CONSERVES PROVISOIREMEHT, I!AIS I11FROPRES L'ALI,EHTATIOH 
0711.10-00 OIGHDHS, CONSERVES PROVISOIREMENT, I!AIS II1PROPRES A L'ALII!ENTATIOH 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUME·UNI 



















































































































































0711.20·90 OLIVES POUR LA PRODUCTION DE l'HUILE, CDNSERVEES PROVISDIREPIEHT, IIAIS II!PRDPRES A L'ALIIIEHTATIDH 











0711.30 CAPRES, CONSERVES PROVISDIREPIENT, IIAIS II!PROPRES A l'ALIMEHTATIOH 





I 020 CLASSE 1 




























0711.40·00 CONCOMBRES ET CORNICHOHS, CONSERVES PRDVISDIREPIEHT, IIAIS II!PRDPRES A l'ALIIIEHTATIDH 
~ 001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 




I 020 CLASSE 1 































































0711.90 LEGUMES, NOH REPR. SOUS D71l.ID A 0711.40 ET I'IELANGES DE LEGUMES, CONSERVES PROVISDIREPIEHT, IIAIS II1FRDPRES A 
L' ALII!EHTATIOH 













0711.90-30 MAIS DOUX, CONSERVE PROVISDIREMEHT, I'IAIS IMPROPRE A L 'ALIMENTATION 









0711.90-50 CHAI'IPIGNOHS, CONSERVES PROVISOIREMEHT, I!AIS II'IPROPRES A l'ALII'IEHTATIOH 
D 01 FRANCE 
002 !ELG.·LUXBG. 
003 PAYS·!AS 




IDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I D II EXT RA-CE 
IC2D CLASSE I 





































































0711.90·70 LEGUMES tHOH REPR. SOUS 0711·10-DD A D711·90·5Dl, CONSERVES PRDVISOIREMENT, I!AIS IMPRDPRES L'ALII!EHTATIOH 










































































































































1990 Quantit~ - Quantit6sl 1000 kg Eaport 



















































0712.10 DRIED POTATOES, WHETHER DR NOT CUT OR SLICED IEXCL. FURTHER PREPAREDI 
0712.10-GO DRIED POTATOES, WltETHER OR NOT CUT DR SLICED IEXCL. FURTHER PREPAREDI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 




1020 CLASS 1 
















0712.20 DR! ED ONIONS I EXCL. FURTHER PREPAREDI 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 S!HTZERLAHD 
OJB AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
lOlD l~TRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































0712.30 DRIED l'IUSHRDOMS AND TRUFFLES IEXCL. FURTHER PREPAREnll 
0712.30-00 DRIED MUSHRDOI'IS AND TRUFFLES IEXCL. FURTHER PREPARI:DI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 








1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 



































































































0712.90 DRIED, HOT OTHERWISE PREPARED VEGETABLES (EXCL. 0712.10 TO 0712.301 AND IIIXTURES OF VEGETABLES 







0712.90-19 DRIED SWEET CORN IEXCL. 0712.90-lll IEXCL. FURTHER PREPAREDI 
006 UTD. KINGDOM 
lGDOWDRLD 
l D 10 INTP.A-EC 





















1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 





















0712.90-50 DRIED CARROTS IEXCL. FURTHER PREPAREDI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1020 CLASS l 

















































































































D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IP.ELAND 
0 a a DENMARK 
010 FORTUGAL 
Oll SPAIN 































































































































































































































































































































Va1uo - Volours• 1000 ECU Export 
~ Destination R.porting country ... Pays d6clarant Coab. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~--~--~----------------------------------------~ 




































0712.10 PDM11ES DE TERRE SECHES, NON AUTREI1ENT PREPAREES 
0712.10-00 PDMo,ES DE TERRE SECHES, !NON AUTREMENT PREPAREESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






















0712.20 OIGNONS, SECS, NON AUTREI1EHT PREPARES 









1000 1'1 0 N D E 
10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































0712.30 CHAI'IPIGNONS ET TRUFFES, sees, NON AUTREI1ENT PREPARES 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 








1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




























































































































0712.90 LEGUMES, NOH REPR. SDUS 0712.10 0712.30 ET MELANGES DE LEGUMES, SECS, HOM AUTREI1ENT PREPARES 










0712.90-19 MAIS DDUX IHON REPR. SOUS 0712.90-111, SEC, !NON AUTREI'IEHT PREPARE! 
006 ROYAUME-UHI 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 





















1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























0712.90-50 CARDTTES SECHES, !NOH AUTRE11ENT PREPAREESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASS~ 1 






















































































































0 OB DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
oza NORVEGE 























































































































































































































































































































































1990 Quenttty - Quantit6s: 1000 kg E:kport 
~ Dtsttnatlon Reporting country -Pays dfclarant CoDb. Homanclatur•r-------------------------------------------~--~~----~--~--------~--------~----~-------------------------1 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















0713.10-11 DRIED FORAGE PEAS FOR SOWIHG, SHELLED 
DOl FRAHCE 
003 NETHERLANDS 

























004 FR GERMANY 
DDS ITALY 





!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
IC2D CLASS I 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































0713.20-70 DRIED CHICKPEAS, SHELLED IEXCL. FOR SOWING! 
003 NETHERLANDS 




1 "'ll'l "'I ACC :! 





































































































































\'J D713.ll DRIED, SIIELLED BEAHS "VIGHA MUNGO IL.l HEPPER OR VIGNA RADIATA IL.l WILCZEK• 






























0713.31-90 DRIED BEANS OF SPECIES VIGNA I'IUHGO Ill HEPPER OR VIGHA RADIATA Ill WILCZEK, SHELLED, IEXCL. FOR SOWIHGl 



















D713.l2 DRIED, SHELLED SMALL RED BEAHS "PHASEOLUS OR VIGNA AHGULARI5" 









0713.32-90 DRIED ADZUKI IEAHS, SHELLED, IEXCL. FOR SOiliNG! 
1000 t..! 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 


















D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































































































































1990 Value - Valours' !DOD ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co=b. Nomenclature~--~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 





1020 CLASS£ I 
ID21AELE 
!OlD CLASSE 2 






















0713.10-11 POlS FOURRAGERS, DE SEI'IEHCE, SECS, ECOSSES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





























































I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IC21 A E L E 
I 030 CLASSE 2 


























































7 32 JAPOH 
!DOD 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































0713.20-90 POIS CHICHES, (AUTRES QUE DE SEMENCE), SECS, ECOSSES 
003 PAYS-BAS 




1 r 3!' CL.',:, ... f: J. 






















































































~ 0713.31 HARICOTS "VIGHA MUNGO (l.) HEPPER OU VIGHA RADIATA IL.l WILCZEK", SECS, ECOSSES 
~ 0713.31-ID HARICOTS VIGNA MUNGO 'l.' HEPPER OU VIGNA RADIATA 'l.' WILCZEK, DE SEMEHCE, SECS, ECOSSES 
lDDD~ONOE 
l D 1 D IHTRA-CE 




























0713.31-90 HARICOTS VIGNA MUNGO 'L.' HEPPER OU VIGNA RADIATA 'L.' WILCZEK, UUTRES QUE DE SEMENCEJ, SECS, ECOSSES 






















































0713.33-10 HARICOTS COMMUNS "PHASEOLUS VULGARIS", DE SEMENCE, SECS, ECOSSES 
001 FR~.NCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

















































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Eaport 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Noeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~----------------~------------------------------~ 
Nomenclature co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11erk Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal U.K. 
0713.33-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 











0713.33-90 DRIED KIDNEY BEAMS, IHCL. WHITE PEA BEAMS, IEXCL. FOR SOWINGI, SHELLED 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXB~. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































0713.39 DRIED, SHELLED BEANS "VIGNA AHD PHASEOLUS", IEXCL. 0713.31 TO 0713.331 
0713.39-10 DRIED BEANS FOR SOWING, IEXCL. 0713.31-10 TO 0713.33-90), SHELLED 








0713.39-90 DRIED BEANS, SHELLED, IEXCL. FOR SOWING AHD 0713.31-10 TO 0713.33-901 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOM 
021 CANARY ISLAM 
330 AIIGOLA 
458 GUADELOUPE 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
























0713.40-10 DRIED LENTILS FOR SOWING, SHELLED 






0713.40-90 DRIED LENTILS, SHELLED, IEXCL. FOR SOWIHGI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 D 4 FR GERMANY 
021 CANARY ISLAM 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































0713.50-10 DRIED BROAD BEANS AHD HORSE BEANS FOR SOWING, SHELLED 
006 UTD. KIHGDDPI 
Oll SPAIH 

















0713.50-90 DRIED BROAD BEANS AHD HORSE BEAMS, SHELLED IEXCL. FOR SOWIHGI 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
j! m ~MiRMAHY 
Oll SPAIN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































































0713.90-90 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, IEXCL. FOR SOWIHG AHD 0713.11-11 TO 0713.50-901 
003 NETHERLANDS 1721 162 7 
004 FR GERMANY 19584 1 5HO 
lDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 







0714.10 FRESH OR DRIED MANIOC "CASSAVA" 
0714.10-10 PELLETS OF I!AHIOC FLOUR AHD MEAL 
DOl FRAHCE 










































































































































0714.10-91 FRESH AHD WHOLE OR WIHTOUT SKIM AHD FROZEH MAHIOC, WliETHER OR HOT SLICED, FOR HUI!AH COH5UMPTIOH, IH PACKIHGS =< 28 KG 
001 FRAHCE 







































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Ea;port 
~ Destination 
N Reporting country -Pays d'clarant ~~=~~c~~::~~~~:~~~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D-.-u-ts_c_h_l_e_nd-----H~o~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~e--~~F~•-•~nc~o~~~I•~•-I-e-n-d-----It-.-l-i-•--H-o-d-o-,-l•-n-d---P-o-,-t-u-ge-I-------U-.-K~. 
0713.33-10 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

















004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 






1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































0713.39-10 HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS, DE SEMENCE, !NOH REPR. SOUS 0713-31-10 0713-33-901, SECS, ECOSSES 































0713.39-90 HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS, IAUTRES QUE DE SEMEHCE, NOH REPR. SOUS 0713-31-10 A 0713-33-901, SECS, ECOSSES 
COl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OC4 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 




10 I 0 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 































0713.41-90 LENTlllES IAUTRES QUE DE SE11ENCEl, SECHES, ECOSSEES 
001 FR~.RCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLE11AGNE 
021 ILES CANARIE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































1020 CLASSE 1 

































































































































0713.90-90 LEGUMES A COSSE, IAUTRES QUE DE SEI1EHCE, NOH REPR. SOUS 0713-10-11 0713-50-90), SECS, ECOSSES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 











0714.10 RACIHES DE MANIOC FRAICHES DU SECHEES 



























































































































0714.10-91 RACINES DE 11ANIDC POUR LA COHSOMMATlOH HUMAIHE, EH EMBALLAGES =< 28 KG, SOIT FRAlCHES ET ENTlERES, SOlT CONGELEES SANS 
PEAU 
001 FRAHCE 
1000 11 0 H D E 

































































































1990 Quantity - QuantiUs• !ODD kg EJtport 
~ Destination Reporting country -Pays d6tlarant 
Comb. Homantlatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•onclature co111b. EUR-12 !tl g. -Lux. Dane ark Deutschland Hollas Espagna France Ireland ltel Ia Heduland Portugal 




004 FR GERMANY 
007 IRELAHD 























0714.20-ID SWEET POTATOES, FRESH, WHOLE, FOR HUMAH CONSUMPTION 
IDDD W 0 R L D 







































0714.90-11 FRESH AND WHOLE OR WITHOUT SKIM AHD FROZEN ARROWROOT, SALEP AND SIIIILAR ROOTS AND TUBERS IEXCL. IIAHIOC AND SWEET 
PATATOESI WITH HIGH STARCH COMTEHT, WETHER OR HOT SLICED, FOR HUIIAH COHSUMPTIOH, IH PACKIHGS :< 2a KG 





0714.90-19 ARROWROOT, SALEP AHD SIIIILAR ROOTS AHD TUBERS WITH HI".H STARCH COHTEHT, DRIED 








0714.90-90 JERUSALEM ARTICHOKES AHD SAGO PITH, FRESH OR DRIED 




1020 CLASS I 







0501.10 FRESH OR DRIED COCONUTS 
DIDl.lD-10 DESSICATED COCONUT 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KIHGDOII 
005 DE~MARK 
06 0 POLAHD 
lDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
H20 CLASS 1 
















0501.10-90 FRESH OR DRIED COCONUTS I EXCL. DESSICATEDl 
004 FR GERMAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






0501.20 FRESH OR DRIED BRAZIL HUTS 
0501.20-00 FRESH OR DRIED BRAZIL HUTS 
003 NETHERLANDS 
















0501.30 FRESH OR DRIED CASHEW NUTS 
0501.30-00 FRESH OR DRIED CASHEW HUTS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















0502 .ll FRESH OR DRIED ALI'IOHDS IH SHELL 
0502 .ll-10 FRESH OR DRIED BITTER ALI'IOHDS IH SHELL 
























0802.12 FRESH OR DRIED ALMONDS SHELLED 
0502.12-10 FRESH OR DRIED liTTER ALI'IOHDS, SHELLED 
022 CEUTA AHD I'IE 
lOCO W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































































































































































































































1990 Velue- ValHas: 1000 ECU Export 
~ Dtstinetion Reporting country - Pa~s d6clarant 
Co~b. Nomanclaturer-------------------------------------------~--~~--~~--~~--~---------------------------------------------1 
No•tnclaturt coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dan11ark Dautschl and Espagna Hell as France Ireland Itel Ia Hedulend Portugal 




004 RF llLEMAGHE 
007 IRLAHDE 




















0714.20-10 PATATES DOUCES, FRAlCHES, EHTIERES, POUR LA COHSOMMATIOH HUMAIHE 
lGOG~OHDE 
1010 IHTRA··CE 






0714.20-90 PATATES DOUCES, !HOM REPR. SOUS 0714.20-lGl 
003 PAYS-BAS 

































0714.90 RACIHES ET TUBERCULES A HAUTE TEHEUR EH FECULE OU EH IHULIHE, MOH REPR. SOUS 0714.10 ET 0714.20, FRAICHES OU SECHEES J 
MOELLE DE SAGOUTIER 
0714.90-ll RACIHES D'ARROW-ROOT, DE SALEP, RACIHES ET TUIERCULES Sl~IlAlRES ISAUF DE I'IAHIOC ET PATATES DOUCESl, A HAUTE TEHEUR EM 
FECULE, POUR LA COHSOI'"oMATIOM HUMAIME, EH EMBALLAGE5 =< 28 KG, SOIT FRAICHES ET EMTIERES, 50IT COMGELEES SAMS PEAU 
lOOO~OHDE 
lOll IHTRA-CE 









0714.90·19 RACIMES D'ARROW-ROOT, DE SALEP, RACIHES ET TUIERCULES SIIIILAlRES ISAUF DE I'IAHIOC ET PATATES DOUCESl, HAUTE TEHEUR EM 
FECULE !MOM REPR. SOUS 0714.90-lll 










0714.90•90 RACIMES ET TUBERCULES A HAUTE TEMEUR EH FECULE OU IMULIHE, !HOM REPR. SOUS G714.1G·l0 A 0714.90-101 
004 RF ALLEI'IAGME 
!GOG PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









0801.10 MDIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 






1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 


























0801.10-90 MDIX DE COCO, IAUTRES QUE PULPE DESHYDRATEEl, FRAICHES OU 5ECHE5 















0801.20 MDIX DU BRESIL FRAICHES OU SECHES 
0801.20-10 MDIX DU BRESIL, FRAICHE5 OU SECHE5 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEMAGHE 
lUUI.I"UHUt 
1010 IHTRA·CE 









oaal.30 MDIX DE CAJOU FRAICHES OU SECHES 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























0802 .ll·lO AMAHDES Ar.ERES EH COQUES, FRAICHES OU 5ECHE5 







































0802.12 AMAHDES SAHS COQUES FRAICHES OU SECHES 
0802.12-11 AMAHDES AMERES ISAHS COQUESl, FRAICHES OU SECHES 





















































































































































































































1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg !:aport 
1 Destination Reporting country -Pays diclarant C~mb. Hortnclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~----------------~~--~--------------~~ 
Hol!lenclature col!b. EUR-12 Btl g. -lux. Daneark Dtutschl and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugl!ll U.K. 




004 FR GE~PIAHY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































0802.21 FRESH OR DRIED HAZLEHUTS IH SHELL 
0802.21-00 FRESH OR DRIED HAZLEHUTS IH SHELL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


















0802.22 F~ESH OR DRIED HAZLENUTS, SHELLED 




004 FR GERMANY 
005 llALY 















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































0802.31 FRESH OR DRIED WALNUTS IH SHELL 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















0802.32 FRESH OR DRIED WALNUTS, SHELLED 




0 04 FR GERMANY 
ODS !TALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEHI'!A~K 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 1NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














0802.40 FRESH OR DRIED CHESTNUTS 
0802.40-00 FRESH OR DRIED CHESTNUTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Valu• - Yaleurss 1000 ECU 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant ~~=~nc~:~:~~~~!~b~f---:E~UR~-~1~2~~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~o~.-n-.-.r~k~D~.-u~ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~o~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir:o_l_a_n_d _____ I_ta-l-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME·UNI 
0 07 IRLANOE 
0 03 DAHEMARK 
009 GRECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 














1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
!OlD CLASSE 2 






































0302.21 NOISETTES EH COQUES FRAICHES OU SECHES 
0302.21·00 NOISETTES EN COQUES, FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 









I 020 CLASSE I 































0302 .22·00 HOISETTES <SANS CDQUESl, FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS·BAS 

















I 020 CLASSE I 
1021AELE 
I 0 30 CLASSE 2 











































0302.31 HOIX COMMUNES EN COQUES FRAICHES OU SECHES 



















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



















0302.32 HOIX COMMUNES SANS COQUES FRAICHES OU SECHES 




004 RF AlLE.I'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAU11E·UNI 
0 08 D.\~EMARK 
Dl6 SUISSE 
1000 1'1 0 I D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 






















0802.40 CHATAIGNES ET I'IARRDHS, FRAIS OU sees 
0802.40·00 CHATAIGNeS ET IIARRONS, FRAIS OU Sees 
0 0 I FRAI!Ce 
002 BELG.-LUXBG. 




































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s1 1000 kg 
U.K. 
! Destination Repor-t;ng country - Pays d6clarant 
Coeb. Nc•enclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hell as France Ireland ltal ia Nederland Portu~al Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-lu.:. Dan•ark Dautschhnd 
oao2. 'o-oo 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







0102.50 FRESH DR DRIED PISTACHIOS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









7 36 TAI!o!AH 
1000 II 0 R 1 D 
1010 IH!RA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































0102.90 FRESH OR DRIED HUTS !EXCL. 0102.ll TO 0102.501 
0102.90-10 FRESH OR DRIED PECANS 
lOOOWORLD 
1010 Ill!RA-EC 




0102.90-30 FRESH DR DRIED ARECA -BETEL- AND COLA HUTS 













































































0102.90-90 FRESH OR DRIED HUTS, WHETHER OR HOT SHELLED OR PEELED IEXCL. UOZ.ll-10 TO 0802.90-301 
001 FRAHCE 
002 8ELG.-1UXBG. 
00' FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
Oll SPAIN 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



























0103.00 BAHAHAS, IHCLUDIHG PlAHTAIHS, FRESH OR DRIED 









































0803.00-90 DRIED IAHAHAS 


























0104.10 FRESH OR DRIED DATES 
0104.10-00 FRESH OR DRIED DATES 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















08H.20 FRESH DR DRIED FIGS 
080,.20-10 FRESH FIGS 
001 FRAHCE 
0 0' FR GERMAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
~~~~ ~mnc 















































































































































































































































































































































46 ~ 3 






















































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 






1020 CLASSE I 
l021AELE 







0802.50 PISTACHES FRAICHES DU SECHES 
87 
87 



















I 020 CLASSE 1 
l021AELE 















































































0802.90 FRUITS A CDQUES, NOH REPR. SDUS 0802.11 A 0802.50, FRAIS OU SEtS 






































0802.90-90 AUTRES FRUITS A tOQUES, !HOM REPR. SDUS 0802-ll-10 A 0802-90-30), FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











1020 CLASSE 1 
1021AELE 


































0803.00 BAHAHES, Y CDMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES OU SECHES 












058 RD. ALLEMANDE 
"fiO r01 nr.HF 




1C30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0803.00-90 BAHAHES SECHES 


























0804.10 DAllES FRAICHES DU SECHES 
0804. !0-00 DAllES, FRAICHES OU SECHES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1000 ft 0 H D E 
1010 INTRA··CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

















0804.20 FIGUES FRAICHES OU SECHES 
0804.20-10 FIGUES FRAICHES 
001 FRANCE 





1020 CLASSE I 




























































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitls: 1000 kg Eaport 
~ Destination Reporting country -Pays dlclarant 
Co~b. Hoaenclatura~-----------------------------------------=~~~~~-=~~~~~~-=~----------------------~~----~----~~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalfa hderland Portugal U.K. 
0804.20-90 DRIED FIGS 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 













0104.30 FRESH DR DRIED PINEAPPLES 
0104.30-00 FRESH DR DRIED PINEAPPLES 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































0104.40-10 FRESH OR DRIED AVOCADOS, FROM 1 DECEMBER TO 31 I'IAY 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
OOB DEHMARK 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















0104 .so FRESH OR DRIED MANGOES AND MANGOSTEENS 




004 FR GE,lMAHY 
005 ITALY 




1020 CLASS 1 







































0105.10-11 FRESH SANGUIHES AND SEMI-SANGUIHES, FROM 1 TD 30 APRIL 
0 01 FRANCE 
0~1 FP ~~~r..'.~Y 
036 S~!ITZ£RLAHD 
060 POLAHD 
~1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTP.. 


















































































































































































































































0105.10-15 FRESH NAVELS, HAVELINES, HAVELATE$, SALUSTIANAS, VERNAS, VALEHCIALATES, MALTESE, SHAMOUTI$, OVALIS, TROVITA AND HAI'ILINS, 




004 rR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOM 
021 CANARY ISLAM 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































0105.10-19 FRESH, SWEET ORAHGES FROM 1 TO 30 APRIL, IEXCL. 0105.10-11 AHD 0105.10-15) 
IOOOWORLD 










0105.10-21 FRESH SAHGUIHES AND SEMI-SAHGUIHES, FROM 1 TO 15 MA~ 



































































0105.10-25 FRESH HAVELS, HAYELIH~S. HAVELATES, SALUSTIAHAS, VEP.t<AS, VALEHCIALATES, IIALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AHD HAMLIHS, 












































































1990 Value - Yal•urs: 1000 ECU Export 
~ Destinat;on Reporting country -Pays d6clarant 
~~:~~c~::~~=·=:~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-~-.--~Lu-x-.---D~o-n-•-•~rk~D~o-u-ts-c-h~l-o-n-d----~Ho~J~J-o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~a~n~co~~~~r~•-l-a-n-d-----I-t-ol-i-o---H,-d-,-.-1-an-d----Po-r-t-u-g-o-J------U-.-K--. 
0804 .20·90 fiOUES SECHES 






I DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













0804.30 ANANAS, FRAIS OU SECS 
0804.30·00 ANANAS, FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 
003 ~AYS·BAS 







1020 CLASSE I 











































!ODD " 0 N D E 



























1000 " 0 N D E 
lDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























0804.50 GOYAVE5, "ANGUES ET IIANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































0805.10·11 SANGUINES ET DEMI·SANGUINES, FRAICHES, DU AVRIL AU 30 AVRIL 
I'!Gl r.ct~!!~F 
vh ,.;,r ALLL·i.\~.atil: 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
~1010 " 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































1805.10-15 HAVELS, HAVELIHES, HAVELATES, SALUSTIAHAS, VERHA5, VALENCIA LATES, IIALTAISES, SHAIIDUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLIHS, 




OH RF ALLEnAGHE 
016 P.DYAUME-UHI 






1010 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOU A E L E 
lOSO CLASSE 2 















































































1805.10·19 ORANGES DDUCES, FRAICIIES, DU AVRIL AU 30 AVRIL, IHDH REPR. SOUS 0805-10-11 ET 0805-10-15) 










1805.10-21 SAHGUIHES ET DEMI-SAHGUIHES, FRAICHES, DU !'!AI AU 15 IIAI 









































1805.10-25 HAVELS, HAVELIHES, HAVELATES, SALUSTIAHAS, VERHAS, VALEIICIA LATES, "ALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TRDVITA ET HAMLIHS, 






































































































































1990 Quantity - Quantltis: 1000 kg [aport 
~ Dutination Reporting country -Pays diclarant 
Coeb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~----~~~--~--------------~~ 
Hoaenclctura comb. EUR-12 Belg.-Lua. Den11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
0805.10-25 
0 0~ FR GER~ANY 




1020 CLASS 1 
1030 ClASS 2 

















































































































0805.10-35 FRESH NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIALATES, I'IALTESE, SHAI'IOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAI'ILINS, 
FRO~ 16 MAY TO lS OCTOBER 
DOl FR~.NCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 IIETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDO" 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
021 CANARY ISLAN 
036 SIHTZERLAND 
058 GEP.MI.N DE".R 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































0805.10-39 FRESH, SWEET ORAHGES, FROII 16 IIAY TO 15 OCTOBER, IEXCL. 0805.10-31 TO 0805.10-351 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELA~D 






























004 FR GERMANY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































0805.10-45 FRESH NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIALATES, I'IALTESE, SHAIIOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAI'ILIHS, 




~ m ~~D~E~~~~~OM 
0 07 IRELAHD 
008 OEN"'ARK 
DID PORTUGAL 







056 SOVIET UNION 








I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUHTR, 
1030 CLASS 2 
















































































































































0805.10-49 ,RUH, IWEET ORAHGES, FRDI'I 16 DCTDBU TO 3J PIARCH, IEXCL. 0805.10-41 AND 0805.10-451 
004 FR GE~~ANY UZ5 115 
0 07 IRELAtlD UOB 































0805.10-?D ORANGES, FROII 16 OCTOBER TO 31 I'IARCH, IEXCL. 0805.10-11 TO 0805.10-491 


















































































































































1990 Valuo - Velours• lDDD ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant 
~~=~~c~=~~~~·:!~~~~--~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.---Lu-x-.---D~a-n_•_a_rk~D~o-u-t-sc~h~l-a-n~d----~H~ol~l~a~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~a~n~co~~~l~ro-l-a-n-d-----I-t-ol-t-a---Ho-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-I------U-.-K-1. 
0105.10-25 
004 RF ALLEMAGHE 
oo• RDYAUME-UHI 
IDDO 11 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 












































0805.10-29 ORANGES DDUCES, FRAICHES, DU 1 MAl AU 15 I!AI, IHOH REPR. SDUS 0105-10-21 ET 0805-10-251 



































































0805.10-35 NAVELS, HAVELIHES. HAVELATES, SALUSTIAHAS, VERHAS, VALENCIA LATES, I!ALTAISES, SHAI'IOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLINS, 












lDDD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 

























































































0805.10-39 ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU 16 MAl AU U OCTOBRE, (NOH REPR. SOUS 0105-10-31 ET 0105-10-351 
ODI FRAHCE 
DD4 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUI1E-UHI 
C 07 IRLAHDE 

























0805.10-41 SAHGUIHES ET DEI'II-SAHGUIHES, FRAICHES, DU 16 OCTOBRE AU 31 liARS 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGNE 








1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
l02D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
















































































































































18D5.10-45 t1AVELS, HAVELIHES, HAVELATES, SALUSTIANAS, VERHAS, VALENCIA LATES, I'IALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TRDVITA ET HAI'ILINS, 















































102D CLASSE 1 
1D21AELE 
1D30 CLASSE 2 



































































































































08D5.10-49 ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU 16 DCTOBRE AU 31 MARS, IHDH REPR. SOUS 0805-10-41 ET 0105-10-451 
































OID5.10-70 ORANGES, DU 1 AVRIL AU 15 OCTDBRE, IHOH REPR. SOUS 0805-10-11 A 0805-10-491 
lDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 













DID5.10-90 ORANGES, DU 16 OCTOBRE AU 31 I'!ARS, IHOH REPR. SOUS 0805-10-11 0105-10-491 














































































































































1990 Quontlt~ - QuontiUs• 1000 kg E. x p o r t 
U.K. 
Out inat hn ~ Comb. Ho•enclature~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~in~g~c~o=u~nt~r~~~--P~o~y~s~d~fc~l~•~r=•~nt:_ ______________________________________ --1 
Nomenclature coeb. EUR-12 Btlg.-Lux. Denaar-k Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal ia Htdtrland Portugal 
0805.10-90 






















0805.20 FRESH OR DRIED I!AHDARINS INCLUDING TANGERINES AND SATSUI1AS1 CLEI1EHTIHES, WILKIHGS AND SII'IILAR CITRUS HYBRIDS 




00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KING~011 
007 IRELAND 
008 DEHr-A~K 












!020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































0 0 ~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 







10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
B30 CLASS 2 





























Oa05.20-50 FRESH OR DRIED I'IANDARINS AND WILUNGS 
001 FRANCE 
003 IIETHERUNDS 
CO~ FR GERMANY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













Oa05. 20-70 FRESH OR DRIED TANGERINES 
004 FR GERMANY 





































































































1020 CLASS 1 





















oao5.30 FRESH OR DRIED LEI'IONS AND LII'IES 




004 FR GERMANY 











056 SOVIET UNION 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































































































































































































































































Value - Yaleursr 1000 ECU Export 
~ Desttnation Reporting country -Pays d6clarent 
~~==~c~:::~~~~:~~~r---~E~UR~-~1~2~~B~o~l-a-.--L~u-x-.--~D~o-n-o-ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l-a-s~~E~s-p-aa-n~o----~F~r-o-n-co----~Ir-o~l-o-n-d-----I-ta-l-l-a--N-o-d-o-r~la-n-d----Po-r-t-u-a-•-I------U-.-K-1. 
0515.10-90 

























0515.20 PIANDARINES -Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUMAS-; CLEMEHTIHES, WILKIHGS ET HYSRIDES SIPIILAIRES D'AGRUMES, FRAIS OU SECS 


















1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
























































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZl A E L E 
I 030 CLASSE 2 






























0805.20-50 MANDARINES ET WILKINGS, FRAICHES OU SECHES 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 







1021 CLASSE I 
1021 A E L E 




















0805.20-70 TANGERINES, FRAICHES OU SECHES 











































































































































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















0805.30 CITRONS ET LIMES, FRAIS OU SECS 




004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME-UNI 


















1010 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOU A E l E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Cxport 
U.K. 
~ Destination Reporting country- Pays d6clarant Co~b. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hemenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna Franc• II" eland Ita! ia Nederland Portugal 
0805.30-90 FRESH OR DRIED LIMES 
10 00 W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 




0805.40 FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 




0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 








































0805.90 FRESH OR DRIED CITRUS FRUIT IEXCL. 0805.10 TO 0805.401 
0805.90-00 FRESH OR DRIED CITRUS FRUIT IEXCL. 0805-10-11 TO 0105-40-001 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















0806.10-11 FRESH TABLE GRAPES OF VARIETY Et!PERDR, FRDII DECEIIBER TO 31 JANUARY 
001 FRANCE 




















004 FR GERMANY 
005 !TALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































0806 .I0-91 FRESH GRAPES, FROM 1 NDVE!'IBER To 14 JULY, IEXCL. TABLE I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
10 I 0 lllTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















0106.10-99 FRESH GRAPES, FROM 15 JULY To 31 OCTOBER, IEXCL. TABLE! 
0 0 4 FR GERMANY 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















0106.20-11 CURRANTS, IN Il'"•~EDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY =< KG 
006 UID. KINGDOM 
1000 II 0 R L D 






































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Dutination R•porting country - Pays d6clarant ~~==~c~=~~~~~~!~~~f---:EU:R~-~1:2--~B~o:l-g-.-~L~u-.-.--~o~.-n-.-.r~k-:D~o-u~ts-c:h:l-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~E~s~po~g~n~•~~~F~r~a~nc~•~~~Ir~•-l-•-n-d-----I-to-l-i-•--N-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai-------U-.-K-1. 









0805.~0 PAMPL~OUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 











1020 CLASSE 1 
1021AELE 























































0806.10-11 RAISINS EMPEREUR, FRAIS, DU 1 DEC~BRE AU ll JANVIER 
001 FRANCE 


























































































0 II PORTUGAL 
011 ESPAG~E 






IDOl II 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASS!: 2 





































































































































































































0806.10-91 RAISINS FRAIS, IAUTRES QUE DE TABLE!, DU l NOV~BRE AU 14 JUILLET 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 





























0806.10-99 RAISINS FP.AIS, (AUT RES QUE DE TABLE), DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 





1020 CLASSE 1 
IOUAELE 


































































































































































































































































































































































1990 Ouantit!l - Ouantit6s: 1000 kg i:aport 
II! Dutlnotlon Reporting country -Pays diclorant Co8b. Ho•tnclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
No•enclatur• CO!!b. EUR-12 ltlg .... lux. Densark DtutschJ.and Helles Espagna Franct lrthnd Italia Ntdtrlend Portugal U.K. 











DSD6o20-U DRIED GRAPES, IEXCL. CURRANTS AND SULTANAS!, IN II'IIIEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY=< 2 KG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















0106o20-91 CURRANTS, IN II'IMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY > 2 KG 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTDo KINGDOII 
007 IRELAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 



































































































004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 



















0807 olO FRESH PIELONS - INCLUDINO WATERIIELONS 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOII 
ODS DENMARK 










1020 ClA~.i 1 
1021 EFTA COUNTRo 






























!1!1040 CLASS 3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 




















0507 0 20 FRESH PAWPAWS "PAPAYAS" 
0807 o20-DO FRESH PAWPAWS "PAPAYAS" 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR o 














































































































0508 ol0-10 FRESH CIDER APPLES, IN BULK, FROII 16 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 
003 NETHERLANDS 
Oll SPAIN 











































































































































































































































































































































IUD Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
i Dtstinltion Reporting country - Peys d6clarent Comb. Noeenclaturer---~~~---------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 










Oa06.20-18 RAISINS SECS, CAUTRES QUE DE CDRINTHE ET SULTANINESl, EN EIIBALLAGES =< 2 KG 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









0806.20-91 RAISINS DE CDRINTHE, EN E~BALLAGES > 2 KG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 IF ALLEIIAGNE 
0 06 RDYAUnE-UNI 
0 07 IRLANDE 
4H CANADA 
1000 " D N D E 1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 













1000 II 0 N 0 E 
lOU IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 & E l E 




































































































0806 .20-9a RAISINS SECS 
001 fRANCE 
<AUTRES QUE DE CORIHTHE ET SULTANINESl, EN EIIBALLAGES > 2 KG 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 IF ALLEIIAGIIE 
006 IOYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 & E L E 



















0807.10 I'IELONS -Y COMPRIS LES PASTEQUES-, FRAIS 















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 "11 FXTP.A-CF 
J.U"U \.LA~Sit: 1 
1021 A E l E 
1030 CLASS£ 2 














1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS~ 1 
1021 A E L E 


























































0507.20 PAPAYES FRAICHES 
0507.20-00 PAPAYES FRAICHES 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l £ 




































































































050a.l0-10 POMI'IES A CIDRE, EH YRAC, DU 16 SEPTEI'IBRE AU 15 DECEI'IBRE, FRAICHES 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGHE 




















































































































































































































































































































































199a Quantity • Quantit6s: 1000 kg Eaport 
U.K. 
11 Dastination Reporting country ... Pa!lf'S d6clarant 
Comb. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Espegna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal Nomenct eture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland 




GO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
GOB DENMARK 
0 1G PORTUGAL 
a11 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 













1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUNTR. 
Ia3G CLASS 2 



























































GG~ FR GERMANY 
GG5 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
GG7 IRELAND 
0 DB DENMARK 
GIG PORTUGAL 
a11 SPAIN 






632 SAUDI ARABIA 
1000 H 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IG20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
Ia3D CLASS 2 

















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





a21 CAtlARY ISLAN 












I 020 CLASS I 
!-,:!1 .:;:ey.-, CCL'IHP.. 
1030 CLASS 2 




























877 j!IOIO CLASS 3 








































































































0808. 2a-10 FRESH PERRY PEARS, IN BULK, FROM I AUGUST TO 31 DECEMBER 
IGGOWORLD 












004 FR GERMANY 
005 ITALY 




021 CANARY ISLAN 
a28 NGP.!-IAY 
036 SWITZERLAND 
IGGG W 0 R L D 
IOIG INTRA-EC 
I a 11 EXTRA-EC 
IG20 CLASS I 
IG21 EFTA CGUNTR. 







































0 a4 FR GERMANY 
a OS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
GG7 IRELAND 
0 08 DENMARK 
011 SPAIN 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value ... Valeurs1 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dnttnation Reporting countr!ll - Pa11s djclarant 
Co~b. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~--~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
Hell as Espagna Ireland !tal h• Nederland Portugal No!!!enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland 
0808.10-91 POMMES <AUTRES QU'A CIDRE), DU I AOUT AU 31 DECEI'IBRE, FRAICHES 
0 D1 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 





0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 lLES CAHARIE 








632 ARABIE 5AOUD 
706 5ItiGAPDUR 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 














































































632 A~ABIE SAOUD 
1000 M ~ H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































021 ILES CAHARIE 












1 n2o r1 t~';F 1 
11.1"' " c i. c; 
1030 CLASSE 2 



























747 :1!1040 CLASSE 3 













































































































021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 










































004 RF ALLEMAGHE 
OOS ITALIE 
P06 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
0 OS DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































!!! Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ira land I tal ta Nederland Portugal Ho•ancleture coab. EUR-12 lalg.-lux. Dan•ark Dtutschland 
0808.20-33 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









0808.20-35 FRESH PEARS, FRO~ 16 JULY TO 31 JULY 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS I 

































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




021 CANARY ISLAM 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
DBDB. 20-90 FRESH QUINCES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0809.10 FRESH APRICOTS 




004 rR GERMANY 
005 ITALY 




DSB GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 

























































































IOOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
l02D CLASS I 



































004 FR GER!'IAHY 















DSD9.30 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 




004 FR GBMANY 
DD5 !TAL Y 












D58 GERMA~ DEll. R 
060 POLAIID 
062 CZECHOSLOYU 
632 SAUDI ARABIA 











































































































































































































































































































































































































































































































































































199D Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clar•nt Coab. Homenclaturer---:-------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------J 
Horllnclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan~r:ark Deutschland Hell as Espagna France Irtl and Ital fa Nederland Portugal 
0808.20-33 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 












D&D8.20-35 PD1RES, DU 16 JUILLET AU 31 JUILLET, FRAICHE5 
002 BELG.-LUXBG. 
DDJ PAYS-BAS 





IDOl 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










































004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROnUnE-UNI 
0 07 IRLAHOE 
D 08 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET MEL 
028 HORVEGE 





1000 M 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDSO CLASSE 2 
1808.20-90 COINGS, FRAIS 
lDID M 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
0809.10 ABRICDTS, FRAU 










058 RD. ALLEMANDE 
IOODMONDE 
1010 INTRA-CE 
I D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































•u -.:- ,., t Fr••r.HE 




~ m ~~mE 
038 AUTRICHE 
1000 M D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























004 RF ALLEMAGNE 















0809.30 PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, FRAIS 





















632 ARABIE SAOUD 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit•s: 1000 kg t.xport 
U.K. 
f! Dut ination Repor-ting country - Pays dfcl arant 
Comb. Nomtncleture~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Espegna Ireland Ital ia Nederland Portugal N?!!tncletur• coab. EUR-12 Bel a. -lux. Dan11nk Deutsch lend 
D3D9.3D-DD 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












0809.40-ll FRESH PLUMS. FROM I JULY TO 30 SEPTEMBER 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UID. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
DO& DEHi"AA:K 
011 SPAIN 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




































0 04 FR GE~MANY 
005 !TAL Y 









ID20 CLASS I 











































D 04 FR GERMANY 
OD5 !TAL Y 





038 AUSTRIA ~!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


































































































Oa1D.20 FRESH RASPBERRIES, BLACKBERRIES, r.ULBERRIES AND LOGANBERRIES 
0a10.20-10 FRESH RASPBERRIES 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















0810.20-90 FRESH BLACKBERRIES, MULBERRIES AND LOGANBERRIES 








0810.30 FRESH BLACK, WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES 
0810.30-10 FRESH BLACK- CURRANTS 
004 FR GERMANY 







0810.30-30 FRESH RED- CURRANTS 











0810.30-90 FRESH WHITE- CURRANTS AN GOOSEBERRIES 







































































































































































































































































































































































































199~ Velue - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Rtporting country - Pa!ls dicluant c,~b. Homoncleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
HOT!!enclnture comb. EUR.-12 Belg.-Lux. Danl'!erk DeutschlMd Hell as Ireland Itel ia He dar l1!10d Portugal 
0819.30-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
H21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





























0809.40-19 PRUNES, DU I OCTOBRE AU 30 JUJN, FRAICHES 
001 FP.AHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE I 














0809.40-90 PRUHELLES, FRAICHES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 liHil:A-CE 
lOll EXTRA-CE 























0 28 NOP.VEGE 
























































































































































0810.20 FRAMBOISES, MURES DE ROHCE OU DE MURIER ET I'IURES-FRAMBOISES FR~ICHES 
0810.20-10 FRAMBOISES, FRAICHES 












































































































0810.30 GROSEILLES A GRAPPES, Y COMPRIS LES CASSIS ET GROSEILLES A MAQUEREAU, FRAIS 
0810.30-10 GROSEILLES A GRAPPES HOIRES, FRAICHES 
















































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quentitis; 1000 kg L • p o r t 
1: Destination Reporting country - Pays d6clarent 
Coeb. Homanclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------­
Hoaanclature co11b. EUR-12 !elg.-LuK. Denu:rk Dautschlend Hallas Espagna franca Ireland Itelia H•darland PortugE~l U.K. 
0810.H FRESH CRANBERRIES, BILBERRIES AHD OTHER FRUITS OF THE GENUS VACCIHIUI'I 





1020 CLASS I 









0810.40-30 FRESH FRUIT OF SPECIES VACCIHIUM IIYRTILLUS 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





























0810.40-50 FRESH FRUIT OF SPECIES VACCIHIUI'I MACROCARPUII AHD VACCIHIUI'I CORYI'IBOSUI'I 






0810.40-90 FRESH FRUITS OF OEHUS VACCIHIUM, IEXCL. 0810.40-10 TO 0810.40-501 








0810.90 FRESH FRUIT IEXCL. 0810.10 TO 0810.401 




OO't FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 rEWHRK 
0 0 9 GREECE 
010 FORTUGAL 
011 SP,\JH 








0~8 G~R:t~K DEM.R 
060 POLAilO 
404 Cf.llADA 
632 SAUDI ARABIA 
10001-'0RLD 
I 010 IHTR,-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































0~4 FR GE~!1AHY 
005 ITALY 
"~: ~~~~. r.n:~~,~ 
008 DEH'l.•.RK 
010 PORTUGAL 
~ m wm~RLAHO 
043 At;DOP.P.A 
458 GUADELOUPE 
1000 W 0 R L D 
1010 ltHRA-EC 
1011 EXTR.,-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CCUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































0811.10-19 STRAI~BERRIES, WITH SUGAR COHTEHI =< 13 X, UNCOOKED OR COOKED BY STEAI'IING OR BDILIHO IN WATER, FROZEN 













































































0811.10-90 STRA'<!EP.q!ES, U!ICOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER. FROZEN, IEXCL. WITH ADDED SUGAR OR SHEETEHERI 
HL' CONFIDENTIAL, IHCLUCED IN 0811.90-50 
001 FP.AHCE 
002 HLG. -LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
OO't FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LIT!). KINGDOM 
0 30 SHED EN 
632 SAUDI ARABIA 
IOOO~ORLO 
1010 IIHRA-EC 
I~ 11 EXTRA-EC 
1020 CLf,SS 1 
I OH EFTA COUNTR. 





































































































































































































Vo1uo - Velours' 1000 ECU Export 
! Dtttfnetion Rlporting country - Pays dtclar-ant 
Co~b. Hc•enclaturar---~------~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------j 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan1urk Deutschland Htllas Espagna Ireland Jtal ta Nederland Portugal U.K. 
0810.40 AIRELLES, IIYRTILLES ET AUTRES FRUITS DU GENRE VACCIHIUI'I, FRAIS 
Oal 0. 40-10 AIRELLES, FRAICHES 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









0810.40-30 IIYRTILLES VACCIHIUII I'IYRTILLUS, FRAICHES 
004 RF HLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 







































0810.40-90 FRUITS DU GENRE VACCINIUI'I, IHGN REPR. SOUS OUD-40-10 A 0810-40-501, FRAIS 








0110.90 FRUITS NOH REPR. SOUS 0110.10 A 0810.40, FRAU 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
0 01 OAHEMARK 
0 Of GRECE 
011 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 








058 RD. ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
404 CANAD.I 
632 ARABIE SAD~D 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTP.A·-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































































































OSlO. 90-30 TAMARIHS, POrd'IES DE CAJOU, FRUITS DE JACQUIER "PAIN DE SIHGES0 , LITCHIS ET SAPGTILLES, FRAU 
002 IELG.-LUXBG. 






































































































































0811.10-90 FP.AISES, IHDH EDULCOREESI, MEME CUITES L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
Ill' COIIFICEHTIEL, REPR1S SOUS 0811.90-50 
0 01 FRAIICE 
002 8ELG.-LUXBG. 
0~3 PHS-BAS 








1020 CL~SSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































































































































































~ Dutine:ticn Reporting country -Pays declarant 
Ce~b. Ho~encloture~------------------------------------------~--~------~--~---------------------------------------------------; 
Ho111encl.ature co~b. EUR-12 8elg.-Lux. Dano:~rk Deutschlend Hell as Espagna Ire lend Ital h Hodtrl and Portug~l 
OBII. 20 FROZEN RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES, LOGANBERRIES, BLACK, WHITE OR REO CURRANTS AND GOOSEBERRIES, UNCOOKED OR 
COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATERR 
OBII.20-II RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBE~RIES, LOnANBERRIES, BLACK-, l~HITE- OR RED- CURRANTS AND GOOSEBERRIES, WITH SUGAR 














0811.20-19 RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES, LOGA,BERRIES, !LAC~-. ~J"ITE- OR RED- CURRANTS AND GOOSEBERRIES, WITH SUGAR 




















OBII.20-Jl RASPBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN IEXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETEHERl 




004 F~ GERnANY 
00~ ITALY 
006 UTD. KINGDOM 



































































OBII.Z0-39 !LACK- CURRANTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IH WATER, FROZEN, IEXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER) 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH OBII.90-50 
003 HETHERLAIIDS 
OD~ FR GEP."AHY 

































0811.20-H RED- CURRANTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IH WATER, FROZEN, IEXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER) 

























0a11.20-~9 BLACKBERRIES AND MULBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, IEXCL. WITH ADOED SUGAR OR 
SI<EETEHERl 
NL' CONFIOEHTIAL, INCLUDED IH Oall. 90-50 
003 NETHERLANDS 























Oall.20-90 LOGANBERRIES, ~IHITE CURRANTS AND GOOSEBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY 5TEAMIIIG OR BOILING IN WATER, FROZEN, IEXCL. WITH 
ADDED SUGAR OR Sl<EETENERl 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 




















Oall.90-IO FRUIT AND HUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IH WATER, FROZEN, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, IEXCL. 



















0811.90-30 FRUIT AND NUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IH WATER, FROZEN, WITH SUGAR CONTENT =< 13 ~. IEXCL. 
STRAWBERRIES, RASPBERRIES, BLACKBERRIES AND MULBERRIES AND LOGANBERRIES) 































0811.90-50 FRUIT OF SPECIES VACCIHIUM MYRTILLUS IEXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER), UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IH 
WATER, FROZEN 














I ODD II 0 R L D 
I 0 I 0 INTRl-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















































0811.90-70 FRUIT OF SPECIES VACCINIUM MYRTILLOIDES AND VACCIIIILUM AHGUSTIFOLIUM, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IH 
!.lATER, FROZEN, IEXCL. WITH ADDED SUGAR OR S~!EETEHERl 
lOCO WORLD 
1010 IIITRA-EC 













0811.90-90 UNSWEETENED FRUITS AND HUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, IEXCL. OBII.IO-ll TO 




OH FR GERMANY 
005 ITALY 




7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

























































































oa!2.10 CHERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH TI!AT STATE FOR IMI~EOUTE CONSUMPTION 
0812.10-00 CHERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THH STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 0a12. 90-90 
001 FRANCE 
0 0 4 fR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIN':iDOM 
















































































































1991 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Nomenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nc~enchtu!'"t co!!lb. EUR-12 Bolg.-Lux. Danmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal 
0811.20 FRAMBOISES, MURES DE ROHCE OU DE I'IURIER, MURES-FRAMBOISES ET GROSEILLES A GRAPPES OU A I'IAQUEREAU, MEI'IE CUITES A l'EAU OU 
A LA VAPEUR, CONGELEES 

















0511.20-19 FRA~BDISES, MURES, MURES-FRAMSOISES ET GROSEILLES A GRAPPES OU A I'IAQUEREAU, TENEUR EN SUCRES =< ll X, I'IEME CUITES 
L'EAU OU A LA VAPEUR, CDNGELEES 
IOOOMONDE 
1010 lNTRA-CE 









0811.20-31 FRA~BOISES !HON EDULCDREESl, MEME CUITES A L'EAU DU A LA VAPEUR, COHGELEES 






































































0!11.20-39 GF.DSEILLES A GRAPPES NOIRES, !NON EDULCOREESl, I'!EME CUITES A L'EAU DU A LA VAPEUR, COHGELEES 
NL' CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 0811.90-50 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEr!AGNE 
0 06 ROn.UttE-UNI 
IOOOMOHDE 




























0811.20-51 GP.OSEILLES A GRAPPE! ROUGES, !NOH EDULCOREESl, I'IEME CUITES A L 'EAU OU LA VAPEUR, CONGELEES 


















1311.20-59 MURES ET I!URES-FRAMBOISES, !NOH EDULCOREESl, I'IEI'IE CUITES L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 















































0811.20-90 G~OSEILLES A GRAPPES (AUTRES QUE NOIRES OU ROUGES!, GROSEILLES A I'IAQUEREAU, (HOM EDULCOREESl, IIEI'IE CUITES A l'EAU OU A 


























0811.90-10 FRUITS, !AUTRES QUE FRAISES, FRAIIBOISES, MURES, I'!URES-FRAI'IBOISES ET GROSEILLESl, TEHEUR EM SUCRES > 13 ~. I'IEI'IE CUlTS A 
























0!11.90-30 FRUITS, !AUTRES QUE FRAISES, FRAMBOISES, MURES, MURES-FRAIIBOISES ET GROSEILLESl, TENEUR EM SUCRES =< 13 ~. IIEI'IE CUlTS A 
L' EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
!OOOMONDE 
1010 INTRA-CE 


















0!11.90-50 MYRTILLES VACCINIUI'I IIYRTILLUS, !NOH EDULCOREESl, IIEME CUITES A l'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
Nl: r•:-:L. (1•11.10- ., : l'>t11.,0-31. ,li. 51, 59 
D 0 I FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 




IDQO It C H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































0811.90-70 MYRTILLES YACCIHIUM MYRTILLOIDES ET ANGUSTIFOLIUM, !HOM EDULCOREESl, IIEI'IE CUITES L'EAU DU A LA VAPEUR, COHGELEES 















0811.90-90 FRL'ITS, !HOM REPR. 50US 0311.10-11 A 0811.90-701, (HON EDULCORESl, I'!EME CUlTS L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
001 FRI'.HC': 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-JlAS 









l 011 EXT RA-CE 































































0812.10 CERISES, COHSERVEES FP.OVISOIREMEHT, IMPROPRES A l 'ALIMEHTATIOH EH l' ETAT 
0812.10-00 CERISES COHSERYEES PROVISOIREM'OHT, lttPF.OPP.ES l 'ALIMENTATION Ell l' ETAT 
Hl' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 0812.90-90 
001 FRAIICE 
004 RF lollEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-Utll 




































































































































1990 Quant tty - Quant it is: 1000 kg t.xporl 
Ill Destination Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~--~~~~~--~--~~~~----------------------------------------~ 







10 1D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
!OlD CLASS 2 
































0812.20 STRAWBERP.I FRESII OR DRIED S PROVISIONALLY PRE5ERVEO, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTIONN 
0812.20-00 STRAWBERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUIT.\l"LE IN THAT STATE FOR lfll'lEDIATE CONSUMPTION 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 0812.90-90 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGOOI'I 
IODOWORLD 



























OB12. 90 FRUIT AND HUTS !EXCL. CHERRIES AND STRAWBERRIE5l, PP.lVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IMMEDIATE 
CONSUMPTIDNH 
0812.90-10 APRICOTS, PP.OVISIDNALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 





















0812.90-20 ORANGES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN TIIAT STATE FOR ll'll'IEDIATE CONSUMPTION 

















0812.90-lO PAWPAWS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAI STATE FOR IMMEDIATE CONSUfiPTION 

















0812.90-50 BLACK- CURRANTS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE U THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 










0812.90-60 RASPBERRIES, PRDVISIONALLY PRES~RVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 0112.90-90 
OOl NETHERLANDS 















0112.90-90 FRUIT AND HUTS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION, !EXCL. 0112.10-00 TO 
0812.90-601 




004 rR GERM,\HY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
OSll.lO DRHD APRICOTS 
081l.l0-00 DRIED APRICOTS 





I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
0813.20 DR! ED PRUNES 
0813.20-00 DRIED PRUHES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 ~REECE 
Oll SPAIN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlO CLASS 2 
0813.30 DRIED APPLES 
0813.SO-OO DRIED APPLES 
001 FP.AHCE 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 













































































































































































































































































































1990. Value - Yeleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination R,.port1ng country - Pays df,chrent Cceb. HoEtncleturer---:-------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------i 









1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




















0812.20 FRAISES, CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMrROPRES A L'ALIMENTATIOH Ell L'ETAT 
0812.20-00 F~AIS~S CONSERVEES fROVISOIREMENT, IMPROPRES A L' ALIMENTATIOH EH L 'ETAT 
HL• COHFIOEHIIEL, REPRIS SOUS 0812.90-90 
003 PAYS-BAS 
006 P.OYAUI1E-UNI 































0812.90 FRUITS, AUT RES QUE CERISES ET FRAI SES, CONSERVES PROYISOIREMEHT, IMPROPRES A L' ALIMEHTATIOH EH L 'ETAT 
0312.90-10 AEP.ICOTS COIISERVES PROVISOIRE11EIIT, IMPROPRES L 'ALIMEHTATIOH EH L 'ETAT 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 0812.90-90 































0812.90-30 PAPAYES CONSERVEES PROVISOIREMENT, II'IPROPRES A L'ALIMENTATIOH EH L'ETAT 
1000MOHDE 



















0812.90-50 GROSEILLES A GRAPPES NOIRES, CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES L'ALIMEHTATIOH EN L'ETAT 









08 I 2. 90-60 FP.AMBOISES, COHSERVEES PROVISDIREMENT, IMPROPRES L' ALIMEHTATION EH L' ETAT 




































0812.90-90 FRUITS CHOH REPR. SOUS 0812-10-00 0812-90-601, CONSERVES PROVISOIREMEHT, IMPROPRES A L'ALIMEHTAT!OH EN L'ETAT 
HL• IHCL. 0812.10-00 1 081Z.20-00 1 0812.90-10, 50, 60 
0 01 FRAI!CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE 1 
1021AELE 
0811 10 1 "RIC'1T~5fCJ'rS 
0813.10 00 ABRICOTS SECII~S 





1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
0813.20 PRUNEAUX SECHES 
0813.20-00 PRUNEAUX SECHES 
102 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 





022 CEUTA ET I'IEL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0813. 3D POMMESSECHEES 
0813.30-00 POMMES SECHEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 









1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































































1990 Quantity- QuantiUs: 1000 kg Export 
~ DeitinlltiDn Reporting country - Pays d'clarant Coeb. H~aencl•turer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Ho"encllltutll co!b. EUR-12 Bolg .-Lux. Dan:~~erk Doutschland Hell as Espagna France Ireland 
0313.40 DRIED FRUIT IEXCL. APRICOTS, PRUHES AHD APPLES! 
0813.40·11 DRIED PEACHES, IHCLUDIHG HECTARIHES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 




0813.40·50 DRIED PAWPAI4S 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA·EC 
IGII EXTRA·EC 


























0 04 FR GERMAHY 
OOS !TAl Y 
006 UTD. KIHODOI'I 





1000 1-' 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 





























































0813.50·11 DRIED FRUIT SALADS IEXCL. 0801.10·10 TO 0806.20•98), IHOT COHTAIHIHG PRUHESl 
IOOOWORLD 
1010 IHTU·EC 







0813.50·19 DRI£0 FRUIT SALADS IEXCL. DSOI.I0-10 TO 0806.20·98), WITH PRUNES 
1000 !4 0 R L D 













































0813.50·91 IUXTURE5 OF HUTS OR DRIED FRUITS, IEXCL. 0813.50·11 TO 0813.50-30), IHOT COHTAIHIHG PRUHES OR FIGS) 
lOOOWORLD 
1010 IHUA·EC 
10 II EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
















0813. 50·99 111XTURE9 
001 FRAHCE 
OF HUTS, OR DRIED FRUITS, IEXCL. OS13.SO·II TO 0813.50·30), WITH PRUHES OR FIGS 





1020 ClASS I 



























r":n OF CIT~!./:. F:'::t!!l ;.;:: ~:CLii:l:; 'I::cL:;;)r::~ ~·.•r ._ .. ~ .. }, 



























































































fi 0814.00·00 ~~~~H~k ~m~s0~R~~T0~~E~E~mER~~¥ml~gL~m~iElOHS·, FRESH, FROZEH, DRIED OR PROVISIOHALLY PRESERVED IH IRIHE, IH 
001 FRAHCE 
003 HETHEP.LANDS 
0 04 F~ GEF.MAHY 




10 I 0 lHTRA·EC 
1011 EXTP.A·EC 
1020 CLASS I 
















0901.11 COFFEE IEXCL. ROASTED AHD DECAFFEIHATEOl 




004 F~ GnMAHY 










1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHU. 





























0901.12 DECAFFEINATED COFFEE I EXCL. ROASTED! 
090l.IZ·OO DECAFFEIHATEO COFFEE ( EXCL. ROASTED! 
002 8ElG.·lUXB~. 
003 HEHIEHAIIDS 
004 FR ~ERl'IAHY 
005 ITALY 










































































































































































































1990 ' Value - V.aleurs: 1000 ECU Export 
~ Dost;nation Reporting country - Pays d6clerant 
~:=~~c~:::~~~~!~b~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-I-·-~L~u-x-.--~D~a-n-•-•r~k-:D~•-ut-s-c~h~l-a-nd-----H-o~l~l-•-s~~E~s-pa~;~n~a--~~F~r-a-nc-•----~Ir~•-l-•-n-d-----I-ta-l-i-a--H-•-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_;_al-------U-.-K-1. 
081$.40 FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS, PRUHEAUX ET PDMMES 




0813.40-30 POIRES SECHEES 
IOOOI10HDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
081J.H-50 PAPAYES SECHEES 
IOOOMOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
0813.40-60 TAMAUHS SECHES 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 




































004 RF AllEMAGifE 
DOS ITALIE 
006 ROYAU!1E-UNI 








1020 CLASSE I 
1021AELE 







































































































0813.50-30 MELANGES DE FRUITS A COQUES DES SOUS-POSITIOHS 0801.10-10 0802.90-90 
!OOOMDHDE 
















0!13.50-91 MELANGES DE FRUITS, !NOH REPR. SOUS 0813.50-11 A 0813.50-301, SANS PRUNEAUX HI FIGUES 
!OOOMDHDE 
1010 lt!TRA-CE 
I 0 ll EXT ?.A-CE 
1020 CLASSE I 























DB 13.50-99 MELANGES DE FRUITS, IIIDH REPR. SOUS 0813.50-11 0813.50-911; AVEC PRUHAUX OU FIGUES 
Oil FRANCE 
014 RF MLEMAGNE 
015 HAllE 
BOO M 0 N 0 E 
1010 IIITRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 ,,, •'LA SSE 1 
























































































































l'.:i..'R..:t3 u· A 1.:~1.'i1' ~ Ul.i L.il:. M!:l ~~~:) -'f tr.•U·IdS Uc t 1\.:llf'"'/ 1 '":~ -, f'l'iA.LLnc;;t, ..;uh\,;&:LtL:a, l,\~.,;,~n! ~ :....l ""'"" L ~,. ... ;;.,·_;_i,.~.,, 
ADDIJIONN~E D'AUTRES SUBSTANCES SERVAHT A ASSUR~R •"R•·:ISOIREo,ENT LEUR COHSERYATIOH OU BIEN SECHEES 
,.. ....... .. 
.,.., . ,, nr.'- .., .. . 
}'! 0814 . oo-oo m~mH~~~G~~~~~R~~ ~~smms -~E~~~w~ ~is~mE~~~~iso~~M~~~sLE5~"mmvAm~E~~E:MA~~c~~~~u SALEE, SOU FREE OU 
DOl FR,.NCE 
D03 PAYS-BAS 







!120 CLASS~ 1 















09Dl.ll CAFE liON TORREFIE, NOll DECAFEIHE 












!DOD M 0 H D E 
)OlD IIITR,-CE 
1011 EXTR.,-CE 
1020 CLA~SE I 
102! A E l E 






























0901.12-00 CAFE !NON TORREFIEI, DECAFEIHE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODl PAYS-BAS 


























































































































































































































1990 Quantity - Qu.:tnlil~s: 10Ull k'JI L X p 0 r t 
~ Destination Repcort ing country - Pays d4cl af"ent 
C<-mb. Ho'll!encl eture 
Ho111encl ature co~b. EUR-12 !lelg.-Lux. i)an~erk Deutschhnd HP.llas Espegne fr a nee Irel•nd Itelle Meder land Portugal U.K. 
0901.12-00 
DID PORTUGAL ll59 452 658 49 
Oll SPA!H 1054 4l0 ll 624 OlD SI·!EDEH 789 171 
35; 036 SIHTZERLAND 2146 Sl7 872 
038 AUSTRIA 5078 50't2 l6 
388 SOUTH AFRICA 677 ~ 6H 
400 USA 47316 :5!64~ 7148 1583 
404 CANADA 3099 Z667 432 
624 ISRAEL 450 450 
732 J.IPAN 1763 22~ 1541 
800 AUSTRALIA 1131 66 1065 
1000 1-~0RLD 109609 24!8 720~8 9820 23260 36 
" 
1688 222 
!DID IIHP.A-EC 46061 2470 22703 5399 15087 36 
" 
98 222 
lOll EXTRA-EC 63531 1 49344 4421 SIH I 1590 
1020 CLASS I 62613 48685 4258 SOH I 1588 
1021 EFT A COUNTR. 83~5 7006 885 502 5 
1030 CLASS 2 793 603 163 26 1 
0901.21 ROASTED COFFEE ( EXCL. DECAFFEINATED! 
0901.21-00 ROASTED COfFEE CEXCL. DECAFFEINATED! 
BL' SOME COU~TRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. oo-oo. PRonucT TOTAL INCOMPLETE 
001 fRANCE 27235 17826 ll70 1 
37; 
7666 337 13 225 
002 BELG.-LUXBG. 139l9 12169 5 339 1002 16 29 
DOl HETIIERLANDS 15397 47H 
9l 
10235 H 9 334 1 14 
004 FR ~EP.11ANY 5059 152 37 157 2989 1501 20 llO 
005 ITALY 202 15 96 3 86 
2; 374 
2 
006 UTD. KIHGDO~ 6933 2002 256 2260 7 199 67 1737 
u4 007 IP.ELAHD 456 3 15 9 45 
008 DEHM.o\RK 4455 30 
2S 
4256 23 109 7 
009 GREECE ll07 40 833 ; 137 67 5 DID roRTUGAL 1094 34 ll 285 757 
1229 Oll SPAIN 1481 11 66 72 93 
021 CANARY ISLAN 579 24 
!4i 
ll2 434 3 
024 !tELA~~ 878 27 3 
025 FAROE ISLES 206 206 
1074 ; i 025 HQ~l-!AY ll62 77 
030 SI·~EDEH 1544 928 291 45 269 
Ol2 FINLAND 370 11 321 22 15 
036 SIHTZEUAND 5H Ii 227 49 283 I OJB IUSTR!A 1549 1222 17 
4i 
255 9 
043 AHDDP.RA 288 245 2 
045 VATICAN CITY 138 
5i si 138 si 048 YUGOSLAVIA 589 152 194 19 
0~2 TURKEY !68 
1553 
556 I 9 
060 POLAHD 6ll2 3848 590 
i 
119 
066 ROt1AH:iA 1906 ll 87 ti 1802 10 068 BULGARIA 493 169 257 43 4 
32 400 USA 752 47 88 5 553 24 
404 C:\tfADA 347 90 20 ll 213 7 2 
40!. G~EEUlAHD 321 321 H; i 462 M.~RT!NIQUE 150 6 si 17 600 CYPRUS 128 19 I 
IS 624 ISRAEL 267 29 117 46 
632 SAUDI ARABIA 144 1z 136 ; 8 4 728 SOUTH KOREA ll8 28 
26 
7 
732 JAPAH 231 86 27 48 26 17 
74 0 HOHG KDHG 341 I 320 li 5 8 I I 800 AUSTRALIA 754 9 336 324 73 
958 HOT DETERMIN 196 20 11 11 88 
1000 W D R L D 99471 25196 4438 40629 486 1286 4348 34 15116 5663 1377 895 
1010 INTRA-EC 77384 24887 376 3ll39 82 485 777 29 12722 4800 1251 806 
lOll EXTRA-EC 21576 289 4063 9484 315 789 3571 5 2305 863 97 92 
1020 CLASS 1 10042 125 2065 4335 276 270 246 2152 487 61 25 
1021 EFTA COUNTR. 6075 ta 1857 3161 2 17 56 647 302 
' 
6 
1030 CLASS 2 3132 151 341 995 28 518 660 107 222 35 67 
lOll ACP (681 178 10 1 4 10 I 90 17 6 34 5 
1040 CLASS 3 8701 14 1657 4152 ll 
t2 
2665 48 154 
1090 ~ISCELLANECU 215 20 5 90 88 
0901.22 ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 
0901.22-00 ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 
001 FRANCE 5439 8122 H5 162 2 8 
002 BELG.-LUXBG. 2587 
67i 
2434 20 122 2 





004 FR GERMANY 132 28 
300 a 13; 30 25 006 UTD. KINGDO~ 873 201 21 Sl 173 
400 USA 126 32 2 12 8 
1000 W 0 R L D 16333 9043 5576 78 178 139 417 425 1 ~ 88 ~ ~, .. ·u•ro•-E'" 155~:' 9J27 W:ljt:4 ~5 u J:n "J 
"·' 'I lOll EXTRA-EC 731 17 321 43 141 Ill 77 13 8 
1020 CLASS 1 411 4 249 19 9 115 19 5 1 
~m: EFTA COUNTR. 149 lU 7 a 1 CLASS 2 213 12 38 24 112 6 7 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
0901.30-00 COFFEE HUSKS AND SKINS 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
lOGO W 0 R L D 931 756 155 
1010 INTRA-EC 921 756 145 
lOll EXTRA-EC 10 10 
0901.40 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 
0901.40-00 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 
001 FRANCE 122 3l 86 
HOD W 0 R L 0 2S5 42 100 91 
1010 IIITRA-EC 173 1 n 89 
lOll EXTRA-EC 8J 40 31 3 
0902.10 GREEN TEA IN IMMEDIATE PACKINGS =< 3 KG 
0902.10-00 GREEN TEA IN Ird1EDIATE PACKINGS, CONTEHT =< 3 KG 
002 BELG.-LUXIG. 310 300 
1000 W 0 R L D 831 143 15 39 lH 140 347 
1010 IHTRA-EC 642 141 4 5 63 106 322 
lOll EXTRA-EC 188 2 12 34 78 34 24 
1020 CLASS I 83 I 4 15 28 25 6 
1030 CLASS 2 86 1 7 ll 43 3 18 
0902.20 GREEN TEA IN IMMEDIATE PACKJHGS > 3 KG 
o9o2. 2a-ao GREEN TEA 
228 MAURIT AHIA 189 189 
tao a W 0 R L D 441 54 24 253 2a ., 40 1010 INTRA-EC 122 53 9 26 16 18 
40 lOll EXTRA-EC 320 1 15 227 4 32 1030 CLASS 2 218 1 212 4 
1031 ACP !Ul 212 1 209 I 
212 
1990 Yelue- Veleurs= 1000 ECU E X p 0 I t 
















1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
































































021 ILES CAHAP.IE 
024 ISLAHOE 



















632 A~ABIE SAOUD 




95S NOH DETERMIN 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ,.CP US> 
1040 CLASSE 3 
















































0901.22 CAFE TDRREFIE, DECAFEINE 




004 RF HLEMAGNE 
006 ROYAU<1E-UNI 
400 ETATS·UNIS 





.&.rtirc. .... -\.i: 
EXTRA·CE 
CLASSE I 



























































0901.30 COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
0901.30-DD COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 






0901.40 SUCCEOANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 













0902.10 THE VERT EN EMBALLAGES =< KG 





l02D CLASSE I 












0902.20 THE VERT, !NON REPR. SOUS 0902·101 





lD3D CLASSE 2 


























































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg _ a p o r t 
~ Destination Rc!port ino country - Pays diclerant Co!!!b. Nomencl eture 
Hoe:enc:lature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Danmarlc Dtutsc:hlend Hdles Espegna Fr ence Ire lend Itelh Hoder 1 and Portugzd U.K. 
0902.30 BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY FERMENTED TEA IN IMMEDIATE PACKINGS =< KG 
0902.30-00 BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY FERMENTED TEA IN IMMEDIATE PACKINGS =< KG 
001 FRANCE 2010 134 
4l 
ll7 H 1733 
002 BELG.-LUXBG. 645 124 6 264 204 
003 NETHERLANDS 823 109 SH 
2 
3 ll~ 165 0 04 FR GERMANY 870 2 
86 
24 726 
005 ITALY 1432 209 6 
122 
27 ll04 
006 UTD. KINGDOM 453 155 26 34 76 38 
007 IRELAND 692 2 690 
008 DENMARK 449 36 Jl2 75 206 
009 GREECE 171 48 1 2 103 
Oll SPAIN 209 38 16 1 143 





028 tiO~WAY 564 58 ~· 448 030 S~'EDEN 1250 195 14 !Of 6 929 
032 FINLAND 542 53 23 H 63 382 
036 SLoJITZERLAND 355 18 5! 
2 
273 
038 AUSTRIA 107 41 57 
052 TUR~EY 92 3~ ll 48 
056 SOVIET UNION 1357 
ls 
22 H 1321 
060 POLAND 928 445 222 223 
220 EGYPT 253 
5i 
253 
232 MALI 53 
i 2o2 400 USA 245 15 16 
404 CANADA 3860 30 48 3781 
469 BARBADOS 88 88 
fOG CYPRUS ll9 104 
632 SAUDI ARABIA 2055 2051 
636 KU!-JAIT 345 345 
640 5AHRAIH 130 130 
644 QATAR 174 174 
647 U.A.EMIRATES 873 871 
6~9 OMIIH 169 
i 
169 
706 SIH'J.'\PORE Ill 
ri 
103 
732 JAPAN 752 393 334 
736 TAIWAN 56 6 43 
740 PONG KONG 101 22 79 
800 AUSUALIA lll7 ll05 
804 HEW ZEALAND 114 ll4 
1000 W 0 R L D 24941 llSO 102 1946 10 23 566 112 305 981 I9739 
1010 ltlTR.--EC 7799 623 1 1060 8 97 89 280 537 5102 
lOll EXTRA-EC 17129 523 100 885 15 469 23 23 4H 14637 
1020 CLASS 1 9307 325 42 377 2 400 23 17 1S2 7966 
1021 EFTA COUHTR. 2856 323 40 284 li 3 ll 72 2122 1030 CLASS 2 5478 198 23 36 69 6 45 5081 
1031 ACP (6!) 584 179 19 4 33 346 
1040 CLASS 3 2346 35 473 247 1591 
0902.40 BLACK TEA AND PARTLY FERMENTED TEA IH IMMEDIATE PACKlNGS > 3 KG 
0902.40-00 BLACK FERMENTED TEA AIID PAnLY FERMENTED TEA 
D ' INL"P.D PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE, FOR NORMAL TRADE AHD OUTWARD PROCESSING BREAKDOWN BY COUNTRIES 
INCOr.PLETE 
DOl FR.AHCE 753 234 
li 
30 39 449 C02 !ELG.-LUXBG. 277 
6 
15 18 40 166 
003 UETHE'RLA~DS 1233 165 
40 
5 1057 
004 FR GERMANY 6544 24 
90 
2 4240 2533 
005 ITALY 900 5 59 
127i 
82 661 
OC6 UTD. KINGDOM 2249 4 280 70 51 564 
007 IRELAND 996 
r2 
7 989 
Oll SPAI'I 400 i 85 14 289 028 HI'JF.Ho\Y 82 35 18 26 
030 SI.JEOEH 643 43 34 ll 554 
036 SI-!ITZERLAHO 578 Ill 42 43 382 
038 AUSTRIA 545 460 46 38 
046 M.\L TA 573 120 445 
056 SOVIET UNION 2640 1147 1492 
060 POL~.IID 465Z 18 969 2075 1590 
288 HIGE~IA 321 
i 
321 
•oo USA 4771 3600 1162 
404 C.,HADA 1475 1100 16 16 343 
612 IRAQ 500 500 
37a 624 ISF.AEL 484 102 
632 S~.UDI ARABIA 210 210 
652 f'lORTH YE11EH 449 449 
662 PAKISTAN 661 
4i 50 
661 
732 JAPAN 9~8 23 874 
977 SECRET COUHT 2983 2983 
1000 W 0 R L D 38316 47 70 6765 27 21 322 1296 128 13375 16254 
1010 I!ITRA-EC 14014 40 6 998 1 9 210 1272 ll8 5026 6334 
lOll EXTRA-EC 21317 7 64 2786 25 12 ll2 24 10 8349 9920 !m CLASS I 9882 I 45 1~~~ 8 1 94 24 1~ 3920 3976 ;:--r:, ':'CU~:T~. 1 ~ ~' 1 .. 47 l!! , ~ '· ~ i030 CLASS 2 3769 6 14 r6 Ii 18 1016 2ui 
1031 ACP (68) 727 6 I 119 59\ ~~~;~ CLASS 3 7665 19 969 I 3413 3263 MISCELLAHECU 2984 2983 1 
0903.00 MATE 
0903. oo-oo MATE 
1000 H 0 R L D 58 57 
1010 IIITP.A-EC 7 7 
lOll EXTRA-EC 50 49 
0904 .ll PEPPER OF THE GENUS PIPER NEITHER CRUSHED OR GROUND 
0904.ll-10 DRIED PEPPER FOR INDUS TRIAL MANUFACTURE DF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDS <EXCL. CRUSHED OR GROUND> 
lOOOWORLD 73 21 35 12 1010 INTP.A-EC 61 ll 35 12 lOll EXTRA-EC 13 ll 
0904.11-90 DRIED PEPPER ( EXCL. CRUSHED OP. GROUND AHD THAT f·lP. MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDSl 
001 FRANCE 890 330 70 ll~ 7 4!2 i 002 BELG.-LUX~G. 1075 
!56 
19 14 927 
003 HETHERLAHDS 249 10 34 
2i 
44 004 FR GERMANY 897 1 12 833 23 005 I!ALY 72S 64 36 38 586 1 006 UTD. KINGDOM 489 19 33 9 13 410 
011 SPAIH 551 1 39 26 485 
058 GE~i·t\H DEM. R 667 667 060 PaLANO 448 ;-!6 65 86 204 t1PP.OCCO 430 319 31 208 ALGERIA 4~0 480 71i 400 USA 830 43 
1000 W 0 R l D 9312 614 45 9't'l 55 1687 13 55 5759 135 1010 !IITRA-EC 5144 606 8 3 ,, 3 242 13 48 3773 
i 
93 lOll EXTRA-EC 4165 8 37 5· ;· 51 1444 6 1986 42 1020 CLASS 1 1472 7 ll 2!! 9 123 6 1007 27 1021 EFTA COUNTR. 331 7 17 1! ~ 5 2 4 114 27 1030 CLASS 2 1461 1 21 42 1178 203 15 1040 CLASS 3 123S 30: 14S 777 
0904.12 PEPPER, CRUSHED OR GROUND 
0904.12-00 PEPPER, CRUSHED OR GROUND 
001 FP.ANCE 387 166 211 
a 




~ Destination Reporting country -Pays diclar-ant Co~b. Hoeencleturar---~~~--~--~----~--~~~--~-------2~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 
Nor.~~ii~nclature comb. EUR-12 B•lg.-Lux. Denmark Doutschlend HC!llas Espegna France Ireland Ital ie Hedulend Portugal 
0902.30 THE HOIR ET THE PARTIELLEMEHT FERMEHTE, EH EMBALLAGES '< KG 








0 08 DM!E;1ARK 
009 GRECE 
011 ESPAG/IE 
C21 ILES CA~AP.IE On /IOP.VEGE 











469 LA BARBADE 
600 CHYPRE 











804 HOUV .ZELAHDE 
IOOOMOHDE 
!DID I:HRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68l 













































































































































































0902.40-00 THE HOIR ET THE PARTIELLEMEHT FEP.MEHTE, EH EMBALLAGE > l KG 
D ' TRAFIC DE PERFECTIOHEJlEHT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC HORMAL, POUR TR AFIC NORMAL ET DE PERFECTIOHHEMEHT PASSIF 


















4 04 CAll ADA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 I.R.~BIE SAOUD 
652 YE!lEH ~U HP.D 
662 PAKISTAN 
732 J,,PQH 









M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT 0 '\-CE 
AI r: 1 























































































































































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 































0904.12 POIVRE PIPER, BROYE OU PULVERISE 
























































































































































































































































































1990 Quantity- QuentitCs~ 1000 kg 
~ Destination Reporting country - Pays declarant 
Coab. Nomenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------~----~----~~~ 
Hol!lenclature coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Helles Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
0904.12-00 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























09H.20 FRUITS OF THE GENUS CAPSICUII DR OF THE GENUS PII!EHTA, DRIED OR CRUSHED OR GROUND 
0904.20-10 DRIED SWEET PEPPERS IEXCL. CRUSHED OR GROUND! 
003 HETHE~LAHDS 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























































0904.20-35 DRIED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIIIENTA, FOR IHDUSTI!IAL IIANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDS IEXCL. CRUSHED OR 
GROUND I 









0904.20-39 DRIED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PII!EHTA IEXCL. 0904.21·10 TO 0904.20-351 


















0 0 4 FR GERMANY 











4 04 C~NAOA 
732 JAPAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lOIC IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











~ ~ ~~ 
102! 
1021 

























































































~ 0906.10 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS IEXCL. CRUSHED AND GROUND! 
0906.10-00 CINNAMON AHD CINHAMDH-TREE FLOWERS IEXCL. CRUSHED AHD GROUND! 













0906.20 CRUSHED OR GROUND CIHNAMOH AHD CINNAMON-TREE FLOWERS 







0907.00 CLOVES !WHOLE FRUIT, CLOVES AHD STEMS! 


















































































090a.lO-IO NUTMEG FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSEtiTIAL OILS OR RESIHOIDS IEXCL. CP.USHED DR GRDUHDI 






090!.10-90 tiUTMEC, C~USHED DR GROUND IEXCL. FOR IHDUSTP.IAL MAH\IIACTURE OF ESSE~TIAL OILS DR RESIHOIDSI 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASS 1 






























































































































Value - Valeurs: 1000 ECU 
Reporting country - Pa11s d6clarant 
EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Dautschland Hell as Espegna Ireland Ital ia Meder land Portugal 
09D~.l2-00 




1 D2D CLASSE 1 
1021AELE 


































1011 EXT RA-CE 

























































0904.20-31 PIMEHTS CAPSICUr1, SECHES, (AUTRES QUE Pli'IEHTS DOUX OU POIVROHSI, (HOH BROYES HI PULVERISES), POUR FABRICATION DE 























D914.20-3S PIMEHTS CAPSICUM DU PIMENTA, SECHES, (AUTRES QUE PIMEHTS DOUX OU POIVROHSI, (HOH BRDYES HI PULVERISESI, POUR FABRICATION 










0904.20-39 PIMEHTS CAPSICUM OU PIMEHTA, !HOH BRDYES HI PULVERISES, HDH REPR. SOUS 0904-20-10 0904-20-351 








09D4.20-9D PIMEHTS CAPSICUM OU PitiEHTA, BROYES DU PULVERISES 
001 FRAIICE 
002 BELG. -LUX!G. 
003 PAYS-BAS 















lOOD M D H D E 
101D IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 









lDOD 1'1 D H D E 
101~ ttfTP.A-CF 
Hill t.Air\..'.- ... ~: 
1 D2D CLASSE 1 































































~ 0906.10 CAHHELLE ET FLEURS, NOH BROYEES HI PULVERISEES 
D9D6.10-00 CAHHELLE ET FLEURS, !NOH BROYEES HI PULYERISEESI 










09D6.2D CAHHELLE ET FLEURS, BP.OYEES OU PULYERISEES 
09D6.20-QD CAHHELLE ET FLEU~S. BP.OYEES OU PULYERISEES 








0907.00 GlROFLES -AHTDFLES, CLOUS ET GP.IFFES-
D9D7. 00-r.D GIP.DFLES -AHTOFLES, CLOUS ET GRIFFES-
IDOOMOHDE 
!DID l~TP.A-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
IDlD CLASSE 2 








































































































































D9D8.1D-1D HOIX MUSCADES, !NOH BRDYEES HI PULVERISEESI, POUR FABRICATION D'HUILES ESSEHTIELLES DUDE RESIHOIDES 
100D M 0 II D E 
101D IHTP.A-CE 






D9DB.ID-9D HOIX MUSCADES, (HOH REPR. SOUS 09DB-I0-1Dl 
DD2 BELG.-LUXBG. 






102D CLASSE 1 









































































































































































1990 Que:ntit:y- Quzl'l.ltt:-~: UCO kg • A p 0 I l 
~ Dest; nation Reporting country - Pays dckl a rant 
Co~b. Horenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Ho~encl ature coeb. EUR-12 S.lg.-lux. Dan!l!l!lrk Deutschland 
0905.20 MACE 
0908.20-10 MACE IEXCL. CRUSHED OR GROUHDl 





















0909.10 SEEDS OF AHISE OR BADIAH 
0909.10-10 AHISE SEEDS 
1000 W 0 R L 0 
1010 IIHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




0909.20 CORIANDER SEEDS 
0909.20-00 CORIANDER SEEDS 
10~0 W C ~ L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































































0909.30-11 CUMIN SEEDS FOR IHOUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS DR RESINOIDS IEXCL. CRUSHED OR GROUHDl 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0909.30-19 CUMIH SEEDS IEXCL. CRUSHED OR GROUND OR FOR IHDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDJ 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCO~PLETE 






0909.30-90 CRUSHED OR GROUND CUMIN SEEDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA ·EC 
1011 EXTRA··EC 










0909.H-19 CARAWAY SEEDS IEXCL. CRUSHED, GROUND OR FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDSJ 
004 FR GER~ANY 
400 USA 
1000 lol D R L D 
1010 IHTRA··EC 
I 011 EXTP.A-EC 











































































0909.50-19 SEEDS OF FEHNEL DR JUNIPER BERRIES IEXCL. CRUSHED, GROUND OR FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS DR RESINOIDSJ 
006 UTD. KIHGOOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































0910.20-10 SAFFRON I EXCL. CRUSHED OR GROUHDJ 
001 FRANCE 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
021 CANARY ISLAH 
030 S!4EDEH 
400 USA 







I020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































1990 Y~lue - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Dut I nat ion 
U.K. 
~ Coeb. Ho~anclaturer-----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~i~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~ft~l~a~r~o~n~t------------------------------------------j 
Hol!ltncl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dcneark Deutsch! and Hallas Espagna France Iral and ltal Ia Nederland Portugal 
0903.20 I'IACIS 







0903.20-90 I'IACIS BROYE OU PULVERISE 
lODDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 




0903.30 AMOMES ET CARDAMOMES 







0909.10 GRAIHES D'AHIS OU DE BADIAHE 









0909.10-90 GRAINES DE BADIANE 






0909.20 GRAIHES DE CORIAHDRE 













































































0909.30-19 GRAIHES DE CUMIN. IHOH BROYEES HI PULVERISEES, HOH REPR. SOUS 0909-30-lll 







0909.30-90 GRAIHES DE CUMIN, BROYEES OU PULVERISEES 
lOOOMOHDE 
l 0 I 0 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 












0909.40-19 GRAIHES DE CARY!, !NOH BROYEES HI PULVERISEES, NOH REPR. SOUS 0909-40-lll 
Dot RF ALLEMAGHE 
401 ETATS-UHIS 
lOOII'IDHDE 
l 0 lD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























































0':11'11. ~fi-ll C.RUHFS OF FFHI'JUTI 011 DE GFHTF'IRF. CHOH BROYF.~S HT PUt YFPTSrF~) • POU~ FURTC.ATTOH 0' HIJTI F.S F~5FHTT~I I F9 r1J OF. Rt=~JNOJOF§ 







l i!llOll EXTRA-CE 


















0909.50-90 GRAIHES DE FEHOUIL OU DE G~HIEYRE, BROYEES OU PULVERISEES 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 

























021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
636 KO~JEIT 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 




















































































































































1990 Quantity- Ouanttt6s: !GOO kg Export 
~ Destination Report1ng country - Pays d6clarant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~==~~~~~~~~~------------------~--~~----~----~~-; 
Hoaenclatura coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschhnd Hellas Espagna France Ir-eland Italh Nederland Portugal U.K. 





632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
0910.30 TURMERIC -CURCUMA-
0910.30-00 TURMERIC -CURCUMA-
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















0910.40-13 THYI'IE IEXCL. CRUSHED DR GROUND! IEXCL. WILD THYME! 












0910.40-19 CRUSHED DR GROUHD THYME 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
0910.40-90 BAY LEAVES 
lDOOWORLD 




004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOM 
28a NIGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IC2~ CLASS 1 
1030 CLASS 2 










































































































0910.91-10 SPICE MIXTURES OF TWO OR MORE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADINGS IEXCL. CRUSHED OR GROUND I 
005 ITALY 

















0910.91-90 CRUSHED DR GROUND SPICE IIIXTURES OF TWO DR MORE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADINGS 
0 01 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
ce~ : :1 Gr.~r:.tiY 
006 UTD. KINGOOII 
OOB DENMARK 
j"!1 000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA CDUNTR. 


















0910.99 SPICES IEXCL. 0910.10 TO 0910.911 
0910.99-10 FENUGREEK SEED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
























0910.99-91 SPICES IEXCL. CRUSHED DR GROUHD OR 0904.1l-IO TO 0910.99-101 

























1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1001.10 OURUM WHEAT 
































































































































































































































1990 Value -Velours: 1000 ECU Ezport 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coeb. Hoeenclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------j 
Nomenclature coeb. EUR-12 llel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna Ireland I tal fa Heduland Portugal 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
0910.30 CURCUI'IA 
0910.30-00 CURCUI!A 
































0911.40-13 THYI! ISAUF SERPDLETl IHDH IRDYE HI PULVERISEl 












0910.40-19 THYI! BRDYE DU PULVERISE 












0910.40-90 FEUILLES DE LAURIER 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
0910.50 CURRY 
0910.50·00 CURRY 






1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






















































































































Otl0.91-90 I'IELAHGES ENTRE EUX D'EPICES DE POSITIONS DIFFEREHTES, BROYES OU PULVERISES 
001 FRANCE 
DOl BELG.-LUXBG. 
0!!, "/'Yr. ·"II~ 
IIUt ft.r ALLI:.IIAUI11t 
006 ROYAUME-UHI 
DOl DAHEMARK 
~1001 1'1 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















0910.99 EPICES, NOH REPR. SOUS 0910.10 A 0910.91 
0910.99-10 GRAINES DE FEHUGREC 


































0910.99-91 EPICES IHDH REPR. SOUS 0904-11-10 A 0910-99-10, HDH IROYEES HI PULVERISEESl 
HL• VEHTILATIDH PAP. PAYS INCOMPLETE 
012 BELG.-LUXBG. 
1010 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
























I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 












1001.10-10 FRDMEHT DUR, DE SEMEHCE 
105 ITALIE 
109 GRECE 















































































































































































































































































1990 Quantit!l - Quant it is: 1000 kg Export 
~ Dest inet ion Reporting country - Pays diclarant 
Co~b. tJo~encl ature 
N-,e-encl atur • co:mb. EUR-12 Belg.-lux. Dl!nt:ark Deutschlend Hell liS Espagna Fr a nee Irelend Ita I ia Heder-1 and Portugal U.K. 
1001.10-10 
1010 IHTRA-EC 7026 ~82 26 668 369~ ~9 20~2 65 
1011 EXTRA-EC 6~8 20 11 617 
l'lOl.l0-90 DURUM WHEAT, (EXCL. SEED> 





002 BELG. -lUXBG. 72859 
1110s 
~S9 6635 52 6092 
003 NETHERlANDS 12595 
980 
740 2~ 726 
108 579l 0!:'4 FR GE~MANY I 90S 51 18069 165301 
005 !TAL y 879275 474333 60280 34~662 91l 006 UTD. K!lfCDOM .25291 1905 6206 15~93 774 
007 IF.El.".liD 3783 999 2234 550 152 009 GRE!:CE 209S ~96 HSO 
0 ~ 1 SPAIH 39915 3129 
393S7 28 
022 C~UTA AHD ME 3129 
036 SIHTZERLAND 5000 5000 
40SO 052 IUP.KEY S918 U3S 
050 POLAND 1250~ 125H 71127 208 .HGERIA 25503~ 183907 
212 TUr-J!SIA 11251S 7SOO 16150 15000 ~20S9 31479 
2!6 lIBYA 129001 129000 I 
220 EGYPT 704ti 70~4 
33~ ETHIOPIA ~717 IS 6000 
H99 
342 SOM.o\llA 6000 
!66 MOZft.i1E! I QUE 296~ 2964 
448 CliSA 10000 
6045 
10000 
45S GUADElOUPE 60~5 
60 ~ CYF'RVS 15000 15000 
720 CHitH 31500 31500 
l'JOO ~ 0 R L D IS409S7 3911S 9SO 2199 563260 94093 99S221 774 129536 12SOO 
1010 INTRA-EC 1229194 3131S 9SO 2175 490772 7595S 612223 774 2194 12SOO 
lOll E:O:TRA-EC 611793 7800 2~ 72~88 lSHO 3S5998 127342 
1 020 ClASS I 13935 6 9S38 11 ~080 
1021 EFT A COUll! P.. 5001 
7800 
1 5000 369~09 11732, IOJO ClASS 2 543831 IS 31150 18129 
lOll ACP (6!) 13694 18 6002 7673 
1 0~0 CLASS 3 54028 31500 12509 10019 
1001.90 WHEAT < EXCL. DU::?.!.!M WHEAT> AND MESLIH 
1001.90-10 SPEL T FOR SOWING 
HCO 1-1 0 R L D 2772 49 24 2463 51 185 
HlO !~TP.A-EC 2758 49 24 2~55 51 179 
I 011 EXTRA··EC 14 a 6 
1001. 90-'H COf'iMOH WHEAT AND MESLIH SEED 




103 348 230 1234 
on BELG.-LUXBG. 5179 948 as si 582 342 004 FR. GE!U"~.A.NY 2912 163 1114 706 76 S02 
010 PORTUOAL 3664 1151 1607 906 
1000 W 0 R L D 18695 13~6 1381 2345 1541 6256 588 1531 965 2742 
1010 IIHRA-EC 18165 1346 1370 1919 1517 6209 588 1531 952 2733 
1011 EXTRA-EC 530 11 426 24 47 13 9 
1001.90-99 SPELT, COI'J10N WHEAT AND MESL!H, <EXCL. SEED> 
001 FRANCE 159313 7H 21 156607 1580 
164127, 
66 21 153 119 







OOl IIETHERLANDS 3140S62 38530 33041S 2237 990 151934 
44S666 
004 FR GERMANY 1470482 SD3l0 220077 
t6z4ss 
960350 12 285 57494 
005 !TAl Y 2977402 2 35142 26294 2301255 4498 
452254 
0 0~ lHD. KINGDOi'l ~23~23 72 18 23063 30687 273655 91429 
11s68s 007 IRELA~D 221774 4490 14091 2260 2451 77598 5199 





009 G~EECE 339453 2~37 254653 52856 
011 SPAll! 570631 158S59 ~11772 
021 CA!l,RY ISLAH 1143~7 
3744 
1H3H 
022 CEUTA AND ME 374~ 
toss 024 !CELANO 5910 3601 1254 
028 tiORHAY 32110 11099 25 8190 12796 
030 SJ..!EDEN 6136 460 5676 
55099 212 zs 036 SI-ll TZERlAND 71592 16256 





052 TUR:KEY 832565 
1694 
14610 647 3~0 42135 
056 SOVIET UNION 4589041 41098~ 9411 1456627 1543989 1166336 
060 POLA~~ 567639 
40 
567639 
066 ROil.A.HIA 8~S92 ~8956 20 35876 





204 MOROCCO 747070 170S76 62000 
208 ALGE?.IA 109605~ 1031747 6~307 
212 TUIHSIA 349396 34~~~~ 
:!B t!3Y1. .. ,.,.<'I !H~!: 
220 EGYPT 1689817 22760 294957 10473S 935i95 156836 174531 
22~ SUDAN 5770~ 51083 221 6000 
13000 
400 
~ 22S MAURITANIA 37422 
11134 9978 3310 
232 MALI 219S4 21984 
236 BUF.KIHA FASO 19950 19950 
240 NIGER 1H71 
3500 3970 
16471 
247 CAPE VERDE 12845 5375 
248 SENEGAL 12H8~ 124784 
272 IVORY COAST 195266 195266 
280 TOGO 7900 7900 
302 CAME~OOH 13000 13000 
31~ GABON 31111 31111 
318 CONGO 20250 
2000 
20250 
322 ZAIRE 26570 
7994 
24570 
324 R!~A~OA 14994 7000 
330 AtiGOLA ~3093 62~39 618S 43093 334 ETHIOPIA 259709 27808 20536 1235SO 19161 
ll8 DJIBOUTI 9000 
19900 
9000 
342 SOI1ALIA 2~866 3000 1966 
346 KENYA 36358 18258 13100 5000 
366 MOZAMBIQUE 9000 9000 30000 370 M-'DAGASCAR 71200 41200 
372 P.EUNIOH 10500 10500 
373 MAURITIUS 70489 70~S9 
368 SOUTH AFRICA 20200 7000 13200 
395 LESOTHO 16997 
10000 
9997 7000 
~32 HICARAGUA 268~0 11840 
72966 
5000 
172066 ~48 CUBA 351569 106537 
452 HAITI 3S50 3850 
458 GUADELOUPE 35101 35101 
~72 TRINIDAD, TOB 31750 31750 
508 BRAZIL 61253 61253 
600 CYPRUS 12303 
usi 
12303 
6 0~ L EBANDN 8983 
15455i 51935 608 SYRIA 852326 645840 
612 IRAQ 30214 
31500 31500 
30214 
616 IRAN 95145 645 
2454 
31500 
62~ ISRAEL 2~950 11809 10687 
628 JORDAN 17652 3753 13899 
6~7 U.A.EM!RATES 29803 
166000 
29803 
652 NORTH YEMEN 177860 
3758 
109H 916 
656 SOUTH YEMEN 2549S 17720 4020 
660 AFGHAHISTAH 83~0 18~0 6500 8~000 662 PAKISTAN 15~511 1495 
176206 
29999 29048 9969 
666 BANGLADESH 2H205 12000 11350 14649 
669 SRI LANKA 20000 20000 
690 VIETNAM 13750 
33000 
13750 
700 INDONESIA 6~500 
19000 1013510 z13n o 
31500 
720 CHINA 1979~15 
32782 
20000 712995 
72~ NOP.TH KOREA 792~4 32:504 2000 11958 
728 SOUTH KOREA 16162~ 77642 29607 54375 
222 
1990 Value - Yalaurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hcll!anc:hture 
Hol!lanclBture comb. EUR-12 Bel g.-Lux, D~naark D•utschl end Hallas Espagna France Ireland Jtal ;a Hadar 1 and Portugal U.K. 
1001.10-lD 
1010 IHTRA··CE 3800 168 304 2287 10 1002 23 
1011 EXTRA-CE 126 9 114 
1001.10-10 FROMEHT DUR, (AUTRE QUE DE SEMEHCEl 
DOl FRANCE S86 48 196 
3772 
21 321 
002 BELG.-LUXBG. 18222 102 1S27 11694 20 1107 
D Dl PAYS-BAS 2719 2399 
16i 
134 7 179 
28; 004 RF ALLEMAGNE S2668 6206 
11111; 
44960 1DS2 
005 ITALIE 22DS7S 
st3 
14963 9H93 
126 u2 DOl ROYAU11E-UHI 6200 
232 
1480 3889 
007 IRLAHDE 991 614 145 
DDt GRECE 804 317 406 81 
Dll ESPAGSE 9824 
790 
9814 10 
022 CEUTA ET MEL 790 
1090 036 SUISSE 1090 
DS2 TURQUIE 11S2 629 523 
060 POLDGHE 1246 1246 9S40 208 ALGERJE 29Sl6 
lDDZ 1870 196; 
19976 
212 TVHISIE 19S98 9618 Sl39 
216 LIBYE 11602 11S99 3 
220 EGYPTE 2392 2392 
334 ETHIOPIE 790 785 
342 SOMALIE 1082 1082 986 366 MOZAMBIQUE 986 
448 CUBA 1008 l20l 
1008 
4SB GUADELOUPE 1203 
1117 600 CHYPRE 1117 
720 CHINE 2790 2790 
1000 M D H D E 359S71 10168 161 4S4 122618 21690 211361 126 20640 2352 
1010 IHTRA-CE 312645 9166 161 433 11Sl22 18929 165Sa3 126 773 23S2 
lOll EXTRA-CE 76927 1002 21 7496 2762 45778 19867 
1020 CLASSE l 2263 17 1720 3 S23 
lOU A E L E 1091 1 1090 27S; 4399a 1030 CLASSE 2 69S99 1002 s 2987 18847 
1031 ACP (68) 2863 5 1083 1774 
1040 CLASSE 3 5067 2790 12S7 1020 
1001.90 EPEAUTRE, FROMEHT TENORE ET I'IETEIL 
1001.90-10 EPEAUTRE, DE SEMENCE 
lODOMOHDE H9 11 10 533 14 81 
1010 INTRA-CE 642 11 10 528 14 79 
lOll EXTRA-CE 7 5 2 
1001.90-91 FROMEHT TENORE ET METEIL, DE SEMENCE 
001 FRMICE 1236 253 19 143 
u4 
35 163 113 SlO 
002 BELG.-LVX!G. 1432 51 239 30 20 
147 101 
004 RF ALLEMAGHE 11Sl 67 454 46a 
2S6 23 331 
DID PORTUGAL 1677 737 472 
1000 1'1 0 H D E 6894 407 S31 770 636 2176 128 783 326 1137 
1010 IHTRA-CE 6686 407 528 610 626 21S6 128 783 318 1130 
1011 EX TRA-CE 208 3 160 10 20 8 7 
1001.90-99 EPEAUTRE, FROMEHT TENORE ET METEIL, IAUTRES QUE DE SEI'IEHCEl 
101 FRANCE 35996 134 4 3S427 337 3049ti 
20 10 28 36 







103 PAYS-BAS 579747 6669 63934 418090 2820; 
75016 
104 RF ALLEMAGNE 272146 16146 38960 
3Hsa 
178748 108 9971 
DDS ITALIE S63469 3 S913 5929 441945 74221 
006 ROYAUME-UHI 74930 18 4 50" 6622 45760 16617 860 20083 007 IRLAHOE 39979 1393 2422 sa a 501 14021 971 




009 GREtE 64826 728 48S38 8967 
011 ESP.IG!IE 100209 31094 6911S 
021 ILES CAMARIE 11493 580 
11493 
022 CEUTA ET MEL S8D 
36; 172 024 ISLAHDE 6S9 118 
028 HDRVEGE 3681 1301 7 819 1SS4 
030 SUEDE 908 37 871 91oi toa 0!6 SUISSE 11746 2532 
04! M.lt TE 1760 




052 TURQUIE 101031 7899S 3667 
OS6 U.R.S.S. S2SD23 209 43430 1049 148752 197580 134003 
060 POLOGNE 128509 
2i 2672 
128SD8 4033 066 ROU~AHIE 6737 4 146l 070 ALBA~IE 2601 1137 
204 M.IROC 68104 1S88 48319 12360 5837 
208 ALGERIE 113012 106208 68S4 
?1 tJ Tl_l~IT": T F. :-;!,6'•4 36644 
<a Lli.IC 6La 
1914 2737a 1~~2i 1oiolz 1745l 1S84i 220 EGYPTE 176179 922 224 SDUOAH 4916 3914 19 2o9s 61 480 
~ 228 M.<URITAHIE 513S 
1038 1522 
232 MALI 2903 2903 
236 BURKINA FASO 2520 2520 
240 HIGER 2064 354 
20H 
247 CAP-VERT 1361 529 478 
248 SENEGAL 19086 19086 
272 COTE IVOIRE 28263 28263 
280 TOGO 931 931 
302 CA~ERQUII 1527 1527 
314 GABON 4553 4S53 
318 COli GO 2243 579 
2243 
322 UIF.E 3097 
ao; 
2518 
324 F.l~.'\t!DA 1327 518 
330 AIIGDLA 4!H 3550 2690 950 
4856 
3330 334 ETHIOPIE 33387 7078 15759 
338 OJHOUTI 1214 
2506 365 
12n 
342 SOttAL!E 3161 290 
346 KENYA S728 2982 2174 572 
366 MOZAMBIQUE 1574 1SH 
370 MADAGASCAR 9013 419S 4808 
372 REUtiiON 1620 1620 
373 !lAURICE 7975 7975 
38! AFR. OU SUD 1682 t082 
911 771 
395 LESOTHO 2131 
1347 
1049 
432 NICARAGUA 3976 1617 8397 
1012 
445 CUBA 31004 8704 13903 
452 11.\ITI 882 882 
458 GUADELOUPE 6108 6108 
472 TRINIDAD, TOB 4046 4046 
508 BRESIL 3595 3595 136i 600 CHYP~C l3Sl 684 6 04 L!BAH 684 9s6s 64S4 608 SYRIE 85017 69048 
612 IRA~ 3591 
2259 
3591 354i 616 IRAN 8059 21H 95 
624 ISRAEL 2101 873 922 306 
628 JO~DAIIIE 2~23 423 1600 
647 EMIRATS ARAB 2372 1267 19774 
2372 
652 YEMEN DU l'P..D 21178 137 
656 YEt1EH DU SUD 2514 498 1423 593 
660 AFWAHISTAH 1S05 283 1222 11630 4534 662 PAKISTAN 21713 1!3 
11445 
3712 1654 
666 BAHGLA DESH 1S464 1319 1313 1387 
669 SRI LANKA 2968 2968 
690 VIET-HAM 1114 1014 1566 700 IIIOJIIESIE 5882 4316 
178l 2S09 9197i 23014 720 CHINE 202523 83246 
724 COP.EE DU HRD 9427 4085 s99s 3633 
197 1S12 
4493 728 COREE DU SUD 11669 1181 
223 
1990 Quant tty - Quont iUs: 1000 kg lxport 
~ Dutinetion Report tng country - Pa!IS dfcl arant Cel!lb, HoEencl eture 
No~•ncl eture comb. EUR-12 Belg. -lux. Danmark Deutsch) and Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
1001.90-99 
1000 W 0 R L D 27711140 529980 161256! 2141735 135302 16154521 91627 3001 2515960 4457144 
1010 INTRA-EC 11690261 174!63 362821 963560 Ul67 7913561 91582 2789 236361 I856557 
1011 EXTRA-EC 16021579 355117 1319742 1178175 47135 1240967 45 212 2279598 Z6005U 
1020 CLASS 1 981632 H9U 89265 14709 730938 45 212 45233 612U 




64344 212 25 12796 
1030 CLASS 2 7 322199 791114 363HO 4917606 444508 452073 
1031 ACP !68 l 1192069 174308 32608 27727 24182 865395 10378 57471 
1040 CLASS 3 7710752 34516 481640 725040 2592424 1789858 2087274 
1002.00 RYE 
1002.00-00 RYE 
001 FRANCE 2553 10 151 2392 14; 002 BELG.-LUXBG. 11376 
a7 1136; 
lOU 9515 66S 
003 NETHERLANDS 27566 8798 7312 13a 004 FR GERMANY 51187 1020 34178 
307i 
10650 4501 
005 ITALY 5818 
10426 
2741 6 
006 UTD. KINGDOII 10537 98 13 
oo8 DENMARK 15DD 1469 26 
OlD SI·!EDEH 5025 5025 
062 CZECHOSLOVAK 170 170 
066 ROMANIA 12816 D 125000 3160 
728 SOUTH KOREA 52485 36000 16485 
1000 W 0 R L D 301&22 1135 21U70 39972 23 33914 150 76DD 158 
I DID INTRA-EC 111118 1117 56673 14650 
23 
30786 138 76DD 154 
lOll EXTRA-EC 190702 18 162198 25321 3129 9 4 
1020 CLASS 1 6757 18 1186 54 DB 7 129 9 
1021 EFTA COUNTR. 6655 18 1186 5313 16 
129 9 
I 030 CLASS 2 55590 36012 16558 3000 
1040 CLASS 3 121355 125000 3355 
1003. DD BARLEY 
lOll. DD-10 HRLEY SEED 
CC4 fP. GERMANY 3137 175 2474 
24 
358 120 lD 





006 UTD. KINGDOM 2831 543 311 4 lOBi 007 IRELA~D 2414 1181 90 20 u 
008 rEIIIlA~K 3891 2984 100 13 " 208 ALGERIA 20191 20191 
1?00 W 0 P. L D 44779 790 4048 4638 239 30909 1973 501 1681 
IOID INTRA-EC 23655 773 3802 4532 239 10319 1973 395 1622 
I 011 EXTP.A-EC 21124 17 246 105 20590 106 60 
I030 CLASS 2 20247 20191 56 
1005.00-90 BARLEY IEXCL. SEED> 




1444 i 13492 1091 002 BELG.-LUXBG. 1133120 
222084 
135517 70141 13475 29668 403141 
003 IIETHERLANDS 16 72769 202536 173623 12677 U4737 2U02 124 92oi 
148186 
004 FR GERMANY 393348 17191 296833 
7677 
.13681 31061 5431 12928 





DDS UTD. KINGDOM 2SOI29 105 3206 3 
007 IRELAND 13579 
24i 1616; 2i 
13579 
008 tE!lro'!AP.K 11095 
49i 2700 7140 
1657 
009 GREECE 200234 130351 S9531 
011 SPAIN 3IB57 29157 2700 
02I CANARY ISLAH 8717 
1967i 
2186 6531 
028 NORWAY 53755 
172Zi 15570 s4 
34084 
031 S'•HTZ~P.LAND 32859 
uz5z 6700 046 MALTA 18952 
048 YUGOSLAVIA 30102 
10250 
5777 
6371; 7463 49835 
24325 
DS2 TURKEY 159017 
187360 61710; 
27750 
s2oa9i css SOVIET UNION 246H93' 38658 144010 251764 
os8 GERMAN DEM.R 115520 1709 52321 
54186 
87791 7195 35797 
060 POLAND 59117 5001 
064 HUt!GA~Y 23065 23065 
0!6 ROMANIA 1013 8013 l95oa 204 f":O~OCCO 19508 
33145 208 ALGERIA 33845 
212 TUNISIA 21691 
129923 82194 u962 
21698 
171360 70607 2I6 LIBYA 162301 190664 197092 506 
448 CUBA 26531 3142 5099 705 6036 11549 
480 COLOMBIA 23625 
779; 
23625 
SOD ECUADOR 7799 
21144 16023 nu5 70010 9Boli 600 CYPRUS 277283 
604 LEBANON 50403 39653 10750 
6(!8 SYRIA 62662 61562 llOO 
6I2 IRAQ 47160 
6412 2487a 
47160 
I 03320 616 IRAN 160860 
30550 
26250 
. 7~~50 17374 624 ISRAEL 207102 165~6 I9393 47249 
6l;: S.Uiiil AR.\liiA. 47 i!CU, ·~,:,& ~· .; ..... :.5· ..... •.:. 958 HOT DETERMIN 47796 43296 4500 
~l~~~ W 0 R L D 14757312 666113 1335618 1462634 4010445 3860020 214611 701 ll23792 2013301 INTRA-EC 5075981 250339 796606 332981 132940 2318910 277216 m 52469 914391 lOll EXTRA-EC 9633537 372479 534512 ll29654 3877505 l54lll0 7465 1071323 I 0 98910 
ID2D CLASS 1 296031 10257 19720 llll5 45125 79314 7465 71 49861 6SUO 





1030 CLASS 2 6S66965 318713 265004 407035 523958 506 46S263 
I040 CLASS 3 2770533 43509 249781 704503 937137 266651 568231 
1090 MISCELLANEOU 47796 43296 4500 
IDD4. 00 OATS 
IDD4.DD-10 OAT SEED 
201 ALGERIA 9061 9061 
IDOD W 0 R L D 10919 29 164 465 23 9819 111 lll I20 
IDID INTRA-EC lliS 29 24 180 23 651 151 II 32 
I Oil EXTRA-EC 9104 140 285 9231 30 30 a a 
I030 CLASS 2 9124 1 9093 30 
1004.00-90 OATS I EXCL. SEED> 
OOI FR~.NCE 13594 liZ 99 13173 
5198; 
54 26 I30 





003 NETHERLANDS 50212 13012 22113 7H3 
004 FR GERMANY 37312 2520 1130 
1530 
21009 5523 I30 
ODS ITALY 42515 I 40939 
2377 1047 
38 
006 UTO. KINGDOM 9287 
377 
5163 
008 DENMARK 5077 
705; 
4600 100 
Dll SPAIN 7059 
IDDD W D R L D 220917 3163 ll32 15409 14715 156677 13139 59 7795 8128 
1010 INTRA-EC 219668 3141 ll32 15379 14181 156049 13118 54 7795 1112 
1011 EXTRA-EC 1250 22 30 527 621 21 5 17 
IDDS.lO 11AIZE SEED 
lDDS.IO-ll DOUBLE AHD TOP CROSS HYBRID 11AIZE SEED 
002 BELG.-LUXBG. 222 55 161 
004 FR GERMANY 461 467 
036 SWITZERLAND 166 166 
1000 W 0 R L D 1622 23 262 17 112 430 
IOIO INTRA-EC ll45 23 211 16 706 181 
lOll EXTRA-EC 477 51 l 176 249 
1020 CLASS I 176 4 1 171 
1D2I EFT A COUHTR. 167 I 166 
224 
1990 Value - Valaurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Co~:~b. Hoa:enc:leture 
Hol!lencl ature comb. EUR-12 Bel g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Nederlend Portugal U.K. 
IDD1.9D-99 
ICDD 
" 0 N D E 3913834 12312 1194D5 394213 25694 2312419 16612 1019 316402 595518 
!DID INTRA-CE 2110386 34831 63035 191213 19233 1484499 16656 910 43121 310118 
1011 EXT RA-CE 1803448 31480 116320 197DDI 6461 88798D 16 109 272651 255400 
1020 CLASSE I 121535 I 5325 12591 1669 91346 16 105 4599 5580 
1021 A E L E 11012 1 1105 3591 10039 103 5 1554 
1030 CLASSE 2 774527 33159 62861 38871 4792 545996 44213 44635 
1031 ACP (65) 155306 15855 4000 3428 3532 ll4717 1554 9190 
1041 CLASSE 3 907085 4321 48134 145238 250638 223565 235185 
1102.00 SEIGLE 
1102.00-DD SEIGLE 
DOl FRANCE 754 64 688 
ODI BELG.-LUXBG. 2206 
!995 
217 1831 133 2s 
oo: PAYS-BAS 5125 21 1166 13~6 lli OD RF ALLEMAGHE ll414 195 6261 
610 
4Dll 590 
ODS ITA LIE ll94 580 4 
006 ROYAUME-UHI 2056 1994 55 7 
ODI OAHEMARK 709 701 5 
030 SUEDE 11S5 ll58 
062 TCHECOSLOVAQ 535 
724i 
538 
066 ROUMAHIE 7466 225 
721 COREE DU SUD 3414 2953 461 
lODI"OHDE 37096 227 20571 6202 5209 123 1728 31 
lOll IHTRA-CE 23632 215 10256 3415 7811 lll 1727 28 
lOll EXTRA-CE 13455 9 10315 2187 332 3 I 3 
1020 CLASSE 1 1627 9 115 1465 33 3 
1D21AELE 1554 9 115 1394 33 3 
1030 CLASSE 2 3735 2959 474 299 
1040 CLASSE 3 8090 7241 848 
IDD3. DO ORGE 
IDD3.DO-ID ORGE DE SEMEHCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 924 57 672 
16i IZ 
145 44 6 





DD6 ROYAUME-UHI 563 201 123 I 
465 007 IRLAH~E 981 425 56 19 13 
OC8 DAHEMARK 1384 966 335 9 74 
2D5 ALGERIE 8972 8972 
!ODD 1'1 0 H D E 11678 205 1236 1632 93 13D18 535 238 715 
!DID IHTRA-CE 5298 196 ll" 1518 93 3874 535 !52 692 
1011 EXTRA-CE 9381 9 92 54 9144 56 26 
1030 CLASS~ 2 8994 8972 22 
1DI3.DD-9D ORGE !AUTRE QUE DE SEMEHCEl 







002 BELG.-LUXBG. 348806 
39698 
27594 16292 15059 7134 65825 
003 PAYS-BAS 299609 38705 29115 2723 155090 6370 34 2421\ 
004 RF ALLEMAGH 77970 3183 58386 3142 7786 1231 1699 2543 
005 ITA LIE 1074S5 I 
!38DS 
1489 
554j 62794 25377 
46 43125 
006 P.CYAUIIE-UHI 453ll 25 559 I 
2265 007 IRLAHDE 2265 
90 008 DAHEM•RK 4050 
128 727 
3724 262 
009 GRECE 36962 600 25208 10299 
Dll ESPAGHE 3806 3365 436 
021 I L ES CAHARI E 699 
2osi 
186 513 
025 HORVEGE 5735 
1604 21 
3611 
036 SUISSE 3716 2051 
HlS 1023 046 MAL TE 2461 
045 YOUGOSLAVIE 2852 
1238 
355 
9553 722 4992 
2494 
052 TURQUIE 19565 
19442 6612i 
3060 
52243 056 U.R.S.S. 256115 3924 82887 32158 
055 RD.ALLEMAHDE 18435 91 5420 5415 814 3638 
060 POLOGHE 11622 274 ll348 
064 HOHGRIE 1450 1450 
066 ROUMAHIE 674 674 
204 MAROC 1206 
359a 
1206 
208 ALGERIE 3598 
212 TUNISIE 3435 
148DZ 5279 2sooi 2066 
3435 
65 19179 6716 216 L IBYE 94472 21364 
445 CUBA 2544 353 504 66 601 1020 
450 COLOMBIE 3525 
773 
3525 
SOD EQUATEUR 113 
2150 879 9240 600 CHYPRE 27922 8379 7274 
604 LIBAH 4256 3474 782 
605 SYRIE 9382 9286 96 
612 IRAQ 5091 
2419 
5091 
10910 ~~~ IRAH 16396 
2557 
672 2395 
59?i ISU I!!~·''"L 19001 145] 34" 1 ]]~ 4242 
t. 3L .",R,,r IE SAOiJD 1~8615 10258 93?3 l.,Oi.r6 ""~~"''- ,i.(,J.w..i ....... 
958 HOH DETERMIH HU 4045 404 
~m: " 0 N D E 1619883 84855 202152 192170 118134 583714 55083 142 123687 259U5 IHTRA-CE 940564 45434 151861 62912 29754 427760 54355 42 12225 150218 
lOll EXT RA-CE 6 74572 35317 43557 129258 88380 155955 725 100 111459 109727 
1020 CLASSE 1 34565 1242 2068 2205 4865 lll63 725 35 4997 7::57 
1021 A E L E 9545 4 2058 2173 
83515 
1606 27 3677 
1030 CLASSE 2 348798 29766 16178 47387 52829 65 73490 455S7 
1040 CLASSE 3 291507 4368 25641 79662 91963 32972 56901 
1090 DIVERS H.Ct. 4H9 4045 404 
1004. DD AVO IHE 
lDD4.DO-lD AVOIHE DE SEI'IEHCE 
208 ALGERIE 4608 4608 
1000 11 0 H D E 5382 ll 74 218 10 4887 66 54 62 
!DID INTRA-CE 406 11 4 61 10 212 53 H 14 
lOll EXT RA-CE 4976 69 157 4676 13 13 u 
1030 CLASSE 2 4634 4621 13 
1004. DD-90 AVO IHE !AUTRE QUE DE SEMEHCEl 
DOl FRANCE 2547 31 35 2419 4 48 





003 PAYS-BAS 8807 64 2602 3661 1286 
004 RF ALLEMAGHE 6834 426 193 5124 1052 39 
005 ITA LIE 1537 4 279 7244 
195 
lD 
006 RDYAUME-UHI 1990 
63 
1324 471 
DDS DAHEMARK 935 
1196 
866 6 
Dll ESPAGHE ll96 
lDDD M 0 H D E 39161 529 195 3048 2720 27237 2536 10 1474 1412 
!DID IMTRA-CE 38828 524 194 3043 2604 27046 2531 7 1474 1405 
lOll EX TRA-CE 332 5 1 5 116 190 5 3 7 
1005.10 PIA IS DE SEMEHCE 
lDDS.lD-ll I'IAIS DE SEMEHCE, HYSRIDE DOUBLE ET HYSRIDE TOP-CROSS 
002 BELG.-LUXBG. 518 135 436 
DD4 RF ALLEMAGHE 1021 1017 
036 SUISSE 538 537 
!DOD 1'1 0 H D E 3204 65 333 11 1961 26 795 
!DID IBTRA-CE 2238 65 228 6 1405 26 495 
lOll EXT RA-CE 968 106 5 556 301 
1020 CLASSE 1 551 25 5 551 
1021 A E L E 547 lD 531 
225 
1990 Quantity - Quant tt6s: 1000 kg E~tport 
il! Destination Reporting country - Pays d6clerant 
Comb. Hoaenclature 
Hol!lenchturl comb. EUR-12 Belg.-Lux. D.em:~ark Deutsch! and Hell as Espagna france Ireland ltalh Meder land Portugal U.K. 
1005.10-13 THREE-CROSS HYBRID PIAIZE SEED 
001 FRANCE 1684 Sat 862 
912; 
241 
002 BELG. -LUXBG. 10561 
n9a 
75 1357 
005 HETHERLAHDS 5412 22 4192 
8 004 FR GERPIAHY 14096 1759 
2l 28 
12549 
005 ITALY 171 24 71 25 
006 UTD. UHGDDII 1088 15 250 622 201 
DO! DENMARK 557 
72 
111 250 9 
011 SPAIH 567 15 210 
056 SIHTZERLAHD 494 25 140 551 
26 OU HUNGARY 469 
" 
HS 
1000 W 0 R L D 55626 5654 1755 28 21502 26 1177 
1010 IHTRA··EC 55914 5650 1386 28 27099 
26 
1140 
1011 EXTRA-EC 1642 24 347 1204 56 
1020 CLASS 1 199 25 179 691 1 
1021 EFTA COUHTR. 644 25 155 463 
26 28 1040 CLASS 3 649 159 436 
1005.10-15 SIMPLE HYBRID PIAIZE SEED 
DOl FRANCE 505 10 62 93 
417 
270 
74 002 BELG.-LUXBG. 560 6 
54 
63 
004 FR GEilMAHY 3459 2913 441 1 
005 ITALY 927 31 116 
006 UTD. KIHGDDII 5175 5151 2; 
0 10 POR TU~AL 406 
1i 
240 166 
3aa 76 011 SPAIH 909 434 
036 SIHTZERLAHD 337 13 
140 
252 2 
038 AUSTRIA 902 157 605 
041 YUGOSLAVIA 416 19 31 211 
DH HUNGARY 915 37 941 
1000 W 0 R L D 16719 107 179 6606 7695 1330 76 79 16 
1010 IHTRA-EC 12950 107 17 6272 5091 1220 74 76 16 
1011 EXTRA-EC 3840 791 335 2591 110 2 3 
1020 CLASS 1 2046 329 246 1414 53 1 2 
1021 EFTA COUHTR. 1240 240 140 !57 
57 
2 
1040 CLASS 3 1562 455 1050 
1005.10-19 HYBRID IIAIZE SEED IEXCL. 1005.10-11 TO 1005.10-151 
009 GREECE 596 50 16 no 
031 AUSTRIA 13S2 9S 12SO 3 
066 ROMANIA 235 220 15 
!ODD W 0 R L D 3160 91 37 162 2H2 431 50 34 
1010 IHTRA-EC 1086 91 17 62 449 380 40 34 
1011 EXTRA-EC 2076 20 100 1194 51 10 
1020 CLASS I 1590 5 100 1461 24 
1021 EFTA COUHTR. 1366 4 95 1263 4 
1040 CLASS 3 457 15 41D 27 
IDDS.10-90 PIAIZE SEED I EXCL. HYBRID I 
002 BELO. -LUXBG. 10917 10616 2S7 44 
006 UTD. UHGDOM ISH! 15000 45 49 47 
!ODD W D R L D 27021 lSI 2S616 627 49 13 291 20 104 
IDIO INTR~.-EC 26914 125 2S616 596 49 66 211 103 
lOll EXTRA-EC ID7 26 31 17 3 20 I 
1005.90 MAIZE IEXCL. SEED I 
IDOS.90-00 I'IAIZE IEXCL. SEED I 




104 110 1418 
002 !ELO.-LUXBG. 1290445 6006 IHS5 23 3159 
003 NETHERLANDS 1741129 172S 1211DS 
7000 
12592 1591511 175 
3395 
14 
004 FR GERMANY 195934 1622 
935 
11236 144915 27665 92 
005 ITALY 1022468 3 61096 30773 929635 
ad 5122 26 0 ~6 UTD. KIHGDDM 1305764 3331 I 19160 32027 12453D4 
13698 007 IRELA~D 56DS7 3 
45515 
42356 





009 G~EECE 131136 130486 
011 SPAIH 1210SI 22 121056 
03! S•HTZERLAHD 60923 427 59902 516 
046 !1.\LTA 9335 
4614 
1912 423 
2D75i 041 YUGOSLAVIA 2D4D31 9014 145142 24377 
052 TURKEY 15224 IS222 
51100 051 OERMAH DEI'I.R 197D7 2 37907 060 POLAND 19171 19169 
062 CZECHOSLOVAK 8501 1501 
149100 31550 066 ROMANIA 117650 
070 ALBANIA 11492 11492 
207 208 ALGE~IA 9216 900~ 
.:l&. i 'Jr:r ~•" t63i05 34612 IDS6ii 18157 3900 216 LIBYA 
220 EGYPT 152707 152425 214 
~ 247 CAPE VERDE 5007 5000 ~ 448 CUBA 10810 10110 
4!8 GUADELCUPE 10044 10044 
462 I'!.IRTINIQUE 16290 
20i 
1629D 
s6 6 04 L E3ANOH 25D32 24775 
6 01 SYRIA 9239 9239 
624 ISRAEL 11273 11271 
621 JORDAN 19115 19115 
!ODD W 0 R L D 7865110 15961 35 223213 101822 145542 7155051 815 781D9 129157 29 15369 
!DID IHTRA-EC 6656859 15S29 19 205070 96932 110031 6168193 812 32317 11910 15 15324 
lOll EXTP.A-EC 1208225 405 16 11143 4190 35504 986166 3 45793 117246 14 45 
IDZD CLASS I 291043 16 9631 4614 125 229910 3 25381 21204 2 3 
1021 EFTA CDUNTR. 62310 13 549 
206 
2 60703 511 453 2 
ID5D CLASS 2 449011 405 I 2 35379 316957 204DS 5692 12 42 
IC31 ACP (611 11720 400 2 849D !ODD 1792 12 24 
1040 CLASS 3 461101 ISD3 369241 90350 
1006.10 RICE IH THE HUSK - PADDY DR ROUGH -
1006 .!D-ID RICE IH IIUSK FOR SOWING 
DOl FRAHCE 2539 2539 
OlD PORTUGAL 791 275 i 523 Dll SPAIH 1202 1199 
066 ROIIAHIA 4561 3340 1221 
!DOD W 0 R L D 10620 25 113 3469 6313 
1010 IHTP.A-EC 5924 25 113 121 4951 
1011 EXTRA-EC 4696 3341 135S 
1040 CLASS 3 4565 3340 1225 
IDD!.ID-21 ROUND GRAIN RICE IN HUSK, PARBOILED 
IDCDIIORLD 131 69 24 34 
1010 IHTRA-EC 126 65 24 34 
lOll EXTRA-EC 6 5 
1006 .!D-23 MEDIUM GRAIH RICE IH HUSK, PARBOILED 
I ODD W 0 R L D 53S 23 37 5 256 211 
!DID IHTRA-EC 497 23 35 3 253 liD 
lOll EXTRA-EC 31 2 2 3 31 
1006 .ID-25 LONG GRAIH RICE lH HUSK, LEHGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
!ODD W 0 R L D 334 27 172 22 60 51 
!OlD INTRA-EC 306 27 168 60 51 
lOll EXTRA-EC 21 4 22 
226 
1990 Valua - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Repor-ting country - PallS d6clarant Comb. Ho•encl ature 
tiomencl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hederlend Portugal U.K. 
1005.10-13 I'IAIS DE SEI'IENCE, NYBRIDE TROIS YOIES 
001 FRANCE 3365 1271 1634 463 
002 BELG.-IUXBG. 19176 213 15203 3760 
003 PAYS-BAS 13116 3537 24 9555 
z9 004 RF ALLEMAGNE 33769 4737 28953 
005 ITA LIE 1993 1733 55 40 139 26 
OC6 ROYAUME-UNI 2650 23 535 1569 553 
008 DAHE~ARK 1174 
ui 
337 803 29 
Oll ESPAG~E 347 42 695 
036 SUISSE 161\ 60 HZ 1112 
zi zi 064 HOHGRI E 512 174 293 
IDOl II 0 N D E 30223 11526 19 3934 40 59703 20 4923 
lOll INTRA-CE 76502 11463 
1; 
2379 40 57257 
20 
4360 
lOll EXT RA-CE 3725 63 1105 2451 67 
1021 CLASSE I 2655 60 19 619 1934 3 
1021 A E L E 1990 60 19 5ll HOD 
1041 CLASSE l 838 474 345 20 49 
li05.1D-15 I'IAIS DE SEI'IENCE, HYBRID£ SIMPLE 
001 FRAHCE 1215 232 205 175 603 
255 ooz BELG.-LUXBG. 1574 13 
57 
1167 134 
004 RF ALLEMAGHE 9072 3624 339 2 
005 ITALIE 2624 37 2532 
006 ROYAUME-UHI 1300 1280 2D 
010 PORTUGAL 1145 
ls 
345 lOD 
ui 7; 011 ESPAGHE 1477 932 
036 SUISSE 1365 332 
346 
lOll 5 
035 AUTRICHE 2415 332 1657 
045 YOUGOSLAYIE 591 73 73 423 
064 HDHGRIE 1196 304 892 
IOOOI'IONDE 26794 340 1790 3035 19235 1937 264 89 50 
1010 INTRA-CE 19209 340 230 2422 14101 1650 257 79 50 
1011 EXTRA-CE 7535 1510 663 5134 257 7 10 
1020 CLASSE 1 5270 792 511 3358 93 7 5 
IOZIAELE 3736 714 346 2717 
16\ 
5 
1040 CLASSE l 1362 637 lOll 
1005.10-19 IIAIS DE SEI'IENCE, HYBRIDE, !NON REPR. so us 1005-10-11 A 1005-10-15) 
009 GRECE 304 1i 161 35 603 038 AUTRICHE 1940 260 1665 2 
066 ROUrtANIE 1156 1131 25 
1000 M 0 N D E 6254 254 122 433 4457 322 74 17 20 
1010 INTRA-CE 2233 254 70 213 9~6 700 64 16 20 
lOll EXT RA-CE 3966 53 270 3511 121 10 1 
1020 CLASSE I 2329 16 270 1976 67 
1021 A E L E 1994 13 260 1715 6 
1040 CLASSE l 1543 36 1450 54 
1005.10-90 i'IAIS DE SEI'IEHCE, !AUTRE QU'HYBRIDEl 
002 BELG.-LUXBG. 2563 2020 529 19 
006 ROYAUME-UNI 2921 2655 105 123 
1000 M 0 N D E 7217 551 23 4705 1413 5 lll 347 14 38 
1010 IN TRA-CE 6824 394 l 4705 1271 8 39 325 
1\ 
29 
lOll EXT RA-CE 392 157 20 147 22 22 8 
1005.90 l'lAIS AUTRE QUE DE SEI'IENCE 
1015.90-00 MAIS !AUTRE QUE DE SEMEHCEl 




33 43 275 
002 BELG.-LUXBG. 265362 
2200 zi 
1279 llll 9 750 1i DOl PAYS-BAS 352257 26969 
1445 
2781 320208 66 
22 004 RF ALLEMAGHE 173016 530 l 
206 
2945 164868 7284 895 24 
005 ITA LIE 213043 I 12373 6963 193494 u; IllS 6 006 ROYAU11E-UHI 254631 691 1 3703 7223 241729 
llli 007 IRLAHDE 11725 I 8594 





009 GRECE 30557 
5 
28810 
0!1 ESP AGilE 24ll8 24313 
12l 036 SUISSE 8003 91 7734 
046 MAL TE 1205 
117l 525 
830 325 
zo86 043 YOUGOSLAYIE 20940 1\232 2924 
052 TU~QUJE 1599 1593 48ai 053 RO.ALLEMAHDE 8ll4 i 3433 060 POLOGtrE 20419 20416 
062 TCIIECOSLOYAQ 1005 1005 
2662i 3489 066 ROUI!ANIE 30110 
070 ALBANIE 1243 1243 li 203 ALGf~!E 982 951 
d2 TL:iiSii: 
'';"' 1za6; 2232 216 LIBYE 135~3 3745 ~52 
220 EGYPTE 15300 15276 24 
~ 247 CAP-VERT 547 541 !S 4~8 CU!A 7399 7399 
458 GUADELOUPE 1988 1988 
462 1'1ARTINJQUE 3319 
155 
3319 
6C4 LIBAN 2857 2696 
603 SYRIE 950 950 
624 ISRAEL 1782 1781 
623 JORDA~IE 1894 1394 
1000 11 0 N D E 1504559 4039 46 49495 29061 29213 1369491 178 14374 14109 37 3466 
1010 INTRA-CE 1352244 4020 29 47132 19379 24957 1241763 169 8447 2826 25 3441 
1011 EXT RA-CE 152313 64 13 2313 633 4257 127728 9 5928 11283 12 13 
1020 CLASSE 1 32079 16 1305 525 33 24576 9 3373 2238 1 l 




l 7866 124 152 
li 
1 
1030 CLASSE 2 51237 2 4224 43534 2554 675 15 
1031 ACP 163 l 1747 62 1234 211 223 11 6 
1040 CLASSE 3 63995 1003 59617 8370 
1006.10 RIZ PADDY 
1006.10-10 RIZ PADDY, DE SEMENCE 
DOl FRAHCE 1473 
22l 
1478 
010 PORTUGAl 504 7 
231 
011 E3PAG1{E 593 536 
066 ROUMAHIE 2177 1571 606 
lOCO ~ 0 N D E 5967 49 aH 1656 3418 
1010 !~TRA-CE 3704 49 a\4 33 272a 
1011 EXTRA-CE 2263 1573 690 
1040 CLASSE l ZlaO 1571 609 
1006.10-21 RIZ PADDY A GRAINS RONDS, ETUYE 
lOOOt!ONDE 79 41 a 26 
1010 IHTRA-CE 67 ll a 26 
1011 EXTRA-CE 11 10 
1006.10-23 RIZ PADDY A GRAINS MOYEHS, ETUVE 
1000tiONDE 423 15 ll 273 95 
1010 !HTRA-CE 393 15 29 266 !2 
lOll EXTRA-CE 25 2 a 12 
1006.10-25 RIZ PADDY A GRAINS LONGS, RAPPOU LONGUEUR/LARGEUR >2 MAIS < ], ETUYE 
1000 t1 0 H D E 202 12 a6 22 39 42 
1010 ItfTRA-CE 175 12 az 39 42 
lOll EXT RA-CE 27 4 22 
227 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg f. a p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays declarant 
Co•b. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~--------~:-~----~:---~~~~~~~--~----~~~ 
Hoatnclature cosb. EUR-12 Bel g. -Lux. Densark Deutschland Hell as Espagna France lrel and Ita! ia Hederl and Portugal U.K. 
1006.10-27 LONG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, PARBOILED 















































1006.10-96 LONG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, IEXCL. PARBOILED AND THAT FOR SOWING! 
001 FRANCE 












1006.10-98 LONG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, IEXCL. PARBOILED AND THAT FOR SOWING) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




















1006.20-ll ROUND GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, PARBOILED 


































1006.20-15 LONG GRAIN HUSKED -BRO!.lN- RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 












00~ FR GERMANY 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























00~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 






























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































1006.20-96 LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, IEXCL. PARBOILED! 
00~ FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























0 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 















1006.30 SEPII-I'IILLED OR WHOLLY lULLED RICE 
1006.30-21 SEMI-MILLED ROUND GRAIN RICE, PARBOILED 
























































































































































































































19fo Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Dtstinetion Reporting countr!l - Peys dtclarant 
~~=:~cr:::~~~:!~~~r---~E~UR~-~~~2~~~~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~.-u~ts-c~h~l-•-nd~--~Ho~l~l-o-s~~E~s-p-og~n~•~~~F~r-•~n~c•~~~Ir~•-l-•-n-d-----I-to-l-i-•--N-o-d-o-r-le-n-d----Pa-r-t-u-g-o-l------U-.-K-1. 
1006.10-27 RIZ PADDY A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEURILARGEUR >= 3, ETUYE 








10D6 .10-92 RIZ PADDY A GRAINS RONDS I NON ETUYE ET AUTRE QUE DE SEMENCEI 













1DD6.10-H RIZ PADDY A GRAINS l'iOYENS INON ETUYE ET AUTRE QUE DE SEMENCEI 
Oll ESPAGNE 




































1016.10-98 RIZ PADDY A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEURILARGEUR >= 3 INDN ETUYE ET AUTRE QUE DE SEMEHCEI 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

















































1006.20-15 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEURILARGEUR > 2 I'IAIS < 3, ETUYE 
006 ROYAUME-UNI 




















004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 Oll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























004 IF ALLEI'IAGNE 
006 IOYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
'"!'O .. OMDF 

















1006.20-94 RIZ DECORTIQUE A GRAINS I'IOYENS I NON ETUYEI 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-cE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































1006.20-96 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEURtLARGEUR > 2 I'IAIS < I NOH ETUYEI 





1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




























004 Rf ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 















































































































































































































































1990 Quantity - Qu.ant 1t6s: 1000 kg Export 
~ Out in at ion Report; ng country - Peys dicl a!" ant 
Coeb. Hoeencleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------~----~----~----~~-1 
Ho:unclature cosb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It1lia Nederland Portugal U.K. 
















1006.30-27 SEMI-~ILLEO LONG GRAIN RICE, LEHGTH/WIDTH RATIO >=3, PARBOILED 






1006.30-42 SEMI-MILLED ROUHD GRAIN RICE, IEXCL. PARBDILEDI 
001 FRANCE 

























1006.30-46 SEMI-MILLED LOHG GRAIH RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, IEXCL. PARBOILED! 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
















1006.30-61 WHOLLY ~ILL ED ROUHD GRAIH RICE, PARBOILED 









1006.30-63 WHOLLY PIILLED MEDIUM GRAIN RICE, PARBOILED 
DOl FRANCE 







1006.30-65 WHOLLY lULLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 





















004 FR GE'tMAHY 
005 ITALY 
















1030 CLASS 2 
lit 1006.30-92 WHOLLY lULLED 
!!'! 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 ~ETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 















































































004 FR GE~MANY 
011 SPAIH 
021 CAHARY ISLAH 











247 CIPE VERDE 










































































































































































































































































































Vel ue - VDleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays dRclarant 
Co~b. Homenclaturef---~:-~------------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homencl ature comb. EUR-12 Belg .-lux. DZ~n!!!ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Itel ia Nederland Portugl!ll U.K. 























1006.30-42 RIZ SEMI-BLANCH! A GRAINS RONOS !NOH ETUYEl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
!COO II 0 N 0 E 
10 I 0 IHTRA-CE 





























10!6.30-48 RIZ SEIU-BLAtiCHI A GRAIHS LONGS, RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR ,, l !HON ETUYEl 
IOOOMONOE 
1010 INTRA-CE 







10~6.30-61 RIZ BLANCH! A GRAINS RONOS, ETUYE 
IOOOMONOE 
I 0 I 0 IHTP.A-CE 


























































~ 0 N D E 
IN TRA-CE 
. •· '.-CE 
CLAss. ' 
,., t I t 
CLASSE 2 






























































004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
















































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quentit6s~ 1000 kg Export 
l!l Dost !not ion Reporting country - Poys d6cloront 
Comb. Hoaanclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch lend Hallas Espagna Franca Ireland Ital fa Hadar-land Portugal U.K. 
1006.30-94 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (68) 




















004 FR GERMAHY 
021 CANARY ISLAH 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
001 DE~I"ARK 





247 CAPE VERDE 
252 GAMBIA 
432 NICARAGU., 
E 16 IRAH 
!ODD I~ 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1~30 CLASS 2 
1031 ACP !68l 
1040 CLASS 3 
1006.40 BROKEH RICE 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
248 SENEGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
lOll ACP Ull 





























































1007. DD-10 HYBRID GRAIH SORGHUI'I, FOR SOWING 






































1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1008.30 CANARY SEED 
1008.30-00 CANARY SEED 
001 FRANCE 
~02 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMAHY 



















































































































































































































































































































































































































































IUD Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporttng country - Pays d6clarant 
~~ =~~c ~~; ~~~ 1 ~!~b ~ 1---:E:::U:R-~1::2:--:-h-:1:-g-.-_:-Lu-x-.--D::-a-n-•-•-r k:--:0:-o-u:-t-s c-:h-:l_a_n-:-d--~H.::el=-:l::a...:s~::....:E:=s...:p.::a.::gn:..;a:....__:_.::F::r:...a.:n:.c::t :.:.:.:.::I.:.r o_l_a_n_d ___ I_t-al_i_a--Ht_d_o_r_l_a_nd--P-or_t_u_g_a_I ___ U_.-K--1. 
1006.30-1~ 
1020 CLASS~ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68l 



















004 RF ALLEMAGHE 
021 ILES CAHARIE 










I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































OD4 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
D 08 DANEtlARK 









!ODD II 0 N 0 E 
I DID IHTRA-CE 
I D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASSE 3 
1006.4D RIZ EN BRISURES 











I 0 30 CLASSE 2 
1031 ACP !681 






































































































004 RF ALLEtiAGHE 
011 fSPAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 















































































































































































































































































































































































































































1990 Ouent ;ty - Ouentit6s: 1000 kg 1:. " p o r t 
~ Dut inat ton R•port ino country - Peys d6clarant Co•b. Ho••nc:lature ltalh Nederland Portugal U.K. Ho•enc:latur"e col!lb. EUR-12 Belg.-lux. Danmark DCJutschland Hell as Espagna France Ire lend 
1DOa.90 CEREALS ( EXCL. 1001.10 TO 1DDa.3DI 
1008.90-10 TRITICALE 
005 ITALY 2575 30 197 26~a ~72i 011 SPAIH 516a H7 
1000 W 0 R L D 10037 393 111 H9 425~ Hl 47a7 
1010 IHTRA-EC 9530 393 84 349 3774 143 47a7 
1011 EXTRA-EC 507 27 4aO 
IOOa. 90-90 CEREAL ( EXCL. 1001-ID-10 TO IDDa-90-101 
IDOOWORLD 1423 !55 a 107 346 477 2a 20 277 
!DID IHTRA-EC 702 !55 5 90 133 25 20 269 
1011 EXTRA-EC 722 3 18 346 lH 3 a 
1101.00 WHEAT DR I'IESLIH FLOUR 
1101.00-DO WHEAT OR IIESLIH FLOUR 
HL' BREAKDOWN IY COUHTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE a6621 60391 17165 22480 
1157 42 a sa 
002 BELG. -LUXBG. 73009 
813li 
a722 20~ 4Da17 780 





004 FR GE!\JiiAHY 75996 15848 190 
13i. 
46947 4164 1375 
005 ITALY 1721 I 14 670 
u:i 
68 a32 
006 UTD. KINGDOM 6989 453 218 4616 1225 44 





ooa DEHr·1ARK 5876 4156 132 1021 
011 SPAIH 2~82 27 
2S 12994 
H9a 16 3 53 a 
021 CANARY ISLAH 13163 20 60 38 26 
022 CEUTA AND ME 7025 
17 
7025 
45i 17 usi 030 SWEDEH 2657 1121 
11si 043 ANDOP.RA 3545 
11682 
1787 
483; 10 056 SOVIET UNIOH 27585 sz 11053 4 066 ROMANIA 1708 68 316 1054 206 3 
204 MOROCCO aa79 a 54 
857i 
10 aooo 15 
208 ALGERIA 107454 
6500l 7717; 
4994 93889 
6110l 216 LIBYA 353357 ; 3!77i. 41009 109093 220 EGYPT 375H3 616 a25 177178 164815 21 2i. 224 SUDA~ 37626 1253 474 4989 1207 26479 2828 370 
228 I'IAURITAHIA sa343 
347 
5a3U 
240 HIGER 13a14 13467 
2~4 CHAD la0 3D 993 17037 
252 GA~BIA !a898 4615 14282 
257 GUINEA BISS. 5585 
7 ni. 60 
4533 1355 
260 GUINEA 69907 68944 
1sz 7 264 SIERRA LEONE 19374 146 15774 2695 
276 GHAHA 13599 200 9111 2229 2047 12 
284 !ENIH 10112 150 397 9231 334 
302 CAfiERDOH 2186a5 658 
Hz 
218027 
306 CENTR.AFRIC. 22333 
12i. 
21541 
310 EQUAl .GUINEA 2997 320 2551 
311 S. TOME,PRINC 4640 1000 730 2910 
14 314 G!.BON 2114 2100 
318 CONGO 3~222 
2686l 1o5i. 240 
34222 
322 ZAIRE 29506 1317 





lOSS 330 ANGOLA 68033 27 34 54032 
334 ETHIOPIA 63737 36999 10549 15865 324 
338 DJIBOUTI 7515 1192 2190 4133 
3057i 342 SOMALIA 49368 2452 9167 7178 
322 350 UGANDA 3425 1163 1930 ID !Dt:i 352 TANZANIA 37433 1941 5820 25336 323 
370 MADAGASCAR 6787 
Zli 2i 
6787 
372 P.EUNIOH 11317 11085 
375 cor;oRos 3838 2377 
3000 
1461 
US SOUTH AFRICA 3105 105 
5ao4i 407l 448 CUBA l725H 45596 31844 
462 MARTINIQUE 9376 1292 8084 
496 FR. GUIANA 5634 668 4966 
504 PERU 8025 3133 2700 
170 
2190 
1794 512 CHILE 31544 15698 13882 
516 BOLIVIA 9528 18 9490 20 
18102 !!4i. 6 04 L ESAHOH 40508 
639o2 
1291 19969 
203; 608 SYRIA 434097 19619 338062 10475 
612 IRAQ 5004 2 5000 
616 IRAN 2805 1000 
750 
1805 
2 624 ISRAEL 3H18 
9061a 30094 
33622 44 
652 NORTH YEMEN 190352 61139 8501 
656 SOUTH YEMEH 54057 l8427 28030 2504 5096 
676 !URMA 4464 4464 
680 THAILAND 2551 2551 
690 VI ETNAI'I 84701 
7a32 
84696 
7Da PHILIPPINES 23905 16072 
a22 FR.POLYNESIA a4a2 a4a2 
':'!~ :'"JT rETf~M!fl ~ ~;:: ~ >'. 1 ~-;6 
977 SECRET COUNT 41809 4l809 
~l~~~ W 0 R L D 3425993 556 707 3684 466482 23393 72079 1521169 1230 486856 219832 2458 72103 INTRA-EC 473256 158102 222 101853 182 78 84998 1227 13611 48774 9 642aD 
1011 EXTRA-EC 2907321 398605 3462 364628 23154 71993 1434292 3 471684 129249 2429 7822 
1020 CLASS I 17732 171 1736 267 37 "79 2492 3 3438 376 19 4414 1021 EFTA COUNTR, 4062 19 1191 217 I 21 451 319 39 5 1799 
1030 CLASS 2 2602854 349770 1668 264224 23111 67214 1330880 468207 91982 2410 3388 
1031 ACP 1681 844521 78675 478 77949 1477 68U 623797 40302 11995 2410 592 
1040 CLASS 3 286738 48664 58 100138 6 100921 39 36891 21 
1090 I'IISCELLAHEOU 45413 137 l879 1561 41809 20 
1102.10 RYE FLOUR 
1102.10-00 RYE FLOUR 
DOl FRANCE 4531 4523 167~ 2 002 BELG.-LUXBG. 3446 1034 738 
2:i 003 NETHERLANDS 2694 1419 1251 I 
IODDWORLD 13119 1737 166 a015 134 1999 109 901 52 




1994 63 a60 52 
1011 EXTRA-EC 1303 905 5 46 41 
1102.20 I'IAIZE "CORN" FLOUR 
1102.20-10 MAIZE FLOUR, FAT CONTEHT WEIGHIHG =< 1.5 X 
NL• CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9990. GO-OD 
!DOD W 0 R L 0 2912 824 l8 392 421 657 504 
!DID IHTRA-EC 1613 24 
IS 
389 169 454 574 
1011 EXTRA-EC 1299 BOO 3 252 203 20 
1102.20-90 I'IAIZE FLOUR, FAT CONTENT WEIGHING > 1.5 X 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. DO-DD 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. GO-DO 
DOl NETHERLANDS 5078 746 4295 19 14 
G04 FR GERI'IAHY 9745 9625 119 
1000 W 0 R L D 17899 !43a 136 14720 904 245 451 
!DID IHTRA-EC 16943 1428 47 14331 755 143 239 
lOll EXTRA-EC 957 11 55 39G 149 102 212 
1102.30 RICE FLOUR 
1102.30-00 RICE FLOUR 
001 FRANCE 2702 592 
!50 
1356 750 
004 FR GER~AHY 1109 53 24 882 
234 
IUD Vel Ut - Y.::!.,urs: 1000 ECU Export 
~ Oostination Reporting country - Pays dicl arent 
Coeb. Holl!ancl aturt 
Hoetncl aturt co•b. EUR-12 !olg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hell DS Esp11gna France Irel end Ita I ia Hoder-1 and Portugal U.K. 
1008.90 CEREALES, NON REPR. SOUS LE 1008.10 A IOD8.lD 
1008.90-10 TRITICALE 
ODS ITA LIE 612 II 76 525 
754 011 ESPAGHE 844 90 
!ODD M 0 H D E 2256 148 46 ll6 10!9 57 7!0 
1010 IHTRA-CE 1992 148 l5 ll6 836 57 780 
lOll EXTRA-CE 264 II 25l 
!DDS. 90-90 CEREALES !NOH REPR. SOUS IDDI-ID-10 IDDB-90-ID l 
IODDMOHDE 1290 96 37 211 185 l4l l4 24 l5l 
!DID IHTRA-CE Bl2 96 ll 151 148 l2 24 34l 
1011 EXTRA-CE 458 6 60 185 195 2 ID 
1101. DO FARIHES DE FROMENT -BLE- ou DE I'IETEIL 
llOI.DD-DD FAP.INES DE FROMENT -BLE- OU DE I'IETEIL 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 27655 19l!6 549l 2 
7176 
2502 19 254 
002 BELG.-LUXBG. 226ll 2529 89 12575 258 
DOl PAYS-BAS 51194 26906 197ll 245l lB 2066 
004 RF ALLEMAGHE 2l452 4lDD 57 
4; 
4l 147B2 1584 2165 521 
DDS ITA LIE 704 5 5 291 
56i IBZ 
l7 ll7 
006 ROYAUME-UHI 2l88 218 80 IllS 9 1995a 007 IRLAH~E 20008 50 
DOl DAHEM.IRK 1818 14 1235 47 119 62 l4l 
011 ESPAGNE 606 7 Ii l506 l70 8 I 220 021 ILES CAHARIE l55l 2 10 
' 
15 
022 CEUTA ET MEL 1506 
2aa 
1506 
u7 422 Olt SUECE 899 
l20 
Il 
04S AHDORRE 6ll 
1476 
lll 
056 U .R. S. 5. l288 1277 i 
5l2 
066 ROUMANIE 56l ll 12 95 lH 72 
204 MAROC 1867 99 
2104 
12 1752 4 
201 ALGERIE 21058 
12813 14755 
894 18060 
1282a 211 LIBYE 6738l 
2 594i 
6631 20l56 
221 EGYPTE 71575 91 
194 
184 l2685 l2659 6 
224 SOUDAN 7928 246 BlO 210 5079 lll7 48 
228 I'IAURITANIE 9956 
5a 
9956 
240 NIGER 2H8 2420 
244 TCHAD 2999 209 2790 
252 GM19IE ll53 821 2lll 28; 257 GUIHEE-BISS. 1241 
4 ll; 
952 
260 GUINEE 11786 24 11619 
264 SIERRI LEONE l772 18 2865 770 116 
276 GHANA 2434 40 1656 l61 l7D 
284 BEIHH 1637 ll 55 1475 76 
lD2 CAMERIJUH l7598 7l 
ll3 
37525 
lOS R. CEHTRAFRIC l90l 
2i 
l770 
liD GUINE< EQUAl 575 6l 484 
lll S. TOME,PRihC 1127 243 Ill 75l 
ll4 G~DOH 9l2 929 
liB CO~GO 6707 
5247 226 47 
6707 
l22 ZAIRE 5796 276 1277 l28 BUP.UIIDI 1789 27 185 
1855 
lOO 
2446 426 llD ANGOLA 14069 9 6 9l25 
l34 ETIIIO?IE 15l68 94l0 1920 3926 92 
ll8 DJIBOUTI 12l9 208 ll6 695 
342 SOMALIE 976l 520 l65l 1670 5920 
l50 OUGAHDA 5l2 2Dl 2H 4 !56 
78 
l52 TANZA~IE 6179 291 1517 4152 6l 
370 MADAGASCAR 12lD 12lD 
l72 REUHIOH l52D 61 l45l 
l75 COt10RES 661 425 
86i 
2l6 
l!8 AFR. DU SUD 888 20 
14015 497 6197 448 CUBA 29794 9080 
462 M.~P.TINIQUE l026 l79 26H 
496 GUYAIIE FR. zeoo 196 
5Da 
1804 
504 PERDU 1461 lD7 
2; 
646 
l22 512 CHill 4791 2226 2214 
516 BOLIVIE 2519 l 251l l 
604 LIBAN 6449 
8050 
l!D 2898 298l 208 
608 SYRIE 64666 l5ll 51120 1724 241 
612 IR~Q 1481 
213 
1 1478 
616 IRAN 57l 
127 
l6D 
2 624 ISRAEL 6lD6 
15440 4120 
6160 17 
652 YEt1EH DU ~P.D 28550 7946 1044 
656 YEMEH CU SUD 8409 2927 4202 l56 924 
676 BIRMAHIE 812 812 
680 THAILA~DE 779 779 
~90 VIET-HAM 14l5l 
112i 
\4l52 
701 ''" ·~pT~FS ll84 ... , 
127 POL YH!SH '~ 21~ '· 
'! -,!- ' •J:1 ;,c~ i::".l'1i N '9l!l 
·-- 9117 Ji1 1 A 'IS SECRETS 9117 
~m~ M 0 H D E 68289\ 1216!0 Ul5 91655 l657 16201 27l567 56l 98ll9 48682 744 26711 IHTRA-CE 150777 5085l 87 29ll8 H 29 265H 561 4615 IHI6 5 2l977 
!Cil EXT RA-CE 521996 70808 1048 62517 l5l0 16169 246469 I 93344 24650 726 27l4 
1020 CLASSE I 476l 49 456 97 19 U9l 562 I 718 111 u 1546 
1021 A E L E 1429 12 ll5 80 
l5Da 
6 167 104 26 l 716 
!OlD CLASSE 2 46916l 61646 578 46807 14976 229421 92611 17737 715 1164 
lOll ACP 168) 157501 17l58 196 ll95l 268 1911 110940 984l 2124 715 19l 
1040 CLASSE l 48067 9112 14 15612 2 16486 15 6802 14 
24 
1090 DIVERS H.CL. 10124 79 551 l60 9117 
1102.10 FARIHE DE SEIGLE 
1102.10-DO FARINE DE SEIGLE 
001 FRAHCE 1214 1210 2 
002 BELG.-LUXBG. 96l 
444 
272 455 2l6 
DOl PAYS-BAS 799 l47 
lDDDMOHDE l845 540 6l 2145 55 557 Ill l21 27 
!DID IHTRA-CE l375 540 
6l 
1915 ss 555 27 lll 27 lOll EXTRA-CE HI 2l0 3 106 10 
1102.20 FARIHE DE I'IAIS 
llDZ.2D-1D FARINE DE MAIS, TEHEUR EN MATIERES GRASSES =< 1.5 X 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
1000 II 0 H D E 1072 l82 ll4 86 2l6 4 22l 
I DID IHTRA-CE 574 ID Ill 44 169 2 216 
lOU EXTRA-CE 498 l72 I 42 67 2 7 
1102.20-90 FARIHE DE MAIS, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES > 1,5 X 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-00 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-00 
DOl PAYS-BAS 9l6 78 833 9 14 
004 IF ALLEMAGNE 1994 1941 52 
lDDDIIOHDE U9l 268 70 lD56 465 154 175 
!DID INTRA-CE l709 265 21 2922 l7l 59 69 
I D II EXT RA-CE 484 l 49 ll4 92 95 106 
IIOZ.lD FARINE DE RIZ 
IIOZ.lD-00 FARINE DE RIZ 
DOl FRANCE ll08 llO 72 
572 402 
004 RF ALLEMAGNE 6l2 28 10 522 
235 
1990 Quantity ... Quantit6s; 1000 kg fa port 
U.K. 
j!l Destination Reporting country -Pays dfclarant 
Comb. Hosencleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------j 
Espagna France Ireland Ita) Ia Nederland Portugl!ll Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux, Dan•erk Deutschland 
1112 .30-ao 






1102.90 CEREAL FLOURS IEXCL. 1102.10 TO 1102.301 
1102.90-10 BARLEY FLOUR 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















1102.90-U CEREAL FLOUR, IEXCL. 1101.00-00 TO 1102.90-301 






1103.11 GROATS AND ~EAL OF WHEAT 




0 0~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 OEHMARK 










632 SAUDI ARABIA 
652 NORTH YEMEN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 



































1103.11-90 COiiMON WHEAT AND SPELl GROATS AND MEAL 






110l.l2 GROATS ANO IlEAL OF OATS 













































































1103.13-!1 MAIZE GROATS AND MEAL, FAT CONTENT WEIGHING =< 1.5 X, FOR BREWING INDUSTRY 
BL' CONFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 






















































































1103.13-19 MAIZE GROATS AND MEAL, FAT CONTENT WEIGHING =< 1.5 X, IEXCL. FOR BREWING INDUSTRY! 
BL' CONFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 




OC4 FR GERMANY 
005 ITALY 













632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
ICII EXTP.A-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 









































1103.13-90 MAIZE GROATS AHD MEAL, FAT CONTENT WEIGHING > 1.5 X 
004 FP. GEP.MAHY 
030 S!·IEDEH 
62~ ISRAEL 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























































































































































































199D V•lue - Valeurs1 1000 ECU Ea:port 
~ Destination Reporting country - Pays d'cl ar ant 
Co~b. Hoeenclature 
Nomenclature co11b. EUR-12 lei g. -Lux. Drmcark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
1102.30-DD 
IDDD M 0 H D E 2151 682 11 IDD 17 151 615 1156 ID 116 
!DID IHTRA-CE 2455 491 li 41 124 511 1156 10 55 lOll EXTRA-CE 403 191 59 16 26 21 62 
11D2.9D FARIHE DE CEREALES, HOH REPR. SOUS 1101. DD A llD2.3D 
ll02.9D-ID FARIHE D'ORGE 
!DOD M 0 H D E 203 54 25 26 90 
!DID IHTRA-CE 155 54 
25 
26 ao 
IDll EXTRA-CE 37 I 9 
llD2. 9D-3D FAR! HE D'AVOINE 
DD3 PAYS-lAS 1126 996 124 
1000 M 0 H D E 1799 1057 177 43 25 10 417 
!DID INTP.A-CE 1601 1057 171 4D 25 71 237 
lOll EXTRA-CE 192 7 3 1 Ill 
1102. 90-9D FARIHES DE CEREALES IAUTRES QUE REPR. SOUS llDI-DD-DD A 11D2-9D-3Dl 
!DOD M 0 H D E 746 13 33 63 14 259 71 135 12 59 
!DID INTRA-CE 591 77 19 59 1 215 42 132 3 42 
lOll EXTRA-CE 138 6 13 3 14 H 29 3 9 17 
ll03.11 GRUAUX ET SEI'IOULES DE FROI'IEHT 
llD3.11-10 GRUAUX ET SEI'IOULES DE FRDMENT OUR 
DDI FRANCE 1101 1693 4991 51 
1369 
1354 10 
002 BELG.-LUXBG. 1561 
1615 
155 33 3 
003 PAYS-BAS 1174 169 
19 
II 68 4 
004 RF ALLEI'IAGHE 12159 3111 7565 
51i 
751 
D 06 ROYAUME-UHI 29i:J 99 
299 
2306 
'i DOl DANEMARK 79D 
u!5 II 470 021 ILES CAHARIE 1115 
425i 046 I'IAL TE 4456 205 
201 ALGERIE 141170 
194 
21537 127333 
220 EGYPTE 5192 1065 
1214 
4633 
221 MAUP.ITANIE 1644 360 
n7 236 IURKIHA FASO 517 
300 
HO 
241 SENEGAL 539 239 
92 302 CAMEROUN 1126 
2236 
1034 
441 CUBA 2236 
45l 9i 462 rARTIHI~UE 544 
632 ARABIE SAOUD 716 
190 
716 
652 YEMEN OU HRD 776 516 
10~0 M 0 N D E 199943 7221 1143 526 27132 15937 511 140314 40 101 
1010 INTRA-CE 27991 7221 5615 19 76 11399 511 3033 
40 
101 
lOll EXTRA-CE 171914 2529 5D7 27D56 4499 137211 
102D CLASSE 1 4970 3 4 ZDI 19 4736 
40 1D3D CLASSE 2 164699 214 5D3 26841 4479 132545 
ID31 ACP <Ell 5719 95 9D4 4226 564 
IHD CLASSE 3 2243 2241 
11D3.11-9D GRUAUX ET SEMOULES DE FROI'IENT TENORE ET D' EPEAUTRE 
liDO M 0 N D E 977 41 73 66 liD 505 164 
!liD INTRA-CE 939 41 54 61 liD 501 151 
!Ill EXTRA-CE 31 19 5 4 6 
11D3.12 GRUAUX ET SEMOULES D' AVOINE 
1103.12-DD GRUAUX ET SEMOULES D'AVOIHE 
4DD ETATS-UNIS 686 615 
1000 M 0 N D E 17D7 130 72 365 27 151 947 
I DID INTRA-CE 710 123 72 15D 27 152 255 
1011 EXT RA-CE 921 7 1 215 6 692 
1020 CLASSE 1 696 7 1 3 615 
1103.13 GRUAUX ET SEMOULES DE PIAU 
llD3.13-ll GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, TENEUR EN MATIERES GRASSES •< 1,5 X, POUR L'IHDUSTRIE DE LA BRASSERIE 
IL: COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.OD-OD 
DOl FRANCE 1363 1363 
310 002 BELG.-LUXBG. IHZ 1152 
003 PAYS-lAS 2957 2944 13 
220 DD7 !RtANDE 511 
60&9 
291 
DOl O'\t1Ft1~RK 615S 16 
jl,j' "-"iii::.liuUn Ill ... 
!DOD PI 0 N D E 16425 12D07 17 4171 223 
~~m m~:=~~ 12535 ll534 17 711 220 3769 473 3276 3 
1020 CLASSE 1 741 429 17 319 I 030 CLASSE 2 2977 2957 
1031 ACP <oil 2ll5 2115 
1103.13-19 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, TENEUR EN MATIERES GRASSES =< 1.5 X, !NOH REPR. SOUS 1103.13-111 
BL• CO~FIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 999D.DD-DO 
001 FRANC': 1461 606 
5D7 
144 II 
OD2 BELG.-LUXIG. 531 
417 
24 
17DZ Dl3 PAYS-BAS 2119 683 17 
DH RF ALLEMAGNE 1209 164 472 573 
015 ITALIF. 950 942 
006 ROYAUME-UNI 3555 3554 
735 OD7 IRLA~OE l15S 
20 
42D 
OOS DANEM.,RK 2599 2579 
79l 019 GREtE 149 
157 
56 
Dll ESPAG~E 646 4SS 1 
014 ISLANDE 641 641 i 028 NORVEGE 1791 1795 
374; DU YOUGOSLAVIE 3713 31 
051 RD.ALLEMANDE 4340 434D 
470 3SD AllGOLA 799 329 
386 MALAWI 136 
u5 
136 
604 LIB-.H 2D74 
1609 496 
1959 
624 ISRAEL 1DD17 1667 6231 
632 ARABIE SAOUD 551 12 546 
lOGO 1'1 0 N D E 44119 5353 514 67 17141 1736D 3054 
!DID INTRA-CE 15511 1203 6 33 9393 2152 3031 
1Dll EXTRA-CE 21160 4149 501 34 1239 15205 22 
1020 CLASSE 1 6557 2529 102 3911 15 
1021 A E L E 2620 2521 
496 34 
u 51 
lDH CLASSE 2 17237 16D9 3791 11293 
1031 ACP <611 2391 
12 12 
1059 1309 
1040 CLASSE 3 4367 43H 3 
UD3.13-9D GRUAUX ET SEMOULES DE ~AIS, TENEUR EN IIATIERES GRASSES > 1,5 X 
004 RF ALLEMAGNE 1217 
520 
1243 39 
D30 SUEDE 52D 
3Bi 624 ISRAEL 149 461 
!DOD II 0 H D E 37DD 1395 209 17 533 1371 165 
!DID INTRA-CE 207D 316 113 17 2D 1371 162 
lOU EXT RA-CE 1630 lDIZ 26 513 6 
1020 CLASSE 1 7D4 613 9 76 4 
237 
1990 Quantit!l - Quantit6s: 1000 kg l X p 0 f t 
~ Dut inat ion Rc!port ing country - Pays d'clarant 
Co"b. Ho~enclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
H~r-enclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dllnttztrk Deutschlend Hallas Espagna France Ireland Italie Nederland Portugal U.K. 
1103.13-90 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
6629 
7235 
1103.14 RICE GROATS AHD MEAL 
1103.1~-00 RICE GROATS AHD MEAL 
001 FRANCE 











1103.19 GROATS AHD MEAL (EXCL. 1103.11 TO 1103.1~) 







1103.19-30 BARLEY GROATS AHD ~EAL 


























1103.19-qo GROATS AHD MEAL, <EXCL. 1103.11-10 TO 1103.19-30) 
1000 W 0 R L D 
1010 JHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1103.21 WHEAT PELLETS 
ll03.2l-OO WHEAT PELLETS 
JO!OWORLD 
I 010 JfHRA-EC 







ll03.29 CEREAL PELLETS <EXCL. WHEAT> 
ll03.29-l0 RYE PELLETS 
lOOOWORLD 
1010 !HTRA-EC 
ll03.29-20 BARLEY PELLETS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 










10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1103.29-50 RICE PELLETS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 

































ll03.29-90 CEREAL PELLETS, <EXCL. 1103.21-00 TD 1103.29-50> 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
101~ !NTR4-EC 
lQjQ ~~l~; ~c 
55 
55 
~ ll04.11 ROLLED OR FLAKED GRA!HS DF BARLEY 
ll04.11-10 ROLLED BARLEY GRAIHS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 

















1104.12 ROLLED OR FLAKED GRAINS OF OATS 





















632 SAUDI ARABIA 
705 PHILIPPINES 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Ho~enclaturef---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho~anchture comb. EUR-12 !elg.-Lux. Danmuk Deutschland Hallas Espagna Ireland I tal ia Hader land Portugal 
llD3.!3-9D 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
636 
926 
ll03.14 GRUAUX ET SE.~OULES DE RIZ 



















ll03.19 GRUAUX ET 5EMOULES. NOH REPR. SOUS 1103.11 A 1103.14 







1103.19-30 GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 
lDOOMONDE 



















1103.21 PELLETS DE FROMENT 














1103.29 PELLETS DE SEIGLE AUTRES QUE FROMEHT 
l103.29-1D PELLETS DE SEIGLE 
IDODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 















1020 CLASSE I 
IOU A E L E 
1030 CLASSE 2 
1103.29-50 PELLETS DE RIZ 






































~ 11D4.ll GRAINS D'ORGE, APLATIS OU EH FLOCOHS 
ll04.ll-1D GRAINS D'ORGE, APLATIS 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll04.ll-9D FLOCOHS D'ORGE 
002 BELG.-LUXBG. 












ll04.12 GRAINS D'AVOIHE, APLATIS OU EH FLOCOHS 
























1020 CLASSE 1 
lD2IAELE 








































































































































































































































1990 Quantity- Quant."::·"~~ ~il~~ kg Export 
~ Dostination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------~--------~----~----~~, 
Ho!!lencleture co!!lb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal U.K. 
1104.12-90 
1031 ACP 168) 4637 66 li2D 
1104.19 ROLLED OR FLAKED GRAINS OF CEREALS IEXCL. BARLEY AND OATS) 
1104.19-10 ROLLED DR FLAKED WHEAT GRAINS 
D 04 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 





1104.19-30 ROLLED OR FLAKED P.YE GRAINS 
IOOC W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 









1104.19-50 ROLLED OR FLAKED MAIZE GRAINS 
0 04 FR GERMANY 







1104.19-91 FLAKED RICE GRAINS 
IOOOWORLO 
1010 INTR,-EC 

















































1104.21 HULLED, PEARLED, SLICED OR KIBBLED GRAINS OF BARLEY 
1104.21-10 HULLED, -SHELLED OR HUSKED- BARLEY GRAIN5 
lOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 













1104.21-50 PEARLED BARLEY GRAINS 
72 
72 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 






1104.21-90 BARLEY GRAINS, KIBBLED 
IDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 






1104.22-ID HULLED -SHELLED OR HUSKED- OAT GRAINS 
D 04 FR GERMANY 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
























1104.22-90 OAT GRAINS, KIBBLED 
IDODWORLD 
I D 1 D INTRA-EC 




1104.23 GRAINS OF MAIZE "CORN" 
1104 .23-ID HULLED -SHELLED OR HUSKED- MAIZE GRAINS 
DOl FRANCE 





1020 CLASS I 









1104.23-30 PEARLED MAIZE GRAINS 
IDDOWORLD 
lOll EXTRA-EC 




10 I 0 INTRA-EC 




















1104.29 GRAINS OF CEREALS IEXCL. BARLEY, OATS AND MAIZE> 
1104.29-11 HULLED, -SHELLED OR HUSKED- WHEAT GRAINS 




































































































































































































1991 Value - Y'aleurs: 1000 ECU Export 
~ Destin at ion Roport ing country - Pays dichrant 
~:::~cr::~~~~:!~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-,-.--~D~.-n-.-.r~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd~--~H•~I~I-a-s~~E~s-p-ag-n~•----~F~r-•-nc-•----~lr_o_l_a_n_d _____ I_t•_l_i_a __ N_o_d_o_r_l•-n-d----Po-r-t-u-g-•-l------U-.-K-1. 
1104.12-90 
1031 ACP (65) 3185 495 
1104.19 GRAINS DE CEREALES, SAUF ORGE OU AVOINE, APLATIS OU FLOCONS 
1104.19-10 GRAINS APLATIS OU FLOCOHS, DE FROMENT 


















1104.19-50 GRAIHS APLATIS OU FLOCONS, DE MAIS 
004 RF ALLEMAGNE 
IDOl M 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1104.19-91 FLOCONS DE RIZ 






































1104.19-99 GRAINS APLATIS OU FLOCONS <NON REPR. SOUS 1104-11-10 1104-19-911 
001 FRANCE 
















1104.21 GRAIHS D'ORGE, MONOES, PERLES, TRAHCHES OU CONCASSES 







1104.21-30 GRAINS D'ORGE, MOHDES ET TRANCHES OU COHCASSES 






1104.21-50 GRAINS D'ORGE, PERLES 
13 
13 



























1104.22 GRAIHS D'AVOIHE, MONDES, PERLES, TRANCHES OU CONCASSES 
1104.22-10 GRAINS D'AVOINE, MONDES 
004 RF ALLEMAGNE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 









1104.22-30 GRAINS D'AVOINE, MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 
103 PAYS-BAS 
IOOOMONDE 
1 Gl D INTRA-CE 






!1!1011 EXTRA-CE 16 



















1104.23 GRAIHS DE MAIS, MOHDES, PERLES, TRANCHES OU CONCASSES 







1020 CLASSE 1 









1104.23-30 GRAIHS DE MAIS, PERLES 




























































1104.29 GRAINS DE CEREALES, SAUF ORGE, AVOINE OU MAIS, I'IONDES, PERLES, TRANCHES OU CONCASSES 
1104.29-11 GRAINS DE FROMENT, I'IONDES 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1104.29-15 GRAINS DE SEIGLE, MONDES 


















































































































1990 Quantity - Quant1t6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Ho•onclature~-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol!fencl ature comb. EUR-12 Balg.-Lux. Dllnmark Deutschland Hall as Espagna France 
ll04.29-19 HULLED -SHELLED OR HUSKED- CEREAL GRAINS, IEXCL. BARLEY, DAIS, MAIZE, RICE, WHEAT OR RYEl 











ll04.29-39 PEARLED CEREAL GRAIHS IEXCL. BARLEY, OATS, IIAIZE, RICE, WHEAT OR RYEl 






ll04 .29-91 KIBBLED WHEAT GRAINS 






ll04.29-95 KIBBLED RYE GRAINS 





















ll04.30 GERII OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
ll04. 30-10 WHEAT GERM, WHOLE, ROLLED, FLAKED DR GROUND 
008 DENI"AP.K 
036 SIHTZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























ll04.30-90 CEREAL GERM, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND IEXCL. WHEAT! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 












ll05.10 POTATO FLOUR AND MEAL 
llOS.l0-00 POTATO FLOUR AND MEAL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR CERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 DB PEHMARK 




102~ CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ll05.20 POTATO FLAKES 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

























































































ll06.10 FLOUR AND l'iEAL OF DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING N 07.13 













ll06.20-10 DENATURED FLOW AND l'iEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HE/.DING N 07.14 


















































ll06.20-91 FLOUR AND MEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HEADING N 07.14 FOR MANUFACTURE OF STARCHES 
lO~OWORLD 
10ll EXTRA-EC 







ll06.30 FLOUR, MEAL AND POWDER OF THE PRODUCTS OF CHAPTER a 
ll06.30-10 FLOUR, MEAL AND POWDER OF BANANAS 












ll06.30-90 FLOUR, MEAL AND POWDER OF PRODUCTS OF CIIAPTER a IEXCL. BANA!:ASl 
001 FRA~CE 
0 04 FR GERr.ANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 Sf~EDEN 
































































































































































1990 Value - Vahurs: lOOD ECU Export 
~ Duttnation R•port1ng country - Peys d6clarant 
~~=:~c~~~~~~~~!~~~~--~E~U~R-~1~2~~Bt~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_•_rk~D~o-u~t-sc~h~1~a-n~d----~H~o1~1~a-s~~E~s~p-a~gn~o~--2F~r~o~n~c~o~~I~ro-1-o-n-d-----I-t-a1-i-o---H-od-o-r-1-o-nd----P-or-t-u-g-o-1-------U-.K-1. 
1104.29-!9 GRAINS DE CEREALES, MDHDES, IAUTRES QUE D'ORGE, D'AVOIHE, OE MAIS, DE RIZ, DE FROIIEHT, DE SEIGLE! 













1104.29-39 GRAINS DE CEREALES, PERLES, IAUTRES QUE D'ORGE, D'AVOINE, DE IIAIS, DE RIZ, DE FROMENT, DE SEIGLE! 












1104.29-95 GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT COHCASSES 




























1104.30 GERMES DE CEREALES, EHTIERS, APLATIS, EH FLOCONS OU MDULUS 





























ll04. 30-90 GERMES DE CEREALES, IAUTRES QUE FROMENTI, EN TIERS, APLATIS, EN FLOCOHS OU IIOULUS 
102 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
















ll05.10 FARIHE ET SEMOULE DE POMl'!ES DE TERRE 
ll05.10-00 FARIHE ET SEMOULE DE POMI'!ES DE TERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














ll05.20 FLOCOHS DE PO!'"u'!ES DE TERRE 







































































ll06.10 FARIHES ET SEI!OULES DES LEGUMES A COSSE SECS DU 0713 



























































ll06 .20-91 FARIHES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACIHES OU TUBERCULES DU 0714, POUR FABRICATION D'AIIIDOH DU FECULE 



































1106.30 FARIHES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE B 










1106.30-90 FARIHES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE B, IAUTRES QUE DE BAHAHESl 
001 FP.AHCE 












































































































































1990 Quent i ty - Quant; t6s: 1000 kg Export 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clerent 
Col!!b. Nom1nclature 
No~encletura cocb. EUR-12 Belg.-Lux. Dent: ark Deutsch! end Hallas Espagne Fr a nee Ireland Itel ia Heduland Portugal U.K. 
ll06. 30-90 
1020 CLASS 1 295 216 21 10 45 
1021 EFTA COUHTR. 167 IDS 12 2 42 
ll07.10 I'IALT HOT ROASTED 
ll07 .10-ll WHEAT MALT IH FLOUR FORM IEXCL. ROASTED! 
IOOOWORLD 2807 267 2349 17 171 
1010 IHTRA-EC 2623 264 ?203 17 138 
lOll EXTRA-EC 185 3 147 33 
ll07.1D-19 I·IHEAT I'IALT IEXCL. FLOUR AND ROASTED! 
UK' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 1701 390 J 311 
2924i 004 FR GERMANY 29345 100 
005 ITALY 4351 4351 
977 SECRET COUNT 1685 1685 
1000 W 0 R L D 38938 765 30 2482 25 33704 15 229 1685 
!DID IHTRA-EC 35931 746 
30 
UJ2 33629 15 229 
IOU EXTRA-EC 1323 22 ll70 25 76 
uas 1090 MISCELLAHEOU 1685 
ll07 .10-91 I'IAL T IH FLOUR FORM I EXCL. ROASTED AND WHEAT! 
1000 W D R L D 1231 541 !~ 50 114 431 
1010 IHTRA-EC 1066 541 36 50 114 319 
lOll EXTRA-EC 166 40 113 
ll07.10-99 MALT IEXCL. ROASTED, WHEAT AND FLOUR! 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 




323 66 1521 
002 BELG.-LUXBG. 130820 lll13 108329 5076 
003 NETHERL~.HDS 150260 108478 14061 3312 24386 
22 3323a 
23 
004 FR GERMANY 305422 36272 30638 
ua42 
2143 203109 
005 ITALY 59925 27 47056 4413~ l9D7i 006 UTD. KINGDOM 139871 12182 25085 39399 
oca DENMARK 18205 1575 
24ai 
6903 9649 75 
009 GREECE 31624 25444 1040 2659 
010 PORTUGAL 30006 17993 2000 1987 8026 
021 CANARY ISLAN 15075 1203 
46oa 
13872 
600 028 NORWAY 20920 1490 14222 
036 SIHTZERLAHD 465ll 1067 22517 22867 360 
048 YUGOSLAVIA 4018 
3964l 
4000 18 
056 SOVIET UNION 90736 
127 
1200 47593 2300 
058 GERMAH DEi"''.R 23451 13987 7512 1525 
204 MOROCCO 2321 2321 
236 BURKINA FASO 4150 
zss 
4150 
272 IVORY COA5 T ll602 8296 3051 
167i 276 GHANA 5921 BOO 500 2450 500 
284 BENIN 3000 
1sas 
3000 
1366 1935 302 CAMEROON 63893 13340 45667 
306 CENTR.AFRIC. 4455 1052 3403 
314 GABON 10649 3769 6580 
318 CONGO 5465 1500 3965 
322 ZAIRE 20329 ll937 8392 
324 RHAHDA 4001 2000 2001 
500 328 BURUNDI 7000 5500 1000 
346 KENYA 10001 10001 
366 MOZAMBIQUE 4057 
600 
4057 
370 ~ADAGASCAR 3500 2900 
372 REUNION 1717 150 1567 
386 MALAWI H33 840 
9870 
1593 
388 SOUTH AFRICA 53428 21866 21692 
389 NA~IBIA 4607 500 4107 
416 GUATEMALA 7090 500 6590 
424 HONDURAS 4170 1794 2376 
428 EL SALVADOR 6500 1500 5000 
432 NICARAGUA 2825 1000 
750 750 
1825 
436 COSTA RICA Hll 2477 3434 
442 PANAMA ll838 3929 1750 4109 2050 
448 CUBA 9490 3775 
1470 
550 5165 
456 DOMIHICAH R. 6075 54 1523 2059 969 
464 JAMAICA 6215 
ns 
483 50 5652 
472 TRINIDAD, TOB 2856 
1216 
2121 
475 NL ANTILLES 2069 853 
46i 480 COLOMBIA 28893 9399 
12527 
19033 
484 VENEZUELA ll3815 19963 74575 6450 
504 PERU 13250 8000 5250 
ll7766 1350l 508 BRAZIL 226147 69517 
1500 
4564 20797 
516 BOLIVIA 3500 2000 
3312 600 CYPRUS 3312 
1200 2~~~ 612 IRAQ 3703 !~d ~~1 !~~.·n !::!t?l 5C: 
650 THAILAHD 24271 
100 
7696 15975 &oo 
690 VIETNAM 4532 102 360 3970 
!\! 700 IHDOHESIA 3155 659 
962 
2496 
827 i!S 701 MALAYSIA 5946 3227 930 
70~ SINGAPORE 13111 3930 
1483 
7106 2075 
708 PHILI?PINES 70954 36279 28642 4550 
725 SOnH KOREA 8896 
21496 903l 
2290 6606 
75o2 7512 732 JAPAN 175371 70845 58980 
736 TAIWAN 3505 
136 330 
5 3500 
740 HONG KONG 4236 128 3642 
822 FR.POLYHESIA 1946 1538 105 
958 HOT DETERMIH 18090 15090 
29886; 977 SECRET COUNT 298869 
1000 W 0 R L D 2442151 561324 65065 270807 13854 1033921 69091 95 126081 21 298892 
1010 INTRA-EC 881081 206897 33269 79492 13594 442963 44531 93 60219 
zi 
23 
lOll EXTRA-EC 1244109 336337 34796 191314 260 590958 24560 I 65562 
1020 CLASS I 304158 46203 15789 ll8043 107592 7535 8996 





2i 1030 CLASS 2 809451 230929 15777 71161 418237 53041 
1031 ACP 1651 197909 57265 3940 5579 ll5908 3522 11374 21 I 040 CLASS 3 130499 59205 229 2ll0 65129 3825 
1090 I'IISCELLANEOU 316959 18090 298859 
ll07.20 ROASTED I'IALT 
ll07 .20-00 ROASTED MALT 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1800 1754 42 
003 NETHERLANDS 3173 2925 248 
004 FR GERMANY 1594 1566 22 
ooa DENMARK ll03 813 293 
ani 977 SECRET COUNT 8777 
1000 W 0 R L D 21586 8338 llO 2743 82 1280 52 201 8777 
1010 IHTRA-EC 9639 7573 6 1021 79 809 52 96 lOll EXTRA-EC 3172 765 103 1723 3 472 106 
1020 CLASS I 1950 551 95 1304 
1090 MISCELLANEOU 8777 8777 
ll08.ll WHEAT STARCH 
llOS.ll-00 WHEAT STARCH 
BL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990. oo-oo 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 7lll 7088 
1016 
23 002 BELG.-LUXBG. 2105 
20 
1089 
003 NETHERLANDS 18193 13781 4392 
004 FR GERMANY ll555 162 11047 346 
244 
1990 Value • •;uieurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co1b. Ho•enclature 
Holtnclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Heder land Portugal U.K. 
1106.30-90 
1020 CLASS£ 1 1321 1111 52 41 109 
1021 A E L E 1023 880 22 11 103 
1107.10 IIALT NOH TORREFIE 
1107.10-11 IIAL T DE FROMENT, !NON TDRREFIEl, EN FARINE 
1000 PI 0 H D E 1432 90 1196 12 130 
1010 INTRA-CE 1282 a a 1067 12 113 
1011 EXTRA-CE 150 2 129 17 
1117.10-19 11ALT DE FRDMENT, !NON TDRREFIE, AUTRE QU' EN FARINEl 
UK' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 PAYS-BAS 565 136 429 
004 RF ALLEMAGNE 10063 25 10036 
005 ITALIE 1526 1526 
977 PAYS SECRETS 772 772 
1000 II 0 N 0 E 13507 284 777 11594 11 52 772 
1010 INTRA-CE 12338 272 429 11574 11 52 
1011 EXTRA-CE 398 12 348 21 
1090 DIVERS N.CL. 772 772 
1107.10-91 11ALT (AUTRE QUE DE FRDIIEHT, NON TORREFIEl, EN FARINE 
1001 11 0 N D E 599 185 38 18 23 325 
lOll INTRA-t£ 515 185 23 18 23 259 
1011 EXTRA-CE 84 15 66 
1107.10-99 11ALT !AUTRE QUE DE FRDMENT, NON TDRREFIE, AUTRE QU'EN FARINEl 
UK' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4802 1746 2334 219i 
103 50 569 
002 BELG.-LUXBG. 41~87 
399oz 
54 3973 33569 1700 
003 PAYS-BAS 54499 
11295 
5198 1209 8182 
11a5a 004 RF ALLEMAGNE 107782 12775 
4907 
797 71035 22 
005 !TALI£ 22357 10 17440 16734 7927 006 ROYAUME-UNI 51791 4009 9525 13596 
008 DANEII~RK 6433 576 2480 3347 30 
009 GRECE 8790 6745 552 422 
aoz 
1071 
010 PORTUGAL 11043 6479 806 2956 
0 21 I L ES CANARI E 4325 411 
1296 
3914 
150 028 NORVEGE 5498 319 3733 
056 SU!SSE 12254 1574 5402 5188 90 
048 YOUGO;LAVIE 865 
7368 zza 
859 6 
056 U.R.S.S. 16683 8649 438 
058 RD.ALLEMANDE 6613 3864 47 2154 548 
204 IIARDC 567 567 
236 !U~KINA FASO 1241 
1996 7l 
1241 
272 COTE !VOIR£ 3067 998 490 276 GHANA 1783 180 169 833 111 
284 BENIN 870 
3446 497 
870 
434 570 302 CAI1EROUN 18263 13316 
306 R.CENTRAFRIC 1122 278 844 
314 GABON 2671 946 1725 
318 CONGO 1625 566 1059 
322 ZAIRE 5886 3724 2162 
324 Rl..!AHDA 1130 689 441 92 328 BURUNDI 2238 1926 220 
J46 KENYA 1927 1927 
566 MOZAMBIQUE 895 
73; 
895 
~70 MADAGASCAR 1526 787 
72 REUNION 644 62 582 
386 IIALAWI 636 231 
3134 
405 
388 AFR. DU SUD 15421 6098 6189 
389 NAMIBIE 1422 149 1273 
416 G~ATEIIALA 1432 103 1329 
424 HONDURAS 796 378 418 
428 EL SALVADOR 1330 289 1041 
432 NICARAGUA 632 206 426 
436 COSTA RICA 1698 502 200 196 BOO 
442 PANAMA zan 771 546 1141 425 
448 C~BA 2442 933 
Ha 
163 1346 
z5z 456 REP. DOMINIC. 1576 13 421 442 
464 JAMAIQUE 1722 
zoa 
144 11 1567 
472 TRINIDAD, TOB 754 
333 
546 
478 ANTILLES NL 577 244 33aa a7 480 COLOMBIE 5351 1883 
484 VENEZUELA 23119 3992 3452 14359 1316 
504 PEP.OU 347S 1962 1511 
zo4oz 2690 4407 508 BRESIL 41424 12809 
386 
1116 
516 BOLIVIE 812 426 B84 600 CHYPRE 884 
zo5 so7 61 Z T~A~ 712 
6"4 l ~1-:.At.L ~OIJi l>l 225l 597l 
... .:. .... .. ; .,; ~ 
680 THAILAND£ 8431 
2s 
205 
690 VIET-NAI1 1049 25 113 886 
~ 700 INDDHESIE 610 139 
z56 
471 
230 701 MALAYSIA 1447 765 196 
7 06 SINGAPOUR 2829 870 1357 602 
708 PHILIPPINES 13859 7102 403 
70i 
5457 897 
728 COREE DU SUD 2203 
5a6a 2660 
1502 
210S 2126 732 JAPDN 47737 20731 14247 
736 l'AI-WAH 9ZS 
3i 97 
1 925 
740 HDHG-KDHO 912 39 745 
822 POLYNESIE FR 540 514 26 
958 NON OETERMIN 5115 5105 98760 977 PAYS SECRETS 98760 
1000 1'1 0 N D E 707443 155325 21984 84883 5088 280031 22689 81 38582 11 98769 
1010 INTRA-CE 309497 72243 11900 29648 4999 151316 16867 79 22437 li 
a 
1011 EXTRA-CE 294079 77977 10084 55235 89 128714 5822 2 16145 
1020 CLASS£ 1 82845 13931 4575 33180 26499 2144 2516 




1030 CLASS£ 2 183962 51504 5432 21552 89053 12643 11 
1031 ACP 1681 54967 16751 1183 1844 31057 989 3132 11 
1040 CLASSE 3 27273 12543 76 504 13162 986 98760 1090 DIVERS N. CL. 103865 5105 
1107.20 IIALT TDRREFIE 
1107.20-00 MALT TORREFIE 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 110 778 27 
003 PAYS-BAS 1314 1147 167 IS 004 RF ALLEMAGHE 735 717 13, 008 DAIIEMARK 513 379 3620 977 PAYS SECRETS 3620 
1000 II 0 N D E 9017 3511 44 1161 50 512 26 89 3620 
1010 INTRA-CE 4281 3252 3 541 48 352 26 55 
1011 EXT RA-CE 1116 260 41 619 2 160 34 
1020 CLASS£ 1 699 182 38 479 
1090 DIVERS N. CL. 3620 3620 
1108.11 Alii DOH DE FROPIENT 
1108.11-00 AMIDON DE FRDMENT 
BL' CONFIDENTIEL, REPIIS SOUS 9990.00-00 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 2508 2493 15 
002 BELG.-LUXBG. 836 ; 411 425 003 PAYS-BAS 6843 5334 1500 14i 004 RF ALLEMAGNE 4202 58 4003 
245 
1990 Quzmt Uy - (.lu.:ant i tis: 1000 kg t. x p o r 
' 
~ Destination Reporting country - Pays d6clerant 
Comb. Ho•enclature 
Hom•ncl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espagna France IF" eland !tal ia Meder 1 and Portugal U.K. 
l108 .ll-00 
005 ITALY ~291 1578 2702 
10 
ll 
006 UTD. KINGDOM 8055 2907 5138 
oo8 DENMARK 6121 2125 3996 
Oll SPAIN 3938 3247 6!2 
732 JAPAN 4015 4015 
977 SECRET COUNT 47333 47333 
1000 W 0 R L D 127523 ll94 35H9 ~2526 19 47333 1299 
1010 INTRA··EC 63098 182 28637 33191 19 1069 
lOll EXTRA-EC 17093 1012 6513 9335 230 
1020 CLASS I 7665 985 6191 485 
1021 EFTA COUNTR. 2588 879 1321 388 
230 1030 CLASS 2 9144 2 322 8588 
H33l 1090 IHSCELLANEQU 47333 
l108.!2 MAIZE STARCH 
1108.12-00 IIAIZE STARCH 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 48044 1730 
3376 
26 5642 40488 !58 
002 BELG.-LUXBG. 18761 
22 
40 15075 267 





004 FR GERMANY 70855 28714 727 74 
005 ITALY 16!98 297 1338 
10 737 
15107 156 
006 UTD. KINGDOII 35459 22899 ll813 
1065 007 IRELAND 4550 2081 187 1217 
008 DENMARK 6433 991 15 5427 
009 GREECE 2026 !265 715 46 
010 PORTUGAL 973 761 185 24 
2Ui 011 SPAIN 12004 
212 
2046 35 7242 
028 NQRHAY 2022 1790 20 
OlO SHEDEN 7092 29 7063 
2505 Ol6 S~IITZEUAND 5452 2947 
6l2 SAUDI ARABIA 4l23 3857 I 
126 
465 
700 INDONESIA 4580 405l 
5 
401 
701 MALAYSIA 6200 5943 252 
1320 7l6 TAIWAN 95l0 
64a 
6725 36 1449 
740 HOilG KONG 3214 
3BH7 
2566 
68046 977 SECRET COUNT 106193 
1000 W 0 R L D 399787 ~81 38147 9634 120011 9l ll610 205799 4017 7987 
1010 INTRA-EC 225664 26 2790 71725 93 8775 137753 4502 
1011 EXTRA-EC 67931 455 6!44 48286 4Sl5 4017 3486 
1020 CLASS 1 21290 360 615 14170 ~160 1228 749 
1021 EFTA COUNTR. 14703 l60 
6229 
llSll 2525 7 
1030 CLASS 2 464l2 20 33994 U5 2789 2735 
lOll ACP <681 30l2 2934 18 
6!046 
43 l7 
1090 IIISCELLANEOU 106193 38147 
1108.13 POTATO STARCH 
1108.13-00 POTATO STARCH 
NL' BREAKOOI·IN !Y COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' BREAKDOWN !Y COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 30883 397 14653 15833 
2 002 BELG.-LUXBG. 7579 
Ho5 
1l6! 6209 
003 NETHERLANDS 46146 602 39134 942 
21982 
63 
004 FR GERMANY 31603 5 4ll2 
5&7a 
5467 37 
005 ITALY 22048 1556 3980 
li 
10634 
006 UTD. KINGDOM 83066 8099 3l76 7905 63674 
009 GREECE 2888 1497 569 822 
Oll SPAIN 7906 as 151 4678 2989 
030 SI4EOEN 25841 18834 7004 
1454l 036 SIHTZERLAND 14574 26 
2352 048 YUGOSLAVIA 2l52 
2545 208 ALGERIA 2545 
966a 26977 400 USA 37887 1242 
~12 MEXICO 6988 5754 853 lSI 
680 THAILAND l084 6l0 2394 60 
728 SOUTH KOREA 1477 1260 217 
7l2 JAPAN 5985 
9852 
5715 270 
736 TAIWAN 23122 !l010 260 
740 HONG KONG 16081 2037 12773 1271 
84667 977 SECF.ET COUNT 96588 ll921 
1000 I~ORLD 478979 614 69483 1529l8 48551 ll 13 207ll6 a 244 
1010 IHTF.A-EC 2ll447 6ll 19656 646!9 25840 ll 1 122450 189 
1011 EXTRA-EC 143925 3 49807 76l27 227ll 13 55 
1020 CLASS I 89781 3 29067 44396 16280 5 lO 
1021 EFTA COUNTR. 40!18 3 18877 7159 14544 5 
a 
30 
}~~~ CLASS 2 58794 20718 31880 6154 a ~4f;ll; 25 .. r~~::ttf.I''CCU ':'HC~ 20 1, 1!1?1 
1108.14 MANIOC STARCH 
~ 1108.14-00 MAHIOC STARCH 
IOOOWORLD 10l5 30 447 19 136 314 86 
1010 IHTRA-EC 985 lO 420 ll5 314 Bl lOll EXTRA-EC 49 27 19 1 2 
!lOS .19 STARCHES <EXCL. liOS.ll TO ll08.141 
1108.19-10 RICE STARCH 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 800 182 220 10 46 24 318 
1010 IHTRA-EC 2ll 
u2 169 10 40 2 lOll EXTRA-EC 271 51 6 22 
l108.19-90 STARCH ( EXCL. llOS.ll-00 TO ll08.19-IOI 
OK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D sa a 21 476 33 96 66 48 102 42 1010 lNTRA-EC 3l2 21 27 as 66 102 za lOll EXTRA-EC ao 6 11 48 14 
ll08.20 !HULIN 
1108.20-00 !HULIN 
!OOOWORLD 596 377 72 117 27 1010 IHTRA-EC 586 375 72 Ill 27 lOll EXTRA-EC 10 2 6 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER DR HOT DRIED 
llU. oo-oo WHEAT GLUTEN, ~lllETHER OR HOT nRIED 
BL' CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 8696 l816 
307i 
572 4308 002 BELG. -LUXBG. 6619 748 2780 20 OOl HETHERLAHDS 2285 746 1498 •• 004 FR GERMANY l582 50 1847 46 1552 !7 005 ITALY lHO 24 74 
•5 BH ll7;, 228 006 UTD. KINGDOM 25806 23 l047 BOll 13504 007 IRELAND 1070 23 229 729 a9 009 GREECE 2594 23 liB H79 838 1l5 Oll SPAIN 828 
2l 
253 l63 210 2 028 lfOP.~JAY 748 1 678 46 OlO S!.JEDEH ll95 275 127 49l 297 400 USA 13289 6097 2l89 lllj 3191 27 5 
246 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pa!JIS dfcl arant 
Coob. Hceencl ature 
Hcmcmclature cc~tb. EUR-12 Bel g.-Lux. Dan~ark Deutschland Hell as Espagna Frence Ireland Ita I ia Hader 1 and Portugal U.K. 
uoa .11-00 
005 ITA LIE H63 641 al5 
006 ROYAUME-UH! 2857 1003 1347 
oo5 DAIIEMARK 2367 1005 1362 
011 ESPAGHE 1752 1281 46' 
732 JAPOH 1387 13a7 
977 PAYS SECRETS H825 Ha25 
lOCO M 0 H D E ~2097 339 12H9 13359 13 Ha25 710 
1010 !HTRA-CE 23480 67 10113 11854 13 633 
lOll EXTRA·CE 3792 272 1936 1505 77 
1020 CLASSE I 2238 25a 1863 116 
1021 A E L E 668 236 333 99 
1030 CLASSE 2 H20 I 73 1268 
Ha2S 
77 
1090 DIVERS H.CL. 14825 
uoa .12 AMIDON DE MAIS 
uoa.IZ-00 AMIDON DE MAIS 
BL • COIIFIDENTIEL, REPRIS sous 9990.00-00 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 21078 aH 22 3637 16465 ao 
002 BELG. ·LUXBG. a54a 1653 
10 
29 65a5 279 





004 RF ALLEMAGHE 31279 
13i 
11a06 462 63 
005 ITA LIE 7003 625 
us 
6153 94 
006 ROYAUME-UNI 13730 a922 4379 
007 IRLANDE Ia86 839 100 489 45a 
008 DAIIEIMRK 2519 455 7 2057 
009 G~ECE 651 
700 
386 241 24 
010 PORTUGAL 777 67 
26 
10 
011 ESPAGHE 4270 765 
20 
2563 916 
028 NORVEGE 53! 112 406 
030 SUEDE 1307 17 1290 
56 a 036 SUISSE 1666 109a 
632 ARABIE SAOUD a 57 717 I 17 139 700 IHDONESIE 646 559 
3 
70 
701 MALAYSIA 1012 9H 2a 174 736 T'AI-!~AH 1286 
145 
914 15 133 
740 HOHG-KOIIG 619 
15143 
474 
977 PAYS SECRETS 2a205 13062 
1000 M 0 H D E 137U3 252 15143 13 3041 3a038 63 6427 70725 543 286! 
1010 IHTRA·CE 95432 11 
13 
1705 28731 63 5309 57663 1947 
IOU EXTRA-CE IHH 240 1336 9304 llla 543 920 
1020 CLASSE l 4783 196 13 57 3176 906 200 235 
1021 A E L E 3586 196 
127; 
2798 58 a 
343 
4 
1030 CLASSE 2 8610 6 6092 206 6a4 
1031 ACP (68) a24 
15143 
770 9 11 34 
1090 DIVERS N. CL. 28205 13062 
1108.13 FECULE DE POMMES DE TERRE 
uoa .13-00 FECULE DE POMMES DE T£RRE 
HL • VEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 12812 151 6133 
546 
6528 
i 002 BELG.-LUXBG. 2594 
55; 15a7o 
2047 
003 PAYS-BAS 18847 1964 419 
a99i 
35 
004 RF ALLEMAGNE 12963 2 1707 
2797 
2245 Ia 
005 ITALIE 10554 72a 1960 5069 
006 ROYAIJ11E-UNI 358a3 3247 1435 2957 2a239 
009 GRECE 1432 
44 
a33 234 365 
011 ESPAGHE 3493 71 2107 1271 
030 SUEDE 6492 5la2 1307 
036 SUISSE 4621 a 4605 
04a YOU~OSLAYIE 765 765 
20a ALGERIE 916 
a23i 
916 
400 ETATS-UNIS 11549 3026 291 
412 MEXIQUE 2219 1794 27a 147 
680 THAILAHDE 902 184 697 21 
72a COREE DU SUD 502 430 72 
732 JAPCH 1621 
3093 
1540 a! 
736 T'Al-lo!AH 6944 3773 7a 
740 HOIIG-KOIIG 4254 65a 3209 387 2536; 977 PAYS SECRETS 29Ua 3749 
1000 M 0 N D E 172273 569 22823 52506 13175 16 78016 19 144 
1010 INTRA-CE 99166 565 7a42 27138 10863 I 52647 106 
IOU EXT RA-CE 43984 4 14976 21619 7312 15 19 38 
1020 CLASSE I 26032 3 8401 12553 5045 9 21 
1021 A E L E 11190 3 5198 1355 4606 a I; 
20 
!OJO r.u,t:~E 2 17818 I 657!'1 901;5 2H9 6 17 
J.U'IU UlVt~~ n.\.1.. .......... 
110a.14 FECULE DE MANIOC 
~ 110a.J4-~0 FECULE DE MANIOC 
JOOOMONDE 527 47 Ia2 14 lOa 116 56 
1010 IHTRA-CE 496 47 173 
14 
107 116 49 
lOll EXTRA-CE 31 9 l 7 
llOa.l9 AMIDON ET FECULES, NOH REPR. so us llOa.ll llOa.14 
llOa.l9-IO AMIDON DE RIZ 
BL' COMFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 M 0 H D E 7aO 225 250 22 42 36 205 





lOll EXTRA-CE 388 97 ll 33 
110a.l9-90 AMIDOHS ET FECULES !AUTRES QUE DE FROMEHT, DE MAIS, DE RIZ, DE POMMES DE TERRE OU DE MAHIOCl 
DK' PAS DE YEHTILATION PAR PAYS 
1000110HDE 659 45 270 a4 10 69 34 H 26 a a 
1010 INTRA-CE 301 42 67 a 56 H 23 71 
lOll EXTRA-CE a8 3 17 2 13 H 3 17 
110a .20 IHULIHE 
ll08.20-00 I NULl HE 
IOOOMONDE 545 342 95 10 ao 17 
1010 IHTRA-CE 521 337 95 71 17 
lOll EXTRA-CE 24 5 10 9 
1109.00 GLUTEH DE FROMENT -BLE-, 11EME A L'ETAT SEC 
1109.00-00 GLUTEN DE FROMENT -BLE-, MEME A L'ETAT SEC 
BL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 6476 3024 
zo9s 
42a 3024 
IS 002 BELG.-LUXBG. 4540 5Ja 1912 





004 RF ALLEMAGNE 2470 
64 
1200 26 63 




006 ROYAUME-UHI 18099 Ia 2445 5318 9436 
007 IRLAHDE 712 I; 
13 157 500 42 
009 GRECE 2271 101 1339 6a3 129 
Oll ESPAGHE 699 
IS 
194 328 176 1 
oza HORVEGE 55 a I 511 za 
030 SUEDE 931 225 82 393 231 
400 ETATS-UNIS 10137 4439 1600 1049 2a08 241 
247 
1990 Quantity - Quant U6s' 1000 kg t:.xport 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 





72a SOUTH KOREA 
736 TAillAH 
740 HOHG KOHG 
aDO AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
lDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















1201. DO SOYA !EAHS, WHETHER OR HOT BROKEH 













004 FR GERl'IAHY 
005 ITALY 









10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































1202.10 GROUND-HUTS IH SHELL, HOT ROASTED OR OTHERWISE COOKED 







1202.10-90 GROUND-HUTS IH SHELL IEXCL. ROASTED OR OTHERWISE COOKED AHD FOR SOWING> 
D 04 FR GE'lMAHY 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























1202.20 SHELLED GROUHD-HUTS, WHETHER DR HOT !ROKEH IEXCL. ROASTED OR OTHERWISE COOKED! 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 D 21 EFT A COUHTR. 
:nlo .";ss z 
1040 CLASS 3 
1J! 1203.00 COPRA 
1203.00-DD COPRA 



































1204.00 LINSEED, WHETHER OR HOT !ROKEH 
1204. DD-10 LINSEED FOR SOWIHG 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1204.00-90 LINSEED, IEXCL. FOR SOWIHGl 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 







1020 CLASS 1 






































1205. DO RAPE DR COLZA SEEDS, WUETHER OR HOT BRDKEH 




0 04 FR GERMANY 
0 Oa DENMARK 
030 SI~EOEII 
036 SIHTZERLAHD 
a04 HEW ZEALAHO 


















































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting countr-y -Pays d6clarant 









804 NOUV .ZELAHDE 
1000 M 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1C21AELE 















1201.00 FEVES DE SOJA, MEME COHCASSEES 
1201.00-10 FEVES DE SOJA, DE SEMENCE 



















1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTF.A-CE 
I 020 CLASSE I 































































1202.10 ARACHIDES EN COQUES, NOH GRILLEES HI AUTREI'IEHT CUITES 
1202.10-10 ARACHIDES DE SEMENCE 
1000 M 0 N D E 
1010 UITRA-CE 












1202.10-90 ARACHIDES EN CDQUES, IAUTRES QUE DE SEMENCEl, IHOH GRILLEES HI AUTREI'IEHT CUITESl 
























1202.20 ARACHIDES DECORTIQUEES, NOH GRILLEES HI AUTREMEHT CUITES 













1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1, '1 .. ~ I F 
1\I.)V '-Lf\:J:JC ~ 
1040 CLASSE 3 
~ 1203.00 COPRAH 
1203.00-00 COPRAH 





































1204.00 GRAINES DE LIH, MEI'IE CONCASSEES 























lOCO M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































1205. DO GRAINES DE HAVETTE OU DE COLZA, MEME CONCASSEES 




00~ P.F ALLEMAGNE 
D oa DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
80~ NOUV .ZELANDE 








































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
m; Destin at ion Reporting country - f'ays d6c1 arent 
Co~b. Ho~encleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~-1 
Ho•enclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Denrark D•utschhnd Hell as Espeg:na France Ireland Itel ia Nederland Portugal U.K. 
1205.00-10 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













00~ FR GERMANY 





























1206.00 SUNFLOWER SEEDS, WHETHER OR HOT BROKEN 
1206.00-10 SUNFLOWER SEEDS FOR SOWING 
001 FRANCE 
004 FR CERMAHY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















00~ FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































1207.10-90 PAli'IHUTS AHD KERNELS, tEXCL. FOR SOWING I 
lOOOWORLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




1207.20-10 COTTON SEEDS FOR SOWING 














1207.30-10 CASTOR OIL SEEDS FOR SOWING 
~1000 W 0 R L 0 
lOll EXTRA-EC 
1207.30-90 CASTOR OIL SEEDS, tEXCL. FOR SOWIHGl 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











1207.40-90 SESAMUII SEEDS, tEXCL. FOR SOWIHGl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










1207.50-10 I'IUSTARO SEEDS FOR SOWING 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 








































































































































































































































































































1990 . Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6chrent Coeb. Nomenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------~-----------1 




1020 CLASSE 1 

















004 ~F ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UIIl 
007 IRLANDE 
















1206.00 CRAINES DE TOURNESOL, I'IEME COHCASSEES 
1206.00-10 CRAINES DE TOURHESOL, DE SEMENCE 
001 FRANCE 




0 38 AUTRICHE 
2U MA~OC 
lOOIMONOE 
10 1D !HTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































1207.10-10 HOIX ET AMAHDES DE PALMISTES, DE SEMEHCE 
IIOOMOHDE 





































1207.10-90 NOIX ET AMANDES DE PALI'II5TE5, CAUTRES QUE DE SEMENCEI 
IDOO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




1207.20-10 GRA!NES DE COlON, DE SEMENCE 
1000 M 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1207.20-90 GRAIHES DE CO TON, CAUTRES QUE DE SEI'IENCEI 
005 ITAL!E 
IOOOMONDE 
I 010 INTRA-CE 
·-~, r:yp:~-CE 





1207.30-10 GRAINES DE RICIN, DE SEMENCE 
lif1 000 1'1 0 N D E 
lOll EXTRA-CE 

















1207.40-90 GRAINES DE SESAI'IE, CAUTRES QUE DE SEMENCEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















1207.50-10 GRA1NE5 DE I'IOUTARDE, DE SEMENCE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
















1207.50-90 GRA1NES DE I'IOUTARDE, CAUTRES QUE DE SEMENCEI 
001 FRANCE 
























































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s~ 1000 kg Lxport 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Cocb. Homanclatur•~----------------------------------------~~--~~----~--~--~----------------------------------------------, 
Hol!lonc:l etur-a co~:~b. EUR-12 !alg.-Lux. Dan11ark Deutschland 
1207.50-90 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


















1207.91-10 POPPY SEEDS FOR SOWING 









1207.91-90 POPPY SEEDS, IEXCL. FOR SOWING! 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~ANY 
0 SO SWEDE!t 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



























1207.92-90 SHEA NUTS, - KARITE NUTS - I EXCL. FOR SOWING I 
1000 ~I 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
















1207.99 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS IEXCL. 1207.10 TO 1207.921 





























1207.99-99 OIL SEEDS, IEXCL. FOR SOWING AND I20l.DO-l0 TO 1207.99-911 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GEP.I'AilY 
006 UTD. KINGDOM 
lDOOWDRLD 
U 10 INTRA-EC 
10 l1 EXTRA-EC 








1208.10 SOYA BEAH FLOUR AHD MEAL 
1208.10-DD SOYA BEAH FLOUR AHD MEAL 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETIIERLAHDS 













































































1208.90 FLOURS AND MEAL OF OIL SEEDS DR OLEAGINOUS FRUIT IEXCL. SOYA AHD MUSTARD! 
1208.90-DD FLOURS AND MEAL OF OIL SEEDS DR OLEAGINOUS FRUIT IEXCL. SOYA AHD MUSTARD! 
0 04 FR GER~AHY 









I209.ll SUGAR BEET SEED, FOR SOWING 
I209.li-DO SUGAR BEET SEED, FO.~ SOWING 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 




















1020 CLASS I 
102I EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































































































1990 Value - Yaleur-st 1000 ECU Export 
U.K. 
I Destinat;on Report;ng country -Pays d6clarant Co•b. Hoaanclaturer---~=-~--=-----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
"'••ncl atura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ita I ia Nederland Portugal 
1207.50-70 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 




1207.60 GRAIHES DE CARTHAME 
1207 .60·10 GRAIHES DE CARTHAME, DE SEMEHCE 







1207 .60·90 GRAIHES DE CARTHAME, IAUTRES QUE DE SEMEHCEI 









1207.91 GRAIHES D'OEILLETTE OU DE PAYOT 
















1207. 91·90 GRAIHES D'OEILLETTE DU DE PAYOT, IAUTRES QUE DE SEMEHCEI 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
030 SUEDE 
400 ETATS·UHIS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA·CE 
10ll EXTRA·CE 
I020 CLASSE 1 
I021AELE 























1207. 92·90 G~AIHES DE KARITE, IAUTRES QUE DE SEMEHCEI 

























1207.99·10 GRAIHES ET FRUITS OLEAGIHEUX, DE SEMEHCE, IHOH REPR. SOUS 1201.00·10 A 1207.92·901 
003 PAYS-BAS 
1000 II 0 H D E 
10 I 0 IHTRA·CE 










































1207. 99·99 GRAIHES ET FRUITS DLEAGIHEUX, IAUTRES QUE DE SEMEIICE, HDH REPR. SOUS 1201. DD·10 1207, 99·911 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RGYAUflE·UHI 
liDO 1'1 0 H D E 
Ill 0 !HTRA·CE 
Ill! EXTRA·CE 








1205.10 FARIHE DE FEYES DE SOJA 






































































14 ~1020 CLASSE 1 
1205.90 FARIHES DE GRAIHES DU FRUITS AUTRES QUE FEYES DE SOJA, AUTRES QUE FAR! HE DE I'IOUTARDE 
12CS.90·00 FARIHES DE GRAIHES OU FRUITS IAUTRES QUE FEYES DE SOJA), IAUTRES QUE FAR1HE DE MDUTARDEI 
004 RF ALLEM\GHE 
006 RDYAUME·UHI 
IOOOI'IOHDE 












1209.ll GRAIHES DE IETTERAYES A SUCRE, EHSEMEHCER 
1209.11-00 GRAIHES DE IETTERAYES A SUCRE, A EHSEMEHCER 






















977 PAYS SECRETS 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA·CE 
I 011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 


















































































































































































































































































1990 Quentity- Qurntit6s: 1000 kg t. a p o r t 
~ Dastination L------------------------------------------R-•~P_•_r_t_in~g~c_o_un_t_r~y __ -_P_a~y_s __ do_c_l_•_r_an_t ________________________________________ --1 
Co!'"b. Nol!!enclature r 
Hol!lenclaturt co11b. EUR-12 l!tlg.-Lux. Den•ark Deutschland 
1209.19 BEET SEED FOR SOWING IEXCL. FOR SUGAR BEET> 




004 FR GERMANY 




I 0 II EXTRA-EC 
IC2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













1209.21 ALFALFA SEED FOR SOWING 
1209.21-0D ALFALFA SEED FOR SOWING 





05! G':Rf1AN DEM.R 
OH ROH.\HIA 
616 IRA~ 
1000 W 0 !t L D 
!DID INTRA-EC 
1!!11 EXTP.A-EC 
I 02~ CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































1209.22-10 RED CLOVER ITRIFOLIUI'l PRATENSE L. l FOR SOWIHG 




I 020 CLASS I 












1209.22-30 WHITE CLOVER ITRIFOLIUI'l REPENS L.l FOR SOWING 




1020 CLASS l 



























































1209.22-90 CLOVER ITRIFOLIUM SPP. l SEED FOR SOWIHG IEXCL. RED AND WHITE I 





1 Oll EXTRA-EC 
I 020 CLASS l 









1209.23 FESCUE SEED FOR SOWING 
1209.23-11 l'IEADOW FESCUE SEED FOR SOWING 
CD! FRANCE 
1000 W 0 R L D 
I DID ltHRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
























































1209.23-30 SHEEPS FESCUE SEED FOR 50WING 






































































1209.23-90 FESCUE SEED FOR SOWING IEXCL. "EADOW, RED AND SHEEPSI 
DOl FRANCE 
ODS ITALY 










1209.~4 KEHTY~KY BLUE GRASS SEED FOR SOWIHG 
1209.24-VD KEHTUCKY BLUE GRASS SEEO FOR SOWING 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GER"AHY 
DDS !TAL Y 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























































































































































































































































































1990 Velue - Veleurs= lOOD ECU Export 
U.K. 
~ Ctstination Reporting country - Pa~s d6clarant 
Coeb. Noeenclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homtncl ature COI!!b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
1209.19 GRAIHES DE BETTERAVES, AUTRES QUE BETTERAVES A SUCRE, A EHSEMEHCER 




004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
























1209.21 GRAIHES DE LUZERHE, A EHSEMEHCER 
!209.21-00 GRAIHES DE LUZERNE, A EHSEMENCER 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 






1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















!209.22 GRAIHES DE TREFLE, A EHSEMEHCER 
1209.22-10 GRAIHES DE TREFLE VIOLET, EHSEMEHCER 




1020 CLASSE I 







1209.22-~0 GRAINES DE TREFLE BLAIIC, ENSEMENCER 











































































1209.22-90 GRAINES DE TREFLE, !SAUF TREFLE VIOLET ET ILAHCJ, EHSEMEHCER 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGIIE 
616 IRAH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































































































































1209.24 GRAIHES DE PATURIN DES PRES DU KENTUCKY, ENSEMEHCER 
1209.24-00 GRAINES DE PATURIN DES PRES DU KENTUCKY, A ENSEMENCER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























































































































































































































1990 Quant ;ty .. Quant tt6s I lOOD kg 1: a p o r 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~--~-----------------------------------------4 
Hoaanclatura coDb. EUR-12 llal g. -lux. Denaark Deutschland 
1209.24-00 
1021 EFTA COUNTR. 24S7 1369 227 
1209.2S RYE GRASS SEED FOR SOWING 




0 04 FR GERMAHY 
DDS ITALY 







I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

































0 C4 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



























1209.26 TIMOTHY GRASS SEED FOR SOWING 













































































1209.29 SEEDS OF FORAGE PLANTS (EXCL. 1209.11 TO 1209.261, FOR SOWING 











1209.29-19 VETCH SEED FOR SOWING <EXCL. VICIA SATIVA) 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 





























1209.29-40 BENT GRASS SEED FOR SOWING 
IOODWORLD 
!DID I~TRA-EC 
lJll r:-~·a::. ·t:c 
1020 CLASS I 
"' 1209.29-50 LUPINE 











































































1209.29-90 SEEDS OF FORAGE PLANTS FOR SOWING, <EXCL. 1209.10-00 TD 1209.29-751 
ODI FRANCE 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS I 
1021 EFTA CCUNTR. 































1209.30 SEEDS OF HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED MAINLY FOR FLOWERS FOR SOWING 


































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: lDDO ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays dtclarant ~~=:~c~:~:~~~~!~b~r---:EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.~-L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k-:D~.-u~ts-c~h~l-e-nd~--~Ho~l~l~e~s~~E~s~pe~g~n~•~~~F~r~e~nc~o~~~Ir~o-l_e_n_d _____ I-te_l_i_o __ H_o_d_o_r_le_n_d----Po_r_t_u_g_ei-------U-.-K-1. 
1209.24-DD 
1021 A E L 
1209.25 
~34l 
GRAIHES DE RAY-GRASS, A EHSEMEHCER 
1894 











1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



























































1020 CLASSE I 
1021 A E L E 












































1209.26 GRAIHES DE FLEOLE DES PRES, A EHSEI'IENCER 
1209.26-00 GRAIHE5 DE FLEOLE DES PRES, A ENSEMEHCER 












































120 9. 29 GRAIHES FOURRAGERES, NOH REPR. 50US 1209.ll A 1209.26, EHSEMEHCER 














1209.29-19 GRAIHES DE VESCES ISAUF VICIA SATIVA L.l, EHSEMEHCER 












1209.29-20 GRAIHES DE PDA PALUSTRIS L. ET POA TRIVIAL IS L., A EHSEMEHCER 






1209.29-30 GRAIHES DE DACTYLE, A EHSEMEHCER 
1000 M 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





1209.29-40 GRAIHES D'AGROSTIDE, A EHSEMEHCER 
1000 M 0 H D E 
1010 TJ.Ill' \ -CE 
Hl.l.l t:Ail'tA-\..t 
1020 CLASS~ I 
!J 1209.29-50 GRAIHES 
























1209.29-60 GRAIHES DE RAY-GRASS HYBRIDE, A EHSEMEHCER 
UDI FRANCE 











1209.29-71 GRAIHES DE PATURIH DES BOIS, A EHSEMENCER 






1209.29-75 GRAIHES DE FROMEHTAL, 















































1209.29-90 GRAINES FOURRAGERES IHOH REPR. SOUS 1209.19-00 1209.29-751, EHSEMEHCER 
DOl FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 







































1209.30 GRAINES DE PLAHTES HERBACEES UTILISEES POUR LEURS FLEURS, A EHSEMEHCER 































































































































































































































































1990 Quantit!ll - Ouantit6s: 1000 kg Eaport 
U.K. 
! Destination Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
EUR-12 Bel g. -Lux. OBn11ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ital i a Hader land Portugal Hoaenclature Col!b. 
1209.30-00 
005 HALT 













1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















1209.91 VEGETABLE SEEDS, FOR SOWING 
1209.91-ID KOHLRABI SEED FOR SOWING 
003 NETHERLANDS 

















OD4 FR GERMAHT 
005 HALT 














056 SOVIET UH!OH 
















































































































































































12D9.99 SEEDS, FRUITS AND SPORES IEXCL. 12D9.11 TD 12D9.91l, FOR SOWING 








1020 CLASS I 






























1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 





























004 FR GERMAHY 







I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 


































































































































































































































































































































































































1990 Vdue - Valeurs: 1000 ECU Export 















I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















1209.91 GRAINES DE LEGUMES, A EHSEMEHCER 



























































































632 AP.ABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
7 32 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
lOOOMOHOE 
























































































































































1209.99 GRAIHES, FRUITS ET SPORES, HOH REPR. SOUS 1209.11 A 1209.91, 








1020 CLASSE 1 



































































1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 



































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 08 OAIIEMARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 










































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Ouentit6st 1000 kg Eaport 
! Destinathn Reporting country -Pays dfclarant Comb. Hoaencletura~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoeenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dcnaark Doutschland Hallas Espagna France lr"eland Jtal ia Nederland Portugal U.K.. 
1210.10 HOP CONES <EXCL. GROUND, POWDERED DR PELLETS!, FRESH OR DRIED 
1210.10-DD HOP CONES !EXCL. GROUND, PDWDER~D DR PELLETS!, FRESH DR DRIED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
0 06 UTD. KINGDOM 
D 07 IRELAND 
Dll SPAIN 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































1210.20 HOP COHES, GROUND, POWDERED OR PELLETS, FRESH OR DRIED; LUPULIN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












JBB SOUTH AFRICA 
400 USA 





lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D2l EFTA COUNTR. 
lDJD CLASS 2 
ID31 ACP 1681 
ID4D CLASS 3 
12ll.lD LIQUORICE ROOTS 
1211.10-DD LIQUORICE ROOTS 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1211.20 GINSENG ROOTS 
12ll. 20-DD GINSENO ROOTS 
lO~DWORLD 






















































































































1211.90 PLANTS, SEEDS AND FRUIT !EXCL. 1211.10 AND 1211.201, USED IN PERFUMERY, PHA~MACY OR FDR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL DR 
SIMILAR PURPOSES, FRESH OR DRIED 




1211.90-30 TDHQUIN BEANS 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lCll EXTRA··EC 
































004 FR GE~MANY 
005 !TAL Y 




















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































1212.10 LOCUST BEANS, INCLUDING LOCUST BEAN SEEDS, FRESH OR DRIED 
1212.10-10 LOCUST BEANS, FRESH OR DRIED 
005 ITALY 





























































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays diclerant ~~=~~c~:;~~~~:!~b~r---;E:UR:-~1:2~~B~o~l-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k-:D~.-u~ts-c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l~o~s~~E~s~oo~g~n~o~~~F~r-o~nc~o~~~lr~o-l-a-n-d-----,-te-l-i-e--N-o-d-o-r-le-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-K-i. 
1210.10 CONES DE HOUBLOH, HOH BROYES, HI 110ULUS, HI EH PELI ;1s, FRAIS OU SECS 
1210.10-00 CONES DE HOUBLOH, !NOH IROYES, HI 110ULUS, HI EN PELLETS), FRAIS OU SECS 
002 BELG.-LUXBG. 
00' RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME·UHI 





1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


































1210.20 CONES OE HOU3LOH BROYES, I'IOULUS OU EN PELLETS, FRAIS OU SECS 1 LUPULIHE 

























!ODD 11 0 H D E 
!OlD INTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
I03D CLASSE 2 
1031 ACP 168) 

































1211.10 RACIHES DE REGLISSE 
1211.10-00 RACINE$ DE REGLISSE 






1211.20 RACINES DE GINSENG 
1211.20-00 RACIHES DE GINSENG 
































































































1211.90 PLANTES, GRAINES ET FRUITS, NOH REPR. SOUS 1211.10 ET 1211.20, UTILISES EN PARFUMERIE, EN I'IEDECINE, A USAGES 
INSECTICIDES, PARASITICIDES, E. S., FRAIS OU SECS 
1211.90-10 PYRETHRE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 










1211. 9D-50 ECORCES DE QUINQUINA 
~IDOOMONDE 416 
1010 INTRA·CE 204 



























1211.90·90 PLANTES, GRAINES ET FRUITS !NON REPR. SOUS 1211.10-00 A 1211.90·5D), UTILISES EN PARFUMERIE, EN I!EDECINE, A USAGES 


























!DOD 11 0 H D E 
lDlD IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





























































































































1212.10 CAROUSES, Y COMPRIS LES GRAINES DE CAROUSES, FRAICHES OU SECHES 





































































































































































































1990 Quantity- Ouantit6s' 1000 kg 
~ Destination Reporting country- Pays d6c:lal'"ant Coeb. No•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
L-_H_o•_•_n_c_l_•_tu_•_• __ c_o•_b_.~ ___ E_u_R_-_1_2 ___ B_o_lg~.--L_u_•_· ___ D_•_n•_•_•_k __ D_ou_t_s_c_h_l•_n_d _____ H•llas 
1212.10-10 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




































1212.10-99 LOCUST BEAH SEED DECORTICATED, CRUSHED DR GRDUHD, FRESH DR DRIED 
003 NETHERLANDS 




I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















1212.20 SEA~EEDS AND OTHER ALGAE USED IIAIHLY FOR HUMAN CDNSUMPT, FRESH DR D.:•EDD OH, FRESH DR DRIED 
1212.20-00 SEAWEEDS AHD OTHER ALGAE USED IIAIHLY FOR HUMAN CONSUMPTION, FRESH DR DRIED 




1020 CLASS I 





















1212. 30-DD APRICOT, PEACH DR PLUII STOHES AHD KERNELS USED I'IAIHLY FOR HUMAN CONSUMrTIDN 










1212.91 SUGAR BEET, USED MAIHLY FOR HUMAN CDHSUMPTIDH 
1212.91-!D FRESH SUG~.R BEET 
002 BELG.-LUXBG. 
003 ~ETHERLAHDS 











1212.91-90 DRIED DR POWDERED SUGAR BEET 
028 NORWAY 
1000 I~ 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































1212.92 SUGAR CAHE, FRESH DR DRIED, USED IH PERFUMERY DR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL DR SIIIILAR PURPOSES 




1212.99 VEGETABLE PRODUCTS (EXCL. 1212.10 TO 1212.921, FOR HUM~N CDHSUMPTIOH, H.E.S. 





1000 W 0 R L D 1768S 986 
1010 INTRA-EC 17445 876 










1212.99-90 VEGETABLE PRODUCTS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, (EXCL. 1212.10-10 TO 1212.99-IOJ, H.E.S 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
IDIO INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



















































1213. DO CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, WHEHER DR HOT CHOPPED, GROUND, PRESSED DR IN THE FORM OF PELLETS 




021 CANARY ISLAH 
036 SHITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 













1214.10 ALFALFA MEAL AND PELLETS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































































1990 Velue - Yeleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarBnt C~mb. Homenclaturer---~~----~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 





1020 CLASSE 1 


















1212.10-91 GRAINES DE CAROUSES CHON OECORTIQUEES, HI CONCASSEES, HI MOULUESl, FRAICHES OU SECHES 
4DD ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1 D I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















7 32 JAPON 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









1212.20 ALGUES, FRAICHES OU SECHES 6, POUR L'ALIMENTATIDN HUMAINE 
1212.20-00 ALGUES, FRAICHES OU SECHES, POU~ L'Alii'IENTATION HUMAINE 
DD6 ROYAUME-UNI 
lDOO M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































1212.30 NOYAUX ET AMANDES O'ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES, FRAICHES DU SECHES 6, POUR 
1212.30-00 NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES, POUR L'ALIMENTATION HUMAIHE 
ODB DANEMARK 









1212.91 BETTERAYES SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
1212.91-10 BETTERAVES SUCRE FRAICHES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











1212.91-90 BETTERAYES SUCRE SECHEES OU EN POUDRE 
028 NOP.VEGE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 








1212.92 CANNES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
































































































1212.99 PRODUITS VEGETAUX, NOH REPR. SOUS 1212.10 A 1212.92, COHSERYEES PROYISOIREMENT, IMPROPRES L'ALIMENTATION EN L'ETAT, H. 
D. A. 
1212.99-10 RACINES DE CHICOP.EE, POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
!!lOll EXTRA-CE 
1212.99-90 PRODUITS YEGETAUX CHON REPR. SOUS 1212.10-10 
DOl FRANCE 







































































1213. DD PAILLES ET BALLES OE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES, MOULUES, PRESSEES OU AGGLDMEREES SOUS FORME DE PELLETS 




021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lDDD M 0 N 0 E 
lDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 













1214.10 FARINE ET PELLETS OE LUZERNE 



















































































































































































1990 Quantity- Quantitest 1000 kg E: a p o r t 
~ Destination Reporttng country ... Pays d6clarant 
Co~b. Nomenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~-=~------------------------~----~----~~~ 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













1214.90 FORAGE PRODUCTS IEXCL. 1214.101 



























004 FR GERMAHY 
005 ITALY 










I 020 CLASS 1 
1021 ~FTA COUHTR. 
1l01.10 HATURAL LAC 


















D • HO BREAKDOWN BY COUHTRIES 










llDI.2D HATURAL GUM ARABIC 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 










!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































1301.90 HATURAL GUMS, RESIHS, GUM-RESIHS AHD BALSAMS IEXCL. GUI'I ARABIC! 

























I D 11 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 






























F ' COIIFIDEHTIAL, IHCLUDED IH 99Dl.l2-92 






1302.12 LIQUORICE SAP AHD EXTRACT 
1302.12-00 LIQUORICE SAP AHD EXTRACT 
001 FRMICE 
DOl HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
IDlO CLASS 2 
1302.ll HOP EXTRACT 




















































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
















1214.90 PRODUITS FOURRAGERS, NOH REPR. SDUS 1214.10 

































1020 CLASSE 1 


















1301.10 GOMME LAQUE, HATURELLE 
1301.10-00 GOMME LAQUE, HATURELLE 
D ' PAS DE VEHTlLATIOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






1301.20 GOMME ARABIQUE, HATURELLE 
















1000 II 0 H D E 
1010 llfTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

























































































































































1301.90 GOI'Il'IES, SAUF GDroME LAQUE ET GOMME ARABIQUE, RESIHES, GOMMES-RESIHES ET BAUMES, HATURELS 
1301.90-00 G011MES !SAUF GOMME LA QUE ET GOMME ARABI QUE), RESIHES, GOMMES-RESIHES ET BAUMES, HATURELS 
0 01 FRf,HCE 
002 Bflr..-LUXBG. 
•f'll PAYS-TP~ 
6H l..f Af..l.fMII&.IIE 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






























F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.32-92 






1302.12 SUCS ET EXTRAITS DE REGLISSE 
1502.12-00 SUCS ET EXTRAITS DE REGLISSE 
001 FRAIICE 
003 PAYS-BAS 




1000 1'1 0 H D E 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













1302.15 SUCS ET EXTRAITS DE HDUBLOH 








































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant; t4s: 1000 kg 1:. x p o r t 
l!! Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Ho•enclatur-e 
Hoaenclature co11b. EUR-12 8elg. -lux. Danzurk Doutschlend Hell as Espagna France Ireland I tal ia Heded and Portugal U.K. 
llOZ.ll-00 
005 ITALY 98 98 
006 UTD. KINGDDI'I 166 161 
ooa DEHMA~K 50 50 130 009 GREECE 133 4i l 010 PCRTUGAL ll5 H 
Oil SPAIN 64 58 
OlZ FINLAND lS 26 
OlB AUSTRIA 60 60 
052 TURKEY 29 ~9 
056 SOVIET UNION 61 11 
OH HLINGA~Y 46 H 
IS zaa NIGERIA 81 a 
lOZ CAllER JON 50 ·~ l46 KEUYA 18 If 
388 SOUTH AFRICA l84 38 ~ 
484 VENEZUELA az Bl 
508 BRAZIL 40 4=1 
728 SOUTH KOREA 92 81 
732 JAPAN 62 60 
!DOD W 0 R L 0 2954 l33 ZZlD 28 ll7 224 
1010 INTRA-EC ll78 248 BID 5 ll5 lBO 
lOll EXTRA-EC 157l Bl 1420 2l I H 
1020 CL~.SS I 678 a 641 2' 





!OlD CLASS 2 789 672 17 
lOll ACP 168) l9l l9 l19 20 15 
1040 CLASS l 107 107 
ll02.14 SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUM OR OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
1302.14-00 SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUM OR OF ROOTS OF PLANTS CONT.'.!HING ROTENONE 
004 FR GERI'IANY 9 
IS 400 USA 19 
616 IRAN 14 14 
1000 W 0 R L D 129 20 l6 l9 Zl 
1010 INTRA-EC 48 19 14 
li 
7 
lOll EXTRA-EC 81 1 22 16 
1020 CLASS 1 48 1 5 l7 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 4 18 
IOlO CLASS 2 34 18 1 15 
ll02.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS I EXCL. llOZ.ll TO llOZ.Hl 
ll02.!9-10 SAPS AND EXTRACT OF QUASSIA AI'IARAI ALOES AND !'lANNA 
lODOWORLD 172 Bl 60 IS 
1010 INTRA-EC H 17 36 H 
l 0 ll EXTRA-EC 98 65 25 1 
llDZ .19-lO INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS, FOR I'IANUFACTURE OF BEYERACES OR FOOD PREPARATIONS 
004 FR GERMANY 68 
69 
17 17 27 
007 IRELAND az 6 7 
1000 W 0 R L D 587 17 47 15\ 55 121 68 10 115 
1010 INTRA-EC lSB 15 llB 1 
" 
51 10 69 
lOll EXTRA-EC 231 2 H l6 54 28 17 47 
1020 CLASS 1 65 
47 
22 1 15 16 11 
I OlD CLASS 2 !57 1\ 54 12 2 27 
llOZ .19-91 MEDICINAL VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS, IEXCL. llOZ.ll-00 TO llOZ .19-10) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 16l 72 
z7 
29 57 l 
002 BELG.-LUXBG. 70 19 1 Zl 
DOl NETHERLANDS 68 64 4 1i 004 FR GERI'IANY l!7 2 19 11 DOS ITALY 62 25 10 1 H 
006 UTD. KINGDOM 19 16 2 
008 DENMARK 26 25 
010 PORTUGAL 5 4 
on SPAIN l6 20 
OlO Sl~EDEN za 25 
Ol6 SIHTZERLAHD 168 15\ 
OlB AUSTRIA 129 128 
048 YUGOSLAVIA 5 4 
400 USA 12 4 
412 MEXICO 2 2 
480 COLOriBIA 6 1 
so a BRAZIL 10 6 
528 ARGENTINA 2 1 
728 SOUTH KOREA Zl 13 
732 .;,\rAt~ 52 s2 977 SECRET COUNT 
l!!m~ W 0 R L D 1206 690 12l 44 !54 157 ll INTRA-EC 57l 248 69 41 80 105 25 
lOll EXTRA-EC 582 HZ 55 l 74 6 
1020 CLASS 1 416 l66 ll 1 lS 1 
1021 EFTA COUNTR. l27 l09 10 1 7 
!OlD CLASS 2 141 73 42 2 17 
1040 CLASS l 26 4 22 
1090 MISCELLANEOU 52 52 
ll02.19-99 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS, ( EXCL. llOZ.l!-00 TO ll02.19-91) 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901. lZ-92 
001 FRANCE 450 89 23 26 14 2 ~ 1 





OOl NETHERLANDS llO 58 1 004 FR GERMANY l66 1 
,; 42 190 84 49 005 ITALY llS 6 
i 
ll 69 009 GREECE l5 lZ 
65 Ol6 SWITZERLAND 162 80 13 
1000 W 0 R L D 2612 87 16 BlB 168 lZZ 169 I C 12 1010 INTRA-EC 1559 80 
!6 
358 72 ZlZ 160 657 lOll EXTRA-EC 1054 a 480 96 90 9 355 1020 CLASS ! 470 6 16 255 61 4\ a 73 1021 EFTA COUNTR. 255 16 121 66 4l a I lOlO CLASS 2 l68 170 za l5 1 132 1040 CLASS l 217 55 12 ISO 
llOZ. 20 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES 
ll02.ZO-IO DRY PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AHD PECTATES 
F : CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 9901. lZ-92 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~K~ ~3~mfmA~DN~~~~~mL !N~~moag-~~ 990l.lZ-92 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
OOl NETHERLANDS 222 222 
35't6 977 SECRET COUNT 1546 
1000 W 0 R L D l858 244 l5~6 61 1010 INTRA-EC 281 237 ~2 lOll EXTRA-EC ll 7 
3546 
19 1090 MISCELLANEOU l546 
266 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destin at ion Reporting countr!ll - PIISOS diclarant 
Comb. Ho•encl ature 
Ho:~oncleture co111b. EUR-12 !el g. -lu•. Danll!ark Doutschl end Hell es Espagna Fnmco Ireland Ital ia Hedor 1 end Portugal U.K. 
1302.13-0 0 
105 ITA LIE 1659 1659 
D06 ROYAU11E-UNI ~065 3979 86 
D08 OANEMARK 1114 Ill~ 
914 009 GRECE 1190 
539 
276 
DIC PORTUGAL 1782 12~3 
11s 011 ESPAGNE 1391 1268 
032 FINLANOE 788 691 97 
038 AUTRICNE ~~~2 1442 
052 TURQUIE 619 619 
056 U. R. S. S. 6~7 647 
OS~ HOHG!EE 537 557 
288 NIGERIA 1294 34 1130 IJO 
302 CArlEROUN 1160 1064 96 
346 KENYA 525 525 
388 AFR. DU SUD 7734 773~ 
484 YEHEZL!ELA 2344 2344 
508 BRESIL 1002 1002 
728 COREE DU SUO 1350 40 1310 
732 JAPON 2225 2173 52 
1000 M 0 N D E 56839 6236 45127 524 89 998 3862 
1010 IN TRA-CE 27877 5709 17786 86 l7 989 3270 
1011 EXT". A-CE 28962 527 27341 438 52 9 592 
1020 CLASSE I 14299 25 13813 52 ~09 
1021 A E L E 2920 
soz 
2814 ~38 106 lOJO CLASSE 2 ll47t 12344 183 
lOll ACP (68) 6233 325 5405 366 134 
1040 CLASSE 3 1184 1184 
1302.14 sues ET EXTRA ITS OE PYRETHRE OU DE RACINES DE PLANTES ROTENONE 
1302.14-00 sues ET EXTRA ITS DE PYRETHRE OU DE RACINES DE PLANTES ROTEHOHE 
004 RF ALLEMAGHE 505 237 22 62 47 133 
400 ETATS-UHIS 551 114 437 
616 IRAN 981 981 
IOOO M 0 N D E 4025 469 367 782 959 54 1383 
1010 !liT RA-CE 1642 455 343 457 66 50 269 
lOll EXT RA-CE 2384 l6 24 324 89~ 5 1114 
1020 CLASSE I 1247 l6 18 281 a5J J 39 
1021 A E L E 591 16 18 167 383 5 ~ 
1030 CLASSE 2 llll 6 43 11 2 1069 
1302.19 sues ET EXTRA ITS VEGETAUX, HOH REPR. so us 1302.11 1502.14 
1302.19-10 sues ET EXTRA ITS DE QUASSIA AMARA 1 ALOES ET MANNE 
IOOOMONOE 1400 427 129 550 219 63 
1010 IHTRA-CE 709 95 26 516 219 45 
1011 EXTRA-CE 691 532 103 254 18 
ll02 .19-50 MELANGES D' EXTRA ITS VEGETAUX POUR BDISSOIIS ou PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
004 RF ALLE11AGHE 643 176 55 191 219 
007 IRLANOE 500 ~02 18 50 
1000 M 0 H D E H75 300 145 ll6S 259 572 363 270 1101 
1010 INTRA-CE 2650 280 1 845 a 407 214 270 E2S 
1011 EXTRA-CE 1526 20 144 52~ 251 165 150 476 
1020 CLASSE I 555 1 192 11 83 136 !50 
1030 CLASSE 2 800 19 144 128 240 77 13 179 
1302.19-91 sues ET EXTRAITS VEGETAUX MEDICIHAUX, IHON REPR. SOUS !302-11-00 A 1302-19-10) 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 46482 20 5976 17 51489 10908 55 17 
002 BELG.-LUXBG. 910 219 477 149 41 24 
005 PAYS-BAS 1275 1266 4 
5SS 004 RF ALLEMAGNE 5938 
4057 
25 279 5905 1149 15 
005 ITALIE 6988 57 1498 17 
6z 
125 1234 
006 ROYAUME-UNI 546 428 
i 
56 
14 008 DAHEMARK !112 814 269 
010 PORTUGAL !767 945 11 227 272 512 
011 ESPAGHE 6122 12 1526 79 3126 1373 
030 SUEDE 874 605 89 180 
036 SUISSE 3794 2571 217 
5i 
1005 
038 AUTRICHE 1017 96\ 2 
048 YOUGOSLAVIE 1069 112 535 422 
400 ETATS-UNIS !545 437 109 1002 
412 MEXIQUE 743 569 167 4 7 480 COlOMBIE 520 420 53 43 
508 BRESIL 1295 969 11 17 298 
""' 
·~~!'"UTIUE 643 74 27 540 
)U C:'1"'~' ()'I ":llfl ?. ~~(I ~;n >7 1{196 
7Jl JAfUli 8G6 6o2 
1520 977 PAYS SECRETS !520 
&1000 M 0 N D E 91746 48 238~2 113 4611 39080 20206 2319 21 1499 
1010 IHTRA-CE 71556 37 13368 Ill 2708 38914 14312 799 
2i 
1300 
lOll EXTRA-CE 18667 11 10473 2 1903 165 5893 199 
1020 CLASSE 1 10415 11 6205 I 1080 51 2998 69 
1021 A E L E 5799 4175 383 51 1186 
zi 
~ 
1030 CLASSE 2 7588 4141 825 115 2356 lJO 
10~0 CLASS!: 3 667 127 540 
1090 DIVERS H.CL. 1520 1520 
1302.19-99 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX CHON REPR. so us 1302-11-00 A 1302-19-91) 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9901.32-92 
001 FR~NCE 3418 1764 727 228 420 142 132 
002 BELG.-LUXBG. 956 
1520 
573 17 276 90 
003 PAYS-BAS 1836 287 
936 
19 10 
004 RF ALIEMAGNE 2138 3 92~ 327 752 120 005 ITALIE 1136 4 96 
218 
42 70 
009 GRECE 648 423 4 3 
036 SUISSE 2166 654 472 1016 13 3 
1000 M 0 N D E 18096 3471 127 7425 2020 2509 1403 1136 
1010 INTRA-CE 11369 3351 
127 
3656 1310 1115 1556 576 
lOll EXT RA-CE 6729 120 3769 710 1395 47 561 
1020 CLASSE 1 3974 103 126 1971 512 1118 32 112 
1021 A E L E 2724 9 126 1010 476 1054 32 17 
1030 CLASSE 2 2087 17 I 1H9 198 75 15 312 
1040 CLASSE 3 666 328 202 136 
1302.20 MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES 
1302.20-10 MATIERES PECTIQUES. PECTIHATES ET PECTATES, SECS 
F ' CONFIDENTIEl, REPRIS SOUS 9901.32-92 D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I' CONFIOENTIEl, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK: QUAHTITES CONFIDEHTIELLES, REPRJS SOUS 9901.32-92 
DK• CONFIDENTIEl, REPRIS SOUS 9990.00-00 
003 PAYS-BAS 2023 2023 13342 977 PAYS SECRETS 44488 31146 
IOOOMONDE 47325 2232 31146 16 44 545 13342 
1010 lNTRA-CE 2495 2150 17 328 
lOll EXTRA-CE 343 83 
3!146 
16 27 217 
l334z 1090 DIVERS H.CL. 44488 
267 
1990 Quantity - Quanti tis: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant 
Co~b. No!!!C!ncl.e~tur• 
Homencl oture co rob. EUR-12 Belg.-lux. Dan~ark Ol!utschl and Hell as Espagna France Jrehnd ltalh Heder 1 and Portugal U.K. 
1302.20-90 PECTIC SUBSTAHCES, PECTIHATES AND PECTATES <EXCL. DRY) 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9901.32-92 
UK• CONFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9901.32-92 
1000 W 0 R L D 171 102 51 
1010 INTRA-EC 48 21 II 
10 II EXTRA-EC 124 81 40 
1302.31 AGAR-AGAR 
1302.31-00 AGAR-AGAR 
001 FRANCE 20S 153 49 
20 Ii 3 004 FR GERMANY' 133 
34 
94 6 
005 ITALY 82 33 I 
22 
H 
006 UTD. r.INGOOM 91 10 42 5 12 
030 SilEO EN 16 6 I 8 
038 AUSTRIA 59 12 16 
43 
ll 
056 SOVIET UNION 52 4 5 
058 GERI"AN OEM. R 35 Ii 5 4i 30 060 POLAND 67 12 
062 CZECHOSLOVAK 66 47 19 
36 400 USA 295 I 250 
732 JAPAH 87 4 6 72 
1000 W 0 R L D 14!1 9 366 606 56 29 ,. 19 219 73 
1010 INTRA-EC 634 I 225 250 38 22 II 4 37 40 
lOll EXTRA-EC 843 8 141 356 19 87 16 183 33 
1020 CLASS I 529 5 H 304 3 J 153 14 
1021 EFTA COUNTR. 110 5 29 35 
14 16 
41 
I; 1030 CLASS 2 !4 1 27 7 
a4 30 1040 CLASS 3 231 2 6! 45 2 
1302.32 MUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FROM LOCUST BEANS, LOCUST BEAN SEEDS OR GUAR SEEDS 
1302.32-10 MUCILAGES AND THICKENERS OF LOCUST BEANS OR BEAN S~EDS 




122 27 26 
002 SELG.-LUXBG. 107 2 20 14 39 
003 ~ETHEP.LANOS 280 3 I! 24 
si 1 232 004 FR GERMANY 1599 32 i 726 677 10! 5 005 !TAL Y 240 2 
30 
215 15 5 7 006 UTO. KINGDOM 1114 12 l! 931 105 13 
1!0 00! DEHf~AP.K 776 <2 523 4 41 Ii Oil SPAIN 92 
2oi 
75 
3i 036 S~HTZERLAHD 2!3 
i 
35 10 
54 200 400 USA 1!67 1357 32 219 1 
404 CAHAN 223 2 115 1 105 
706 SIHGA~ORE 66 32 34 
27; 7 32 JAPAN !71 251 212 Ill 16 
736 TfiH!A't 100 9 I! 51 20 
!00 AUSTR.ILIA 405 340 61 
1000 W 0 R L D 10358 446 IH 30 60!3 516 1591 334 806 375 
1010 INTRA-EC 5477 62 79 30 3452 29! !71 223 443 11 
1011 EXTRA-EC 4883 384 90 2631 218 721 112 363 364 
1020 CLASS I 3973 271 68 2271 91 487 92 333 360 
1021 EFTA COUNTR. 472 13 43 204 55 32 71 54 
1030 CLASS 2 !36 IH 22 360 127 169 20 20 4 
1302. 32-o;o MUCilAGES AND THICKENERS OF GUAR SEEDS 
001 FRANCE 1393 617 !3 
314 
21·8 2!5 155 
002 BELG.-LUXDG. 2390 1105 92 450 417 12 
003 ~ETHERUNOS 454 13 348 5 6 !3 766 4 0 04 FR GEP.I1ANY 1300 5 409 96 16 
005 !TALY 1350 I 
13 
375 31! H3 
352 
253 
0 06 UT D. KINGDOM 1722 537 92 139 589 
C (18 DEH~ARK 506 
40 
354 53 56 
96 
43 
011 SPAIH SOl !6 
477 
173 104 
036 SIIITZERLAND 1436 77 2 6 !74 
0!8 AUSTRIA 392 5 246 9 137 0!2 CZECHOSLOVAK 290 3 
152 
282 
400 USA 530 I! 4 19 32 305 
50! BRAZIL 336 40 130 10 4 17 135 
6!0 THAILA~D 172 10 I 5 156 
700 l~DONESIA 366 27 129 209 
728 SOUTH KOREA 425 
7 
38 193 194 
732 JAP,.N 1002 31 69 246 648 
736 TAH~AH 345 3 10 59 61 212 
1000 W 0 R L 0 18405 19 254 4~43 1556 2269 2717 5940 807 
1010 INTRA-EC 9872 19 61 3461 643 1624 1352 2497 21S 
1011 EXIRA-EC 8533 193 1382 913 645 1366 3443 591 
1020 CLASS I 4697 40 75~ !08 188 363 2036 508 
1021 EFTA COUNTR. 2222 6 ~20 557 6 17 1216 
1030 CLASS 2 3~g 149 591 88 444 514 1?93 83 i ~~~ .~ ,~ p (!!) 37 17 -i3 438 CLASS 3 624 114 
~ 1302.39 MUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS IEXCL. 1302.32) 
1302.39-00 ~UCILAGES ANO THICKENERS, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS IEXCL. 1302.31-00 TO 1302.32-90) 
OK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 59! 45 350 
14; 
6 40 157 
002 BELG.-LUXBG. 418 
32 
37 5 2! !6 Ill 
003 HETHEF!LAIIDS 364 260 I 37 17 17 
004 FR GERMANY 1107 I 
147 
72 767 125 107 35 
005 ITALY 359 27 70 10s !3 32 OC6 UTD. KINGDOM 722 22 3! 163 143 203 48 
008 OE~IIARK 267 2 96 II 134 3 5 16 
010 PCRTuGAL 132 I 10! 14 
70 
4 3 2 
011 SF AIN 187 7 !3 21 4 
028 HOP:L·!:\Y 83 3 2 74 
030 SHED EN 122 30 10 79 
036 SI·!ITZERLAHD 184 73 76 19 16 
si 038 AUSTRIA 148 !7 
320 
4 3 
4CO uSA 550 20 171 23 11 
624 ISRAEL 56 2 46 4 
680 THAILAND 201 9 2 108 H 
7 32 JAPAN 405 85 44 265 4 7 
1000 H 0 R L D 7043 70 1089 976 2541 180 936 409 ~~o 
I 010 ltHRA-EC 4239 62 632 736 1418 175 424 37! 413 
I 011 EXTRA-EC 2804 8 <57 240 1123 5 512 31 427 
IC20 ClASS 1 1816 5 367 232 721 5 231 27 228 
I 021 EFTA COliHTR. 548 5 191 3 96 176 19 56 ID30 CLI.SS 2 9ll 3 47 402 249 4 1!8 
I ~4 0 CLASS 3 88 43 I 33 10 
1401.10 8.\i'i.BOOS 
14Cl.IO-OO BAMBOOS 
1(!,0 W 0 R l D 3217 315 37 974 54 633 1166 3~ 
1010 INTRA-EC 2536 312 6 482 46 592 1081 16 
lOll EXTRA-EC 679 2 31 492 a 
" 
84 18 
1020 ClASS I 558 2 23 453 4 a 60 
1401.20 ~1\TTA!fS 
1401.20-CO RA 11 AHS 
001 F!=!JIHCE 160 158 
002 BELG.-lUXBG. 145 144 
lOCO W 0 R L D 702 148 24 76 429 14 
1010 IHTRA-EC 405 15 13 13 350 !2 
268 
1990 Value'"' Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Dost inat ton Report ina countr!l - Pays d6cl arant 
Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~-------------------------------------------------1 
Nomenclature COII!Ib. EUR-12 Bela. -Lux. Dan11ark Deutsch I and Hell as 
1302.20-90 MATIERES PECTIQUES, PECTIHATES ET PECTATES, (AUTRES QUE SECS) 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.32-92 
UK: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.32-92 

















1000 M 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1C20 CLASSE 1 
1021AELE 
10 30 CLASSE 2 





























































































1302.32 MUCILAGES ET EPAISSISSAHTS DE CAROUSES, DE GRAIHES DE CAROUSES OU DE GRAIHES DE GUAREE 



















1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
























































72B COREE DU SUD 





I 020 CLASSE 1 
• ""'
1 
' E l E 
,, .. r., 
Lt'.)! -\C'' (63) 























































































































13D2 39 IIUCILAGES ET EPAISSISSAHTS DE VEGETAUX, (HOH REPR. SDUS 1302.32) ~~ 13D2:39-DD MUCILAGES ET EPAISSISSAHTS DE VEGETAUX, (HOH REPR. SDUS 13D2-31-00 A 13D2-32-90l 




004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAU!IE-UHI 











1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
102!AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1401.10 BAMBDUS 
1~01.10-00 SAMBDUS 
lOOD M 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 















































































































































































































































































































































































































































1990 Ouant1ty- Ouantit6s1 1000 kg E a p o r t. 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant 
Co~b. Ho~enclatur•~----------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------, 
Ho~:~oncl atur • co11:b. EUR-12 Belg.-lux. Dan=:Drk Doutschland 
H01.20-00 
lOll EXT~A-EC 
1020 CLASS I 
296 
liS 
H01.90 VEGETABLE MATERIALS, IEXCL. BAMBOOS AHD RATTAHSl 
H01.90-00 VEGETABLE MATERIALS, IEXCL. BAMBOOS AHD RATTANS) 
001 FRANCE 
003 HETHE~LA~DS 
0 04 FR GER:'1:'\NY 
006 UTD. KIN'300M 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
l 013 1!-!TR,\-EC 
1011 EXTRA-EC 
H20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1402.10 KAPOK 
1402.10-00 KAPOK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1402.91 VEGETABLE HAIR 
1402.91-00 VEGETABLE HAIR 






































































1402.99 VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR STUFFING OR PADDING, IEXCL. KAPOK AHD VEGETABLE HAIR> 






















H03.90 VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR BROOMS OR BRUSHES, IEXCL. BROOMCORN! 













1404.10 RAW VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR DYEIHG OR TAHNIHG 




I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
H04.20 COTTON LINTERS 

































1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































1404.90 VEGETABLE PRODUCTS H.E.S IEXCL. 1404-10 AHD H04-20J 
1404.90-00 VEGETA!LE PRODUCTS H. E. S IEXCL. 1404-10-00 AHD 140't ·20-00l 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
C06 UTD. Y.IHGDQII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 







































































1501.00 LARD I OTHER PIG FAT AHD POULTRY FAT, REHDER ED, WHETHEl OR HOT PRESSED OR SOLVENT-EXTRACTED 
1501.00-ll LARD AHD OTHER PIO FAT FOR INDUSTRIAL USES IEXCL. FOR I'UMAH COHSUilPTIOHJ, RENDERED 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 HETHEUAHDS 
0 04 FR GERMANY 
011 SPAIH 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























































































































































































































1990 Voluo - Volours: lDDD ECU Export 
U.K. 
~ Costinetion hporting country - Pays d6clerant 
Co~b. Hollonclaturef---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homencleture coeb. EUR-12 Bolg.-Lux. Denmark Doutschhnd Hell liS Espagna Franco Ital ia Nederland Portugal 
l4Dl.2D-DD 
lOll EXTRA-CE 







1401.90 MATIERES VEGETAtES SAUF BAMBOUS ET ROTIHS POUR VAHHERIE OU SPARTERIE 
1401.90-DD MATIERES VEGETAtES CSAUF BAMBOUS ET ROTIHSI POUR VAHHERIE OU SPARIERIE 
001 FRANCE 
DOl PAYS-BAS 






1020 CLASSE I 
ID21AELE 
!OlD CLASSE 2 
1402.10 KAPOK 
1402.10-00 KAPOK 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHHA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1402.91 CRIH VEGETAl 











































1402.99 MATIERES VEGETALES POUR LE REMBOURRAGE, SAUF KAPOK ET CRIH VEGETAl 




14ll.IO SORGHO BALAIS 




















140l. 90 MATIERES VEGETAtES POUR BALAZS ET BROSSES, SAUF SORG!lO A BALAIS 
1403.90-00 MATIERES VEGETAtES POUR BALAZS ET BROSSES, (SAUF SORGHO BALAISI 
1000110HOE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 













1404.10 MATIERES PREMIERES YEGETALES, POUR TEIHTURE ET TAHHAGE, H.D.A. 





!020 CLASSE 1 
!030 CLASSE 2 
1404.20 LINTERS DE COIOH 

























1020 CLA~SE I 
l021AELE 
l 030 CLASSE 2 



























































1404.90 PRODUITS VEGEIAUX H.D.A., <HOH REPR. SOUS 141'.10 ET !404.201 
477 
477 
1404.90-00 PRODUITS VEGETAUX H.D.A., <HOH REPR. SOUS 1404-10-00 ET 1404-20-001 
003 PAYS-BAS 






1020 CLASSE I 






































































































































1501.00 SA!HDOUX; AUIRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES, I'IEI'IE PRESSEES OU EXTRAITES A l'AlDE DE SOLVAHTS 






























































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays dtclarent 
Co~b. Ho~•ncleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~------------------------------------------------~ 
H:11~encl ature comb. EUR-12 Bet g. -Lux. Dan11Drk Deutsch I end Hdlas Espagna France Ireland It at ie Heder'lend Portugal 
1501.00-19 
005 ITALY 






!DOD W 0 R L D 
1010 IHTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 














1501.00-90 POULTRY FAT, RENDERED 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
!DOD W 0 R L D 
1010 JIHRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 






10 I 0 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
IOlO CLASS 2 
lOll ACP U8l 
















































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP !68l 


































































































































































1503. DO LARD STEARIN, LARD OIL, DLEOSTEARIN. OLED-OIL AHD TALLOW OIL, HOT EI'IULSIFIED OR "!XED OR OTHERWHISE PREPARED 
1503.DO-ll LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN, FOR INDUSTRIAL USES, IEXCL. EMULSIFIED OR "!XED DR OTHERWISE PREPARED> 
!!1 000 W 0 R L D 







150l.DD-19 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN IEXCL. FOR INDUSTRIAL USES), (EXCL. EMULSIFIED OR I'IIXED OR OTHERWISE PREPARED> 
I 000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 















1503.00-30 TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL USES !EXCL. FOR HUMAN CDNSUMPTIDNl, !EXCL. EMULSIFIED OR "!XED OR OTHERWISE PREPARED> 
DOl fRANCE 






















1503.00-90 TALLOW DIL !EXCL. 1503.00-3Dll OLEO-OIL AND LARD OIL, !EXCL. EMULSIFIED OR IIIXED OR OTHERWISE PREPARED> 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 










































1504.10-10 FISH-LIVER OILS AND THEIR FRACTIONS OF VITAMIN A CONTENT =< 2 500 INTERNATIONAL UNITS PER G., !EXCL. CHEMICALLY 
I'IODIFIEDl 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































































1990 Vlllue - v.~.<!ut-. J.OC.I. t:Cu E a p o r t 
~ Dutination hporting countrl!l - Pays d6clerant 












1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
























1501.00-90 GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 




























































































1502.00 GRAISSES DES AHUIAUX DES ESPECES BOVIHE, OVIHE OU CAPRIHE, BRUTES OU FONDUES, MEME PRESSEES OU EXTRAITES A L'AIDE DE 
SOL VAHTS 












1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 



























































1000 M 0 H D E 
1010 INTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 































































































































































































STF.AJIITNE ~OLAT~C'. HUll F. OF. CiAI~OOIIX. Ot F:OSTFioRJHf. 01 EOMo\Pt;',PTHE E'T HUT I.E OF ~IITF, NnN FMUL~IONHFF~. NT Mel ANGJ:Ft; HI 
Au 1 li.C.hl:t"11 nu:rAJtcdt 
1503.00-11 STEARIHE SOLAIRE ET OLEOSTEARIHE A USAGES IHDUSTRIELS, IHOH EMULSIOHHEES, HI MELAHGEE5 HI AUTREMEHT PREPAREESl 




















































1503.00-90 HUILE DE SUIF IHOH REPR. SOUS 1503.00-30>; HUILE DE SAIHDOUX, OLEOMARGARINE, (HOH EMULSIONHEES, HI MELANGEES NI 
AUTREMEHT PREPAREESl 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

















































1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




















































































































1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg Export 
~ Dostination Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Ho~•nclature~------------------------------------------~----------~--~---------------------------------------------------i 
Ho~encl etur • c.o!lb. EUR-12 Bolg.-Lux. Denmark Deutschlend Helles Espegna Franco Ireland Ital ia Hodorlend Portugal 
1504.10-90 FISH-LIVER OILS AHD THEIR FRACTIONS OF VITAMIH COHTEHT > 2 500 IHTERHATIONAL UNITS PER G., <EXCL. CHEMICALLY I'IODIFIEDl 
028 HORlo!AY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











































004 FR G!:RMAHY 
005 !TAL Y 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































150't. 30 FATS AND OILS AHD THEIR FRACTIOHS, OF MARIHE 1'1,\MMALS, (HOT CHEMICALLY I'IODIFIEDl 
1504.30·11 SOLID I<HALE AND SPERM OIL FRACTIOHS, IEXCL. CHeMICALLY MODIFIED> 































1505.10-00 CRUDE WOOL GF!EASE 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 UETHERLAHDS 
004 FR GERr~HY 
006 UTD. KIHGDOM 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 







































1505.90 WOOL GREASE AHD FATTY SUBSTANCES DERIVED THEREFROM IHCI UDIHG LANOLIN, <EXCL. CRUDE> 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 




























































































































1506.00-00 OTHER AHIMAL FATS AHD OILS AHD THEIR FRACTIONS, WIIETHFR OR HOT REFIHED, (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED AHD THOSE OF 
1501. oo-10 ro 1sos. 9o-oo 1 
0 0 I FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HET~ERLAHDS 
004 FR GEP.MAHY 
005 !TALY 





I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
!021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































!507 .10-10 CRUDE SOYA-BEAH OIL, FOR IHOUSTRIAL USES < EXCL. FOR HUMAH CDHSUr..•TIONl 
COl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 rR GER:t:ANY 







































































































































































































1990 V~lue - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
fi Destinat;on Reporting country - Pe!IS dfclarent 
Cor.b. Ho~encleturer---~:-----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hor.:enc::l nture comb. EUR-12 BRl g. -Lux. D.!!inl!!ark Deutsch! end Hell as Espagna Fr ence Ire) and I tal ia Nederland Portugal 
1504.10-90 HUILES DE FOIES DE POISSOHS, FRACTIONS, TENEUR EN VITAMINE A> 2 500 UHITESIG, (NON CHIMIQUEMEHT I'IOOIFIEESI 
028 HORVEGE 
732 JAPOH 
lDDD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























1504.20 GRAISSES ET HUILES DE POISSOHS, FRACTIONS, SAUF HUILES DE FOIES, NOH CHIMIQUEMENT MOOIFIEES 
20 
20 
1504.20-10 FRACTIONS SOLIDES DE GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ISAUF HUILES DE FOIESI, !NOH CHIMIQUEMENT MOOIFIEESI 
IOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
















004 RF ALLEMAGIIE 
005 ITALIE 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOlO CLASSE 2 





















































































15D4.lD-9D GRAISSES ET HUILES DE MAr,,IFERES MARINS, FRACTIONS LIQUIDES, !NOH CHII'IIQUEMEHT MODIFIEESI 
lOODMONDE 





1505.10 GRAISSE DE SUINT BRUTE 








10 ll EXTF.A-CE 




















































1505.90 GRAISSE DE SUINT, AUTRE QUE BRUTE ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, Y COMPRIS LA LANOLINE 

























r"" ~ •.. l'tl To:, 
lttA1'./UI: 







































































1506.00 AUTRES GRAISSES ET HUILES AHIMALES ET LEURS FRACTIONS, MEME RAFFIHEES, riAlS NOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEES 












1020 CLASSE 1 
I021AELE 
l OlO CLASSE 2 







































































1507.10-10 HUILE DE SOJA BRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS, !SAUF POUR ALIMENTATION HUMAIHEI, IHOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEEI 
001 FR~IICE 
002 BELG.-LUXBG. 












































































































































































































Oue~ntity- Out~ntites: 1000 kg t a p c r t 
Reporting country - Pays diclarant 






1 D 1 D lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP <6Bl 






















OOft FR GERMANY 
005 ITALY 



































1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP !611 
1040 CLASS l 


































































































































































1507.90-10 SOYA-BEAN OIL, <EXCL. CRUDE), FRACTIONS, FOR INDUSTRIAL USES <EXCL. FOR HUMAN CONSUMPTION) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
031 AUSTRIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































0 04 FR GERMANY 
CCS :TALY 
006 UTD. KlflGDOI'I 
007 IRELAND 
























104 HEW ZEALAND 
azz FR. POL YHESIA 
951 HOT DETERMIN 
lOODWDRLD 
I DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP (6al 





































































































































































































































































































































































1990 Yolue - Yt~leurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. No~encleture~--~:-----:---~----~----------~--~--~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 








1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 

































































!ODD M D H D E 
!DID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
I D2D CLASSE I 
I 021 A E L E 
!OlD CLASSE 2 
lOll ACP !68) 









































































































































































































004 RF ALLEIIAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 




on~ r-r .•• · FT"~~r.t-~E 
(IU' il ALJ.t:. 
001 ROYAUtiE-UHI 
007 IRLAH?E 




















632 ARABI~ SAOUD 
147 EI'IIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
666 BAHGLA DESH 
804 HOUV .ZELAHDE 
822 POLYHESIE FR 




1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASSE 3 



















1 070~ 4'9 
t~·~ 696 





































































































































































1508.1D-10 HUILE D'ARACHIDE BRUTE, USAGES IHDUSTRIELS, !SAUF POUR ALII'IEHTATIOH HUMAIHE), !NOH CHII'IIQUEI'IEHT I'IODIFIEE> 





































































































1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Peys d6clarent 
Co~b. Ho~enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Hol!enclature comb. EUR-12 Balg.-Lux. D.anmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
1505.10-90 CRUDE GRDUHD-HUT OIL IEXCL. 1505.10-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAH 
740 HDHG KDHG 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
















1S09.10-10 LAMPANTE VIRGIN OLIVE OIL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
009 c=qEECI! 
011 SPAIH 





1020 CLASS 1 

































004 FR GERM~.NY 
005 ITALY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUIHR. 
1030 CLASS 2 



































































































































004 fR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
021 CAIIARY ISLAN 









247 CAPE VERDE 
330 ANGOLA 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 


























































































































































































































































































































































































1990 Value - Valaurs: 1000 ECU Export 
Dutination 
Reporting country - Pays df.clerant ~~:~~,~~~~~~~~~~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~o-n_•_•~rk~D~o-u-ts-c~h~l-e-n-d-----Ho~l-1-e-s~~E~s~p-og~n~a~~~F~r-o~n~<o~~~Ir~o-1-e-n-d-----I-ta-1-i-a---No-d-o-r-1-en-d----Po-r-t-u-g-o-l------U-.-K-1. 
1508.10-90 llUILE D'ARACHIDE BRUTE, !NON REPR. SOUS 1508.10-101, IHOH CHIMIQUEMEHT IIODIFIEEI 
001 FRANCE 
0~2 BELG.-LUXBG. 


















































00~ RF ALLE11AGHE 
006 ROY.lUME-UHI 
007 IRLAHOE 
021 ILES CAHARIE 
740 IIJ!~Q-KONG 




1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 








































1509.10 HUILE D'OL!YE VIERGE, FRACTIONS, NOH CHII'UQUEMEHT MOOIFIEES 
1509.10-10 IIUILE D'OLIVE VIERGE LAMPAHTE, ltiOH CHIMIQUEMEHT MODIFIEEI 
001 FRANCE 








10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



























































1020 CLASSE I 
1021AELE 
1 DH' r1 .g ... ~ 1 


























































































































021 ILES CANARIE 











3aa AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 




632 ARABIE SAOUD 
636 KOl~EIT 
647 EMIRATS ARAB 
6H HIDE 
6aO THA!LAHDE 
7 32 JAPOH 
aOO AUSTRALIE 
950 AVIT. SOUTAGE 
1000110HOE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II E~TRA-CE 
1020 CLASS: I 
1021AELE 
1030 CLASS: 2 
1031 ACP !6al 
1040 CLASSE 3 






































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Out:mt1t6s; 1000 kg Export 
~ Destination Reporttng country - Pays d6clarant Co"b. Ho~enclature~----------------------------------------~~--~~-=~~~~--------------------------------------------------~ 
Hoaenchture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschlend Hdlas Espagna France Ireland Jtalia Hederland Portugal U.K. 
1510. DO OTHER OILS AHD THEIR FRACTIONS, OBTAINED SOLELY FRO~ OLIVES, WHETHER OR HOT REFINED, BUT HOT CH~ICALLY MODIFIED, 
IHCLUDIHG BLENDS OF THESE OILS OR FRACTIONS WITH OILS OR FRACTIONS OF HEADING Hl509 
151D.DD-ID CRUDE OLIVE OILS AND BLENDS, IEXCL. BLENDS OF THOSE OF HEADING N 15.091 
005 ITALY 






































I 0 I D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 C~ASS I 
1030 CLASS 2 


































" a 2 
6 
1511.10-ID CRUDE PALM OIL, FOR TECHHICAL,ZHDUSTRIAL u·;;:s IEXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HU~AHSl 








1511.10-90 CRUDE PALM OIL, I EXCL. 1511.10-10 l 
003 NETHERLANDS 

















1511.90 PALM OIL IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, !HOT CHEMICALLY PIODIFIEDl 














1511.90-19 SOLID PALM OIL FRACTIONS, !H PACKIHGS > 1 KG USED PRIMARILY fOR HUMAN CDHSUMPTIDH 
Hl' BREAKDOWN BY CDUHTRIES INCOMPLETE 
DK• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 0\ FR GERMANY 
DDS I!ALY 
006 UTD. KINGDOM 



























































































1511.90-99 PALM OIL IEXCL. CRUDE), LIQUID FRACTIONS, IEXCL. 1Sl1.9D-91l USED PRIMARILY FOR HUMAN CDNSUMPTIOH 
D 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LANDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 





:!~ ... ,t~t~,t·o 
036 Sll!TZERLAND 
038 AUSTRIA 
~ m ~b~m: 
632 SAUDI ARABIA 
ID,DWORLD 
1010 INTRA .. EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




021 C~.~ARY ISLAN 
030 S!·IEDEN 
052 TURKEY 













































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Eaport 
~ Destination Reporting country - Pa!,ls diclarant ~~=:~c~~~~~~~~!~~~f---:E~UR~-~1~2~~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~o-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-n7d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~~r~o-l-o-n-d-----I-to-1-i-a---Ho-d-o-r-1-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K~. 
1510.00 AUTRES HUILES ET LEURS FRACTIONS, OBTENUES EXCLUSIVE~EHT A PARTIR D'OLIVES, ME~E RAFFINEES PIAIS NOH CHIPIIQUEI'IEHT 
MODIFIEES ET MELANGES DE CES HUILES OU FRACTIONS AVEC DES HUILES OU FRACTIONS DU H 1509 




























1510.00-YO HUILES !AUTRES QUE B~UTESl, OBTENUES A PARTIR D'OLIVES, FRACTIONS, !AUTRES QUE VISEES SOUS 1509), INOH CHII'IIQUEMENT 






1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 












































































1511.90 IIUILE DE PALI'IE AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CHIPIIQUEMEHT I'IODIFIEES 
14 
14 














1511.90-19 FRACTIONS SOL!DES D'IIUILE DE PALME, EN EMBALLAGES > 1 KG, IHOH CH!~IQUEMEHT MOD!FIEESl 
HL' VEHIILAT!ON PAR PAYS INCOMPLETE 
DK' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DC! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OC4 RF AllEtiAGHE 
005 ITALIE 
00~ ROYW~E-UNI 
977 PAYS SECRETS 
IDDD~OHDE 
1010 !HTRA-CE 
I D 11 EXTRA··CE 


























































0 OB DAIIEMARK 
"'Q ~~[~F 
Oz.8 H 1/f'· r 
1./.)" r td.: niJi:. 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
~ m ~b~im 
632 ARABIE SAOUD 
1000 1'1 0 N D E 
IC I 0 IriTP.A-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































1990 Que~ntity- QuantiUs: 1000 kg laport 
~ Oost i nation Reporting country - Pays d6cl er ant 
Co~b. Ho~encleturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------~----~~--~~----~----~~-i 
Hoeencleture comb. EUR-12 Bolo: .-Lux, Ol!ln!!!o!lrk Deutschland Hell as Espagna Frt~nce Ireland Ita! ia Htdtrlend Portugal U.k. 
1512.11-91 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








1512.11-99 CRUDE SAFFLOWER OIL, IEXCL. 1512.11-IOl 















































1512.19-10 SUHFLOIJER-SEED OR SAFFLOWER OIL FOR TECHIIICAL/IHDUSTRIAL USES USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, <EXCL. CRUDE AND FOR 
MANUFACTURE OF FOODS FOR HUi1AHS l 



















1512.19-91 SUNFLOWER-SEED OIL, ( EXCL. CRUDE I, FRACTIONS, <EXCL. 1512.19 ·10 l USED PRH1ARIL Y FOR HUMAN CONSUMPTION 
D ' FROM 01/06/89' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 01 FR~.HCE 
002 BELG.-LUX~G. 
003 HET~ERLAHDS 
004 FR GE,~AHY 



























809 N. CALEDONIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 































































































































































1512.19-99 SAFFLOWER OIL, IEXCL. CRUDE>, FRACTIONS, IEXCL. 1512.19-101 USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
004 FR GERMANY 



















1512.21-90 CRUDE COTTON-SEED OIL, <EXCL. 1512.21-101 
















































1512.29-10 COTTON-SEED OIL, IEXCL. CRUDE!, FOR TECHHICAL/INDUSTRIAL USES USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, IEXCL. FOR 






































1513.11-91 CRUDE COPRA OIL, <EXCL. 1513.11-101, IN I~.~EDIATE PAC~IHGS =< 1 KG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 


















1513.19-11 SOLID COPRA OIL FRACTIONS, IN IMMEDIATE PACKINGS =< I KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 





































































































199D Value - ValeuTs = 1000 ECU Eaport 
~ Destination Reporting country- Peys d6clarant 
~~=:~cr~~:~~~~!~b~~--~E~U~R-~1~2~-e~.~~-g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-,k~D~.-u-t-sc~h~l-e-n~d----~H.~I~I-•-s--~E~s~p-eg~n~•~--~F~,-.~n~co~~~1~,.-1-•-n-d-----1-t-.l-i-o~-H•-d-o-,-l-en-d----,-.r-t-u-g-•-I~----U-.-K-1. 
1512.11-91 
1D2D CLASSE 1 
1D21AELE 
lDJD CLASSE 2 

















1512.11-99 IIUILE DE CARTHAME BRUTE, !NOH REPR. SOUS 1512.11-101, !HOM CHirllQUEMEHT MOD1FIEEl 
004 RF ALLEMAGNE 
070 ALBAHIE 
IODO M 0 H D E 
IDIO IHTR.,-CE 
1 D 11 EXTRA -CE 




























1512.19-10 HUILES DE TOURHESOL OU DE CARTHAME IAUTRES QUE !RUlES!, FRACTIONS, USAGES 1HDUSTR1ELS, ISAUF POUR ALIMEHTATIOH 
IIUMA1HEl, IHON CHIM1QUEMEHT MOOIF1EESl 
00~ RF ALLEMAGNE 
















1512.19-91 HUILE DE TOURNESOL !AUTRE QUE BO.UTEl, FRACTIOIIS, IHOH REPR. SOUS 1512.19-101, ltiOH CH11'1IQUEI'IEHT MODIF1EE5) 










022 CEUTA ET MEL 
036 SUISSE 














~96 GUYAIIE FR. 
SD~ PERDU 
6 DD CHYPRE 
624 ISRAEL 
6H EMIRATS ARAB 
736 l'Al-~!AH 
509 H. CALEOONIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
l02D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
IO~D CLASSE 3 










































































































































































1512.19-99 HUILE DE CARTHAME !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, IHOH REPR. SOUS 1512.19-101, IHOH CH1111QUEMENT 110DIF1EESI 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 





, r + • ~· 1 
1512.21-90 HUILE DE COTOH 























































































1512.29-90 IIUILE DE COTOH !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, !NOH REPR. SOUS 1512.29-101, IHOH CH11'11QUEMEHT 110DIF1EE51 
1000 M 0 H D E 

















1513.11-10 HUILE DE COCO BRUTE, USAGES 1HDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIMEHTATIOH HUI'IA1HEl, IHOH CHI111QUEMEHT IIODIF1EEI 














1513.11-91 HUILE DE COCO BRUTE, EH EMBALLAGES =< I KG, IHOH REPR. SOUS 1513.11-101, !NOH CH1ri1QUEMEHT riOD1FIEEl 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1513.11-99 HUILE DE COCO BRUTE, EH EM8ALLAGES > 1 KG, IHOH REPR. SOUS 1513.11-101, IHON CHII'IIQUEMEHT MODIF1EEl 
IO~Or!OHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 









1513.19 HUILE DE COCO AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CHIM1QUEMEHT IIOD1F1EES 

























































1990 Quentity- Quentitis: 1000 kg Export 
~ Dutination R•port1ng country -Pays d6clerant Comb. Nomenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Noe~enc:hture cor:~b. EUR-12 Belg.-Lux. Den111.ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalia Hedarland Portugal U.K. 
1513.19-19 SOLID COPRA OIL FRACTIONS, IN IMMEDIATE PACKINGS > 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
001 FRANCE 
007 IRELAND 
lOQO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















1513.19-30 COPRA OIL, !EXCL. CRUDE>, LIQUID FRACTIONS, FOR IHDUSTRIAL/TECHHICAL USES !EXCL. FOR IIAHUFACTURE Of FOODS FOR HUIIAHSl 
USED PRIMARILY FOR P.UMAH CONSUMPTION 
001 rRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 












































I 0 ll EXTRA-EC 
1513.19-99 COPRA OIL !EXCL. CRUDE>, LIQUID FRACTIONS, IN IMMEDIATE PACUNGS > I KG !EXCL. 1513.19-30) USED PRIIIARILY FOR HUMAN 
CDUSUMPTION 




004 FP. GERf1AHY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W D R L D 
HI 0 IHTRA-EC 

















































1513.21-19 CRUDE BABASSU OIL, FOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES, !EXCL. FVR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
















1513.21-30 CRUDE PALM KERNEL OR BABASSU OIL, FOR IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS, IH li'IMEDIATE PACKINGS =< I KG, !EXCL. I5I3.2l-11 
AND I513.21-19l 






I513.21-91 CRUDE PALII KERNEL OIL, FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS, IN ll'io~EDIATE PACKINGS > 1 KG, !EXCL. 15I3.2I-11l 
400 USA 
IOOO II 0 R L D 
1010 IIHRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 

















1513.29 PALI'I KERNEL DR BABASSU OIL !EXCL. CRUDE>, FRACTIONS, !HOT CHEMICALLY MODIFIED> 
21 
21 












1513.29-19 SOLID PALM KERNEL OR BABASSU OIL FRACTIONS, IN Il'io~EDIATE PACKINGS > 1 KG USED PRIIIARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~ 002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
977 SECRET COUNT 











1513.29-30 PALM KERNEL OR !ABSSU OIL AHD LIQUID FRACTIONS, FOR TECHHICAL/IHDUSTRIAL USES, !EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR 












































1513.29-91 PALM KERNEL OIL, (EXCL. CRUDE), LIQUID FRACTIONS USFD PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, !EXCL. 1513.29-30), !IN IMMEDIATE 
PACKIHGS > 1 KG 
DK• HO BREAKDOHH BY COUNTRIES 
001 FRA~CE 
0 o• FR GER~t.HY 
OC6 UTD. KINGDOM 
007 IP.ELAND 































1513.29-99 BABASSU OIL, !EXCL. CRUDE), LIQUID FRACTIONS USED PRII!AqiLy FOR HUMAII COHSUMPTIOH, IN IMMEDIATE PACKlHGS > 1 KG 
























































1990 Yll uo - Yllours: 10 0 0 ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coeb. Homencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------~----------------------------------------~ 
Ho•anclature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hollas Ireland ltaUa Haderland Portugal 
UU.U-19 FRACTIONS SOLIDES D'HUILE DE COCO, EH EI!IALLAGES > 1 KG, IHOH CHII'IIQUEI!EHT I'IODIFUESl 
ODl FRANCE 
007 IRLAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 






















004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 



























1513.19-91 HUILE DE COCO !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS LIQUIDES, EH EIIIALLAGES •< 1 KG, IHOH REPR. SDUS UU.U-301, <HDH 
CHII'IIQUEI!EHT I'IDDIFIEESI 






15U.U-t9 HUILE DE COCO !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS LIQUIDES, EN EI!BALLAGES > I KG, IHDH REPR. SDUS UU.U-301, IHOH 
CHII'IIQUEMEHT I'IDDIFIEESI 

































1513.21 HUILES DE PAUIISTE DU DE BAIASSU BRUTE, NOH CHII'IIQUEI!EHT I'IODIFUES 
1513.21-U HUILE DE PALI'IISTE IRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS, 
















<NOH CHII'IIQUEI'IEHT I'IODIPIEEl 
• 1 
• 
1513.21-19 HUILE DE IAIASSU BRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS, <SAUF POUR ALIIIEHTATIOH HUI'IAIHEI, IHOH CHII'IIQUEI!EHT I'IDDIFIEEl 
lDOOI'IOHDE 23 
1010 IHTRA-CE 23 
; 
1513.21-30 HUILES DE PALIIlSTE OU DE IABASSU, BRUTES, EH EI!IALLAGES •< 1 KQ, <HDH REPR. SOUS UU.Zl-11 ET UU.Zl-191, <NOH 
CHII'IIQUEI'IEHT MODIFIEESI 






1513.21-91 HUILE DE PALI'IISTE BRUTE, EH EIIIALLAGES > 1 KG, IHOH REPR. SOUS 1513.21-Ul, <HOH CNII'IIQUEI!ENT I'IODIFIEEl 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXT RA-CE 









" 1513.21-99 HUILE DE IAIA5SU BRUTE, EN EI!BALLAGES > 1 KG, <NOH REPR. SOUS 1513.21-ltlo IHON CHII'IIQUEI!EHT IIODIFIEEI 






1513.29 HUILES DE PALI.XSTE OU DE IABASSU, AUTRE! QUE BRUTES, FRACTIONS, NOH CHII'IIQUEI!ENT I'IODlflEES 
1513.29-ll FRACTIONS SDLIDES D'HUILES DE PALI'IISTE OU DE IABAUU, EH EI!IALLAGES :< 1 KG, IHOH CHII'IIQUEIIENT I'IODIFIEESl 
36 
36 
1513.29-19 FRACTIONS SOLIDES D'HUILES DE rALIIISTE OU DE IAIASSU, EH EIIIALLAGU > 1 KG, <NOH CNII'IIQUEIIENT I'IODlflEESl 
HL • VENTILATION PAR PAYS lNCOI'IPLETE 
~ 002 BELG.-LUXH. 
004 RF ALLEnAGHE 





1010 INTRA-CE 2~69 
lOll EXTRA-CE 507 
















































1513.29-30 HUILES DE PALI'llSTE OU DE IAIASSU IAUTRES 
HUMAIHEI, IHOH CHIIIIQUEI'IENT l'lODIFIEESl 
QUE IRUTESl, FRACTIONS LIQUIDU, A USAGES INDUSTRIELS, ISAUF POUR ALII'IEHTATION 
001 FP.AHCE 
005 lULIE 





















1513.29-50 HUILES DE PAL"ISTE DU DE BABASSU IAUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS LIQUIDES, EH EI!IALLAGES •< 1 KG, <HOM REPR. SOUS 
1513.29-30), IHDH CHII'IIQUEMENT IIODIFIEESI 




1513.29-91 !tulLE DE PALIIISTE (AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS LIQUIDES, EH EMIALLAGES > 1 KG, !NOH REPR. SOUS 1S13.2t-30), !NOH 
CHIMIQUEI1EHT IIODIFIEESl 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAIICE 
004 RF ALLErtAGHE 
OOS ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 

























1513.29-99 HUILE DE BASASSU !AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS LIQUIDES, EN EI!BALLAGES > 1 KG, INOH REPR. SOUS 1513.29-301, !NON 
CHIIIIQUEI'IENT IIDDIFIEESI 

























































1990 Quant it!tl - Quantit6s~ 1000 kg Export 
~ Destination Reporting countrv - Pays d6cl ar ant 
Co"'b. ""'nnclature 
HeP.encl .lture cocb. EUR-12 Btl g. -Lux. Donaark Deutsch! and Htlles Espagna France lrtl and Ital1a Htderl and Portugal U.K. 
1514.10 CRUDE RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL 
1514.10-10 CRUDE RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL, FOR IHDUS TRIALITECHHICAL USES IEXCL. FOR I'IAHUFACTURE OF FOODS FOR HUMAHSl 
001 F~AHCE 1808 416 65 1326 
DOl HETHE~LAHOS 2761 90S 103 1750 
004 Fl\ GE~MAHY 2706 11 2609 71 10 
007 IRELA"D 902 61 65 776 
056 SOVIET UHICH 5500 5500 
208 A!.GERIA 3000 3000 150i lH SOUTH AFRICA 1501 
3060 412 11EXICO 1060 
720 CHIHA 7059 7059 
1000 lol 0 R L D 30807 20995 2609 698 414 1910 4176 
1010 1HTRA-EC 9665 2177 2609 168 414 229 3lll 
1011 EXTRA-EC 21142 lS619 529 1681 313 
1020 CLASS 1 1835 
6060 
lS 1658 139 
1030 CLASS 2 6728 491 3 lilt 
1040 CLASS l 12579 12559 20 
1514.10-90 RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL, IEXCL. 1514.10-!0l 




32 3 ~CD 
002 BELG.-LUXBG. 40634 
74 
15515 10286 
lr 967 DOl NETHERLANDS 173787 25U7 138929 4150 
10Dli 004 FR GERMANY 27959 1247 16655 
18955 
26 
005 ITALY 33988 6 15027 26 006 UTD. !(IHGDOM 5447 1012 94 32H 1111 
035 AUSTRIA 2526 
5000 
2522 1 
3400 056 SOVIET UHIOH 17501 
JODi 
91Dl 
10596 204 MOROCCO 18550 4053 900 6000 205 ALGERIA 97144 6000 20944 9000 54200 1000 
212 TUNISIA 37454 
2ao6 
3D DO 31634 
2U5Z 
2!50 
400 USA 51557 26899 
40817 8250 412 llEXICO 116427 4010 6DDO 53423 3917 
720 CHINA 29BH7 54570 H1862 37400 64605 
1000 W 0 R L D 949817 72302 78702 4~9845 226391 116740 25!H 
1010 JHTRA-EC 287728 2490 45951 175H1 31717 20411 ~ ~ !S 
1011 EXTRA-EC 662091 69512 32751 251175 194674 96310 17146 
1020 CLASS 1 56025 125 2506 30739 3 22349 l 





1030 CLASS 2 290055 10117 69615 157271 17144 
1040 CLASS 3 115979 59570 1510~4 lHDD 68DD5 
1514.90 RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL IEXCL. CRUDE), FRACTIONS, !HOT CHEI'IICALLY I'IODIFIEDl 
1514. 9D-1D R.,PE, COLZA OR MUSTARD OIL IEXCL. CRUDEl, FRACTIONS, FOR TECHHICALIIHDUSTRIAL USES IEXCL. FOR I'IAHUFACTURE OF FOODS FOR 
HUMANS I USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000WORLD 1165 79 149 5'>i 157 H l'•' 
1010 IHTRA-EC 735 79 149 31), 123 H JJ 
lOll EXTRA-EC 631 253 64 316 
1514.90-90 RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL, IEXCL. CRUDE l, FRACTIONS, I EXCL. 1514.9D-10l USED PRIMARILY FOR HUMAN COHSUMPTIDH 
DOl FRANCE 29615 20755 5304 
477 
5 141 3'3 
002 BELG.-LUXeG. 5310 
54!5; 
4255 21 520 22 
003 NETHERLANDS 12~465 
92 
69996 65 7 
32l 
3 
004 FR QERI'!AHY 11655 11201 
16450 
59 10 
OC5 ITALY 16730 
26Di 
249 21 5l7 006 UTD. KIHGDOM 5559 2118 259 
007 IRELAND 11724 3769 3139 7 2253 23c5 
005 DEH'1HK 11025 552 10409 50 4 
021 CANARY ISLAH 11755 4735 3131 3696 23 
035 AUSTRIA 6737 s 6732 
052 TURKEY 2015 2DDD 2 
212 
33 
060 POLAI!D 2343 40 2025 u 





224 SUDAN 6273 1165 4352 
275 MAURITAH!A 4045 2Dl0 1D20 255 763 
247 c.•.P E VERDE 1270 
216 sm 12722 1000 245 SEHEGAL 15412 1994 
252 GM~3IA 4723 1560 1627 22 1214 
260 GUIHEA 5912 164 2421 673 2654 
2H SIERRA LEOHE 1432 34 1453 565 1177 
265 LIBERIA 2546 lls 1730 1330 Bll 272 IVORY COAST 1854 14 225 
110 E~UAT.GUIHEA 2761 145 2616 
314 G.4BOH 951 395 556 
liB CONGO 6371 
soi 49l 
2119 4252 
llO ANGOLA 2765 1764 2016 314 ETHIOPIA llll5 6620 1200 3502 
142 SOMALIA 980 400 360 220 
~~' ~-::·.~;!_'~ B.;..;: !~: 
2276 
l"f., 
lH MOZAMBIQUE 1D237 2075 
2000 
5!86 
37D MADAGASCAR 2755 613 105 
~ 372 REUNION 1099 1430 
1096 l 
386 MALAm 4525 
3ooi 
692 2406 i 385 SOUTH AFRICA 11294 3700 231 4354 
400 USA 8322 2000 3259 1994 1009 50 
412 MEXICO 7500 IDS 211S 25DO 
5C CO 
416 GUATEMALA 3223 1103 
452 HAITI 6606 2700 35DO 
75i 
406 
600 CYPRUS 559 
1oo 110 
99 
604 LEBI.NOH 3002 
suo 
2792 
624 ISRAEL 3143 ll 200 
662 PAKISTAN 4558 22,1 2553 55 
666 BANGLADESH 2200 
15666 4459~ 2200 740 IIOHG KOIIO 66069 5499 1] 
804 HEW ZEALAND 1550 6DD 1250 
1000 W 0 R L D 475106 151442 ••2 212ll2 27 35511 27 250 66070 11264 
1010 IHTRA-EC 216595 93517 94 114948 21 1351 27 35 3516 2776 lOll EXTRA-EC 261495 57912 715 97384 34430 215 62255 848 7 
1020 CLASS 1 35536 9331 76J 15695 7 2572 liD 6112 647 
1021 EFTA COUHTR, 5527 7 719 7259 
1; 
5 12 179 4'; 
1030 ClASS 2 219254 48542 76159 31540 100 55053 7!41 
1031 ACP 1651 107122 mu zs 2256\ 4 21504 19961 2019 1040 CLASS l 6677 5501 15 1051 
1515.11 CRUDE LINSEED OIL 
1515.11-01 CRUDE LIHSEED OIL 
001 FRAHC! 4795 ~474 1256 
50 
56 12 
DOl HETHERLAHOS 9550 HI 5579 
ODS ITALY 2$23 164 1659 10D 
062 CZECHOSLOVAK 557 587 
!ODD W 0 R L D 22914 U2i 13626 24 386 56 1796 690 1010 IHTRA-EC 11454 uz l257D 24 lD2 56 451 290 
1011 EXTRA-EC JHI ~~. 1056 n 1311 400 1020 CLASS 1 
r· 
290 2 156 55 
1030 CLASS 2 2 n $U lSl 52 1142 309 10.0 CLASS 3 612 16 5 
1515.19 LIHSEED OIL ( EXCL. CRUDE I, FIACTIOHS, IHQT CIIEI'IICALLY MODIFIED! 
1515.19-10 L IHSEED OIL I EXCL CRUDE I, FRACTIONS USED PRII'IARIL Y FO~ HUIIAH COHSUMPTIOH FOR TECHHICALIIHDUS TRIAL USES, IEXCL. FOR 
MANUFACTURE OF FOODS FOR HUI'IAHSl 
001 FRANCE 1170 931 220 21 4 si 15 002 BELG.-LUXBG. 3360 
za7 
2243 45 991 
DOl HETHERLAHDS 4123 3793 ll; 126 43 DH FR GERI'IAHY 1111 544 2 
286 
1990 Value - Yaleurs: lOOD ECU t:xport 
~ Dastination Reporting country -Pays d6clarant 
~~=~~c~:~~~~~:!~~~~--~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n-•-•-rk~D~•-u-t-sc~h~l-a-n~d----~H~ol~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~o~n~co~~~l~ro-l-a-n-d-----l-t-al-l-a---No-d-o-r-l-•-nd----P-or-t-u-g-o-I------U-.-K--. 
1514.10 HUILES DE NAVETTE, DE COLZA DU DE ,OUTARDE, BRUTES, HOH CHII'IIQUEI'lEHT ,ODIFIEES 








355 AFR. DU SUD 
412 MEXIQUE 
720 CHINE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 

























































I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































1514.90 HUILES DE HAVETTE, DE COLZA OU DE I'IOUTARDE, AUTRES QUE BRUTES, FRACTIONS, NOH CHII'IIQUEl'IENT I'IODIFIEES 
1514.90-10 HUILES DE HAVETTE, DE COLZA OU DE MOUTARDE, IAUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR 





































26 0 GUIHEE 
264 SIERRA LEONE 
265 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 




· rn; n.,rr: 




rJ m ~m~~N 









666 BAHGLA DESH 
740 H~IIG-lOHG 
5C4 HOUV .ZELAHDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1651 


































































































1515.11 HUILE DE LIH BRUTE, NOH CHIIHQUEI'lEHT PiODIFIEE 





1000 1'1 0 H D E 
1010 111TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 











































































































































































































1515.19-10 HUILE DE LIN (AUTRE QUE BRUTEl, FRACTIONS, A USAGES 1HDUSTRIEL5, tSAUF POUR ALIMEHTATIOH HUIIAIH£1, IHOH CHIIIIQUEl'IEHT 
MODIFIEESI 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





























































1990 Quantity ... Ouer~titP.sl 1000 kg t•port 
~ Destination Reporttng country -PillS d'clarent 
Comb. Noa•ncleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~------------------------~----~----~~, 




632 SAUDI ARABIA 
705 PHILIPPINES 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































I5I5.19-9D LINSEED OIL, IEXCL. CRUDE), FRACTIONS, IEXCL. 1515.19-101 'JSED PRIIIARILY FOR HUIIAN CONSUIIPTION 
ODS NETHERLANDS 
00• FR GERMANY 
IDOOWORLD 
I DID INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































1515.21-10 CRUDE IIAIZE OIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEXCL. IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIANSI 
!ODO~IORLD 3!4 290 6 19 
!OlD INTRA-EC 310 290 11 
1011 EXTRA-EC 23 7 
1515.21-90 CRUDE IIAIZE OIL IEXCL. 1515.21-lDI 
ODI FRANCE 
002 BELG. -LUXBO. 
003 NETHERLANDS 





652 NORTH YE.'IEH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































1515.29-10 IIAIZE OIL I EXCL. CRUDE I, FRACTIONS USED PRIIIARIL Y FDR HUI'IAN CONSUI'IPTION fOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES I EXCL. IIANUFACTURE 




























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lCll C:-'T~r. ~c. 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































1515.30-10 CASTOR OIL AND ITS FRACTIONS USED PRII'IARILT FDR HU!'IAH COHSUIIPTlON, fOR PRODUCUOH OF AIIINOUHDECANOIC ACID, FOR 
IIANUFACTURE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR ARTIFICIAL PLASTIC IIATERIALS 








1515.30-90 CASTOR OIL AND ITS FRACTIONS, IEXCL. DF UU.S0-101 USED PRIIIARILY FOR HUIIAN CONSUIIPTION 
DDI FRANCE 
002 BELO.-LUXSG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'i 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















1515.40 TUNG OIL AND ITS FRACTIONS, <HOT CHEIIICALLY IIODIFI":DI 
15!5.40-00 TUNG OIL AND ITS 
!COD W 0 R L D 
I 0 I D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
FRACTIONS USED PRIIIAIIL Y FOR HUI'JAN CDNSUIIPTION 
967 53 21 110 
743 47 I l3 
223 ' 2G 1.'6 











1515.50-ll CRUDE SESAI'IE OIL, FDR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEX~I. i'JANUFACTURE OF FOODS FOR HUI'IANSI 
!DOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 































































































1990 Volue - V.:.!o2urs: 1000 i:.l.oU Export 
~ DutinDtion Reporting country - Pays d6clerBnt 
Co~b. Ho~•ncleturef-------------------------------------------~--~~----~--~~------~------------------------------------------1 
Hntanclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Den•ark Deutschland France Ireland ltalia Nederlemd Por-tugel 
1515.19-ID 
DDS ITALIE 
0 08 DAHE~ARK 
632 A~Aa!E SAOUD 
708 PHILIPPINES 




1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CL/.SSE 2 












































1515.19-90 HUILE DE LIN (AUTRE QUE BRUTEI, FRACTIONS, <NOH REPR. SOUS 1515.19-!0l, <NOH CHIMIQUEMEHT I'IODIFIEESl 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
IODDMOHDE 
!DID !~TRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 



















































0 38 AUTRICHE 
652 YEMEN DU HRD 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 




































































































1515.29-10 HUILE ~E MAIS <AUTRE QUE BRUTEl, FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIELS, <SAUF POUR ALIMENTATION HUMAIHEl, (HOH CHIMIQUEMEHT 
MODIFIEESl 
IOOOMOHDE 
























632 ARABIE SAOUD 
6 3S KOt·1E IT 
647 EMIRATS ARAB 
1"100 M 0 H D E 
tJT .. ~ ·- c-
.LUil tAI..:,\-CI: 
1020 CLASSE I 






























































1432 ~1030 CLASSE 2 










































1515.30-90 HUILE DE RICIH, FRACTIONS, <HOH REPR. SOUS 1515.30-!Dl, <HOH CHII'IIQUEMEHT I'IODIFIEESI 
001 FRAilCE 
002 BELG.-LUXBG. 






I 020 CLASSE I 


























1515.~0 HUILE DE TUNG, FRACTIONS, HOH CHIMIQUEIIEHT I'IODIFIEES 
1515.~0-00 HUILE DE TUHG, FRACTIONS, (HOH CHIMIQUEMEHT I'IODIFIEESI 
IOODMOHDE 




























1515.50-11 HUILE DE SESAI'IE BRUTE, USAGES IHDUSTRIELS, <SAUF POUR ALIMEHTATIOH HUMAIHEl, (NOH CHIIIIQUEMEHT I'IOD1FIEEl 



























































































































1990 Quant H~ .. Quant it is: 1000 kg Export 
it Dutinetlcn Rlporttng country - Pays d6clarant Co=b. Moaentl•turer-------------~----------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
tto•encleture tomb. EUR .. 12 Bel o, -Lux. Dan•ark Doutschl and Hell as fspaona Fr a nee Ire! and !tali a Moder I and Portugal U.K. 
1515. 50•91 SESAME OH, I EXCL CRUDE!, FRACTIONS, FOR T!CHNICAL,IHDUSTRIAL USES I EXCL IIAHUFACTURE OF FOODS FOR HUMAHSl, I EXCL. 
CHEMICALLY IIDDIFlEDl 









1515.50-99 SAllE OIL, IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, IEXCL. 1515.50-911, IEXCL. CHEMICALLY MODIFIED! 








1515.60 JOJOU OIL, FRACTIONS, !HOT CHEIIICALLY I'IDDIF !ED I 
1515.60-10 RAIII JOJOlA OIL 



































1515.90 FIXED VEGETABLE FATS AND OILS AHD THEIR FRACTIONS IEXCL. 1515.11 TO 1515.601, IHDT CHEMICALLY IIDDIFIEDl 
1515.90-ID OITICICA OILS, MYRTLE AND JAPAN WAX AHD THEIR F~ACTIOHS, IEXCL. CHEMICALLY MODIFIED! 








1!15.90·21 CRUDE TOIACCO•SEED OIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEXCL. I'IAHUFACTURE OF FOODS FOR HUI'IANSl 
IOOOWORLD 
10 ll EXTRA•EC 
1515.90·29 CRUDE TOIACCO·UED OIL, IEXCL. 1515.90-211 
1000 W 0 R L D H4 
1010 IHTRA·EC ~01 











1515.90-31 TOBACCO-SEED OIL, I EXCL. CRUDE I, 
IIAHUFACTURE Of FOODS FDR HUI'IAHSI 
FRACTIONS, IEXCL. CHEMICALLY I'IODIFIEDl, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES IEXCL. 
1100 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 


























1515.90·~0 CRUD! OILS, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEXCL. MANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIANS), IEXCL. 1503.00-ll TO 1515.90-391 









1515.9b-51 SOLID CRUDE OILS, IN IMI'!EDIATE PACKINGS •< 1 KG, IEXCl. 1503.00·11 TO 1515.90-401 











004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























lm ~~~M ~e0 !m m g m '.~ m 
1011 EXTP.A·EC "267 "ii i9o "j; 








26 ~1021 EFTA ~DUNTR. 221 179 5 
1515.90-60 OILS, IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, IEXCL. CHEMICALLY I'IODIFIEDl, IEXCL. THOSE OF 1515.11-00 TO 1515.90·391 FOR 
TECHNICALnHDUSTRIAL USES, I EXCL. MANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIANSl 

























U15.90·91 SOLID OILS, IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, IEXCL. CHE~ICALLY IIDDIFIEDl IEXCL. THOSE OF 1515.11-00 TO IS15.90-39 AND 
1515.90·60), IN IMMEDIATE PACKIHGS •< I KG 




























1515.90·99 SOLID OILS AHD FRACTIONS IH IMMEDIATE PACK!HGS > I KG, IEXCL. CRUDE!, AllD FLUID OILS IEXCL. THOSE OF 1515.ll-OO TD 




00~ FR GE~MAHY 
005 ITALY 












1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays dtclarant 
Co~b. Ho~enclaturer---~~----~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol!llllnclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Dana:ark Deutschland Hell as Espagna Ireland Ita! ia Hedtrlend Portugal Franc• 

















1515.50-99 IIUILE DE SESAME !AUTRE QUE BRUTE>, FRACTIONS, IHOH REPR. SOUS 1515.50-911, !NOH CHIIUQUEI'IEHT PIODIFIEES> 
004 RF ALLEPIAGHE 













1515.60 HUILE DE JOJOBA, FRACTIONS, NOH CHIPIIQUEIIEHT PIODIFIEES 












1515.60-90 HUILE DE JOJOBA, AUTRE QUE BRUTE, FRACTIOilS, !NOH CHIIIIQUEI'IEHT IIODIFIEES) 
























1515.90 GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET LEURS FRACTIONS, NOH REPR. SOUS 1515.11 1515.60, NOH CHIIUQUEI'IEHT IIODIFIEES 
1515.90-10 HUILES D'OLEOCOCCA, D'OITICICA; CIRE DE IIYRICA ET DU JAPOH; FRACTIONS, !NOH CHII'IIQUEMEHT I'IODIFIEES> 
IDODMOHDE 










1515.90-21 IIUILE DE GRAIHES DE TABAC BRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS, !SAUF POUR ALII'IEHTATIOH HUI'IAIHE>, !NOH CHIIIIQUEI'IEHT I'IODIFIEEI 
IOOOMOHDE 
1011 EXT RA-CE 
1515.90-29 HUILE DE GRAIHES DE TABAC BRUTE, !NOH REPR. SOUS 1515.90-211, !NOH CHIIIIQUEI'IEHT PIODIFIEEI 













1515.90-31 I!UILE DE GRAIHES DE TABAC !AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, USAGES IHDUSTRIELS, !SAUF POUR ALII'IEHTATIOH HUMAIHE>, !NOH 
CHIIIIQUEMEHT PIOOIFIEES> 
IODOMOHDE 



















































































































10"0 "1 ~ .. tl ~ 14031 filtft 'N• l';I'IJ 163 9390 3~? 
~~B ~QT~~=~~ ~~4~; ttfl ~~ 5&5 lo~ ;~z; "'i6 
1020 CLASSE 1 llB5 13 6 560 20 16 
!1!1021 A E L E 837 6 552 15 16 
1515.90-60 HUILES !AUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIELS, !SAUF POUR ALII'IEHTATIOH HUIIAIHE>, !NOH REPR. SOUS 
1515.ll-OO 1515.90-39), !HOH CH!IIIQUEI'IEHT MODIFIEES) 


























1515.90-91 HUILES !AUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS, CONCRETES, EH EMBALLAGES =< 1 KG, IHOH REPR. SOUS 1515.11-00 1515.90-39 ET 
1515.90-60), !HOH CHIMIQUEMEHT I'IODIFIEES> 
































1515.90-99 HUILES !AUTRES QUE BRUTES>, FRACTIONS, COIICRETES,EH EMBALLAGES > 1 KG, GU FLUIDES, !HOH REPR. SOUS 1515.ll-OO A 


















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































1990 Quertity- Qurmtit6s: 1000 kg L a p o r t 
~ Destination Reporting country -Pays d6:clerent 
Co~b. Hoeenclatu~•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------~--------------~----------~~~ 
No21•nc h t ur • co •b . EUR -12 ! .t g . -Lux . Den•llr k D•ut s c h l en._d _____ H_•_Il_•_• ____ E_•.:.•_•.:.•"-" _____ F_•_•_n_c_• ____ I_r •_•_•_n_d _____ I_t_a_l•_· • ___ H_od_•_r_l_•_nd ___ P_o_r t_"..:•:..•_• _______ u_. K_ • .J 
1516.10 AH!~AL FATS AHD OILS AND THEIR FRACTIONS, HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED OR ELAIDINI5ED, !BUT HOT FURTHER 
PREPARED> 
1516.10-10 AHII'IAL FATS, OILS AHD THEIR FRACTIONS. IH IMMEDIATE PACKIHGS =< KG, PARTLY DR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, 























1516.10-90 AHI~ALS FATS, OILS AHD THEIR FRACTIONS, IN 11111EDIATE PI.CUNG > I KG, PARTLY OR WIIDLLY HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, 




004 FR GERnANY 
005 ITALY 
006 UT~. KINGDOM 
0 07 IRELAND 







10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 




















































































































1516.20 VEGETABLE FATS AND OILS AHD THEIR FRACTIONS, HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED DR EUIDIHISED, !BUT HOT 
FURTHER PREPARED> 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




































1516.20-91 VEGETABLE FATS, OILS AND THEIR FRACTIONS, IEXCL. OPAL WAX!, IN PACKIHGS =< KG, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, 
INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED, !HOT FURTHER PREPARED! 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRAI!CE 
003 HETHERL.,HDS 
975 SECR. EUR 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INUA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























1516.20-99 VEGETABLE FATS, OILS AND THEIR FRACTIONS IEXCL. OPAL WAX!, IH PACKIHGS > I KG, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, 
INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED, !HOT FURTHER PREPARED> 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























632 SAUDI ARABIA 
652 NORTH YEMEN 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 














































































































1517.10-10 PIARGARIHE, CONTAINING> 10 X BUT=< 15 X PIILKFATS IEXCL. LIQUID> 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 






































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Comb. Homenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------..J 
Nol!lencleture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hd I as Espagna Ireland Jtel ia Nederland Portugal 
1516.10 GRAISSES ET HUILES AHII'IALES, FRACTIONS, HYOROGEHEES, INTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, ELAIOINISEES, IIAIS NOH AUTREMENT 
PREPAREES 
1516.10·10 G~AISSES ET HUILES AHII'IALES, FRACTIONS, EH EMBALLAGES =< 1 KG, HYOROGENEES, INTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, 
ELAIOIHISEES, IIAIS IHON AUTREMEHT PREPAREESI 

















1516.10·90 GRAISSES ET HUILES ANIIIALES, FRACTIONS, EH EMBALLAGES > 1 KG, HYOROGEHEES, IHTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 168) 




















































































































1516.20 GRAISSES ET HUILES YEGETALES, FRACTIONS, HYOROGEHEES, IHTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, ELAIOIHISEES, MAIS HOH AUTREMEHT 
PREPAREES 







1020 CLASSE 1 







































1516.20-91 GRAISSES ET HUILES VEGETALES AUTRES QU'"OPALWAX•, FRACTIONS, EH EMBALLAGES =< 1 KG, HYOROGEHEES, IHTERESTERIFIEES, 
RE~STEUFIEES, ELAIDIHISEES, 11AIS IHOH AUTREMEHT PREPAREESI 
UK• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIOEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA·EUR 12 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
975 SECR. EUR l2 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 


































1516.20·99 GRAISSES ET HUILES VEGETALES IAUTRES QU'"OPALWAX"I, FRACTIONS, EH EMBALLAGES > 1 KG, HYDROGEHEES, IHTERESTERIFIEES, 
REESTEUFIEES, ELAIOIHISEES, 11AIS INOH AUTREMENT PREPAREESI 
NL' VENTILATION PAR PAYS IHCOI1PLETE 
UK• PAYS CE CO~FIOEHTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR lZ, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 










0 ll ESPAGH~ 






060 .,.,, ''r.Nf 
J.Oct 11Ml0t.. 
;c\:a ,. LCJr: •• 1:. 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 







632 ARABIE SAOUD 
652 YEMEN OU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
977 PAYS SECRETS 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS!E 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
























































































































1517.10-11 11ARGARINE ISAUF LIQUIDEI, TENEUR EN ~ATIERES GRASSES DU LAIT > 10 X 11AIS =< 15 X 
001 FRANCE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 



































































































































































































































































1990 Quantity- Ou1!11nt1tis: 1000 kg E a p o r t 
~ Destinaticn Roporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Nomenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------~----~~~ 
Ho~onchture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Ol!lln•ark Doutschhnd Helles Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
1517.10-90 
021 CANARY ISLAM 






247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
260 GUI~EA 











478 NL ANTILLES 
492 SURIIU~ 
600 CYPRUS 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAH 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 AC? (65) 




















































































































































1517.90-10 EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS OF FATS AND OILS, OF CHAPTER 15, CEXCL. 15.16> CONTAINING> 10 ~BUT < 15 ~ I'IILKFATS 
lOOOWORLD 














004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
00! UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 








10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~1 ACP CHl 







































































1517.90-93 EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS FOR MOULD RELEASE PREPARATIONS, CONTAINING < 10 ~ I'IILKFATS 
NL• FROM 01,08,90• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 





1020 CLASS 1 















































1517.90-99 EDI!LE I'IIXTURES OR PREPARATIONS OF FATS AND OILS OF CHAPTER 15, CEXCL. 15.16) IEXCL. 1517.90-10 TO 1517.90-931. 
CONTAINING =< 10 X MILKFATS 
NL' FRO~ Oi'OU90' BREAKDO>!N BY COUNTRIES INCOMPLETE 




004 FR G~RMAHY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
373 MAURITIUS 
3!3 SOUTH AFRICA 
6 04 L EBA~ON 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168> 









































































































































































1513.00 ANIMAL DR VEGETABLE FATS AHD OILS AND THEIR FRACTID~S. BOILED, OXIDISED. DEIIYDRATED, SULPHURISEQ, BLOWN, POLYMEP.ISED BY 
HEAT IH VACUUM DR IH IHERT GAS OR OTHER~lHISE CHEMICALLY MODIFIED, EXCLUDING THOSE OF IIEADIHG N 1516; INEDIBLE ~lXTURES 
DR PREPARATIONS OF ANIMAL OR YE~ETABLE FATS OR OILS OR OF FRACTIONS OF DIFFERENT FATS OR OILS OF THIS CHAPTER, HOT 






















































1990 Value - Yaleurs: 101!0 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
~~=~~c~:~~~~~~:~~~r---~E~UR~-~1~2--~8~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~e-n-.-.,-k--D_o_u-ts_c_h~1-e-nd ______ Ho~1~1~e~s~~E~s~p~eg~n~o~~~F~r~e~n~c•~~~Ir~•-1-e-n_d _____ I-te_1_1_o ___ Ho-d-o-r_1_on-d----Po_r_t_u_g_o_1 ______ U_.-K~. 
1517.10-90 
021 ILES CAHARIE 




















475 AIITILLES HL 
4 92 SURlHAI'I 
600 CHYPRE 
612 ARABIE 5AOUD 
649 Ot;AH 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 
1031 ACP (681 

























































































































































1517.90 MELANGES OU PREPARATIONS ALII'IENTAIRE5 DE GRAIS5ES OU HUILES DU CHAPITRE 15, AUTRES QUE VISEES SOUS 15161, SAUF MARGARINE 
1517.90-10 MELANGES OU PREPARATIONS ALIMENTAl RES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, !AUT RES QUE VI SEES SOUS 1516), TENEUR EN 




























647 EMIRATS ARAB 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 




























































1517.90-93 MELANGES OU PREPARATIONS CULINAIRES POUR DEMOULAGE 
NL' A PARTIR DU 011081!0' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





10 I 0 IHTRA-CE 
~~H E~lP,~;Cf 



























































































1517.90-99 MELANGES OU PREPARATIONS ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, !AUTRES QUE VISEES SOUS 15161, !NOH REPR. 
SCUS 1517.90-10 A 1517.90-911 
HL' A PARTIR DU 01108190' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 




















388 AFR. DU SUD 
604 LIBAH 
612 ARABIE SACUD 
728 COREE DU SUD 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE l 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASSE 3 




















































































































































1518. DO GRAISSES ET HUILES ANII!ALES OU VEGETALES ET LEURS FRACTIONS, CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANDOLISEES OU AUTREMENT I!ODIFIEES CHli!IQUEMEHT, A L'EXCLUSIOH DECELLES DUN 1516; IIELANGES OU PREPARATIONS NOH 
ALII'IENTAIRES DE GRAISSES OU D'HUILES AHIIIALES OU VEGETALES OU DE FRACTIONS DE D!FFEREHTES GRAISSES OU HUILES DU PRESENT 
CHAPITRE, NOH DEIIOr.I'IES HI COMPRIS AILLEURS 
1518.00-10 LIHOXYHE 



























































1990 Quant it~ - Quant itts: 1000 kg .. • p o r t 
IJ Dutination Report1ng countr!ll - Pays dtclarant 
Comb. Hoeenclatur•~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hornnclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutsc:hhnd Hdlas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
1518.00-10 
lOll EXTRA-EC 21 
1518.00-31 CRUDE FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, MIXED, FOR INDUSTRIAL USES !EXCL. FDR HUI'IAN COHSUMPTIOHl, H.E.S. 
004 FR OERMANY 













1511.00-39 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, MIXED, FOR INDUSTRIAL USES !EXCL. CRUDE AND FOR HUPIAH CDHSUPIPTIOHl N.E.S. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























1518.00-90 AHIPIAL DR VEGETABLE FATS AND OILS, FRACTIONS !EXCL. liNOXYNl, BOILED, OXIDISED, DESHYDRATED, SULPHURISED, BLDI~H. 
PDLYMERISED BY HEAT IN VACUUPI DR IN INERT GAS OR OTI ':WISE CHEMICALLY MODIFIED !EXCL. THOSE OF HEADIHG H 15.16ll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
680 THAILAND 
700 IHDDHESIA 
7 21 SOUTH KDREA 
736 TAWA~ 
HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































1519.ll INDUSTRIAL STEARIC ACID 





















































































~ 1519.12 INDUSTRIAL OLEIC ACID 
1519.12-00 INDUSTRIAL OLEIC ACID 
BL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 













1SI9.13 INDUSTRIAL TALL OIL FATTY ACIDS 
1519.13-00 INDUSTRIAL TALL OIL FATTY ACIDS 





I 0 II EXTRA-EC 






































































































































































































1519.19 INDUSTRIAL MDHOCARBOXYLIC FATTY ACIDS, !EXCL. HEARIC ACID, OLEIC ACID, TALL OIL FATTY ACIDS! 
1519.19-00 INDUSTRIAL MOHOCARBOXYLIC FATTY ACIDS, IEXCL. C·1EARIC ACID, OLEIC ACID, TALL OIL FATTY ACIDS! 
BL• COIIFIOENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 




004 FR GERi'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 









































































































































































































































































1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant Comb. Hoaenclaturer---~----------------------~------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Homonclature co~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmerk Dautschhnd Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hederl and Portugal 
1518.00-10 
lOll EXTRA-CE 22 
1518.00-31 HUILES YEGETALES ISAUF LINOXYNEl, FIXES, FLUIDES, ~ELANGEES, A USAGES INDUSTRIELS ISAUF ALIIIENTATION HUIIAINEl, BRUTES, 
CUITES, DXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SDUFFLEES, STANDOLISEES DU AUTREMENT MODIFIEES CHIIUQUEIIENT, L'EXCLUSIDH DE 
CELLES DU N IS .16 
00~ RF ALLEMAGNE 


















1518.00-39 HUILES YEGETALES ISAUF LINDXYNEl, FIXES, FLUIDES, MELAHGEES, A USAGES INDUSTRIELS ISAUF ALIIIENTATION HUI'IAINEl, IAUTRES 
QUE BRUTES), CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANDOLISEES DU AUTREIIENT MODIFIEES CHII!IQUEIIENT, A 





























1518.00-90 GRAISSES ET HUILES ANIMALES DU YEGETALES INDN REPR. SDUS 1518.00-10 A 1518.00-39), FRACTIONS, CUITES, OXYDEES, 
DESHYDRATEES, SULFUREES, SDUFFLEES, STANDDLISEES DU AUTREMENT I!ODIFIEES CHIMIQUEMENT, A L' EXCLUSION DE CELLES DU N 15.16 

















632 ARABIE SAOUD 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-\~AH 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 168) 































1519.11 ACIDE STEARIQUE INDUSTRIEL 

































1020 CLASS< 1 
1021AELE 
1 n '" ,., fi":C.F ? 
J,U,)1 A\.1' I.OOJ 
























~ 1519.12 ACIDE OLEIQUE INDUSTRIEL 
1519.12-00 ACIDE OLEIQUE IHD~STRIEL 




004 RF ALLEMAGHE 
006 RCYAUflE-UNI 
7 32 JAPDH 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 













1519.13 TALL ACIDES GRAS INDUSTRIELS 
1519.13-00 TALL ACIDES GRAS INDUSTRIELS 




I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 



































































































































































































1519.19 ACIDES GRAS MOHOCARBDXYLIQUES IHOUSTRIELS, SAUF ACIDES STEARIQUE, DLEIQUE, TALL ACIDES GRAS 
1519.19-00 ACIDES GRAS MOHOCARBOXYLIQUES IHDUSTRIELS, !SAUF ACIDES STEARIQUE, OLEIQUE, TALL ACIDES GRASl 
EL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 




004 RF ALLErtAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUl1E-UHI 

































































































































































































































































1990 Quont i ty '-U'::nll t•s: 101.10 J.:g L x p o r l 
~ Destination hporting country - Pays dtclarant 
Cor:b. Nomenclature 
No111oncl oturo co~b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dllnmark Deutschland H'!llas Espagna Frenco Ireland ltal ia Hedor land Portugcl U.K. 
1519.19-DD 
036 SI-ll TZERLAHD 3608 2661 15 30 826 76 
038 AUSTRIA 3125 2892 IDS 68 55 
048 YUGOSLAVIA 1706 1526 107 73 
052 TURKEY 1023 846 177 
056 SOVIET UHIOH 1951 1151 800 39 62 060 POLAND 1041 940 
062 CZECHOSLOVAK 635 531 103 
064 HUH'JA~Y 530 530 
066 ROMANIA 1717 1706 11 
208 ALGERIA 1816 29 1787 
212 TUIHSIA 1471 1007 240 124 IDD 
152 232 M'-ll 2299 1199 931 17 
252 GMI!IA 1793 954 
1400 
539 
330 ANGOLA 1401 
734 
I 
334 ETHIOPIA 782 48 
2572 400 USA 3589 968 43 
616 IRAN 19297 16468 2584 245 
17 624 ISRAEL 1301 209 1075 
728 SOUTH KOREA 453 Bl 3 19 
732 JAPAN 628 471 157 
1000 W 0 R L D 280757 140732 48 3756 7727 9203 87910 52 31326 
1010 IHTRA-EC 217542 97593 48 3171 2626 5527 80534 52 27988 
lOll EXTRA-EC 63216 43139 585 5102 3676 7376 3338 
1020 CLASS I 21016 13314 163 ID 205 4348 2976 
1021 EFTA COUHTR. 12480 7984 120 lD 98 1325 2943 
1030 CLASS 2 35693 24351 407 5091 2658 2988 198 
1031 ACP (681 7777 3638 2332 754 1030 23 
1040 CLASS 3 6508 5476 16 813 39 164 
1519.20 ACID OILS FROI'I REFIHIHG 
1519.20-DD ACID OILS FROI'I REFINING 
001 FRANCE 6617 2202 487 
116i 
419 3407 102 
002 BELG.-LUXBG. 4105 
lllDi i 
1588 1356 
309 DOl NETHERLANDS 27356 7679 5391 875 
29672 004 FR GERMAHY 58217 5525 44 11053 11662 231 
cos ITALY 3575 33 13 479 2059 789 911 63 006 UTD. KIHGDOI'I 15793 2470 805 1196 13520 
1112 ODS DE~MA1K 45736 69 44008 
2969 l2la 
47 
Oil SPAIH 9622 a 
3Dl 
1765 1639 
030 SHED El-f 3127 2802 
2a3s 
22 
6534 212 TUNISIA 9369 
670 1926 624 1SRAE 1• 2670 H 
1000 W 0 R L D 194151 23478 60 59558 670 3075 23912 25014 52476 1770 4138 
!DID I~TRA-EC 174884 23471 59 55069 
670 
169 23589 17015 49344 1768 .. 4097 
lOll EXTRA-EC 19258 7 2 4489 2907 23 7996 3132 2 40 
1020 CLASS 1 4916 2 2839 22 1341 671 2 39 
1021 EFTA COUHTR. 3462 2 2839 
2907 
22 294 303 2 
1030 CLASS 2 14168 1595 670 6655 2340 
1519.30 INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS 
1519.30-00 IHDUSTRlAL FATTY ALCOHOLS 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. 00-DD 
I' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990. 00-DD 
DOl F~AHCE 15449 9734 
ls62 
3329 5386 
002 BELG.-LUXBG. 4549 2537 196 249 
DCl NETHERLANDS 29248 1662 738 
7079 
26848 
004 FR GERMAHY 14931 
6834 
5996 1848 
005 ITALY 17223 939S 535 459 
006 UTD. KIHGDOM 6971 5694 874 403 
Oil SPAIH 21H2 5993 12058 74 3617 
028 HORI·JAY 556 536 
21s 
20 
030 Slo!EDEH 2101 1120 762 
032 FIHLAHD 1298 1297 
2067 
1 
036 SI·'ITZERLAHD 6510 3829 60 554 
038 AUSTRIA 407 376 a 23 
048 YUGOSLAVIA 885 216 662 s 
052 TURKEY 2065 1977 
1789 
sa 
056 SOVIET UHIOH 2475 686 
12l 060 POLAUD 401 278 
062 CZECIIOSLDVAK 1502 1254 143 105 
064 HUUGARY 1063 800 262 
066 ROMANIA 658 658 
i 388 SOUTH AFRICA 512 511 
400 USA 13392 12909 347 lOB 28 
412 MEXICO 1489 1485 4 
484 VENEZUELA 1174 1166 
508 BRAZIL 5147 SlOB 30 
624 ISRAEL 914 910 
546 
4 
664 IHDIA 25CB 1958 4 
':':'~ "':''J'I':I t,'J~~~. J :.: .. "' 732 JAPAH 5414 5200 46 164 
736 TAINAH 2351 2351 
~ BOO AUSTRALIA 696 670 15 
~1000 W 0 R L D 171676 81788 14 35654 12556 41355 
1010 IHTRA-EC 114024 33064 9 30632 11638 38676 
lOll EXTRA-EC 57651 48723 5 5022 1218 2679 
1020 CLASS l 34006 28775 4 2492 1060 1675 
1021 EFTA COUHTR. 10874 7160 4 2067 283 llSO 
1030 CLASS 2 17184 15918 591 33 638 
1040 CLASS 3 6461 4031 1939 125 366 
1520.10 GLYCEROL, CRUDE; WATERS AHD L YES 
1520.10-DD GLYCEROL, CRUDE; WATERS AHD LYES 
001 FRANCE 1139 
i 
929 71 139 







OD~ FR GERMANY 8777 27 
406 s6 
466 60 
006 UTD. KIIIGDOM 4711 
2i 
4172 77 
062 CZECHOSLOVAK 1573 1552 
400 USA 943 507 436 
lDOO W 0 R L D 24247 60 33 9070 176 8908 56 1121 4272 546 
1010 IHTRA-EC 19121 28 13 4811 73 8892 56 1060 3728 456 
lOll EXTP.A-EC 5126 32 20 4259 103 16 62 543 90 
1020 CLASS I 2846 12 2300 28 506 





I 030 CLASS 2 592 a 315 10 38 90 
1040 CLASS 3 1689 21 1644 24 
1520.90 GLYCEROL !EXCL. CRUDE), INCLUDING SYNTHETIC 
1520.90-00 GLYCEROL !EXCL. CRUDE!, IHCLUDIHG SYNTHETIC 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990. DO-DO 
001 FRANCE 9191 4507 1266 2460 653 
002 BELG. -LUXBG. 7413 5837 543 210 562 261 
003 NETHERLANDS 13913 12706 79 436 692 
004 FR GERMANY 8140 
1135 
2521 1904 3142 571 
DDS ITALY 1507 195 
s6 
168 9 
006 UTD. KINGDOM 5447 3291 629 101 1370 
007 IRELAND 604 239 10 355 
ODS DENMARK H6D 3642 417 
009 GREECE 682 636 
256 
46 
OlD pryRTUGAL 1063 807 
011 SPAIN 4849 3476 ni 556 46 
021 HORI·!AY 569 551 lB 
030 SWEDEN 1644 1622 22 
298 
1990 Value - Va1ours• 1000 ECU Export 
~ Dutination Reporting country - Pays d6c:hr ant 
Cocb. Ho11enclature 
Nocenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutsch) end Helles Espagne Fr a nee Ireland Ito1h Nederland Port•~ol U.K. 
1519.19-00 
036 SUISSE 2873 2144 13 16 626 74 
038 AUUICHE 2137 2039 59 43 44 
043 YOUGOSLAVIE 1225 un 50 61 
052 TUP.QUIE 773 673 
ui 100 056 U .R. S. S. 1390 773 
40 2i 060 POLOGNE 644 576 
7; 062 TCHECOSLaVAQ 395 773 43 
064 HOrtCRIE 659 655 1 
066 ROUIIAHIE 1105 1101 4 
205 ALGERIE 1551 30 
126 sz 1521 212 TUIIIS!E 500 563 59 
65 232 MALI 337 550 214 
252 GAIIDIE 620 325 
s'i 
us 
33! A"GOLA 595 
25 ui z 334 ETHIO~IE 514 3~ 447i 400 ETATS-UHIS 5697 1180 
957 616 IRAN 10306 9202 147 li 624 ISP.AEL 534 134 87 
728 COREE DU SUD 594 568 
' 
17 
7 32 JAPON 1114 670 4H 3 
1000 M 0 H D E 136594 71735 12 2025 3011 5522 39342 14934 
1010 INTRA-CE 94208 4342a 12 1675 10&2 2610 szou 13374 
1011 EXTRA-CE 42386 25307 350 1936 2913 7320 1560 
1020 CLASSE I !H39 9917 105 a 109 5917 1313 
1021 A E L E 7924 5659 72 a 59 as I 1276 
1030 CLASSE 2 197a3 14043 236 1921 2117 1293 176 
1031 ACP !68) 3219 H56 ao1 515 392 II 
1040 CLASSE 3 S163 4347 696 41 71 
1519.20 HUILES ACIDES DE RAFFIHAGE 
1519.20-00 HUILES ACIDES DE RAFFIHAGE 
001 FP.AIICE 1632 473 162 
267 
H3 111 31 
002 BELG.-LUXBG. 913 424 17~ 292 .~ 003 PAYS-BAS 5552 2743 1661 1179 
7lli 004 RF ALLEIIAGHE 13705 1346 2542 2572 U7 
005 ITAL1E 161 I 167 400 
24i 
241 45 
006 ROnUME-UHI 4559 546 205 2&1 3301 61~ 003 DAHEMIIRK ll451 27 10729 
317; 72i 
11 
43; Oll ESPAGNE 5319 11 .~ 967 030 SUEDE 1675 ISIS 
1oi 
6 
1742 212 TUIUSIE 2450 14~ 46~ 624 ISRAEL 631 29 
1000 M 0 N D E 5oaoa 5160 13 15625 144 792 7556 6095 12614 442 2059 
1010 IHTRA-CE 44637 5!5a 15 13368 14~ 52 7a41 3172 nan 439 1992 lOll EXTRA-CE 6170 2 3 2256 740 I 2226 721 3 67 
1020 CLASSE 1 2220 3 1593 7 435 141 3 31 
1021 A E L E 1129 3 1593 
14, 740 
6 140 14 3 
36 1030 CLASSE 2 3a95 642 I 17U 5H 
1519.30 ALCOOLS GRAS IHDUSTRIELS 
1519.30-00 ALCOOLS GRAS IHDUSTRIELS 
BL• COHFIDEHTIEL, P.EPRIS SOUS 9990 0 00-00 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990 0 00-00 
001 FRANCE 20324 UHI 
136; 4; 
3362 55H 
002 BELG.-LUXBG. 4544 2700 174 252 
003 PAYS-BAS 26719 2345 737 
722i 
23657 
004 RF ALLEMAGHE 15236 
1076 
6172 1330 
005 ITA LIE 11063 9066 459 46Z 
OC6 ROYAUME-UNI as41 7395 Ill 265 35li 011 ESPAGNE 23072 6669 12775 109 
028 NORVEGE 752 730 
10 zai 
22 
030 SUEDE 2574 1395 766 
032 FIHLA~DE 1256 1252 
2010 64 ~ 036 SUISSE 7152 4501 H7 
031 AUT RICHE 557 503 15 39 
041 YOUGOSLAVIE 1097 329 756 7 
052 TUR~UIE 2312 2145 237~ 164 056 U.R. S. S. 3426 1052 
"' 
060 POLOG~E 546 310 
u7 ui 062 TCHECDSLOVAQ 19~2 1707 
064 HOIIGRIE 1016 737 279 
066 P.DU~AH1E 136 136 
5 351 AFR. DU SUD 610 605 
.,; 3; 400 ETATS-UNIS 14374 13641 196 
412 MEXIQUE 1667 1653 ; 14 454 VENEZUELA 1191 1115 
45 
1 
505 BRESil 5777 5614 u 
~24 ISRAEL 1045 1037 a 
'!'Of. 3768 30~4 706 I 
,<a t.u;::c.l:. iJu :tUU 1;;o, 633~ 147 732 JAPON 6581 93 
736 T' AI-WAH 1538 1531 
z2 ~ 100 AUSTRAL IE 702 667 
1000 M 0 N D E 113961 95038 10 II ~tm 49 134U 31639 1010 IHTRA-CE 117739 39391 
' 
49 PUl 35610 
1011 EXT RA-CE 66220 55647 10 11 57U tm 3030 1020 CLASSE I 35221 32513 10 2351 1109 
10~1 A E L E 12291 1510 
10 
10 2010 212 1409 
1030 CLASSE 2 19791 11020 1 170 55 135 
1040 CLASSE 3 1204 5114 2531 pz 317 
1520.10 Gl YCERIHE BRUTE; EAUX ET LESSIVES GL YCERIHEUSES 
1520.10-00 Gl YCER!NE BRUTE; EAUX ET LESSIVES GL YCERINEUSES 
001 FRANCE 560 
i 
310 76 104 





004 RF ALLEMAGHE 4397 13 
177 1z 396 22 006 ROYAUME-UHI 2490 
10 
2167 74 
062 TCHECOSLOVAQ 141 131 
24i 400 ETATS-UHIS 504 264 
1000 M 0 H D E 12926 40 41 4556 44 5016 72 lG49 1551 416 
lOla IHTRA-CE 9745 14 5 2049 20 5071 72 913 1200 333 
lOll EXT RA-CE 3150 26 36 2501 24 15 66 352 153 
1020 CLASSE I 1450 22 1135 27 292 4 




22 52 I 
1030 CLASSE 2 725 15 431 12 59 149 
1040 CLASSE 3 972 11 935 26 
IS20. 90 Gl YCERIHE AUTRE QUE BRUTE, y COMPRIS Gl YCERIHE SYHTHETIQUE 
1520 0 90-00 GL YCERIHE !AUTRE QUE BRUTE), Y COMPRIS GL YCERIHE SYNTHETIQUE 
ll' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
Hl' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 9140 4516 15 
41i 
1200 2U5 1044 
002 BELG.-LUXIG. 6990 5552 ~~~ nz 210 
003 PAYS-BAS 13391 12241 16 00 
2530 
664 
004 RF ALLEMAGHE 6a45 2091 1614 597 
005 ITA LIE 1532 I09a 209 5Z 92 
liD 45 
OC6 RDYAU:1E-UNI HSI 2522 597 1094 370 007 IRLAHOE 617 234 13 
ooa DAHEMARK 400\ 3511 4i 
419 
009 GRECE 751 702 I 
010 PORTUGAL 995 709 216 
sai 6f 011 ESPAG~E 4726 3370 717 
02a NCRVEGE 592 565 27 
030 SUEDE 1157 !a35 22 
299 
1990 Quant tty - Qu.e:nt i t6s: 1000 kg t & p o r t 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. HeRanclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~----~~-1 
















977 SECRET COUNT 
I D ~D fl 0 R L D 
!DID !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I D 21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 


























1521.10 VEGETABLE WAXES (EXCL. TR!GLYCERIDESl 

















































1521.90-91 BEESWAX AND INSECT J.!AXES, RAW 




I 0 ll EXTRA-EC 






1521.90-99 BEESIIAX AND INSECT WAXES, !EXCL. RAW I 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
IOOOWORLD 
1010 lNTRA-EC 
I 0 ll EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

































































1522.00 DEGRASl RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANli'IAL OR VEGETABLE WAXES 












1522. OD-31 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH CHARACTERISTICS Of OLIVE OIL 
IODOWORLD 
!OlD lNTP.A-EC 



























































































1522.00-99 RESIDUES FROM TREATI'IENT Of FATTY SUBSTANCES DR ANIMAL/VEGETABLE WAXES !EXCL. 1522.00-31 TO 1522.00-91) 
003 HETHEil:LA!iDS 
0 D 4 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 lNTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































1601.00 SAUSAGES ANO SIMILAR PRODUCTS, OF MEAT, OffAL OR BLOOD I FOOD PREPARATIONS BASED ON THESE PRODUCTS 
1601.00-10 LIVER SAUSAGES AND Sli'IILAR PRODUCTS AND FOOD PREPARATIONS BASED THEREON 
001 FP.~.HCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEF!i"'ANY 
006 UTD. KINGDOM 
!DOD WORLD 
1 D 10 lHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 





































DOlt FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
~ Destination 
















977 PAYS SECRETS 
lDDD ~ D N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1050 CLASSE 2 
1051 ACP CUI 
lD~D CLASSE 5 



































































1521.10-lD CIRES VEGETALES BRUTES.CSAUF 
















1521.10-90 CIRES VEGETALES CAUTRES QUE BRUTES!. tsAUF TRIOLYCERID!Sl 








:m ~m~=~~ m u 1i m 
1050 CLASS£ 2 612 10 50 
1521.90 CIRES D' IHSECTES ET SPEMACETI 
1521.90-10 SPERI!ACETI 






1521.90-91 CIRES D' IHSECTES BRUTES 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
048 YOUGOSLAVIE 
!ODD ~ 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
H ll EXT RA-CE 









1521.90-99 CIRES D' IHSECTES CAUTKES QUE BRUTES! 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DD 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
!021AELE 











1522.00 DEGRASI RESIDUS PROVEHANT DU TRAITEI!EHT 


























125 1559 391 151 
101 495 258 Ul 
l6 1044 133 230 
16 499 58 
16 371 • 26 
462 U3 191 
DES CORPS GRAS OU DES CIRES AHI~LES DU VEOETALES 

























































1 "2. D0-39 RESIDUS PROYENAHT DU TRAITEI!ENT DES CORPS GP.A~ OU DES CIRES AHI~ALES OU VEOETALES, CONTEHAHT DE L 'HUILE A CAAACTERES DE 











1522.00-91 LIES OU FECES D'HUILES, SDAPSTDCKS CHDN REPR. SOUS 1522.00-31) 
0 DB DAHEMARK 




















1522.00-99 RESIDUS PROYEHANT DU TRAITEMEHT DES CORPS GRAS OU DES CUES AHl~LES OU VEOETALES, CHON REPR. SDUS UU.tl-31 
1522.00-911 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEI!AGHE 
IDDD ~ 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































1601.00 SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIIIILAIRES, DE VIANDES, D'AIATS OU DE SAHOl PREPARATIONS ALIIIEHTAIRES A lASE DE CES 
PRODUITS 
16Ql.DO-ID SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIIULAIRES, DE FOIEl PREPARATIONS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











































































































































































1990 Qo,.,entity - Quantit6sl 1000 kg l; a p o r t 
U.K. 
m Duttnation Reporting country -Pays dtclarent Co~b. Noaanclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~=-~~~~----------------------------------------~ 




021 CANARY ISLAN 
















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 

































































































































004 FR G~P.MANY 
ODS ITALY 






021 CANARY ISLAN 

















496 FP.. GUIANA 
604 LEBANON 






740 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 





1020 CLASS 1 
10 21 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































1602.10 HOMOGENIZED PREPARED IIEAT, MEAT OFFAL OR ILPOD, PUT UP FOR RETAIL SALE AS IHFAHT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IH 
COHTAIHERS =< 250 G 
1602.10-00 ~g~¥2m~nD /~Er~~Eg IlEAl, IlEAl OFFAL OR BLOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN 



















































































104 FR GERMANY 
005 ITALY 





740 HONG KOHO 
lDOOWORLD tm m:::~g 
lDIP CLASS 1 
1021 EFTA COUHTa. 























































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































































































































1990 Voluo - Velours • 1000 ECU Export 





021 ILES CAHARIE 









































































1000 PI 0 N D E 220374 21739 46571 30927 1150 17621 31796 129 61756 
1010 INTRA-CE 149a32 21395 29289 25561 756 2912 24410 117 37190 
1011 EXTRA-CE 69a95 331 17217 5359 35 14641 7287 12 24371 
1020 CLASSE 1 39502 40 9354 3621 3 1752 759 lZ 23177 
:m ~L~S~EE2 ~m: 11; 3m 3m 3Z !216i 6~:~ 12 22m 
1031 ACP <61l 1932 14 120 29 16 17 773 55 
:m ~~em ~.CL. ·m 17; m~ 1227 35; u ~~ m 
1601.00-99 SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIPIILAIRES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SAHG l PREPARATIONS DE CES PRODUITS, IHOH REPR. SOUS 












021 ILES CANARIE 

















496 C,UYAHE FR. 
604 LIBAII 
632 ARABIE SADUD 
636 KO~~EIT 
6H E;1!RATS ARAB 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPDUR 
7 32 JAPDH 
740 HOII~-XDHG 
100 AUSTRALIE 
809 H. CALEDOHIE 




1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <68l 

























































































































































1602.10 PREPARATIONS HDMOGEHEISEES, DE VIANDE5, D'AIATS DU DE SAHG 
1602. 0 0!'1 :·.'FATUNS ~OMOGE'HF.TSEES, Or YHNOES. r. AlA'S ···'I DE ~"II'-
004 RF ALLEMAGHE 






















004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 






1000 11 0 N D E 
la!O IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
H21 A E L E 























































































































































































































































































































































































































~ Dutlnotlon Roporting country • Poys diclaront Co~b. Hoeenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~--~~~--~----~~-j 
No'!!lenclature coab. EUR-12 lei g, -Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espegna France lr•l•nd I tal h Nederland Portugal U.K. 
1602.20-90 


















1602. Sl PREPARED OR PRESERVED PlEAT Of TURKEYS CEXCL. SAUSAGES AHD UI'IILAR PRODUCTS, HOI'IOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10 , 
PREPARATIONS OF LIVERI 
1602.31-11 PREPARATIONS CONTAINING ONLY> 57 X UNCOOKED TURKEY PlEAT <EXCL. SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS) 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 DEHMhRK 
011 SPAIN 






























1602.Sl·l9 PREPARATIONS CONTAININO >• 57 X TURKEY PlEAT OR OFFAL IEXCL. SAUSAGES AND UI'IILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 ~lASS 1 
1D21 I fTA COUNTR. 






































































1602.31•30 PREPARATIONS CONTAININO >o 25 X BUT < 57 X TURKEY PlEAT OR OFFAL IEXCL. SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS, HOI'IOGENIZED 
PREPARATIONS OF 1602.10·11, PREPARATIONS OF LIVERI 
006 UTD. KINGDOI'I 





































1602.31·90 PREPARATIONS CONTAINING < Z5 X TURKEY PlEAT OR OFFAL IEXCL. SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS, HOI'IOOENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10·10, PREPARATIONS OF LIYERI 
004 FR GERMANY SS9 I 3SS 
007 IRELAND 105 1 



















1602.39 PREPARED OR PRESERVED PlEAT OF POULTRY IEXCL. TURKEYS I, I EXCL. SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS, HOIIDGEHIZED PREPARATIONS OF 
16DZ.10 , PREPARATIONS OF LIYERI 
1602.19·11 UNCOOKED PREPARATIONS, CONTAINING >• 57 X POULTRY liEU OR OFFAL, IEXCL. TURKEYI IEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 







































1602.39•19 COOlED PREPARATIONS, CDHTAINIHO >• 57 ¥POULTRY PlEAT OR OFFAL <EXCL. 
HOI'IOGENIZED PREPARATIONS OF 16DZ.lD·ll, PREPARATIONS OF LIVER> 
ODZ BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
~ m ~~AWMANY 










1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP !Ul 
!~~, .:!, 11 ~1!!t 
m: m; 56 ~~~: 

































































































































1602.39·30 POULTRY PREP~RATIONS, CDNTAINJNO >• Z5 X IUT < 57 X liEU OR OFFAL, <EXCL. TURKEYI <EXCL. SAUSAGES AND SIPIILAR PRODUCTS, 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA•EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
002 IELG.·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
304 
216 109 27 












































































































































1990 Value • Vaieurs: 1000 ECU t;; x p u r t 
U.K. 
~ Destination ReporHng country - Peys dfclarant 
Co~b. Noeenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-------------------------------------------
Noeencl ature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Cen1:1erk Dt:utschl and Hall as Espagna Franc• Ireland ltal h Nederland Portugal 
1602.20-90 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 



















1602.31-ll PREPARATlOHS ET CONSERVES, COHTEHAHT EXCLUSIVEMEHT DE LA VIAHDE DE DIHDE !NOH CUITEl 
002 BELG.-LUXBG. 































1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
!021AELE 










































































1602.31-90 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VIANDE OU ABATS DE DIHDE < 25 X 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 









































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































1602.39-30 PREPARATlOHS ET CONSERVES, TEHEUR EN VIANDE OU ABATS DE VOLA!LLES !SAUF DINDEl >= 25 X 11AIS < 57 X 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































1602.39-90 PREPARATlOHS ET CONSERVES, TEHEUR EN VIAHDE OU ABATS DE VOLAILLES !SAUF DINDEl < 25 X 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














































































































































































1991 Quantity - Quanl i tits: 1000 kg t:.aport 
U.K. 
8 Destination Reporting country -Pays dfclarant 
Comb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Espagna France Ireland ltal h Nederland Portugal Hoatnc.l•turt CDib. EUR-12 ltlg.·Lux. Danaark Deutschland 
1602.39-91 
DD7 IRELAND 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























DD4 FR GE~i'IANY 
DD5 ITALY 





DZI CAIIARY ULAN m ~~~~~NAND PIE 
D4S ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 

































lDDD W 0 R L D 102140 
I OlD IHTRA-EC 51011 
lOll EXTRA-EC 51042 
IDZD CLASS I 43899 
1021 EFTA COUNTR. 2609 
lOSD CLASS 2 5587 
lOll ACP 1611 548 
1040 CLASS 3 1555 
1102.41-90 HAMS AND CUTS THEREOF, 

































































































1602.42-10 PREPARED OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
001 FP.AHC! 
102 BELG. -LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DO! ITALY 
006 UID. UNGDOII 
DD9 GRE!CE 













a09 N. 'ALEDDHIA 
IDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10~~ ~~.·.s! ~ 
lOll ACP 1681 



































































































































































































1602."-11 PREPARED OR PRESERVED DD"ESTIC SWINE LOIHS AND PARTS THEREOF, INCLUDING "IXTURES OF LOINS OR HAMS 
D Dl FRANCE 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
DD6 UTD. KINGDO" 
1000 W 0 R L I) 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTPA-EC 
1 DZD CLASS 1 











































































1602.49-13 PREPARED OR PRESERVED DOMESTIC SWINE COLLARS AND PARTS THEREOF, IHCLUDIHG "IXTURES OF COLLARS AND SIIOULDERS 






















































































1602.49-15 PREPARED OR PRESERVED "IXTURES OF DO:-IESTIC SWINE HAMS, SHOULDERS, LOINS DR COLLARS AND PARTS THEREOF, IEXCL. 1602.49-ll 
AND 1602.49-UI 
006 UTD. UNGDD" 
DD9 GREECE 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


































1602.49-19 PREPARED OR PRESERVED MIXTURES OF DOMESTIC S!UNE CONTAINING >= aO X MEAT DR OFFAL AHD FATS OF ANY KIND, IEXCL. LOINS, 




004 FR OERI'IANY 
005 ITALY 



























































































1990 Valu• - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~~~: ~c: ~~i ~~ ~! ~! ~~ ~ t--E::U:;:R;-_-;-1:2--;B;-o-;-1-g -. --=L-u-x-. --;D;-a-n-oa-r-:k-:D-ou-t:-s-c":"h":"!-on-d-:--~H::o:::l~l.:.a.:.s .:..::::...:E:..s p:..o.:.g:.:.n.:a_.:...::.:F:..r_an:..c::o::..::...::I.:.r:_•-:-l-a-nd---:-1 t_a_l_i_a_H_o_d_o_r l_a_n_d __ P_o_r_t_u-ga_l ___ u ___ K-J. 
1602.39-90 
007 IRLANDE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
































021 ILES CANARIE 

















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

















































































































































7 06 SIIIGA?OUR 
800 AUSTRoiLIE 
809 H. CALEOONIE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I HI EXT RA-CE 
1U.O 'A~Cii: 1 
1 Dt1 h ~ •. E 
1" ,,, r1 :.s- .. 1~ 2 
_,;._il'CPU!) 












































































































































































































1602.49-11 LDHGES ET LEURS r.ORCEAUX, DE PORCIHS DDnESTIQUES, Y COMPRIS LES MELANGES DE LOHGES ET JAMBONS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE l 













































1602.49-13 ECHIHES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCIHS DOMESTIQUES, Y COIIPRIS LES IIELAHGES D'ECHIHES ET EPAULES 














































































































































































































1602.49-19 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE PORCINS DOMESTIOUES, TEHEUR EN VIANDES OU ABATS DE TOUTES ESPECES ISAUF JAIIBONS, 












































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg ~ x p o r 
~ Dutination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Ho~enclature~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~~~~~------------------------~----------~~~ 
Hottencleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dem!lcrk Deutschland Hdlas Espegna France Ireland ltel Ia Nederland Portugal U.K. 
1602.49-19 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AHD PIE 
028 HDR~JAY 
030 SI~EDEH 
046 I'IALT A 

















72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
~01 PAPUA H.GUIH 
ao9 H. CALEDONIA 
a22 FR. POLYNESIA 
1000 W D R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (ial 










































































































































































16D2.49-30 PREPARED DR PRESERVED I'IEAT, PlEAT OFFAL AHD I'IIXTURES OF DDI'IESTIC SWINE CDNTAIHING >= 40 X BUT < 80 X I'IEAT DR OFFAL OF ANY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




021 CA\IARY ISLAM 







42a EL SALVADOR 
45a GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 W D R L D 
!OlD INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
!02D CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
ID30 CLASS 2 
1031 ACP C6al 




























































































































































1602.49-50 PREPARED OR PRESERVED PlEAT, I'IEAT OFFAL AND I'IIXTURES OF DOI'IESTIC SWINE CONTAIHIND < 40 X I'IEAT DR OFFAL OF ANY KIND AND 




OD4 FR GERMANY 










1000 W 0 R L D 13325 
1010 INTRA-EC 9449 
lCll !":O:ll\l\ t:C :'Sil 
ID20 CLASS I IH 
1030 CLASS 2 3630 
~1031 ACP C68l 3009 
1602.49-90 PREPARED OR PRESERVED I'IEAT, 
496 FR. GUIANA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















































































1602.50 PREPARED DR PRESERVED PlEAT OF BOVINE ANII'IALS CEXCL. SAUSAGES AHD SII'IILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
160Z.l0 , PREPARATIONS OF LIVER! 
1602.50-10 PREPARED DR PRESERVED I'IEAT, I'IEAT OFFAL UNCOOKED AND I'IIXTURES OF COOKED AND (UNCDDKEDl BOVINE PlEAT OR OFFAL 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
C07 IRELAND 
OZI CAilARY ISLAN 




10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS Z 





























































160Z.50-90 PREPARATIONS OF BOVINE I'IEAT OR OFFAL, COOKED CEXCL. SAUSAGES AND Sli'IILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




OZI CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 









































































































































































1990 Value .. Ya! eurs: 1000 ECU Export 
1$ Destination 
li Reporting country - Pays d6clarant 
~~==~c~:::~~·:!~~~r---:EU~R~-~1:2--~B~o71-g-.-~L-u-x-.--~c~.-n-.a-r~k-:D~o-ut~s-c7h71-an-d~--~H~o~l71-a-s~~E-sp_a_g_n~•----~F~r-an_c_o~~I-,~.-~-.-nd ______ It_a_l_i_a __ H_o_d_o_rl_a_n_d---P-.-,-t-u-ga_I _______ U-.-K-l. 
1602.49-19 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET I'IEL 
D2a HORVEGE 
030 SUEDE 


















72a COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
740 ltONG-KOHO 
Ul PAPOU-H.GUIH 
an H. CALEDOHIE 
a22 POL YHESIE FR 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 






























































































































































































021 ILES CAHARIE 







428 EL SALVADOR 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
3448 
5834 













































































































































1602.49-50 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDE DE PORCIHS DOMESTIQUES, TEHEUR EN VIANDES OU ABATS DE TDUTES ESPECES < 40 X 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1 o1• ,,, , · •,-c~: 
lUU 1:.1\I•A-CI: 
1020 CLASSE I 






























































~1031 ACP 1681 
1602.49-90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDE DE PORCINS IHOH DOI'IESTIQUESI, IHON REPR. SOUS 1602.41-90 ET 1602.42-901 
496 GUYAHE FR. 
1000 II 0 H D E 
1DIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































1602.50-10 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE BOVINE (HOH CUITEIJ MELANGE DE VIANDE OU ABATS CUITS ET DE YIAHDE OU ABATS IHON 
CUITSI, DE BOVIHS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
021 ILES CAHARIE 
632 ARABIE SAOUD 
64 7 EM I RATS ARAB 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1DI1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10Z1AELE 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































































1990 Quantity - Ou.l!llntitis: 1000 kg E x p o r t 
~ Dutination Reporting country- Pays d6clarent Co~b. Ho~enclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~--~~~--~----~~-j 



















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16Bl 





























































1602.90 PREPARED OR PRESERVED IlEAl, MEAT OFFAL OR BLOOD IEXCL. 1601.00 TO 1602.5Dl 








































1602.90-31 PREPARATIONS OF GAME OR RABBIT I'IEAT OR OFFAL IEXCL. OF WILD BOAR, SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED 















1602.90-51 PREPARATIONS CONTAINING MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE IEXCL. 1601.00-10 TO 1602.50-90) 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 





































16 02. 90-61 PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL UNCOOKED AND IIIXTURES DF COOKED AND UNCOOKED PREPARATIONS CONTAIHIHG BOVINE PlEAT 
OR OFFAL IEXCL. 1601.00-10 TO 1602.50-90) 








1602.90-69 PREPARATIONS OF BOVINE IlEAl OR OFFAL, COOKED, IEXCL. 1601.00-10 TO 16G2.90-61l 
0 0 4 FR GERPIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















1602.90-71 IUNCOOKEDl AND IIIXTURES OF COOKED AND IUNCOOKEDl PREPARATIONS OF PlEAT OR OFFAL OF SHEEP OR GOATS 














1602.90-79 PREPARATIONS OF SHEEP OR GOAT IlEAl OR OFFAL, COOKED IEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, HDI'IOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVERl 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOl'l 



































1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































1603.00-10 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, IIOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IN PACKINGS =< 1 KG 





1020 CLASS 1 










































1603.00-90 EXTRACTS AND JUICES DF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IN PACKINGS >= 20 KG 
1000 W 0 R L D 
!Ole INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































199D Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
















632 ARABIE SAOUD 
IDCD 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (6~1 






















































































1602.90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDES, D'ABATS DU DE SANG, NOH REPR. SOUS 1602.10 16D2.5D 
































16D2.9D-51 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DU ABATS DE PDRCIHS DDMESTIQUES 












































































1602.90-61 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DU ABATS DE BDVIHS, !NOH CUITSI1 I'IELANGES DE VIAHDES DU ABATS CUlTS ET DE VIANDES DU 









1602.90-69 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES DU ABATS DE BDVIHS, IHDH REPR. SDUS 1602.90-611 
004 Rf ALLEMAGNE 
I ODD 1'1 D N D E 
1010 IIHR4-CE 
I D 11 EXTRA-CE 



































1602.90-71 PREPARATIONS ET CDHSE~VES DE VIAHDES DVINE DU CAPRIHE !NOH CUITESII I'IELANGES DE VIANDES DU ABATS CUlTS ET DE VIANDES DU 
ABATS NON CUlTS, D'DVINS DU DE CAPRIN$ 








1602.90-79 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OVINE OU CAPRIHE, !HDN REPR. SDUS 1602.90-711 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 





































































































































































1603.0D-10 EXTRAITS ET JUS DE VIAHDE, DE PDISSONS DU DE CRUSTACES, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTE!RES AQUATIQUES, EN Ei'I!ALLAGES 
=< 1 lG 





1020 CLASSE 1 































UD3.DD-3D EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE PDISSOHS OU DE CRUSTACES, DE I'IOLLUSQUE5 OU D'AUTRES IHVERTEBRES AQUATIQUES, EH EMBALLAGES 
> I KO I'IAIS < 2D KG 



















16Dl.D0-90 EXTRAITS ET JUS DE VIAHDE, DE PDISSONS OU DE CRUSTACES, DE r.DLLUSQUES DU D'AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES, EH EMBALLAGES 
>= 20 KG 
1000 1'1 0 N D E 
1D1D !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg taport 
~ Destination Reporting country- Pays d•clarant 
Comb. Nomenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------~~ 
No~:~enclature co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Denaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia H•darland Portugal U.K. 
160~ .11 PREPARED OR PRESERVED SALMON, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. MINCED! 




D H FR GERMANY 
DDS ITALY 
007 IRELAND 
!DOD W D R L D 
JDID INTR.,-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




































16H .12 HERRINGS, WHOLE OR IN PIECES IEXCL. MINCED!, PREPARED OR PRESERVED 
16H.l2-IO DEEP FROZEN RAW HERRING FILLETS, COATED WITH BATTER DR BREADCRUMBS 















00~ FR GERMANY 
005 ITALY 













I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 














































































































1604.13 SARDINES, SARDINELLA AND BRISLING OR SPRATS, WHOLE DR IN PIECES IEXCL. MINCED!, PREPARED OR PRESERVED 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 





021 CANARY ISLAN 
036 SIUTZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
330 ANGOLA 
366 MOZAMBIQUE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 






















































































1604.13-90 PREPARED OR PRESERVED SARDINELLA, BRISLING DR SPRATS, WHOLE OR IN PIECES IEXCL. I'IIHCEDI 




1020 CLASS I 

































1604.14 TUNAS, SKIPJACK AND ATLANTIC BONITO, WHOLE DR IN PIECES IEXCL. MINCED!, PREPARED OR PRESERVED 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 




021 CAIIARY ISLAN 








632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
JDIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP ISBI 
























































































1604.14-90 PREPARED DR PRESERVED BONITO "SARDA SPP.•, WllOLE OR IN PIECES IEXCL. I'IINCEDI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.MANY 
009 GREECE 














































































































































































































































1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarant ~~=~~c~:~~~~~~!~b~r---:E~UR;_-,1~2~~B~o-.l~g-.--L~u-x-.--~D=a-n_•_•~rk~D~o-u~ts-c-.h-.l-a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag=n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o~l-a-n~d----~I-to~l~i-o---No-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K-1. 
1604.11 SAUMONS ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 07 IRLANDE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 







































1604.12 HARENGS ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.12-10 FILETS CRUS DE HARENGS, PANES, CONGELES 







































lC20 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLA~SE 2 
1031 ACP !681 















































































1604.13 SARDINES, SARDINELLES ET SPRATS, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES DU CONSERVES 








0 08 DANE;1ARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 












I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 






























































1604.13-90 SARDIHELLES ET SPRATS ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
~ m ~m~~~-UMI 
lOOOMDMDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 


























1604.14 THDNS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EM MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 










021 ILES CAHARIE 












1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 











































































1604.14-90 BDNITES A DDS RAYE EMTIERES OU EH MDRCEAUX, PREPAREES OU CDNSERVEES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 




























































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quzmtit6s~ 1000 kg t. x p o r t 
~ D•st i net ion Repor-ting countr-y - Pays diclarant Co~b. No~encleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
L..:.N..:.•..:.••:.:"..:.c:.:l..:.•..:.t.:;ur..:.•:.....:c..:.•..:.•b:.....:. L._ __ E.:;U:.:R:...-..:.1..:.2 __ ..:B..:.•..:.l:.•_· -..:.L:.:"..:'..:.· __ ..:D..:•_n_••:._r_k __ D_•u_t:._•..:c_h..:.l_•n_d ___ H•llas Espagna Fr a nee lrel and Ital ia Heder 1 end Per tugal U.K. 
1604.14-90 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































OO't FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 ~REECE 
011 SPAIN 









I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































1604.15-90 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL OF SPECIES SCOMBER SCOMBRUS AUSTRALASICUS, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. MINCED! 
005 ITALY 
IOOOWORLD 











1604.16 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES, WIIOLE OR IN PIECES CEXCL. I'IIHCEDI 
1604.16-00 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. MINCED! 
001 FRA~CE 
004 FR ~ERMAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 





1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


































































1604.19 FISH, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. I'IINCEOI CEXCL. 1604.11 TO 1604.16), PREPARED OR PRESERVED 



















1604.19-50 PREPARED OR PRESERVED FISH OF SPECIES ORCYNDPSIS UNICDLOR, WIIOLE DR IN PIECES CEXCL. MINCEOI 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1~11 :::":TR,•,· EC 
11 
11 
16 04.19-91 DEEP FROZEN RAW FISH FILLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, C EXCL. 16 04.11-0 0 TO 1604.19-50 l 
~ COl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 














7 32 JAPAN 

































































































































































































































1990 Yolue- Yoleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pevs dtclarant 
~~=~~cr:~~~~~:!~~~r---=eu~R~-~~~2--~e~.~~-g-.-~L~u-.-.--~o~.-n-.-•• ~k-:D~o-ut_s_c~h~l-a-nd~---H~.~,~,-.~.~~e-.~ •• -g~n~.--~~F~.-.~nc~.~~~Ir~.-~-.-nd ______ It-a-l-t-a--N-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ol _______ u_.-K~. 
1604.14-90 
036 SUISSE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 









































1604.15-10 IIAQUEREAUX SCDMBER SCOMBRUS ET SCDMBER JAPDNICUS, EN TIERS DU EN IIORCEAUX, PREPARES DU CONSERVES 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

















































































1604.15-90 MAQUEREAUX SCOMBER AUSTRALASICUS, ENTIERS OU EH I'OORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
005 ITALIE 












1604.16 AHCHDU EHTIERS DU EH MORCEAUX, PREPARES DU CONSERVES 
1604.16-00 AHCHDIS EHTIERS OU EN I'ODRCEAUX, PREPARES DU CONSERVES 
DOl FRANCE 










I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































PDIS50HS ENTIERS DU EH MORCEAUX, NON REPR. SOUS 1604.11 A 1604.16, PREPARES DU CONSERVES 
1604.19-10 SALMDNIDES ENTIERS DU EN IIORCEAUX, IAUTP.ES QUE SAUMDNSl, PREPARES OU CONSERVES 






















1604.19-50 POISSOHS ORCYHOPSIS UNICOLOR, EHTIERS DU EH MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
IODDMDNDE 
1 til 0 t:tiTPI\-CF 
J.uil (AiK·\-C.l 
16H.l9-91 FILETS CRUS, PANES, CDHGELES, IAUTRES QUE DE POISSDNS REPR. SOUS 1604.11-00 A 1604.19-50) 
il'! DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 




0 I 0 PORTUGAL 










1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE Z 







































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
























































































































































































































































1990 Qu.!lntUy- Qu~ntiUs: 1000 kg i: x p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clerent 
Co~b. NoRenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 

























1604020 FISH IEXCL. WHOLE OR IN PIECES>, PREPARED OR PRESERVED 
1604o20·ID PREPARED OR PRESERVED SALI'ION, !EXCL. WHOLE DR IN PIECES> 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 




I 011 EXTRA·EC 
ID20 CLASS I 












































1604o20·30 PREPARED OR PRESERVED SALMDNIDAE tEXCLo SALMON), !EXCL. WHOLE OR IN PIECES) 













I 011 EXTRA·EC 















































































1604 o 20-50 PREPARED OR PRESERVED SARDINES, BDHITO, IMCKEREL OF SPECIES SCDMHR SCOMBRUS AHD JAPOHICUS, FISH OF SPECIES ORCYHOPSIS 







I 011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 

















































1604o20·70 PREPARED DR PRESERVED TUNAS, SKIPJACK DR OTHER FISH OF GENUS EUTHYHNUS, tEXCLo WHOLE OR IH PIECES) 
DOl FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 




1000 W 0 R L D 
IDID INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 

























































































I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTP.o 
1030 CLASS 2 







































1604 0 30 CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
1604 o 30·10 CAVIAR 
001 FRMICE 
003 NETIIERLAHDS 
OC4 FR GERt1AHY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IIHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDVNTRo 
















004 FR G~RMAHY 
DDS ITALY 








l 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































































































































































































































1990 Yolut • Yolturtl 1000 ECU 
1 Dtstination llpartfno countrll • P•w• d'clarant 
~:::~c~::~~~~~:~~~~--E~U~R~-~~2~~ •• ~1-g-.~-L~u-.-.--~D-an_o_a_r~k~b~t-u-tt-c-h~l-an-d--... ~H~t~ll~a~s~~E~tp~t~g~n~t--~F~r~a~n~tt~~~~r~o-l-an_d __ ..__l_tl_l_t_a __ H_t_d_tt•l•a-n-d~~,-.,-t-u•g-ai~--~-U-.k-.~ 
1604.19-99 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


















PREPARES OU CONSERVES 
1604.20·10 SAUI'IOHS, 
001 FRANCE 
lsAUF ENTIERS OU EN IIORCEAUXI, UEPAUI OU CONSERVES 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAOHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 









































1604.20•30 SALIIDHIDES IAUTRES QUE SAUMOHSI, ISAUF EHTIERS OU EH I'IORCUUXI, PUPARES OU COHSERVU 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 









































1604.20-50 SARDINES, IOHITES, IIAQUEREAUX SCOI'IIER SCOI'IIRUS U SCOI'IIER JAPOHICUS, 
IIORCEAUXI, PREPARES OU CONSERVES 





1000 II 0 N 0 E 
lelO IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
lOJO CLAISE 2 
1604.20·70 THOMS, POUSOHS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 




lODO II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A ! L E 


























































ISAUF EMTIERS OU EH IIORCEAUXI. PREPAAEI OU COHSERVEI 










































































































~ m ~~~~~mmQ 
37Z REUNION 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA•CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



























1604.30 CAVIAR ET SES SUCCEDAHES 
1604.30·10 CAVIAR, PREPARE OU CONSERVE 
COl FRAHCE 
003 PAYS-lAS 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































1604.30·90 SUCCEDAHES DE CAVIAR, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRAMCE 7901 
002 IELG.·LUXIC. 501 
003 PAYS·IAS 633 
004 Rf ALLEIIACHE 37SS 
005 ITALIE 2199 
006 RDYAUME·UHI UO 
009 GRECE Sa& 
Oll ESPAGHE 217Z 
030 SUEDE 1031 
732 JAPOH 571 




1020 CLASSE 1 
















































































































































































'" SSI 2:J 
u 
52 





























































1990 Quentity .. Ouant1tis' lDOD kg i:. a p o r l 
~ Destination Reporting country -Pays dicllrant 
Coab. Hoetncleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----~------~~--~~----~----~~:-i 





CRAI, PREPARED OR PRESERVED 
1605.10-00 CRAI, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 781 554 
m m~eiltm~· m 2i 
004 FR GERMANY 99 25 
005 ITALY Z82 133 
OU6 UTD. KIHGDOrl 135 99 
030 SWEDEN 152 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















1605.20 SHRIIIPS AND PRAWNS, PREPARED OR PRESE~VED 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





OZI CANARY !SUM 







6 DO CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 













































1605.30 LOJSTER, PREPARED OR PRESERVED 
1605.30-00 LOISTER, PREPARED OR PRESERVED 
006 UTD. KINQDOII 54 






































































1605.40 CRUSTACEANS CEXCL. CRABS, SHRIIIPS, PRAWNS AND LOISTERI. PREPUED OR PRESERVED 
1605.40-00 CRUSTACEANS CEXCL. CRAU. SHRIPIPI, PRAWNS AND LOBSTER>, PREPAUD OR PRESERVED 
001 FRANCe 
ODZ IELO.-LUXIO. 
004 FR OERIIAHY 
OU SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 

















1605. 90 AQUATIC INVERTEBRATES, CEXCL. CRUSTACEANS>, PREPARED OR PRESERVED 
1605,90-10 "OLLUSCS, PREPARED DR PRESERVED 
001 FRANCE 15617 519 
002 ULO.-LUXIO. 2546 
Oil NETHERLANDS 4661 
004 FR GER"ANY 5!61 
ODS ITALY 2157 
006 UTD. KIHGDOII U56 
~i~ ~g~yua~L ts~ 
011 SPAIN 9365 
10 OZI CANARY ISLAM 1751 ill oza CEUTA AND liE 114 
Oll SWEOEH 995 
OU FINLAND 204 m ~tlHmLAND m 
OU AIIDORRA 241 
052 TURKEY 205 
400 USA 2455 
404 CI.HADA 123 
m ~m~o m 
1010 W D R L 0 
m~ m:::~g 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































1605,90-90 AQUATIC JHVUTEIRATU CEXCL. CRUSTACEANS AHD IIOLLUSCSI, PREPARED 01 PRESERVED 
OH FR GUIIANY lOSS 1 I I le 
005 ITALY 154 9 
m m~:y ISLAM ~~~~ 156 
1000 W 0 R L D 3U4 tm m:::~~ 2m 
1020 CLASS 1 211 
102! EnA COUNTR. 151 






















1701.11•10 RAW U"E SUO~R. CEXCL, ADDED FLAVDURIHD PI fOLOURIHql, FOR l£FINIHG, JH SOLID FO~II 
tm MR:-kcD m m 2 
1011 EXTRA-EC S 
1701.11-90 RAW CAME SUO~R, CEXCL. 
002 IELO.-LUXIG. 
DOJ NETHERLANDS 














































































































































































































































































1990 Valuo - Valturs• 1000 ECU Eoport 
il Dtst tnation 
B Reporting co"ntr~ .. Pa31s d6clarant ~= ==~ c ~: ;:~: 1 :! ~b ~ t--E::U::~:-_:-12:--:-Ia-:1:-g-. --L:-u-x-. --:D-o-no_a_r:-k-:D::-,-u:-ts-c-:-h-:-l-en_d __ ..;H::a:.ll::a..:s~=-:E::s::pa:::g..;n.!o_.:..:;:Fr:..a..:n:.ca::.:::..::::Ir:..o_l_an-d---~-t-al-t-a-H-,-d-,r-1-o-n-d--P-or-t-u-g-ai----U-. K~. 
1604.30-90 
1030 CLASSE 2 1270 
1605.10 CRASES, PREPARES OU CONSERVES 








1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























160S.20 CREVETT£5, PREPAREES au CONSERVEES 
1605.20-01 CREVETTES, PREPAREES au CaHSERVEES 
001 FRANCE 
012 BELG.-LUXBO. 
0 03 PAYS-BAS 







021 ILES CAHARIE 











1020 CLASSE I 
1021AELE 























PREPARES OU CONSERVES 






















































































16D5.4D CRUSTACES, SAUF CRASES, CREVETTES ET HDIIARDS, PREPARES au CONSERVES 
1605.40-00 CRUSTACES, IUUF CRAIES, CREVETTES ET HOIIARDSI, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXSO. 






























1605.90 IHVERTEBRES AQUATIQUES, SAUF CRUSTACES, PREPARES OU CONSERVES 




















7 32 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 




















































































































































1605.90-90 INVERTEUES AQUATIQUES, ISAUF CRUSTACES ET IIOLLUSQUESlo PREPARES OU CONSERVES 
004 RF ALLEl'IAGHE 
DOS ITALIE 
0 II ESP AGilE 
021 ILE5 CAHARIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS: 1 
1021 A E L E 








































1701.11-!0 SUCRE DE CANNE BRUT, <HOH AROIIATISE HI COLORE!, POUR RAFFINAGE, A L'ETAT SDLIOE 














































































1701.11-90 SUCRE DE CAHHE BRUT, IHON AROMATISE HI COLORE!, IHON REPR. SOUS 1701.11-101, A l'ETAT SOLIDE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












































































































































































































































un Quantltv • QuontiUs• liDO kg i:aport 
I Oostlnatlaa Reporting country ... Pays diclarant Cub, No•encl•hw• Danaerk hutschJ end H•ll•s EsDeana Prance Ireland I hila Hederlend Portugal U.l. "o•tncleture ce•b, EUR•U ······~··· 
1101.U•tl 
1010 II 0 ~ \ D pm 711 14 204 2 26 4491 43 64 6257 
'I" l"ru- c 14U 711 ,, 'I: z z 3560 30 61 59JJ ·t 11 lCTU·EC HU 24 Ul 14 2 324 Ul CLASS 2 
"' 
2 2 24 125 1 112 
1711.11 UJI I !IT JVQAR, IEXC~. FLAVDUR~D DR COLOURED I, IH SOLID FDRPI 
l7U. 11•11 RAil IEIT SUQAl, IEXCL, APDED FLAVDUUHD 01 COLOURIHDI, FOI IEFIMIHD, IN SOLID FORPI 
011 PDRTUOA~ HUO 14311 
m: M.:.kcD 14m Ul 14150 50 45SI Ul 14350 50 
lUI EXTIA•EC J 
l7U.U•91 RAil lEU SUDAI, IEXC~ • ADDEO FLAVOURING DR COLOURING I 1 IEXCL. 1101. U·lll, IN SOLID FORPI 
m mmLANDS .. , ... 4 uz m 121 62 ,; 6' 004 FR GER"ANY n 
za5 
9 
106 UTD. UNDDDPI 111 3U 1 2Z Oll $PAIN 5U4 S7 
uui 
5605 
214 PIDP.OCCO UUI 
604 LEIANCN 9011 9011 
'I" II 0 I k 0 45517 nn n nsu 7001 215 42 124 142 II' INTU- c 17U zm 1i 71 6179 215 42 121 1S7 • I EXTRA•fC 3Uot S5UI ISO 3 5 
'I CLAU m u: 156 s 9 3 10 1 nu CDUNTI, JD 
.; us 121 9 1 II I AS$ I 361U II J$141 u 1 
171l.U RIFINED CANE OR IEET SUGAI, CONUIHIHI ADDED FLAVOURING OR CO~OU.ING, IH SOLID FDRPI 
Pll.U·tl aEFINED CANE OA tEET IUGU, CONTaiNINI ADDED FLAVOURING 01 COLOURING, IN SOLID FDRI1 
m JNe~~~~~·· 1117 3i IU 312 680 4U 352 35 
Ill SPUN 730 730 
HID II 0 I ~ 0 JS79 u 555 ua 
2014 1307 5 1115 
UIO INTRA·EC 116 Ut 2U 16JZ 1307 
1 1005 
lfl1 EXTIA•fC 2191 S06 n !12 4 109 flU CLAJS 1007 5 so: 137 523 4 12 Ul CLA S Z ll57 u 3 245 714 97 
1111·" CAW! DR UET IUOAI I EX~L, 1711,11 TQ Ufl.tlll CIIEPIICALL Y PUlE SUCIO$!, IN SOLID FORPI 
IJU,U•lt lllliTI $UOAI, &" ~O~ID FORI'IE IEXC~. FLAVOURED OR COLOUR~DI, CONTAINING IN DRY STATE > • U.J ll SUCROSE 
KL' HIT $U0ll N T IIITA~LIZ D IRE KQD~'II IY COUNTaiES JN O"'Ull 
DU FRANCE nuo U6U 1119 35 247UZ 
5 146 4 1636 
IU IELGflUXIG. f""' lUJsi UZJl 27 5120 10 219 ee: NETH lLANOS UUI 
zuz 
321 2 4 21f997 210 1DD5i 47 fls ~M~RIIANY uuu lZU s,u. 151730 1171 145555 5 nui 2 9UDO 4ZD2i 4 16611 116 UTD, ~INIDOPI 14H1t nz uo 41950 261 llli 017 JULAHD SJZD i 71t ssi 3116 5 Olt OATUDAL nu 
u4 
3 u 2 1611 
Ill trAIN 1::m Ill 5J uui 
uuu 26 22 
~u CANARY liLA" 44534 641 
21 ~~UTA QND I uu aui .. 2497 i ui 
·r ELAN utr 1615 i i 0 I N I~AY 149 4 u; ,.,.,, 7643 16 52052 I 6 swpzEILAMD 112 6 UZJ1 2 6351 4 162 
Ul AU TRIA 5207 4 5119 5 9 
IU ANDORRA 11452 
ui ui 16 11436 ,; 144 OUIALTAR 2611 1345 9 
045 VATICAN CITY 1UJ 16Z5 2i 2445Z 046 I'IALU 24410 31164 1110 ZDZI; 5 IU YUGOSLAVIA uuo 
n2ai 
2 
12000 su5i OU TURKEY nun 106175 ZSZODI 15001 90404 
m mm g~~~= 1111 2151 10 55 U12 
2645i so 
2106 
m ~~~mmm 26411 
061 IULOARIA 
SU6 3552 nooi 210 IU41 U40 449i 171 ALIANU 4491 
IU4; Ull; 76190 26410i tos55 ZDI ALGERIA 4UOII 
ussi n!i 200 
mmwA 91114 1941 
173 17241 49850 
91314 605 10000 3191 1t 
JJ31D 27 n2u 9900 
220 EGYrT U2U7 29073 nan 42951 S4Z5 37462 40 
zz4 surAN 11972 1792 8116 1136 1 27 
2U PIAURITANIA 54017 U151 1415 37452 ZDOO 
U2 PIAU 4HU 11437 82!~ 21704 4400 236 'CftKIHA FAto !:1 , .... 
240 NIGU UU7 
.tm 3ii ziii3 SOD 244 CHAD ZZU4 
2700 
247 5562 JDOO II 247 CAP! VERDI son 
.. u 316 i 2000 2 m u~mL mn 473 4370 42342 7016 7699 3; 14999 2i 1051 ZU OUJHEl t7U4 1511 4264 20719 237 
264 SfERRA LEQNI 12269 &15 
zi 
1541 3677 2816 10 I" ~ ·~·~· un ui zm 136 666 72 1¥0 Y CDA$T zzu 766 600 8Z 176 GHANA uua 71U 4i 11215 19353 12255 Ut YOOO UUI 
'J" un 6291 1083 m U"IN 'J'" .M: 1091 7016 1564 si 218 GERIA Zf m 11715 UU6 73867 JU CAI'IE~ogN u·~ san 11:J 52U u; Jll 13UA • UlNEA z 5361 
z4lo 2480 
: • iAm Sl47 ui mi 1501 6 12, RWANDA 40U 1010 zi 2992 1717 76Z uti u5 
. UO ANGOLA :m 287 2 ... 200 mmnm 1611 "' 302Z I uu a nu 321 m :~~¢k .. 4721 zan lUI 452 151 2i 21964 •n• 6973 258 5002 m ~gm:IQUC 5072 ui 5159 15DZ 12 un un 241Z 3i 540l 410 USA ' 8511 121 
lUi 
S59 242 
414 CANADA 6l42 J7 ZU7 107 20 uuo 
1402 5Z7 
:!' n~mo unu JI4JJ nan 19171 15 119599 27337 uu 17 402 1460 45~ :oHAPIAI 1972 .~ 495 1977 45 AD!LDUPI 1U: 14; zooi m ~~mYAAIARI 1744 . ., 572; 197 462 I!AiliH~Ciue 1725 ti 290; m :f m A"' 961 UDS 







mmm 211142 "t sgz~~ 4000 14467l 99715 mm 1296 14105 uon 14006 U2 SAUDI ARAIU 
""' 
ulaa •• 72174 55658 497 
320 
1990 Yelue - Valeurs: 1000 ECU Export 

























1701.12·10 SUCRE DE BETTERAVE BRUT, !NOH AR~MATISE HI COLOREl, POUR RAFFIHAGE, L'ETAT SOLIDE 
OlD PORTUGAL 









1701.12·90 SUCRE DE BETTERAVE BRUT, !NOH AROMATISE HI COLOREl, IHOII REPR. SOUS 1701.12-lDl, 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





!GOO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































1701.91 SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, RAFFINES, AROMATISES OU COLORES, L'ETAT SOLIDE 
1701.91·00 SUCRES DE CANNE DUDE BETTERAVE, RAFFINES, AROMATISES OU COLORES, L'ETAT SOLIDE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGIIE 
011 ESPAGNE 
IDDDMONDE 
I DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
































































1701.99 SUCRES DE CANNE DUDE BETTERAVE, NOH REPR. SOUS 1701.11 A 1701.911 SACCHAROSE CHIMIQUEMEHT PUR, A l'ETAT SOLIDE 
1701.99-10 SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, RAFFIHES, BLAHCS, A L'ETAT SOLIDE 










021 ILES CANAP.IE 
























".)D CUr.r...L.riA 1 ft.Hi 
240 NIGER 
244 TCHAO 
~ m mr~W 
252 GAMBlE 
260 GUINEE 
264 SIERRA lEONE 
268 LIBE~IA 























459 ANTIGUA, BARI 

















628 JORDAHl E 





































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quent iUs 1 1000 kg t. a p o ,. t 
!l Du:t tnat ton Reporting country - Pays d6clarant Co!lb. Hoienclature 
Hoeencl at uri co11b. EUR-12 8elg.-Lua. Danl!!ar k Deutschland Hallas Espagna France Jr .. and Italh Nederland Portugal u.~. 
1701.99-10 
636 KUWAlT 39112 7 35449 11 1095 2470 so 
640 BAHRAIN 20570 20 20435 60 2 53 
644 QATAR 5793 
994i 
731 5000 1 61 
647 U.A.EI'IlRATES 251092 2042SS 10969 25693 197 
649 OMAN 25752 
26210 
15425 1541 152 5627 
652 NORTH YEMEN 99362 UH 47500 16501 5 
656 SOUTH YEMEN 13727 2SO 2477 5000 6000 2i 660 AFGHANISTAN 3263 3245 





667 ~ALDIVES 4179 445 2SOO 
169 SRI LANKA 1903 lH 780 977 
700 INDONESIA 3109 3101 
li 
6 
701 SINGAPORE 3503 3486 z; 74 D HOHO ~ONO 2373 2344 17 ui m :~s~mMm 1669 1548 745 3067 2322 
i m ~gtpm~m~ 1756 314l 2; 1755 326 3640 142 
lOOD W 0 R L D 6 3681" 677530 258731 1166166 243 95601 2565023 69429 142142 1078051 199 315073 
1010 IHUA-EC 1374096 132200 62126 100424 3 598 990933 42029 469 15650 14 29650 
1011 EXTRA-EC 49199H 542116 196612 ID6S729 172 94604 1574091 27400 141346 1062164 176 215424 
1020 ClASS I 924261 51576 121606 2>1970 32 3950 251036 12000 35225 92241 1 95624 
1021 EFTA COUNTR. 26&417 130 118697 10?871 1 27 6361 
15400 1nus 
192 1 33131 
1030 CLASS 2 3990991 490595 74974 776967 139 90654 1285001 966&52 176 189065 
1031 ACP 1611 733766 143423 2786 116376 so 53 286917 784 168460 176 14761 
1040 CLASS 3 74648 16 32 34792 2 
39; 
31054 4953 3064 
s 
735 
1090 ~ISCELLANEOU 4194 3143 13 61 326 237 
1711.99-90 CANE OR IEET SUGAR <EXCL. 1701.11-10 TO 1701.99-1011 CHEMICALLY PURE SUCROSE, lH SOLID FORI! 
DOl FRANCE 1297 1026 226 
3aas 5i 
41 
002 IELO.-LUXIO. 3953 
47; 4 3 42 004 FR GE~MANY 6&1 106 37 
021 NORWAY 5997 5247 749 
IOOOWORLO 14440 1555 5881 273 4857 50 liS 91 177 1427 
1110 INTU-EC 6&59 1526 4 2U "14 49 IS 98 175 231 
lOll EXTRA-EC 7584 29 5177 32 343 I 100 2 1197 
1020 CLASS I 6770 19 5871 16 2 1 3 1 156 
I 021 EFTA COUNTR. 6532 19 5748 14 
Hi 9S 
I 750 
1030 CLASS 2 806 9 6 1l 2 340 
1702.10 LACTOSE IN SOLID FORI'I AND LACTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOUR[D OR COLOURED! 
1702.10-10 LACTOSE IN SOLID FORI! AND LACTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING IN DRY STATE >• 99 X OF THE PURE 
PR~DUCT 
Nll CONFIOENTtAL, IHCLUDED IN 1702.10-90 
D~l NO IREA~DOWH IY COUNTRIES 
101 FRAHCE 2765 4 2612 
1165 247 5 149 003 N&THERLAIIDS 11425 41 a au 1155 
004 FR GERMAilT 2149 a 
4Ui 
1837 243 19 ~2 
005 ITALY HIS HID 
995 
2 m mLA~~NODOII 3226 700 1531 1s 1211 342 719 us Dll SPAIN 4684 2019 2538 2 
036 SWITZERLAND un 1445 137 9 
038 AUSTRIA 4225 4225 
1692 732 JAPAH 19672 
H4Z 
17980 
977 SECRET COUNT 4442 
lOOOWOlLD 70411 71 4442 49821 II 12905 1637 25 1493 
1010 INTU-EC 33112 56 20002 IS 9963 1637 24 1430 1011 EXTRA-EC 321U 21 29111 2942 1 6S 
1020 CLASS 1 26305 24442 1144 I II 
1021 E~TA COUNTR. 6116 
2i 
5970 IS 137 9 1030 CLASS 2 5291 4119 1095 45 
1040 CLASS 3 1260 
4442 
1257 3 
1090 I'IISC!LLAHEOU 4442 
1702.11-90 LACTOSE IN SOLID FORII AND LACTOSE SYRUP AND LACTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED! CONTAIHINO IH DRY STATE < 99 X 
OF THE PURE PRODUCT 
NL I INCL. 17D2.1D-1D, IREAKDOWH IT COUNTRIES INCOI'IPLET! 
D~~ NO IREA~OOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 6012 231 
li 2i 
5780 
102 IELG.-LUXIO. 5521 
ui 
49 5447 
37; 003 NETHERLANDS IOU Ill 428 
12566 OH FR GERMANY 12636 
4i 
64 
DDS ITALY 4592 4539 
732 JAPAN 28317 
90; 
21317 
977 SECRET COUHT 42431 41529 
1001 W 0 R L D 102319 160 909 861 52 1425 53 98248 611 
HI' u:IP.I·EC l!OC5 t:: 4'!', 3' 1'.=" ~ ~~~~' ~p 
lOll EXTRA-EC 2SS75 t 370 14 15 47 21317 34 1020 CLASII 28731 90; 268 2 15 47 28317 11 ~~1090 IIISC LLANEDU 42438 41529 
1702.20 IIAPLE SUOAR, IN SOLID FORI! AND IIAPLE SYRUP (EXCL. FLAVOURED Ol COLOURED! 
1712.20-10 IIAPL! SUGAR, IN SOLID FORPI, FLAVOURED OR COLOURED 
1001 W 0 R L D 
~m m::=~~ 
1702.20•90 MAPLE SUGAR, IN SOLID FORII AND IIAPLE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED! 
005 ITALY 116 lot 
1000 W 0 R L D 472 24 334 25 ss S6 
1010 INTRA-EC 371 24 242 25 ss S5 
IOU EXTRA-EC 100 92 
1712.31 GLUCOSE IN SOLID FORI1 AND GLUCOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, CONTAINING < 2DX FRUCTOSE 
1702.30-10 UOGLUCDSE IN SOLID FORII, CONTAINING IN DRY STATE > • lD X BUT < 20 X FRUCTOSE 
F I mm~m:t: INCLUDED IN 9901.70-61 IL I INCLUDED IN 9990.00-00 
D I COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 1702.90-SD 
001 FRANCE 6540 6540 
002 IELG. -LUXIG. 2227 2227 
1000 W 0 R L D 10276 48 10201 20 
1010 INTRA•EC 10251 24 10207 20 
1011 EXTRA-EC Z4 24 
1702.30-51 WHITE CRYSTALLINE GLUCOSE POWDER, CONTAINING IH DRY STATE < 20 X FRUCTOSE AND >• 99 X GLUCOSE, IEXCL. ISOGLUCOSEl 
F ' COIIFIDENTIAL, INCLUDED IH 9901.70-61 BL I CONFIDENTIAL, IIICLUOED IH 9990.00-DD 
NL I IREUOO~IH IT COUHTRIES INCOMPLETE 
D ' COHFIDENTIAL, IHCLUOED IN 1702.90-SO 
DOl FRANCE 7126 247 55 5898 926 
002 IELG.··LUXBG. 3715 
4s 
1311 2404 
49; 003 HETHEUAHDS 3132 3215 178~ 004 FR G011ANY 24524 211 15522 
Sl7l 007 nELA~D 3175 
712; 
2 
031 SI~ITZERLAND 7129 2; 404 CANADA SOil 2912 
500 ECUAD".R 3280 3210 6175 977 &ECRET COU~T 1175 
1000 W 0 R L D 71208 333 1877 82 51721 19400 4795 
322 
1990 Value - Ydeurs: 1000 ECU Export 






647 EM!RATS ARAB 
649 OMAH 
652 YEMEH DU HRD 









809 H. CALEDOHIE 
822 POL YHESIE FR 
958 NOH DETERMIH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 

















































































































































1701.99-90 SUCRES DE CAHHE OU DE BETTERAVE (HOH REPR. SOUS 17Dl.ll-10 1701.99-1011 SACCHAROSE CHI11IQUEMEHT PUR, A L'ETAT SOLIDE 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 





1020 CLASSE 1 
I021AELE 













































1702.10-10 LACTOSE, A l'ETAT SOLIDE, SIROP DE LACTOSE (HDH ARDMATISE HI CDLORElo TEHEUR EH PRDDUIT PUR>= 99 X 
HL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1702.10-90 
DK• PAS DE VEHIILATIOH PAR PAYS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-!AS 







7 32 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
!ODD n 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

































































1702.10-90 LACTOSE, L'ETAT SOLIDE, SIROP DE LACTOSE IHOH AROIIATISE HI COLORE), IHOH REPR. SOUS 1702.10-101 
IlL• IHCL. 1702.10-10, VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 




004 P.F ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
7 32 JAPDH 









J.IHU J.l'tiKA-1.1:. U'tl,) 
1011 EXTRA-CE 18979 














§¥1090 DIVERS H.CL. 25538 
~ 1702.20 SUCRE D'ERABLE, A L'ETAT SOLIDE ET SIROP D•ERABLE, HOH AROI'IATISE HI COLORE 













1702.20-90 SUCRE D'ERABLE A L'ETAT SOLIDE, IHOH AROI!ATISE HI COLORE), SIROP D'ERABLE (HOH AROMATISE HI COLOREl 
005 ITALIE 




































1702.30-10 ISOGLUCOSE, A L'ETAT SOL!OE, SIROP D'ISOGLUCOSE IHOH AROIIATISE HI COLORE>, TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE"< 20 X 
F • CONF!DEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.70-61 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 














1702.30-51 GLUCOSE EH POUDRE, TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE" < 20 X, TEHEUR EH GLUCOSE >= 99 X, IHOH REPR. SOUS 1702.30-101 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.70-61 
BL• COIIFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 









977 PAYS SECRETS 













































































































1990 Quanti tv - Ouantit•s: lODD kg 
~ Dast tnet ian Reporting country - Pays d6chrant Comb. Nomenclature 
Ho!!lancl eture comb. EUR-12 Balg.-lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland It alia Ntdtr-1 and 
1702.30-51 
1010 1NTRA-EC ~5425 755 52 27690 13225 
1011 EXTRA-EC 26605 333 1122 24031 
1020 CLASS I 12793 333 49 12352 
1021 EFTA COUNTR. 5261 321 20 7920 
1030 ClASS 2 11262 1014 9157 
1031 ACP !65 l 860 7 32 
1040 CLASS 3 25S4 60 2492 
6175 1090 MISCELLANEOU 6175 




CEXCL. 1702.30-10 AND 1702.30-51) 
F ' COIIFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9901.70-61 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
W 0 R L D 1303 
INTRA-EC 1251 
EXTRA-EC 51 
1702.30-91 WHITE CRYSTALLINE GLUCOSE PDHDER, COHTAINIIIG 
F ' COIIFIDENTIAL, INCLUDED IH 9901.70-61 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
002 BELG.-LUXBG. 1128 
004 FR GERMANY 1750 
lDDDWORLD 7147 59 
1010 INTRA-EC ~22~ 5 
1011 EXTRA-EC 2923 54 
1020 CLASS 1 1715 54 
1021 EFTA CDUNTR. 1407 54 





DRY STATE < 20 X FRUCTOSE AND < 99X GLUCOSE, CEXCL. ISOGLUCOSEl 
20 1098 
1705 
530 2135 43 3959 
57 217 1 3845 
473 1915 42 14\ 
85 1412 42 15 
65 1276 12 
349 506 129 
1702.30-99 GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP CEXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, CONTAINING IH DRY STATE < 20 X FRUCTOSE AND < 99X GLUCOSE, CEXCL. 
1702.30-10 AND 1702.30-91> 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9901.70-61 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. DO-DD 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 16372 
003 NETHERLANDS 2855 
004 FR GERMANY 10327 
006 UTD. KINGDOM 3463 
007 IRELAND 6104 
255 NIGERIA 2125 
977 SECRET COUNT 85556 
1000 W 0 R L D 135546 
1010 INTRA-EC 40276 
1011 EXTRA-EC 12384 
1020 CLASS 1 3675 
1030 CLASS 2 5~55 
1031 ACP C65l 2356 
1090 MISCELLANEOU 55856 
1702.~0 GLUCOSE IN SOLID FORI'! AND GLUCOSE SYRUP 
1702.40-10 ISOGLUCOSE IH SOLID FORI'!, CONTAINING IH 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.70-61 BL' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D ' COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 1702.90-30 
001 FRf,NCE 2374 
002 BELG.-LUXBG. 3503 
004 FR GERMANY 1644 
005 ITALY 1702 
011 SPAIN 3414 
lODOWORLD 14735 
1010 INTRA-EC 14600 
1011 EXTRA-EC 135 
1702.40-90 GLUCOSE IH SOLID FORM AHD GLUCOSE SYRUP 
FRUCTOSE CEXCL. ISOGLUCOSEl 
F I COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9901.70-61 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 344 219 
1010 INTRA-EC 250 219 
1011 EXTRA-EC 35 
1702.50 CHEI!ICALL Y PURF FRUCTOSE IN SOL TD FORI'! 
1702.50-00 CHEMICALLY PURE FRUCTOSE IN SOLID FORI! 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9901.70-61 
~ BLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DDS ITALY 493 
1000 W 0 R L D 1939 
1010 INTRA-EC 964 
lOll EXTRA-EC 975 












CEXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, CONTAINING >= 



































BUT < 50% FRUCTOSE 












1702.60 FRUCTOSE IN SOLID FORI'! AHD FRUCTOSE SYRUP C EXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, COHTAIHING > 50% FRUCTOSE C EXCL. CHEI!ICALL Y 
PURE FRUCTOSE! 
1702.60-10 ISOGLUCOSE IN SOLID FORI'!, CONTAINING IN DRY STATE >50 ll FRUCTOSE, CEXCL. CHEMICALLY PURE FRUCTOSE! 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9901.70-61 
BLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 1702.90-30 

















1702.60-90 FRUCTOSE IH SOLID FORI'! AHD FRUCTOSE SYRUP CEXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, COHTAIHINO IH ORY STATE > 50 X FRUCTOSE, CEXCL. 
CHEMICALLY PURE FRUCTOSE AND ISOGLUCOSEl 
001 FRANCE 955 795 45 
27i 002 BELG. -LUXBG. 1756 
963 
1254 
003 NETHERLANDS 1535 659 211 
004 FR GERMANY 2462 18 
40 
2435 DOS ITALY 595 10. 454 
006 UTD. KIHGDOI'I 572 467 45 50 
lDDD W 0 R L D 8476 2373 2167 11 3524 10 1010 INTRA-EC 5343 2371 2065 6 3505 4 lOll EXTRA-EC 133 2 99 5 16 6 
1702.90 SUGARS IN SOLID FORI'! AHD SUGAR SYRUPS CEXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, CEXCL. 1702.10 TO 1702.6Dll ARTIFICIAL HOMEY AND 
CARAMEL 
1702.90-10 CHEI'IICALL Y PURE IIAL TOSE, IH SOLID FORI! 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.70-61 







































































1990 Value .. Yeleurs f 1000 ECU Export 
!§ Destination 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 



























1702.30-S9 GLUCOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE GLUCOSE !NON ARO~ATISE HI COLORE), TENEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE"< 20 ~. TENEUR EN 
GLUCOSE >z 99 ~. INON REPR. SOUS 1702.30-10 ET 1702.30-511 
F I COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9901.70-61 
BL1 COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL• CONFIOEHTIEL, UPRU SOUS 9990.00-00 
1000 " 0 N D E 609 455 5 14 
1010 INTRA-CE 4!7 342 4 14 
1011 EXTRA-CE 173 143 2 
1702.30-91 GLUCOSE EN POUDRE, TENEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE" < 20 ~. TENEUR EH GLUCOSE < 99 ~. INON REPR. SOUS 1702.30-101 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.70-61 
ILl CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
002 IELO.-LUXIG. 
004 RF ALLEKAGHE 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 







































1702.30-99 GLUCOSE, A L'ETAT SOLIDE, 5IROP DE GLUCOSE IHON AROMATISE HI COLORE!, TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE" < 20 ~. TEHEUR EH 
GLUCOSE < 99 ~. IHOH REPR. SOUS 1702.30-10 ET 1702.30-911 
F I COHFIOEHTIEL, REPRU SOUS 9901.70-61 
ILl COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HLI CONFIDEHTIEL, REPRI5 SOUS 9990.00-00 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
2SS NIGERIA 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1050 CLASSE 2 
1031 ACP <681 












































1702.40 GLUCOSE, A L 'ETA T SOLI DE ET SIROP DE GLUCOSE, NOH AROI'IATISE NI COLORE, TEHEUR EH FRUCTOSE >= 20 ~ MAIS < 50 ~ 
1702.40-10 ISOGLUCOSE, A L 'ETAT SOL IDE, SIROP D'ISOGLUCOSE IHOH AROI'IATISE HI COLORE!, TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE" >= 20 ~ ET < 50 
X 
F I COHFIDEHTIEL, REPRI5 SOUS 9901.70-61 
Bll COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1702.90-30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
























1702.40-90 GLUCOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE GLUCOSE !NOH AROKATISE HI COLORE!, TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE" >= 20 X ET < 50 ~. 
IHOH REPR. SOUS 1702.40-101 
F I COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.70-61 
HLI COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
0 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IOOOMOHOE 300 149 
1010 IHTRA-CE 231 149 
1011 EXTRA-CE 25 
1101.50 r~UCTO~~ "I FVUI , .. r" CHJPIT~'' ~·· "T Pll" 
fRUCTOSE "LEVULOSE" CHIMIQUEMENT PUR 
COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.70-61 




m 005 ITALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















1702.60 FRUCTOSE, L'ETAT SOLIDE ET SIROP DE FRUCTOSE, NON AROMATISE HI COLORE, TEHEUR EM FRUCTOSE> 50 X 
33 
33 
1702.60-10 ISOGLUCOSE, A L 'ETAT SDLIDE, SIROP D'ISOGLUCOSE I NON AROI'IATISE HI COLORE!, TENEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE" > SO X 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.70-61 
ILl COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1702.90-30 












1702.60-90 FRUCTOSE, A L'ETAT SOLIOE, SIROP DE FRUCTOSE IHON AROI'IATISE HI COLORE!, TENEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE" > 50 X, IHON REPR. 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 


















































1702.90 SUCRES CHIPIIQUEI'IENT PURS, A L'ETAT SOLIDE ET SIRUPS DE SUCRE, NON AROMATISE HI COLORE, NON REPR. SOUS 1702.10 A 1702.601 
SUCCEDAHES DU I'IIEL; SUCRES ET I'IELASSES CARAMELISEES 
1702.90-10 I'IUTOSE CHIPIIQUEI'IENT PUR, A L'ETAT SDLIDE 














































































1990 Quantity - Quant ttfs 1 1000 kg Export 
~ DestInation Report lng country - Pays d•clarant 
Coeb. Hnaenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~::~~~~------~----~~~--~~----~----~~:-1 
Ho 111 anchtura comb. EUR .. 12 !elg.-lux. Denmark Deutsc.hland Hellas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.IL 
1702. 90·30 ISOGLUCOSE IH SOLID FORK, OBTAINED FROK GLUCOSE POL YI'IERS 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.70·61 
D : INCL. 1702.30·10, 51! 1702.40·10; 1702.60-10! NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 









1702. 90·50 PIAL TODEXTRIHE IN SOLID FORK AND ~AL TDDEXTRINE SYRUP I EXCL. FLAVOURED OR COLOURED I 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9901. 70·61 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00·00 
D : HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GER~AHY 
006 UTD. KIHODOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1702.90-60 ARTIFICIAL HOMEY 







































1702.90·75 CARAMEL IH PO!IDER FORM, CONTAINING IN DRY STATE< 50 X SUCROSE 
0 04 FR GERIIANY 














1702.90-79 CARAMEL, COMTAIHIHG IN DRY STATE < 50 X SUCROSE IEXCL. IN POWDER FOR~ I 
D : BREAKDOWN BY COUHTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
0 03 HETHERLA!IDS 
0 0~ FP. GERMANY 
007 IRELAND 
281 NIGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































0~4 FR GEP.MI.NY 
005 ITALY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




















































1703.10 CANE l'iDLASSES RESULTING FROII THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
















1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




































1703.90 MOLASSES ( EXCL. CAMEl RESUL TIHG FROII THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 




004 FR GEP.~AHY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































1704.10-11 CHEWING GUll, CDNTAIHIHG < 60 X SUCROSE, ·INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE• IH STRIPS 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 





































































































































































1990 Value - Veleur-s: 1000 ECU Eaport 
If Dut in at ton 
1!3 Reporting country - Pays diclerant ~~==~c~::~~~~::~~~r---:E~U~R-~1~2~-~~.~1-g-.--~Lu-x-.--~D~a-n_•_•~rk~D~o-u-ts-c~h~1-a-n~d----~Ho~1~1~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~~F~r~a=n~co~~:lr~o-1_o_n_d _____ l_t-o1_i_o---No_d_o_r_1_an-d----P-or_t_u_g_a_1 ______ U_.-K~. 
1702.90-30 gg~~~~~~~/ L'ETAT SOLIDE ET SIROP D'ISOGLUCOSE IHOH AROMATISE HI COLORE! IHON REPR. SOUS 1702.30·10, 1702.40-10 ET 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.70·61 
D I INCL. 1702.30·10, 511 1702.40·101 1702.60·101 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
lOOOMDNDE 







1702.90-SO MALTODEXTP.IHE A L'ETAT SOLIOE, SIROP DE MALTOOEXTRIHE IHOH AROMATISE HI COLORE! 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRI! SOUS 9901.70-61 
BLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 










1702.90-60 SUCCEDAHES DU MIEL 














1702.90-71 SUCRES ET MELASSES CARAI'IELISES, TENEUR EN SACCHAROSE>= 50 X 
512 CHILI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 

















1702.90-75 SUCRES ET I'IELASSES CARAMELISES, EN POUDRE, INON REPR. SOUS 1702.90·711 






















1702.90·79 SUCRES ET I'IELASSES CARAI'IELISES, IAUTRES QU'EH POUDRE, HON REPR. SOUS 1702.90·711 
D o VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLAHOE 
288 NIGERIA 
lOCO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































A L'ETAT SOLIDE, SIRUPS DE SUCRE !NON AROI'IATISES HI COLDRESJ, INOH REPR. SOUS 1702.10-10 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 









1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTU·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



















































1703.10 I'IELASSES DE CANHE, RESULTANT DE L' EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 
















1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 






























1703.90 I'IELASSES AUTRE! QUE DE CAHNE, RESULTANT DE L'EXTRACTIDN OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 


















1020 CLASSE 1 
1021AELE 


























































































































1704.10-ll GOMI'IES A MACHER "CHEWING-GUM", TENEUR EN SACCHAROSE< 60 X, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE, EH 
FORME DE lANDE 
NL• VEHTILATIDH PAR PAY5 IHCOMPLETE 
001 FRANCE 



































































































































1990 Quantity - Quantit6s! lDOO kg Eaport 
~ Dutinatfon Reporting country - Pa]fS d6clarant 
Comb. No~tnclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~~~----~~~-:~-:--~-:----~------~~ 
Noaenchture coab. EUR-12 let;.-Lux. Dan11ark Deutsch lend Hell as Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal U.IC. 
1704.10-ll 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































1704.10-19 CHEWING DUll, COHTAIHIHO < 60 X SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- IEXCL. IN STRIPSI 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
lOlO CLASS 2 

















































































































































1704.10-91 CHEWING GUM, CONTAINING>= 60 X SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- IN STRIPS 




004 F~ GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
036 S!HTZERLAND 




HOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































1704.10-99 CHEWING GUM, CONTAINING>= 60 X SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- IEXCL. IN STRIPS) 
HL' BREUDDHN BY CDUNTRI ES INCOMPLETE 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FP.ANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




021 CANARY ISLAM 
036 SHITZERLAND 





632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 










































































































1704.90-10 LIQUORICE EXTRACT, CONTAINING> 10 X SUCROSE, !WITHOUT OTHER ADDED SUBSTANCES> 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








404 C.~H •. DA 
604 LEBANON 
732 JAPAN 























































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country '"' Pays dfc:larant 
Comb. Ho~enclaturef---~~~--~--~----------~~----------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homencl aturt co&b. EUR ... l2 Btl g. -lux. D11n11ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland ltal fa Nederland Portugal 
1704 .10-ll 
977 PAYS SECRETS 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




















































1704.10-19 GOMMES A I'IACHER •cHEWING-GUM", TENEUR EH SACCHAROSE< 60 X, T COMPRIS LE SUCRE IHTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE, IHOH 
REPR. SOUS 1704.10-lll 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 




0 04 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 












6 32 ARAB IE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 




1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






































































































































































1704.10-91 GOMMES A ~AtHER "CHEWING-GUM", TENEUR EN SACCHAROSE >• 60 X, T COMPRIS LE SUCRE IHTERVERTI CALCULE EH SACCHAROSE, EH 
FORME DE BAHDE 


















lOZO CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE Z 























































































1704.10-99 GOMMES A I'IACHER "CHniiHG-GUM", TENEUR EN SACCHAROSE >• 60 X, T COMPRIS LE SUCRE IHTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE, IHOH 
REPR. SOUS 1704.10-911 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 








r·r.-: . .,r "': 
011 t:,t"f,"',HE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 





63Z AP.AUE SAGUD 
721 CCREE DU SUD 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP CUI 
1040 CLASSE 3 
































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s= 1000 kg l: X p 0 ,- t 
~ Destination Repor"t ing country - Pays dtclarant Comb. No•encleture U.K. Ho•enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espegna France Ir-eland Itel Ia Hed.rland Portugal 
1704.90-30 
1011 EXTRA-EC 3440 1354 24 1015 13 375 408 lSI 67 
1020 CLASS I 2076 906 24 690 22 253 153 27 
1021 EFTA COUNTR. 784 184 24 528 9 37 2 
1030 CLASS 2 1222 437 231 13 353 156 26 4 
IOU CLASS 3 143 10 94 3 36 
1704.90-51 PASTES, INCLUDIIIG ~ARZIPAN, IN IMMEDIATE PACKINGS >= 1 KG 
001 FR~NCE 4824 4020 85 lSI 
11i 
483 19 22 
002 BELG.-LUXSG. 2854 
39i 
5 1780 946 I 5 
003 NETHERLANDS 763 12 215 3 46 z462 
135 
004 FR GER~ANY 5150 2042 518 
722 
12 43 26 
005 ITALY 1!28 167 120 5 369 IS 
403 42 
006 UTD. KINGDOM 3133 2909 65 87 5 12 40 530 007 IRELAND 746 203 11 2 i !6 10i 008 DEHMARK 387 59 194 9 
021 CAH~RY ISLAN 156 
53i 
11 105 10 30 
C!21 HORHAY 562 IS 2 3 
030 SI-JEDEN 792 
IS 
572 u a 170 
038 AUSTRIA 7M 124 557 
3i 5a 
58 30 
400 USA 300 73 11 14 3 104 
404 CANADA 341 33 73 34 11 53 IS 118 
1000 W 0 R L D 2U05 9970 2388 4196 34a 9LO 15 a3 4643 26 1419 
1010 INTRA-EC 19921 9aoa a65 3296 43 55 a 15 74 4444 26 792 
1011 EXTRA-EC 402a 162 1523 900 24a 352 9 199 62a 
1020 CLASS I 3301 136 1460 a!O 89 171 6 121 502 
1021 EFTA COUNTR. 2403 25 1316 715 19 3 76 249 
1030 CLASS 2 716 26 63 86 154 lSI 7a 125 
1704.90-55 THROAT PASTILLES AND COUGH DROPS 
001 FRANCE 459 10 359 20 56 11 I 
002 BELG.-LUXBG. a36 
z4s 
226 32 79 11 376 111 
003 NETHERLANDS 679 233 43 2 102 
004 FR GERMANY 422 I 4; 
4 17 400 
005 ITALY 1743 209 2 1 1482 
007 IRELAND 29L 
6s 
291 
008 DEilM~RK 206 70 70 
010 PORTUGAL 296 
20 
14 281 
028 NORI·IAY 71 2 45 
030 SWEDEN 206 173 I 30 
036 SIUTZERLAND 299 256 41 
038 AUSTRIA 726 726 2oi 056 SOVIET UNION 203 !3 44 400 USA 12136 
14 2 12074 732 JAPAN 561 I 544 
740 HONG KONG 141 15 126 
I 000 W 0 R L D 20383 259 204 2324 208 287 18 223 454 16404 
1010 INTRA-EC 5117 259 3 1239 120 162 11 140 417 2766 
1011 EXTRA-EC 15267 201 1085 a a 126 7 n 37 1363a 
1020 CLASS I 14256 19a IOZa 33 17 3 81 14 12880 
1021 EFTA COUNTR. 1370 196 995 2 2 27 9 139 
1030 CLASS 2 662 2 7 55 lOS 2 23 461 
lOU CLASS 3 348 51 297 
1704.90-61 SUGAR COATED "PANNED" GOODS !NOT CONTAINING COCCAl 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1704.90-71 
001 FRANCE 1815 93 155 33 24 764 90 655 
002 BELG.-LUXBG. 424 so 1 64 203 73 3 
003 NETHERLANDS 1077 38 41 397 
17 
172 77 9 343 
004 FR GERMANY 2276 24 444 
6i 
51 1625 74 36 
005 ITALY 147 3 5 7 49 
us 4i 
21 
006 UTD. KINGDOM 520 5 3 51 I 4 626 007 IRELAHD 3609 6 2977 
021 CANARY ISLAH 147 
33s 
5 120 5 17 
028 NOP.I-lAY 399 32 29 
030 SWEDEN 1025 863 112 
ll 
40 
032 FINLAND 362 271 25 





038 AUSTRIA 255 149 I 79 54 400 USA 3782 23 92 77 3526 
1000 W 0 R L D 17602 239 zoa4 1467 63 215 764 3197 7125 23 2425 
1010 INTRA-EC 10356 ISO 49a 932 39 52 390 3122 3325 2 1816 
1011 EXTRA ·EC 7242 59 15a5 535 21 163 374 76 3800 20 609 
1020 CLASS I 6320 46 149a 472 19 17 126 31 3716 5 390 
1021 EFTA COUNTR. 22~4 1 14a3 363 13 2 27 31 146 1 137 
1030 CLASS 2 789 a 73 26 2 146 247 3 
" 
15 220 
1040 CLASS 3 135 5 14 37 1 42 36 
1704. 90-~5 GUM AND JELLY CONFECTIONERY INCLUDING FRUIT PASTES IN THE FORM OF SUGAR CONFECTIONERY 
COl F~lllCE ~~-; uc; 2 i82i ""'" 
1-.r. 
'. 
002 BELG.-LUXBG. 3a32 11 33; ii7 -i 1~65 64 
003 NETHERLANDS 1000 3262 3 4336 I 155 153 6 a4 !!! 004 FR GE~MANY 8992 3135 167 2o1s 445 279 196 37 4414 247 005 ITALY 5749 312 
sa; 
411 1163 37 Za9 819 
006 UTD. KINGDOM 119L4 3411 2865 363 390 2680 1601 
245l 007 IRELAND 3019 211 21 225 22 34 53 
001 DENMARK 2586 57 197 9 200 26 1787 310 
010 PORTUGAL 403 107 39 167 73 3 3 11 





021 CANAR.f ISLAN 874 
424 773 
32 22 IS 9 
028 N~RWAY 2144 440 42 44 2 376 43 
030 SI4EDEN 5555 255 3603 261 72 64 61 1195 37 
032 FINLAND 2122 20 646 222 204 175 a 816 31 
036 SIHTZERLAND 1705 90 17 1343 35 141 68 2 
038 AUSTRIA 1130 66 933 
li 
za 33 66 2 
041 YUGOSLAVIA 149 15 
z6 
31 25 50 16 I 





136 400 USA 9413 az6 7893 270 i 157 404 CANADA 3061 1026 485 61 I 23 IM IZao 
624 ISRAEL 300 22 65 117 4 15 22 55 
706 SINGAPORE 231 59 3 I 5 163 
732 JAPAN au 27a 173 364 17 
z5 736 TAIWAN 599 37 392 as 6 51 
740 HOHG KONG 127a 
" 
450 7 23 zs 44 709 BOO AUSTRALIA 655 6 150 4a 73 350 
1000 W 0 R L D 85360 15707 5955 28634 40 396a 5707 3717 145 14041 7 7436 
1010 IHTRA-EC 5314a 12458 783 15077 23 2152 4301 33a2 75 10713 3 4144 
1011 EXTRA-EC 32202 3218 5170 13556 17 1809 1399 336 73 3329 3 3292 
1020 CLASS I 27502 3001 5100 12031 14 759 1154 219 36 3093 I 2017 
I 021 EFTA COUNTR. 12131 a 54 5077 3224 1 381 457 94 9 2562 1 171 
1030 CLASS 2 4157 151 32 1128 3 1050 218 114 31 223 2 1205 
1040 CLASS 3 545 60 3a 398 27 3 6 13 
1704.90-71 BOILED SWEETS 
NL• INCL. 1704.90-61, BREAKDOWH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 397a 627 4 198 164 
770 
5 2797 180 
002 BELG.-LUXBG. 3968 
zz7i 
1 440 8 2 2630 117 
003 NETHERLANDS 4256 182 645 150 579 23 7 
71li 
392 
004 FR GER~ANY 10030 a82 467 
407 
466 199 29 a 841 
005 !TAL Y 3557 62 I 64a 1061 14 1085 279 
006 UTD. KINGDOII 3112 6 4 127 364 287 237 zoa7 
mm~m 245a • 5 a 2 228 2209 154 4 120 39 51 200 338 
009 GREECE 319 4 84 186 53 16 434 42 010 PORTUGAL 17 I 24 151 53 I 57 
Oil SPAIN 761 39 15 55 32~ 251 12 20 188 3l l4a 021 CAHARY IS LAN 473 42 24 5 7a 
028 NORWAY 1330 IS az3 123 25 23 316 
030 SWEDEN 2259 22 1587 221 79 15 334 
330 
1990 Vllllue - Yaleurs1 1000 ECU Export 
~ Destinaticn Reporting country -Pays d6clarant 
~~=~~c~=~=~~~~~~b~~--~E~U~R-~1~2~-B~t~1-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_•_rk~D-t_u_t-sc_h_1_o_n_d ____ ~H~o1~1~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~o~n~c•~~~I~rt-1-o-n-d-----I-t-o1-;-.---Ht-d-t-r-1-o-nd----P-or-t-u-g-o-1------U-.-K~. 
1704.90-30 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



























004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
0 07 IRLANDE 
008 DANEMARK 









1020 CLASSE 1 
l021AELE 




































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































1704.90-61 DRAGEES ET SUCRERIES SII'IILAIRES DRAGEIFIEES, (SAHS CACAO! 




004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
0 06 ROYAUI,E-UNI 
007 IRLANDE 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































1704.90-71 BONBONS DE SUCRE CUIT, (5AHS CACAO! 
































































































































































































































































































































































































































1990 Ouent i ty - Quantit6sz 1000 kg Export 
~ Out i nation Reporting country - Pays d6clarant Co::tcb. Noaanclatur • 
Ho!llenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! end Hallas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
170~.90-71 
032 FINLAND 997 18 737 52 53 10 14 111 
036 St-IITZERLAND 538 21 1 194 155 89 6 ; 72 038 AUSTRIA 1969 5 1785 62 26 5 77 
O~S YUGOSLAVIA 501 13 
3; 
~42 24 1~ s 
060 POLAND 728 78 ~95 s~ 25 
062 CZECHOSLOVAK 319 37 265 9 
i 
s 
372 REUNION 16~ 2 10 151 2sz1 400 USA 4678 151 463 us 535 14 
47 404 CANADA 565 129 10 17 11 3H 
412 MEXICO 306 
2 
278 28 
458 GUADELOUPE 270 
23l 
7 261 
16 5a ~o2 624 ISRAEL 821 2 104 6 
632 SAUDI ARABIA 243 s ~3 51 18 16 
149 
728 SOUTH KOREA 3420 34 H7 2983 73 140 
732 JAPAN 1409 37 1 124 659 167 388 
HO HONG KONG 333 
12 
69 50 16 198 
BOO AUSTRALIA 738 106 397 1 11os4 
220 
977 SECRET COUNT 110M 
1000 W 0 R L D 70163 4456 3983 6134 54 10110 5429 635 155 27872 165 11170 
1010 INTRA-EC 33978 3912 674 2099 2 2179 3311 335 42 16788 33 4603 
1011 EXTRA-EC 25094 5H 3309 4035 51 7925 2118 300 113 132 6567 
1020 CLASS 1 15365 292 3231 3241 1 2657 929 119 79 s 4808 
1021 EFTA COUNTR. 7173 so 3196 2388 li 382 163 31 9 2 
922 
1030 CLASS 2 8~23 226 75 678 4303 1076 182 35 123 1714 
1031 ACP 1681 566 27 1 12 3; 
28 107 44 1 65 281 
10~0 CLASS 3 1307 26 2 116 965 113 11084 
46 
1090 IIISCELLANEOU 11091 1 6 
1704.90-75 TOFFEES, CARAMELS AND 5IIIILAR SWEETS 
001 FRANCE 2963 993 149 427 
103 
591 618 176 
002 BELG.-LUXBO. 2165 
717 
173 42 151 1519 177 
003 NETHERLANDS 2653 754 154 H 59 928 
00~ FR GERMANY 1516 297 
120 
76 59 341 264 475 
005 ITALY 1515 40 342 11 
126 4i 
457 541 





DOS DENMARK 909 41 18 1 96 42~ 
009 GREECE 258 2 110 30 7 51 31 56 
010 PO~TUGAL 198 
2i 
35 129 17 15 3l li 1 011 SPAIN SH 93 146 122 446 
021 CArlARY ISLAN 1060 21 10 886 9 56 78 
022 CEUTA AND ME 229 
22 7i 16; 
224 
4 25 3i 
5 
028 HOF.Lo1AY 652 12 317 
030 S~.JEDEH 1930 347 386 82 58 22 lS 78 939 
032 FINLAND 705 1 7 21 H 9 46 HZ 
036 SIHTZERLAND 546 38 165 16 244 54 19 10 
038 AUSTRIA 1825 2 1389 245 14 11 154 10 
048 YUGOSLAVIA 604 168 12 406 13 5 





060 POLAND 232 92. 
li 
12 4 13 400 USA 14817 15 9309 1959 10 550 1 2950 
404 CANADA 763 18 26 1 24 48 ~5 4 596 
412 MEXICO 151 




64 604 LEHNON 325 53 98 
624 ISRAEL 796 2 167 149 194 2 33 155 14 so 
632 SAUDI ARABIA 1779 139 35 122 147 166 10 97 1063 
636 KUWAIT 318 
i 
23 23 22 11 18 221 
647 U.A.EIIIRATES 781 5 28 35 2 272 ~38 
732 JAPAN 522 H 10 
4t 
~0 H 273 96 
BOO AUSTRALIA 542 123 6 ~9 57 28 239 
1000 W D R L D 47222 3023 473 13657 545 6375 1024 216 3146 4743 120 13900 
1010 INTRA-EC 16079 2128 ~ 1909 s 1341 426 138 1412 3215 11 5487 
lOll EXTRA-EC 31049 895 469 11748 465 5013 597 78 1730 1528 110 8413 
1020 CLASS 1 232~0 619 464 11177 ~3 2781 32~ 60 1233 710 9 5810 
1021 EFTA COUNTR. 5690 410 464 ISH 2 ~06 292 ~ 109 334 1 1838 
1030 CLASS 2 7068 257 1 319 425 2065 268 19 300 728 101 2582 
1031 ACP 168) 281 3 
zs4 S9 16 ~ 7 
11 87 64 
1040 CLASS 3 757 19 165 6 198 90 20 
1704.90-81 COMPRESSED TABLETS IEXCL. 1704.10-11 TO 1704.90-75) 
DOl FRANCE 1954 163 21 81 
6l 
1317 361 
002 BELG.-LUXBG. 1213 
135 64 
69 17 802 262 





004 FR GERMANY 3305 101 21 6 
875 
005 ITALY ISO 5 2 12 5 9; 34 
107 
006 UTD. KINGDOM 968 
i 
4 10 7 831 
u6 007 IRELAND 686 
3; 
19 
Oil SPAIN 596 1 ~93 63 
028 H~P.WAY 242 1 27 10 10 193 
030 SI~EDEII 679 12 143 5 210 309 
036 SIHTZERLAHD 341 10~ lS 215 
e!~ .•!JSTJ!!:IA ~:c 1?! ll ''I 
060 FOLAND 34 24 1626 
9 
400 USA 2451 1 803 
~ m m~¥\miA HZ i 207 202 317 27 289 
74 0 HONG KDIIG 237 41 196 
BOO AUSTRALIA 2U 37 202 
1000 W 0 R L D 17505 426 271 585 33 250 159 103 24 8163 s 7483 
1010 INTRA-EC 10226 406 69 219 14 114 84 99 11 5869 2 3339 
1011 EXTRA-EC 7281 20 203 366 19 137 76 3 13 2295 6 ~143 
1020 CLASS 1 5101 19 203 260 15 50 9 2 10 2161 5 2367 
1021 EFTA COUNTR. 1833 lS 203 255 ~ 2 1 1 284 1065 
1030 CLASS 2 2145 1 80 87 66 2 3 134 1767 
1040 CLASS 3 35 25 I 9 
1704.90-99 SUGAR CONFECTIONERY I EXCL. 1704.10-11 TO 1704. 90-Sll, I EXCL. COCOA> 
001 FRANCE 3686 1657 7 286 119 253 19 381 805 19 140 
002 BELG.-LUXBG. 3548 
3134 
13 890 H 26 336 10 37 2159 2 34 
003 NETHERLANDS 10298 477 6000 18 16 H 209 23 
519t 
377 
OC4 FR GERMANY 9516 1619 1H9 
672 
630 37 199 14 95 282 
005 ITALY 4802 312 
92; 
16 34 2725 5 620 418 
006 UTD. KINGDOI'I 4049 405 161 161 29 178 289 41 1856 936 007 IRELAil~ 1142 11 16 18 1 16 144 
008 DEIIMARK 1606 77 
14 
395 3 108 128 603 291 
009 GREECE 221 1 34 3 8 59 62 40 
010 PORTUGAL 176 1 16 7 31 31 29 42 19 
Oil SPAIN 1462 40 9 50 531 117 379 335 
021 CANARY ISLAN 1166 
za 
50 1060 12 
6 
2 14 28 





030 SWEDEN 3916 121 2708 202 22 58 109 244 278 
032 FINLAND 1124 5 539 79 5 12 22 52 299 Ill 
036 SI-:ITZERLAND 744 21 49 283 3 31 158 68 61 64 
038 AUSTRIA 981 148 153 399 1 2 24 9 191 54 
043 ANDORRA 198 6 5 153 32 2 
048 YUGOSLAVIA 282 5 
6 
12 119 29 50 45 22 4 060 POLAND 2169 63 636 1319 
u9 30 10 101 12 400 USA 2123 1 538 59 156 77 12 60 79 310 
404 C~N~O.\ 491 27 14 24 86 13 41 45 89 6 146 
~12 I'IEXIC~ 277 8 250 4 
74 
15 
624 ISRAH 335 
i 
46 35 36 16 115 
632 SAUDI ARABIA 221 3 134 6 5 15 
z2 
57 
800 AUSTR,\LIA 710 63 13 292 7 9 9 96 196 
958 NOT DETERMIN 270 117 148 1 1 
1000 W 0 R L D 59513 7717 8040 10869 3221 3441 5315 683 1518 13761 143 4805 
1010 IIITRA-EC 40500 7256 2928 8513 986 433 4160 546 926 11858 22 2872 
lOll EXTRA-EC 18745 459 5112 2356 2117 2860 1155 137 592 1903 121 1933 
1020 CLASS I 12613 367 5017 1460 685 1083 493 137 490 1335 69 1477 
1021 EFTA COUNTR. 8469 323 4365 1311 32 57 263 122 291 975 1 729 
1030 CLASS 2 3807 22 59 207 113 1764 625 88 425 52 ~52 
332 
1990 Value • Velours• 1000 ECU Eaport 
II Destination Co•b. Nc•tnclature Reporting country - Pa!ll d6clarant 
Hoetnclaturt cosb. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franct Ireland It olio Htderland Portugal U.K. 
1704.90-71 
032 FIHLAHDE 2636 93 1115 153 111 39 23 329 
036 SUISSE 1866 45 3 612 715 219 24 
4l 
2U 
03a AUTRICHE 5485 46 4 4851 
i 
240 65 16 220 
048 YDUGDSLAYIE 1865 
17 
46 1693 71 32 22 
060 PDLDGHE 2150 262 149 1613 36 73 
062 TCHECDSLDYAQ 1641 77 1491 41 
i 
25 
372 REUNION 527 
24i 
5 33 ua 
796s 400 ETATS·UHIS 13651 
li 
1409 115a 2150 23 
7i 10 404 CANADA 1311 321 sa 67 20 as6 





45a GUADELOUPE 701 2a 
z6 96 660 624 ISRAEL 16al 3 
i 
614 272 lD 
632 ARABIE SADUD 561 14 144 65 40 294 
721 COREE DU SUD 7525 10 132 321 597a 377 
10 
437 
732 JAPDH 4769 70 a 406 2531 7Za 1016 
740 HDHG·KDHG a66 
17 
1 195 165 45 460 
aoo AUSTRALIE 1927 5 213 910 5 
26304 
635 
977 PAYS SECRETS 26304 
1000 H D H D E 177163 &933 9449 16679 115 29997 15213 1202 374 66562 269 29000 
1010 lHTRA·CE asus 7117 1594 5303 a 7745 1524 656 121 4025a 43 11534 
lOll EXTRA·CE 67910 1116 7155 11375 174 22213 6611 546 253 226 17464 
1020 CLASSE 1 43551 597 7537 9236 5 1131 3562 233 170 13 13367 
1021 A E L E 19132 249 7394 6713 
1; 
1569 47a al 43 3 2502 
1030 CLASSE 2 19779 446 310 1796 9679 2961 313 11 213 3961 




13 223 al 7 117 601 
1040 CLASSE 3 4571 73 a 343 3703 165 1 
263Dt 
136 
1090 DIVERS H.CL. 26346 3 sa 1 
1704. 90·75 CARAHELS, <SANS CACAO I 
DOl FRANCE 6963 1714 434 1240 
29i 
39 1710 1242 5a4 
002 BELG.·LUXBC. 4335 
15ll 
lSI 143 335 2a39 357 




625 101 190 
51; 
1911 
004 RF ALLEHAGHE 3403 457 
34t 
251 149 901 1102 
005 ITALIE 3914 96 a 773 46 27; ai 1222 1425 006 RDYAUME·UHI 1919 6 711 523 26 36\ 





DOl DAHEMARK 2512 19 96 6 211 1234 
009 GUCE a46 4 311 105 11 164 90 160 
010 PORTUGAL 65a 60 91 464 42 49 as zs 3 Oil ESPAGNE 2314 202 
ssd 
216 415 1315 
021 ILES CAHARIE 3614 40 21 21 90 196 
022 CEUTA ET MEL 635 
s2 zsi 454 621 6 121 96 14 02a HDRYECE 193a 61 905 
030 SUEDE 4652 556 1207 us 5 116 53 106 257 2103 032 FIHLAHOE 2235 3 2a 59 244 21 
26i 
147 1723 
036 SUISSE 1610 307 359 61 537 50 35 
Dla AUTRICHE 4555 26 2941 1120 29 45 367 2a 
04a YDUGDSLAYIE sua 1567 32 1465 37 17 
056 U.R.S.S. SOD 






060 PDLOGHE 631 219 
2; 14s2 10 
42 
400 ETATS·UHIS 25190 25 11919 11 3304 32 3 a425 
404 CANADA la66 21 2 126 3 47 126 95 6 1440 
412 HEXIQUE 646 
s2 ,, ,, 371 42 275 604 LIBAH 627 13 21a 
31i 20 
lH 
624 ISRAEL 1647 4 384 341 359 6 79 143 
632 ARABIE SADUD 3649 317 12 153 213 171 24 169 2S20 
6 36 KOHEIT 117 
i 
62 44 lOa 1 24 41 537 
647 EMIRATS ARAI 1811 16 ,. 133 
zi 
5 sa2 1014 
732 JAPOH 1532 105 23 
5i 
143 147 au 265 
aoo AUSTRALIE 1404 170 13 129 171 54 114 
1000 H D H 0 E 107076 5121 1515 22114 1039 11674 2202 475 9341 10343 274 352Da 
1010 IHTRA·CE sao04 3963 23 4199 23 4263 1014 326 3912 6653 21 12900 
lOll EXTRA·CE 61652 1151 1492 17215 aOI 14233 1118 150 5395 3690 246 22307 
1020 CLASSE 1 49142 1210 1471 15919 72 7412 755 ll3 3952 1916 11 16024 
l021AELE 15063 944 1471 4007 5 1674 645 7 539 931 1 4139 
1030 CLASSE 2 17375 537 7 740 730 6171 421 36 a29 1451 22a 6225 
1031 ACP 1611 621 ll 
14 556 
112 31 a 20 13 201 155 
1040 CLASSE 3 2132 41 sao 12 614 253 57 
1704. 90·11 SUCRERIES OBTENUES PAR COI'IPRESSIOH !NOH REPR. sous 1704.10-ll A 1704. 90·751. UAHS CACAO! 
001 FRANCE 5309 603 191 172 
21i 
32 3225 1076 
002 BELG.·LUXBO. 3302 
337 19; 
323 31 1955 745 
DDS PAYS-BAS 3359 316 
4 
I 5 526i 2499 004 RF ALLEHAGHE 9660 393 
9i 
13 3910 







006 ROY.WME·UHI 2393 1 12 23 31 1130 
1527 007 IRLAHDE 1577 12 
12i 
3a 
Oll ESPAGHE 1592 41 
14 
1167 251 
021 HDRVECE 945 19 31 27 776 
OlD SUEDE 1903 11 657 19 
>2 441 76a 036 SUISSE Jl!~ l 345 51 731 
&1.~8 AUiKl~Ht. 1•4, ll .... 1 
. i5 060 PDLDG~E 548 
i 
529 
60 sui IS 400 ETATS·UHIS 5735 6 2436 
~ m mm SAOUD aa5 3 2 434 433 968 4 31 926 
740 HDIIG-KDHG 531 ll4 17 10i 424 aDO AUSTRALIE 739 621 
1000 H 0 H D E 41381 1561 1161 2all 66 701 531 370 121 11371 za 22653 
1010 IHTRA·CE 21572 1446 306 1010 Sl 249 295 361 31 13719 6 11039 
lOll EXTRA·CE 19111 122 a 56 1730 33 459 236 9 13 4653 23 ll614 
1020 CLASSE 1 13709 120 156 930 26 203 52 4 75 4396 Ia 7029 
1021 A E L E sa24 101 a 56 909 13 12 1 4 651 3277 
1030 CLASSE 2 5555 3 266 255 111 4 a 256 4570 
1040 CLASSE 3 556 535 4 1 1 15 
1704. 90·99 SUCRERIES IHDH REPR. SDUS 1704.10·11 A 1704.90-all, !SANS CACAO! 
001 FRANCE 10996 4445 31 900 230 1576 
952 
39 1213 2073 42 377 
002 BELG.·LUXBO. 9190 
631; 
40 3454 137 174 16 144 4153 5 ll5 
003 PAYS-BAS 19693 1151 11509 JD 77 115 367 77 
11370 
1041 
004 RF ALLEHAGHE 21939 3663 3454 
2247 
1245 214 659 72 436 755 
005 ITALIE 9045 637 
u16 
36 153 3174 10 
ui 1263 125 006 ROYAUME·UHI 10433 1651 453 346 117 411 611 4596 
2106 007 IRLAHDE 3276 25 32 57 
2 
6 212 31 312 001 DAHEIIARK 4295 201 
si 
1096 31 371 1613 702 
009 GRECE a74 7 225 16 23 214 205 146 
OlD PORTUGAL 543 5 33 24 153 99 113 14 32 
011 ESPAGHE 3537 127 29 342 
7444 
937 499 744 157 




I sa 67 





030 SUEDE 10322 315 7304 616 24 130 324 643 569 
032 FIIILAHDE 3577 11 1143 3ll 11 20 43 
IS 
140 142 356 
036 SUISSE 3301 106 110 1317 a 245 610 362 167 217 
031 AUTRICHE 3926 383 403 24Da 3 17 56 94 426 136 





041 YDUGDSLAYIE 902 9 
z6 





s6 400 ETATS·UHIS 6912 5 1004 210 229 164 323 157 135 
404 CAHADA 1533 62 54 146 135 69 106 352 119 24 396 







624 ISRAEL 732 
4 
135 73 37 245 
632 ARABIE SAOUD 509 17 435 209 35 57 36 si 151 100 AUSTRALIE 1544 221 48 42 46 70 204 73a 
951 NOH DETERHIH 1301 221 1059 9 5 
!DOD H D H D E 157265 11321 21099 21255 5661 20066 11269 1602 5715 31755 309 13143 
1010 IHTRA·CE 94522 17010 6793 19301 2027 2663 7332 1115 3311 27113 47 7663 
1011 EXT RA-CE 61435 1235 14306 1940 3412 16345 3937 417 2465 46\2 256 5410 
1020 CLASSE 1 39343 991 13162 6470 1054 5295 1724 417 2165 3291 130 4037 
1021 A E L E 26074 a77 12422 5776 62 312 925 365 954 2556 2 1523 
1030 CLASSE 2 17241 62 216 747 179 10932 2130 362 951 126 1436 
333 
1990 Quanti ly - Quentittst lDOO kg E: x p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Col!!b. Ho••ncl eture 
Ho::ronclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Den•erk Deut:S'c:hland Hell as Espagna France Ireland Jtel ia Hader lend Portugal U.K. 
1704.90-99 
1031 ACP !68) 257 11 
36 
13 16 71 1 39 52 47 
1040 CLASS 3 2326 70 689 1319 1\ 37 14 143 4 
1090 MISCELLANEOU 272 3 1 Ill 141 1 
1801. DO COCOAS BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
1801. DO-DD COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
DOl FRANCE 1626 62 I i 
1S63 
002 BELG.-LUXBG. 2461 191 10 
2268 
004 FR GERMANY 127Sl 216 2; 
24 11818 613 
DOS ITALY 4010 321S 831 
006 UTD. KING DO" 935 16 1 912 
007 IRELAND 1777 1\90 
1777 
011 SPAIN 1102 110 19\ 
!DOD W 0 R L D 27446 912 763 94 4809 16B 17681 3012 
.1010 INTRA-EC 2613S 138 346 5 47BS 153 17603 2390 
1011 EXTRA-EC 1311 64 417 19 27 15 71 621 
1020 CLASS 1 401 64 107 I; 27 
14 32 184 
1030 CLASS 2 581 1 26 438 
1802.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKIHS AHD OTHER COCOA WASTE 
1802. DO-DD COCOA SHELLS, HUSKS, SKIHS AHD OTHER COCOA WAnE 
001 FRANCE 11956 746 1722 1190 3i ui 
416 HB82 
006 UTD. KINGDOI'I 11174 562 10198 
400 USA 1766 1763 
I ODD W 0 R L D S2274 3005 7743 1192 15D 4D4 484 38496 
I DID IIHRA-EC 46D95 3D OS 73ll 1190 949 404 465 32751 
I 011 EXTRA-EC 6111 412 3 I 20 SHS 
1020 CLASS 1 6155 412 3 I 20 57lt 
1803.10 COCOA PASTE, !EXCL.DEFATTEDI 
1803.10-00 COCOA PASTE, !EXCL. DEFATTED> 
DOl FRANCE 21D27 1514 16152 75 1116 
2755 461 
002 BELG.-LUXBG. 6192 
505l 
3611 u 702 
003 NETHERLANDS 7604 2241 166 414 
137 
004 FR ~E~MANY 2355 1652 
156; 26 
289 
005 ITALY 2448 61 as 709 
006 UTD. KINGDO" 782 28 343 259 152 
007 IRELAND 429 u; 6 126 24 399 009 GREECE 489 
4D6 
1\3 
DID PORTUGAL 411 
57i 
5 
011 SPAIN 632 
317 
53 
028 HORI·lAY 935 475 
2D5 
73 
82 030 SWEPEH 23Dl 174 485 l3SS 
032 FINLAND 1168 551 455 2D 832 10 
038 ~.US TRIA 612 13 326 lDi 
273 
i D52 TURKEY 316 
3; 
211 !Di 2 4DD USA 597 1 3D4 147 
728 SOUTH KOREA 9D3 
5i 25i 
6 897 
BOD AUSTRALIA 1302 708 2BB 
1000 W 0 R L D 5335B 96D2 2756D 629 3D23 433 1D724 1587 
I DID IJITRA-EC 42611 8384 24981 521 2593 126 SDDD 999 
1011 EXTRA-EC IDH6 1211 2379 101 430 3D6 5724 5BB 
102D CLASS 1 8756 1211 2321 I 361 lDl 4168 559 
1021 EFTA COUNTR. 5942 1125 1127 I 243 2643 96 
103D CLASS 2 1525 lB 93 
" 
29 12B7 29 
1040 CLASS 3 415 39 176 27D 
IB03 .20 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
IBD3.2D-DD COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
DOl fRAilCE 2454 1717 2i 
645 9D 
D03 NETHERLANDS 396 373 23Dl 190 D04 FR GERMANY 2521 
234 ; Zl 005 ITALY 549 31D 
DID PORTUGAL 76D 6 230 S24 160 Oil SPAIN 16B4 1524 u4 220 EGYPT 544 130 
346 KENYA 9B6 
2i 242 
986 
4DD USA 3754 34B3 
404 CANADA 1281 6D 471 743 
!ODD W D R L D 15Bll 4117 323 519 154 2954 2112 5567 
1010 INTU-EC 1652 3B53 235 352 154 2949 IB5 222 
1011 EXTRA-EC 7161 264 19 237 5 1227 5346 
1020 CLASS 1 m~ 
'' 
!; 16 731 4226 H~e ":t.·.~s 2 
"' 
49' ,, ... 
ID31 ACP !611 992 6 986 
~ 1104.DD COCOA BUTTER, FAT AHD DlL 
1BD4.DD-DD COCOA BUTTER, FAT AHD DlL 
DOl FRAHCE 143DD 4167 624 
274; 
83 93Bl 40 





335 D03 NETHERLANDS 4533 161D 32B 6D 36345 DD4 FR GERI'IAHY 43D66 91 
1547 
240D 2765 433 ID33 
DDS ITALY 4543 19B 1139 
si 
1634 2S 
D06 UTD. KINGDO" 15719 298~ 657 1635 1D3B6 
DD7 IRELAHD 1294 
ui 4i lD 
1281 
DDB DEHMARK 714 534 
D09 GREECE 2855 111 
ai 17D 
1947 27 
DID PORTUGAL 340 48 206 136 Dll SPAIH 912 75t 
li 
11 
D21 CANARY ISLAH 175 
!57 
137 
D24 ICELAHD 211 211t 
54 
028 NORWAY 2821 682 4!i 20 030 SWEDEN 5102 974 3815 S94 
D32 FIHLAHD 2714 660 
1314 
23 65; 1724 3D7 036 SWITZERLAHD 16351 7D92 937 6276 2 
035 AUSTRIA 5134 297D 231 lD 1923 
D48 YU005LAVlA 216 41 
1i 
175 
051 TURKEY 188 61 
7i 
42 
058 OEP.i'IAH CE"·· 233 2D6 
162 
DH HUHGARY 343 
7i 
137 
201 ALGER!~ 192 22 lOD 
3BI SOUTH AFRICA 384 383 
389 HAI'IUIA 224 
24 44; 
150 74 
4DO USA 322B 2759 
404 CANADA 2511 ui 7Di 22S9 2sz 624 ISRAEL 1646 712 98 632 SAUDI ARAliA 32D l 297 
724 HORTH KOREA 226 ui 226 721 SOUTH KOREA 436 z•i 303 732 JAPAH 797S ~31. 5299 BOD AUSTRALIA 716 325 455 
104 HEW ZEALAND 27D 27D 
!ODD W D R L D 163422 1571 mu ~ ~177 1DB54 52 1727 1UU9 136 4634 !DID IHTRA-EC 11D431 157D ~ 626 8652 52 74B 7S373 !U 2H5 1011 EXTRA-EC 52912 I 15374 ~UD 2ZD2 I 971 29986 !BIB 1020 CLASS I 415B9 1 15D41 S49 un I 752 27369 1686 
1D21 EFTA COUHTR. 33032 1 12534 ps ~m ~ 669 15857 977 1030 CLASS 2 3563 SD5 30 22 2DI3 203 
104D CLASS 3 132 22 71 zu 533 
334 
1990 Yelu1 .. Yeleurst lOOD ECU Export 
• Dest tnet ion 
ii ReportinG country -Pays d6clarant ~:::~c~::~~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--L~u-x-.---D~a-n_•_•~rk~D~o-u-ts_c_h~l-o-nd----~Ho~l~l~a~s~~f~s~p~og~n~.~~~F~r~a~n~co~~~~r~o-l-a-n-d-----,-to-l-i-o---Ho-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
1704.90-99 
1031 ACP Ual 
1040 CLASSE 3 







ui 55 1724 
7 
1801.00 CACAO EH FEYES ET BRISURES DE FEYES, IRUTS OU TORREFIES 
1801.00-00 CACAO EH FEYES ET BRISURES DE FEYES, IRUTS OU TORREFIES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 








1020 CLASS: 1 

























1802. OD COQUES, PELLICULES "PELURES" fT AUTRES DECHETS DE CACAO 


















1803.10 PATE DE CACAO, HOH DEGRAISSEE 

















7 2a COREE DU SUD 
aoo AUSTRALIE 
lOGO ,. 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






































































1803.20 PATE DE CACAO, COMPLETEMEHT OU PARTIELLEIIEHT DEGRAISSEE 
1803.20-0D PATE DE CACAO, COMPLETEIIEHT OU PARTIELLEIIEHT DEGRAlSSEE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1 "'0 rt.a<;c:F 1 
.lii.)U I..LA;).:tC " 


















~ 1804. DO BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 





















0~8 RD. ALLEMANDE 
064 HOHGRIE 
208 ALGERIE 





6S2 ARABIE SAOUD 
724 COREE OU HRD 
72a COP.EE OU SUD 
7 32 JAPON 
aDD AUSTRALIE 
804 HOUY .ZELANDE 
IDOD,.OHOE 
I DID IHTP.A·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
lDSD CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit,s: 1000 kg 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------j 
Nomenclatura comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugel U.K. 
1805.00 COCOA POWDER, HOT CDHTAIKIHG ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING PlATTER 
1805.00-00 COCOA POWDER, (NOT CDHTAIHIHG ADDED SUGAR DR OTHER SWEETENING PlATTER> 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
























632 SAUDI ARABIA 
680 THAILAND 
706 SIN~APDRE 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 















































































































































































1806.1D-ID COCOA POWDER, CONTAINING NO SUCROSE OR< 65 ~ SUCROSE, INCLUDING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE DR ISOOLUCOSE 
EXPRESSED AS SUCROSE 
ODI FRAHCE 
002 eELG.-LUXBG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 02D CLASS I 
















































laD6 .1D-3D COCOA POWDER, CONTAINING >= 65 ~ BUT < aD ~ SUCROSE, IHCLUDIHG INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISOGLUCDSE 




006 UTD. KIHGDDI'I 
D09 GREECE 
DID PORTUGAL 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































34 ~m~ ~m:=~~ 
IaD6. 20 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS DR lARS > 2 KG, LIQUIDS, PASTES DR POWDERS, GRANULAR DR SII'IILAR, IN 




























































1806.20-10 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN I LOCKS, SLABS OR lARS > 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR DR OTHER IULK FOR~. IN 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGDDI'I 
COB DEHI'!ARK 







1000 W D R L D 
1DIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 










































































































1806.20-30 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN BLOCKS, SLABS DR lARS > 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER BULK FORM, IN 




004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 




7 32 JAPAN 






























































































































































1990 Value - Yo leurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarant 
~~=~~c~::~~~~~!~~~~--~E~UR~-~1~2--~B~o~l-o-.--L~u-x-.--~D-•_n_•_•r~k~D~o-u-ts-c~h~l-e-nd _____ H_o~l~l-e~s~~E~s~pe-o~n~a--~~F~r-a~nc~•~~~Ir~•-l-a-n-d-----I-te-l-1-a--N-•-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_o_ai-------U-.-K~. 
1805.00 POUDRE DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE DU D'AUTRES EDULCORANTS 






























632 ARABIE SAOUD 
650 THAILAHDE 
706 SIIIGAPOUR 
725 COREE DU SUD 







































































































































































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !6al 































































1806.10-10 PDUDRE DE CACAO EDULCOREE, HE COHTENAHT PAS OU CON TENANT I!OINS DE 65 X DE SACCHAROSE, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI 




004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOLl EXTRA-CE 
1020 cL~.ssE 1 
































































1806.10-10 PDUDRE DE CACAO, TENEUR EN SACCHAROSE, Y CDMPRIS LE SUCRE IHTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE DU EN ISOGLUCDSE CALCULE EN 






010 POR TUG AI 





10 Ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 









































































Jlln(. .10-90 POUDRE' DF CACAO, TENF.IIR EN 5AC('HAROSF, Y tOP'IPRIS IE ~UCRE IHTERVERTT CAtr.UlF. EH SM~CHAROSE OU EH ISOGLUCO~F CAI.CUlf: FH 





















PREPARATIONS CONTEHANT DU CACAO, EN BLOCS OU BARRES > 2 KG, LIQUIDES, PATEUSES, EN PDUDRES, GRANULES ET SII!ILAIRES, 




la06.20-lO PREPARATIONS CONTENANT DU CACAO, EN BLOCS OU BARRES > 2 KQ, LIQUIDES, PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SII!!LAIRES, 
EMBALLAGES > 2 KG, TENEUR EN BEURRE DE CACAO >= 31 X OU TEHEUR TDTALE EN BEURRE DE CACAO ET I!ATIERE GRASSE DU LAIT >: 31 
" 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



































































































1806.20-30 PREPARATIONS CDNTEHAHT DU CACAO, EN BLOCS OU BARP.ES > 2 KG, LIQUIDES, PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SIMILAIRES, 

















































































































































































1990 Quantit!l - Quantit6s: 1000 kg Export 
!i! Dutination Reporting country - Pays d6clarant Co~b. Homenclatura~--------------------------~------------_:~~~~~~~--~~~~~~--------------~~~--~--------------~:­
Homenchture co•b. EUR-12 !llg.-Lux. D.anaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
1806.20-30 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















1806.20-50 PREPARATIONS COHTAIHIHG COCOA, IH BLOCKS, SLABS OR BARS > 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER BULK FORI!, IH 















1806.20-70 CHOCOLATE IIILK CRUMB, IH PACKIHGS > 2 KO 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 



























































1106.20-90 PREPARATIONS COHTAINIHG COCOA IH BLOCKS, SLABS OR BARS > 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER BULK FORM, IH 
PACKIHGS > 2 KO, IEXCL. 1806.10-10 TO la06.20•70l 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 03 HETHEqLAHDS 
D04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGDCII 
D 07 IRELAND 
ooa OENMUK 
D 09 GREECE 
011 SPAIN 




632 SAUDI ARABIA 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































1106.31 PREPARATIONS COHTAIHING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR BARS « 2 KO, FILLED 
1106.31-00 PREPARATIONS CONTAIHIHO COCOA IH BLOCKS, SLABS OR BARS • < 2 KG, FILLED 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAH 







046 MALT A 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GEP.MAN DEM.R 
~~~ ~~h~~~y 37:i P.EUHIOH 
400 USA 
~ m ~ms~ 
604 LEBAHOH 
6H ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
7 32 JAPAN 




I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 

























































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





021 CAHA~Y ISLAH 












































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs' 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country- Pays diclarant 
~~=~~c ~=~ ~~~ 1 ~!~b ~ 1---::E:::U:-R --1-2:--:-Bo-:1-g-.---L u-.-.--:-D.-n-.-.-, k:-D:-.-u-t-sc:::h-:1:-e-n_d __ .:;H::ol:.1:.:e...:s:..:..:.::._E:.:s:.:p.::e::gn:..;•:_....:..::F:.r:..e..:n::c.:.o :.::.:.=:.I::r o_1_e_n_d ___ I_t_o_11-.• --N-od-.-.-1-.-n-d __ P_o_r t_u_g_e_l ____ U-. K-i. 
1806.20-30 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















1806.20-50 PREPARATIONS CONTENANT DU CACAO, EN BLOCS OU BARRES > 2 KG, LIQUIDES, PATEUSES, EH POUDRES, GRANULES ET SIIIILAIRES, 





















1806.20-70 PREPARATIONS DITES "CIIOCOLATE I'IILK CRUI'IB", EI'IBALLAGES > 2 KG 
003 PAYS-BAS 






























































18~6.20-90 PREPARATIONS CONTENANT DU CACAO, EN BLOCS OU IARRES > 2 KG, LIQUIDES, PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SIIIILAIRES, 















6 32 ARAB IE SAOUD 





1020 CLASSE 1 
1C21 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
























































































1806.31 PREPARATIONS, NON AROMATISE HI COLORE, EH TAILETTES, BARRES OU BATONS, FOURRES 












021 ILE5 CANARIE 







046 MAL TE 
045 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 





~ m ~~~m 
604 l!BAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPON 
74 0 HO~G-KOIIG 
BOO AUSTRAl!£ 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 168) 






























































































































































































































































































































021 ILES r.AHARIE 































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis= 1000 kg fxport 
~ Dtst inat hn Reporting country - Pays diclerant Comb. Hoetnclaturt Htdnlend Portugel U.K. Ho.:enchturt co11b. EUR-12 Btl g. -lux. D11n•erk Deutschlend Hell as Espegna Fr a net Ireland Ita! ie 
1806.32-10 
462 MARTINIQUE 108 
7 
108 
i 6i 604 LEBANON zoa 110 18 
624 ISRAEL 140 31 54 13 11 30 
632 SAUDI ARABIA 330 19 25 57 1 224 
636 KUWAIT 204 za 9 21 146 
647 U.A. EMIRATES 172 56 10 1 12 
105 
706 SINGAPORE 193 17 45 7 109 
708 PHILIPPINES 195 
37 
2 196 
732 JAPAN 241 159 11 26 
736 TAIWAN 227 17 39 1 170 
740 HONG KONG 595 44 85 5 752 
BOO AUSTRALIA 878 501 372 3 
1000 W 0 R L D 39459 11390 317 13377 981 1352 4531 351 945 2275 13 3951 
1010 INTRA-EC 23763 9795 186 7796 76 79 2045 350 417 2095 4 917 
1011 EXTRA-EC 15707 1591 131 5570 895 1273 2486 I 531 183 9 3034 
1020 CLASS 1 8148 1040 ao 3665 630 184 1729 1 492 89 3 232 
1021 EFTA COUHTR. 1553 72 53 lZZZ 
190 
15 195 z 5 19 
1030 CLASS 2 5323 356 34 370 1071 495 7 63 2695 





1040 CLASS 3 2235 164 16 1532 19 260 31 104 
1506.32-90 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IH BLOCKS, SLABS OR BARS < z KG, IEXCL. FILLED AHD 1806.32-lGl 
001 FRANCE 6435 5676 49 358 64 55 950 
175 14 44 
002 BELG.-LUXBG. 2424 
57i 
1 1222 2 4 
i 
1 225 16 
003 H~THERLANDS 2237 
53 
1\52 25 107 16 35 
004 FR GERMANY 4755 2655 
18a7 52 
3 1321 2 
' 
189 526 
005 ITALY 3576 955 1 12 546 18 25 47 
006 UTD. KIHGDOII 16222 62 27 707 3 5H 14787 108 4 2313 007 IRELAND 2348 a a 6 13 
008 DENMARK 783 77 
i 
641 12 51 
009 GREECE 541 67 219 
37 110 
32 205 
010 PORTUGAL 627 13 48 85 53 276 
011 SPAIH 3762 335 a 2267 2 380 
855 291 
021 CANARY ISLAM 534 1 7 5 135 
030 Si'IEDE~ 311 a 111 118 
30 z21 
74 
036 S!-IITZERLAHD 650 1 1 394 27 
038 AUSTRIA 984 6 597 
19i 
16 59 
043 ANDORRA 635 13 16 413 40i 176 
5 
045 YUGOSLAVIA 4584 124 1615 425 47 1735 24 20 
060 POLAND zzso 72 699 36 44 1297 z 86 7 
062 CZECHOSLOVAK 252 4 152 92 
37 2365 i 
4 
066 ROMANIA 2486 
x2 
32 38 
12 065 BULGARIA 805 269 3 20 447 42 
372 REUHIOH 433 
70 xi xi 
433 
5 48~ 400 USA 1191 318 273 10 
404 CANADA 1118 31 490 70 391 10 44 75 
458 GUADELOUPE 128 2 125 
462 MARTINIQUE 140 
2 7 7; 
140 
ai 600 CYPRUS 175 4 
2 604 LEBANON 231 65 3 3 z HZ 
624 ISRAEL 319 36 196 za 
170 
35 z 19 
632 SAUDI ARABIA 1159 3 53 13 3 10 934 
636 KUWAIT !21 24 14 94 1 
i 15 
688 
647 U.A.EMIRATES 627 42 11 77 101 380 
706 SINGAPORE 122 17 34 3 13 55 
732 JAPAN 719 17 521 3 liZ 11 49 
740 HONG KONG 356 26 31 6 290 
800 AUSTRALIA 574 227 295 29 15 
1000 W 0 R L D 67357 11422 462 15268 1253 1430 12815 14808 785 903 33 8145 
1011 IHTRA-EC 43705 IH54 194 8574 157 212 4412 14808 323 470 3804 
1011 EXTRA-EC 23555 963 265 6386 1051 1218 8401 1 461 433 33 4343 
1020 CLASS 1 11265 536 211 4744 519 296 3205 1 435 244 29 1045 
1021 EFTA COUNTR. 2155 zo 163 1463 
363 
30 243 5 5 4 229 1030 CLASS Z 6346 299 39 429 813 1075 17 49 3255 
1031 ACP 168l 205 27 
1; 
z 1 9 90 2 z 4 65 
1040 CLASS 3 5945 lZB 1214 169 110 4121 a 140 39 
1506.90 PREPARATIONS CONTAIHING COCOA, IH CONTAINERS OR IMMEDIATE PACKINGS =< 2 KG I EXCL. 1806.10 TO 1806 .3Zl 
1806.90-11 CHOCOLATES COHTAIHIHG ALCOHOL 
001 FRAHC~ 3359 781 51 58 
zai 
2427 13 25 
002 BELG.-LUXBG. 524 
11a5 
11 46 124 57 
003 NETHERLANDS 1654 6 151 184 95 164 004 FR GE~MANY 1429 175 252 
ll 
azo 15 
005 ITALY 164 19 13 54 
3l 
43 
006 UTD. KINGDOI'I 765 zaz 197 60 135 53 1; 008 DEH1'1ARK 340 7 6 215 47 38 14 009 GREECE 90 z 19 
a2 6l 
63 
5 010 PORTUGAL 192 3 11 zo z 
011 SPAIN 545 37 44 7 266 109 59 23 
025 NORWAY 375 1 !!~ ~~~ ~~ z 17 7 e~O ~"CCCN ex~ 15 
032 FINLAND 104 5 - oii 4 2 
5i 
44 
036 StHTZERLAHD 262 4 5 32 170 6 ~ m mm:vu 636 4 18 254 173 180 93 4 10 21 57 1 3i 400 USA 192 40 21 50 10 14 16 
404 C~.HADA 262 14 41 47 60 10 6\ 26 
732 JAPAH 247 75 4 63 66 24 12 3 
740 HONG KOHG 57 11 22 1 13 3 7 17 BOO AUSTRALIA 122 11 39 16 2 a 29 
1000 W 0 R L D 12692 2691 1787 1348 91 2538 3268 693 271 
1010 IHTRA-EC 9101 2499 595 639 9 1874 2903 471 106 
1011 EXTRA-EC 3554 191 1193 700 56 664 36\ ZZl 165 
1020 CLASS 1 3175 168 1105 657 4 563 344 179 155 
1021 EFTA COUHTR. 2219 29 972 468 
52 
395 232 54 69 
1030 CLASS 2 303 17 66 16 90 17 38 7 
1040 CLASS 3 76 7 22 28 10 3 5 1 
1090 I'IISCELLAHEOU 37 1 10 26 
1506.90-19 CHOCOLATES, WHETHER OR HOT FILLED, IEXCL. ALCOHOL) 
001 FRANCE 9420 5795 6 1857 30 
Z3S 
941 59 732 
002 BELG.-LUXBG. 1702 
3124 
10 823 35 206 390 





004 FR GERMANY 5167 1236 146 750 ZZ35 a 1227 005 ITALY 1340 274 11 aa 1 
137 
144 35 
006 UTD. KIHGDOI't 2528 1723 64 391 105 ao 17 
007 IRELAND 2962 162 1 27 lZ 3 7 2750 
005 DENMARK 1024 90 
i 
637 44 1 62 159 
009 GREECE 348 120 47 5 145 21 9 
010 PORTUGAL 1161 ao 5 741 127 73 3 130 
011 SPAIH 1648 66 3 279 
1i 
504 336 51 409 
021 CANARY ISLAM 235 6 7 11 1 z 11 162 
025 NORWAY 597 9 315 157 12 1 19 54 
030 S~IEDEH 1925 66 128 415 77 2 30 1204 
032 FINLAND 1130 7 62 790 52 1 95 123 
036 SWITZERLAND 535 19 12 412 43 44 
Ii 
5 
035 AUSTRIA 1598 95 1 1267 19 192 10 
043 ANDORRA 84 z 3 37 21 
12 
1 14 
046 I'IAL TA 105 1 6 32 1 3 36 048 YUGOSLAVIA 452 26 69 161 195 16 1 
056 SOVIET UHIOH 124 6 86 19 1 2 
2 
10 
058 GERMAN DEM.R 92 48 3 
16; 
39 
060 POLAND 293 29 11 30 52 1 
372 REUMIOH 116 
655 7 304 
116 
955 115 4035 400 USA 6373 263 
404 CANADA 2439 209 10 408 119 ao 131 1452 





462 MARTINIQUE 85 
216 zo 624 ISRAEL 253 23 12 
6 32 SAUDI ARABIA 596 z 30 64 490 
340 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Coab. Noeencleture Reporting country - Peys d6clarent 
Nol!!tnclature coab. EUR-12 ldg.-Lux. Dan•erk Dtutschl end Hell as Espegna France Ireland I tal ie Nederland Portugal U.K. 
1106.32-10 
HZ ,.ARTINIQUE 711 
49i zi s1 718 6 303 6 04 LIB AN 892 14 
4 624 ISRAEL 543 139 193 40 55 112 
632 ARABIE SAOUD 1327 81 86 zn 19 5 922 
636 KOHEIT 896 147 25 93 631 
6\7 EMIRATS ARAB 677 172 27 2 476 
706 SINGAPOUR 830 ao 159 28 31 532 





732 JAPO~ 742 439 99 





740 HOHG·KOHO 3878 155 224 11 3438 
SOD AUSTRALIE 2514 1593 4 894 II 
lDDD ,. 0 N D E 132412 39431 1184 42926 3289 3817 15883 982 2558 4669 98 17575 
1010 IHTRA-CE 76985 33237 613 26135 303 250 6750 979 519 4117 15 3997 
lOll EXTRA•CE 55286 6117 572 16617 2961 3567 9130 3 1969 552 ao 13578 
1020 CLASSE 1 26410 3665 363 11259 2117 661 5474 3 1493 279 24 1065 
1021 A E L E 5362 295 250 3997 
614 
49 664 3 19 
56 
82 
!OlD CLASSE 2 21136 1627 164 1149 2819 3027 43 186 12151 
1031 ACP (68) 1124 75 
46 
26 I 11 109 
433 
14 56 832 
1040 CLASSE 3 7043 894 4210 232 ao 628 87 363 
1106.32-90 PREPARATIONS COHTEHAHT DU CACAO, EN TAILETTES, BARRES OU BATONS, !NOH FOURRES, NOH REPR. so us 1106.32-lDl 
DOl FRANCE 15689 13361 157 1224 210 lU 
2714 
397 27 125 
002 BELG.-LUXBG. 7512 
186Z 
2 3981 lD 13 
4 
3 737 45 
003 PAYS-US 7559 I 5251 39 253 22 
57i 
127 
004 RF ALLEI'lAGHE 14108 8439 221 
5740 174 
4 3105 a 38 1722 
005 ITALIE 1oan 3178 5 46 1451 65 70 162 
006 ROYAUME-UHI 60329 166 97 2540 12 1860 55565 ao 9 
8264 007 IRLAHOE 8396 34 25 31 42 





009 GRECE 2296 286 788 
121 200 
89 31 1070 
DID PORTUGAL 2395 67 160 329 161 15 
4 
1339 
011 ESPAGHE 10007 906 24 5523 7 
13t2 
2400 1143 
021 ILES CANARIE 1980 3 23 22 
2 
14 604 
030 SUEDE 905 51 378 311 
6S 
3 90 
036 SUISSE 2130 4 4 1U9 644 
IS 
91 
038 AUTRICHE 3580 16 3308 
570 
27 zoa 





131; 443 212 
25 
048 YOUGOSLAVIE 12710 441 4779 117 3906 130 
060 POLOGHE Hat 166 23 1817 97 84 2505 4 195 20 
062 TCHECOSLOVAQ an 17 1 601 258 
7i 4&76 ti 
14 
066 ROUMAHIE 5181 
50 
92 95 29 
35 068 BULGARIE 1111 7H 11 50 833 86 
372 REUHIOH IUS 
26; 33 1206 32 z7 
1817 
,; li 20 1 ~OD ETATS-UHIS 3794 711 1418 
404 CAH1.DA 3078 102 1 13U 216 7 934 49 155 18 256 
458 GUADELOUPE 626 7 2 617 
462 MARTINIQUE 592 
i 3 zi 26; i 
592 
30i 600 CHYPRE 628 16 
10 604 LIBAH 1035 324 26 9 7 26 3 630 





632 ARABIE SAOUD 4719 14 237 28 5 29 4032 
636 KOWEIT 3529 120 73 214 4 
2 36 
3118 
6\7 EI'IIRATS ARAB 2390 121 44 212 184 1791 





7 32 JAPOH 2467 98 ti 1500 10 616 
165 
74 D HOHG-KOHO 1521 86 128 11 1278 
aDD AUSTRAL!£ 1599 703 9 751 79 46 
!DOD 1'1 0 H D E 216057 32165 1715 48293 3729 3934 33538 55643 2211 2666 347 31809 
!DID IHTRA·CE 142133 28538 696 27984 528 502 12111 55642 582 1457 346 
14086 
1011 EXTRA-CE 73509 3605 1019 20221 2915 3432 21409 1 1628 1209 17724 
1020 CLASSE 1 34588 1952 780 15013 1484 855 8695 1 1525 702 310 3271 
1021AELE 73\7 127 585 5276 
96; 
65 673 22 25 
36 
574 
1030 CLASSE 2 25550 1285 173 1682 2345 4479 68 112 14331 
1031 ACP !68l 926 141 
66 
5 2 19 385 11 12 36 315 
1040 CLASSE 3 13371 369 3525 462 232 8235 34 326 122 
1106.90 PREPARATIONS, NOH AROI'IATISE HI COLORE, NOH REPR. sous 1806.10 A 1106.32 
1106.90-11 BONBONS AU CHOCOLAT "PRALINES", AVEC ALCOOL 
001 FRANCE 14319 4426 383 310 13 203; 
8916 54 217 
002 BELO.-LUXBO. 3560 
5336 
89 305 914 212 I 
003 PAYS-lAS 7941 62 972 9U 562 65; 21 004 RF ALLEMAGHE 9959 1308 1564 
273 
6331 54 35 
005 ITA LIE 1420 198 126 534 
55 185 
263 18 




339 229 53 
009 GRECE 567 31 185 3 386 
285 1 
010 PORTUGAL 1487 39 95 144 64 678 11 70 
"' 1 ~:sPAGHE 3947 703 343 60 1793 555 266 227 
dLI Nnrv~CH' 2489 7 1441 719 H 10 12~ H 
•10 ~utcr, ~ 270 130 5227 162 .J,U ~i 567 032 FlHLAHDE 1030 54 219 54 25 




176 242 3 
457 400 ETATS-UHIS 1713 234 429 83 103 86 
404 CANADA 2038 98 433 2S6 1 542 73 379 255 
732 JAPOH 2313 734 43 652 676 92 75 41 
74 0 HOHG-KOHO 570 207 249 9 48 19 29 a 
800 AUSTRALIE 151 84 338 90 5 53 100 181 
1000 1'1 0 H D E 79767 17568 13942 8615 637 19146 57 13722 3259 2820 
1010 IHTRA-CE 5H63 15675 4396 3590 a a 13997 56 11800 2036 825 
1011 EXTRA-CE 26797 1887 9546 4777 297 5148 1 1922 1223 1995 
1020 CLASSE 1 23694 1541 8669 4467 26 4305 1794 996 1895 
1021AELE 15810 314 7339 2930 
270 
2748 1220 333 926 
1030 CLAS5E 2 25~8 286 691 137 777 100 210 86 
1040 CLASSE 3 542 61 185 173 zsz 
66 27 16 14 
1090 DIVERS H.CL. 507 6 249 
18D6. 90·19 BONBONS AU CHOCOLAT •PRALINES", !SANS ALCOOLl 
001 FRANCE 51018 37920 63 6368 133 10•; 
3429 239 2865 




233 769 1979 




004 RF ALLEI'IAGHE 25539 8915 760 
2966 
3 9951 89 4269 
005 ITALIE 6764 2028 ao 19 580 a 860 
738 339 
006 ROYAUI'IE-UHI 14543 9837 303 2153 36 924 336 90 1421; 007 ULAHDE 15314 879 4 103 54 13 42 
ODS DANEI'IARK 4198 790 
14 
2181 228 9 221 765 
009 GRECE 1771 930 256 
1! 
35 367 112 57 
010 PORTUGAL 5841 769 61 2834 787 560 26 789 
011 ESPAGNE 1217 639 20 1152 
zoi 
2437 1633 301 2031 
021 ILES CAHARIE 1500 52 73 67 10 23 61 1006 
028 HORVEGE 2610 76 1552 557 64 4 120 237 
030 SUEDE 7614 463 au 1411 361 20 183 4358 
032 FINLAND£ 4571 73 438 2732 262 3 385 678 
036 SUISSE 3144 170 52 2189 300 413 50 20 038 AUTRlCHE 6984 708 2 5093 63 127 944 
60 
043 ANDORRE 585 14 31 159 225 35i 
2 91 




9 15 219 
048 YOUGOSLAVIE 3005 260 430 723 1381 105 6 
056 U.R.S.S. 1239 H 905 176 4 16 4 
aa 
058 RD.ALLEI'IAHDE 600 440 12 
65i 193 It 
144 
060 POLOGHE 1103 135 26 81 1 
372 REUNION 574 
5165 au zi 
574 I7 33; 9763 400 ETATS-UHIS 24034 1292 1666 5678 
404 CANADA 9047 1539 78 1426 600 4 632 524 4244 





462 MARTINIQUE 597 
70i 3; 6 6a 624 ISRAEL 1043 183 10 36 
632 ARABlE SAOUD 2948 24 119 366 7 45 2387 
341 
I 990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Dest inet ion Reporting country - Pays diclarant Co~:~b. Nomenclature 
Ho:~encl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark D•utschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hederl ancl Portugal U.K. 
1506.90-19 
636 KUWAIT 99 3 2 26 64 
647 U.A.EMIRATES 191 1\ 6 9 29 li i 138 706 SIIIGAPORE 222 17 50 17 113 
732 JAPAN 1078 402 4 237 215 28 26 163 
736 TAIWAN 213 21 7 45 22 6 7 105 
740 HONG KONG 939 173 14 52 77 93 20 510 
aoo AUSTRALIA 939 94 a 269 40 156 9 363 
BD4 NEW ZEALAND 116 4 2 29 2 1 74 
aoa AMER. OCEANIA 76 76 
lDDO W 0 R L D 55853 14761 1057 13041 26 113 5432 86 3744 1527 16063 
1010 INTRA-EC 33202 12668 2H 7781 4 47 3725 u 1797 484 5959 
lOll EXTRA-EC 22617 2089 803 5253 21 65 1703 3 1932 643 10104 
1020 CLASS 1 17689 1604 616 H06 7 12 1033 3 1723 472 7713 
1021 EFTA COUNTR. 5897 203 524 3107 
1' 52 
206 234 171 1444 
!OlD CLASS 2 4300 377 46 503 640 171 117 2339 
1031 ACP 1681 123 3 
103 
1 38 I 
54 
79 
1040 CLASS 3 635 109 245 31 4D 52 
1506. 9D-31 CHOCOLATES AND CHOCOLATE PRODUCTS, FILLED, CEXCL. 1506. 31-DD TO 1506.90-19) 




12 156 4H 
003 NETHERLANDS 3705 22 970 397 
255 
196 
DD4 FR GERMANY 53 DB 1387 140 
157 
3102 421 
DDS ITALY 1676 929 I 214 
3a3 
67 304 
D06 VTD. KINGDOM 2312 643 13 739 296 237 
327; 007 IRELAND 3326 5 3 36 3 
ODS OENMARK 715 179 124 259 
2 10 
150 6 
OC9 GREECE 300 45 17 
63 
11 7 207 
010 PORTUGAL 515 112 33 77 4 23 203 
011 SPAIN 804 207 11 2li 347 3 a 215 021 CANARY ISLAN 369 10 4 22 
17 i 
116 






024 ICELAND 198 1 a 27 
028 NOR~!AY 212 6 65 86 27 4 20 4 
OlD SIIEDEN 628 167 245 53 23 5 115 20 
032 FINLAND 122 13 5 19 15 6 
li 
30 34 
036 SIUTZERLAND 691 42 1 34 213 1 389 
038 AUSTRIA 769 205 1 374 li z3 165 6 153 048 YUGOSLAVIA 647 101 
142 
86 
ui 4 257 400 VSA 677 124 61 60 16 126 36 
404 CANADA 1672 154 1 36 14 180 14 90 1152 
604 LEBANON 157 24 
20 
5 li 1 I 126 624 ISRAEL 136 69 l ll 
632 SAUDI ARABIA 1006 13 1 17 1 971 
636 KUWAIT 421 5 
i 
17 l 396 
647 U.A.EMIRATES 404 6 1 396 
706 SINGAPORE 76 38 ID 1 11 14 
732 JAPAN 195 62 24 29 17 14 59 7 36 TAIWAN 112 24 3 5 60 2 
740 HONG KONG 250 24 9 4 15 6 188 
&DO AUSTRALIA 1054 215 51 5 6 123 648 
1000 W 0 R L D 33199 8497 665 3395 25 406 5962 943 284 1656 57 11269 
1010 INTRA-EC 21825 6939 189 2434 
23 
91 5234 406 50 965 5 5508 
1011 EXTRA-EC 11346 1557 476 9H 306 728 577 228 692 52 5761 
1020 CLASS 1 7163 1198 464 835 12 14 563 347 204 551 2 2969 
1021 EFTA COUNTR. 2619 459 319 570 
i 290 
407 16 11 180 657 
1030 CLASS 2 3967 293 9 6l 134 230 3 IDS 50 2784 
1031 ACP 168) 230 25 I l 7 
2 
17 59 1 7 1 109 
1040 CLASS 3 215 66 4 50 l ll 19 35 a 
1506.90-39 CHOCOLATES AND CHOCOLATE PRODUCTS, I EXCL. FILLED OR 1806.31-00 TO 1806. 90-19) 
001 FRANCE 4949 509 51 921 53 
267 
2771 628 16 
OD2 BELG.-LUXBG. 2879 11 637 11 377 1560 7 
003 NETHERLANDS 2265 829 98 965 122 154 
197; 
67 
004 FR GERI'IANY 3468 37 611 
364 2i 
5Ql 304 36 
005 ITALY 981 37 26 172 
121; 
357 3 
006 UTD. KINGDOM 3223 87 104 853 1 176 778 
3!3 007 IRELAND 355 10 5 1 7 10 9 




32 540 194 a 
009 GREECE 213 19 49 14 19 58 2 
010 PCRTUGAL 805 21 18 34 59 119 493 50 
30 
11 
011 SPAtH 1503 7 52 156 
ai 
lOB 1340 106 4 
021 CANARY ISLAM 183 4 1 1 
12 
65 25 I 
028 NORI~AY 412 I 264 104 
5 
30 1 
030 SI!EDEH 778 ao 393 IH 14 129 ll 
032 FINLAND 256 I 38 ao 43 55 37 2 
036 SIHTZERLAHD 464 11 a 239 42 153 11 
038 AUSTRIA 1605 2 30 835 104 553 81 
048 YUGOSLAVIA 2644 ao l 519 12 115 1881 24 10 
052 TURKEY 180 
li 
27 150 3 
060 POLAtiD 461 11 345 50 21 
0~~ r.nc~~CSLOVAK 2~~ -7 3 064 HUHGARY 203 





~ m mm 1174 20 347 2 61 432 164 859 4 19 215 
14 
52 219 299 47 
' 412 MEXICO 198 2 152 
i 604 LEBANON 69 
zi z5 
56 
624 ISRAEL 155 i 7 64 3a 632 SAUDI ARABIA 135 11 12 4 98 
636 KUWAIT 63 13 li 2 29 a 11 732 JAPAN 417 156 67 4 123 41 
736 TAIWAN 109 
3 
46 20 11 31 
740 HONG KONG 347 128 26 45 91 49 
400 AUSTRALIA 428 12 104 57 4 145 104 
1000 W 0 R L D 34670 1506 1885 7913 411 446 2418 11202 7446 50 1087 
1010 IHTRA-EC 22161 1564 983 Hl9 1 194 1520 7246 5719 39 467 
lOll EXTRA-EC 12508 242 902 3492 410 248 898 3957 1727 11 620 
1020 CLASS 1 9414 208 831 2806 7 38 664 3107 llH l 402 
1021 EFTA COUHTR. 3528 96 735 1401 
1a 2o2 
221 766 292 17 
1030 CLASS 2 1805 22 25 2'8 221 500 350 218 
1040 CLASS l 1294 ll 47 439 346 9 ll 349 31 
1806.90-50 SUGAR COHFECTIOHERY AND SUBSTITUTES THEREFOR CDNTAIHIHG COCOA 
001 FRAHCE 10563 204 26 4175 25 
865 
1540 1756 2837 
002 BELG.-LUXBG. 3042 
612 
2 1310 2 16 400 446 
003 HETHERLAHDS 11651 l 3139 1 3377 5 
1725 
4514 
004 FR GERMAHY 9844 164 109 
1167 
26 4217 14 3589 
005 ITALY 3435 21 4 22 1384 
4153 
259 578 
006 UTD. KIHGDOI'I 7421 14 5 502 6 1969 25 747 
996 007 IRELAHD 1154 
152 
7 1 94 56 





009 GREECE 369 1 245 
l5 
6 3 58 
010 PORTUGAL 729 135 119 180 4 114 142 
011 SPAtH 1684 14 475 
1777 
331 107 385 370 
021 CAHARY ISLAM 1956 12 l 75 59 
022 CEUTA AHD ME 319 
2 37 2a2 
294 3 22 
028 HORWAY 933 1 6 596 
030 SI~EDEii 1101 16 73 255 7 ll 716 
032 FIHLAHD 498 1 57 220 I 
512 
22 197 





038 AUSTRIA 3332 3071 91 46 34 
043 AHDOR~A 141 67 10 62 
048 YUGOSLAVIA 273 H 19 11 170 17 
056 SOVIET UHIOH 219 171 19 
i 
20 
060 POLAHD 294 119 10 163 





400 USA 2681 819 38 1 45 19 1730 
404 CAHADA 2388 6 307 I 6 17 42 2008 
412 MEXICO 246 
li 25 
32 213 1 
624 ISRAEL 249 139 23 18 zi 
342 
1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU Export 
!'! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho••nc:lature 
Holl!encleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denii!Drk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Haderl and Portugel U.K. 
1806.90-19 
636 KOWEIT 601 33 16 !53 22 374 
647 EMIRATS ARAB !2H 144 
26 
29 !59 I a99 
706 SIHGAPOUR !HI 143 331 16a 61 42 640 
732 JAPOH al64 3652 43 1173 2170 163 131 a32 
736 T'AI-WAH !565 ISO 90 217 164 54 50 a4D 
740 HOUG-KOHG 61a6 1373 Ill 365 660 621 liD 2946 
aoo AUSTRAL IE 4296 68a 55 996 175 797 57 1527 
ao4 HOUV .ZELAHDE 509 26 13 109 6 6 H9 
aoa OCEAHIE AMER 541 539 2 
!DOD II D H D E 272252 95552 6590 4963a 81 646 2a291 376 19797 6674 25 64582 
1010 IHTRA-CE 165411 78690 1408 28139 10 224 16989 353 7781 4086 27731 
lOll EXT RA-CE 106577 16810 5182 21419 67 421 11258 23 11951 2589 36851 
1020 CLASSE I 76774 12951 3554 17962 38 92 6718 21 10466 1992 22980 
1021 A E L E 25401 1535 2888 12197 
2i 
I 1136 1382 812 5450 
1030 CLASSE 2 26029 3025 671 2383 319 4HZ 1120 511 13624 




288 9 510 
IHO CLASSE 3 3775 a34 1074 197 366 a6 247 
!a06. 90-31 CHDCOLAT ET ARTICLES EH CHOCOLAT, FOURRES, IHOH REPR. SOUS 1806.31-DO !aD6. 90-19) 
001 FRAHCE 10786 9206 32 291 77 
1600 
16 133 221 110 
002 BELG.-LUXBG. 5297 
742l 
5 1307 I 
!4 
51 519 1814 
003 PAYS-BAS 13597 ao 3831 I 1615 14 
633 
004 RF ALLEMAGHE 24Da4 7311 631 
1466 12 
13705 3 9a7 1433 
005 ITA LIE !Da57 6H2 a 1072 1134 
226 2031 
006 ROYAUME-UHI 10350 3395 65 3aos 717 23 1211 
007 IRLAHOE 13763 29 14 49 a 1366l 
ooa DAilEMARK 3449 1188 502 1139 5 50 593 27 009 GRECE 1909 347 149 17; 28 19 1303 0 I 0 PDR TUGAL 2529 92a 
1a 
285 305 10 2 124 I; 
696 
D II ESPAGHE 4458 1759 143 
u4a 
1509 5 17 56 932 









024 ISLAHOE U3 95 27 I 40 101 
028 HORVEGE 1084 33 274 530 126 a 
" 
14 
030 SUEPE 3092 915 1051 395 106 ID 523 92 
032 FIHLAHOE 732 95 37 134 59 9 IDl 
2D3 195 
036 SUISSE 4043 334 3 332 1948 3 1320 
038 AUTRICHE 4657 1439 2 2400 
4i 
I 2 33 7ao 
048 YOUGOSLAVIE 6098 835 768 116 
us 
923 22 3393 
400 ETATS-UHIS 2906 781 324 519 175 125 661 127 
404 CANADA 6308 1322 4 183 67 365 120 472 3770 




I I 546 
624 ISRAEL 751 368 
12 
16 130 
632 ARAHE SA DUD 5143 114 6 39 3 4969 
6 36 KOP!:IT 2232 31 i I 34 16 
2149 
647 EMIRATS ARAB 2384 39 3 6 2335 
706 SIHGAPOUR 555 291 87 56 
a 55 108 
7 32 JAPOH 1369 375 zu 296 2; 
71 353 
736 T' AI-IIAH 145 137 H 20 601 14 
740 HOIIG-KCHG 1926 190 44 35 34 26 1590 
8DD AUSTRALIE 4836 1508 303 35 21 544 2408 
1000 M 0 H 0 E 161747 47905 2654 18643 97 2457 26337 2304 1702 7653 189 51806 
ICIO IHTRA-CE 101079 37628 847 11793 
ai 
271 21738 IIU 289 3965 19 23341 
lOll EXTRA-CE 60209 10267 1807 6702 1944 4599 1116 1371 3687 163 28465 
1020 CLASSE I 37380 8000 1737 5847 49 87 3687 673 1287 2735 9 13269 
1021 A E L E 14492 2910 uaa 3818 
zi usi 
za3a 29 105 902 
154 
2502 
1030 CLASSE 2 21720 la47 55 557 764 443 35 au 15173 
1031 ACP 168) 9az 127 3 21 21 86 Ill 14 2a u 558 
1040 CLASSE 3 1108 418 15 299 16 14a 48 135 24 
1806.90-39 CHOCOLAT ET ARTICLES EH CHOCOLAT, (NOH FOURRES, NOH REPR. sous UD6 .31-DO A 1806.90-19) 




002 BELG.-LUXBG. 13097 
3174 
36 3520 160 3514 4422 39 
003 PAYS-BAS 10974 275 4904 647 174a 52Sl 
226 
004 RF ALLEMAGHE 13229 160 2223 
2567 54 
2573 2791 196 
005 ITA LIE 6366 176 124 1043 3l 10397 
23a2 18 
006 P.OYAUME-UHI 21543 490 372 5214 5 1028 3934 184; 007 IRLAIIOE 2051 31 Ia 6 35 78 2 32 




218 4122 1484 56 
009 GP.ECE 1267 92 426 64 91 281 Ia 
010 PORTUGAL 6446 108 65 289 2U 6a4 4715 304 13a 
39 
Dll ESPAQHE 15\25 95 20a !Ill 40i 
a33 12514 422 34 
021 ILES CAHARIE 1250 13 6 14 
.; 734 79 3 028 HDRVEGE 2175 4 1107 au 4l 150 7 030 SUEDE 3557 200 1322 1006 16 ao2 9a 
032 FIHLAHDE 1892 21 !57 645 299 497 253 20 
036 SUISSE 4134 I 3D 40 2016 449 139a 93 a 
031 AUTRICHE 11606 35 104 5596 14i 
598 4a3a 435 
9i 041 YOUGOSLAVIE 26598 875 29 4244 1065 19946 207 
r!l:? T'lr "IE 166S 
35 44 
135 3 1502 25 42 -~F 2831 2Cll 48 491 138 





IZ ~ 400 ETATS-UHIS 7936 sa 2209 7 695 2559 1072 
, 404 CA~ADA 4938 9 69 1101 I 349 1701 1439 a 254 
412 MEXIQUE 1484 27 61 I 1395 7 z5 604 LIBAH 623 
2 
2 2 12 569 
624 IS~AEL 1116 142 82 16 
747 143 
436 632 ARABIE 5AOUD 577 16 12 ao 14 




20 330 49 62 
7 32 JAPOH 2308 16 606 597 41 770 192 
736 T'AI-WAH 522 3 4 190 105 52 I 167 137 740 HOHG-KOHG 2049 45 50 565 283 363 :o6 
aoo AUSTRALIE 2527 9 145 751 317 23 53 423 
1000 ~ 0 H D E 222762 8708 7501 41105 1005 2624 14912 39 102723 31044 263 5a31 
1010 IHTRA-CE 132811 7172 3545 24836 2 1399 8523 35 63313 21211 189 2586 
lOll EXT RA-CE 8991a 1537 3963 23231 1003 1224 6389 4 39U8 9833 74 3245 
1020 CLASSE I 70611 1377 3597 19329 28 247 5093 4 30934 7715 20 2267 
1021 A E L E 23473 394 2742 10082 5i 92j 
1586 6776 1756 137 
1030 CLASSE 2 11216 115 212 1104 1231 4700 1886 12 97a 
1040 CLASSE 3 8089 45 154 zan 925 50 65 3773 231 42 
1806.90-50 SUCRERIES ET LEUR SUCCEDAHES COHTEHAHT DU CACAO 
ODI FRANCE 264a6 563 54 12456 98 
z56a 
2361 4811 6073 
002 BELG.-LUXBG. 8486 
1146 
7 3733 4 55 1082 1034 
003 PAYS-BAS 29377 7 9081 4 10237 15 4942 
8817 
004 RF ALLEMAGHE 27511 510 262 IOD 13518 23 al63 
005 ITALIE 9972 67 14 3216 75 4455 10936 5i 
681 1464 
006 ROYAUME-UHI 20607 a6 15 1709 23 6073 1714 244l 007 ULAHOE 2936 
455 
12 3 li 299 179 DOS DAHEMARK 7630 2604 1188 30 461 2911 009 GRECE 1143 6 9l 769 14i 21 6 220 OlD PORTUGAL 2573 660 467 597 11 352 345 
011 !:SPAGIIE 4732 42 1434 
u2 
10\1 172 9a4 1055 
021 IL ES CAHARIE 1226 40 16 236 252 
022 CEUTA ET I'IEL 757 




028 HORVEGE 2116 2 16 968 
030 SUEDE 2521 41 335 aoa a 4 120 1205 
032 FIHLAHDE 1249 4 101 618 3 1460 
7a 445 
036 SUISSE 4407 I 
142 
2H5 3 190 108 
038 AUTRICHE j0373 17 9383 a 316 399 IDI 
P43 AHDORRE 662 5 229 34 393 az6 
I 
048 YOUGOSLAVIE 1439 
2s 
313 64 54 laZ 
mMaM· 1112 979 36 i 72 an 
i 
4 367 zs 412 i 372 REUHIOH 557 
47 1896 
14 212 325 
400 ETATS-UHIS 5469 15 13 2 156 33 3237 
404 CAHADA 4497 5 17 78a I 28 36 61 3561 
412 !'lEXIQUE 654 3 
34 
78 567 6 
a6 624 ISRAEL 657 28 417 42 42 
343 
1990 Quantity - Quont IUs • !ODD kg Export 
m 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Haatnclaturt 
Htdtrland Portugal U.K. Hoetnclaturt co111b. EUR-lZ ltlg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito I II 
1806.90-50 
632 SAUDI ARABIA 350 25 2 40 277 
647 U.A.E~IRATES 215 6 11 
370 
33 155 
716 ~OHGOLIA 370 
7 5 3' .; 728 SOUTH KOREA 523 388 li 732 JAPAH 3H 10 1 36 173 70 
740 HONG KONG HI 4 41 9 
6i 
287 
800 AUSTRALIA 299 1 70 28 137 
!ODD W D R L D 75933 1533 496 18800 3306 13693 4153 2164 6761 2 23017 
1010 INTRA-EC 53258 1311 195 12000 119 12791 4153 1729 5605 1 15347 
lOll EXTRA-EC 20676 215 301 6800 3187 902 435 1162 2 7670 
1020 CLASS 1 13790 139 250 6016 282 696 63 595 1 5748 
1021 EFTA CCUHTR. 7388 26 213 4647 
2 
11 612 231 1641 
1030 CLASS 2 5799 71 41 362 2867 200 331 1922 





1040 CLASS 3 1018 4 31 7 236 
1806.90-60 SPREADS CONTAINING COCOA 
DOl FRANCE 11919 5323 us 
176; 
316 6149 
002 BELG.-LUXBO. 5740 
81, 
733 2957 281 




2Dii 004 FR GERIIANY 2179 117 
76 145 
2 25 
DDS ITALY 1493 344 262 665 
100 
1 
006 UTD. KIHGDOII 721 12 223 221 18 ,, 
ooa OEN~ARK 1056 95 472 
a2i 
51 139 2a6 
021 CAIIARY ISLAN ass 7 25 2 
022 CEUTA AHD ME 282 
276 
282 
li i 036 SWITZERLAND 291 2 
!54 03a AUSTRIA 961 667 
766 
11a 22 
048 YUGOSLAVIA 2243 
5 
180 I 151 343 102 
060 POLAND 1045 207 37 11 29 755 
068 BULGARIA 157 I I 7 I 15 132 
400 USA 612 19 6 u 104 409 55 
404 CANADA 2454 321 321 
'" 
lH6 225 
IDDD W 0 R L D 37236 7412 46 4694 1695 137a 3907 6971 !Dan 167 
I DID INTRA-EC 25968 6826 19 2117 275 223 2935 4591 8915 62 
1011 EXTRA-EC 11271 656 27 2577 1422 1156 972 2374 1981 IDS 
ID2D CLASS I 6950 352 21 2283 851 21 676 1794 841 103 
1021 EFTA COUNTR. 1366 1 9 1009 9 2 129 24 183 
1D3D CLASS 2 2693 282 3 37 309 1135 281 467 176 
lD4D CLASS 3 1627 22 2 257 255 15 112 964 
1806.90-70 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, FOR IIAKING BEVERAGES 
001 FRANCE 11553 122 253 7093 1954 
si 
25 1791 308 
002 BELG. -LUXBG. 1997 
,;. i 1547 4 393 i 003 H~THERLANDS 3359 3262 58 20 
756 D04 FR GERMANY 2382 15 846 
190 
418 367 
DDS ITALY 292 41 
21, 
54 7 
006 UTD. KIHGDOII 4604 208 2872 az 1222 
14 ooa DENMARK 596 328 10s IZ 254 009 GREECE 220 26 74 6 1 20 010 PORTUGAL 1017 964 26 
sa Oil SPAIH 433 
155; 
224 HZ 2 
021 CANARY ISLAM 1560 
022 CEUTA AND ME 163 
12 97 3Di 
163 
29; 028 HOP.I-JAY 758 47 
030 Sl~EDEH 638 245 335 
i 
56 2 
036 SIHTZERLAND 1637 11 1594 15 13 
038 AUST~IA 739 15 235 
a 
485 4 





060 POLAHD 601 125 231 92 
728 SOUTH KOREA 398 97 301 
470 752 JAPAH 2070 ISH 36 
IDODWORLD 36744 541 3457 19158 56\2 1394 14 189 5477 10 862 
1010 IHTRA-EC 26538 427 1318 15372 3126 889 I 179 4476 
10 
750 
IOU EXTRA-EC 10113 22 2139 3786 2516 505 12 10 1001 112 
1020 CLASS I 6586 14 2009 2997 575 16 • 893 H 1021 EFTA COUNTR. 3960 lZ 439 2545 
17a; 
6 1i 1 187 10 70 1030 CLASS 2 2673 I Ill 555 136 2 11 38 
1040 CLASS 3 854 18 233 152 353 1 17 
UD6. 90-90 PREPARATIONS COHTAIHIHG COCOA, IH CONTAINERS OR Ir'o,EDIATE PACKIHGS < 2 KG IEXCL. 1806.10-11 TD 1806.10-701 
ODI FRANCE 10029 1153 19 1134 Ia I 
s2i 
7501 215 26 
002 BELG. -LUXBG. 3193 ,,, 1846 11 IDI 5 003 NETHERLANDS a62 335 30 31 
397 
lZ 
004 fR GERMANY IIU 2aD 
916 
327 34 114 




006 UTD. KIHGDOII 544 137 105 163 36 
OOa DENMARK 314 22 118 2 
277 
172 
. ~ OD9 GREECE 357 ~? 27 1 22 ~11 S!'AIH i~~ 02a NORWAY iz lSI 2i 
65 IS li 036 SIHTZERLAHD 281 6 171 
~ m mm:m '" 161 HI a 1 13 362 24 10 29 2 258 46 060 POLAND 231 3 175 
24 
3 38 
190 400 USA 777 31 453 51 15 13 
2 ~D4 CANADA 242 2D 29 77 10 36 6S 
732 JAPAN 341 5 9 15 1 307 4 
1000 W D R L D 23201 2480 211 6547 98 373 1935 a192 2560 11 789 
1010 INTRA-EC 18514 2173 21 4802 9 193 1376 7813 1792 6 324 
lOll EXTRA-EC 468~ 305 191 1H5 89 181 559 378 768 4 464 
1020 CLASS 1 3315 285 160 1355 6 83 240 326 544 2 314 
1021 EFT A COUNTR. 1339 19~ 159 803 
i IS 
10 23 35 35 
1030 CLASS 2 985 13 11 163 317 47 180 150 
1040 CLASS 3 387 a 20 227 80 3 5 44 
1901.10 PREPARATIONS FOR INFANT USE, RETAIL SALE, OF FLOUR, MEAL, STARCH OR PIALT EXTRACT, IHOT CONTAIHING COCOA POWDER! OR 
CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTION BY WEIGHT OF LESS THAN 50 ~. N.E.SI FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF HEADINGS N 
0~.01 TO 04.04, IHOT CONTAIHING COCOA POWDER! DR CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTION BY WEIGHT OF LESS THAN 10 X, 
N.E.S 
1901.10-00 PREPARATIONS FOR IHFAHT USE, RETAIL SALE, OF FLOUR, IlEAL, STARCH OR PIALT EXTRACT, (HOT CONTAINING COCOA POWDER! DR 
C~HTAIHIHG COCOA PO\~OER IN A PROPORTION BY WEIGHT OF < 50 ~. H.E.SI FDOD PREPARATIONS OF GOODS GF HEADINGS N 04.01 TD 
04.04, IHDT CONTAINIHG COCOA POWDER! OR COHTAINIHG COCOA POWDER lH A PROPORTION IY WEIGHT < 10 ~. N.E.S 
DOl FRANCE 5382 116 1618 
101a 
1 79 2632 
21 
126 
D02 BELG.-LUXBG. 3023 
ai i 
629 263 1 1085 
,5 003 HETHERLAHDS 3616 414 
36i 
194 2879 
si 7' DO~ FR GERMANY 4044 2z 
111D 
1735 2i 
2307 2 67 





006 UTD. KIHGDOII 14915 3 2970 2315 9530 43 
13DZ 007 IRELAND 1840 
IS 
138 396 ; 4 008 DENMARK 573 445 23 
2954 97 DD9 G~EECE 4853 233 a46 
146 
109 614 
OlD PORTUGAL aoa 418 6 133 27 78 
Dll SPA !II ll20 I7 242 s83a 90 252 507 27 021 CAIIARY ISLAM 5952 97 
D22 CEUTA AHD ME 10 9D 
117 12 7 036 SWITZERLAND 1175 339 





046 MALTA 257 
li 
148 49 
048 YUGOSLAVIA 194 151 25 
052 TURKEY 1540 4 
2427 
1315 13~, 7Hi 221 zsi 056 SOVIET UHIOH 11306 4 2778 403a 
060 POLAND 57 a 2 4 439 7D 11 50 
066 ROMANIA 3516 H 28 239D 724 331 I 
068 BULGARIA 979 
li 
965 13 1 
700 204 ~DRDCCD 1656 
668 12li 
143 
905 208 ALGERIA 14687 569 7314 4020 
344 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Dutinatfon Reporttng country -Pays d6clarant ~~=~~cr:~~~~~:!~b~r---:EU:R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n-.-.r~k-:D~o-ut~s-c~h~l-o-nd-----H=•~l~l~o~s~~E~s=pa=g~n~o~~~F~r-o=nc~o~~~Ir~o-l-•-n-d-----It-o-l-i-o--H-o-d-o-r-le-n-d---P-o-r-t-u-g-ol-------u-.-K-1. 
1801.90-50 
632 ARABIE SAOUD 
6H EMIRATS ARAB 
711 MOHGOLIE 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP UBI 




































021 ILES CAHARIE 








10!0 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
lOlO CLASSE 2 































































004 RF ALLEI'"IAGHE 
005 ITALIE 





021 ILES CAHARIE 












1020 CLASSE 1 
1021AELE 
lOlO CL-.SSE 2 



































































































































































































































































































































































































































































































































1901.10 PREPARATIONS POUR L'ALIMEHTATIOH DES EHFAHTS. COHDITIOHHEES POUR LA VENTE AU DETAIL, HE COHTEHAHT PAS DE POUDRE DE CACAO OU EH COHTEHAHT DANS UHE PROPORTION IHFERIEUP.E A SO ~ EH POIDS, HOH DEHOMMEES HI COMPRISES AILLEURS, OU A BASE DE 
PROOUITS DES H 0401 A 0404, HE COHTEHAHT PAS DE POUDRE DE CACAO OU EH COHTEHAHT DAHS UHE PROPORTION IHFERIEURE A 10 ~ EH 
POIOS, NOH DEN0111'1EES HI COMPRISES AILLEURS 
1901.10-00 PREPARATIONS POUR l'ALIMEHTATIOH DES EHFAHTS, CONDITIOHHEES POUR LA VENTE AU DETAIL, !HE COHTEHAHT PAS DE POUDRE DE CAC~.Ol OU EH COHTEHAHT DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A SO ~ EN POIDS, HOH DEHOIIMEES HI COMPRISES AILLEURS, OU A lASE DE 
PROOUITS DES H 04.01 A 04.04, IHE COHTEHAHT PAS DE POUDRE DE CACAO) OU EN COHTEHANT DAHS UNE PROPORTION IHFERIEURE A 10 












021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET MEL 
0 l6 SUI SSE 
038 Al!T!UCHE 






















































































































































































































1990 Quantity - Quanti tis: 1000 kg E a p o r 
~ Out inat ton Reporting country - Pays dlclarant Co•b. Ho•enclature 
lrehnd It11l ia Hedul and Portugal U.K. Homencl ature cosb. EUR-12 Belg, -lux. Denear-k Deutschland Hallas Espagna France 
1901.10-00 





216 LIBYA 2013 
39 20 
726 20~ 
220 EGYPT 4974 579 105 29 2169 2031 
232 ~ALI 254 8 149 97 
2~0 NIGER 131 12 113 6 
2~8 SENEG~L 283 18 186 74 
260 GUINEA 330 179 60 91 
li 2H SIERRA LEONE 373 118 91 
49 
154 
272 IVORY COAST 796 71 510 166 





li 288 NIGERIA 3705 76 a~ ~6 73 1680 
302 CAMEROON 1931 354 960 557 
31~ G.\BOM 1224 4H 679 121 
318 CONGO 457 138 291 ,,;. 28 322 ZAIRE 731 33 29 105 
324 RllAHOA 326 51 4 271 
330 AHGOLA 4510 49 61 3672 65! 73 
366 MOZAMBIQUE 356 53 87 25 35 155 1 
370 ~ADAGASCAR 194 9 lH 39 
372 REUNION 429 425 HB 4 373 MAURITIUS 474 131 184 11 
400 USA 3ll 43 21 162 17 62 2 
404 CANADA 1300 646 538 
" 
33 5 
416 GUATEMALA 913 130 692 9l 
424 HONDURAS 221 
i 
221 
428 EL SALVAOO~ 152 28 123 
432 NICARAGUA 220 !56 62 
436 COSTA RICA 190 190 
442 PANAMA 407 ;. 28 120 379 452 HAITI 256 32 
z2 
100 
456 OOMIHICAH R. 905 229 ll7 10 524 
455 GUADELOUPE 282 282 
2 462 ~ARTIHIQUE 258 
20 
256 
2 464 JAMAICA 610 585 
472 TRIHIDAO,TOB 185 10 140 35 
492 SUP.IHA~ 238 53 
127 
as 97 
500 ECUADOR 352 
4l 
255 
512 CHILE 278 
zs2 35 Ii 
230 5 
6 0 0 CYPRUS 953 49 289 147 167 
604 LEHHOH 716 363 10 84 162 27 70 
608 SYRIA 762 




612 IRAQ 13l55 4938 5952 
616 IRAN 14259 3101 38 4 1388 
IS 
9728 
624 ISRAEL 666 211 lOS i 241 92 625 JOP.DAH 651 !56 100 6 199 
6 
!59 
632 SAUDI ARABIA 6402 179 637 
49 
57 3370 2013 133 
6 36 KU!~AIT 1523 359 146 6 764 10 !59 22 
640 BAHRAIN 274 98 13 140 8 7 
644 QATAR 349 !52 60 26 4 z9 85 26 647 U.A.EMIRATES 1692 734 300 395 H3 40 
649 DMAH 772 317 214 11 
109 
137 93 
6 52 NORTH YEMEN 397 236 7 6 11 25 
H2 PAKISTI.H 1699 59 116 43 2 602 869 
664 INDIA 202 74 98 
3;. 
17 13 
666 BANGLADESH 1328 259 41 27 925 
·! 
669 SRI LAIIKA 955 829 105 21 
680 1HAILAHD 3529 351 
16i 
1402 2076 
rio 701 ~ALAYSIA 4327 951 2228 971 
H6 SINGAPORE 1605 51 91 
127i 
Ul 490 42 
HS PIIILIPPIHES 3918 563 43 417 1573 I 
720 CHIIIA 556 510 
ui 46 728 SOUTH KOREA 436 
732 JAPAN 150 
z2 41l 4;. 19 150 736 TAIW.IH 7410 
zz8i 
6912 
740 HONG KONG 6447 31 1255 288 119 2H2 
809 H. CALEDONIA 162 162 
822 rR. POL YHESIA 267 267 
1000 W 0 R L D 204657 8798 11937 25261 1358 7144 36906 447U 290 63479 llSl 3475 
1010 IHTRA-EC 44992 548 llB5 9454 24 516 9118 13812 182 7560 32 2561 
lOll EXTRA-EC 159669 8250 10752 15807 1364 6628 27788 30917 109 55920 1149 915 
1020 CL.4SS 1 5699 60 62 3220 22 21 818 749 30 541 107 69 






21 16 10 H 
!OlD CLASS 2 129845 7120 5892 2H69 77 50954 1042 535 
lOll ACP (681 19993 2084 535 196 u 22 7865 2621 4 6271 133 2H 
1040 CLASS 3 24127 42 2969 6696 3 H 2201 7463 2 4426 l11 
1901.20 ~IXES AND DOUGHS, OF FLOUR, MEAL, STARCH OR IIALT EXTRACT, FOR PREPARATION OF BAKERS' WARES OF HEADING 19.05. (NOT 
CDHTAINIHG COCOA POWDER! OR COHTAINIHG < 50 X COCOA POWDER 
1901.20-00 ~!XES AHD DOUGHS, OF FLOUR, MEAL, STARCH OR ~AL T EXTRACT, FOR PREPARATION OF BAKERS' WARES OF HEADIHO 19. 05, I HOT 
COHTAIHIHG COCOA POWDER! OR CDHTAIHIHG < 50 X COCOA POWDER 
001 FRANCE 15441 5539 7Da5 602 
l?l40 
76 llOl 833 
002 BELG.-LUXBG. 20469 1176 23 ~~7, ~~!S 
~ Ql :;cn:cnn:~5 •c\•~ ~m 29o 494 z2936 ·54 5172 z3i4 004 FR GERMANY 38461 
3437 005 ITALY 5375 250 64 2HS 
42 
1105 770 
~ DOS UTD. KINGDOM 11737 5036 843 1224 3986 606 1582 007 IRELAND 2052 425 19 52 3 
008 DENI':ARK 9705 96 
30 
2026 6480 H7 956 
009 GREECE 639 63 382 67 
zi 
26 71 
010 PORTUGAL l27 
349 
2 45 179 69 2 
011 SPAIN 1791 514 
121i 
503 6 25 3H" 
m CANARY ISLAM 1565 4i 175 47 1!0 15 285 NORWAY 1493 146 54 aao 
OlD Slo!EDEH 1791 52 500 l90 96 197 556 
032 FINLAND 569 10 6 51 155 
14 
70 247 
036 SWITZERLAND 1038 92 35 470 42 272 llO 
OlS AUSTRIA 1156 u 727 248 a 70 55 
372 REUNION 478 
4i 
a 470 
i ;, 400 USA ll56 1051 9 42 
404 CANADA 300 34 74 3 71 118 
412 MEXICO 1523 1512 11 
462 ~ARTIIUQUE 25&7 
19 
2557 
6l2 SAUDI ARABIA ll40 l5 11 680 590 
647 U.A.EMIRATES Bl2 4 19 107 177 522 
728 SOUTH KOREA 543 33 110 
39;. 
400 
732 JAPAN 4l6 5 34 2 
736 TAIWAN 671 1 7 a 12 643 
1000 W D R L D 141987 22781 2315 2l040 24 2425 5962l 56 346 17349 H 14014 
1010 IHTRA-EC 119457 22221 H55 19070 4 1105 52076 45 291 15024 
14 
5166 
lOll EXTRA-EC 22525 559 860 3970 20 1320 75H 11 54 2325 5548 
1020 CLASS 1 8906 253 789 3337 2 49 ll81 11 
" 
569 2341 
1021 EFTA COUHTR. 6195 221 747 1Bl7 
16 127i 
701 22 725 
14 
l9l9 
1030 CLASS 2 13525 276 72 576 6339 9 1456 3496 
1901.90 FOOD PREPARATIONS OF FLOUR, MEAL, STARCH DR ~ALT EXTRACT, (HOT CDHTAIHIHG COCOA PDI~DERl DR COHTAINIHG COCOA POWDER IH A 
PROPORTION < 50 X, H. E. S., OR OF PRODUCTS OF 0401 TO 0404, (NOT COHTAIHIHG COCOA POWDER! OR COHTAINIHG COCOA POWDER IH A 
PROPORTION < lOX, H.E.S., (EXCL. 1901.10 AND 1901.201 
1901.90-11 IIALT EXTRACT, WITH A DRY EXTRACT CONTENT >= 90 X 
004 FR GER~AHY 517 169 86 143 189 
1000 W D R L D 2507 29 73 62 736 252 34l lOll 
1010 IHTRA-EC 1287 29 58 12 291 207 216 47l 
lOll EXTRA-EC 1221 15 51 4'5 45 127 5l5 
1020 CLASS 1 753 15 50 101 26 125 4l6 
1021 EFTA COUHTR. 365 15 49 101 21 93 86 
1030 CLASS 2 469 1 344 20 2 102 
1901.90-19 ~ALT EXTRACT, WITH A DRY EXTRACT CONTENT < 90 X 
001 FRANCE 513 16 56 145 284 
346 
199D Yelue - Yolou•s: !DOD ECU E • • o r t 
~ Dest inetion Report fng country - Peys d6clerant 
Co•b. Hol!!l!nc:lature 
l'!omtncl at\lrl co11b. EUR-12 !lelg.-lux. Den•erk Deutschland Hell DS Espegna Frence Ireland ltolh NodO'Iond Portugol U.K. 
19DJ.l0-DO 





216 LIBYE 52B4 
ld 4; 107 
2273 479 
22D EGYPTE l6B54 1312 635 7418 7202 
232 MALI 739 21 501 217 
24D NIGER 554 33 5D2 u 
248 SENEGAL 1200 H 890 252 
260 GUIHEE 845 400 
zoi 
249 196 
3; 264 SIERRA LEONE B59 269 
222i ,; 349 272 COTE IYOIRE 2883 139 3U 
284 BENIN 711 lt 




6i 28B NIGERIA 11462 175 lU 4450 
302 C.,MEROUH 6448 au 4152 1406 
314 GABOII 40a2 971 2U4 226 
318 CO~GO 1659 301 1246 
ui 
105 
322 ZAIRE 1122 a4 lU 262 
324 Rl~ANDA 644 111 
140 
15 511 
zoi 330 AllGOLA 10430 lU 
184 
8517 1452 
366 110ZA11!IQUE an 122 68 96 328 4 
370 MADAGASCAR 572 24 459 17 
372 REUNION 2759 i 27U ua 10 ,; 373 MAURICE 173a 
3i ; 57 a i 436 ui 400 ETATS-UHIS 6a2 111 290 u 11 
404 CAIIADA 3472 200a l9 
13i 
lOll 15 291 107 21 
416 GUATEMALA 1672 1259 277 
424 HONDURAS 652 
7i i 652 42a El SALVADOR 533 451 
432 NICARAGUA 685 499 181 
436 COSTA IICA 546 
ai i 546 442 PANAMA 1679 
ti 
1595 
452 HAITI 695 71 18 3i 325 217 456 REP. DO~IH!C. 2214 537 360 
1727 
1203 
458 GUADELOUPE 1727 i 462 MAP.I!HIQUE 1609 
4; 
1601 
li 464 JAMA!QUE 1922 zi 1863 472 TRINIDAD, TOB 742 5" 170 
492 SURINAM 654 135 397 
19B 321 
500 EQUATEUR 1102 
44 
705 
512 CHILI 799 
,; 12i 14az 104 3; 740 15 17 600 CHYPRE 4109 932 au 
604 LIBAH 2217 a49 32 410 588 132 206 
60a SYRIE 1603 
507i lOOZ 





616 !RAN 37al9 
4ai 
103 S7t 11 3145 26973 i 624 ISRAEL 1636 









233 12126 6025 
636 KOl·IEIT 5039 a63 7a2 
li 
21 2639 24 534 14 
640 BAHREIN 944 256 
134 
73 569 11 17 





za 647 EM!RATS ARAB 6151 1793 1705 1877 607 
649 OMAN 3202 755 1326 26 
39i 
7U 307 
6 52 YEMEN DU HRD 1077 539 
222 
23 19 20 71 
2i 662 PAKISTAN 4125 161 ill 3 1169 2419 
664 !HOE 602 224 232 
132 17 
112 34 
666 BAHGLA DESH 339a 691 127 151 22ao ,; 
669 SRI LAllKA 2103 
a2i 
1564 444 
6aO THA!LANOE 12596 
,:z 6047 5727 2i 701 MALAYSIA 15716 2427 10120 2555 
706 S!HGAPOUR 6623 230 465 
286; 
4678 1195 
" 70a PHILIPPINES 9a26 1439 177 971 4362 1 
720 CHINE 134a 1257 
23oa 
9l 
72B COREE DU SUO 230a 636 732 JAPOH 636 Hi 22i 736 T'Al-liAH 21856 66 53 990i 20749 74 0 HONG-KONG 21922 19 2744 1387 257 7537 
ao9 H. CALEOOHIE 773 773 
822 POL YN!';SIE FR 13BO 1310 
1000 M 0 H D E 607010 20942 26569 95436 2266 8821 106318 149895 696 uuu 1772 10984 
1010 !NTRA-CE 163192 1716 3506 39032 30 1439 29713 47944 331 30815 41 8611 
lOll EXT RA-CE 443817 19226 23063 56404 2236 7382 76605 101951 351 152495 1724 2373 
1020 CLASSE 1 17434 157 193 10326 64 231 2375 1554 14 1172 U4 237 




1 2369 1 49 35 3J ao 
1030 CLASSE 2 361813 11520 22626 70a1 69527 10121 264 139597 Utt 1261 
lOll ACP !6al 57864 419a 1315 620 41 33 25402 8297 5 16010 363 an 
1040 CLASSI! 3 64575 122 4350 23453 7 64 4704 20269 10 10727 169 
1901.20 MELANGES ET PATES POUR LA PREPARATION DES PRODUIT5 DE LA 
SANS CACAO OU EN COHTEHANT DANS UNE PROPORTION < 50 X 
80ULANGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BISCUITERIE DU 1905. 
1901.20-00 MELANGES ET PATES POUR LA PREPARATION DES PROOUITS DE LA 
!SANS CACAO! OU EN CONTEHANT DANS UHE PROPORTION < 50 X 
BOULAHGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BUCUITERJE DU 19.05. 
.. ,, -.,,HI~f 19945 6979 21 9437 364 
1461; 
139 1629 1376 
CI01 atLc; -L~~~ot<;. 22672 1211.'; za UH 4~0 
r·].t F4YS· 1,,5 13358 H47 398 lotil7 
622 
ScJw; •• .u. 6510 !iii ~O't F.F ALLEMAGHE 47274 10534 371 
uoi ID 
254U 73 
005 ITAL!E te576 356 77 3098 ,; 1467 1460 
~ 006 ROYAUME-UHI 16106 6550 
1601 2301 4487 IOU 
2u1 007 !RLAHDE 3227 a16 42 48 3 
0 DB DAHEMiRK 7241 112 
4i 
1832 39U 234 1123 







010 PORTUGAL 5B1 
964 
5 66 307 147 4 
011 ESPAGNE 2572 519 
2432 
541 17 41 413 
021 !LES CAHAR!E za19 ti 330 53 272 1 u 307 02a NORVEGE 2105 210 IU IOU 
030 SUEDE 3120 102 1063 716 136 lZJ 7tD 
032 F!HLANOE 965 16 21 172 354 3i 
u 310 
036 SUISSE 1796 124 82 a46 74 451 IU 
03B AUTR!CHE 1924 25 1106 
"' 
u 101 207 
372 REUH101l 671 ,, 9 661 1a 1 54 •• 400 ETATS·UHIS 979 810 14 5 404 CANADA 611 41 zoo 5 135 zso
412 MEX!QUE 2754 2726 27 
462 MARTINIQUE 1157 
50 14 
1157 u; ~:: 632 ARABIE SADUD 1196 26 I 647 EM!RATS ARAB 977 a 29 72 15 
72B COREE OU SUD 897 45 117 4a4 '" 7 32 JAPOH 576 7 81 IS 
3 
736 T' AI-WAH 1112 1 9 11 1073 
1000 1'1 0 H D E 174015 31899 4141 29208 43 3671 64175 115 504 20360 46 19846 
1010 !HTRA-CE 144353 31056 251\ 23433 10 1010 56434 9l 398 1U41 ,, 11966 
lOll EXTRA-CE 29660 a43 1634 5775 33 2661 7741 u 106 '2911 7111 
1020 CLASSE 1 1356a 455 1561 4656 7 u 2005 23 u 136t 3324 
1021 A E L E lOOa5 360 153a 3076 
2i 257; 
1304 47 1131 
4oi 
U29 
1030 CLASSE 2 157a4 3aa 66 B99 5688 u 1551 4523 
1901.90 PREPARATIONS Al!MEHTA!RES A BASE DE FAR!HES, SEI'IOULES, AMIDONS, FECULES OU EXTRAITS DE IIAL T, HE CONTENANT PAS DE POUDRE 
DE CACAO OU EN COHTEHAHT DANS UHE PROPORTION !HFERIEURE A 50 ll EN PO!DS, NON DEHOMMEES HI COMPRISES A!LLEURS, OU A BASE 
DE PROOUITS DES H 0401 A 0404, HE COHTEHAHT PAS DE POUDRE DE CACAO OU EN CONTEHANT DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 10 * 
EN POIDS,HON DENOMl'IEES HI COMPRISES A!LLEURS,HOH REPR. SOUS 1901.10 ET 1901.20 
1901.90-11 EXTRA ITS DE I!Al T, TENEUR EN EXTRA IT SEC >= 90 X 
004 RF ALLEMAGHE 932 205 106 206 415 
1000 I! 0 H 0 E 3a65 135 139 1159 382 476 1569 
1010 !HTRA·CE 1971 105 26 HZ 335 317 au 
!Oil EXTRA-CE la94 30 113 817 47 159 728 
1020 CLASSE 1 1050 30 109 141 27 157 579 
1021 A E L E 559 30 107 148 22 115 l37 
1030 CLASSE 2 a45 3 669 20 I 150 
1901.90-19 EXTRA ITS DE IIAL T, !NOH REPR. so us 1901.90-11) 
0 Ol FRANCE 565 46 74 132 27 286 
347 
1990 Quantity - Quantit6s! 1000 kg E x p o r t 1 
~ Destination Reporting country - Pays d6c.larant Col!lb. Ho1unclature 
Homencloture comb. EUR-12 8elg.-Lux. Danmark Deutsch} and Hell as Espagna France lrelan·d Jtalh Meder land Portugal U.K. 
' ' 1901.90-19 I 
002 BELG.-LUXBG. 1093 12 16 





004 FR GERMANY 4204 3 1261 361 
005 ITALY 2~~5 5 20 2~ 10 a 2371 
030 SI~EDEH 155 ~76 12 2 365 
211 NIGERIA 161 z z 
16! 
~00 USA 1510 37 1465 
~0~ CANADA 526 II 35 H 22 439 
610 THAILAND 29~1 29~1 
1000 W 0 R L D 20079 162 2902 605 21 610 74 17" 12H 10 12590 
1010 IHTRA-EC 10373 1~9 2241 513 
2i 
123 15 1591 1170 
10 
4557 
lOll EXTRA-EC 9705 13 65~ 92 556 59 196 6~ lOll 
1020 CLASS 1 36~1 13 653 77 I 130 59 71 21 2623 
1021 EFTA COUHTR. 1051 514 60 
2i 
2 27 2 
10 
453 
1030 CLASS 2 6000 I a 426 99 H 5394 
1031 ACP 1611 1939 401 55 27 ID 1446 
1901.90-90 FOOD PREPARATIONS, OF FLOUR, MEAL, STARCH OR IIAL T EXTRACT, I HOT COHTAIHIHG COCOA POWDER! OR COHTAIHIHG COCOA POWDER IH 
PROPORTION BY WEI~HT OF < 50 X, H.E.S; FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF HEADINGS H 04.01 TO 04. 04, IHOT COHTAIHIHG COCOA 
POWDER! OR COHTAIHIHG COCOA POWDER IH A PROPORTION BY WEIGHT < 10 x. H.E.S, IEXCL. 19Dl.10-DD AHD l9Dl.2D-DDl 
DOl FRANCE 41137 1279 11443 2221 
1932 
1 1151 9372 960 
002 BELG. -LUXBG. 22426 
16290 ;. 9150 4 " 
219 3133 772 
003 NETHERLANDS 25531 6406 
3 
160 922 164 92 
17316 
1493 
004 FR GHI'IAHY 32515 3H6 211 3~43 51 7H3 35 1975 1921 DD5 ITALY 19975 1220 
as<. 
413 147 13760 
ll6J 25 
924 61 
006 UTD. r.IHGDOII 199U 1391 3406 3 210 3975 1911 
2ao<. 007 IRELA~O 3220 14 19 22 93 121 
ODI DENMARK 1736 3D z 611 10 
40 225 116 







DID PORTUGAL 2399 2 553 271 
2i 
179 23 
Dll SPAIN 5966 681 3 2615 
493 
1928 14 594 12 19 
021 C~.IIARY ISLAH 5119 HI 13 4461 22 44 
022 CEUTA AHO ME 320 li 22; 320 IB 14 s5 790 028 HORWH 1457 IDI 239 
030 SI~EOEH 2105 135 1025 599 40 42 5 56 202 
036 SIHTZERLAND 2310 27 43 715 1160 22 296 ~7 
038 AUSTRIA 3024 20 1532 
20 
1115 354 3 
046 MALTA H5 71 II 33 203 




I 5 z 060 POLAND 761 3 679 11 
22~ SUDAH 399 
17 
15 313 I 
211 NIGERIA 572 
20 
21 516 
302 CAMEROON 420 
3 1430 47 
400 
322 ZAIRE 1606 
s3 
4 I22 
372 REUNION 611 IDD 417 
465 
41 





400 USA 52DI 
1007 
130 4071 233 537 
404 CANADA 2146 I77 27 
uooa 
6 132 719 
412 MEXICO ll041 6 19 16 
~58 GUADELOUPE 205 204 I 
462 ~ARTINIQUE 255 253 656 ~64 JAMAICA 656 
~69 BARBADOS 237 
IS ai. 
237 
600 CYPRUS 231 
120 
7\ 52 
604 LEBANON 433 22 215 67 3674 612 IRAQ 7051 Ii ,;. 4i 62 79 3270 107 632 SAUDI ARABIA 1626 766 551 
6 36 KUWAIT 519 3 10 3 409 164 
647 U.A.EMIRATES 176 6 153 24 293 393 
H9 OMAN 223 3 
4107 
61 159 
662 PAKISTAN 5133 29 130 117 
666 !AHGLAOESH 907 
16 
907 
669 SRI LANKA 1706 110 916 52~ 
610 THAIUHO 1336 
2 
75 1093 161 
700 INDONESIA 356 354 
1794 701 MALAYSIA 2255 
5!3 
I 449 II 
706 SINGAPORE 3011 16 151 125 230 1975 
701 PHILIPPINES 30~3 
334 i 1129 ll17 45 
52 
721 SOUTH KOREA ll80 
133 
53 739 52 
732 JAPAN 10200 906 971 2626 
14 
5556 4 
736 TA!~AH 3115 I 21 1161 1911 
740 HONG KONG 615 9 a 
14 
16 512 
800 AUSTRALIA 372 47 10 15 277 
104 HEW ZEALAND 291 1 
203 
5 20 265 
109 H. CALEDONIA 203 
IODO W 0 R L D 265614 32439 5136 50911 ~59 5715 46009 40274 5773 ~9401 21 29329 
1010 INTRA-EC 175210 31333 1076 44112 421 4005 37729 1415 ~Hl 33936 12 9030 
lOll EXTRA-EC 90329 1105 4060 6169 31 1711 1275 31719 1332 15472 9 20299 
1020 CLASS I 21529 361 3276 4165 31 526 ~063 4071 1256 6711 5 3294 
1021 EFTA COUNTR. 9131 195 1341 2911 1 211 1220 
2111i 
1156 766 1113 
1030 CLASS 2 60740 675 7~9 5~~ 5 1255 4164 59 8515 16971 i~~~ .•.r.r ~ ~.n '7&.: .... , CLASS 3 1061 70 25 759 - 4i 17 -io6 35 
~ 1902.ll UNCOOKED PASTA COHTAIHIHG EGGS, !UNPREPARED! 
1902.11-00 UNCOOKED PASTA COHTAIHIHG EGGS, IUHPREPAREDl 
DOl FRAHCE 13332 1013 4196 25 
556 
7733 270 95 
002 8ELG.-LUXBG. 3040 752 1462 254 16 
003 NETHERLANDS 1~29 459 
2 
212 
2 2 206 533 390 
19 
004 FR GERMANY 17917 174 
2-i 
107 10 16316 214 
006 UTD. KIHGDO~ H31 1219 5 52 25 411 I 3037 17 
ooa O:H~ARK 1737 21 1156 6 542 2 
Oil SPA!H 301 10 2 
3 
2 271 a 
030 SHEOEH 23SO 5 2331 14 
032 FINLAND 271 
16 
3 15 253 
036 SIHTZERLAHD 1774 909 47 797 
038 AUSTRIA 5743 904 
20 
76 4760 
330 At!GOlA 1407 
10 
1317 
400 USA 1151 35 96 91 
13 
907 
404 CAHADA 335 30 9 213 
732 UPAH 1523 I 
576 
1522 
122 FR.POLYNESIA 629 53 
I ODD II Q R L D 61512 3101 47 1475 410 199 3043 II 441H 962 413 
I OlD IHTRA-EC ~3213 3010 7 6390 53 131 2062 II 30276 944 399 
lOll EXTI<A-EC 18205 91 40 2084 356 61 974 14553 11 14 
1020 CLASS I 14089 51 20 1971 IH 18 136 11725 15 12 
1021 EFTA CDUHTR. IOH3 16 20 1143 27 I 124 1409 14 7 
I 030 CLASS 2 3985 ~0 20 41 222 49 135 2772 4 2 
1031 ACP 1611 1618 ~0 a 40 I 37 1419 3 
IS02.19 PASTA, UNPREPARED, (EXCL. EGGS! 
1902.19-10 UNCOOKED PASTA, (UNPREPARED! I EXCL. EGGS, C011l10H WHEAT FLOUR DR MEAL l 
001 rRAI~CE 14700 366 455 I 220 
7632 
13527 92 39 
!H!2 BELG.-LUXBG. 23940 2504 219 II 13159 365 ~3 
003 NETHERLANDS 10621 2280 300 67 10 7955 
9a 
9 
004 FR GERf'!ANY 61562 1387 560 46 60s '"58 13 006 UTD. KINGDOM 4486S 1792 14 1501 305 40403 239 
007 IRELAND II II 123 320 607 I 599 161 
0 01 DENMARK 6024 44 10 496 4 5383 17 
009 GREECE 5948 
3 Hi. 
5941 
0 I D PORTUGAL 1760 50 1361 
Oil SPAIH 3221 2 
12oi 
240 2979 
021 CANARY ISLAH 2213 ~~ 990 
022 CEUTA AHO roE 641 3 6 590 5I 025 HOR~oiAY 1864 61 1757 29 
15 D 3D SHEOEH 122,4 41 371 Ill 11745 
032 FINLAND 1095 a 5 33 1042 
036 SIHTZERLAHD 1143 16 19 7 34 1065 
348 
199D Yalue • V.leurs• lDDD ECU Ea,.ort 
~ Dutlnation Reporting country - Pays d6clarant Coa:b. ffoeanclature 
Ho••nclatur'e co•b· EUR-12 hlg.·Lua. Danaark Deutschlend Hell as Espagna France Ireland !tal to Haduland Portugal U.K. 
19Dl. 9D•19 





DD3 PAYS•BAS 788 
U4i 
184 43 Hz 38D DD4 RF ALLEI'IAGHE 389\ 16 
35 
1192 4D5 
DDS ITALIE 14DD 22 zo lD 13D8 
D3D SUEDE 659 322 14 2 321 
288 HIGEilA 1139 
5 5 s7 1139 4DD ETATS-UHIS 1861 
li 
179D 
4D4 CAHADA 736 32 44 33 6Dl 
65D THAILAHDE 17DZ 1702 
!DDD PI 0 it D E 17875 268 2769 771 33 5D8 111 1532 107J 2 IUDS 
I DID IHTR&·CE 8914 231 2147 638 
3l 
155 21 1340 1016 2 33!6 lOll EXTRA·CE 8957 37 622 133 351 90 191 57 7441 
ID2D CLASSE I 4371 37 615 105 1 87 9D 101 21 3314 
1D21 A E L E ID35 363 u 
32 
2 47 2 2 539 ID3D CLASSE 2 4524 6 II 264 72 28 41D2 
ID31 ACP 168) 17!7 218 38 21 2 1519 
19Dl. 90-to PREPARATIONS ALIMEHTAIRES, IHE CDHTEHAHT PAS DE PDUDRE DE CACAO! OU EH COHTEHAHT DAHS UHE PROPORTION IHFEUEURE A 50 ll 
EH fOlDS, HOM DEHOI'ol'IEES HI COMPRISES AILLEURS, OU A BASE DE PRODUITS DES H 04.Dl A 04.04, IHE COHTEHAHT PAS DE POUDRE DE 
CACAO! OU EH COHTEHAHT DAMS UHE PROPORTION IHFERIEURE A lOll EH POIDS, HOH DEHOI'IIIEES HI COPII'RlSES AILLEURS IHOH REPR. 
SOUS 19Dl.l0-DD ET 19Dl.ZO·ODJ 
DOl FRAHCE 65234 11274 23562 3672 
11877 
3 4398 21641 678 
OD2 8ELG.·LUXBO. 29191 
17976 ; 10378 5 199 640 sou 1076 003 PAYS•BAS 3D627 8834 
5 
29D 1239 zu 204 
zuai 
1787 
004 RF ALLEI'IAGHE 53646 4866 465 
753; 
72 4964 86 4814 8991 
005 ITALIE 30166 1918 
2D4i 
597 306 18801 
16ui 77 
1639 66 
0 D6 ROYAUME·UHI 35182 1794 4551 4 430 
"" 
3560 
4787 007 IRLAHDE 5521 175 115 51 147 
ll 
246 
001 DAHEI'IARK 2268 42 1019 20 44 493 637 
009 GRECE 663 ; 208 17Sl 221 2 " 
140 





011 ESPAGHE 9822 UDS 3935 
214i 
2607 38 1324 2D5 
021 ILES CAHARIE 8459 183 17 5977 u 80 
022 CEUTA ET IIEL 726 
BO 42i 326 
726 
z7 32 u5 1010 028 HORVEGE 2507 4r: 030 SUEDE 3488 161 843 1123 us 22 114 333 
036 SUISSE 5037 36 45 2496 1745 51 5U 101 
038 AUTRICHE 5948 29 2814 
42 
2415 614 6 
D4! I'IALTE 739 
9i 




5 • 4 06 0 POLOGHE 1027 9 875 35 
224 SOUCA~ 773 li 14 i 7tg 4 288 NIGERIA 934 
36 
164 
302 CAMEROUN 788 
6 uo7 si 
752 
322 ZAIRE 2263 
ui 
14 185 
372 REUHIOH 1162 42 954 
ui 
60 
410 373 MAUP.ICE lOU 
274 14 i u t4i 1 7 400 ETATS-UHIS 8021 
U9i 
132 6043 155 1051 




6 277 2 1335 
HZ MEXIQUE 15679 23 35 43 
458 GUADELOUPE 552 550 2 
462 IIARTINIQUE 640 637 
965 464 JAMAIQUE 965 
46 9 LA 8ARIADE 521 
3i 2oi Ut 521 600 CHYPRE 608 
10 325 274 li 
199 
604 LilAH 114 53 U9 
9240 612 IRAQ IJ909 
30 190 u7 110 184 
4201 461 
632 ARABIE SAOUD 3096 U67 1028 
636 KOWEIT 113D 
15 
3 11 6 611 422 
647 EI'IIP .. HS ARAI 1958 10 290 47 565 1D31 
649 OMAN 545 3 
sui 
127 415 
662 PAKISTAN 5889 81 215 21J 
666 8AHGLA DESH 1842 
3i 246 U4i 
1842 
669 SP.I LAHKA 2461 141 
610 THAILAHDE 1726 
4 
122 1432 171 
700 IHDOHESIE 786 
soi 
711 
2734 7Dl IIALAYSIA 3253 76; I 17i li 17 706 SIHGAPOUR 4477 18 UD 237 3131 
708 PHILIPPINES 4151 
606 2 
2736 1312 44 59 





732 JAPOII 12024 14U 803 2035 
22 
7517 21 
736 T'AI-HAN 5934 3 n 
i 
3062 2784 
74 0 HOHO-KDHO 1223 9 
li 
11 u 1166 
800 AUSTRALIE 841 135 22 36 27 605 
804 HOUV.ZELAHDE 669 4 
537 
1 60 604 
809 H. CALEDOHIE 537 
1000 II 0 H D E 413345 41258 8437 73618 671 11371 58925 59763 13761 ansa 14 57092 
1010 IHTP.A-CE 267443 39658 2540 61105 611 6599 46530 17238 10707 63893 51 18504 
lOll EXT RA-CE 145882 1600 5197 1251J 63 4772 12371 42525 3055 24465 26 38588 
1020 CLASSE 1 45302 666 4205 10523 53 1206 4202 6143 2836 9771 9 5781 
1021 A E l E 17466 336 1461 7555 1 571 1817 3~~!~ 2589 1410 1~ 1649 I 030 CLA,SE 2 99147 905 1647 942 ' 356~ 8095 162 14561 52~~~ lOll 
'''" (68) !IC99 H 1 ~8 I<! i "ii 5~ •• ·.t l. ··sa 1040 CLASS£ 3 1433 29 45 1048 119 
~ 1902.11 PATES ALII'IEHTAIRES HDH PREPAREES, CDHTEHANT DES OEUFS 
19D2.11•0D PATES ALIIIEHTAIRES IHOH PREPAREESI, CONTENAHT DES OEUFS 
001 FP.AHCE 18651 1616 5D21 56 
as7 
11305 321 241 
002 8ELO.-LUXBB. 5224 us 972 2901 442 45 003 PAYS-BAS 2D24 
i 
215 i i 262 3o 960 470 52 004 RF ALLEMAGHE 20391 273 
3i 
1434 17570 608 
006 ROYAUME·UHI 855\ 1632 10 30 30 846 12 5916 4D 
008 OAHEMARK 1914 18 956 17 112 5 
011 ESPAGHE 583 14 3 2 4 543 16 030 SUEDE 4170 10 41J5 25 
032 FIHLAHDE 724 
32 
4 30 
12i "' 2 036 SUISSE 3529 1747 1617 038 AUTIICHE 4770 1271 ; 61 3425 330 AHGOLA 823 
si ui 1i 
114 
400 ETATS·UHIS 2D30 71 
2i 
1619 
14 404 CAHADA 612 53 • 509 732 JAPOH 1165 
aoi 
1165 
822 POLTHESIE FR 194 93 
1000 II 0 H D E 10773 4388 60 10725 264 216 4853 42 57733 1JJ5 lOll 
1010 lHTlA-CE 58497 4249 11 7270 32 175 3428 42 40942 1303 
6 
1045 
1011 EXTIA·CE 22245 139 48 3455 232 112 1418 16767 32 3i 
1020 CLAUE I 18254 83 25 3326 137 25 215 14312 24 6 31 
1021 A E L E 13671 32 24 3072 41 2 187 10267 23 2 u 
1030 CLASSE 2 3840 56 24 42 95 87 12DD 2322 a 6 
1031 ACP 161> 1095 56 11 29 I 60 933 5 
19D2.1f PATES ALIIIEHTAIRES HOH PREPAREES, SAHS OEUFS 
1902.lt·IO PATES ALIIIEHTAIRES !HOH PREPAREES>, ISAHS OEUFS, HE COHTEHANT PAS DE FARIHE OU DE SEI'IOULE DE ILE TEHDRE> 
001 FRANCE 66404 434 514 1 421 
saoi 
64783 80 171 
002 8ELI.-LUX80. 23465 
2310 
5649 136 28 11113 672 59 
003 PAYS-BAS 9137 339 32 19 7127 
ui 
10 





0 06 RDYAUME-UHI 37161 2009 916 
442 
234 33198 287 
147 007 IRLAHDE 1628 112 
9i 
198 1 728 
2i 008 DAHEMARK 5357 21 258 9 4951 
009 GRECE 5135 2 112 s7 5135 DID PORTUGAL 1458 1227 
011 ESPAGHE 3018 • 935 247 2752 021 ILES CAHARIE 1701 26 747 
022 CEUTA ET MEL 564 
4 6 zi 514 50 3o 028 HORVEGE 1302 1224 
10 03D SUEDE 8499 34 342 47 8065 5 032 FIHLAHDE 1184 a 10 26 
72 
1034 
036 SUISSE 7194 19 44 6 6945 • 
349 
1990 Quantity - Quantit6sl lDOO kg Eaport 
U.K. 




045 VATlCAN CITY 
048 YUGOSLAVIA 
06 0 POLAND 
204 ~CROCCO 
208 ALGERIA 
















632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAH 
740 HOHG KONG 
agg AUSTRALIA 
lUOO W 0 R L 0 
lUlU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lUZl EFTA COUHTR. 
lUlU CLASS 2 
lOll ACP 1681 


































































g 04 F~ GERMANY 
006 UTD. KINGDOPI 
003 DEtiM~RK 
330 AIIGOLA 
342 SOMAL !A 
lOQQ W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lUll EXHA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (68) 






















































































1902.20-10 STUFFED PASTA, CONTAINING > 20 X FISH, CRUSTACEANS, P!DLLUSCS OR OTHER AQUATIC 
lOOOWORLO 299 Z6 15 50 
1010 INTRA-EC 202 25 U 1 

















































1902.20-30 STUFFED PASTA, CONTAINING > 20 X SAUSAGES AND THE LIKE, OF IlEAl, IIEAT OFFAL AND FATS OF ANY UNO 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
QQ4 FR GERI'!ANY 
006 UTD. UNGDOPI 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L 0 
1010 JNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























































































" 66 u 




0 04 FR GERI'IANY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COPHT~. 
1030 CLASS 2 







































1902.30 PASTA, PREPARED IEXCL. STUFFED! N.E.&. 
1902.30-10 DRIED, 
001 FRAHCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZER~AHD 
lQOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































































































































































































































1990 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 

























6 32 ARABIE SAOUD 
647 EMIRAU ARAB 
7 32 JAPON 
HO HOIIG-KONG 
aoo AUSTRALIE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP CUI 






















































































































1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
















































































































































































m m~~~AS ·m m u s 6 4~: 
DO' RF ALLEMAGNE 4521 3261 71 726 97 
006 ROYAUI1E-UHI 935 506 277 144 I 
Oll ESPAGHE 630 2D 319 198 
IOOOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 


















































































































1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
ID3D CLASSE 2 


































































1902.30-10 PATES ALII'IEHTAIRES PREPAREES IAUTRES QUE FARCIES!, SECHEES 
ODI FRANCE 





102D CLASSE 1 

































































































































































































































































1990 Quantity - Ouentit6sz 1000 kg Export 
U.K. 
m! Destination Reporttng countr~ -Pays d6clarent Coeb. Ho•encletura~----------------------------------------_:~~~~==~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
france Ireland I tel ia Nederland Portugal No111enclatura coab. EUit-12 lei g.-Lu•. Danaarlc Deutschland 
1902.30-to PREPARED PASTA !EXCL. STUFFED!, !EXCL. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
011 SPAIN 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 













"' 561 1772 







I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 










1902.40-90 PREPARED COUSCOUS 




































































































































1905.00 TAPIOCA AHD SUBSTITUTES THEREFOR PREPARED FROI'I STARCH, IN THE FORPI OF FLAKES, GRAINS, PEARLS, SIFTINGS DR Sll'llLAR FORMS 
1905.00-00 TAPIOCA AHD SUBSTITUTES THEREFOR PREPARED FROPI STARCH, IN THE FORPI OF FLAKES, GRAINS, PEARLS, SIFTINGS OR Sll'llLAR FORPIS 
1000 W 0 R L D 
























004 FR ~E~IIANY 
005 ITALY 













046 PIAL TA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EI'IIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 

















































































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1050 CLASS 2 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 















































































































































































































































































































































































































1990 Vzllue - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dut in at jon Reporting country .. Peys d6clar ant 
Co~b. Hgrencl•turer---~:-~--:---~----~----------~~~--~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hol!!tnchture comb. EUR-12 !It I g. -LuJC. Den•ark Deutsch I and Hell es Espagna Frenct Ireland Ita I h Nadtrl and Portugal 
1902.30-90 PATES ALHIENTAIRES PREPAREES <AUTRES QUE FARCIES!, <NOH REPR. SOUS 1902.30-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1020 CLASSE I 
1021AELE 





















10 I 0 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 
1902.40-90 COUSCOUS PREPARE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 





























































































































1903.00 TAPIOCA ET SES SUCCEDAHES PREPARES A PARTIR DE FECULES, SOUS FORME DE FLOCONS, GRUMEAUX, GRAINS PERLES, CRIBLURES OU 
FORMES SIMILAIRES 



































021 ILES CANARIE 
024 ISLAHDE 
028 NORVEGE 




046 M.IL TE 
6CO CHYPRE 
624 ISRAEL 
632 AR/.B!E SAOUD 
636 KO!·IEIT 
647 ENIRATS ARAB 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 


















































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
U.K. 
i Destination Reporting country -Pays dlcloront 
Co•b. No•oncloturo~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----~-----------------------------------1 
Ireland I tal Ia Nederland Portugal Moatnthture coab. EUR.·U Btl g. ·Lux. Dan1ark Deutschland 
1904.10-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IOSO CLASS 2 
















1904.90 CEREALS IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED I EXCL. PIAlZEI 




0 04 FR OERI'IAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IOZD CLASS 1 

































































































l904.to-90 CEREALS IEXCL. 11AlZE "CORN" OR RlCEI IN GRAIN FORPI, PRE-COOKED OR PREPARED OTHERWISE THAN SWELLED Ol ROASTED 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
006 UTD. KlHCDDI'I 
007 lRELAHD 
001 OENI'IARK 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTU-EC 
lOll EXTU-EC 




















1020 CLASS I 
!Ul EFTA COUNTR. 










































































































1905.20-10 OINGERIREAD AHD THE LIKE CDHTAIHIHO < 30 • SUCROSE -IHCLUDIHO INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE-
DO! NETHERLANDS 332 323 
004 FR G!RMAHY 1441 5Z 
036 AUSTRIA 359 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
001 UTD. UHODDII 
~~• ::uT~tr.t.n:ii; 
031 AUSTRIA 
411 USA i'J 404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













































1905.20-90 GINGERBREAD AND THE LIKE COHTAIHIHO >= 50 • SUCROSE -IHCLUDIHO INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE-






1008 W D R L D 951 39 509 2 25 13 
1010 IHTRA-EC 549 37 149 2 25 73 
lOll EXTRA-EC 404 2 361 I 10 
1020 CLASS I 351 2 329 I 10 
1905.30 SWEET IISCUITSI WAFFLES AND WAFERS IEXCL. WITH WATER COHTEHT > 10 •1 
1905.30-11 SHEET IISCUITSI WAFFLES AHD tiAFERS IEXCL. WITH WATER COHTEHT > 10 .l, COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE DR COCOA 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
















































































































































































































































































































1990 Yelue - Yahurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destin,tion Reporting country -Pays d6c1arant Comb. Ho~enclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noa•ntlature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Daneark Deutsch I and Hell as Espagna France lrel and Jtal ta Nederland Portugal 
1904.11-90 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















1904.90 CEREALES EN GRAINS, PRECUITES OU AUTREI'IENT PREPAREES, ISAUF IIAISl 




004 RF ALO.EIIAGHE 
0 06 ROYAUf1E-UHI 

































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















1905.10 PAIN CRDUSTILLAHT DIT KNACKEBROT 
1905.10-00 PAIN CRDUSTILLANT DIT KNACKEBROT 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 














1020 CLASS£ l 
10ZlA!LE 
1030 CLASSE 2 





























































































1905.20-10 PAIH D'EPICES, TENEUR EN SACCHAROSE -Y C01'1PRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE- < 30 X 
003 PATS-lAS 




10 ll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 



















































1020 CLASS£ 1 
























































































































































































1905.30-ll BISCUITS ADDITIDHHES D'EDULCORAHTS, GAUFRES ET GAUFRETTES, EHROBES OU RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC 


















































































































































































































































































1990 Quanti tv - Quantit6s: 1000 kg Export 
I! Destination Reporting country - Pays d6cl arant Coe.b. Ho~:tncleture 
H:~aenc:lature comb. EUR-12 Belg.-lux. D2maark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ire lend I tal ia Hederland Portu;d U.K. 
1905.30-11 
6H ISRAEL 476 6 108 1 12 230 35 84 
632 SAUDI ARABIA HOI 143 667 48 27 4016 
636 KUWAIT 787 96 21 3 21 646 
640 BAHRAIN 257 35 19 3 2DD 
644 QATAR 193 4 
236 ~~ lD 179 647 U.A.EMIRATES lSD I 89 44 1118 
649 OMAH 272 a 
6 
264 
701 MALAYSIA 160 
i 
154 
706 SINGAPORE 454 
42 
129 315 
732 JAPAN 376 13 ~39 74 
736 TAII~AN 755 95 .,69 194 
740 HONG KOHG 1440 42 1115 280 
BOD AUSTRALIA 582 32 37 483 24 
1000 W D R L D 111740 6209 14 23346 2211 9047 9228 716 12683 26389 69 21828 
1010 IHTRA-EC 74077 4698 1 20331 382 155 8787 711 7338 21983 16 9672 
lOll EXTRA-EC 37656 1510 13 3015 1827 8859 440 5 5343 4406 52 12156 
1020 CLASS 1 12!59 279 4 2959 255 54 311 5 2969 3845 7 2165 
1021 EFTA COUNTR. 6830 163 3 1750 13 11 289 4 429 3293 2 873 
1030 CLASS 2 24141 1163 4 1465 8834 129 2201 321 45 9979 
lOll ACP 168 l 447 10 
s6 
119 17 1 20 45 235 
1040 CLASS 3 6S8 65 lOS 174 237 12 
1905.30-19 SWEET BISCUITS; WAFFLES AHD WAFERS I EXCL. WITH WATER CONTENT > 10 Xl, COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA 
PREPARATIONS, IN PACKINGS > as G 
ODl FRANCE 26306 13751 
2s 
2722 29 73 96 5466 4169 
002 BELG.-LUXBG. 4099 
2236 
1604 1455 42 HS 16 9 
003 NETHERLANDS 4226 4 au 21 623 7 
199; 
487 
004 FR GERMANY 10928 6721 74 
375; 4; 
1899 67 166 
005 ITALY 4814 239 4 249 
175 s2 
444 69 
006 UTD. KIHGDOi'l 463S 1311 3 1378 73 384 1255 
007 IRELAND 5210 532 13 47 IS 
7 
34 4569 
ooa DEHMARK 761 98 275 48 194 133 
009 GREECE 667 83 357 i 196 20 57 20 IDD CIO PORTUOAL 603 18 53 170 13 45 IDD 




44 104 2DD 
021 CANARY ISLAN 524 22 li 108 1 11 4 
147 
024 ICELAND !SS 11 6 1 2 2 523 





D3D Sl~EDfH 827 2 356 81 126 242 
032 FINLAND 652 522 39 23 9 2 22 31 
036 S!!I TZERLAtiD sao a 291 23 12 219 21 
038 AUSUIA 5445 198 
10 
4865 a 11 120 243 
060 POLAND 227 7 110 2 ~ 98 i 372 P.EUHIOH 217 23 I 
zi 187 li 1 400 USA 3937 473 672 929 277 1064 116 29 5~ 284 
404 CANADA 2138 471 334 
7i li 672 11 49 115 15 471 412 nEXICO 199 4 19 32 55 li 7 732 JAPAN 206 3D 14 73 7 65 
740 HONG KONG 341 38 
s7 32 20 
2 lDl 
8DD AUSTRALIA 298 14 16 71 31 57 
1000 W 0 R L D 82855 27343 1631 19137 633 666 7679 221 724 11455 115 13254 
1010 INTRA-EC 64050 25313 129 11740 189 281 5305 176 386 10509 13 10001 
lOll EXTRA-EC 15785 2021 1493 7396 445 355 2370 45 334 946 97 3253 
1020 CLASS 1 15595 1762 1404 6904 339 61 1871 33 255 724 75 2170 
1021 EFTA COUNTR. 8554 751 692 5405 4 5 56 4 30 516 I 1057 
1030 CLASS 2 2767 205 68 351 106 306 482 13 63 75 22 1073 
1031 ACP 168) 228 19 16 3 2 52 3 9 27 I'• 53 
1040 CLASS 3 421 54 21 140 19 17 16 144 10 
1905.30-30 SWEET BISCUITS CONTAINING >= 8 X IIILKFATS, IEXCL. COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARATIONS! 
001 FRANCE 2706 235 aoa a 10 34 
765 
605 7 995 
002 BELG.-LUXBG. 1955 
10i 
949 166 26 60 19 
003 NETHERLANDS 713 514 2 14 65 
1287 
11 
004 FR GERMANY 7959 62 5474 835 87 208 
005 ITALY 1874 1 1375 270 166 7 53 
006 UTD. KIHGDOII 3342 28 3010 28 167 74 23 
684 007 IRELAND 577 191 
zi I I 009 GREECE 374 69 265 2 4 
010 PORTUGAL 405 106 34 255 I 
Dll SPAIN 2625 1917 
12 s6 
251 374 77 
021 CANARY ISLAH 303 204 6 12 13 
028 HORIJAY 220 171 
42 i i 49 OlD SI·IEDEH 507 421 26 13 
036 SI.JITZERLAHD 445 199 17 132 27 29 42 
035 AUSTRIA 921 101 709 9 99 1 
043 AHDORP.A 495 456 12 
045 YUGOSLAVIA 365 360 





400 USA 15303 16252 140 IS 103 935 
404 CANADA 2405 5 ~~~~ 7 a~ 39 100 715 11.'! !"'!EXICO i't' .. 
505 BRAZIL 274 263 
IS 
2 4 li 9 632 SAUDI ARABIA 239 127 62 16 
!!\! 647 U.A.EMIRATES 195 164 7 5 12 4 6 
il1§ 701 MALAYSIA 279 272 1 6 
706 SINGAPORE 352 294 13 17 45 732 JAPAH 1354 18 1118 95 I 99 
736 TAIWAN 252 1 120 12 78 1 40 
740 ~ONG KONG 2225 2 1554 19 186 6 155 
800 AUSTRALIA 1295 1 1047 19 I 223 
!ODD W 0 R L D 57021 557 41062 1522 90 114 37!5 12 2498 1809 27 5512 
I DID IHTRA-EC 22595 430 14412 503 13 41 2256 10 1771 1396 3 2060 
lOll EXTRA-EC 34064 157 26595 1019 77 74 1531 2 717 413 2~ 3452 
1020 CLASS I 26573 121 21755 909 34 860 2 376 350 7 2126 
1021 EFTA COUHTR. 2215 5 955 752 9 
74 
177 39 129 119 
1030 CLASS 2 7138 33 "31 52 43 664 339 59 17 1326 
IQ3l ACP 168) 1412 27 158 sa 2 272 26 5 922 1040 CLASS 3 355 3 280 7 4 
1905.30-51 SAHVW!CH BISCUITS, IEXCL. COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARATIONS! 
ODI FRANCE 25995 23144 1990 14 
296 
540 2743 560 
002 BELG.-LUXBG. 1133 
1866 
107 94 613 23 
003 NETHERLANDS 2064 
115 
12 4 3 
8570 
179 
004 FR GER~ANY 13540 3111 23~ ss 1555 379 107 005 ITALY 2935 663 6 84 1252 
327 ~~ 557 87 DD6 UTD. KIHGDOII 1334 27 40 24 192 710 
346a DD7 IRELAND 3557 26 11 4 
I D. 11s i 
45 
DOS DENMARK 1642 124 148 433 57 
009 GREECE 1233 56 592 4 46 a 495 29 
OlD PORTUGAL 1476 21 24 211 353 12 655 167 
011 SPAIN 1260 124 
3; 
22 403 240 220 12 235 
021 CANARY ISLAM 1600 10 44 1159 12 15 107 210 
022 CEUTA AHD ME 250 Hz 116 ~6 119 a 20 81 2 028 NORWAY 732 256 102 
030 SWEDEH 1325 231 553 5 14 
2i 
442 83 
032 FIHLAHD 445 65 3 I 341 14 
036 SI~ITZERLAHD 756 14 3 727 2 
035 AUSTP.IA 1447 34 
ui 957 350 106 060 POLAND 401 20 19 
50 
43 156 
225 MAURITANIA 334 274 4 6 
6 372 REUHIDH 564 69 45 434 10 
359 IIAM!BIA 1391 
li 6a 6l i lOi 1391 ~DD USA 947 17 444 21 210 
404 CANADA 624 21 
7 
1 i 2 30 24 189 345 458 GUADELOUPE 350 51 290 
10 
1 
462 MARTINIQUE 339 111 35 
35 
10 146 27 
632 SAUDI ARABIA 694 
z2 ll 
4 34 621 
732 JAPAN 369 6 13 242 42 
740 HONG KONG 534 207 317 
356 
HID Yeluo - Velours: 1000 ECU Export 
m Dest I nat iDn Reporting country - Pays didarent ~~=~~cr~~:~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2---B~t~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-.-.-.k~D~o-u-ts-c~h~l-a-n~d----:Ho~l~l~a~s~~E~s=p:ag~n~a~~~F~r~a=n:co~~:Ir:o_l_a_n_d _____ I_ta-l-i-a---H,-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K~. 
1905.30-11 
624 ISRAEL 















1020 CLASS! 1 
1021AELE 
1030 CLASS! 2 
1031 ACP (681 































































































































1905.30-19 BISCUITS ADDITIOHHES O'EDULCORAHTS, GAUFRES ET GAUFRETTES, EHROBES OU RECOUYERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC 



























1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

























































































































































































































































1905.30-30 BISCUITS AODITIONHES D'EDULCORANTS, TENEUR EH "ATIERE GRASSE DU LAIT >• a~. CHOH EHROBES HI RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU 





















~uz tiCXl ')UE 
508 BRESIL 
6 32 ARASIE SAOUD 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLAS$E 2 
1031 ACP CUI 









































































































































































021 ILES CAHARIE 



















































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantU6s! 1000 kg Export 
m Destination Reporting country - Pays diclerant 
Comb. Noeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~-------------------------------------------------i 
Hol!lanclatura coab. EUR-12 !lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalia H1darland Portugal U.K. 
1905.30-51 
1000 W 0 R L D 
lOLa IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168! 









































































004 FR eER~AHY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAM 



















496 FR. GUIANA 
632 SAVDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
706 SIIIGAPDRE 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 




10 ll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1D31 ACP 168! 



















































































































































































































































1905.30-91 WAFFLES AHD WAFERS IEXCL. WITH WATER COHTEHT > 10 ~~. SALTED, WHETHER OR HOT FillED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 



















































































































































































































































































1905.40 RUSKS, TOASTED BREAD AND SI~ILAR TOASTED PRODUCTS 




00~ FR GERMANY 
DDS !TAL Y 














I D l1 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 












































































































































































































































































































































































































1990 Voluo - Va1ours: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting countr)l' - Pays declarant 





1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16~1 





































































1905.30-59 BISCUITS ADDITIONNES D'EDULCDRAIITS, INDN ENROBES HI RECOUVERTS DE CHOCDLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC CACAO!, (NOH 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 





0 ll ESPAG~E 
021 ILES CANARIE 




0 32 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 












496 GUYANE FR. 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 




1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lCZD CLASSE 1 
1C21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1C31 ACP 168) 






























































































































1905.30-91 GAUFRES ET GAUFRETTES SALEES, FDURREES DU HOH 
001 FRANCE 2846 174 
002 BELG.-LUXBG. 912 
























































































































































































































t' 10 P!JRTUt'iAL 
uli c.:.rAGHE: 
021 ILES CANARIE 
022 CEUU ET MEL 







1000 " 0 M D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































1905.40 BISCDTTES, PAIH GRILLE ET PRODUITS SI"ILAIRES GRILLES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLANDE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 











1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 

































































































































































































































































































































































































































































,.:.19:...9:..:0~------r------------------Q:..:."•nt I ty - Qunt ith • IDDD kg t.xport 
~ Destination ~.rporting country- Pays d6clarant Coab. Homenclatureb----------------·-------._:~~~~~~~-:_:~~~~~---------------------_, 
Ha!lenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Por tugll U.K. 
1905.90 BAKERS' WARES, !EXCL. 1905.10 TO 1905.401; COMMUNION WAFERS, EMPTY CACHETS FOR PHARIIACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE 
PAPER ETC. 
1905.90-ID IIATZOS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGOOII 
!DOD W 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































1905.90-20 COMMUNION WAFERS, EI'IPTY CACHETS FOR PHARIIACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND SIIIILAR PRODUCTS 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 

































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 














!DOD W 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































1905.90-40 WAFFLES AND WAFERS WITH WATER CONTENT > 10 X BY WEIGHT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




1020 CLASS 1 

































004 F~ GE'!MANY 
005 !TAL Y 













~, ....... ':':"'$l;'.''!:. 
062 CZECHOSLOVAK 
288 NIGERIA 





632 S.WDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 











































































































































































































































































































004 FR GEP.MAHY 
005 ITALY 






021 CAIIARY ISLAH 





















































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Eaport 
U.K. 
~ Cutination Reporting country - Pays dfclarant 
Coeb. Noetnclaturer---~~~~~--~----~--~-:~--~-------=~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho!llanclature comb. EUR-12 lltl g. -lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espogna France Irtl and I tal ia Htdtdand Portugel 
1905.90 PRDDUITS DE LA BOULAHGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA B!SCUITERIE, NOH REPR. SOUS 1905.1U A 1905.401 HOSTIES, CACHETS 
POUR MEDICAMENTS, PAINS A CAtHETER, PATES SECHEES DE FARIHE, D'AMIDOH OU DE FECULE ET PRODUITS SIIHLAIRES 
1905.90-IU PAIN AZYME "MAZOTH" 




I 011 EXT RA-CE 











































1905.90-20 HDSTIES, CACHETS YIDES POUR IIEDICAIIEHTS, PAINS A CAtHETER, PATES SECHEES DE FARIHE, D'AIIIDOH OU DE FECULE EH FEUILLES ET 
PROOUITS SIIIILAIRES 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELO.-LUXBG. 
977 PAYS SECRETS 
IUOOMONOE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































I 011 EXTP.A-CE 
IU20 CLASSE 1 
1021AELE 



















































































































































1905.90-40 GAUFRES ET GAUFP.ETTES, TEHEUR EH EAU > 10 X, IHOH REPR. SOUS 1905.30-11, 1905.30-19, 1905.30-91 ET 1905.30-991 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
!OOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































004 RF ALLEMAGNE 
005 lULIE 












~u · ITPTf';tJf 
V<t6 1 utJu(J~lA'i' iC 
062 TCHECOSLOYAQ 
288 NIGERIA 
~ m :~~i~" 
400 ETATS-UNIS 
4 04 CAN~.DA 
458 GUADELOUPE 
462 M.\RTIHIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102!AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 










































































































































































































































1905.90-60 PRODUITS DE LA BOULAHGERIE, DE LA PATISSERIE DU DE LA BISCUITERIE, ADDITIOHHES D'EDULCORAHTS, !NOH REPR. SOUS 












021 ILES CAHARIE 











632 ARABIE SAOUD 

















































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s: lDUU kg t. a p o r t 
~ Desttnetion Reporting country - Peys dfclarant 
Co~b. Ho~ancletura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~-----------------------------------------------; 
Hol!lenchture co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschlend Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portu;d U.K. 
1905.90-60 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 












































































004 FR GERMANY 
0~5 ITALY 






021 CANARY ISLAN 












496 FR. GUIANA 
732 JAPAN 
BOD AUSTRALIA 
I ODD W 0 R L D 
I 0 I D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
































































































































2001.10 CUCUMBERS AND GHERKINS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 








!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



























































2001.20 ONIONS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 






































































































































































































































































2001.90 VEGETABLES, FRUIT, HUTS AHD OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS IEXCL. CUCUMBERS, GHERKINS AHD OHIOHSI, PREPARED OR PRESERVED 
BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ZOO!. 90-10 MANGO CHUTNEY, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
004 FR GERMANY 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






























2001.90-20 FRUIT OF GENUS CAPSICUM, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR DR ACETIC ACID IEXCL. SWEET PEPPERS AHO PIMENTOS I 
003 NETHERLANDS 




















2001.90-30 SWEETCORH "ZEA MAYS VAR. SACCHARATA", PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 














2001.90-40 YAMS, SWEET POTATOES AHD SIMILAR PARTS OF PLANTS CONTAINING >= 5 X STARCH, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC 
ACID 











2001.90-50 MUSHROOMS, PREPARED DR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
005 !TAL Y 







































































































































1990 Value - Veleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ DutinatfDn Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 1681 










































































1905.90-90 PROOUlTS DE LA BOULAHGERIE, DE LA PATlSSERIE OU DE LA BISCUlTERlE, ISAHS EDULCORAHTS, HOM REPR. SOUS 1905.10•00 
1905.90-55) 
0 0 I FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






0 I 0 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 llES CAHARlE 
022 CEUTA ET MEL 
028 HO~VEGE 
















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 




















































































































































2001.10 COHCOMBRES ET CORHICHOHS, PREPARES OU CONSERVES AU VIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE 




004 RF ALLEMAGHE 
005 lTALlE 











I 020 CLASS! I 
I021AELE 










































































2001.20 OIGHOHS, PREPARES OU CONSERVES AU VIHAIGRE OU A L'ACIOE ACETIQUE 










































































































































































































































2001.90 LEGUMES, FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLAHTES, SAUF COHCOI'IBRES, CORHICHOHS ET OIOHOHS, PREPARES OU CONSERVES 
AU YlHAIGRE OU A L' ACIDE ACETIQUE 
2001.90-10 CHUTNEY DE I'IAHGUE, PREPARE OU CONSERVE AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 





1020 CLASSE I 


































































































2001.90-50 CHAMPIGHOHS, PREPARES DU CONSERVES AU VIHAIGRE OU L'ACIDE ACETIQUE 
005 ITALIE 

























































































































199D Quantity - Quant1t6st 1000 kg Export 
; Destination Reporting country -Pays d6c:larant Co•b. Hoeenclature~--._-------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho!tencleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan111ark Deutschland Hellas Espagna Frence Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 1 













2DD1.90-SD VEGETABLES, FRUIT, NUTS AND OTHER EDIBLE PARTS DF PLANTS IEXCL. 2001.10-00 TO 2001.90-60), PREPAR~ OR PRESERVED IY 




DH FR GERMANY 
DDS ITALY 









058 GERMAN DEM.R 
'00 USA 
'D~ CAIIADA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
10DO W 0 R L D 
1010 1NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 


























































































































































2DD2 .ID TOMATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACIDl 




OD4 FR GERMANY 













632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
aDD AUSTRALIA 
IOOD I~ 0 R L D 
1D1D INTRA-EC 
1 D 11 EXTP.A-EC 
1D2D CLASS 1 
1C21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 











































































































20D2.10-90 UNPEELED TOMATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACIDl 
D Dl FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
OD4 FR GE~rAHY 










i021 EFTA COUIHR. 

















































































































2D02.90-10 TOMATOES WITH Dn ~ATTER CONTENT < 12 %, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAH IY VINEGAR OR ACETIC ACID!, IEXCL. 




OD4 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































2002.90-30 TOMATOES WITH D~Y ~ATTER CDNTENT >= 12 X IUT =< 30 X, PREPARED OR PRESERVED COTHE~WISE THAN IY VINEGAR DR ACETIC AC!Dl, 




DD4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. KINGDOrl 
DOS DEHMAP.K 
028 NORI·lAY 
0 3D 5!-IEDEN 
032 FIHLAHD 





















































































































































































































1990 Value - Yalours• 10 DO ECU Export 
~ Destination Report lng country 
- '·~· d6clarant Coab. -Ho1tnclature Nomenclature coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland He11as Espagna Ftance Ira land ltolh Hadar land Portugal U.K. 
2001.91-60 COEURS DE PALMIER, PREPARES OU CONSERVES AU YIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
IDDD 1'1 0 H D E 362 17 13 11 31 215 15 
1010 IHTIA-CE 255 16 11 1i si 213 15 1011 EXTIA-CE 107 1 2 6Z 
2001.91-10 LEGUMES, FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLAHTES, IHOH REPR. SOUS 2001.10-00 A 2001.90-601, PREPARES OU 
CONSERVES AU YIHAIGR! OU A L 'ACID£ ACETIQUE 
DOl FRANCE 1709 2154 3571 141 147 
2zoi 
IU 1359 12 U4 
002 IELG.-LUXIG. 13771 
40i 
1619 II 4&4 301 9045 
5 
50 
DDS PAYS-US 6542 366 5520 34 349 31 114 2ui 15 004 RF ALLEMAGHE 13351 689 
u7 
3335 2115 1906 2117 1 391 
005 ITALI: 3171 ua 216 345 1277 486 i 117 151 1i 10 006 ROYAUME-UHI 5912 43 119 92 245 102 4951 
1142 007 IRLANDE 2451 546 29 
1i 38; 3 4i Sl 0 01 DAHEMARK 132S 1 2 715 21 sa 17 011 ESPAG•IE 2335 114 497 
514 
11\S 33 512 S4 




10 i s DSD SUEDE 2141 71 929 614 221 1 so 55 
036 SUISSE 2368 za 1231 22 226 133 617 73 6 32 
031 AUTRir.HE 752 1 489 u Ill 13 ., 7 7 
041 YOUGOSLAYIE 1017 
2 
792 21 16 2 102 42 112 
051 RD.ALLEMANDE 516 
zo2 nz4 uai 
431 
ti 
u 2~ usz 400 ETATS·UHIS 11095 52 
5 
117 65 
404 CANADA 1170 66 71 562 132 55 56 lO 17 196 
632 ARABIE SAOUD 719 so S47 S47 7 36 1 21 
732 JAPOH ssa 109 
41z 
239 117 70 
li 
s 
100 AUSTRALIE 1733 Sf SS9 135 151 568 
1000 1'1 0 H D E 92610 5054 1792 17492 una uuo 7522 4717 19013 ua 5665 
1010 IHTRA·CE 51126 4711 517 1S248 4041 5221 5913 2912 11511 so 2177 
10 II EXTRA-CE S44S5 273 1205 42\S 11451 10422 1609 1771 SIS 201 2711 
1020 CLASSE 1 29775 240 1149 S741 10113 1917 U9 1317 su so 2426 
1021 A I L I 5173 117 1071 2503 soz 641 164 771 111 I 101 
1030 CLASSE 2 S979 31 54 403 555 1419 514 S21 lOS 151 su 
1040 CLUSE S 7SO 2 2 92 16 15 435 62 n 13 
2002.10 TDI'IATES, EHTIERES OU EN IIORCEAUX, PREPAREES OU COHSERYEES AUTREMENT QU'AU YIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2012.10-10 TOMAlES PELEES, ENTIERES OU EN IIORCEAUX, PREPAREES OU CONSERYEES UUTREMEHT QU'AU YIHAIGRE OU A l'ACIDE ACETIQUEI 
OH FRANCE 2S948 12 31 4416 
ui 
19172 149 21 
10 002 IELG.-LUXIG. 13007 
97 
71 5 11220 1566 
0 03 PATS-lAS 1715 96 
i 
425 12 1131 
s5 
17 
00\ RF ALLEMAGNE 40015 10 
11i 
1342 61 31566 
006 ROYAUME-UNI 77194 334 5790 11 71562 10 95 0 07 IRLAHDE 10S7 
1i si 
41 s 191 
zi DOS DANEMARK 42H lU 
zi 
S911 
009 GRECE 2402 25 uu 





030 SUEDE S323 12 695 2596 
032 FIHLANDE 5S9 172 
i 
S67 
036 SUISSE 1731 no 1501 
038 AUTRICHE 1416 
2054 
14 1469 
400 ETATS-UHIS 7775 5721 
4n CANADA 4123 2965 1857 
6 32 ARABIE SAOUD 6607 14 U2S 
732 JAPON 7539 li s4 75S9 100 AUSTRALIE 3270 SZDS 
lOODMOHDE 222611 sn 71 535 507 2GU5 1171 197041 1866 263 liS 
1010 IHTRA-CE 172560 297 1 451 S71 1SOI4 291 155115 1119 187 lSI 
lOll EXTRA-CE 49159 102 70 77 113 7551 172 40923 47 71 27 
I 020 CLASSE 1 39105 u 15 75 U11 28 32614 12 1 6 
1021 A E L E 14169 IOZ 36 ' ' 115S 27 13619 12 1i 4 1030 CLASSE 2 l04U 25 29 Sl lZSS 142 lOIS ss 21 
1031 ACP 1611 134S .. 18 4 56 131 950 73 
' 
2002.10-90 TOI'IATES IHOH PELEESI, EHTIERES OU EH IIDRCEAUX, PREPAREES OU COHSERYEES IAUTREMEHT QU' AU YIHAIGlE OU A L 'ACIDE ACETIQUEI 
001 FRANCE 6120 29 20 37 
"" s7 
21 7 
002 BELG.-LUXIG. 3534 29 4 S421 10 
004 RF ALLEMAGHE $911 15 li 5163 z 27 006 ROYAUME-UHI 15116 41 15120 i 009 GRECE 697 
45 
ns 
14 030 SUEDE S971 3919 
032 FIHLAHDE 547 55 492 
036 SUISSE 3641 
li 
3647 
400 ETATS·UHIS 1109 1017 
732 JAPCH no no 
tO,DIIOHDE 46215 II 21 6S 51S 251 2S 44644 62 241 SOl 
., 
'flTP,\-CF 34107 59 54 127 12 23 33374 11 236 161 
1011 E~T~A·Cf l:"i.·'l 23 9 4~, 245 IU42 I 6 147 
iiJc!G CLA~~E .& lJ.lO't h too ·m; 22 1021 A E L E 1594 
zi 245 1030 CLASS£ 2 1001 211 Sl5 119 
~ 2002.90 TOMAlES, INGH REPR. SOUS 2002.101, PREPAREES OU COHSERYEES AUTREMEHT QU'AU YIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2002.90-10 TOMAlES !NOH REPR. SOUS 2002.10-10 ET 2002.11-90), TEHEUR EM IIATIERE SECHE < 12 x. PREPAREES OU COHSERYEES IAUTREMEHT 
QU'AU YIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEI 
001 FRANCE 6745 76 33 54 
zz 
6415 4 84 
~02 BELG.-LUXIG. 4498 
,; 77 4340 59 77 ODS PAYS-!AS 2236 u 
li • 
2171 
1i 004 RF ALLHtAGHE 14941 71 
4i si 
1 14135 1 
006 RGYAUME-UHI 7730 1 110 .. 7444 
009 G1ECE 4947 
14 4i 
4947 
i 036 SUISSE 199 Ill li 400 ETATS-UHIS 1539 1529 
1000 " 0 N D E 46965 276 241 250 1152 433 44267 96 so 200 
1010 IHTRA-CE 41575 221 221 Sl 327 194 40294 79 
' 
171 
lOll IXTRA-CE $364 41 13 Zll 126 232 S954 17 41 22 
1020 CLASSE 1 4127 s 7 SSI 41 3612 11 I 11 




260 41 1611 lO I 
li lOSO CLASSE 2 1212 1 467 184 262 4 ss 
2002.90-30 TOMAlES I HOM REPR. SGUS 2102.11-11 ET 2002.11-90 I, 
IAUTREMENT QU 1 AU YIHAIGRE CU A L'ACIDE ACETIQUEI 
TEHEUR EN IIATIER! IECHE >• IZX ET •< Sl x. PREPAREES OU COHSERYEES 
001 'RAIICE 20199 31 65 
141 919 445 
ui 
16584 1211 166 s 
002 ELG.-LUXBG. 15122 
13i 
209 S37 31 12802 1347 27 31 
ODS PAYS-BAS 215U 
5S 
180 6051 217 11 11520 
22i 
Ul2 53 
004 RF ALLEMAGHE 4no9 21 
10; 




7 Ul ss 
Q 06 ROYAUME-UHI SOOOI u z 10258 7 3S S4S5 





021 HORVEGE 917 1 296 541 6 
030 SUEDE 2520 1 2 
,; 175 1037 1216 17 032 FINLAHDE 599 2 .~ 56; 17 491 036 SUISSE 2379 
" 
17 1449 71 
031 AUTRICHE 1675 40 56 
si 
1015 494 
060 POLOGHE 4004 33 
2766 
3934 
201 ALGERIE 10566 
s64z 
7100 
216 LIBYE 22935 1729S 
220 EGYPTE 5077 4411 666 
221 ltAUUTAHIE 102S 
4i 
1023 
232 M.Ul 2Sl0 2467 
236 BURKIHA FASO 171 171 
240 HIGE~ 167S 167S 
252 GAMUE 3317 
zi 125 SU7 260 GUIHEE 2207 
IS 
2056 
212 COTE IYOIRE 5041 
' 
17 5002 
ZIO TOGO 4361 20 4SU 
365 
1990 Quantity - Out~nt iUs: 1000 kg ... a p o r t 
!'i Destination Reporting country .. Pe11s d6clerent 
Col!!b. Ho!!encleture 
Hor~encleture comb. EUR-12 lelg.-Lua. Danaerk Deutschland Hell as Espe;ne Frence Ireland I tal ;a Heder 1 end Portu;~e.l U.K. 
zooz. 90-30 
Z8~ BENIN Z386 Z6 Z360 
Z88 NIGERIA 74Z HZ 
3rZ CAr1EROON 3485 34 3451 
314 GABON 1559 93 1466 
318 CONGO 749 749 
3ZZ ZAIRE 61Zl 61Zl 
330 ANGOLA ZlH 2051 86 
338 DJIBOUTI 1836 
7 
1833 
400 USA 697 492 In 
40~ CANADA Zl96 az 364 161 158 9 
632 SAUDI ARABIA 18H2 37 
4i 
1816Z 43 
636 KUWAIT 581 20 51Z 1 
647 U.A.EMIRATES 4409 905 3504 
649 OMAN 67Z 67Z 
6 52 NORTH YEMEN 3751 3751 
656 SOUTH YEMEN Z251 2251 
1000 W 0 R L D Z92948 ZZ9 169 1052 44494 5965 1892 Z16979 3161 18615 39Z 
1010 !IHRA-EC 153649 zn 119 890 31852 Zl34 504 103467 304Z 11129 309 
lOll EXTRA-EC 139286 26 50 16Z 12642 3832 1387 113499 119 74!6 83 
1020 CLASS l 15194 4 49 107 667 697 467 6245 17 6914 27 
1021 EFT A COUHTR. 10422 4 45 88 157 3ZO 467 4316 16 4nS Z4 
1030 CLASS 2 1Z0319 Z3 z 11974 3135 886 103569 lOZ 57Z 56 
1031 ACP 1681 4H19 18 
5i 
19 7 449 43683 102 141 
1040 CLASS 3 3775 34 3687 
2002.90-90 TOMATOES WITH DRY "ATTER CONTENT > 30 x. PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID!, IEXCL. 
2002.10-10 AND 2002.10-901 
001 FRAH~E 18108 3Z9 27 8367 1581 
ai 
6918 20 864 
orz BELG.-LUXBG. 3852 
60 
18 1363 48 1638 67 629 
003 IIETHERLAHDS 1683Z 9 10H5 1113 646 1691 
6' 
2553 136 
ro4 FR GE:c!.MAHY Z3854 Z4 5499 3767 Z53 13129 1112 
zo 005 ITALY 7740 Z6 7214 4Z8 49 
nzi 006 UTD. KINGDOM 581Z5 1 40075 llZB 699 9291 lOl 007 IRELAND 883 517 71 36 51 l:J5 
008 DEtiMAP.K 48Z9 767 111 7 356 3570 18 
010 PORTUGAL 757 
i 
1 739 ; 17 011 SPAIN 651 31; zi 634 028 HORI·!AY 2937 2 
2i 
5 Z59l 
030 SI<EDEN 23Z6 615 2 23 1665 
03Z FIHLAIID us 
5 676 54 1 2950 410 036 SI4ITZERLAND 4863 387 20 825 
038 AUSTRIA 2663 10 830 176 759 858 
2Q8 ALGERIA 14190 9876 4314 
216 LIBYA 24766 23346 1420 
220 EGYPT 1520 1520 159:i 272 IVORY COAST 1592 
3' 2710 1lli z:i 400 USA 42Z4 lZD 
404 CANADA 2961 276 435 149 2101 
63Z SAUDI ARABIA 3467 
i 
1414 2053 
636 KUllA IT 1555 
ui 90 1554 7lZ JAPAN 5554 845 4156 
BOD AUSTRALIA 1049 415 309 69 256 
1000 II 0 R L D 216109 440 9 89 112527 15633 1927 45658 187 39Z45 387 
1010 !IHRA-EC 135710 440 a 68 74419 9035 1786 30719 lSZ 18759 317 
lOll EXTRA-EC 80365 21 38086 6599 HI 14924 36 20481 71 
1rzo CLASS 1 27743 19 3087 5981 36 4261 23 HH• 22 
1021 EFTA COUNTR. 13259 17 1527 1551 28 3753 li 63~3 3i 1030 CLASS Z 523!5 2 34999 617 105 10574 6044 
1031 ACP <681 4617 137 1 51 3124 13 1360 1 
2003.10 MUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VIHEGAR OR ACETIC ACID 
2003.10-10 CULTIVATED IIUSHR0011S, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VIHEGAR OR ACETIC ACID! 
001 FRANCE 15497 41 79 115 
658; 
36 15181 40 
002 BELG.-LUXBG. 15897 
44i 40 
492 46 
,; 1 8769 66 003 NETHERLANDS 1776 561 
397 
34 586 Z9 
95232 004 FR GERMANY 127760 1218 14 
127 
1629 29086 17Z 12 
005 ITALY 7058 1 820 42U 
zi 
1815 
006 UTD. KINGDOM 7148 55 74 3 3848 3145 
008 DENMARK 5695 
127 
209 66 au 4535 
009 GREECE Z7ZD 3 369 155 2066 
010 FORTUGAL 2913 
zi 1z 
2839 1 73 
021 CAHARY ISLAH 1641 1608 
480 34; 030 S!·IEDEH 1176 3 343 
032 FIHLAHD 1801 117 1440 108 
187 
136 
036 S!HTZERLAND 161\ 
zi 
155 1029 92 151 
038 AUSTRIA 180J 34 1 1383 
si 
359 
048 YUGOSLAVIA 527 16 64 396 
058 GERMAN DEM.R 1454 137 1312 
37Z REUHIDH 491 
32 542:i 
457 34 
400 ~~~ .. \f 7954 30Z 2192 •!o~ 'II !,4 ='" ,, 
HZ M;XILO 847 515 159 173 
624 ISRAEL 5830 2009 
6i 
3821 
~ 632 SAUDI ARABIA 505 401 43 
lOOOWORLD 219095 2033 8D 1986 415 20072 50170 21 561 143543 71 1\3 
1010 IHTRA-EC 186653 1910 54 1560 402 5921 45440 21 259 130889 61 136 
1011 EXTP.A-EC 32391 123 26 426 13 14150 4730 253 12654 10 6 
1020 CLASS 1 18969 58 4 352 2 8592 3033 Z49 6679 




2813 2064 188 1202 
1030 CLASS 2 11610 64 14 5549 1560 4 4375 10 
lOll ACP 1681 461 42 
60 
2 140 198 4 59 10 
1040 CLASS 3 1814 1 10 137 1601 
2003.10-90 MUSHROOMS IEXCL. CUL TIVATEDl, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID! 
001 FRANCE 203 2 108 27 
47 
4Z Z4 
004 FR GERMANY 468 11 
166 
82 327 
ODS !TAL Y 167 1 
14 036 SIUTZERLAHD 144 125 s 
038 AUSTRIA 227 225 1 1 
I 000 W D R ~ D 2194 15 772 387 301 234 439 44 
UIO INUA-Ee 1141 15 351 28 131 177 411 Z7 
1011 ~xTu·~c 1054 422 359 171 56 27 18 
IDID CLAU 584 413 27 49 54 21 14 
IDZI lfU C VHTR. 422 384 332 
14 IS 
' 1030 CLAII I 4U 9 121 2 
2DD3.ZO TRU,fLU, fUPAUD 0~ PU$ERYED !oTHERWISE THAN IY YINEOAI QR ACETIC ACID! 
2003.20-DO TRU,LEI, PUPARn 0~ PIEU~Yn IOT"EIWISE THAH BY YIHEGAR QR ~c~TIC AqDl 
001 FRANCE 32 22 
17 
10 
004 FR GERMANY 54 
2 
37 
036 S!HTZERLAHD 6 1 3 
400 USA 9 a 1 
732 JAPAN 3 2 
lOGO W 0 R L 0 143 ll 50 52 
1010 INTRA-EC 112 2a 37 47 
lOll EXTRA-EC 32 3 u s 1020 CLASS 1 21 1 5 
1021 EFTA COUHTR. 6 2 1 3 
2004.10 POTATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEH 
2004.10-10 COOKED POTATOES, FROZEN 
001 FRANCE 146681 61778 10164 23 
169l z5 
74715 1 





003 NETHERLANDS 31702 11 9066 236 261 20 187 
366 
1990 Value - Yaleursz lGDO ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarant Comb. Noaenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 












6 32 ARAB IE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAH 
6 52 YEMEN DU HRD 




1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 








































































































2002.91-90 TOMAlES !NOH REPR. SOUS 2002.10-10 ET 2002.10-901, TEHEUR EN MATIERE SECHE > 3D ~. PREPAREU DU CDHSERVEES IAUTREMEHT 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHOE 











272 COTE IYOIRE 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHAOA 







102a CLASS~ 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


























































































































































>I! 6 32 ARABIE SAOUD 
~1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 






































































































































2003.10-90 CHAMPIGNaNS !NON CULTIVE51, PREPAREES au COHSERVEES IAUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE au A L'ACIDE ACETIQUEI 
DO 1 FRANCE 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
































20D3.U TRUFFES, PREPAREES OU CaNSERYEES AUTREIIENT QU' AU VINAIGRE au A L 'ACIDE ACETIQUE 
2003.20-DO TRUFFES, PREPAHES OU COHSERYEES IAUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPON 
IOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 



















































2004.10 PaMMES DE TERRES, PREPAREES OU COHSERYEES AUTREMEHT QU' AU YIHAlGRE OU L 'ACIDE ACETIQUE 0, CONGELEES 
2004.10-10 PaMo~ES DE TERRE SIMPLEMEHT CUITES, CaNGELEES 


















































































































































































































1990 Quantity- Quantith• 1000 kg t a p o r l 
111 Destination Reporting country -Pays d6clorant Co•b. Nocenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~--------------------~----~~:1 
Noetnclaturt co•b. EUR-U ltlg.-Lux. Danauk Deutschland Htllas Espagna France lrdand ltalta Htdtrlend Portugal U.K. 
2004.10-10 
Dl' F~ GERPIAHY 
005 ITALY 










632 SAUDI A~ABU 



































1000 W 0 R L D 70UDI 1313ll 317 
1010 INTRA-EC 671119 127755 204 
lOll EXTRA-EC 369U 3556 113 
1020 CLASS 1 19257 1263 123 
1021 EFTA COUNTR. 9395 650 103 
1030 CLASS 2 17511 2292 60 
2004.10-91 PREPARED OR PRESERVED POTATOES IN FORM OF FLOUR, 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 





















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGD~N 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 





1020 CLASS 1 



































































2004. 9D VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES <EXCL. TOI'IATOES, NUSHROOI'IS, TRUFFLES AND POTATOESI, 











PREPARED OR PRESERVED 
2004.90-10 SWEET CORN 
1000 W 0 R L D 
















1000 W 0 R L D 
CAPERS AND OLIVES, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID), FROZEN 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
109 40 15 159 Sll 
421 35 74 49 194 
381 4 11 111 145 
256 7 14 73 
2004.90-50 PEAS AND !mATURE lEANS, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID>, FROZEN 
004 FR GERIIANY 
IDDO W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






2004.90-91 FROZEN COOKED ONIONS 

































2004.90-95 ARTICHOKES, PREPARED DR PRESERVED (OTHERWISE THAN IY VINE GAl OR ACETIC ACID I, FROZEN 




































2004.90-99 VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES, (EXCL. ZOU.ll-00 TO 2104.90-95), PREPAUD OR PRESERVED <OTHERWISE THAN IY 




004 FR GEP.I'!ANY 






IDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































2005.10 HOMOGENIZED VEGETABLES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS •< 250 0 PREPARED 
OR PRESERVED <OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZENI 
2005.10-DO HOMOGENIZED VEGETABLES PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS • < 250 O, PREPARED 




004 FR GERI1ANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































2005.20 POTATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, <EXCL. FROZENI 





































































































1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU E~~~:port 
~ Destination Reporting country -Pays d6eluant 
Co~b. Homenclaturar-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Hor:~enclatura co111b. EUR-12 811 g. -Lux. Dan8erk Deutschland Hell as Espag:na France Ira lend ltal h Nederland Portugal 
2004.10-10 












632 ARABIE SAOUD 
647 E~IRATS ARAB 
732 JAPO!l 
800 AUSTRALIE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 























































































































2004.10-99 PO~MES DE TERRE !NOH REPR. SOUS 2004.10-10 ET 2004.10·91), PREPAREES OU CONSERVEES IAUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE OU A 













1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































2004.90 L EGU~ES ET MELANGES DE LEGU11ES, SAUF POMMES DE TERRE, PREPARES OU CONSERVES AUTREMEHT QU' AU VINAIGRE OU L 'ACIDE 
ACETIQUE, COHGELES 
20 04.90-10 MAIS DOUX, PREPARE OU CONSERVE IAUTREMENT QU 'AU VINAIGRE OU A L' ACIDE ACETIQUE), COHGELE 










































2004.90-50 POlS ET HARICOTS VERTS, PREPARES OU CONSERVES IAUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU L'ACIDE ACETIQUEl, COHGELES 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 




































?0 04. 90·95 ARTICHAUT~, PR~PAqES OU COHSERVfS I AUTOEMFNT QU' All VTIIATr.RF ~II A L 'ACIDE ACETIOIIEl. CONr,EL ES 





























































































2004.90•99 AUTRES LEGUMES, IHOH REPR. SOUS 2002.10-10 A 2004.90-95), MELANGES, PREPARES OU CONSERVES IAUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE OU 




004 RF ALLEMAGNE 
D 06 ROYAUME-UHI 
007 IP.LAHDE 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































004 RF ALLEMAGNE 
IODOMOHDE 
I 0 I 0 !~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































2005.20 POI'"oMES DE TERRE, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE OU L'ACIDE ACETIQUE, HOM CONGELEES 






















































































































un Cl\lantit~ • Q\lontiUs• IDDD kg t x p o r t 
U.K. 
D Out I not I on Report lng countr~ • Pa~s diclaront 
Coob. Noooncloturo~--------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~ 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXUA•EC 
1020 CLASS 1 
1021 EfTA COUNTA. 
lOU CLASS I 





















































014 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




121 CAHARY ISLAM 




1000 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTU·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































2005.30 SAU£RKRAUT, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN I 
aODS.ID•DI SAUERKRAUT, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN) 
001 FRANCE 
m m~eiitmr· 
014 FR GERMANY 
005 ITALY 
IOU W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTU•EC 

















































1005.40 PEAS "PISUPI ~ATIVUM", PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN>, <EXCL. 
HDI'IOGEHllEDl 




OU HETHULAHDi m ~MiRMANY 
005 UTD. UHODOM 
007 UELAiiD 
011 SPAIN 
021 CAHAR'f ULAN 
041 YUGOSLAVIA 
osa GEP.MAH DEM.R 
372 REUH,ON 
632 lAUD UAUA 
647 U.A.Ei'URATES 
IDOO W 0 R L D 
1010 IMTRA•EC 
1011 EXTRA•EC 
lUO ~tm I 
103, ACP CUI 



































































































" 6711 2DD 
114 
1005.51 SHELLED IEAHI "VIGNA SPP., PHASEOLUS 5PP.•, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN) 
1005.51•00 SHELLED lEANS •VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.•, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN) 
II 002 IELO.-LUXIQ. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY m mLA~'NGOOII 
Ill IPAIH 





632 SAUDI ARAliA 
141 IAHRAIH 
647 U.A. EI-11RATU 
740 HOMO KOHO 
1000 W 0 R L D 
IDll IHTRA·EC 
1011 EXTRA•EC 
1020 CLAU I 
1021 EFTA COUHTR. 
IDJO CLASS I 





























































































































































uu.u CUHSHELLEDl IEAHI, "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP."• PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACIO, EXCL. 
FROZEN>, C EXCL. HO~OGEHIZEDl 
1115. SI•U UNSHELLED lEANS "VIGHA SPP., PHASEOLUS SPP. •, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACIO, EXCL. 




004 FR GUI'IAHY 
005 ITALY 
001 UTD. UHGDOII 
m m~~RK 
051 GERMAN DEI'I.R 
m ~:OMNimu 
1000 W 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
1011 EXTRA•EC 
1021 ClASS 1 





















































































































































































1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Outtnetion Reporting country - Pa!IS dfdar-ent Ce~b. Hocencllturer---~~----~--~----------~----~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 








lDDD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASS~ 1 
1021AELE 













































2005.20-90 PDMMES DE TERRE IHDH REPR. SDUS 2DD5.1D-DD ET 2005.20-101, PREPAREES DU CDHSERVEES !AUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE DU A 










021 ILES CAHARIE 







1020 CLASSE 1 
1021AELE 







































































































004 RF HLEI'IAGHE 
005 lTAl!E 
lDlD 1'1 0 H D E 
lDJD IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 

















































004 RF ALLEMAGHE 
DDS lTALIE 
D 06 RDYAUME-UHI 
D 07 !RLAIIDE 
011 ESPAGHE 




6l2 ARABIE SADUD 




1020 CLASSE 1 
lOlD CLASSE 2 
lOll ACP !6&1 

























































































2005.51 HARICOTS EH GRAINS, PREPARES DU CDHSERVES AUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE DU L'ACIDE ACETIQUE, HDH CDHGELES 
2005.51-00 HARICOTS EH GRAIIIS, PREPARES DU CDHSERVES !AUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE DUA L'ACIDE ACETIQUE, HDH CDHGELESI 
~ 002 !ELG.-LUX!G. 
003 PAYS-!AS 









6 0 0 CHYPRE 
632 ARABIE SADUD 
64 D BAHREIN 
6~7 EMIRATS ARAB 
740 HDHG-KDHG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021Aflf 
1030 CLASSE 2 









































































































































































2005.59 HARICOTS AUTRES QU' EH GRAIHS, HDH HOMOGEHEISES, PREPARES OU CDHSERVES AUTREMEHT QU' AU VIHAIGRE DU A L' ACIDE ACETIQUE, 
HOH CDHGELES 
2005.59-00 HARICOTS !AUTRES QU'EH GRAIHSI, !HDH HOMDGEHEISESI, PREPARES DU CDHSERVES !AUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE DU A L'ACIDE 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 





632 UABIE SADUD 
lODDIIDHDE 
1 D 1 D IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 





















































































































































































1990 Quantity - Quantit6s' 1000 kg 1: a p o r t 
! Dest tnat ion R•port ing country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~--:-~~----:-~--~~~--~~----~----~~:-1 
Hoaencleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Hededand Portugal U.K. 
2005 0 59-DO 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
















2D05o6D ASPARAGUS, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FRDZENI, IEXCL. HOMDGENIZEDI 




004 FR GER~ANY 
ODS ITALY 
008 DENMARK 
021 CANARY ISLAN 
043 ANDORRA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
H30 CLASS 2 




































































2005o 70 OLIVES, PREPARED DR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR DR ACETIC ACID, EXCL. FRDZENI 




DDt, FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 






0~6 M.\L TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





















































































































































































































































































































































2005o90 VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES IEXCL. 2DD2o10 TO 2005o80I, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR 













2005o90-10 FRUIT OF GENUS CAPSICUM IEXCL. SWEET PEPPERS AND PIMENTOSI, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC 
ACID, EXCL. FROZEN! 





















2005o 90-30 CAPERS, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEOAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN I 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1Dl0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
U.K. 
lJ Dutlnotlon Reporting country -Pays diclerent C:ab. Hoetnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho:!tncleture coab. EUR-12 Belg. -lux. Dena ark Deutsch] end Htllas Espagne France Ireland Ital ia Htdulend Portugal 
2005.59-00 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 

















ASPERGES NOH HOMOGENEISEES, PREPAREES OU COHSERVEES AUTP.EMEHT QU' AU VIHAIGRE OU L' ACIDE ACETIQUE, NOH CONGELEES 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
008 DAHEMARK 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































2005.70 OLIVES, PREPAREES OU COHSERVEES AUTREMEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELEES 




DO~ RF AlLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 D! DAIIEMARK 
DID PORTUGAL 




0 38 AUTRICHE 
043 ANDORRE 














632 ARABIE SAOUD 
636 KO~!EIT 
641 EMIRATS ARAB 




10 II EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1031 ACP 165) 











































































































































































2D05 .50 MAIS DOUX, PREPARE OU CONSERVE AUTREMENT QU' AU VIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELE 












~ 372 REUNION 
lOOO"ONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 

























































































































































2005.90 LEGUMES ET "ELAHGES DE LEGUMES, NON REPR. SOUS 2005.10 A 2005.50, HOH COHGELES, PREPARES OU CONSERVES AUTREMEHT QU'AU 
VINAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE 
2005.90-10 FRUITS CAPISCUM <SAUF PIMEHTS DOUX OU POIVROHS>, PREPARES OU CONSERVES UUTREMENT QU'AU VIHAIGRE OU L'ACIDE ACETIQUE, 
NOH COHGELESl 




















2005.90-30 CAPRES, PREPARES OU CONSERVES IAUTREMENT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELESl 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-eE 
lOll EXTRA-eE 
1020 CLASSE I 



























































































































































1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg 1:. X p 0 I t j 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Noaancletura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~~--~~~--~~----~----~~~ 
N::~E:tnclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltal ia Hader] and Portugal U · K · 
2005.90-50 
lalO CLASS 2 2331 lD 2267 
2005.90-90 VEGETABLES AHD I'IIXTURES OF VEGETABLES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAH BY VIHEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN), 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 


















496 FR. GUIAHA 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 
































































































































































































2006.00 FRUIT, HUTS, FRUIT-PEEL AHD OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR I DRAINED, GLAC! OR CRYSTALliZED> 
2006.00-10 GINGER, PRESERVED BY SUGAR 











2006.00·31 CHERRIES, WITH A SUGAR CONTENT > ll X, PRESERVED BY SUGAR 
001 FRANCE 
003 HETHERUHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































2005.00-39 FRUITS, HUTS, PEEL AHD OTHER PARTS OF PLAHTS, PRESERVED BY SUGAR, WITH A SUGAR COHTEHT > 13 X, IEXCL. CHERRIES AHD 
GIHGERI 
HL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUX!G. 
004 FR GERMAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 





1020 CLASS 1 
1021 ~!"f.! COUHTP.. 
1030 CLASS 2 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMAHY 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































































2007.10 HOMOGENIZED PREPARATIONS OF JAMS, JELLIES, MARMALADES, FRUIT OR HUT PUREES AHD PASTES, OBTAIHED IT COOKIHG PUT UP FOR 
RETAIL SALE AS IHFAHT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IH COHTAIHERS =< 250 G 
2007.10-10 HOMOGENIZED COOKIHG PREPA~ATIOHS OF JA~S. FRUIT JELLIES, I'!ARI'IALADES, FRUIT OR HUT PUREE AHD PASTES, PUT UP FOR RETAIL 
SALE AS IHFAHT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IH COHTAIHERS : < 250 G WITH SUGAR COHTEHT > 13 X 
001 FRANCE 
004 FR GERMAHY 
006 UTD. KlHGDOI'I 
011 SPAIH 
404 CAHADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































2007.10·90 HOMOGEHIZEO COOKING PREPARATIONS OF JAMS, FRUIT JELLIES, I'IARI'IALADES, FRUIT OR HUT PUREE AHD PASTES, PUT UP FOR RETAIL 
SALE AS IHFAHT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IH COHTAIHERS = < 250 G WITH SUGAR COHTEHT =< 13 X 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERMAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KlHGDOI'I 
~00 USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































1990 Vatu• - Yelturs: 1000 ECU Export 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~~~~~~~:!~~~f---:E:UR~-~1:2~~B~o~l-g-.~-L~u-x-.--~D~a-n-e-ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-i-a--N-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
2005.90-50 
!OlD CLASSE 2 3275 20 3111 106 32 
2005.90-90 AUTRES LEGUMES, <NON REPR. SOUS 2DD5.1D-DD A 2DD5.9D-50), MELANGES, PREPARES OU CONSERVES IAUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU 
























496 G~YAHE FR. 
632 ARABIE SAOUO 






1020 CLASS! I 
1021AELE 
1030 CLASS! 2 
lOll ACP 1651 





























































































































































































































2006. DO FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, CONFITS AU sUCRE -EGOUTTES, GLACES OU CRISTALLISES-







2006.00-Jl CERISES, TENEUR EN SUCRES > ll X, CONFITES AU SUCRE 
DOl FRANCE 
DOl PAYS-lAS 










I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
































































































































2DD6.DD-J9 FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLAHTES, <SAUF GIHGEMBRE ET CERISES), TENEUR EN SUCRE> 13 X, COMFITS AU 
SUCRE 
HL: COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DOl FR~HCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 





, ~7c: t:! ,.v.e 1 
Ha:.. ~ i.. c 
1030 CLASSE 2 
DOl FRAHCE 
ODl PAYS-8AS 





1020 CLASSE I 
I021AELE 




























































































































2007.10 PREPARATIONS HOMOGENEISEES, DE CONFITURES, GELEES, IIARI'IELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS 08TENUES PAR CUISSON 
2007.10-10 PREPARATIONS HOMOGENEISEES, DE CONFITURES, GELEES, IIARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS 08TENUES PAR CUISSOH, TEHEUR EN 
SUCRES > ll X 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 





I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 



































































2007.10-90 ~~E~~~~uo~~ ~gM~GEHEISEES, DE CONFJTURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTEHUES PAR CUISSON., TENEUR 
001 FRJ.HCE 
002 !ELG.-LUXBG. 




1000 l'! 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 



























































































































































































1990 Quantity - Quanttt6s; 1000 kg 
! Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~----~~~ 
Hoaenclatur• coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal ta Nederland Portugal U.K. 
815 27 130 349 
2DD7 .lD-90 
1030 CLASS 
2007.91 CITRUS FRUIT JAI'IS, I'IARI'IALADES, PUREES OR PASTES, OBTAINED IY COOKING IEXCL. 2DD7.1Dl 




DD~ FR GE~MANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



































































































2007.91-90 CITRUS FRUIT CDDKING PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X IEXCL. 2007.10-101 
DOl FRANCE 
DD~ FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDOM 











































2007.99 JAMS, JELLIES, MARMALADES, PUREES DR PASTES OF FRUIT IEXCL. 2007.10 AND 2007.91), OBTAINED IY CDDKlNG 


























2007.99-31 CHERRY COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT> 3D IEXCL. 2DD7.1D-1DI 
DC2 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 ~ FR GERMANY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
4DD USA 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































2007.99-35 RASPBERRY COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR CDHTEHT >3D X IEXCL. 2007.10-lDl 
DDl FRANCE 
DC2 IELG.-LUXIO. 
D D~ FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
404 CANADA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































DD4 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 













































































































































·~ 61 11 

























































































































































































1990 Value - Velours: lDDD ECU Export 
~ Dest inetion Report;ng country .. Pays d'clarant ~:::~c~:::~~l ~!~~~ j--;::EU:;:R;-_-;,:2--:B::o-;-1-g-. _-:l:-u-.-.--:D:-a-n-oa-r-:k--:D:-o-ut::-s-c"7h"71-a-nd:---H~o~l~l::.•..:•.:..:_c~E:;s:.pa:::g::n.!a~_:..:~F~r~a:.nc::o~:!~Ir~•-l-a-n":"d---:-It-a-:l-i-o-H-o-d-o-r-lo-n-d--P-o-r-t-u-g-al----U-.-K-J. 
2DD7 .lD-9D 
ID3D CLASSE 2 1U6 a 57 172 




DD~ RF HLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
DD7 1RLAHDE 








I D II EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
ID21AELE 
































































































































20D7.tl-30 CONFITURES, GELEES, MARI'IELADES, PUREES ET PATES D'AGRUI'IES, TENEUR EN SUCRES> 13 X I'IAlS =<3D X, DE CDNFITURES, GELEES, 
I'IARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
IOOOMOHDE 


























2D07.tl-9D COHFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES D'AGRUI'IES, TENEUR EN SUCRES =< 13 X, DE CONFITURES, GELEES, I'IARMELADES, 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSOH, 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 

































2007.99 CONFITURES, GELEES, I'!ARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS NDN REPR. SDUS 2007.10 ET 2007.91, OBTENUES PAR CUISSON 
2007.99-10 PUREES ET PATES DE PRUNES, TENEUR EN SUCRES > 30 X, EN EI'IBALLAGES > IDD KG, POUR TRANSFORI'IATION INDUSTRIELLE, DE 
CONFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUlSSON, 
!DOD 1'1 0 H D E 



















2007.99-20 PUREES ET PATES DE I'IARROHS, TENEUR EN SUCRES > 30 X, DE CONFITURES, GELEES, I'IARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS 
OBTENUES PAR CUISSQN, 



















2007.99-31 COHFITURES, GELEES, I'IARMELADES, PUREES ET PATES DE CERISES, TENEUR EH SUCRES > 30 X, DE CONFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSOH, 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-3AS 







IC2D CLA~SE I 









































































2DD7.99-33 CDHFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES DE FRAISES, TENEUR EN SUCRES> 30 X, DE CONFITURES, GELEES, I'IARMELADES, 

































































































































2007.99-35 CONFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRAMBOISES, TENEUR EN SUCRES> 30 X, DE CONFITURES, GELEES, 
I'IARI'iELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE I 




























































































2007.99-39 CONFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES, TEHEUR EN SUCRES> 30 X, !NON REPR. SOUS 2007.10-10 2007.99-351, DE 















































































































































































































1990 Ouantity - Ouantitis~ 1000 kg Eaport 
!: Destination R•porting country - Pays d6clarant Comb. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~---------------------------------------------i 
Homtncl ature cocb. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan1utrk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I h Hedtrland Por-tu!;)'.!!l 
2007 0 99-39 
400 USA 
404 CANADA 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































004 FR GEJ;MAHY 
006 UTD. KINGDOM 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































2DOa.ll GROUND-NUTS PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AND 20071 
2DOI.li-1D PEANUT BUTTER 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































004 FR GERMANY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































004 FR GERI'IAHY 
DDS !TAL Y 































































































































































1990 Yalu• - Valeurs: 1000 ECU Export 




632 ARABIE SADUD 





I 0 IJ EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































































2007.99-51 PUREES ET PATES DE MARRDNS, TEHEUR EN SUCRES> 13 X MAIS =< 30 X, DE CONFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE 















2007.99-59 CONFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES, TEHEU~ EN SUCRES> 13 X MAIS =< 30 X, !AUTRES QUE D'AGRUMES DUDE 








I OIJ EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 































































2007.99-90 CONFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES, TEtiEUR EH SUCRES=< 13 X, !AUTRES QUE D'AGRUMESI, DE COHFITURES, 












1020 CLASSE 1 
1D21AELE 























































200B .II ARACHIDES, AUTREMEHT PREPAREE5 OU COHSERYEES QUE 50US 2006 ET 2007 
2005.11·10 BEURRE D'ARACHIDES 
































































































































































































































































632 ARABIE SAO~D 
IDOOIIONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 







































































































































2005.19 FRUITS A tOQUES ET AUTRES GRAINES, SAUF ARACHIDES, Y CDMPRIS LES MELANGES, AUTREI'IEHT PREPARES DU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007 
2001.19-10 FRUITS A tOQUES ET AUTRES GRAIHES CSAUF ARACHIDES), Y COMPRIS LES MELANGES, EM El'IBALLAGES > I KG, CAUTREMENT PREPARES OU 




004 RF ALlEl'IAGHE 
005 ITALIE 




































































































































































1990 Quantity- '..!uontiUs: 1000 kg Lxport 
~ Destination Reporting country - Pa11s d6c:larant 
Comb. Homonclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































004 FR GtRMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDOPI 
005 DEN11A?.K 
021 CANARY ISLAM 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































2008.20-ll PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IH PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT> 17 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 









2005.20-19 PINEAPPLES COHTAIHIHG ADDED SPIRIT, IH PACKIHGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 17 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20.06 AND 20.071 











ZOOa.z0-31 PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IH PACKIHGS =< l KG, WITH SUGAR COHTEHT > 19 X, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 
20.06 AND 20.071 









200a.20-39 PINEAPPLES COHTAIHIHG ADDED SPIRIT, IH PACKIHGS =< 1 KG, WITH SUGAR COHTEHT =< 19 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 









2005.20-51 PINEAPPLES, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 17 X, IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
002 BELG.-LUXBG. 




























2005.20-59 PINEAPPLES, IN PACK!NGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 17 X, IEXCL. ADDED SPIRIT), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AHD 20.071 
003 HETHEP.LAHDS 
006 UTD. KINGDOM 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 





























2005.20-71 PINEAPPLES, IN PACKIHGS =< 1 KG, WITH SUGAR CONIEHT > 19 X, IEXCL. A~DED SP!Rlll, IOfHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20.06 AND 20.071 























2005.20-79 PINEAPPLES, IH PACKAGES =< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 19 X, <EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AHD 20.071 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 





















































2005.20-99 PINEAPPLES, IN PACKINGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRITI, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 































2005.30-11 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR COHTEHT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< ll.a5 X PlASS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IH 20.06 AHD 20.07) 
IOOOWORLD 










200a.30-19 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CONTENT> 9 X, OF ACTUAL AlCOHOLIC STRENGTH> ll.a5 X f'IASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IM 









2008 • 30-31 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR COHTEHT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STREMGTH =< ll.a5 X PlASS, (OTHE~WISE PREPARED OR PRESERVED 
lH 20.06 AHD 20.07l 












































1990 Value - Yaleurs1 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Peys d6clarant 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 





































































2005.19·90 FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAINES ISAUF ARACHIDESI, Y COIIPRIS LES IIELANGES, EN UIBALLAGES •< 1 KG, IAUTRUIENT PREPARES 








021 ILES CAHARIE 




958 HOB DETERMIN 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 























































































































2008.20-ll ANANAS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 17 ~. EN EMBALLAGES > KG, IAUTkUIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 























































































































2008 .20·71 AHANAS, !SANS ALCOOLI, TEHEUR EN SUCRES > 19 ~. EN EI'IBALLAGES •< I KG, IAUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 
20071 


























200a.20-79 ANAHAS, !SANS ALCOOLl, TENEUR EM SUCRES =< 19 ~. EN EMBALLAGES •< 1 KO, IAUTRUIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
002 BELG. ·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 














































200a,2D-99 AHANAS, !SANS ALCOOL HI SUCRE), EH EMBALLAGES < 4,5 KG, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SDUS 2016 ET 20071 


















































200&,l0·19 AGRUMES, TEHEUR EH SUCRES> X, TITRE ALCOOMETRIQUE > l1,15 ~liAS, IAUTREMEHT PREPARES OU COHSERVES QUE SOUS 2016 ET 
20071 











200a.lD·ll AGRUMES, TENEUR EN SUCRES •< 9 ~. TITRE ALCOOMETRIQUE •< 11,15 ~ liAS, IAUTRUIENT PREPARES DU CONSERVES QUE SOU$ 2006 ET 
20071 






















































1990 Quontity - QuonttUs• 1000 ~g r:. a p o r t 
~ Out ination Reporting country - Pa:yos d6clarant 
Co~b. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 






2008.30-39 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X PlASS, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED 
IN 20.06 AND 20.071 










2008.30·51 GRAPEFRUIT SEGMENTS, WITH ADDED SUGAR IN PACUNGS > I KG, IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 











2008.30-55 MANDARINS, CLEI'IENTINES, WILKINGS AND SIPI!LAR CITRUS HYBRIDS, WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS > 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT), 
!OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAIIDS 
00~ FR GERMANY 
006 UlD. KINGDOM 
~00 USA 
~0~ CAIIADA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
658 
1581 








































2008.30-59 CITRUS FRUIT WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS > 1 KG, I EXCL. ADDED SPIRIT AND EXCL. GRAPEFRUIT SEGMENTS, PIANDARIHS, 
CLEMENTINES, WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS), !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 20.06 AND 20.071 
0 04 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 































2001.30-71 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR IN PACUNGS :< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRITI, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 















2001.30-75 I'IANDARINS, CLEI'IEHTINES, WILKINGS AND SIIIILA! CITRUS HYBRIDS WITH ADDED SUGAR IH PACUNQS =< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT), 




DO~ FR GE~MANY 







I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































2001.30-79 CITRUS FRUIT WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS •< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT AND GRAPEFRUIT SEGIIENTS DR IIANDARINS, 
CLEIIENTINES, WILUNGS AND SIPIILAR CITRUS HYIRIDSI, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 20.06 AND 20.07 I 




1020 CLASS I 






























2001.30-91 CITRUS FRUIT, IN PACKINGS >= 4.5 KQ, IEXCL. ADDED SPIRIT DR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
DOl F~ANCE 
~!!'· ~:t !"EI:!:~!~Y 































2008.30-99 CITRUS FRUIT, IN PACKINGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT DR SUGAR), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
004 FR GERMANY 










































2008.40 PEARS PRE~ARED DR PRESERVED IEXCL, 20U AND 20171 
zooa.4D·11 ~EARS, IN PACKINQS > 1 KQ, WITH SUGAR CONTENT > 
DR PRESERVED IN 20,06 AND 20.071 
1000 W D l L D tl 
1010 IHTRA·EC 10 
lOll EXTRA·EC l 
zooa. 4o-u ~~A~lhlMa'~AN~U,l a~h~~l~ 1 auaAa mmr 
1000 W D R L D U I 
1010 INTRA·EC H l 







U •• OF AeTUA~ ALCDHDLJC STRENGTH =< 11.15 ~ "ASS 1 tDfHER~ISE PREPARED 
76 
76 







200a.40·31 n~=~ 1WITH ADDED SPIRIT, IN PACKINGS =< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 •• IDT~ERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND 
lDODWD~LD 









2008.40-39 PEARS WITH ADDED SPIRIT, IN PACKINGS =< 1 KQ WITH, SUGAR CONTENT =< 15 -· !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 2D.G6 AND 
20.07) 































1990 Value - Velours• lDDD ECU Eaport 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~~=:~c ~: ::~~ 1 ~! ~b ~ r-:E::U::R _-:1-:2:--B::o-:l-g-.--l:-u-x-.--:D::a-n-o-a-:rk:--:D:-o-u::t s-c-:h-:1-.-n-d --~Ho.;;l~l..;.a...;s....;.;=-:E:-=s..:p..;.ag..;.n..:o..;._....;.;.;;F:.:r-a..:n.:.co..;....;..;..:..:Ir.:.o_l_a_n_d ___ I_t_al-t-.--Ho-d-o-r-l-on-d-~P-or-t-u-g-o-1---U-.-K-. 
2008.30-31 
lUlU INTRA-CE 
1D 11 EXTRA-CE 
2a 
3 
2008.30-39 AGP.UMES, TENEUR EN SUCRES =< 9 •• TITRE ALCOOI!ETRIQUE > ll,IS • I'!AS, !AUTREI!ENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
20071 













2008.30-51 SEGMENTS DE PAI'IPLEI!OUSSES ET POMELOS, ISANS ALCODLl, AVEC SUCRE, EN EI'!BALLAGES > KG, UUTREI!EHT PREPARES DU CONSERVES 











2008.30-SS I'IAHDARIHES ET AUTRES HYBRIDES D'AGRUI!ES, ISAHS ALCDOLl, AVEC SUCRE, EH EI'!IALLAGES > KO, !AUTREI'!EHT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




632 ARABIE SAOUD 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 















































2008.30-59 AGRUMES ISAUF SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE PDI'IELOS ET HYBRIOES D'AGRUI'!£5), ISAHS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EI'!IALLAGES > 
1 KG, IAUTREI!EHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
004 RF ALLEMAGNE 
IOOOI!OHDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 


































2008.30-71 SEGfiENTS DE PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, (SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EN EI'!BALLAGES =< 1 KG, IAUTREI!EHT PREPARES OU CONSERVES 









200B.JD-75 MAHDARIHES ET AUTRES HYBRIDES D'AGRUMES, !SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMSALLAGES =< I KG, IAUTREI'!EHT PREPARES OU 













1020 CLASS£ I 


































































2008.30-79 AGRUMES ISAUF SEGMENTS DE P~MPLEMOUSSES ET DE POMELOS ET HYIRIDES D'AGRUMES), <SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EN EMBALLAGE5 
=< 1 KG, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 l 
6 32 ARAB IE SAOUD 
1000 M 0 N D E 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CL~5SE 1 























2008.30-91 AGRUMES, ISAHS ALCOOL HI SUCRE), EN EI'!BALLAGES >= 4,5 KG, IAUTREI'IENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
00 I t:~f'"":F 
r:;.·, ·~r 1-.: i.Li~.·.c~iE 
























2008.30-99 AGRUMES, <SANS ALCOOL HI SUCRE), EH EMBALLAGES < 4,5 KG, <AUTREI!ENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 






































2008.40-11 POIRES, TENEUR EN SUCRES > 13 X, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 11,15 X ,.AS, EH El1BALLAGES > 1 KG, <AUTREMENT PREPAREES OU 
CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
lOCOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 





2008.~0-19 POIRES, TENEUR EN SUCRES > 13 X, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 11,15 X liAS, EH EI!BALLAGES > 1 KG, IAUTREI'!ENT PREPAREES OU 












2008.40-29 POIRES, TEHEUR E~ SUCRES =< 13 X, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11,15 I!AS, EN EMBALLAGES > 1 KG, IAUTREI'!ENT PREPAREES OU 
CONSERVEES QUE SDUS 2006 ET 2007) 
































2008.40-39 POIRES, AVEC ALCOOL, TE~EUI EH SUCRES =< 15 X, EH EMBALLAGES =< KG, IAUTREMENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 




































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg t; x p o r t 
~ Destination Rtporting country -Pays diclerant 
Co~b. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------~~~---------------------j 
HoaancJatura co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Den1urk Deutschland Hdlas Espag·na Franca Ireland ltalta Nederland Portugl!ll U.K. 
2001. 40·39 
1010 INTRA-EC 





2008.40-51 PEARS, IN PACUNGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.071 
001 FRANCE 





































004 FR GERMANY 








































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDII 
HOD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
IOU EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 
























































2001.40-79 PEARS, IN PACKIHGS =< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 15 X, IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 
AND 21.071 
001 FRANCE 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 






















































1020 CLASS 1 






































2008.40-99 PEARS, IN PACKINGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT OR SUGARI, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AHD 20.07) 
DOl FRANCE 
D D 4 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
































2008.50·11 APRICOT$, IN PACKIHGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 X IIASS, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AHD 20.071 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2001.50-19 APRICOTS, IN PACKIHGS > 1 KQ, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X IIASS, !OTHERWISE 
PRErAP.ED OR PP.E!t~V~~ !~ ~3.0~ A:!~ ZO.~:l 





2008.50-39 APRICOTS, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 13 ll, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 ll IIA$5, !OTHERWISE 
PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










































































2008.50-69 APRICOTS, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT •< 13 X, IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUX80. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDII 
































































1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Cocb. Hoeanclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------~------------------------------------------1 

























































































1020 CLASSE I 































































2008.40•79 POIRES, <SAHS ALCOOLI, TENEUR EH SUCRES '< 15 X, EN EMBALLAGES '< 1 KG, <AUTREIIEHT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
001 FRANCE 
















































004 RF ALLEMAGHE 
IOOOMOHOE 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 



































2008.40-99 POIRES, <SANS ALCCOL HI SUCRE!, EH EMBALLAGES < 4,5 KG, <AUTREIIEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H 0 E 
I 0 I 0 INUA-CE 





























2008.50 ABRICOTS, AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2008.51-11 ABRICOTS, TENEUR EH SUCRES > 13 X, TITRE ALCOOMETRIQUE =< ll,B5 X MAS, EH EIIBALLAGES > 1 KG, (AUTREMEHT PREPARES OU 
CCHSERVES QUE SDUS 2006 ET 21071 
IOOOMONOE 
1010 IHTIA-CE 




201'1,,5,-19 ~~~~tCOTS, TEHEUit fH SIICRFS > 11 X. TITPF ALC00'1ETP.JQUE' > 11,3r; "MA!>. EH FM8All~t:;ES > 1 KG, CAIJTRFMF.HT PRFP~R:FS O•J 
C.uhSG.~LS \lUi ~G:j~ ~:un El £uun 
lOOOMOHOE 
~m: ~m:=~~ 








TEHEUR EN SUCRES =< 13 X, TITRE ALCDDMETRIQUE > ll,85 X MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, <AUTREIIENT PREPARES OU 













































2008.50-61 ABRICOTS, <SANS ALCOOLI, TEHEUR EN SUCRES > 13 X, EN EIIBALLAGES > 1 KG, <AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
001 FRANCE 
0 02 BELG. ·LUXBG. 








































004 RF ALLEMAGNE 




































































1990 Quantit~- Quent1t6s: 1000 kg t:: x p o r t 
~ Destination Reporting country - Peys dtclarant Comb. NoRenclature~----------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------~ 
No:!!enchture comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Helles Espegna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
ZDDB.SD-71 APRICOTS, IH PACKIHGS =< 1 KG, WITH SUGAR COHTEHT > 15 ~. IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20.06 AND 2D.D7l 
























2008.50-79 APRICOTS, IH PACKIHGS =< 1 KG, WITH SUGAR COHTEHT =< 15 X, IEXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20.06 AND ZD.D7l 
DOl FRAHCE 
DDZ BELG.-LVXBG. 
004 FR GEF.MAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDDI'I 
lDDDWORLD 
1 DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












































D 04 FR GERMAHY 
DDS ITALY 








1020 CLASS I 












































































20!3.50-99 APRICOTS, IH PACKIHGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT DR SUGAR), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AHD 20.07) 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IOCOWORLD 

























































2008.60-11 CHERRIES, WITH SUGAR CDHTEHT > 9 ~. OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 X MASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20.06 AHD ZD.D7l 
IOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 














2008.60-19 CHERRIES, WITH SUGAR COHTEHT > ~. OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ll.BS X I'IASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20.06 AND ZD.D7l 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
IDIO IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
























2008.60-31 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 X I'IASS, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 
ZD.D6 AND 20.07) 








2008.60-39 CHERRIES, WITH SUGAR CDNTEHT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X 1'\ASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20.06 AHD 2D.D7l 
004 FR GERMANY 
























ZD08.6D-51 SOUR CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IH PACKIHGS > 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 2D.D6 AHD 
~0.07) 
DOl FRAHCE 
~ m wgER~~~~G. 



































2008.60-59 CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IH PACKIHGS > KG, IEXCL. MORELLO CHERRIES AND ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED DR 
PRESERVED IH 20.06 AND 20.071 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 fR GERMANY 


























































2008.60-61 SOUR CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS =< 1 KG, <EXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 
AHD 20.07) 
003 NETHERLANDS 
































2008.60-69 CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IH PACKIHGS =< I KG, IEXCL. MORELLO CHERRIES AND ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR 




0 04 FR GEP.~AHY 






1020 ClASS l 





































































































1990 Value - Yalaurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destin at ion Reporting country - Pays d6clerant Comb. Ho~enclaturer---~------~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------i 
Hoeonc:l ature coab. EUR-12 lal g. -Lux. Dan• ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal h Hader lend Portugal 
2005.50-71 ~~R~~~n· ISAHS ALCOOLl, TEHEUR EH SUCRES > 15 X, EH EMBALLAGES =< KG, (AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
006 RDYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 


























2005.51-79 A:~~~gnj ISAHS ALCOOLl, TEHEUR EH SUCRES =< 15 X, EH EMBALLAGES =< KG, <AUTREIIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
DO 1 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 





I 0 ll EX TRA-CE 











































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 







10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































2005.50-99 ABRICGTS, ISAHS ALCDOL HI SUCRE!, EH EMBALLAGES < 4,5 KG, IAUTREMEHT PREPARES GU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 

































































2005.60-19 CERISES, TEHEUR EN SUCRES > 9 x, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,a5 X MAS, (AUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
004 RF ALI.EMAGHE 
1000 M Q H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 



































200a.60-39 CEP.ISES, TEHEUR EH SUCRES =< X, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,55 X "AS, <AUTREMEHT PREPAREES OU CQHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
20071 










































































2008.60-59 CEP.ISES <SAUF CERISES ACIDESl, <SANS ALCOOLJ, AVEC SUCRE, EH EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE 
SDUS 2006 ET 20071 
001 FRf.HCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 IF AllEMAGHE 
006 IOYAUME-UHI 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















































2008.60-61 CERISES ACIOES, <SAHS ALCDOLJ, AVEC SUCRE, EN EI18AllAGES =< 1 KG, <AUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SQUS 2006 ET 
2007) 
003 PAYS-BAS 





































2008.60-69 CERISES (SAUF CERISES ACIDESl, CSAHS ALCOOLJ, AVEC SUCRE, EH EMBALLAGES =< KG, (AUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE 








1000 M 0 II 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










































































































1990 Quantity - QuantiUs: 1000 kg Export 
~ Destination Report;ng country - Pays dfclerant C~ab. Nc~tencleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------~----~~~ 
Noeenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. DanaBrk Dautschland Helles Espagne France Ireland Jta);a Nodedend Po,.tu!:jol U.K. 
2008.60-71 SOUR CHERRIES, IN PACKIHGS =< 4.5 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.071 















2008.60-79 CHERRIES, IH PACKIHGS >= 4.5 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT DR SUGAR AND MORELLO CHERRIES!, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
006 UTD. KINGDOM 



















2008.60-11 SOUR CHERRIES, IN PACKING$ < 4.5 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AND 20.071 
002 BELG.··LUXBG. 
004 FR GER~AHY 




























2008.60-99 CHERRIES, IN PACKING$ < 4.5 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT DR SUGAR AHD MORELLO CHERRIES!, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.06 AHD 20.071 



















2008.70-11 PEACHES, IN PACKING$ > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, OF ACTU.\L ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 X MASS, !OTHERWISE 











2008.70-19 PEACHES, IN PACKIHGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT> 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11.85 X MASS, !OTHERWISE PREPARED 












2008.70-31 PEACHES, IN PACKING$ > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 X MASS, !OTHERWISE 
PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 








2008.70-39 PEACHES, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 13 x, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X MASS, (OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 










2008.70-51 PEACHES, WITH ADDED SPIRIT, IN PACKING$=< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT> 15 X, CDTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.071 













2008.70-59 PEACHES, WITH ADDED SPIRIT, IN PACKINGS =< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT=< 15 x, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.071 























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
4 00 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































0 03 1/ETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ D•stinatiDn hporting country -Pays d6clarant 
Coeb. Ho•encletur•r---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noa•nclature comb. EUR-12 Btl g. -lux. Dan•erk Dtutschhnd Espagna France Ireland I tel h Nederland Portugal U.K. Hell es 
2008.60-71 CERISES ACIDES, !SANS ALCOOL Nl SUCRE!, EN EIIBALLAGES >= 4,5 KG, IAUTREIIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2DD6 ET 
20071 













2DD8.6D-79 CERISES ISAUF CERISES ACIDESI, !SANS ALCOOL Nl SUCRE!, EN EIIBALLAGES >= 4,5 KG, !AUTREIIENT PREPAREES OU CONSERYEES QUE 
SOUS 2006 ET 20071 
006 ROYAUME-UNI 



















2DDB.6D-U CERISES ACIDES, !SANS ALCOOL HI SUCRE!, EN EMBALLAGES < 4,5 KG, !AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2DD7l 
DD2 BELG.-LUXBG. 
























2008.60-99 CERISES !SAUF CERISES ACIDESI, !SANS ALCOOL Nl SUCRE!, EN EIIBALLAGES < 4,5 KG, IAUTREMEHT PREPAREES OU CONSERYEES QUE 
SOUS 2006 ET 20071 





















2DD5.70-l1 PECHES, TENEUR EN SUCRES > 13 X, TITRE ALCOOMETRIQUE =< ll,S5 X liAS, EN EIIBALLAGES > I KG, IAUTREIIENT PREPAREES OU 
CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
IODOMOHDE 
1010 INTRA-CE 






2008.70-19 PECHES, TEHEUR EN S~CRES > 13 X, TITRE ALCOOMETRIQUE > ll,S5 X MAS, EN EIIBALLAGES > I KG, IAUTREIIENT PREPAREES OU 














2008.70-31 PECHES, TENEUR EN SUCRES =< IS X, TITRE ALCOOI'IETRIQUE =< 11.85 X liAS, EN EIIBALLAGES > KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 









2008.70-39 PECHES, TENEUR EN SUCRES =< 13 X, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 11,85 X liAS, EN EII8ALLAGES > I KG, IAUTREIIENT PREPAREES OU 
CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 








































20Da. 70-59 PECHES, AVEC ALCOOL, TENEUR Ell SUCRES =< 15 X IIAX, EN EIIBALLAGES =< KG, IAUTREIIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 
2006 ET 20071 

























OH RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
021 ILES CANARIE 
4DI .YAT5-UN!S 


























































































































































































1020 CLASSE I 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 













































































































































1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant Comb. Nomenclature~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~==~~~------------------------------~----~~-1 
Ho!llenclature co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Por-tugal U.K. 
200a. 70-79 PEACHES, IN PACKINGS =< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 15 X, (EXCL. ADDED SPIRIT), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































200a.70-91 PEACHES, IN PACKINGS >= 4.5 KG, <EXCL. ADDED SUGAR AND SPIRIT!, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
021 CANARY ISLAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































2008.70-99 PEACHES, IN PACKINGS < 4.5 KG, <EXCL. ADDED SUGAR AND SPIRIT), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AHD 20.071 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















































200a.aO-ll STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 X I'IASS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 







200B.aO-l9 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ll.85 X I'IASS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AHD 20.071 






2DOB.a0-31 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< ll.a5 X liAS$, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
200a.a0-39 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ll.a5 X I'IASS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 


























EFT A COUNTR. 
910 




























































200a.a0-70 STRAWBERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS =< lKG, <EXCL. ADDED SPIRIT!, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 











































200a.a0-91 STRA~IBERRIES, IN PACKINGS >= 4.5 KG, <EXCL. ADDED SUGAR DR SPIRIT!, <OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































200a.a0-99 STRAWBERRIES, IN PACKINGS < 4.5 KG, <EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT!, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AND 20.071 















2008.91-00 PALM HEARTS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 























































1990 Value - Yalturs: 1000 ECU Export 
~ Dtstinetion Reporting country - Pays d6clarant 
~~=~~c~:~:~~~~:~b~t---:E~U:R-~1~2~-8:o~l-g-.--~Lu-x-.---D:o-n-c-o-rk~D~o-u~t-sc~h~J~o-n~d----~H-ol~J~o-s--~E~s-p-ag-n~o~--~F~r-o-n-c~o~-:I~ro-J-a-n-d-----I-t-al-i-a---Ho-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-o-J------U-.-K~. 





004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUrE-UHI 




0 32 FINLANDE 
Ol8 AUTRICHE 
058 RD. AlLEMANDE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
4 04 CANADA 
412 MEXIQUE 
632 ARAB IE SAOUD 
732 JAPON 





1020 ClASSE I 
1021 A E l E 
!OlO CLASSE 2 










































































































































m W~tmAGNE 4m 10 II 674 2H lm 5B 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
































2008.70-99 PECHES, CSANS ALCOOL HI SUCRE I, EH El'IBALLAGES < 4,5 KG, <AUTREMENT PREPAREE5 OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
004 RF ALLEMAGNE 









































































2008.80-39 FRAISES, TENEUR EN SUCRES =< 9 X, TITRE ALCODMETRIQUE > II,85 ll liAS, <AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 















































































2008.81-70 FRAISES, <SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES =< 1 KG, <AUTREMENT PREPAREES OU CDNSERVEES QUE SDUS 2006 ET 20071 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
















































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































2008.80-99 FRAISES, !SANS ALCOOL HI SUCRE), EH EMBALLAGES < 4,5 KG, CAUTREMENT PREPAREES OU CDNSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 








































































































1990 Quantity - Quentit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country ... P•ys d6clarant 
Comb. Homenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hol!!ancl eture coab. EUR-12 Belg. -lux, Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal 
2001.92 PllXTURES !EXCL. 2001.19), PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AND 2007) 
2001.92-11 MIXTURES OF FRUIT, ~liTH SUGAR CONTENT> 9 %, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH=< 11.15% PlASS, (EXCL. 2001.19-10 AND 














2001.92-19 I'IIXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT > 9 %, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11.15% PlASS, IEXCL. 2001.19-10 AND 













2001.92-31 PIIXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.15 X PlASS, IEXCL. 2001.19-lD AND 
2001.19-90), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 








2001.92-39 MIXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.15 X PlASS, IEXCL. 2001.19-10 AND 
2001.19-90), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN ZO.D6 AND 20.07> 












2001.92-50 MIXTURES OF FRUIT, WITH ADDED SUGAR, IN PACKlNGS > 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT), (EXCL. 2001.19-lDl, (OTHERWISE PREPARED 
OR PRESERVED IN 20.06 AND 20. 07l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































2001.92-71 MIXTURES OF FRUIT, liiTH ADDED SUGAR, IN PACKINGS =< I KG, NO SIHGLE FRUIT EXCEEDING 50 X OF TOTAL, IEXCL. ADDED SPIRIT>, 




004 FR GERMANY 












I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































2001.92-79 PIIXTURES OF FRUIT, WITH ADDED SUGAR, IH PACKINGS =< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT AHD 2001.19-90 AND 2001.92-71>, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AND 20. 07l 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































2001. 92-91 MIXTURES OF FRUIT, IN PACKINGS >= 4. 5 KG, !EXCL. ADDED SUGAR DR SPIRIT l, ( EXCL. 2001.19-lD AND 2001.19-90 l, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
~ 001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOPI 






























2001.92-99 MIXTURES OF FRUIT, IN PACKIHGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR DR SPIRIT), (EXCL. 2001.19-10 AND ZOOI.lt-90), !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20. 07l 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 




1020 CLASS I 















































2001.99-ll GI~GER, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.15 ~MAS, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND Z0.07l 
IOOOWORLD 
IOU EXTRA-EC 





















2001.99-21 GRAPES, WITH ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 21.07> 








2001.99-23 GRAPES, WITH ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT =< ll ~. !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 






































































Value - Valeurs: 1000 ECU 
Reporting country -Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutsch lend Hell as Espagna France Ireland ltal h Hederl and Portugal 
2008.92 MELANGES NON REPR. SOUS 2008.19, AUTREI'IENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 













2008.92-19 MELANGES <HOH REPR. SOUS 2001.19-10 ET 2008.19-901, TEHEUR EH SUCRES> 9 X, TITRE ALCOOMETRIQUE > ll,85 X liAS, 
<AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
















2001.92-31 MELANGES <HOH REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2008.19-901, TENEUR EH SUCRES =< 9 X, TITRE ALCOOMETRIQUE =< ll,U X liAS, 









2008.92-39 MELANGES <HOH REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2008.19-901, TENEUR EH SUCRES=< 9 X, TITRE ALCOOMETRIQUE > U,U X liAS, 
















2008.92-50 MELANGES <HOH REPR. 50US 2008.19-IOl, <SAHS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EH EMBALLAGES > I KO, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES 










0 38 AUTRICHE 
4 04 CAHAOA 
lOOOMDHDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































































2008.f2-71 MELANGES !NOH REPR. SOU5 2001.19-901, AUCUH DES FRUITS COMPOSAHTS HE DEPASSAHT 50 X DU TOTAL, ISAHS ALCOOLl, AVEC SUCRE, 
















10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































2008.92-79 MELANGES IHOH REPR. SOUS 2008.19-90 ET 200a.92-71l, ISAHS ALCDOLl, AVEC SUCRE, EM EM8ALLAGES =< 1 KG, <AUTREMEHT 
PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
006 ROYAUI1E-UHI 
lOOOMOHDE 
! n 1 0 IHTRA-CE 
1•1 ··xr'!:A-CE 
























































<.t0,\,92-91 liELAHGES <NOH REPR. SOUS 2tOa.19-lO ET 2001.19-901, ISAHS ALCOOL HI SUCRE>, EM EMBALLAGES >= 4,5 KG, IAUTREMEHT PREPARES 
OU CO!ISERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
~ 001 FRANCE 

































200a.92-99 MELANGES <HOM REPR. SOUS 2008.19-10 ET 200a.l!-90), !SANS ALCOOL HI SUCRE!, EH EMBALLAGES < 4,5 KG, IAUTREMEHT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 l 
001 FRANCE 





1020 CLASSE 1 






























































2008.99 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLAHTES, NOH REPR. SOUS 2001.11 A 2008.92, AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE 
SOUS 2006 ET 2007 
2008.99-ll GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE =< ll,a5 X MAS, IAUTREMENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 20071 
lOOOi'IONDE 
lOll EXTRA-CE 
2001.99-19 GINGE~BRE, TITRE ALCOOMETUQUE > 11,a5 X MAS, IAUTREMEHT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 20071 









200a.99-21 RAISINS, AVEC ALCOOL, TEHEUR EM SUCRES > 13 X, IAUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 














2008.99-23 RAISINS, AVEC ALCOOL, TENEUR EM SUCRES =< 13 X, <AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20011 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 


































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg taport 
Iii Destination Roporting country -Pays d6clarant 
Comb. Homencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg. -lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Meder land Portugal U.K. 
2008.99-25 PASSIDNFRUIT AND GUAVAS, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 






2008.99-27 FRUIT AHD EDIBLE PAP.TS OF PLANTS, WITH SUGAR CONTENT > 9 ~. OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< ll.85 ~~ASS, IEXCL. 
2008.ll-10 TO 2008.99-251, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 










2008.99-32 PASSIONFRUIT AHD GUAVAS, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ll.S5 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED OR 












2008.99-3~ FRUIT. WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOilDLIC STRENGTH > 11.85 X IIASS, IEXCL. 2008.ll-10 TO 2008.99-321, 












2008.99-35 FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 X MASS, IEXCL. 200&.11-10 TO 2008.99-231, 
!OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 20.06 AHD 20.071 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2008.99-39 FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X. OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ll.85 ~PlASS, IEXCL. 2008.11-10 TO 2008.99-231, 
!OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 




































































2008.99-46 PASSIONFRUIT, GUAVAS AND TAMARINDS, WITH ADDED SUGAR, IH PACKINGS > 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED DR 
PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 









2008.99-48 FRUIT AND EDIBLE PARTS OF PLANTS, WITH ADDED SUGAR, IH PACKIHGS > 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT AHD ZOOB.ll-10 TO 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












































































2008.99-51 GINGER, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS =< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 20.06 AND 
20. 07) 

















2008.99-53 GRAPES, WITH ADDED SUGAR, IH PACKINGS =< l KG, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AND 
20.071 

























2008.99-55 PLUMS, WITH ADDED SUGAR, IN PACKIHGS =< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRITI, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 20.06 AHD 20.071 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 





























2008.99-61 PASSIOHFRUIT AHD GUAVAS, WITH ADDED SUGAR, IH PACKINGS :< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IH 20.06 AHD 20.071 















2008.99-69 FRUIT AHD EDIBLE PARTS OF PLANTS, WITH ADDED SUGAR, IN PACKIHGS =< 1 KG, IEXCL. 2008.ll-10 TO 2008.99-61 OR ADDED 












1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































200&.99-71 PLUIIS, IH PACKIHGS >= 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AHD 20.071 
014 FR GERMANY 




















































1990 Value - Yeleurs' 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destinaticn Reporting country .. Pays d6clar-ant Cocb. Namenclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hol!lenclature col!lb. EUR-12 Btlg. -Lux. Dem•Drk Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal Ia Nederland Portugal 
2008.99·25 FRUITS DE LA PASSION ET GOYAVE$, TENEUR EN SUCRES > 9 X, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 11,85 X I'IAS, !AUTREMEHT PREPARES OU 





2008.99·27 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES !NOH REPR. SOUS 2008.11·10 A 2008.99·25), TEHEUR EN SUCRES> 9 X, TITRE 















2008.99·32 FRUITS DE LA PASSION ET GOYAVES, TEHEUR EN SUCRES> 9 X, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,95 X PIAS, !AUTREMEHT PREPARES OU 














2008.99·34 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLAHTES !NON REPR. SOUS 200B.ll·IO A 2008.99·12), TEHEUR EN SUCRES > 9 X, TITRE 
ALCOOMETRIQUE > u,a5 X MAS, !AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007l 
IOCOMONDE 
1010 IHTRA·CE 














2008.99·35 FRUITS ET AUUES PARTIES COMESTIBLES DE PLAHTES !NOH REPR. SOUS 200a.ll·IO A 2008.99·231, TEHEUR EH SUCRES=< 9 X, 
TITRE ALCOOMETRIQUE =< U,a5 X MAS, !AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
!OOOMOHDE 





200a.99-39 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES !NOH REPR. SOUS 200a.ll-IO A 200a.99-23l, TEHEUR EN SUCRES=< 9 X, 
TITRE ALCOOMETRI~UE > U,a5 X PIAS, IAUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007l 
IOOOMONDE 






























200a.99-43 RAISINS, !SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, !AUTREMEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007l 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA·CE 









200a.99-45 PRUNES, !SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > KG, !AUTREMEHT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2D07) 
ODI FRANCE 






















20oa.99-46 FRUITS DE LA PASSION, GOYAVES ET TAMARINS, !SANS ALCOOLlo AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, !AUTREMENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 20D6 ET 2007l 
1000 M 0 N D E 




















2001.99·41 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES !NON REPR. SOUS 20DB.ll·IO 20DB.99·46l, !SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EN 








!DOD PI 0 H D E 
!DID INTRA•CE 
I D II EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 













































































20Da.99-51 GINGEMBRE, !SANS ALCDOLl, AVEC SUCRE, EN EP!BALLAGES =< 1 KG, !AUTREMEHT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 2007) 
DD4 RF ALLEMAGHE 
r~tm MR~·gEE 

































2008.99-55 PRUNES, !SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES =< I KG, !AUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
OCI FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
IOODMONDE 






































20Da.99-61 FP.UITS DE LA PASSION ET GOYAVES, !SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EH EMBALLAGES =< 1 KG, !AUTREMENT PREPARES OU COHSERVES ~UE 





















2DDa.99·69 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES !HON REPR. SOU 2DOI.ll·IO A 20DI.99·61), !SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EN 




OD4 RF ALLEMAGNE 
OC6 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
!ODD 1'1 0 H D E 
1D1D INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
102D CLASS( I 
ID21AELE 


















































































2DOa.99-71 PRUHES, !SANS ALCOOL HI SUCREJ, EN EMIALLAGES >= 4,5 KG, !AUTREMEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2D06 ET 20071 



















































1990 Quantity - Quantitts: 1000 kg t;xport 
~ Destination Reporting country - Pays dtclarant 






45 200 23 1800 
198 
2008.99-79 PLUMS, IH PACKIHGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AHD 20.07) 



























2005.99-91 YAMS, SWEET POTATOES AHD SIMILAR, COHIAIHIHG >= 5 X STARCH, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IN 20.06 AHD 20.07 l 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 












2008.99-99 FRUIT AHD EDIBLE PART OF PLANTS IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT AHD THOSE 2008.11-10 TO 2008.99-91), !OTHERWISE PREPARED OR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







IC20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



































































































2009.11-11 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, !HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT) 













2009.11-19 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY> 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER !GO KG, UNFERMENTED, (HOT COHTAIHIHG ADDED sPIRIT) 































2009.11-91 FP.OZEH ORANGE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 X, UHFERMEHTEO, !HOT 
COHIAIHIHG ADDED SPIRIT! 



























2009.11-99 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, !HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT!, WITH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































































































2009.19-11 UNFROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, !HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
0 H FR GERMANY 



















2009.19-19 UNFROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33. OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, !HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AIIY 
006 UTD. ~INGDOM 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 























































































2009.19-91 UNFROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 X, UNFERMENTED, <HOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT! 
IOOOWORLD 
















2009.19-99 UNFROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR =< 30 X, UNFERMENTED, IHOT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























































































































1990 Voluo - Yoloursr 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays cf6clarant 
Comb. Hoaenclaturer---~~:-~~--~----~--~-:--------~--~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~----------j 


























ZOOa.U-85 IIAIS, ($AUF IIAIS DOUXl, ISAHS ALCOOL HI SUCRE>, IAUTREIIEHT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 2007> 
1000 II 0 H D E 
1010 !HTRA-CE 























200a.9t-9l IGHAIIES, PATATES DOUCES ET PARTIES SIIIILAIRES DE PLAHTES ISAHS ALCOOL HI SUCRE>, TEHEUR EN AIIIDON OU FECULI >= 51, 
UUTREIIENT PREPARES au CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007> 
lOOOIIONDE 172 81 5 63 l9 
1010 IHTRA-CE 170 81 5 63 l9 
lOll EXTIA-CE l 
zooa.9t-99 FRUITS ET AUTRE$ PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES N.D.A .. !SANS ALCaOL NI SUCRE>, IKON REPR. SOUS 2008.ll·lD A 










1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






















































































2009.ll•ll JUS D'ORAHOES, COHGELES, IIASSE VDLUII. > 1,33, VALEUR •< 3D ECUS/UO KO, IHOK FERIIENTES, SANS ALCODLl 
1000 II 0 N D E 







2009.11-19 JUS D'ORAHGES, COHGELES, IIASSE VOLUII. > 1,33, VALEUR> 30 ECUS/101 KO, !NOH FERIIEHTES, SANS ALCOaLI 
006 ROYAUME·UHI 
007 IRLAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 

























2009.11-91 JUS D'ORAHGES, COHGELES, MASSE YaLUII. •< 1,33, VALEUR •< 31 ECUS/100 KG, !NOH FERPIENT£5, SANS ALCaaLl 




































































060 POL~GHE t.ac n:or-; cur:; 
lDOOPIOHDE 
~~m ~~m=~~ 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































2009.19-ll JUS o•aRAHGES, IAUTRES QUE CDHOELESl, IIASSE vaLUPI. > lo33, VALEUR •< 3D ECUS/111 KQ, !NOH FERIIEHTES, SAHS ALCaOLl 
004 RF ALLEPIAGHE 3170 3164 

















2009.19·19 JUS D'DRAHGES, IAUTRES QUE CaHGELESl, PlASSE VOLUPI. > 1,33, VALEUR> 30 ECUS/100 KO, IHDH FERIIEHTES, UHS ALCaaL> 
001 FP.AHCE 
003 PAYS-BAS 




10 I 0 IKTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLAISE 1 
lOZlAELE 

























































































2009,19-91 JUS D'ORAHGES, IAUTRES QUE COHGELESl, I'IASSE VOLUrl. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/100 KO, TEHEUR EH SUCRES > 30 X, CHON 





















2009.19-99 JUS D'OR-HGES, IAUTRES QUE COHGELESI, IIASSE VOLUII. •< 1,33, VALEUR> 30 ECUS/lDD KG, TEHEUR EN SUCRES •< 31 I, IHON 



































































































































1990 Quantity- Quantitts& 1000 kg ~ a p o r l 
~ Dutinatjon Reporting country - Pays d6clarent 
Coeb. Homencleture~-----------------------------------------=~~~~;=~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 




























































































































2009.20-ll GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE •< 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 








2009.20-19 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UHFEP.I'IEHTED, IHOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 















2009.20-91 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 X, UHFERI'IENTED, IHOT 
COHTAIHIHG ADDED SPIRIT I 








2009.20-99 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY << 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR •< 30 X, UNFERMENTED, (HOT 




004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































2009.30-ll SINGLE CITRUS FRUIT JUICE, IEXCL. DRAHGE AHD GRAPEFRUIT!, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, UHFERI'IEHTED, 
IHOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















2009.30-19 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE IEXCL. DRAHGE AHD GRAPEFRUIT!, OF DENSITY> 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER IDO KG, UHFERI'IEHTED, 
!HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT) 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
































2009.30-31 SINGLE FRUIT JUICE IEXCL. ORANGE AHD GRAPEFRUIT!, OF DENSITY=< 1.33, DF VALUE> 30 ECU PER 100 KG WITH ADDED SUGAR, 
UHFERI'IEHTED, !HOT COHTAIHIHO ADDED SPUITI 
0~3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDO~ ~1000 t.! 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































2009.30-39 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE IEXCL. ORANGE AHD GRAPI'fRUITI, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





051 GERl'IAH D~rl.~ 
400 UIA 
HZ JAr•N 
1000 W 0 R L D 
1010 IHT~A-IC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHU. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
43U HI 22 
m: ui m 
9m uf ., 
1m 't: ~.~ 57Z 1'7 • 
722 IU U 
1151 I 1 






































2~09.30-51 lg~g~ ~~fUy,OF DENSITY •< 1,3~, QF VALU~ =< 30 ~CUPER 100 KO, WITH ADDED SUGAR> 30 X, UNFERMENTED, !HOT COHTAIHIHG 



















2009.30-55 LEMON JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR =< 30 X, UNFERMENTED, (HOT CONTAIHIHO 
ADDED SPIRIT! 












































































I I , 
l 
l 
1990 Yalut - Valturs: 1000 ECU Eaport 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho~tnclaturer---~--~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclaturt comb. EUR-12 !elg. -lux. Dana ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal Ia Htd.rland Portugal 
2009.19·99 
0 03 DAHEMARK 
0 II ESPAGHE 












1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65) 


































































































































2009.20·11 JUS DE PAI'IPLEI'IOUSSES DU DE POMELDS, 11ASSE VDLUI'I. > 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/lDI KO, INDN FERI1EHTES, SANS ALCDOLI 
IOOOMDNDE 107 1 13 tm ~~m:g~ n l ~~ 
2009.20-19 JUS DE PAMPLEMDUSSES OU OE POI1ELOS, 11ASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR > 31 






















2009.20·91 JUS OE PAI'IPLEIIOUSSES OU DE POMELOS, 11ASSE VDLUI'I. :< 1,33, VALEUR =< ECUSIUO KG, TENEUR EN SUCRES > 30 ll, IHDN 









2009.20-99 JUS DE PAMPLEI'IOUSSES OU DE POMELOS, 11ASSE YOLUII. =< 1,33, VALEUR > 30 ECUVlOI KO, TEHEUR EN SUCRES =< 30 ll, IHON 












1020 CLASSE 1 
I021AELE 





















































































































2009.31-U JUS D'AGRUPIES, ISAUF ORANGES, PAMPLEI'IOUSSE5 OU POMELOSJ, MASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KO, !NON FERIIENTES, 
SAHS ALCOOLI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 















2009.30·19 JUS D'AGRUMES, ISAUF ORANGES, PAI'IPLEI'IOUSSES OU P011ELOSI, MASSE VOLUI1. > 1,33, VALEUR> 30 ECUS/100 KG, INON FERIIENTES, 
SAHS ALCOOLI 
001 FRANCE 

































2009.30-31 JUS D'AGRUMES, ISAUF ORAHOES, PAI'IPLEI'IOUSSES OU POMELOSI, MASSE VOLUtl. =< 1,33, VALEUR > 30 ECUS/101 KG, AVEC SUCRES, 
(NOH FERM~HTES, <AHS ALCOOl) 
003 PAYS·!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME·UHI ~1000 1'l 0 N 0 E 
1010 IHTP.A·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































2009.30·39 JUS D'AGRUMES, <SAUF ORANGES, PAPIPLEI'IOUSSES OU POMELDSI, 11ASSE VOLUI1. =< 1,33, VALEUR> 30 ECUS/100 KG, <SANS SUCRES!, 













7 32 JAPON 
1000M0HDE 
I 010 IHTP.A-tE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




















































































































2009.30-51 JUS OE CITRONS, MASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, TENEUR EH SUCRES > 30 ll, INON FERMEHTES, SANS ALCOOLI 






























































































1990 Quantity - Ouantit6s1 1000 kg Eaport 
1 Destination Reporting country -Pays d'clarant Co•b. Homanclaturer-----------------------------------------------~~----~--~------------------~--------~----------------~~~ 
Maa•ncl atura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Dtutschland Hell as Espagna Franca Ireland hal ia Hadarland Portuglll U.K. 
2009.30-59 LEPIDM JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE •< 30 ECU PER 100 KG IEXCL. ADDED SUGAR!, UNFERI'IENTED, !MOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT I 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAMY 
1000 W 0 I L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



























2009.30-91 CITRUS FRUIT JUICE IEXCL. LEMON, GRAPEFRUIT AND ORANGE!, Of DENSITY :< 1.33, Of VALUE •< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED 









2009.30-95 CITRUS FRUIT JUICE IEXCL. LEMON, GRAPEFRUIT AND ORANGE!, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE •< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED 
SUGAR •< 30 X, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 













2009.30-99 CITRUS FRUIT JUICE IEXCL. LEMON, GRAPEFRUIT AND ORANGE!, Of DENSITY •< 1.33, DF VALUE •< 30 ECU PER 100 KO IEXCL. ADDED 































2009.40-19 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KO, UNFERI'IENTED, !NOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 


























2009.40-30 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UHFERI'IENTEO, !NOT CONTAINING ADDED 
SPIUTl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
Oll SPAIN 
021 CANARY ULAN 
1000 II 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































2009.40-11 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE •< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 3D X, UHFERI'IENTED, (HOT 









2009.40-93 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE •< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR •< 30 X, UNFERI'IENTED, !NOT 
CONTAINING AODED SPIRIT! 




















004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
010 PCRTUGAL 
Oll SPAIN 
o:u ... M:A.;.:t l.:;i.:.:: 
lDDDWDRLD 
~tm m::=~~ 








































































004 FR GERI'IANY 






1020 CLASS 1 











































































2009.60-ll GRAPE JUICE OF DENSITY > 1.33 OF VALUE •< 22 ECU PER 100 KG, UHFERI'IENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
004 FR GERI'IANY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































2009.60-19 GRAPE JUICE, 
001 FRANCE 
INCLUDING I'IUST, OF DENSITY> 1.33, OF VALUE> 22 ECU PER 100 KG, UNFERI'IENTED, (NOT CDHTAIMING ADDED SPIRIT! 
004 FR GERI'IANY 





























































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Report1ng country - Pays d6chrant 
~~=~~c~:t~~~:!~b~f---:E~UR;-~1~2~-8~a~l-g-.--L~u-x-.--~D~o-n-•-•~rk~D~•-u~ts-c~h~l-e-n7d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~•~n~co~~~lr~t~l-a-n~d----~l-t-al~i~a--~Ho-d-t-r-l-an-d--~Po-r-t-u-g-o-l------U-.-K-1. 
2009.30-59 JUS DE CITRONS. MASSE VOLU~. =< J,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, !SANS SUCRES!, IHOH FERMEHTES, SANS ALCOOll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
IOOOMOHDE 
I 0 I 0 IIITRA-CE 
Bll EXTRA-CE 







































2009.30-91 JUS D'AGP.UMES, ISAUF ORANGES, PAMPLEMOUS5E5, POMELOS OU CITRONS!, MASSE VDLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, TEHEUR 
EN SUCRES > 30 X, (NOH FERMEHTES, SANS ALCDDLl 
IOOOMONDE 





2009.30-95 JUS D'AGRUMES, ISAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES, PDMELOS OU CITRONS!, MASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, TENEUR 














2009.30-99 JUS O'AGRU~ES, !SAUF ORANGES, PmPLEMOUSSES, POMELOS OU CITRONS!, MASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, <SANS 
SUCRES l, I NON FERMENTES, SANS ALCOOL l 
ICOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 






































(NOH FERMEHTES, SANS .ALCOOLl 





2009.40-31 JUS D'ANAHAS, MASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, !NOH FERMENTES, SANS ALCDDLl 
003 PAYS-BAS 




021 ILES CAHARIE 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



























































































011 rr:r·r '"IfF 
U;t.l Hf:3 CAHARlt 
1000 II 0 H 0 E 
~m~ ~m::g~ 























































004 RF ALLEI'IAGHE 









































































































2009.60-11 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS IIDUTS, IIASSE VDLUII. > 1,33, VALEUR =< 22 ECUSilOO KG, IHDH FERIIEHTES, SANS ALCOOLl 




























2009.60-11 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS I'IOUTS, IIASSE VOLUII. > 1,33, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, !NOH FERIIEHTES, SANS ALCOOLl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 





















































































1990 Quantity - Ouantit6st 1000 kg ExporJ 





I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 



















































OH FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 































































2009.60-59 IUNCOHCEIITRATEDl GRAPE JUICE, INCLUDING IIUST, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > lB ECU PER 100 KG, UHFERIIEHTED, I NOT 
COHTAIHING ADDED SPIRIT! 
00 l FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
COS ITALY 








1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































2009.60-71 GRAPE JUICE, INCLUDING IIUST, OF DENSITY =< 1.33, DF VALUE =< lB ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 ~. UNFERMENTED, 







2009.60-79 IUHCOHCEHTRATEDl GRAPE JUICE, INCLUDING MUST, OF DENSITY=< 1.33, OF VALUE=< 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR> 30 












2009.60-90 GRAPE JUICE, INCLUDING IIUST, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< IS ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR =< 30 ~. UNFERMENTED, 
INDT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































2009.70-ll APPLE JUICE, OF DENSITY> 1.33, OF VALUE=< 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (HOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
0 D 4 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 














































1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































2009.70-30 APPLE JUICE, OF DENSITY=< 1.33, OF VALUE> lB ECU PER !DO KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, IHOT CONTAIHIHG ADDED 
SPIRIT I 
003 NETHERLANDS 


















































2009.70-91 APPLE JUICE, OF DENSITY=< 1.33, OF VALUE=< lB ECU PER 100 KG, WITH ADDEO SUGAR> 30 ~. UNFERMENTED, IHOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT l 
IOOOWORLD 









2009.70-93 APPLE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 18 ECU PER IDO KG, WITH ADDED SUGAR =< 30 ~. UNFERMENTED, I HOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT! 















2009.70-99 APPLE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 18 ECU PER 100 KG, IEXCL. ADDED SUGAR!, UNFERMENTED, INDT CONTAINING ADDED 
SPIRIT l 














































1990 Value - Velours: !DOD ECU 
~ Destination Report;ng country -Pays d6clarant 
~~:~~cr:~:~~~~!~b~r---:EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k-:D~o-ut~s-c~h~l-a-nd-----H=o~l~l~a~s~~E=s=pa=g~n~•~~~F=r-a=nc~o~~=Ir~•-l-a-n-d-----It-a-l-I-•--H-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-al---------
2009.60-19 
lDDD 1'1 D H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZlAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16al 













































2009.60-Sl JUS DE RAISINS, Y COI"lPRIS MOUTS, PlASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR > Ia ECUS/lDD KG, COHCEHTRES, IHDH FERPIEHTES, SANS ALCDDLl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-aAS 




1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLI.SSE 1 
1021AELE 























































































2009.60-71 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS MOUTS, I'IASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR =< IS ECUSIIDD KG, TEHEUR EN SUCRES > 30 ll, COHCEHTRES, 







2009.60-79 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS PIOUTS, MASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< IS ECU51IDD KG, TEHEUR EN SUCRES > 30 ll, IHOH 
COHCENTRESl, !NOH FER..'IEHTES, SANS ALCOOll 











2009.60-90 JUS DE RAISI~S. Y COI"li'RIS MOUTS, PlASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR =< Ia ECUSIIDD KG, TEHEUR EH SUCRES =< 30 ll, (NOH 
FERMEHTES, SANS ALCOOll 






























2009. 70-ll JUS DE POf-IMES, MASSE VDLUI'I. > 1,33, VALEUR =< 22 ECUS/100 KG, IHDH FERPIEHTES, SANS ALCDOll 
104 RF ALLEMAG~E 
106 ROYAUrtE-UNI 
1100 1'1 0 N D E 











































1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 



















































































2009.70-30 JUS DE POMMES, !'!A SSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR > 18 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, (HON FERPIEHTES, SANS ALCOOll 
003 rAYS-BAS 

































































2009.70-91 JUS DE POIV1ES, MASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR=< IS ECUS/100 KG, TEHEUR EM SUCRES> 30 ll, IHOH FERMEHTES, SANS ALCOOLl 




















1009.70-99 JUS DE POMMES, MASSE VDLUM. =< 1,33, VALEUR=< IS ECUS/100 KG, ISAHS SUCRES!, IHON FERMEHTES, SANS ALCOOLl 















































1990 Quantity- Quantitiss 1000 kg f:. I p 0 ,. t 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant 
Cocb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----:-~--~~~--~~~--~----~~~ 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
003 DENMARK 
009 GREECE 






I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































2009.80 JUICE OF FRUIT OR VEGETABLES !EXCL. 2009.11 TO 2009.701, !EXCL. FERMENTED OR COHTAIHIHG ALCOHOLl 
2009.80-11 PEAR JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
004 FR GERMANY 










2009.30-19 PEAR JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE> 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, !HOT COHTAIHIHG ADDED SPIR!Tl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMAP.K 
032 FINLAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































2009.80-34 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER !GO KG, !EXCL. 2009.ll-ll TO 















2009.80-39 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY> 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG, !EXCL. 2009.ll-ll TO 2009.B0-19l, 




004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































2009.30-61 PEAR JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< la ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR> 30 X, UNFERMENTED, !HOT COHTAIHIKG 
ADD~D ~r l~l r; 








2009.a0-63 PEAR JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 13 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR =< 30 X, UNFERMENTED, !HOT COHTAIHIHG 
ADDED SPIRITl 
















2009.aD-69 PEAR JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 13 ECU PER 100 KG, !EXCL. ADDED SUGARl, UNFERMENTED, !HOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT l 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 































2009.ao-ao JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, 




004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
021 CAHARY ISLAH 
022 CEUTA AND ME 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































2009.a0-83 JUICE OF PASSIOHFRUIT OR GUAVAS, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 ~. 












































































lt90 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant 




00~ RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAU~E-UHI 
008 DAHEMARK 
009 GREtE 




1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































2009.80 JUS DE FRUITS OU LEGUIIES NOH REPR. SDUS 2009.ll A 2009.70, NOH FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.80·11 JUS DE POIRES, MASSE VOLUM. > 1,33, VALEUR =< 22 ECUS/100 KG, OfDH FERMEHTES, SANS AlCOOLl 
Dot RF ALLEMAGHE 










2009.80·19 JUS DE POIRES, MASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR > 22 ECUSilOO KG, IHOH FERI'IEHTES, SAHS AlCGOLl 
003 PAYS-US 




1001 M 0 N D E 
lOll IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 

















































































2109.80·32 JUS DE FRUITS DE LA PASSION OU DE OOYAVES, I'IASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, IHON FERI'IENTES, SANS ALCODLl 









2009.80·34 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES !NOH REPR. SOUS 2009.11-11 A 2009.80·32, SAUF I'IELANGES), I'IASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR =< 30 
ECUStlOO KG, !NON FERI'IENTES, SANS AlCOOLl 











2009.a0-39 JUS DE FRUITS OU DE LEGU~ES IHDN REPR. SOUS 2009.11-ll 2009.a0-19, SAUF I'IElANGESl, MASSE VOLUM. > 1,33, VALEUR > 30 










1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 




































































2009.a0-50 JUS DE POIRES, MASSE VGLUI'I. =< 1,33, VALEUR > 18 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, !NON FERMENTES, SANS ALCOOLl 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 



























't'll•.l'n-61 IU!Ii nF P"IRES. l'f~!\SF VOlUM. =< 1.33, V.ll f':UR =< 18 ECVS/100 KG, TFNFUR EH SUCRFS > 30 ~. CHON FERP'IFNTF~. ~I\N5 ALCOOL) 





















2019.a0-63 JUS DE POIRES, I'IASSE VOLUM. •< 1,33, VALEUR =< lB ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES =< 30 X, !NOH FERMENTES, SANS ALCOOLl 











2019.a0-69 JUS DE PDIRES, MASSE VDLUI'I. =< 1,33, VALEUR =< 11 ECUStlOO KG, !SANS SUCRES), !NON FERI'IENTES, SANS ALCDOll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 






































2009.aO-aO JUS DE FRUITS OU DE LEGU"ES IHOH REPR. SOUS 2009.11-ll A 2009.a0-69, SAUF I'IELAHGESl, I'IASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR> 30 








021 lLES CANARIE 





1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 



































































































2009.80·83 JUS DE FRUITS DE LA PASSION OU DE GOYAVES, MASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUSilOO KG, TENEUR EN SUCRES > 30 X, IHON 



























































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
jl Destination Reporting country -Pays dtclarant 
Co•b. Hoeonclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~~--~~~--~~----~----~~-~ 
Hoaenc:hture comb. EUR-12 Belg.-Lux. DDn!!'ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itelta Nederland Portugal U.K. 
2009.80-85 JUICE DF A SINGLE FRUITOR VEGETABLE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 ~G. WITH ADDED SUGAR > 30 X, 
UHFERMEHTED, !HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT!, IEXCL. 2009.ll-ll TO 2009.80-831 
1000 W 0 R L D 














2DD9.8D-93 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 3D ECU PER lDO ~G. WITH ADDED SUGAR=< 30 X, 
UHFERIIEHTED, !HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT!, IEXCL. 2DD9.ll-11 TO 2009.80-691 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































2009.80-95 JUICE OF FRUIT OF THE VACCIHIUII IIACROCARPUII, DF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 ~G. IEXCL. ADDED SUGAR!, 
UNFERMENTED, !HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 











2009.80-99 JUICE OF A SIHGLE FRUIT OR VEGETABLE, IEXCL. 2009.ll-ll TO 2009.80-69 AHD 2009.80-95), OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 




0 04 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D~O CLASS 2 













































































































































2009.90-11 MIXTURES OF APPLE AHD PEAR JUICE, OF DEHSITY > 1,33, OF VALUE =< 22 ECU PER 100 ~G, UHFERIIEHTED, !HOT COHTAIHIHG ADDED 
SPIRIT I 


























2009.90-21 MIXTURES GF JUICES IEXCL. APPLE AHD PEARl, OF DENSITY> 1,33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 U, UNFERMENTED, IHDT 












2DD9.9D-29 MIXTURES OF JUICES IEXCL. APPLE AND PEARl, GF DENSITY> 1,33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, !HOT COHTAIHIHG 






















2009.90-31 IIIXTURES OF APPLE AHD PEAR JUICE, OF DENSITY=< 1,33, OF VALUE=< 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR> 30 X, 
UHFERMEHTEO, !HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
1000 W 0 R L D 





























2009.90-41 MIXTURES OF CITRUS AHD PINEAPPLE JUICE, DF DENSITY =< 1,33, DF VALUE > 30 ECU PER 10D KG, WITH ADDED SUGAR, UHFERIIEHTED, 



















2009.90-49 IUXTURES OF CITP.US AHD PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1,33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 ~G !EXCL. ADDED SUGAR!, 
UHFERMEHTED, !HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 




















2009.90-51 MIXTURES OF JUICES IEXCL. CITRUS AHD PIHEAPPLEl, OF DENSITY=< 1,33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 ~G, WITH ADDED SUGAR, 
UHFERI'!EHTED, !HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
001 FRAHCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. ~IHGDOM 
011 SPAIH 









I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































2009.90-59 MIXTURES OF JUICES IEXCL. CITRUS AND PINEAPPLE!, OF DEHSITY =< 1,33, OF VALUE > 30 ECU PER !DO ~G !EXCL. ADDED SUGAR!, 
UHFERI'IEHTED, !HOT CCHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 























































lt90 Value ... Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destin at I on . R•port ing country - Pays d'cl arant 
~:::~c~::~~~·:!~b~t---~E~U~R-~1~2~-.~.~~-g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-,k~D~.-u~t-sc~h~l~o-n~d----~H~ol~l~o~s~~E~s~p-o~gn~•~~~F~r~o~n~c~o~~I~ro-l-•-n-d-----I-t-oi-,-.• ---H-od-o-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-o-I------U--.K~. 
2009.80-85 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES !HOM REPR. SOUS 2009.11-ll A 2009.80-83, SAUF ~ELAHGES), ~ASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 
ECUS/100 KG, TEHEUR EH SUCRES > 30 X, !HOH FERMEHIES, SAHS ALCOOll 















2009.80-93 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES !HOM REPR. SOUS 2009.ll-ll A 2009.a0-69, SAUF l'iELAHGESl, MASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 
ECUS/100 KG, TEHEUR EH SUCRES =< 30 X, !HOH FERMEHTES, SANS ALCOOll 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































2009.a0-95 JUS DE FRUITS DE L'ESPECE VACCIHIUM MACROCARPOH, !HOH REPR. SOUS 2009.ll-11 A 2009.a0-69, SAUF ~ELAHGESJ, MASSE VOLUM. 
=< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, !SANS SUCRES), !HOH FERMEHTES, SANS ALCOOll 






2009.a0-99 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, CHON REPR. SOUS 2009.ll-11 2009.a0-69, HI SOUS 2009.a0-95, SAUF IIELAIIGESJ, ~ASSE VOLUM. 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!E 
0 06 ROYAUME-UHI 








100D II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS: 2 





































































































































2009.90-11 IIELANGES DE JUS DE POMI'!E5 ET POIRES, IIASSE VOLUM. > 1,33, VALEUR =< 22 ECUS/100 KG, !NOH FERMENTES, SANS ALCOOll 
1000 II 0 H D E 
10 II INTP.A-CE 









2109.90-19 MELANGES DE JUS DE POf1MES ET POIRES, IIASSE VOLUM. > 1,33, VALEUR > 22 ECUS/lDD KG, CHON FERMENTES, SANS ALCOOll 




























2109.9D-21 MELANGES DE JUS !AUTRES QUE DE POMMES ET POIRESl, MASSE VOLUM. > 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, cHON FERMENTES, SANS 
ALCOOll 
DOS PAYS-BAS 













2109.90-29 MELANGES DE JUS !AUTRES QUE DE POMMES ET POIRESJ, IIASSE VOLUM. > 1,33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, !HOH FERMENTES, SANS 
ALCOOll 






















2109.90-31 MELAHGES DE JUS DE POMMES ET POIRES, ~ASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 18 ECUS/100 KG, TEHEUR EH SUCRES > 30 X, !HOM 
FERMEHTES, SAHS ALCOOll 
1 n(IO "" !I ~ D F. 
J.Ul!l J.ri.l tu!o-I,C 
lOU EXTRA-CE 





































































2009.90-51 MELANGES DE JUS !AUTRES QUE D'AGRUMES ET AHAHAS), I!ASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, !HOM 
FERMEHTES, SANS ALCOOL l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DO~ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUr.E-UHI 
Dll ESPAGHE 







1000 II 0 H D E 
10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































2009.90-59 MELANGES DE JUS !AUTRES QUE D'AGRUMES ET AHAHAS), IIASSE VDLUM. =< 1,33, VALEUR> 30 ECUS/100 KG, !SANS SUCRES), !HOM 
FERMENTES, SANS ALCOOll 





































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg l:. x p o r t 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_, 




0 H fR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTU'3Al 







1010 INTRA ·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EfTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 





























































































2009.90-71 IIIXTURES Of CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DEHSITY =< 1,33, OF VALUE=< 3D ECU PER lDD KG, WITH ADDED SUGAR> JD X, 

























2Q09.9D-73 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DEHSITY =< 1,33, DF VALUE =< 3D ECU PER lDD KG, WITH ADDED SUGAR=< 3D X, 





2009.90-79 IIIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, Of DENSITY =< 1,33, OF VALUE =< 30 ECU PER lDD KG (EXCL. ADDED SUGARI, 
UHFERPIEHTED, <HOT CDHTAIKIHG ADDED SPIRIT) 














2009.90-91 MIXTURES OF JUICES <EXCL. CITRUS AND PINEAPPLE), DF DENSITY =< 1,33, OF VALUE =< 3D ECU PER lDD KG, WITH ADDED SUGAR > 









2009.90-93 IIIXTURES OF JUICES <EXCL. CITRUS AND PIKEAPPLEl, DF DENSITY=< 1,33, OF VALUE =< 3D ECU PER lDD KG, WITH ADDED SUGAR =< 
3D X, UNFERMENTED, <HDT CDHTAIKIHG ADDED SPIRIT> 






















2009.90-99 MIXTURES OF JUICES <EXCL. CITRUS AND PINEAPPLE), OF DENSITY =< 1,33, OF VALUE =< JD ECU PER lDD KG (EXCL. ADDED SUGAR), 
UHFERMEIITED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
0 07 IRELAND 
lOOOWDRLD 
10 I 0 IIITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































2101.10 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF COFFEE, AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE EXTRACTS, ESSENCES DR 
CONCENTRATES OR WITH A BASIS OF COFFEE 
2101.10-11 SOLID EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE, WITH A COFFEE-USED DRY PlATTER CONTENT >=95X IY WEIGHT 




004 fR GERMANY 
005 !TAL Y 





"'! ~ !? .•. I~ 
021 CANARY ISLAH 
022 CEUTA AND ME 













4 04 CANADA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 S.\UDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
706 SitiGAPDRE 




977 SECRET COUNT 
lOOOWDRLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXUA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EfTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 






































































































































































2101.10-19 EXTRACT, ESSENCES AND CONCENTRATES Of COffEE, IEXCL. SOLIDS) WITH A COffEE-BASED DRY MATTER CDHTEHT <95X BY WEIGHT 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2101.20-10 
001 f~AHCE 
004 fR GER~AHY 
























































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 

















I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































2009.90-71 MELANGES DE JUS D'AG~UMES ET ANANAS, PlASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR=< 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES> 30 X, !NON 
FERIIENTES, SANS ALCOOL) 








2009.90-73 i'!ELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANANAS, PlASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR=< 30 ECUS/100 KG, TENEUR EH SUCRES =< 30 X, IHON 
FERMENTES, SAHS ALCOOLl 




















2009.90-79 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET AHAHAS, PlASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR=< 30 ECUS/100 KG, ISAHS SUCRES), !NOH FERMENTES, SANS 
ALCOOLl 














2009.90-91 MELANGES DE JUS IAUTRES QUE D'AGRUMES ET AHAHASl, IIASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR=< 30 ECUS/100 U, TEHEUR EH SUCRES> 30 









2009.90-93 MELANGES DE JUS IAUTRES QUE D'AGRUMES ET AHAHASl, IIASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR=< 30 ECUS/100 KG, TENEUR EH SUCRES=< 30 
X, IHOH FERMEHTES, SAHS ALCOOLl 




















2009.90-99 MELANGES DE JUS IAUTRES QUE D'AGRUMES ET AHAHAS), MASSE VOLUM. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, !SANS SUCRES!, IHOH 
FERMEHTES, SANS ALCOOLl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE I 
















































2101.10 EXTRAITS. ESSENCES ET CONCEHTRES DE CAFE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU COHCEHTRES OU A BASE DE 
CAFE 
2101.10-11 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCUITRES DE CAFE, D'UNE TEHEUR EH IIATIERE SECHE PROVEHANT DU CAFE >= 9S X 










f'l" ... '!GAl 
Uu i;;:~i·11.uhl 
021 ILES CAHARIE 
122 CEUTA ET MEL 
















632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 




977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IU11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65) 
1040 CLASSE 3 

























































































































































































2101.10-19 EXTRAITS, ESSENCES ET COHCEHTRES DE CAFE, D'UNE TENEUR EN MATIERE SECIIE PROVEHAHT DU CAFE < 95 X 
HL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2101.20-10 
001 FRANCE 

















































































































































































1990 Quent ity - Qu"nt it6s: 1000 kg t: Jt p a r t 
~ Dest inat ton Reporting country .. Pays d6cl111:rant 
Coeb. Hoaancletur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 
No•encl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hall es Espagna Franca Ireland Ital h Hadad end Portugal 
2101.10-91 PREPARATIONS WITH A BASIS OF EXTRACTS, ESSENCES AHD COHCEHTRATES OF COFFEE OR WITH A BASIS OF COFFEE, !HOT COHTAIHIHG 
OR) CDHTAIHIHG < 1,5 ~ MILKFAT, < 2,5 ~ I'IILK PROTEINS, < 5 ~ SUCROSE OR ISDGLUCDSE, < 5 ~ GLUCOSE DR STARCH 
ODI FRANCE 






















1020 CLASS I 













































2101.20 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF TEA OR MATE, AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE EXTRACTS, ESSENCES OR 
CONCENTRATES, OR WITH A BASIS OF TEA OR MATE 
2101.20-10 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF TEA OR I'IATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF 
TEA OR MATE !HOT CONTAINING OR CONTAINING < 1,5 X MILKFAT, < 2,5 ~ I'IILK PROTEINS, < 5 ~ SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 ~ 
GLUCOSE OR STARCH) 
NL• INCL. 2101.10-19, NO BREAKDDUN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 





















2101.20-90 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF TEA OR MATE AHD PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF 
TEA OR I'IATE IEXCL. 2101.20-IOl 
ODI FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



























210l.l0 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES, AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES THEREOF 
210l.l0-11 ROASTED CHICORY 
F ' COHFIOEHT!AL, INCLUDED IN 9902.10-71 







2101.30-19 ROASTED COFFEE SUBSTITUTES IEXCL. CHICORY) 
1000 W 0 R L D 
ICIO INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
















2101.30-91 EXTRACTS, ESSENCES AHD CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY 
F I CONFIDENTIAL, llfCLUDED IN 9902.10-71 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 


























AUS 1 RALIA 























2102.10 ACTIVE YEASTS I EXCL. VACCINES l 
2102.10-10 CULTURE YEASTS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.10-98 











2102.10-31 DRIED BAKERS' YEAST 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.10-98 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
NL' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.10-98 
003 NETHERLANDS 
208 ALGERIA 
272 IVORY COAST 




1020 CLASS I 
IOlO CLASS 2 













2102.10-39 BAKERS' YEAST IEXCL. DRIED) 









































~t: ~gMiR~~~Mw~u:y l~o5~~~mEs CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-0 0. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 







. UTP.' q~CDOI'I 
























































































































Valuo - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country .. Pays dlclarant 
Comb. Hcaenclaturer-----~--~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------j 
Hcmenclature ccab. EUR-12 Balg.-lux. Danaerk Deutschland Htllas Espagne France Ireland 
2101.10·91 PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS, D'ESSENCES OU DE CDNCENTRES DE CAFE DU A BASE DE CAFE, HE CONTEHANT PAS DE "ATIERES 
GRASSES DU lAIT, DE PRDTEINES DU LAIT, DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AI'IIDOH OU DE FECULE, OU COHTENANT < 
l,S X E I'IATIERES GRASSES DU LAIT, < 2,5 X DE PROTEIHES DU LAIT, < 5 X DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'A"IDON 
DU DE FECULE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 


























104 RF ALLEI'IAGHE 
136 SUISSE 
liDO " 0 H D E 
10 I D IHTRA·CE 
10 ll EXT RA-CE 



























































2101.20 EXTRAITS, ESSENCES ET COHCEHlRES DE THE DU DE I'IATE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU CDHCEHTRES OU A 
BASE DE THE OU DE MAlE 
2101.20-10 EXTRAITS, ESSENCES ET CDHCEHTRES DE THE DU DE IIATE ET PREPARATIONS A BASE DE CES PRDDUITS OU A BASE DE THE OU "ATE, HE 
CDHlENAHT PAS DE I'IAT!ERES GRASSES DU LAIT, DE PROTEIHES DU LAIT, DE SACCHAROSE. D'ISDGLUCDSE, DE GLUCOSE, D'AI'IIDON OU DE 
ECULE, DU CDHTENAIIT < 1.5 X DE I'IATIERES GRASSES DU LAJT, < 2,5 X DE PROTEIHES DU LAJT, < 5 X DE SACCHAROSE, 
D' ISDGLUCDSE, DE GLUCOSE, D' AI'!! DON OU DE FECULE 
HL • INCL. 21Dl.ID·19, PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 


























2101.20·90 EXTRAITS, ESSENCES ET COHCENTRES DE THE DU DE I'IATE ET PREPARATIONS A IUE DE CES PRDDUITS DU A lASE DE THE DU DE I'IATE, 
!NOH REPR. SDUS 2101.20·101 
DOl FRANCE 









































2101.30 CHICOREE TDRREFIEE ET AUTRES SUCCEDAHES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAJTS, ESSENCES ET COHCEHTRES 
UDI.lD-11 CHICOREE TDRREFIEE 
F ' COIIFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.10-71 





























2101.30-91 EXTRAITS, ESSEHCES ET CDHCEHTRES DE CHICDREE TORREFIEE 
F • CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.10-71 

















2101.30-99 EXTRA ITS, ESSENCES ET CDNCENTRES DE SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE, IAUTRES QUE CHICO REEl 
ODI FRAHCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
Dll ESPAGNE 



































2102.10-10 LEVURES I'IERES SELECTIDNNEES "LEVURES DE CULTURE" 
F • CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.10-98 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.10-91 
HZ MEXIQUE 
Sat BRESIL 
IDOl II 0 H D E 
lOll IHTRA·CE 
IOU EXTRA-CE 









2102.10-ll LEVURES DE PAHIFICATIDH SECHEES 
F ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.10-91 
BL• CDNFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00·00 
HL' PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
UK• CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.10-91 
OQJ PAYS•IAS 
208 ALGERIE 
272 COTE IVDIRE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 1611 



























































2102.10-39 LEVURES DE PAHIFICATIDH IAUTRES QUE SECHEUI 
F • CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.10-91 
BL' CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOI'IPLET 
HL' PAS DE VEHTILATION PAR PAYS 
UK• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRANCE 




































































































































1990 Quantity - Quentit6s~ 1000 kg t: a p o ,- t 
t! Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Coeb. Homanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------~------------~~~ 
Hoeenchture co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland I tal ia Hederland Portugal U.K. 
2102.10-39 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 





















2102.10-90 ACTIVE YEASTS <EXCL. 2102.10-10 TO 2102.10-391 <EXCL. VACCINES! 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.10-9a 
NL' ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO" 
036 SWITZERLAND 




1020 CLASS l 













































2102.20 INACTIVE YEASTS; OTHER SINGLE-CELL "ICRO-ORGANlSMS. DEAD (EXCL. VACCINES! 
2102.20-ll INACTIVE YEASTS, IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM, OR IN PACKINGS =< 1 KG <EXCL. VACCINES! 
COl FRANCE 




1020 CLASS 1 




















2102.20-19 INACTIVE YEASTS <EXCL. 2102.20-lll <EXCL. VACCINES! 




0 0~ fR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































2102.20-90 SINGLE-CELL MICRO-ORGANISMS, DEAD <EXCL. VACCINES OF HEADING N 30.021, <EXCL. YEASTS AND VACCINES! 
DOl FRAIICE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














2102.30 PREPARED BAKING POWDERS 
2102.30-00 PREPARED BAKING POWDERS 
~ 288 NIGERIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
2103.10 SOYA SAUCE 
2103.10-00 SOYA SAUCE 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0~ FR GE~MANY 
032 FINLA~<D 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































2103.20 TOMATO KETCHUP AND OTHER TOMATO SAUCES 




0 0 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 





021 CAIIARY ISLAN 








































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeur-sr 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarent Comb. Nosenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--~~~~-----------------------------------------l 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dan•ark Deutschland 
21D2.10-39 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
IOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 





















2102.10-90 LEVURES VIVAHTES !NON REPR. SOUS 21D2.1D-ID 21DZ.ID-39l 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.10-91 
HL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 





977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































2U2.20-ll LEVURES I'IORTES EH TABLETTES, CUBES ET SII'IILAIRES, OU EIIBALLAGES •< 1 KG 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 




















2102.20-19 LEVURES MORTES INDN REPR. SOUS 2102.20-111 




004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITAL!E 
006 ROYAUME-UNI 










1120 CLASSE I 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 




























































































2102. Z0-90 IIICRO-ORGANISIIES IIONOCELLULAIRES IIORTS ISAUF LEVUREl, lA L' EXCL. DES VACCINS DU H 30. 02) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA -CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














P•''!P~ES A LEVER rREPAREES 
2Hoi. 30-00 POUDRES LEVER PREPAREES 
!¥ 285 NIGERIA 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
2103.10 SAUCE DE SOJA 
2103.10-00 SAUCE DE SOJA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 































































2103.20 TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOilATES 











021 ILES CAHARIE 

































































































































































































































































































































































































1990 Quant tty - Quant lt6s l 1000 kg i..aport 
~ Dut ;nat ion Rtport ing country .. Pays d6clar ant Co11b. Hol!encleture 
Hoaenclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Den•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Heder lend Portugal U.K. 
2103.20-DD 
!DOD W 0 R L 0 137837 20656 ll4a a797 53 7457 3029 165 25251 57789 2009 11483 
!DID INTRA-EC 112092 19427 497 7705 a 4056 1820 165 19940 5D9a4 601 6889 
1011 EXTRA-EC 25725 1230 652 1092 H 3Hl 1209 5301 68DS 14Da 4593 
1020 CLASS I 17622 1151 526 913 5 lla4 330 4812 566a 1357 1476 
1021 EFTA COUNTR. 15075 l!U 513 756 
zi 
443 za6 3733 5564 1357 1275 
1030 CLASS 2 HD6 62 105 29 1999 858 359 214 51 2701 
1031 ACP 1681 427 39 
2i 
2 6 7 103 5 51 29 !a5 
1040 CLASS 3 1698 17 150 I 18 21 Ill 924 415 
2103.30 MUSTARD FLOUR AND IlEAL AND PREPARED MUSTARD PREPARED 
2103.30-10 MUSTARD FLOUR 
400 USA 526 15 511 
404 CANADA 98 6 91 
1000 !i 0 R L 0 1799 184 326 2S 100 1161 
!OlD INTRA-EC 552 21 173 4 n 269 
1011 EXTRA-EC 1247 163 153 22 17 892 
H20 CLASS I IDS a 159 147 21 9 722 
1021 EFTA COUNTR. 365 15a 136 9 62 
2103.30-90 PREPARED MUSTARD 
001 FRANCE 1289 1113 4 162 120s 
2 7 
002 !ELG.-LUX!G. 1492 
4i 
73 193 18 3 
DOl NETHERLANDS 3142 
ao 
2886 Ii 168 IZS 45 004 FR GERMANY 720 30 
467 
460 13 
005 ITALY 704 15 17a 44 
006 UTO. KINGOOII 1495 I 359 1117 21Z 
on IRELAND 246 22 12 
DDS DENMARK 440 
s 
27 411 2 
011 SPAIN 561 3D a 229 14 
OlD Slo!EDEN 386 
127 
as 43 246 11 
248 SENEGAL 1182 
104 
1055 
:i 4i 400 USA 3321 3171 
404 CAIIADA 1045 46 957 20 16 
732 JAPAN 516 101 413 I I 
aoo AUSTRALIA 440 75 335 14 9 
!ODD W 0 R L 0 19791 1486 492 5181 136 11672 16 257 19 525 
!DID INTRA-fC 10227 12Da 172 4443 29 3821 a 191 I 353 
1011 EXTRA-EC 9561 27a 320 737 107 7851 7 66 18 172 
1020 CLASS I 6556 14 157 61a 16 5580 7 55 104 
1021 EFTA COUNTR. 905 2 153 171 9 534 I a IS 
22 
1030 CLASS 2 2711 259 163 47 91 2057 a 68 
1031 ACP 1681 1639 196 4 I 1414 5 18 1 
1040 CLASS l 296 5 72 214 5 
2103.90 PREPARATIONS FOR SAUCES AND PREPARED SAUCES IEXCL. 2103.10 TO 2103.3011 IIIXED CONDIIIENTS AND SEASONINGS 
2103.90-10 MANGO CHUTNEY, LIQUID 
1000 W 0 R L 0 140 21 u 26 62 
1010 INTRA-EC 97 5 u 26 u 
I D 11 EXTRA-EC 43 16 21 
2103.90-90 SAUCES AND PREPARATIONS THEREFOR IEXCL. 2103.10-DD, 2103.20-DD AND 2103.90-lDlt IUXED CONDIMENTS AND SEASONINGS 




IUD 1289 12 350 
002 BELG.-LUX!G. 13223 
2ui 
12a 1681 11 223 10463 223 
003 NETHERLANDS 6711 33 2537 5 29 123 354 113ll 1154 D 04 FR GERMANY 22775 7116 2073 
17a:i 
782 561 903 









125 39 156 286 
009 GP.EECE 1569 93 807 52 Ul 305 a7 
DID PORTUGAL 1112 30 3 252 254 15 14 505 39 
011 SPAIN IUS 446 52 429 
399z 
Z7a Zl 299 454 
021 CANARY lSLAN 4654 7 19a 261 134 62 
024 ICELAND 343 I 114 19 
ss ; 192 17 028 NDRHAY 1150 109 681 Ill 51 106 
030 S!·!EDEH 3786 22 2164 692 157 48 384 315 




036 S!~ITZERLAND 12549 as 5 11425 245 199 308 220 
038 AUSTRIA 1359 36 I 1026 l 96 176 21 





060 POLAND 376 45 201 2 55 lli 218 NIGERIA 221 12 44 31 I 
372 REUNION 462 I 12; 2 461 10 14 i 318 SOUTH AF~ICA 300 5 139 ll; 400 USA 174 
li 
47 11 a4 167 207 10 
404 CANADA 448 ?~ ~4 12a 62 63 1 127 E!!~ ~YP~!.'S 4:) !t1 .. ,. , .. 
624 ISRAEL 268 zu 50 i9 li 5i 13 6 15 632 SAUDI ARABIA 324 66 4 liD 
~ 647 U.A.EMIRATES 311 53 I I 78 10 31 137 





706 SIHGAPORE 296 13 l 254 
728 SOUTH lO~EA HD 5 234 11 I 50 IS 
659 
732 JAPAN 281 ~4 24 17 159 
74 D HONG KDIIG 340 
,; 2s 14 28 14 ' 
278 
aoo AUSTRALIA 860 82 144 34 460 78 
!DOD W D R L D 142906 26611 tl42 nasa 254 530& 11726 1593 69!6 32656 149 16553 
1010 !NTRA-EC ID4DU 24744 5390 16716 145 902 a4U 1470 6156 2a576 20 11421 
lOll EXTRA-EC 38838 lUI 1752 Ul42 76 4415 3242 123 820 40&0 12a 5132 
1020 CLASS I 2416a 453 U34 14226 I 159 lOll 34 719 2174 17 2233 
1021 EFTA COUHTR. 19924 264 3045 13525 2 55 460 ID 395 pn l 976 
1030 CLASS 2 13884 14U 552 660 
" 
4223 2181 90 69 602 111 2881 
lOll ACP CUI 2480 714 I 135 I 11 784 I 5 261 111 456 
1040 CLASS l 789 
" 
66 257 Zl 43 32 304 18 
2104.10 SOUPS AND BROTHS AHD PRE~ARATJDNS THEREFOR 
2104 .10-DD SOUPI AND BROTHS AHD PREPAUTIONS THEREFOR 
DDI FRANCE 11262 zzn 2 1574 72 
U70 
4 uu 461 4672 
002 BELO.-LUXBG, llZDD 
uoi i 1630 I 65 27990 144 DOl NETHERLANDS 4514 1832 i 97 14 157 5544 503 004 FR OHMAHY azzs zn 960 
n7 
a96 194 382 
DU ITALY IUD zl p$ u 127 42i 45i 642 5 006 UTD. KINODOII 2475 321 1 245 a66 2764 007 IULAHD ZIIZ u 4 . a 16 92 10 DO& DeNMARK 1657 UZI 20 281 
a; 
207 




25 10 181 63 
DU A~DDRRA n 4i i i l D46 IIAL TA 16 
14i 
3 ; Ill 060 ~OLAND 424 270 4 . 2 
066 ROIIANIA 54 . ~2 
250 
2 26 l 
220 EGYPT 431 179 
228 IIAURITANIA 562 su 
u6 24l 232 MALl 216a 2419 
236 BURKINA FASO 780 ~IG 240 NIGER 292 42 4a Ii 247 CAPE VERDE 126 
i uas 
24 ai 
248 SENEGAL 1402 94 
260 GUINEA 1290 36 907 lla 
264 SIERRA LEOHE 675 665 4 
414 
1990 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
!J Dutination Reporting country -Pays d6clarant ~~==~c~:~:~:J:!~b~r---:E:UR~-~1:2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-a-ar~k-:D~o-u~tr-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~o~r~~£~r~pa~g~n~o~~~F~r~a~nt~o~~~Ir~o-l-a-n-d----~I-to-l-t-o--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-~-1. 
2103.20-00 
1000 " 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
I 021 A E L E 
lOlC CLASSE 2 
lOll ACP IUl 

















2103.30 FARIHE DE PIOUTARDE ET PIOUTARDE PREPARE£ 






1020 CLA5SE 1 












00\ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME·UNI 












I 020 CLASS£ I 
I 021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 16al 










































































































































































































" 28 li 
6 
li 
2103.90 PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES tiOH REPR. SOUS 2103.10 A 2103.301 CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES 
2103.90-10 CHUTHEY DE "AttGUE LIQUID£ 


















































EM! RATS ARAB 
PIALAYSIA 
SHIGAPOUR 






I HI EXTP.A-CE 
1020 CLASS£ I 
102JAELE 
1~30 CLASS£ 2 
1031 ACP Ual 

























































































































































































































" 2104.10 PREPARATIONS POUR SOUP£5, POTAGES OU IOUILLOHSJ SOUPES, POTAOES OU BOUILLONS PREPARES 

















046 MAL TE 
060 POLOGttE 











































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quenttt6s: 1000 .._.; t. a p o r l 
~ Desttnaticn Reporting country .. Pays d6clarant Coeb. Hoa•nclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoeanclature coab. EUR-12 Belg.-lu•. Dan•ark Dautschlend Hell as Espagna fr'anca Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
2104.10-00 









436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
452 HAITI 




496 FR. GUIANA 
S04 PERU 
512 CHILE 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16&1 












































































































































2104.20 HOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PRE~ARATIDHS CD~!ISTIHG OF FINELY HOMOGENIZED "IXTURE OF TWO DR IIDRE BASIC IHGREDIEHTS, PUT 
UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD DR FOR DIHETIC PURPOSES, 1H CDHTAIHERS =< 250 G 
2104.20-00 HDMDGEHIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS CDHS!STIHG OF FINELY HOMOGENIZED "IXTURE OF TWO OR IIORE BASIC IHGREDIEHTS, PUT 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IP.ELAHD 
Oll SPAIN 
021 CAIIARY ISLAM 
228 MAURITANIA 
IOOOWDRLD 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16&1 





















































2105.00 ICE CREAl! AND OTHER EDIBLE ICE, WltETHER OR HOT C~HTAIHIHG COCOA 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
0 07 IRELAND 
0 0& DEH!1ARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AHD ME 
036 SWITZERLAND 
496 FR. GUIANA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 































































2105.00-91 ICE CREAl'! AHD OTHER EDULE ICE, CDHTAIHIHD >= 3 X BUT < X ftlLKFATS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m w~m~~~s 
005 ITALY 





021 CANARY lSLAH 
028 HDP.HAY 
030 Sl~EDEH 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Hoeenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~--------------------------------------------------
Hocencl ature coab. EUR-12 !tl g. -Lux. Danl!lark Deutsch lend Irtland Jtal ia Nederland Portugal 
2104.10-00 









4!6 COSTA RICA 
442 PANAMA 
452 HAITI 




496 GUYANE FR. 
504 PERDU 
512 CHILI 






102D CLASSE I 
IDZI A E L E 
103D CLASSE 2 
IDS! ACP 1681 































































21D4 .2D PREPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 








DZI ILES CANARIE 
228 MAURITANIE 
lOOD M 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASS!! 2 
lOS! ACP (Ul 


































































0 DB DANEI!ARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET MEL 
036 SUISSE 




IDZD CLASSE I 
I 021 A E l E 
IDSD CLASSE 2 










































































































































I 020 CLASSE I 
1021AELE 







































































!ODD PI 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE I 
102lAElE 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































































































































































































































































U90 Quantity - QuantiUs• 1000 kg l • p o r t 
l! Destination Rtporttng countr11 ... Pays d6clarant Comb. Hoatnclaturt 
Ho•tnclatura col!lb. EUR-IZ Btl g. ·Lux. Dan•uk Deutschland Htllas EJ:pagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
2106.10 PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES 
2106.10-10 PRDTEIH CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES, ICOHTAIHING OR HOT COHTAIHIHG < 1.5 X IULKFATS, < 5 X IIILK 
PROTEINS, < 5 X SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 X GLUCOSE OR STARCH) 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 










003 NETHERLANDS 2632 a 1423 53; 5498 
623 
004 FR GERMANY 10251 22 
i 1; 
3751 172 276 
005 ITALY 795 155 124 
499 121 









010 PORTUQAL 310 6 136 53 21 
Oll SPAIN 2655 1461 116 264 721 14 
021 NORWAY 323 141 5 
90 15 
030 SWEDE~ 343 
21 
44 153 HI 
036 SWITZERLAND 105 562 1624 
80 7l 62 
400 USA 3611 2 1926 20 I 37 
404 CANADA 644 19 613 5 64 
7 
624 ISRAEL 231 155 12 
632 SAUDI ARABIA 959 112 u5 512 335 610 T~AILAND 256 24 5 732 JAPAN 113 H 19 359D 977 SECRET CDUMT 3590 
1000 W 0 R L D 46162 153 196 2 429 12337 4628 1471 23591 4054 
1010 IHTRA-EC 33056 152 135 1 245 8869 1354 1162 18166 2972 
lOll EXTRA-EC 10216 1 61 1 185 3461 3274 308 1835 1012 
1020 CLASS 1 6534 H u 2876 2378 144 517 553 
1021 EFTA COUNTR. 1937 35 1 137 195 101 486 477 1030 CLASS 2 3348 13 166 591 31 ll24 520 
1031 ACP 161) 193 3 76 48 9 a ~~ 
1040 CLASS 3 337 2 2 1 127 194 10 
1090 IIISCELLANEOU 3590 3590 
2106.10-U PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUISTANCES, I EXCL. 2106.10-10) 
001 FRANCE 1005 51 75 120 13 3i 
93 251 395 
002 BELG.-LUXBG. 1292 
17; 
1 294 4 15 924 23 
003 NETHERLANDS 
"' 
123 1 13 5 
76 
173 
D 04 FR GERMANY IOH 1 
u2 
225 569 136 
005 ITALY S52 ll 164 57 5Z 
95 19 





001 DENMARK 284 206 17 49 





030 SI~ECEN 404 178 a 128 
" 036 !liiTZERLAHD 101 97 1 5 2 2 
038 AUSTRtA 159 135 24 
041 YUGOSLAVIA 309 309 
1000 W 0 R L D 9060 268 130 2175 235 144 803 58 952 2015 2277 
1010 IHTRA-EC 6166 250 12 1229 21 75 532 58 753 1759 HD7 
lOll EXTRA-EC 2893 17 48 946 214 
" 
271 199 256 870 
1020 CLASS I 1280 1 48 797 2D 4 23 25 199 161 
1021 EFTA COUMTR. 821 I 43 476 
6 65 
19 9 169 104 
1030 CLASS 2 1271 H 13 247 172 57 696 
1040 CLASS 3 344 3 136 1!8 3 14 
2106.90 FOOD PREPARATIONS N.E.S. 
2106.90-10 CHEESE FONDUES 
lOODWORLD 264 27 5 50 31 5 92 3 50 
1010 INTRA-EC 129 27 4 so 15 3 S4 2 
24 
1011 EXTRA-EC 136 2 16 2 38 1 26 
2106.90-30 FLAVOURED OR COLOURED ISDGLUCOSE SYRUPS 
1000 W 0 R L D 200 21 52 21 aa 
1010 IHTRA-EC 147 20 50 ll 62 
lOll EXTRA-EC 53 1 2 17 26 
2106.90-51 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUPS 
lO!D W 0 R L D 47 25 
lDID INTRA-EC 38 25 
lOll EXTRA-EC 9 
2106.90-55 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AHD I'IALTODEXTRIHE SYRUPS 
616 !RAM 337 337 
lDODWGRLD 686 23 34 27 22 573 
I D I 0 IHTRA-EC ll9 23 lD 
21 22 
60 
!'JlDll EXTP.A-EC 566 4 513 
, 1030 CLASS 2 518 26 22 470 
2106.90-59 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS, IEXCL. ISOGLUCOSE, LACTOSE, GLUCOSE AHD "ALTOOEXTRIHE SYRUPS) 
DDl FRANCE 971 497 346 14 11 395a 
74 5 24 
002 BELG.-LUXIG. 5043 
495i 
171 22 !84 a 
DOl NETHERLANDS 10243 424 4764 13 22; 
91 
004 FR GERI'IANY 498 24 
73 
140 76 29 
005 ITALY 296 3D 192 
13a 
1 
006 UTD. KIHGDD" 450 2 71 227 10 
ODB DENMARK 353 2 102 241 2 
1000 W 0 R L D 23629 5518 148 1947 57 366 13198 144 SOB 1413 528 
1010 IHTRA-EC 18662 5509 14B 1383 14 2DD 9753 138 193 1137 335 lOll EXTRA-EC 4915 9 564 42 166 3396 6 112 277 193 
1020 CLASS 1 1071 3 125 407 20 7 336 76 27 70 
1021 EFTA COUHTR. 740 3 125 397 15; 
155 4 14 42 
lOlO CLASS 2 l500 6 23 141 2797 24 217 123 
1031 ACP 118> 1504 4 114 1366 2 4 ll 
2106.90-91 FOOO PREPARATIONS M.E.S. !EXCL. 21D6.1D-10 TO 2106.90-59), CMOT CONTAINING OR> CONTAIMIHG < l. 5 X "ILKFATS, < %"ILK 
PROTEINS, < 5 % SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 % OLUCOSE OR STARCH 
001 FRANCE 13189 1947 871 5463 as 600 
199i 
222 109 2954 936 
DD2 BHG.-LUXBG. 8173 tzo 308 1951 2 ll9 Ill 3387 304 DOl NETHERLANDS llD69 1414 5115 127 260 1656 !54 S88a 732 004 FR GERMANY 22324 2163 IDS 
na4 45 5023 7772 1408 1262 005 ITALY 4765 203 56 644 1045 
1Di 
681 216 
006 UTD. KINGDOI'I 16938 919 387 &310 17 621 6210 6363 220; 007 IREL.~ND 2643 21 5 177 1 1 3 
222 
DDS OENr1ARK 1871 105 
24i 
590 2 161 641 259 llD 
009 GREECE 199D 285 184 23 34 960 106 63 87 
OlD PDRTUOAL 2041 37 6 H9 
5i 
I DID 228 ll5 54 60 62 
Dll SPAIN 6399 52 196 1495 
48D 
3246 73 308 BID 150 
021 CANARY ISLAH 1218 390 
a6 
117 106 79 52 18 1 25 
DH ICELAND 201 4 a5 76 1 3 31 028 NORWAY 2810 66 671 87 844 3i 318 732 030 S!·JEOEII 3844 49 1643 ~71 77 1121 199 353 
032 FINLAND 1434 26 392 95 230 190 560 236 263 036 SIHTZERLAMD 6672 599 526 3227 739 149 aoa 264 
038 AUSTRIA 4515 IDS 34 l567 202 ll9 65 393 27 
046 M.~LTA 212 
9i 
77 
52 13 65 28 31 11 048 YUGOSLAVIA 356 15 3 73 27 1 
056 SOVIET UNlOM 1909 
53 36 
\ 2 1875 12 ll 3 
D5B GER"AH DEI'I.R 194 85 
206 
2D 
64 060 POLAND 912 15 322 10 295 
062 CZECHOSLOVAK 409 3 177 72 59 22 76 
418 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~~;~~c~::~~~~::~~~t---~E~U~R~-1~2~~B.~I~g-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-r~k~D~.-u~t-sc~h~l-a_n_d _____ H_o~ll~o~s~~E~s~p-a-gn~a~~~F~r~•~n~c~o~~I~r-ol-•-n-d-----I-t-a-li-a---H-od_o_r_l_•_n_d---P-o-rt_u_g_o_I _______ U_.K-1. 
COHCEHTRATS DE PROTEIHES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES 2106.10 
2106 .!O-lD COHCEHTRATS DE PROTEIHES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES, HE COHTEHAHT PAS DE IIATIERES GRASSES OU LAIT, DE PROTEIHES 
DU LAIT, DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AIIIOON OU DE FECULE, OU CONTENANT < 1,5 X DE IIATIERES GRASSES DU 
LAIT OU DE PROTEINES DU LAIT, < 5 X DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AIIIDOH OU DE FECULE 
HL: VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 


















ll2 ARABIE SAOUD 
UO THAILANDE 
732 JAPO~ 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 1651 
1040 CLASSE 3 






































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
106 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHOE 









I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































2106.90 PREPARATIONS ALIMEHTAIRES, H. D. A. 
















D' ISOGLUCOSE, AROIIATISE OU ADDITIOHHE DE COLORANTS 
431 2 77 
316 1 74 
Ill 1 3 
2106.90-51 SIROP DE LACTOSE, ARDMATISE OU ADDITIOHHE DE COLORANTS 
1000 II 0 H D E 




























2106.90-55 SIROP DE GLUCOSE OU DE IIALTOOEXTRIHE, AROMATISES OU AODITIOHHES DE COLORANTS 
f16 ~AH 
'0~0 II 0 H D E 

































































004 RF Al'.EIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI,E-UHI 
ODa DAHEMARK 
lOaD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 1l EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lD30 CLASSE 2 






























































































































































































2106.90-91 PREPARATIONS ALIMEHTAIRES IHOII P.EPR. SOUS 2106.1D-10 A 2106.90-591, HE COHTEHAHT PAS DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 
PROTEIHES DU LAIT, DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AI'IIOOH OU DE FECULE, OU CDHTEIIANT < 1,5 X DE IIATIERES 
G~ASSES DU LAIT, < 2,5 X DE PROTEINES DU LAIT, < 5 X DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AIIIDOH OU DE FECULE 
001 FRAIICE 
002 BELG. -LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
OOS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAIIDE 










































































































































































































































































































1990 Quantity - Que r1 ~ i tes: 1\IUO kg ~ x I' o r t 
!.l Destination Reporting country - Pays d6cJ erent Co•b. No111:enclature 
Nomenclature Col'lb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutsch I end HelLas Espogna France Ireland Itel ia H•d•d and Portugal U.K. 
2106.90-91 
064 HUNGARY 1437 42 ; 101 21 2 k 1262 216 LIBYA 525 515 1 146 250 220 EGYPT 1587 37 89 1063 2 
224 SUDAN 2H 15 203 36 
248 SENEGAL 262 96 163 1-
268 LIBERIA 34 16 
34 
i 272 IVORY COAST 226 209 36 276 GHANA 111 5a6 
54 15 
280 TOGO 678 171 
288 NIGERIA 1927 2i 
1913 
3C2 CAMEROON 156 129 
314 GABON 138 
29; 
104 34 
2 322 Z.URE 512 4 205 
334 ETHIOPIA 278 277 1 
338 DJIBOUTI 33 31 
370 M.IDAGASCAR 47 
96 
47 
16 372 REUHIOH 194 45 37 i 373 IIAURITIUS 255 
3i 
17 32 33 167 
388 SOUTH AFRICA 365 256 17 61 





400 USA 4624 18 42 2914 53 1232 111 
404 CANADA 500 2 57 136 9 26 1 30 14 222 
432 NICARAGUA 78 
50 
78 
458 GUADELOUPE 76 
i 11i 
24 d 600 CYPRUS 311 24 23 4 107 16 
604 LEBAHOH 217 18 2 1 3 184 4 
612 IRAQ 82 
i 1; 
82 
11i 624 ISRAEL 1140 83 905 
628 JORDAN 237 7 9i 
226 
142 632 SAUDI ARABIA 2204 36 14 1890 25 
636 KUl·!AIT 203 35 14 4 140 5 3 
640 BAHRAIN 53 
i 
50 3 
644 QATAR 70 65 
i 
2 
647 U.A.EMIRATES 430 64 348 12 
649 DMAH 64 
7l 
1 59 1 3 
662 PAKISTAN 754 20 1 589 71 
666 BANGLADESH 142 1 i 141 16 13l 669 S~I LANKA 358 201 
680 THAILAND 787 11 25 713 36 2 
700 IHDOHESIA 117 1 36 21 29 29 
701 IIALAYSIA 734 
i 
11 200 33 442 5 11 37 706 SINGAPORE 3I2 9 2 203 4 83 
708 PHILIPPINES 170 13 118 11 
i 
16 I2 
728 SOUTH KOREA 427 3 7 ti 374 42 68l 7 32 JAPAN 2462 266 5 655 58 541 34 207 736 TAIWAN 118 2 41 1 16; 1 64 4 740 HONG KOHG 377 3 1 167 6 6 25 
800 AUSTRALIA 804 175 127 294 7 67 126 
801 PAPUA H.GUIH 49 
30 
49 
li 804 HEW ZEALAND 115 56 
809 H. CALEDONIA 94 1 82 6 
!DOD W 0 R L D 145407 8906 8516 33930 496 2\42 15140 37695 3291 24829 41 10121 
lOID IHTRA-EC 91399 6658 4284 20339 156 1828 12210 ISSI3 2354 18687 12 6058 
lOll EXTRA-EC 54006 2248 4232 13591 340 613 2930 18882 936 6142 29 4063 
1020 CLASS 1 29106 1175 3753 11679 109 86 1584 3528 661 3643 4 2884 
1021 EFTA COUHTR. 19476 848 3359 7350 2 1 1333 2498 458 1956 1 1670 
1030 CLASS 2 19856 971 347 1293 229 513 1232 13199 183 866 25 998 
1031 ACP (681 5664 416 19 64 
14 
691 4260 85 54 25 50 
1040 CLASS 3 5048 102 134 619 115 2154 91 1635 lSI 
2106.90-99 FO~D PREPARATIDHS H.E.5. (EXCL. 2106.10-10 TO 2105.90-911 
DK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 47195 12047 16080 21 37 
6566 
154 6513 7180 5162 
002 BELG.-LUXBG. 25859 6604 34 9 55 369 11494 726 
003 NETHERLANDS 26554 8980 1~221 H z; 2032 2Sl 827 16674 2179 004 FR GERMANY 42156 6523 
t6Di 
148 9965 351 6868 1607 





008 DEl/MARK 5366 649 2793 6 148 34 835 820 
009 GREECE 5440 1995 867 lD 97 32 1464 616 359 
010 PORTUGAL 2432 51 371 148 210 
5; 
540 740 IS 371 011 SPAIN 9531 159 1130 
1982 
2977 1420 2203 918 
021 CANARY ISLAH 3434 Sl 114 183 437 390 247 
022 CEUTA AHD liE 214 
20 7740 
195 17 1 
i 
l 
024 ICELAND 7809 d 1 45 028 NORWAY 1563 330 540 ; 23 378 279 030 SWEDEN 5288 246 2736 76 42 884 1294 
032 FINLAND 2300 243 1207 4 42 6 253 545 
036 SWITZERLAND 6891 199 4812 30 292 321 725 504 
038 AUSTRIA 8061 368 6252 13 
18l 
212 313 879 23 
043 ANDORRA 802 3 610 1s 2 6 044 GlBRAL TAR 519 1~ 4 lj 438 O't~ ~.•.L T.'\ ~j~ . 1': '7 H ,., 
048 YUGOSLAVIA 4098 261 2062 59 a 401 333 411 7 
052 TURKEY 579 38 I86 
li 
1 314 40 
!! m mm ~~A~~ 1095 51 662 90 269 6 1557 1412 
i 
7 33 105 
060 POLAND 4260 219 1987 150 214 1629 58 
062 CZECHOSLOVAK 1582 171 1270 16 14 101 lD 
064 HUNGARY 3477 ti 442 2773 
214 34 12 2 
066 ROMANIA 392 265 40 2 32 33 2 
068 BULGARIA I32 i 33 21 
53 12 5 8 
208 ALGERIA 145 136 1 





14 220 EGYPT 1688 77 147 l 581 798 
244 CHAD 241 
176 11s 241 i i 248 SENEGAL 1398 998 
2i 
47 
272 IVORY COAST 560 138 39 269 1 l9 71 
276 GHANA 394 
106 
4 177 16 13 184 
280 TOGO 222 41 74 
12 
l 
100 288 NIGERIA 2497 35 69 88 2179 14 
302 CAMEROON 978 l 148 824 
ll 
5 
306 CENTR.AFRIC. 214 201 
10 314 GA80H 373 
20 
363 i 36 330 ANGOLA 766 287 76 341 
346 KENYA 364 
i 6 l34i 
347 2 8 
372 REUHIOH 1366 1 9 
388 SOUTH AFRICA 788 93 536 
192 ; 19 2d 9 131 12 3I2 400 USA 3139 180 1232 540 127 318 
404 CANADA 1761 160 619 22 2 360 31 342 4 221 
412 MEXICO 303 8 37 IS 15 1\ 220 9 442 PANAMA 148 2 
26 
2 126 
456 DOMIHICAH R. 241 46 ID 153 
458 GUADELOUPE 3189 ll 16 3162 
462 MARTINIQUE 1143 3 41 1099 
4l 464 JAMAICA 245 
16 
134 to 68 480 COLOMBIA 319 2 280 13 484 VENEZUELA 220 25 12 180 I 
496 FR. GUIANA 646 
3l 
2 644 3 277 512 CHILE 322 8 l 
524 URUGUAY 228 l 72 
50 2 3; 1 154 600 CYPRUS 698 43 66 82 45 37i 
612 IRAQ 289 17 13 l l8 1 208 31 
616 IRAH 1104 8 4 1 55 1035 I 
624 ISRAEL 19215 47 18857 
50 
I 4 284 21 
632 SAUDI ARABIA 6749 170 500 40 20 3 705 5260 
636 KUWAIT 343 28 101 29 5 16 79 85 
640 BAHRAIN 376 ll 17 4 I 8 335 
647 U.A.EIIIRATES 860 77 161 38 i 57 527 649 OMAH 516 87 1 16 404 





680 THAilAND 393 50 
37i 
300 17 
700 INDONESIA 796 92 48 
10 
118 167 
701 MALAYSIA 1803 74 5 1148 528 38 
420 
1990 Value - Valaurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6d arant Cocb. Nomenclature 
No111anclatura comb. EUR-12 Belg, -Lux. Denmark Deutsch I and Hailes Espagna Franca Iral and Ital ta Hadar land Portugal U.K. 
2106.90-91 
064 HOHGRIE 1341 149 225 && 10 13 847 7 
216 LIBYE 5389 
s7 
31 5340 13 2 3 
22C EGYPIE 9681 296 7415 ID 301 1598 
224 SOUDAN 3602 16 3458 128 
248 S~NEGAL 951 133 804 ID 
26& LIBERIA 624 
s 
624 
272 COTE IVOIRE 1265 57 ll96 
276 GHANA 701 19 1i 579 6i 31 280 TOGO I liD 
23 2~ 516 583 28& NIGERIA 20057 19949 16 4s 
302 CAMEROUN 2470 
i 
4 42 2443 I 
314 GABOH &23 337 485 
322 ZAIRE 4247 ll35 11 3081 17 
334 ETHIOPIE 236& 
12 
2367 I 
338 DJI!OUTI 504 492 
370 rADAGASCAR 693 693 
372 REUI!IOH 1505 
si 
317 395 715 76 
6 373 MAURICE 2374 
li 
152 96 2019 50 
388 AFR. DU SUD &93 524 2 ll2 221 




ll 13 1350 
400 ETATS-UHIS 170ll 12060 175 261 70 3273 448 
404 CANADA 299! 4 436 ll22 15 101 17 128 58 17 llOO 
432 HICAP.AGUA 987 
i 45l 
987 
12 458 GUADELOUPE 526 
4; 
60 
10s 600 CHYPP.E 3547 154 ao 598 25 2477 21 38 
604 LIBA~ 2921 65 12 6 ll 2745 I 76 
612 IRAQ 721 
93 6 as 
720 1i I 624 ISRAEL 9224 579 20 8076 306 36 
628 JORDANIE 1838 30 5 
250 
1780 23 
6 32 ARABIE SAOUD 324B4 4 86 Bl 30BS3 I 128 1081 
636 KOHEIT 2402 9 84 35 8 2157 2 35 74 





647 EMIRATS ARAB 6H4 20 195 5705 182 
649 OMAH 984 
&0 5~ 3 935 7 41 662 PAKISTAN 566B 9 5163 362 
666 BAHGLA DESH lll2 6 ll06 47s 669 SRI LAIIKA 2603 46 2012 67 
UO THAILAHDE 4690 2B 83 
2 
4415 158 6 
700 IHDOHESIE ll44 13 357 255 86 445 
701 MALAYSIA 8408 
IS 
31 714 62 7330 
22 
57 214 
706 SIHGAPOUR 3352 ~ 31 9 2725 15 Sll 708 PHILIPPIHES 1289 15 407 
i 
775 2 36 50 
72& COREE DU SUO 3162 9 2 38 
I; 
2994 4 114 
732 JAPON 13737 413 
4s 
2380 449 5508 235 7H 3969 
736 T'AI-UAH 54& 10 136 4 
2006 
3 lll 36 
740 HOHG-KOIIO 2686 4 31 463 
!6 
11 34 14 123 
800 AUSTRALIE 4711 &53 414 4 2794 45 327 258 





804 HOUV .ZELANDE 1390 
402 
1085 49 
109 H. CALEDONIE 714 2 267 36 
1000 M 0 N D E ll30108 29473 62145 95809 1633 11879 126703 667447 13284 63479 550 57706 
1110 IHTRA-CE 747835 18308 29778 51931 550 &576 ll5570 434783 9166 47568 390 31208 
!Ill EXTRA-CE 382237 ll165 32362 43861 1082 3302 lll33 232665 4098 15912 160 26497 
1020 CLASSE I 185523 8454 30107 36774 212 411 6868 70027 2643 ll652 49 18326 
1021 A E L E 140530 78&3 27796 19433 6 3 5918 59149 14&5 6618 32 12207 
1130 CLASSE 2 1768ll 2369 1553 4969 168 2828 3777 149101 715 2971 Ill 7549 
1131 ACP (681 46974 1351 16 309 
64 
1082 43ll6 300 186 104 440 
liU CLASSE 3 19906 342 702 2119 488 13536 740 1291 622 
2106.90-99 PREPARATIONS ALIMENTAIRES (NOH REPR. so us 2106.10-10 A 2106.90-911 
OK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
101 FRANCE 102257 21609 34450 40 162 69&6S 
491 15506 19803 10 10186 
102 BELG.-LUXBO. 116781 
1717S 
17133 95 185 2171 1405 23023 6 2898 
to3 PAYS-BAS 8Dll9 25457 IDD 
32 
30ll6 144 3016 
34sss 
34ll 
104 RF ALLEMAGHE 110585 9831 
18676 
444 37237 197 24964 2615 
IDS ITALIE 95B26 10918 1286 311 51953 1 
443s 
ll723 951 





108 OAHEMARK 12181 1257 5259 22 342 99 3067 1957 
109 GRECE ll976 3319 2563 I 189 597 2644 1701 955 
II D PORTUGAL 10600 189 1222 424 4830 614 1841 H79 
Ill ESPAGHE 99052 442 5724 
6343 
83576 310 2281 4858 18 1842 
121 ILES CAHARIE 16200 167 399 6639 103& 1170 ~H 
122 CEUTA ET 11EL 1300 
4i 2Hs 
616 678 3 
I; 
3 
124 ISLANDE 2950 2 3 133 
128 HORVEGE 3665 605 1348 
1s 
55 75 795 786 
130 SUEDE 98!3 3&8 3835 200 217 2987 2229 
132 FIHLANDE 5157 393 2298 13 
14 
151 34 656 1612 
136 SUISSE 39397 172 32601 69 1190 20 731 2517 1376 
138 AUTRICHE 46BI6 489 43046 27 386 4 151 1974 39 
""' ·HmOP.RE 2048 a 434 1592 n9 I 13 ,,., ,, .. 'IT~'t 722 ll~ 17 7 579 D46 f1All ~ 1218 10.! nf 696a 17i4 -i4 048 YOUGOSLAVIE 16484 U7 5374 26 1030 
D52 TURQUIE 1548 84 663 I ID 702 18 
!! m ~o~A~L~MANOE 2422 71 850 209 279 985 28 1729 1157 
' 
36 206 330 
060 POLOG!IE 12303 300 6435 768 106 4598 92 
062 TCHECOSLDVAQ 3453 690 2341 57 72 272 21 
064 HOIIGRIE 5971 
32 
1254 2420 2155 94 45 3 
066 ROUMAHIE 658 354 132 36 16 85 3 
068 BULGARIE 763 
s2 
91 17 579 41 27 I 
208 ALGERIE 923 161 ID 23s 212 TUIUSIE IDOl IS 125 
42 
279 349 
220 EGYPTE 3607 232 327 7 247 275 2443 34 
244 TCHAD 1119 
19i 296 
1119 
7 5 24& SENEGAL 2009 1362 
li 
148 
272 COTE IVOIRE 1459 452 64 701 7 61 143 
276 GHANA 594 
393 
9 311 45 13 209 
280 TOGO 597 
ui 
91 104 2 7 
447 2B8 NIGERIA 5084 154 267 4057 24 34 
302 CAMEROUN 1851 I 2 357 1472 3 16 
306 R.CENTRAFRIC 592 544 46 4i 314 GABON 947 
1; lis 
906 i 111 330 A~GOLA 2083 870 170 789 
3' 346 KEIIYA 1670 
ll i 
3 1589 19 25 
372 REUNION 3463 3391 4 27 4 4 388 AFR. DU SUO 2623 133 16B6 lDD 51 645 
400 ETATS-UNIS 8119 783 3746 335 38 1091 129 691 489 34 713 
404 CANADA 4206 266 1636 23 14 H6 238 1156 16 381 
412 11EXIQUE 1070 19 161 
23 
17 40 3 801 29 
442 PANAMA 681 3 
IS 
7 177 64B 456 REP. OOMIHIC. llD! 116 uo4 693 102 458 GUADELOUPE 6726 30 92 2 462 MARTINIQUE 3007 3D 149 2826 
237 19s 212 464 JAMAIQUE 645 I 
480 COLOMBIE 994 71 12 
17 671 235 
484 VEIIEZUELA 936 79 49 793 3 
496 GUYANE FR. 1395 
90 
5 1390 
2s 905 512 CHILI 1054 27 3 i 524 URUGUAY 558 3 168 
ll7 
I 6 379 
600 CHYPRE 1365 79 280 6 35 102 ll& 628 
612 IRAQ 1718 22 384 3 43 3 937 326 
616 IRAN 7074 II 24 ;. 7 103 6919 3 624 ISRAEL 8157 103 6507 9i 9 34 
1423 77 
632 ARABIE SAOUD ll552 333 1593 4 230 87 21 1789 7404 
636 KOI~EIT ID9t 37 399 41 lB 81 320 196 
640 BAHREIN 561 20 6~ 12 I 12 37 415 
647 EMIRATS ARAB 2101 liD 499 134 43 
270 1084 
649 OMAN 914 339 14 59 459 





680 THAILANDE 1325 352 25 660 
860 32 
700 IHDONESIE 1801 152 156 339 499 
701 MALAYSIA 4561 164 13 9 2212 2027 143 
421 
1990 Quantity- Qullnttt6s: 1000 kg t. a p o r t 
~ Dost I net ion Reporting country - Pays diclarent 
Comb. Norenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------~------------------~-l 




72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 T.IIIIAN 
HO HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
ao4 HEW ZEALAND 
a09 H. CALEDONIA 
a22 FR. POL YHESIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 









































































































2201.10 IHHERAL WATERS AND AERATED WATERS, (HOT CDHTAIHIHG ADI'I 0 SUGAR OR OTHER SWEETENING I'IATTER HOT FLAVOURED> 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





021 CANARY ISLAH 













496 FR. GUIANA 








740 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
a09 H. CALEDONIA 
822 FR.PDLYNESIA 
95a HOT DETERI'IIH 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 














































































2201.90 ORDINARY NATURAL WATER; ICE AHD SHOW 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































2202.10 WATERS INCLUDING I'IIHERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER OR FLAVOUR 




004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 






021 CiliARY ISLAM 





















459 ANTIGUA ,I ARB 
462 I'IARTIHIQUE 

























































































































































































































































































































































































































































































































Value - Yaleurs: 1000 ECU Expor-t 
~ Dostlnatlon 









814 HOUV .ZELA~DE 
819 H. CALEDOHIE 
822 POLYHESIE FR 
977 PAYS SECRETS 
1010 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
1051 ACP (68) 
IOU CLASSE 5 




































































2201.10 EAUX I'IIHERALES ET EAUX GAZEIFIEES, HI EDULCOREES, HI AROI'IATISEES 











021 ILES CAHARIE 




046 MAL TE 








496 GUYAHE FR. 
652 ARABIE SADUD 
656 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
UO THAILAHDE 






809 H. CALEOOHIE 
822 POLYHESIE FR 
958 HDH DETERI'IIH 
!ODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
IOU CLASSE 3 








































































2201.90 EAUX ORDIHAIRESl GLACE ET HEIGE 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































2202.10 EAUX, Y COIIPRIS EAUX I'IIHERALES ET GAZEIFIEES, EDULCOREES OU AROI'IATISEES 












021 ILES CAHARIE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- ~·Dntit,s: 1000 kg L X p 0 r t 
~ Destination Reporting country- Palls d6clarant 
Co•b. Ho~encl aturei-----------------------
Ho ~• ncl at ur • co •b . EUR -12 Bel g . -Lux . Dan• ark Deutsch land Hell e:.s _ _:E::•P::.:•:..:g:::n::• __ ..:.F:.r ::""..:.<:.:•:.__I:.:•..:•..:.I..:.•..:.nd:...__....:.It:.:•:.:l..:.i:.•_;H..:•::d:.•..:.• l:..;•:.n;.;d __ P..:.•..:.•..:t..:.u;:.g•:..;l;_ _ ..:.u..:.._K...J. 
2202.10-00 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAH 
7 36 TAIWAN 
955 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
H30 CLASS 2 
1031 ACP 1651 












































































































2202.90-10 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL. WATERS AND 0401 TO 0404 PRODUCTS!, !HOT IHClUDIHG FRUIT OR VEGETABlE JUICES OF HEADING H 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




0 I 0 PORTUGAl 
011 SPAIN 
021 CANARY ISlAH 















475 Hl ANTilLES 
496 FR. GUIANA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1031 ACP 168) 






































































































































































































































































2202.90-91 HOH-ALCOHOliC BEVERAGES IEXCL. WATERS OF 20.09) COHTAIHIHG < 0.2 X PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, !HOT INClUDING 
FRUIT OR VEGETABlE JUICES OF HEADING H 20.091, IEXCl. 2202.10-DDJ 




0 0 4 FR GERMANY 
ODS !TAl Y 
006 UTD. KINGDOM 
0~9 GREECE 
011 SPAIN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































~~~~.?C-?5 H~N· ~.tCCHOUC u:vtn· .. - .. • ,.. :... '·!'TER~ t'~~ t\f :!~ ... o) r: ..... . ·~Tfl~ 11.": "C ""T < 7 X p~nr•~lt"T5 Cf !iF•nTNG n~01 Tn 0~0'. PI"T 
INClUDING FRUIT OR VEGETABlE JUICES OF HEADIHG H 20.09>, IEXCl. 2202.10-001 
~ m m~~~lUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMAHY 
005 !TAl Y 




021 CANARY ISlAH 
~ 00 USA 
632 SAUDI ARABIA 
736 TAIWAH 
!DOD WORlD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1030 ClASS 2 







































































































2202.90-99 HOH-AlCDHDliC BEVERAGES, OIOT INClUDING FRUIT OR VEGETABlE JUICES OF HEADING H 20.09), COHTAIHIHG >= 2 X PRODUCTS OF 




0 0 4 FR GERMAHY 
005 ITAlY 
D~S UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
021 CANARY ISlAH 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UHIOH 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
740 HOHG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
H30 ClASS 2 

















































































































































































































199D Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant ~~==~c~:::~~·:!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~e~.~.-g-o-~L~u-.-o--~D~.-n-.-•• ~k~D~o-ut_s_c~h~l-a-nd-----H=o~l~l~a~s~~E~s=pa=g~n~a~~~F~r-a=nc~o~~~~.~.-1-a-n-d-----It-a-l-i-a--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-o-K-io 
22D2o1D-DD 
632 ARABIE SAOUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
7S2 JAPOH 
736 T'AI-LIAH 




ID2D CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
ID~D CLASSE 3 












































































































22D2o9D-ID BOISSOHS IAUTRES QUE REPRo SOUS 22D2olD-DDI, HE COHTEHAHT PAS DE PRODUITS DES D~oDI A D4o04 HI DE IIATIERES GRASSES DES 












021 ILES CAHARIE 















478 AIHILLES HL 
496 GUY AHE FRo 
632 ARABIE SAOUD 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-LIAH 
95S HOH DETERI'IIH 
!DOD M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I DZD CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16SI 
1040 CLASSE 3 









































































































































































































































































































2202o90-91 BOISSOHS IAUTRES QUE REPRo SOUS 2202olD-DOI, TEHEUR EH MATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 04oDI A 04o04 < 0,2 X, IHOH 
ALCOOLIQUES, SAUF JUS OE FRUITS OU DE LEGUMES DU 20091 









liDO II 0 H D E 
IUD IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
I 120 CLASSE I 
1121 A E L E 










































































l~IJl.'IU·'I5 DU1S~UitS (AUI!U.:s QUt: Rt:!'lt. 51J'J'j ,t:l02.10·00), it:IU:.Un. r.rt f"!,,TIEP.Et; Ui\.A~;,t::; uL..i '"'"'uJ.i..J -..~..:. WO:. .... .i. A w.:. • .,, ·- ;., ......... • .. 




























I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 






















































































22D2o90-99 BOISSOilS !AUTRES QUE REPRo SOUS 2202ol0-00), TEIIEUR EH MATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 04o0l A 04o04 >= 2 X, IHOH 




004 P.F AllEl!AGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUf~E-UHI 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
056 UoRoSoSo 






1020 CLASSE I 
1021AELE 
103D CLASSE 2 


































































































































































































































1990 Outu,tity - Quanti .. ~s: 1000 kg I. x p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays declarent 
Coab. Ho11enclature 
Noeanclatur • coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Helles Espegna Franc:• Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
2203.00 BEER ~ADE FRDII IIAL T 
22D3.DD-1D P!ALT BEER. IN CONTAINERS HOLDING > 10 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DDl FRANCE 174171 116772 10475 27691 677 2081 11H 14286 1025 
002 BELD.-LUXBD. 34825 
3D3BZ 
16507 2541 3 901 2461 22 3818 
li 
8572 
003 NETHERLANDS 44068 27 11329 
39 
1184 274 856 
D D 4 FR GERMANY 9833 H3 1600 
6788S 
1354 4795 60 1362 480 
005 ITALY 111636 17760 12623 154 5129 1742 648 5695 
006 UTD. KINGDDI'I 330168 1088 1621 90416 70 221492 24 15457 
14146 007 IRELAND 14161 
22i 
3 12 
26l 009 GREECE 1913 948 
5267 
33 H3 





011 SPAIN 23527 1182 10209 65 IS 2817 021 CANARY ISLAN 6289 3207 1711 21 554 781 
022 CEUTA AHD ME 3411 




7i 74 036 SIHTZERLAND 9779 1875 
038 AUSTRIA 9344 44 9106 
47l 
7 187 
043 ANDORRA 1546 13 1060 
399 1000 044 GIBRALTAR 1678 
a7 4i 
59 220 3 i 056 SOVIET UNION !65 525 
12 
187 21 
400 USA 49978 1580 11260 10179 117 7937 18893 
404 CANADA 7822 392 34 1939 479 4976 
406 GREENLAND 8518 8518 
60 2053 4Di 647 U.A.EMIRATES 2729 25 190 
BOD AUSTRALIA 829 3Dl 52 476 
I ODD W 0 R L 0 861620 16 9590 57627 241303 12519 18986 246617 1581 51230 101 62065 
1010 INTRA-EC 751325 167592 45735 211271 6140 14702 234132 1269 36330 16 34138 
lOll EXTRA-EC 109606 1735 11892 30C29 6379 4285 12485 305 14485 84 27926 
1020 CLASS 1 83029 609 2908 25010 1280 4160 12478 303 10717 70 25494 
1021 EFTA COUNTR. 20584 607 1328 12518 
508S 
3590 276 187 1894 70 114 
1030 CLASS 2 24651 1040 87 38 3863 87 5 1 3488 15 2328 
1040 CLASS 3 1928 87 246 1155 14 38 3 1 280 104 
2203.00-90 MALT BEER, IN CDNTAIHERS HOLDING =< 10 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 117173 55015 496 16998 I 3 S43 
16849 
27 2722 36862 2502 1995 
002 BELG. -LUXBG. 30533 1848 4920 z 414 22 4590 284 1604 







004 rR GERI'IANY 142358 14630 96126 
23735 
a 236 73 124 4827 
005 ITALY 101129 3693 22409 1 781 24783 27 
4227 
23094 14 2592 
006 UTD. KIHGDD~ 130480 2080 4328 34308 3 6270 11744 2382 64704 434 
24327 007 IRELAND 36497 177 155 1552 67 24 
47 
10195 
ooa DENMARK 3775 136 
453l 
2319 a 33 1133 92 
009 ~REECE 20190 638 8352 77 2267 703 aao 2740 
OlD PORTUGAL 5278 119 27 809 727 1012 2030 
330 
554 
011 SPAIN 58937 2000 628 17108 
3647 
10163 22800 5908 
021 CANARY ISLAM 279S6 28 736 1915 546 19898 33 1163 
022 CEUTA AHD liE 8355 
aoi 
103 2273 761 5202 16 





030 SliEDEH 29982 11175 10534 2155 3488 14 1238 
C32 FIHLAHD 5791 78 1129 1981 
384 
215 73 1593 794 036 SIHTZERLAHD 43852 473 3276 16663 7608 13 10933 4049 380 
038 AUSTRIA 12106 10 90 11708 
2390 
24 37 135 6 96 
043 ANDORRA 3491 1 62 183 652 149 46 a 
044 GIBRALTAR 1492 
i 
7 91 110 39 
12 
652 593 
046 11,\LTA 833 28 157 32 546 57 
048 YUGOSLAVIA 5422 38 541 1649 17 Ii 152 1363 1652 10 056 SOVIET UNIDH 5550 100 1430 1842 1 55 55 1867 181 
058 GERMAN DEll. R Hl7 23 3413 
12467 i 
140 386 55 
060 PDLAHD 22439 4146 728 663 
16 
4208 224 
064 HUNGARY 3417 
339 
6 2692 3 112 80 508 
066 ROMANIA 2446 62 1187 33 267 339 200 19 
068 BULGARIA 1445 328 395 265 
150 450 
440 17 
204 MOROCCO 1352 124 123 307 130 68 
257 GUINEA BISS. 1787 108 74 49 
45 
59 1497 
23a 26 0 GUINEA 1374 20 
1a 
696 178 197 




4 247 218 
310 EQUAT.GUIHEA 699 294 349 
314 GABDH 966 12 271 676 
a 322 ZAIRE 787 44 
328t 
715 
35 1687 2423 
20 
330 A~GDLA 45443 2348 8119 128 7280 19474 660 
338 DJIBOUTI 2139 66 588 187 17 460 821 
57 352 TANZANIA 731 223 111 
134l 
338 
372 REUNION 1901 
Hi 428a 
11 




400 USA 459797 114920 25 2978 286572 44805 
404 CANADA 11072 413 434 3187 546 219 4441 104 1678 
406 GREENLAND 481 481 
246 74l 412 ~EXICO 989 
424 3 35l 413 BERMUDA 4381 1509 2092 
442 PANAMA 975 2 49 82 
54 
530 312 
448 CUBA 2658 89 1126 1389 
452 HAITI 1141 1137 
1 ~ 4 !:!7 ~~~ 153 !L~HA!"'l~S ~z;i 4905 





458 GUAD~LOUPE 5a2s as 79 2136 426 
~ 461 BR.VIRG.ISL. 1437 32 
14 
1 1026 378 
462 MARTINIQUE 4977 120 203 3647 860 133 
463 CAYMAH ISLES 1348 
12 
105 3 1148 92 





478 HL AHTILLES 7980 98 118 7172 552 
492 SURINAM 950 18 24 
413l 
908 
339 496 FR. GUIANA 6291 145 44 59 1571 
It 508 BRAZIL 2890 213 134 1912 18 588 6 
520 PARAGUAY 1066 16 56 647 
i 
52 295 
2 528 ARGENTINA 2267 
2 
106 744 90 1324 
600 CYPRUS 1296 103 99 255 48 
1612 
392 397 
604 LEBAHDH 5672 66 385 291 3138 180 
612 IRAQ 2S60 73 4 455 122 5 32 1753 116 
624 ISRAEL 2938 307 336 15 2124 156 
640 BAHRAIN 3815 
159 
632 122 31 2960 70 
647 U.A.EMIRATES 13635 570 1019 55 11735 97 
649 DMAH 1088 12 762 121 
6025 
193 
690 VIETHA~ 6157 18 113 
6 96 CAMBODIA 1807 383 
70 17 
1424 
l3i 706 SIHGAPDRE 22686 
295 
60 1973 
ll 11s 29i 
20435 
14 732 JAPAN 7975 501 2057 1363 1574 1752 
736 TAIWAN 3449 17 46 1618 48 
5 
1437 283 
740 HDHG KONG 2642 
55 307 
881 Ill 719 906 
800 AUSTRALIA 4948 HI 44 134 
2l 
348 3201 11 307 
804 HEW ZEALAND 1229 46 516 102 38 2 344 
17 
158 





950 STORES,PRDV. 2055 
354 
71 98 1094 
958 HOT DETERMIN 1992 21 143 277 1190 
1287 
1 
977 SECRET CDUHT 1287 
1000 W D R L D 15552H 106537 172245 338734 2629 21391 102530 4569 18933 639701 31209 116 776 
1010 IHTRA-EC 675169 95218 131146 115110 43 8974 67319 2541 7822 192500 3688 50808 
1011 EXTRA-EC 874753 10965 41095 223532 1709 12042 35209 2028 9864 445914 26426 65969 
1020 CLASS 1 592570 2396 23828 165754 378 4217 15930 2004 5270 316052 4740 52001 
1021 EFT A CDUHTR. 95730 788 16887 42821 12 1533 10016 13 111 16873 4069 2599 
1030 CLASS 2 233960 3943 11212 37903 1028 7812 17988 19 4185 115233 21685 12952 
1031 ACP (681 70176 2712 4686 19850 560 1741 1275 2520 12685 21539 2608 
1040 CLASS 3 48228 4627 6055 19877 303 13 1291 409 14629 2 1016 
1090 I'IISCELLAHEDU 5335 354 4 92 878 375 2 1248 1287 1095 
2214.10 S~lRKLIHG WIHE OF FRESH GRAPES 
2204.10-11 CHAIIPAGHE 
DOl FRAHCE 131 18 24 31 
6977 
16 4 37 
002 BELG.-LUXBG. 7133 0 5 4 
10 ' 
16 120 5 
003 HETHERLAHDS 2077 15 18 50 1920 5 58 
004 FR GERI'IAHY 14425 2 zo 14261 ~9 zi 20 005 ITALY 7994 u 7959 21 
426 
1990 Value - Yalaur"s: 1000 ECU Expo,.t 
~ Dast inat ion Comb. Noaenclature Reporting country - Pays dliclerant 
Ho11enc:Jetura coeb. EUR-12 Sal a. -Lux. Danmar"k Oautschl and Hal 1 as Espagna Franca Ira! ancl Ito! Ia Hadad and Portugal U.K. 
2203.00 BIERES DE ~ALT 
22D3.DD-lD BIERES DE ~AL T EN RECIPIENTS > 10 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DDl FRANCE 52163 29732 ~2H 12591 348 13~ 854 324 3636 433 002 IELG.-LUXBG. 10354 ~854 1262 3 435 19 1113 2534 
003 PAYS-BAS 13673 10091 9 3062 
zi 
181 56 l nz 265 004 RF ALLEMAGNE 3606 lOD 644 
4tn5 
507 1276 59 357 
ODS ITALIE 64627 11177 5516 89 2178 1115 
t6 
234 3123 
006 ROYAUME-UNI 87461 197 697 31586 95 48~35 6432 
ani 007 IRLANOE 9008 2 13 
107 009 GRECE 1194 153 621 
l57l 
32 276 
0 I 0 PORTUGAL 1918 9 
60i 
55 178~ 11i 214 67 011 ESPAGIIE 10207 701 5743 
1D33 
46 1219 
021 ILES CANARIE 3645 1895 10 327 373 
D22 CEUTA ET MEL 1609 
697 30~ 1766 1591 3135 40 18 4S 2; 036 SUISSE 67H 
a6 
771 
D35 AUTRICHE 4573 19 H67 
607 246 
1 
H3 AHOORRE 858 5 u; ssi D44 GIBRALTAR 887 
1; 
34 113 
i 4 D56 U.R.S.S. 529 6D 354 
4 
71 13 
400 ETATS-UHIS 22580 322 5925 227D 73 4173 9813 
4D4 CAHAOA 3985 
3D8; 
218 33 544 232 2957 
406 GROENLAHO 3089 
16 44 786 12s 647 EMIRATS ARAB 1022 51 
si BOD AUSTRALIE 595 211 333 
lODOMDHDE 301778 53774 20660 112551 5383 8651 55339 600 19556 6l 32222 
lOID IHTRA-CE 254558 52168 16571 96249 2D34 4982 52434 419 12425 a 17268 
1011 EXTRA-CE 53898 1456 4089 1630D 3350 3649 2906 164 6976 53 14954 
1020 CLASSE 1 41388 7DD 817 13265 720 3559 2903 159 5394 45 13826 
1021AELE 11969 699 495 6505 
2624 
3224 72 86 791 45 52 
ID30 CLASSE 2 114D9 697 3147 2341 74 1 2 1455 7 1060 
1040 CLASSE 3 1100 6D 125 695 5 15 l 4 128 67 
22D3.DD-9D BIERES DE MALT EH RECIPIEHTS =< lQ 
HL I VEHTILA TIOH PAR PAYS IHCOMPLETE 
DOl FRAHCE 77561 36001 399 14497 12 334 
9197 
4D 2117 21636 1266 1259 
002 BELG.-LUXIG. 17995 
13390 
1397 3406 1 324 18 2891 152 602 
DD3 PAYS-BAS 22333 439 3370 IS 63 194 7; 22 13076 57 4855 DD4 RF ALLEMAGHE 82676 6491 S9286 
2o62s 
lD 239 43 3377 
005 IT ALI E 87377 5204 28D92 1 417 18801 31 
2134 
12081 6 2112 
006 ROYAU11E-UNI 80305 1860 3457 28667 2 5241 6HD a45 31413 246 1717; 007 IRLAHDE 25815 94 119 1082 1 60 17 ll 
7263 
DOS OAHEMARK U66 IH 
4200 
999 1 7 34 936 67 
009 GRECE 17181 654 7433 95 1956 559 592 1692 
DlO PORTU'lAL 3733 79 24 584 371 852 1455 
170 
368 
011 ESPAGHE 36830 1499 479 112DD 
3677 
6329 13077 4076 
021 ILES CAHARIE 23252 24 621 1364 299 16481 16 770 
022 CEUTA ET MEL 5595 
54; 
67 1662 4D7 3448 11 
024 ISLAHDE 2290 1201 
2 10 
487 46 





030 SVEOE 20594 7423 6776 4 1789 2590 951 







036 SUISSE 33734 766 4003 9199 9149 7677 328 
D38 AUTRICHE 6859 20 77 6523 
1ui 
49 21 95 4 7D 
043 ANOORRE 2516 2 51 155 479 113 22 6 
044 GURAL TAR 1101 
4 
5 7D ; 90 3D 7 507 399 D46 MALTE 673 18 106 
a6 
491 38 
D48 YOUGOSLAVIE 3924 17 549 1216 lD 
10 
724 1316 6 
D56 u.R.s.s. 3885 96 1D6D 122D 37 39 1254 164 
D58 RD.ALLEMAHDE 2928 a 2585 
721; 
136 174 25 
06 D POLOGHE 12493 2110 513 
i 
399 3 2163 a a D64 NOIIGRIE 2D68 
112 
3 1664 53 54 290 
D66 ROUMAHIE 1435 45 78D 17 165 149 99 a 
068 BVLGARIE 975 
110 
261 271 lDl 
102 zai 
322 2D 
204 MAROC 881 a3 186 75 
765 
42 
257 GUIHEE-BI55. 96D sa 56 41 
24 
40 
ui 26D GUIHEE 984 10 
1s 
524 115 13D 




2 3 14D 132 
31 D GUINEE EQUAT 565 223 287 
314 GHON 736 ID 209 513 10 322 ZAIRE 629 55 
z31a 
548 
20 t422 97 186; 
16 
1D25l 330 ANGOLA 28489 1126 5771 5137 476 
338 DJIBOUTI 1514 52 383 109 a 387 575 li 352 TANZAHIE 543 2 168 86 
1543 
252 
372 REUHIOH 2065 
t2DS 3456 
a 
ui 17 Hi t742 288 220 
226 
40D ETATS-UNIS 395161 89967 172D 266866 29006 
404 CAifADA 10084 805 390 257D 402 211 3835 65 1806 
406 GROEHLAHD 620 620 
243 45; 412 MEXIQUE 7D3 
4D5 2 212 413 IERMUDES 34D8 1027 1762 
442 PAHAMA 676 1 u 39 
34 
397 199 
448 CUBA 1506 65 683 724 
'f52 H~fl[ 811 8D9 2 
•u.S DAHA1"1AS 335l 
2oi 
~1107 
345, 647 457 ILES YIERGES 4543 
166 
237 
18a3 458 GUADELOUPE ~595 68 54 2166 258 
~ 461 IL.YIER.BRIT 1124 105 32 ; I ao5 
286 
462 MARTIHIQUE 3926 165 29DD 650 97 
46 3 IL ES CAYMAN 1136 
8 
69 3 IDD5 59 





478 ANTILLES NL 9235 98 103 a54D 45D 





32s 496 GUYAHE FR. 5085 117 46 1601 10 508 BRESIL 1929 119 89 13D6 lD 381 7 





600 CHYPRE 877 78 77 34 
1110 
281 268 
604 LIBAN 3984 54 26D 
320 ,8 
247 Z2D5 108 
612 IRAQ 1656 55 4 4 18 1132 55 
624 ISP.AEL 1935 23D 253 a u2a 116 
64D IAHREIH 2608 
94 
36D 96 23 2D76 53 
647 EMIRATS ARAB 11100 379 723 47 9781 76 
649 OMAH 673 9 446 86 3787 
132 
690 VIET-HAM 3874 a 78 
696 CAMBODGE 1164 
35 
278 
s5 18 au 144 706 SIHGAPOUR l43D6 1315 
t2 110 243 
12739 
732 JAPOH 8052 493 483 1825 2DI1 133D 1537 
736 T'AI-WAH 2603 28 46 1118 45 




123 48D 685 
BDO AUSTRALIE 4644 455 131 22 
20D 3D 53 350 
aD4 NOUV .ZELAHDE 1258 48 503 85 43 2 373 8 
182 




950 AYIT. SOUTAGE 1189 
24i 
134 539 
958 HOH DETERMIH 13D8 15 79 236 732 91i 977 PAYS SECRETS 911 
10DD 1'1 0 H D E 1154769 74196 130388 251975 14D9 1726D 74639 1812 12279 493345 16459 81DD7 
!OlD IHTRA-CE 453978 65377 97892 91863 35 6923 44D59 IDD2 4907 1D4432 1898 3559D 
1D11 EXT RA-CE 697384 8579 32492 159964 914 9997 30579 BID 6608 388DD2 14022 45417 
1020 CLASSE 1 496889 3792 19619 121638 252 3D73 16114 787 3330 290193 2587 35504 
1021 A E L E 68955 1155 13527 25158 7 113a 112D2 17 77 12265 2267 2142 
1D3D CLASSE 2 171252 2393 a341 26372 541 6914 1364D 18 3D86 89211 11434 93D2 
1031 ACP UBI 45796 1414 3317 13888 291 1473 101a 1935 9083 11367 2010 
1040 CLASSE 3 29244 2395 4532 11955 12D lD 824 192 1599 l 611 
109D DIVERS N. CL. 34D9 241 4 149 46D 34D 1 764 911 539 
2204.1D VINS I'IOUSSEUX 
2204.1D-11 CHAMPAGHE 
001 FRAHCE 1333 274 421 113 67zt8 
99 27 a 
756 
382 
BD2 BELG.-LUXBG. 68396 95 17 92 
22 215 73 
DD3 PAYS-BAS 2D7DD 2D9 676 89 189D6 a 
za4 
716 
004 RF ALLEMAGNE 154192 68 
ui 
7D 153301 25D 219 
005 ITALIE 121331 28 12D818 1 375 
427 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Lxport 
~ Dest t nation Reporting country - Pays d6clarant Co11b. Holl!enclature 
Ho11enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Dautschl and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Heder 1 and Portugal u .K. 
2204.10-11 
006 UTD. KIHGDOM 22629 20 22578 22 
3i 007 IRELAND 597 1 563 
008 DEHMnK 856 7 a~a 
009 QREECE 236 235 
010 PORTUlAL 18~ 182 
Dll SPAIH 961 954 
021 CAHARY !SLAH 110 65 45 
028 NORWAY HO 137 
030 SWEDEII 456 449 
032 FINLAHD 169 
7i 
168 
036 Sll!TZERLAHD 8745 8669 
038 AL'STRIA 814 1 803 
043 ANDORRA 122 27 95 
052 TURKEY 76 74 
204 MORocr.o 161 161 
248 SEHEG~.L 78 78 
272 IVORY COAST 171 171 
280 TOGO 93 93 
302 CAMEROOH 91 91 
314 G~BOH 108 108 
318 COHGO 68 68 
322 ZAIRE 66 65 
372 REUNION 542 HZ 
373 MAURITIUS 47 47 
388 SOUTH AFRICA 64 64 
2i 400 USA 9712 9521 !57 
4 04 CANADA 846 821 23 
412 MEXICO 304 301 
413 !ERMUDA 63 57 
442 PAHAMA 76 75 
457 VIRGIN ISLES 46 H 
458 GUADELOUPE 1394 1394 
462 MARTINIQUE 726 726 
478 NL ANTILLES 67 67 
484 VENEZUELA 98 94 
496 FR. GUIAHA 218 218 
508 BRAZIL 283 274 
520 PARAGUAY 45 45 
528 ARGEHTIHA 40 38 
600 CYPRUS 64 64 4 640 B.\HP.AIH 42 38 
647 U.A.EMIRATES 94 86 8 
664 INDIA 94 76 18 
680 TIIAILAND 172 171 1 
701 MALAYSIA sa 57 I 
706 SINGAPORE 425 
,; 378 47 732 JAPAH 1313 li 1248 25 
740 HONG KOIIG 513 1 494 18 
800 AUSTRALIA 975 I 969 4 
804 HEW ZEALAND 484 484 
809 H. CALEDOH!A 182 182 
822 FR.POLYHESIA 177 
3i 
177 
950 STORES,PROV. 64 33 
!DOD W 0 R L D 89380 40 12 116 7 527 87655 30 163 51 175 6 J4 
!DID IHTRA-EC 57218 35 1 so 2 Hl 56474 27 136 46 121 1 ~ 5 
lOll EXTRA-EC 32090 4 11 34 5 386 31177 3 26 5 20 419 
1020 CLASS 1 23999 11 31 3 124 23582 3 26 4 2 213 
1021 EFTA COUHTR. 10342 11 12 1 72 10243 1 1 1 
1030 CLASS 2 7795 1 2 2 71 7490 1 19 2:5 
lOH ACP !681 1279 1 1 
19i 
1181 1 17 )4 
1040 CLASS 3 300 2 lOS 1 
1090 MISCELLAHEOU 70 31 4 34 
2204.10-19 SPARKLING WIHE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH >= a.5 " VOL, ! EXCL. CHAMPAGNE! 
DOl FRAHCE 2419 1703 443 
4932 
244 1 24 
002 BELG. -LUY.BG. 6476 1036 305 179 H 
003 ~ETHERLAilDS 2475 159 
z6 
577 639 1010 69 1 1/ 
DH FR GERMANY 35579 126 
195 
7836 21471 6073 31 7 
DDS ITALY 2457 702 150~ 
10 
56 
006 UTD. KIHGDOM 15178 32 2777 2425 8106 1821 
007 IRELAND 172 H 73 48 10 
008 CEHMHK 934 126 523 256 18 
009 GREECE 2164 10 124 89 539 1400 
021 CAHARY ISLAN 1561 9 1549 
410 5 028 HOP.~AY 1007 77 514 
030 SWEDEH 3037 380 1770 717 170 
032 FIHLAHD 229 103 IDS 15 6 
036 SWITZERLAHD 3375 912 140~ 677 369 12 
038 AUSTRIA 355 ua 74 52 110 
0~3 AHDORR.A 338 323 15 
21i 048 YUGO;LAVIA 307 57 30 1 
osa GEP.MAK DEM.R 2435 
837 
5 2382 48 
060 POLAHD 1~~! 96 249 665 c·- ...... EC~CSt!'l\'.'.~ 'z ='::" " !'I 372 REUHIOH 565 
zai 12Ha 
565 ss 400 USA 17199 3213 1290 
~ m ~~m~ 4255 1422 1617 922 290 3 227 46 146 35 
i 458 GUADELOUPE 2145 
404 
47 2097 
732 J~PAN 2534 751 1029 336 12 
800 AUSTRALIA 409 64 72 179 93 
804 HE;! ZEALAHD 720 330 278 48 62 
958 HOT DETERMIH 3!9 4 10 194 a 171 
1000 W 0 R L D 115378 347 30 12255 29 35607 52547 14025 24 371 142 
!DID IHTRA·EC 68308 330 26 6583 
' 
13134 38132 9890 24 n 116 
lOll EXTRA·EC 46617 16 4 5524 10 22266 14407 3963 1 298 27 
1020 CLASS 1 33918 7 2 4185 19306 7340 2988 1 82 6 
1021 EFTA COUHTR. 8055 2 1 1596 38H 1909 660 1 12 
1030 CLASS 2 7852 9 513 2555 H20 lll 217 19 
1031 ACP !681 638 1 lDD 2 80 213 40 197 
7 
1040 CLASS 3 4850 926 406 2647 865 2 
1090 MISCELLAHEOU 456 48 10 207 a 173 
2204 .lD-90 SPARKL!HG WIHE Of FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STREHGTH < 8. 5 ll VOL 
DOl FR~HCE 1245 7 13 
SIS 
1210 15 
002 BELG.-LUXBG. 877 5 268 4 
DOl HETHERLAIIDS 560 101 
29 
203 254 
004 FR GERI"MiY 28869 
152 
1794 27043 
006 UTD. KIHGDOM 14676 2 3975 10546 
009 GREECE 747 259 488 
OlD PORTUGAL 472 
i 
2 470 
030 S!·lEDEH 985 727 257 
036 SII!TZERLAHD 285 17 95 170 
048 YUGOSLAVIA ll6 
178 
278 35 
060 POLAIID 1185 303 701 
400 USA 21855 a 502 21336 
404 CANADA 1316 2 70 1223 21 
732 JAPAH 747 34 u 284 411 
800 AUSTP.AliA 1079 1 12 1066 
804 HEW ZEALMID 345 17 328 
lDDD W 0 R L D 78312 521 195 9999 67383 26 I 72 
1010 IHTRA-EC 47918 266 45 7054 40399 1 143 
lOll ~XTRA-EC 30258 256 149 2946 26847 26 2' 
1020 CLASS 1 2733& 64 37 2049 25165 21 
1021 EFTA COUHTR. 1558 19 a 859 681 
2S 1030 CLASS 2 1198 13 112 319 722 
1031 ACP (68) 453 1 a 62 356 25 
1040 CLASS 3 1720 179 577 960 
428 
1990 Value - Valours' 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoeencl•tura 
Ho•ancl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Fra:"'ca Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
2204.10-ll 
006 ROYAUME-UNI 216909 40 61 216620 13 64 liD 
2a2 007 IRLAHVE 4829 2 4545 
008 DANEMARK ao16 10 799a I 
009 GRECE 3080 3069 ll 
010 PORTUGAL 2361 2351 10 
Oll ESPAGNE 13085 
145 
13005 ao 
021 ILES CANARIE a74 
2; 
72a 
028 HORVEGE ll23 1086 
030 SUEDE 5035 101 4932 
032 FIHLANDE 1841 17 
46 16i 
UH 
036 SUISSE 92998 92758 10 
03a AUTRICHE a445 174 2 a265 
043 ANDORRE 1279 93 ua6 
052 TURQUIE 966 944 13 
204 MAROC 1673 1673 
2U SENEGAL 683 683 
272 COTE IVOIRE IHa IHa 
2a0 TOGO 1499 1499 
302 CAMEROUN 1019 1019 
314 GABON 1651 1651 
318 CONGO 735 
2i 2 
73S 
322 ZAIRE 966 943 
372 REUNION 47a2 4782 
373 MAURICE 6ll 6ll i 38a AFR. DU SUD au 
103 14 
860 
33 32 316l 400 ETATS-UNIS 141077 137723 a 
404 CANADA ll942 13 2 ll797 4 126 
412 I'IEXIQUE 4065 1 12 4051 
z7 413 BERMUDES a13 
2 
7a2 
442 PANAMA 12!9 1283 
4S7 ILES VIERGES 695 695 
45a GUADELOUPE 10707 10707 
462 M.\RTI~IQUE 5904 5904 
47a ANTILLES NL 943 942 
2 18 4a4 VENEZUELA ll94 1171 
496 GUYANE FR. 2ll9 2119 
508 BRESIL 3316 2735 10 570 
520 PARAGUAY 630 630 
528 ARGENTINE 692 6a4 
600 CHYPRE 76a 767 
z5 640 BAHREIN 670 645 
647 EMIRATS ARAB ll04 1044 60 
664 INDE 594 796 9a 
6aO THAILAHOE 2310 2304 6 
701 MALAYSIA 763 759 4 





7 32 JAPOH 23441 21930 67 1105 
740 HOtlG-KOHG 6767 7 6617 143 
aOO AUSTRALIE 14364 6 14311 45 
ao4 HOUV .ZELAHDE 5202 S202 
a09 H. CALEDOHIE 1763 1763 
a22 POL Y~ESI E FR 1474 
74S 
1474 
297 950 AVIT. SOUTAGE 1054 
10001'10HDE 1009729 606 167 2768 40 1267 993580 246 454 713 1203 a685 
1010 IHTRA-CE 614233 552 7 1333 10 390 6 07a30 204 373 622 763 2149 
I 0 II EXT RA-CE 394393 54 159 687 29 an 3a5723 42 65 92 135 6536 
1020 CLASSE I 309754 s 149 596 13 341 303980 33 65 ao 20 4472 
1021AELE 1096a6 s 147 220 7 164 109108 lO ll 4 10 
1030 CLASSE 2 a3216 46 10 2a IS 164 80781 12 us 2045 
1031 ACP 16a) 1Sl31 41 16 4 
366 
14319 6 99 646 
I 040 CLASSE 3 1422 3 63 961 
IS 306 
20 
1090 DIVERS H.CL. ll04 74a 7 27 
2204.10-19 VlHS I'IOUSSEUX, CSAUF CHAI'IPAGHEl, TITRE ALCOOMETRIQUE >= a,s X VOL 
001 FRANCE 3762 ll 1971 l 1298 
1025; 
380 6 4 91 
002 BELG.-LUXBG. 13244 
572 
1477 9 963 454 32 50 
3s 003 PAYS-BAS USB 
5i 
120S a 1683 2460 IB7 
z4 
s 
004 RF ALLEMAGHE 49290 453 
SIS 
a 17445 22Sao auz 103 14 
005 ITALIE 4706 
11i 
1705 2434 
266l 16 IS 
52 
0 06 ROYAUr1E-UHI 25972 468S 5a23 12654 
12; 007 1UAHOE 529 100 ua 92 20 
22 OOa DAHEMARK 2536 
IS 
356 1597 512 43 6 
009 GRECE 2443 251 224 682 1267 Ii I 021 ILES CAHARIE 2382 26 2343 
49l IS 028 HORYEGE 1843 lB9 1144 
030 SUEDE 1413 1204 4033 a32 344 
032 FIHLAHDE 676 329 294 44 9 
4; 036 SUISSE 1666 2922 3713 2129 a45 
03a AUTRICHE 947 344 202 127 271 
043 AHDORRE l20S 
200 
1163 42 
26S 04a YOUGOSLAVIE 553 84 I 
058 RD. ALLEMANDE 3ll2 ll 3060 41 
rt~ 1J POl nr,•~E 2265 ua 174 ?67 906 
... 1\.ilc~o.\I:,LuwA." iUj i • 
63a 372 REUNION 63B 
62; 3o972 23aO 400 ETATS-UHIS 39736 5625 ll3 
~ m ~~m~E U19 2936 3B45 1723 603 a 56 a 86 414 67 I 
i 45a GUADElOUPE 2244 
1090 
124 2llB l 
732 JAPOH 1733 2022 2571 976 35 3a 
BOO AUSTRALIE 97a 163 192 441 176 
a04 IIOUV .ZELAHDE 1612 72S 
2s 
662 95 123 
958 HOH DETERI'IIH 10a6 7 694 22 332 
1000 1'1 0 H D E 209970 1231 60 24150 61 85872 75198 21762 82 IOU 479 
1010 IHTRA-CE 109464 1166 51 10593 26 3ll43 52!25 13749 7a 201 332 
lOll EXT RA-CE 99063 62 9 13285 10 53982 23052 7679 4 826 147 
1020 CLASSE I 79882 2S 6 10806 48386 14267 6120 2 205 62 
1021 A E L E lt679 9 4 5007 9403 3716 1483 2 49 6 
1030 CLASSE 2 !2626 36 1347 4870 5437 237 2 621 69 
1031 ACP C68) 1364 4 199 
i 
!7a 324 71 563 25 
1040 CLASSE 3 6556 l 1132 726 3347 1323 
4i 
17 
1090 DIVERS H.CL. 1445 2 273 25 748 22 334 
2204.10-90 VIHS MOUSSEUX, TITRE ALCDOr!ETRIQUE < a,s X VOL 
001 FRANCE 2104 9 31 2043 21 
002 BELG.-LUXBG. 1511 13 
i 
831 649 15 
003 PAYS-BAS 895 129 302 460 
004 RF ALLEr!AGHE 46932 
ui 
59 2083 44784 
006 ROYAUI'IE-UHI 20530 7 5004 15334 
009 GRECE au 384 477 
010 PORTUGAL 858 
2 
5 853 
030 SUEDE 1371 
16 
662 706 
036 SUISSE 862 42 357 446 
048 YOUGOSLAVIE 56! 
142 
4a7 74 
060 POLOGHE 1044 
li 25 
224 675 6 400 ETATS-UHIS 46478 17 622 45797 
404 CANADA 2110 13 
6s 
97 1979 21 
732 JAPOH 1615 6a 365 1116 
800 AUSTRALIE 2616 l 14 2601 
804 HOUY .ZELAHOE 838 26 812 
1000 rl 0 H D E 135951 23 672 406 12683 121869 15 56 223 
1010 IHTRA-CE 74432 9 333 102 a990 64a25 14 
56 
158 
lOll EXTRA-CE 61173 14 331 299 3693 56712 1 64 
1020 CLASSE I 57308 13 145 135 2750 S4236 I 28 
1021 A E L E 2835 I 46 28 ll06 16S2 I I 
1030 CLASSE 2 2197 I 41 164 499 1406 55 31 
1031 ACP C68) 773 2 9 80 621 55 6 
1040 CLASSE 3 1669 145 444 1071 6 
429 
1990 Quant it~ - QuantiUs' 1000 kg t:. .11 p o r l 
!!1 Destination Report lng countr11 .. P1ys diclar ant Comb. Hoeenc:l1ture 
Ko•enchture co•b. EUR-12 !elg.-Lux. Denmuk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Medulend Portugal U.K. 
2204.21 WINE OF FRESH GRAPES I EXCL. 2204.101 AND GRAPE MUST WITH AOOF.O ALCOHOL, IN CONTAINERS =< 2 L 
2204.21-10 WINE OF FRESH GRAPES I EXCL. SPARKLING WINE), IN BOTTLES HOLDING =< 2 L WITH MUSHROOM STOPPERS; WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON DIOXIDE, IN SOLUTION I r >= 1 BAR BUT < 3 BAR I'IEASURED AT 2DC, IN CONTAINERS 
HOLDING =< 2 L 





002 BELG.-LUXBG. 415 
76 
1 282 
7 003 NETHERLANDS 6752 1533 lD 82 SOH 





ODS ITALY 2111 2S 51830 
1782 286 
006 UTD. KINGDOM 52144 6 124 159 25 
008 DEH~ARK 2089 91 U4 U12 
038 AUSTRIA 744 5 
744 
400 USA 41173 564 40596 
404 CANADA 350 9 140 200 
800 AUSTRALIA 1157 1157 
1000 W 0 R L 0 126979 201 8 2689 I7l 585 121170 33 1783 3J! 
!OlD INTRA-EC 80839 195 6 1911 20 411 76181 31 1782 3Cl 
lOll EXTRA-EC 46117 3 2 778 146 174 44974 2 1 J7 
1020 CLASS 1 44378 I 766 79 162 433Sl 19 
1021 EFTA CCUNTR. 1387 136 62 
6 1244 1 
1030 CLASS 2 ll75 
12 
12 1076 I! 
I040 CLASS 3 565 5 548 
2204.21-21 QUALITY WHITE WINE PRODUCED IN SPECIFIED 
!EXCL, SPARKLING WINE AND 2204.21-lDl 
REGIONS, IN CONTAINERS NJtOINO =< 2 OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH :< ux YOL, 
001 FRANCE 5669 169 lOU 1 765 17086 
10 2251 95 ll87 117 
002 BELG. -LUXBG. 23130 
965 4 
3078 41 236 2230 106 351 2 
003 NETHERLANDS 46487 15345 69 llBB 26257 2146 110 
486 27 
004 FR GERMANY 84071 233 
" u; 
63 2476 50523 29130 956 515 
005 ITALY 1030 I IZ 
59 507 
2ooos 
4 177 9J 
006 UTO. KINGDOM 206382 3 112855 6944 64794 204 1554 
007 IRELAND 4572 1739 151 2132 399 50 51 
008 DEH11ARK 12575 3619 28 632 6806 1326 167 I 
009 G~EECE 299 56 9 146 83 5 
Oll SPAIN 507 75 
2972 
145 so 198 
021 CANARY ISLAN 3009 4 110 
I 32 
024 ICELAIID 297 144 7 35 I 
023 NOR~!AY 1615 739 68 521 191 94 
030 SWEDEN 8295 1740 ll7B 2144 2735 496 
032 FINLAND 5151 1030 35 2472 1490 154 
D36 SHITZERLAND 4691 199 316 U42 2108 213 
038 AUSTRIA IUS 50 43 261 1514 14 
053 GERMAN OEM. R 333 
2DZ 
5 320 8 
060 POLAND 5ll 92 137 78 
288 NIGERIA 1660 I556 3 84 10 a 54 330 AHGOL.~ 865 
s 
10 I 
i 336 11ALAWI 6 
ID34 23450 15050 894 400 USA 55527 1492S 16B 
404 CAHAO' 24724 5209 238 11539 7243 446 49 
412 MEXICO 3335 2489 315 457 73 i 41.3 BERMUt'IA 260 55 2 146 39 10 
458 GUADEI.OUPE 434 
30 
83 3~8 1 2 
H9 BARBADOS 156 2 75 7 IS 
1 41 
478 NL ANTILLES 233 61 7 125 15 10 6 ~!~ VENEZUELA 575 48 193 183 103 42 
~08 BRAZIL 5629 4228 45 283 209 848 11 
647 U.A.EIURATE$ 186 45 I 116 4 3 17 
664 INDIA 158 35 1 95 3 1 23 
680 THAIL,\HD 342 35 1 28~ 18 2 2 
701 MALAYSIA 198 49 9 135 3 2 
706 Sl!IGAPORE 877 79 3 647 56 10 
728 SOUTH KOREA 509 293 7 189 20 IS IS 732 JAPAN 22112 11513 570 9160 969 65 
736 TAIWA~ 153 53 15 79 3 2 
74 D HONG KOHG 1189 169 7 877 54 15 67 
BOO AUSTRALIA 1651 693 28 223 665 39 3 
804 HEW ZEALAND 443 2!0 2 68 77 14 2 
950 STORES,PRGY. 169 71 67 1 30 
IQOO W 0 R L D 537960 1387 221 IB5471 234 20333 226944 29 91222 564 9948 1607 
1010 INTRA-EC 384803 1374 77 1380!2 214 12466 16BH7 19 57656 524 5132 !12 
10 ll EXTRA-EC 152752 11 144 47304 14 7751 SB493 10 33430 39 4761 7 95 
1020 CLASS I 127 388 7 15 36517 10 3609 51950 3 32329 15 2551 :!2':!: 
1021 EFTA COUHTR. 21962 a 2 HDI IO 1647 7349 8073 2s 
972 6 
1030 CLASS 2 2H93 4 128 10479 4 3991 6039 934 2211 471 
1031 ACP 1681 4457 2 2047 121 850 164 9 1124 140 
1040 CLASS 3 1074 I 247 151 504 168 55 
2 
1090 MISCELLANEOU 405 2 ·u 116 4 136 
2204.21-23 QUALITY WIHE PRODUCED IH SPECIFIED REGIONS I EXCL. WHITE I, IN CONTAINERS HOLDIHG =< L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
13 X, !EXCL. SPARKLING WINE AHD 2204.21-101 
DDI FRANCE !!~~ Ill 38 ~!! ~~ 2534 ~~!~ 139 SD4 2H oc2 ;: ... tc.-tux::c. I , .. " .. ' .. ~ r,. ~~!1 '-1111:: 
003 NETHERLANDS Wii~ 2746 65 z; 4037 57il7i 2081 370 463 12 004 FR GERMANY 135727 27 407 
37 
155 6303 86473 38276 3669 47 
!!1 DOS ITALY 
2591 
IS 2i 
I lOS 2344 
II liS 
6 75 21 
006 UTD. KIHGOOM 104664 804 15 7095 84228 201 963 
007 IRELAHD 3HO 6 
137 
351 2211 682 
2; 
65 15 
008 DEHM.I.RK 30235 282 6061 20828 1664 1218 u 
009 GREECE 299 17 209 58 I6 
14 1 
Oil SPAIN 657 
112! 
418 89 108 25 
021 CANARY lSLAH 7183 6 54 
022 CEUTA AND ME 265 265 
2az 14 s 024 ICELAND 326 25 
028 NORWAY 2374 i 40 712 1432 59 
169 
m ~~~m 10443 5079 2549 1967 799 
036 SflltZE~LAND 2039 2 27 291 1452 293 24 li 33930 73 12 3621 1&282 11518 411 
038 AUSTRIA 855S 45 ~2 744 U76 6140 36 2 
043 ANDORRA 864 730 118 7 9 
044 OIBRAL TAR 94 76 8 4 
OU DERMAN DEII.R m .~ 16 396 76 060 PQLAHD 360 239 69 272 lYDAY CDAST 4 487 1 
302 CAMEROON 41, I 435 
314 GABON n 7 222 usi 330 ANGOLA 1114 28 
372 REUNION 1'14 64 i ~ut ~m 3D Us 475 106 400 USA tm }716 404 CAHADA f101 16 76 2272 49U 394 25 412 MEXICO ~n s 699 741 55 413 IEP.MUOA .. ' 97 69 
458 GUADELOUPE 1641 86 1541 5 
462 MARTIHIQUE lZll 136 107~ 3 1; 484 VENEZUELA 502 268 131 79 
496 FR. GUIAHA 751 i 124 627 3~i 508 BRAZIL 1659 96 645 53~ 7 647 U.A.EMIRATES 147 2 l 110 9 
664 IHDIA 93 18 2 51 4 17 
680 THAILAHO 454 i 2 386 63 I 701 MALAYSIA 203 3 191 7 I 
706 SINGAPORE 671 1 6 577 58 ZB 
728 SOUTH KOREA 230 2 13 203 12 37 732 JAPAN 21374 Ill 465 19273 1393 30 6l 
736 TAIWAH 288 I 22 226 30 9 
74 D HONG KOHG 996 2 16 848 74 6 47 
SOD AUSTRALIA 1554 31 75 443 936 64 2 
804 HEW ZEALAND 212 19 117 65 11 
809 H. CALEDONIA 573 1 571 I 
822 FR. POL YHESIA 409 
2i i 406 3 950 STORES,PROY, 120 63 
19i 
I 21 
958 NOT OETERMIN 638 12 322 IOD II 
1080 II 0 R L D 614942 2922 593 2098 593 S2499 418905 122500 1125 12835 !68 
430 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
~ Dast tnat ion Reporting countr11 - Pays d6clarant 
Comb. Ho•encleture 
Hooenclature comb. EUR-12 Bel;. -Lux. Dan1ark Deutschland Hellos Espagne France Ireland Ita! Ia H1d1rland Portugal U.K. 
22H.21 VIHS, NOH REPR. SOU$ 2204.101 PIOUTS DE RAISINS I'IUTES A L 'ALCOOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
2204.21-10 VINS !NON REPR. SQUS 2204.10-11 A 2204.11-901, EN IOUTEILLES =< 2 L, AVEC IOUCHDH CHAPIPIGNOHI VIHS AUTREI'IEHT PRESENTES, 
AVEC SURPRESSION >= I BAR PIAIS < 3 BAR A 28 DEGRES C, EN RECIPIENTS =< 2 L 
001 FRANCE 969 15 l 
ai 906 
46 
002 BELG.-LUXBG. 537 
177 
65 I 378 
003 PAYS-BAS 7009 1407 11 58 5353 4 





005 ITALIE 2555 96 
54889 
21oi 359 
006 ROYAUME-UHI 55342 7 152 248 45 
008 DAHEPIAP.K 2852 107 247 2496 
038 AUTRICHE 888 
847 ll Li 887 400 ETATS-UHIS 37510 36633 
404 CANADA 603 ll 290 298 
BOD AUSTRALIE 1348 1345 
!ODD II 0 H D E 127549 331 15 3D60 284 1117 ll99BD 64 2103 694 
1010 IHTRA-CE 85749 322 9 1874 26 623 78303 57 2101 433 
IOU EXTRA-CE 43745 5 6 1187 251 394 41633 
' 
l 262 
102D CLASSE I 41757 4 1169 ll7 359 39893 l 214 
1021 A E L E 1685 2 216 130 26 1413 1 29 1D3D CLASSE 2 1479 IS 35 1252 6 48 104D CLASSE 3 510 4 488 
2204.21-21 VIHS V.Q.P.R.D. BLANCS, TITRE ALCOQIIETRIQUE =< 13 ¥ VOL, EN IECIPIEHTS =< 2 L, INCH REPR. SOUS 2204.11-ll A 22D4.2l-11l 
DDl FRANCE 9231 412 21 1882 3 465 
45Sas 
23 3650 215 1868 692 
OD2 BELG.-LUXBG. 5486D 
225i 4 
4325 20 467 3526 316 575 43 
003 PAYS-BAS 77489 20960 51 2003 47800 3528 
ui 
804 88 
004 RF ALLEI'IAGHE 154566 497 ll4 
277 
70 3352 94316 53722 1456 821 
ODS ITALIE 3259 2 u; IS 105 2386 li 3492; 13 301 175 006 ROYAUME-UHI 327865 59 137066 7854 144738 513 2579 
0D7 IRLAHDE 10234 2431 
4i 
274 5619 833 li 81 996 008 DANEMARK 22273 5217 920 13381 Uto 287 18 
009 G~ECE 812 96 13 454 237 ll 
B 4 
0 II ESPAGHE ll41 141 
sui 
442 165 360 15 
021 ILES CANARIE 3929 5 
350 
5 56 
024 ISLAHDE 797 385 14 46 2 6 028 HORVEGE 3126 1379 139 1428 499 170 
030 SUEDE 15161 3971 1618 4542 3861 741 119 
D32 FIHLANDE 8251 2008 
10 
91 4615 1267 264 6 
D36 SUISSE 14598 385 558 1455 4752 394 39 
D38 AUTRICNE 4132 121 1 75 918 2966 23 21 
058 RO.ALLEMAHDE 540 7 521 12 i 060 PCLOGHE 773 229 108 346 84 
288 NIGERIA 1974 1716 7 151 15 L56i 
15 
330 ANGOLA 1596 17 25 
7 
87i 386 MALAW! 888 Li 229; 75746 17 nus 1416 400 ETATS-UHIS 145500 33270 894 
404 CANADA 48920 1 9827 490 26773 10956 737 136 
412 MEXIQUE 5324 2965 705 1476 177 Li 32 413 BERI1UDES 884 101 3 668 69 
458 GUADELOUPE 919 
65 
72 839 4 4 
132 469 LA BARBADE 505 3 287 17 3s 
1 
478 AIITILLES HL 601 141 13 348 45 16 17 484 VENEZUELA 1062 8\ 522 391 169 72 
501 BRESIL 9377 6012 101 998 432 1313 520 
647 EMIRATS ARAB 626 87 3 457 10 5 64 
664 INDE 503 133 1 277 a 1 15 
680 THAILANDE 1121 74 2 1000 37 4 4 
701 MALAYSIA 552 104 26 387 8 7 
706 SIHG~POUR 3662 259 7 2981 166 245 
728 COREE DU SUD 1243 
li 
622 20 550 51 
4i 50 782 732 JAPOH 76852 33500 929 38965 2790 
736 T'AI-WAH 572 4 138 25 385 18 4 zo3 74D HONG-KONG 4202 1 567 19 3225 163 26 
800 AUSTRALIE 4002 1452 71 910 1469 61 39 
804 NOUV .ZELAHDE 970 551 3 207 lU 23 3 
950 AVIT. SOUTAGE 667 441 17a 4 44 
1000 PI 0 H D E 1059344 3296 492 275258 222 21674 539174 64 166887 141D 16206 7661 
1010 IHTRA-CE 661906 3231 258 172427 202 15451 554851 36 102993 1301 8321 2855 
lOll EXTRA-CE 376286 59 254 102364 14 12945 184338 27 63586 109 7804 4806 
1020 CLASSE 1 324754 33 44 16755 ll 6821 163612 17 6ll9l 45 4134 2091 




1D30 CLASSE 2 49590 21 181 15275 3 5824 19741 2089 3670 2705 
1031 ACP 1681 8888 7 2633 216 24ll 364 24 1953 1280 
1040 CLASSE 3 1940 4 334 299 915 306 ai 
10 
1090 D1VERS H.CL. ll52 
' 
467 278 5 508 
2204.21-23 VIHS V.Q.P.R.D. AUT RES QUE ILAHCS, TITRE ALCOOI'IETRIQUE •< 13 ¥ VOL, EH RECIPIEHTS =< 2 L, !NOH REPR. SOUS 2204 .ID-ll A 
2204.21-101 
001 C'"1t1CE 22451 1193 ~03 1164 ~? 4294 9135 436 765 4939 
UU4: llt:LU.-LUADU. lOSU&o 
728i 
, ,., o; .~ ...... "'tis~; 39;; .i.Viu 746 i57 003 PAYS-BAS ll2690 6 199 45 8715 904 004 RF ALLEMAGHE 251993 206 803 
ui 
269 13095 159675 70485 5594 961 
~ 005 ITALIE 5561 
1 
u2 2 200 5042 zoui 
12 93 92 
006 ROYAUME-UHI 213537 477 1622 25 15ll8 172621 631 1560 65s 007 IRLAHDE 9228 18 2oi 
1047 6241 1154 17 no 008 DANEMARK 62154 655 12360 43627 325a 1145 132 
009 G~ECE 905 34 597 140 2Z 
22 ll2 
0 II ESPAGHE 1840 
uo52 
1405 210 166 34 
021 ILES CAHARIE 10149 16 81 
022 CEUTA ET I'IEL 588 588 9oi 4i ; i 024 ISLAHDE 1051 ; i 97 028 HORVEGE 5060 ui 1186 2840 147 
173 4 
030 SUEDE 17855 
i 
II 9 8160 6615 2056 689 212 
032 FIHLAHDE 4965 3 29 859 3495 520 44 14 
036 SUISSE 131280 72 331 21 10185 88922 30462 575 713 
038 AUTRICHE 17089 1 238 16 1279 4501 10858 64 125 
043 AHDORRE 2007 1643 323 17 13 II 
044 GIBRALTAR 1148 151 30 5 961 
D58 RD.ALLEMAHDE 880 
ui 
21 738 107 
060 POLOGHE 1107 356 522 116 
272 COTE IVOIRE 944 9 933 2 
302 CAMEROUN 1201 5 ll96 
314 GABOH 635 14 621 usi 330 ANGOLA 2279 2 116 
372 P.EUNIOH 2780 
z7 23i 20 5464 
2780 
57246 720 400 ETATS-UHIS 168509 101721 3062 
404 CANADA 42577 39 105 1455 31451 8735 657 137 
412 MEXIQUE 4447 26 2016 22at 116 4 67 413 BER11UDES 719 25 461 162 
458 GUADELOUPE 3350 71 3262 15 2 
462 I'IARTINIQUE 2140 liD 2022 a 30 zz 484 VEilEZUELA 996 395 410 UB 
496 GUYANE FR. 1368 2 
113 1255 
74; 789 24 508 I~ES!L 3858 320 1974 
647 EMIRATS ARAB 523 22 6 401 45 1 48 
664 !~DE 935 66 3 179 13 2 672 
68D THAILAHDE 1697 6 
9 1551 131 2 4 
701 IIALAYSIA 552 
i 
10 502 19 1 14 
706 SIHGAPOUR 2866 3 16 2456 161 1 226 
728 COREE DU SUD 774 1 4 42 684 43 ,; si so35 732 JAPON 88151 23 1585 1425 75645 4296 
736 T'AI-WAH 1241 
u9 
2 43 1112 73 ll Hz 
740 HONG-KONG 5520 12 14 
52 4633 233 9 
8DD AUSTRALIE 4172 93 223 1730 1927 98 87 
804 NOUV .ZELAHDE 633 40 407 169 14 3 
809 H. CALEDOHIE 1400 1 1396 3 
822 POLYHESIE FR 934 3oz i 22i 
923 11 
49 950 AVIT .SOUTAGE 582 26i 
7 
958 NOH DETERI'IIN 1940 16 1331 291 26 
1000 II 0 H 0 E 1400347 9352 2021 7357 963 107946 994651 14 236434 ssu 11390 19906 
431 
1990 Quantity - Quent it is 1 1000 kg a. p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Comb. No!!!encl ature 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Den111ark Deutsc.hl and Hallas Espegna Franca Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
220~.21-23 
1010 IHTRA-EC ~20196 2902 465 1576 399 27912 314796 63157 1066 7494 423 
lOll EXTRA-EC 193955 19 125 494 151 24202 103915 59241 59 5303 445 
1020 ClASS I 164169 6 3 347 175 14511 55742 57679 37 2443 222 
1021 EFTA COUHTR. 57711 2 3 122 90 10471 25572 19989 22 
1443 19 
1030 ClASS 2 2828~ 12 118 50 2 9259 14363 1377 2859 222 
1031 ACP C68) 5555 II 3 151 2970 243 15 2110 52 
1040 CLASS 3 1535 I 97 433 514 185 I 
1090 MISCEllAHEOU 759 2 28 13 385 191 102 35 
2204.21-25 W~ITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOlDING =< 2 L, OF ACTUAl ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, < EXCl. 
SPARKLING WINE AND 2204.21-10) 
001 FR.,HCE 2880 59 113 170 46 
525l 
1477 47 38 924 
002 BELG.-lUXBG. 9007 277 410 146 2675 69 144 33 
003 ~ETHERLAHDS 15440 1023 3827 401 90 8125 1906 36 
52 16 
004 FR GERMANY 48430 3 346 
59 
5962 75 16097 22708 154 46 
005 ITALY 1596 
195 
931 10 162 
9899 
3 388 ll 
006 UTD. KIHGOO~ 88539 185~8 520 157 584SO 238 476 
007 IRELAND 4523 165 8 7 3828 334 IS 1 ~ 6 
008 DEH!"'ARK 5603 1232 166 335 3247 357 30 234 2 
021 CAtlARY ISLAN 2823 I 2713 !57 
1 108 2 030 SI-JEOEH 544 35 66 2 253 29 
036 SHITZERLAHD 741 11 27 13 24 620 23 21 
038 AUSTRIA 567 12 292 15~ 8 251 4 330 AHQOLA 472 2003l 5 281 400 USA 36381 302 915 105 13473 1535 
404 CANADA 30780 2112 599 20 26807 1074 166 
508 BRAZil 397 27 
52 
!59 28 183 
732 JAPAN 6555 1483 4032 854 123 II 
740 HONG KONG 546 4 
277 6 
485 23 21 10 
800 AUSTRAliA 662 8 159 175 36 I 
958 HOT DETERMIN 768 100 5 651 9 
1000 W 0 R l D 267614 1094 602 28590 14084 6599 152299 19 57638 472 4546 1371 
1010 IHTRA-EC 177135 1087 541 2~286 11567 1602 95274 11 39421 427 1695 1221 
lOll EXTRA-EC 89508 7 61 4303 2360 4576 57025 9 175H 46 3117 150 
1020 ClASS I 77286 I 27 4065 2302 434 51501 9 16879 3 1999 66 
I 021 EFTA COUNTR. 2351 1 26 152 506 15 330 1199 2 93 27 
1030 ClASS 2 11126 6 16 !52 41 4298 5051 386 3 liDO )J 
lOll ACP C68l 2217 3 
17 
40 3 520 981 114 I 537 18 
1040 ClASS 3 1095 57 17 143 474 288 40 15 II 
1090 MISCEllAHEOU 973 1 157 121 663 31 
2204.21-29 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS !EXCL. WHITE> AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING =< l, OF ACTUAL 
ALCOHOliC STRENGTH =< 13 X VOL, !EXCl. SPARKLING WINE AND 2204.21-IOl 
001 FRANCE 7128 131 5I 336 175 
15356 
5679 20 426 274 
002 BELG.-lUXBG. 25698 
1237 
133 755 67 7972 115 120~ 33 
003 NETHERlANDS 15922 
IHZ 
1235 455 239 10359 2017 313 67 
004 FR GERMANY 87393 29 
3; 
9473 193 46528 25721 56 1032 18 
005 !TAl Y 2475 
228 
11 10 291 
11388 
u 2106 
006 UTD. KINGDOM 54223 787 59 3193 33413 530 4588 2s6 007 IRELAND 2665 5 
2oi 
42 2059 163 137 
008 DEH~ARK 5591 938 635 4694 658 35 1385 13 
011 SPAIN IOS7 4 
6456 
5I 12 966 4 
021 CAIIARY ISLIH 7215 li 3 726 022 CEUT A AND ME 2144 
z6 zi 
2132 ~~ 1 028 fiORWAY ~35 4~ li 15 315 030 St-IEDEN 2992 1 25 1177 1078 698 
032 FINLA~D 705 17 172 
IZ 
220 166 129 
036 S!-!ITZERLAHD 5037 44 31 1953 2840 156 
038 AUSTRIA 799 14 201 16 121 410 37 
043 ANDORRA 1190 
IS 37 
IOU 76 1 30 
058 GEP.MAN DEM.R 1247 
14; 
674 414 105 
192 20 060 POLAND 1346 1 233 707 44 
280 TOGO 937 665 196 69 7 
310 EQUAT .GUINEA 2597 2589 5 
330 AllGOlA 7117 2~0 35 6834 
372 P.EUHIOH 1528 1& tz5 1 1527 397a 400 USA 18902 135 926~ 4518 
404 CANADA 1DH7 38 1121 49 5003 U3 1052 
458 GUADElOUPE ~670 4665 1 4 
462 MARTINIQUE 2095 2055 43 
496 FR. GUIANA 563 
i 
555 
!9 430 i 508 BRAZIL 525 5~ 72 732 JAPAN 5841 15 63 4696 240 756 13 
740 HONG KONG 414 
67 97 5 
309 15 81 6 
BOO AUSTRALIA 1119 96 192 662 
809 H. CALEDONIA 1976 
297 
374 1575 14 13 
958 NOT DETERMIN 985 104 19 541 24 
1000 W 0 R l D 299851 1417 1719 3509 14366 23359 154590 68242 995 30147 90l 
1010 INTRA·EC 205611 1404 1575 3238 11355 4612 112913 56681 774 12289 76! 
lOll EXTRA-EC 92666 13 143 561 2700 15106 41959 11018 224 17808 132 
1020 CLASS I 45717 47 369 2626 1445 25776 1~~!! 2 5135 5! ! 'J~! ~:T!: COL'!HR. !(!~~t:! ''! ~P_) ~! '~"" , ,,"'·"' 1030 ClASS 2 41207 IZ 81 34 34 15749 15D2i 540 19 9652 65 
1031 ACP 168) 16140 12 14 6 6566 1700 225 1 7590 2S 
~~~;~ ClASS 3 2743 I 15 157 41 912 1163 215 203 21 15 MISCEllANEOU 1575 ID 311 641 19 543 51 
2204.21-31 QUALITY WHITE WINE FRO~ SPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL AlCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 
~. !EXCL. SPARKliNG WIHE AHD 2204.21-10) 
002 BElG.-lUXBG. UD 57 560 22 
003 NETHERLANDS 2296 1588 243 161 1 
004 FR GERMANY 638 I 
2 
99 371 165 
005 ITALY 95 210~ 93 7 006 UTD. KINGDOI'I 3456 18 1324 
008 DENMARK 247 1 25 206 12 
036 SWITZERLAND 314 
5l 
295 19 
400 USA 741 661 14 
404 CANADA 233 
z9 
2 196 35 
732 JAPAN 393 7 356 
1000 W 0 R l D 9971 1559 73 2942 4669 362 12 13 
1010 IHTRA-EC 7671 1889 39 2711 2501 216 4 7 
I 011 EXTRA-EC 2300 34 232 1869 145 8 5 
1020 ClASS I 1914 33 75 1652 143 4 
1021 EFTA CGUNTR. 507 2 ~12 93 
1030 ClASS 2 384 156 216 2 
2204.21-33 QUALITY WINE FROI'I SPECIFIED REGIONS I EXCL. WHITE>, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT 
=< 15 x. !EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-10) 
001 FRANCE liD 4 78 
1097 
16 
002 BElG.-lUXBG. 1291 55 127 8 
003 NETHERLANDS 567 51 20 785 4 
DO~ FR GERMANY 2797 1411 5I 1143 154 
006 UTD. KINGDDI'I 2030 29 55 1893 14 
008 DENMARK 369 7 ao 272 9 
030 SWEDEN 571 
i 
410 161 
29i 036 SWITZERlAND 1649 69 1285 
038 AUSTRIA 211 60 3 43 103 
400 USA 997 30 61 789 116 
~04 CANADA 385 28 20 319 17 
732 JAPAN 272 4 7 253 4 
1000 W 0 R l D 12399 5 21 1715 1205 5642 772 15 16 
I DID IHTRA-EC 7641 4 12 1559 484 5346 206 15 8 
lOll EXTRA-EC 4699 1 9 128 708 3279 566 8 
1020 ClASS I 4203 7 127 592 2921 549 7 
1021 EFTA COUNTR. 2487 2 63 456 1521 411 4 
1030 ClASS 2 486 2 116 3~9 17 I 
432 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant 
C'eb. Nomanclaturer------------------------------------------=~~~~~-=~--~~~~~~------------------------------------------j 











































I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 















































958 NOH DETERMIH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 



























































































































































































2204.21-29 VIHS AUTRES QUE ILAHCS <HOH V.Q.P.R.D.); 110UTS DE RAISIHS 11UTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 1l X VOL, EH 










021 ILES CAHARIE 






















809 H. CALEDOHIE 






















































































































































































































































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 oa DAHEMARK 




1000 ~ D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
!021AELE 




















































































2204.21-33 VIHS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLAHCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X MAIS =< 15 X VOL, EH RECIPIEHTS :< L, (HOH REPR. SOUS 
















1020 CLASSE I 
!021AELE 















































































































































































































































































































1990 Quantity - Qu .nlit6st lOIJO kg c. I. p 0 ' t 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarant Comb. Hoeencleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~--~---------------------------------------------i 
Hceonc.l ature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dane ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal; a Meder 1 and Portugal 
2204.21-35 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X, 
IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-10) 
006 UTD. KINGDOM 
036 SIHTZERLAHD 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































2204.21-39 WINE FROM UNSPECIFIED REGIDHS IEXCL. WHITE) AHD GRAPE MUST WITH ADDED AlCOHOL, IN CONTAINERS HDIDIHG =< L, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH > 13 l BUT =< 15 X VOL, IEXCL. SPARKLING WIHE AHD 2204.21-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































2204.21-41 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 15 l BUT=< II X VOL, IN CONTAINERS 




004 FR GERMhHY 








951 HOT DETERI'IIH 
1000 °.1 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






























































2204.21-49 WIHE I!XCL. 2204.21-41), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRlNGTH > 15 l BUT =< 11 l VOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMhNY 






1020 CLASS 1 


























































2204.21-51 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AHD SETUBAL MUSCATEL, IF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > II l BUT =< 22 l VOL, IH CONTAINERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































2204.21-59 WINE I!XCL. 2204.21-51), OF ACTUAL ALCOHOLIC STREHGTH > 11 l BUT =< 22 x, IH CDHTAIHERS HOLDING =< 2 L 
400 USA 
lOOOWDRLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















2204.21-90 WIHE OF FRESH GRAPES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 x, VOL IH CDHTAIHERS HOLDING =< 
1000 W 0 R L D 
1010 INTP.A-EC 
lOll EXTRA-EC 

























2204.29-10 WIHE GF FRESH GRAPES, IEXCL. SPARKLING WIHE), IH BOTTLES HDLDIIIG > 2 L WITH MUSHROOM STDPPERSl WIHE OTHERIHSE PUT UP 
WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON DIOXIDE, IH SOLUTION OF >= I BAR IUT < 3 BAR I'IEASURED AT 20C, IN COHTAIHERS 
HOLDING > 2 L 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IDDOWGRLD 
1010 IHTRA-EC 























2204.29-21 QUALITY ~lHITE WIHE FROI'I SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 l VOL, IH CDHTAIHERS HOLDING > 2 L, IEXCL. 




0 04 FR GER~AHY 
006 UTD. KIHGDDI'I 













































































































































































1990 Value - Valeursr 1000 ECU Ea:port 
~ Destination Reporting country -Pays d6cl1rant ~~=:~c~::~~~·::~~~r---:E:UR~-~l:Z~~~~.~~-g-.~-L~u-x-.--~D~a-n-.-.r~k~D~.-u~ts-c~h~l-e-nd~--~Ht~l~l~a~s~~E~s~p~ag=n~a~~~F~r~e~n~co~~~Ir~•~l-a-n~d----~I-ta~l~i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K~. 
2204.21-35 VIHS BLANCS CHON V.O.P.R.D.l, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 ~ IIAIS =< 15 ~VOL, EN RECIPIENTS=< 2 L, <NOH REPR. SOUS 
2204.10-ll A 2204.21-10) 






IOZO CLASSE I 








































2204.21-39 VINS AUTRES QUE BLAHCS <NON V.Q.P.R.D.ll I'IQUTS DE RAISINS roUTES L'ALCOOL, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 13 ~ IIAIS =<IS% VOL, 
EN RECIPIENTS =< 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10-ll A 2204.21-101 
002 BELG.-LUXBG. 





1020 CLASSE I 













































2204.21-41 VINS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET I'!OSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > IS X I'!AIS =< 18 X VOL, EN 












7 32 JAPON 
958 NON DETERMIH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































2204.21-49 VIHS O'UH TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 ~ IIAIS :< 18 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, (NOH REPR. SOUS 2204.21-41) 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE I 





























































2204.21-51 VIHS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET MUSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > II ~ IIAIS =< 22 % VOL, EH 










































































































































































































2204.29-10 VIHS (NOH REPR. SDUS 2204.10-11 A 2204.10-901, EN BOUTEILLES > 2 L, AVEC BDUCHDH CHAMPIGHDNI VIHS AUTREIIEHT PRESEHTES, 
AVEC SURPRESSIDN >= I BAR MAIS < 3 BAR A 20 DEGRES C, EN RECIPIENTS > 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 RDYAUME-UHI 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 












































































































































































































































1990 Q1J.:mtity - Ou•.ntites: H .J kg a p o r 
' 
~ Destination Reporting country - Pays d6c1 arant Col!lb. Hol!encl ature 
Hottencl ature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dancerk Deutsch! :md Hell es Espagna Fr a nee lrel and ltlll ia Hedul and Portugal U.K. 
2204.29-21 
1000 W D R L D 101887 2 2969't 88 21436 24519 24747 11 1226 161 
1010 IHTRA-EC 76012 2 17931· 41 18581 17145 21502 11 6l2 !59 
1011 EXTRA-EC 25871 llEE 47 28Sl 7374 3244 593 2 
1020 CLASS 1 2437S 11629 42 2162 7214 319S 133 
1021 EFTA CDUHTR. 18466 1125.\ 770 3977 2443 u 
1030 CLASS 2 719 60 7l 100 18 460 
2204.29-23 QUAlITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE!, OF \ :TUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< I3 % VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
L • IEXCL. 5PARHIHG WINE AND 2204.29-IOl 
001 FRANCE 6849 63 76 4679 
230S4 
1268 734 26 
002 BELG.-LUXBG. 25667 5 6 1918 515 14 155 
003 NETHERLANDS 8398 28 7 
zi 
8l9 7335 118 61 10 
004 FR GERMANY 21946 1 5448 5682 10047 547 
2s 005 ITALY 1398 978 5 388 
006 UTD. KINGDOM 7478 658 5470 1282 59 
008 DEHM.\RK 13467 752 11918 339 458 
010 PORTUGAL 3630 l6U 
494 
12 
22 028 HORWH 3546 25 2711 294 
030 st~•erEH 10514 1680 7962 673 499 
Ol2 FINLAND 1279 
l45 
249 949 81 
036 SI-IITZERLAHD 73977 23498 27171 2228S 678 
038 AUSTRIA S947 5l6 297 511l 1 
l30 ANGOLA 628 
3; 
628 
400 USA 409 36 182 1S2 
404 CANADA 2474 506 1527 u 387 36 
732 JAPAN 76l 22 722 a 4 
1000 W 0 ~ l D 190710 33 115 5044 41457 96105 18 42771 30 5044 90 
1010 IHTRA-EC 89009 33 86 4699 14299 54113 
IS 
13652 15 2024 88 
1011 EXTRA-EC 101691 32 345 271S8 41990 29112 15 3019 2 
1020 CLASS 1 99299 31 345 27025 4142S 18 2905l 1491 1 
1021 EFTA COUHTR. 9SS64 zs 345 264S6 l9092 2844S 1201 
1030 CLASS 2 2302 106 531 46 1618 
lOll ACP 1681 1647 2 2S3 2 ll90 
2204.29-25 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > L, IEXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
001 FRANCE 126691 1055 13i'C:6 3212 108631 42 24 
002 BELG.-LUXBG. 10195 2299 liS 1 6226 1231 11 62 
003 NETHERLANDS 8690 206 11i 47 7991 363 81 004 FR GERMANY 254834 4244 47521 202806 83 
005 ITALY 8861 509 2171 85 6094 
1720 006 UTD. KIHGDDM 29152 2270 5J 45 25047 13 
008 PEHt1ARK 14063 249 14 110 13607 68 15 
010 PORTUGAL 16356 545 15540 154 117 
028 HOR\>!AY 1652 116 
112 
532 979 25 
OlO SHEOEH 11624 2300 912 6544 1584 112 
036 S\HTZERLAHD 8588 183 
2902 
1542 2315 4534 14 
058 GERMAN OEM. R 18604 9529 61H 49 
062 CZECHOSLOVAK 5731 5731 
18o2 064 HUH GUY 15673 510 746 12615 
066 ROMANIA 10349 8879 1470 
330 A~GDLA 1476 397 
683i 
1079 
404 CANADA 9432 538 10S2 1011 
732 JAPAN 2629 708 13S7 554 10 
958 HOT DETERM!H 5697 1286 4410 1 
1000 W D R L D 567494 12 11261 2D8U 70596 131699 330343 11 2238 506 
1010 !HTRA-EC 469285 11 6627 16994 23285 106888 l15046 11 298 115 
1011 EXTRA-EC 92395 4634 3821 45939 24811 10871 1928 391 
1020 CLASS 1 35268 4118 172 5760 17395 7235 206 HZ 
1021 EFTA CDUHTR. 22283 2871 172 3067 9901 6146 126 
1030 CLASS 2 5892 1 1 2609 1277 274 1722 
1031 ACP 1681 2882 
3648 
765 146 259 1706 
1040 CLASS l 51234 515 37S70 6139 3362 
12 1090 MISCELLAHEDU 5813 3 1372 4426 
2204.29-29 WINE FROM U~SPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE! AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, 
IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, I EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
001 FRANCE 202856 63 10209 125 
16178 
191593 25 810 2~ 
002 BELG. -LUXBG. 18823 26 5 374 1870 79 289 2 
003 NETHERLANDS 8334 34 ; 106 7810 332 51 I 004 FR GERMANY 97127 2 236 46669 49620 19 571 I 
005 ITALY 34190 78 5411 28701 
006 UTD. KIHGDOI'I 11851 37 22 197 9942 1543 103 
008 PEt!MMK 14940 2 
374 
241 13143 4 1550 
OlD PORTUGAL 3264 2879 9 
021 CANARY ISLAM 7010 7010 
435i 2 028 NORWAY 6411 20 49 1989 
030 SI<EDEH 12179 27 7261 4187 704 
036 SIHTZERLAHD 16766 76 929 2560 1499 7993 3709 
038 AUSTRIA 2147 538 506 1103 
::!~! CEP.r"::U: t'EM. P.. !92~ ' .. ..,.~ 1\ ... "7 
060 POLAND 4~36 38 4164 1&0 24 30 
064 HUNGARY 5121 5121 
~m ROMANIA 7262 52 7210 SENEGAL 4607 3231 788 588 
257 GUINEA BISS. 880 16 864 
272 IVORY CDAS T 17197 11278 20 5899 
302 CAMEROON 3146 3001 108 37 
311 S. TOME, PRIHC 827 
azo5 sa 196l 827 314 GABON 102l9 ll 
318 CONGO 4177 3401 19 734 23 
330 ANGOLA 15478 8607 9 6862 
372 REUHIOH 4721 2968 1753 
40~ CAHA~A 4784 415 3679 690 
732 JAPAN 1300 602 639 53 
822 FR.PDLYHESIA 1784 1784 
958 HOT DETERI'IIH 4094 1484 2608 
lOOOWDRLD 5~9288 43 426 17180 101490 144775 26 7781 161 17352 74 
1010 IHTRA-EC 391778 42 206 16031 4161 122598 245076 125 3460 73 
1011 EXTRA-EC 153275 1 220 1146 95736 22178 20097 l5 13864 I 
1020 CLASS 1 45901 130 978 14785 15387 10622 l999 
1021 EFTA CDUHTR. 38212 123 978 12646 10954 9802 3709 
1030 CLASS 2 77611 51969 6417 9353 9865 
1031 ACP 1681 62427 
90 us 41729 1533 9349 9815 1040 CLASS 3 29767 28982 375 122 30 
1090 MISCELLAHEDU 42l2 2 1593 2608 29 
2204.29-31 QUALITY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
002 BELG.-LUXBG. 1642 1462 178 
003 NETHER1AHDS 1209 1183 24 
006 UTD. KINGDOM 583 514 64 
1000 W D R L D 4335 3411 833 83 
1010 IHTRA-EC 3719 3219 H9 44 
1011 EXTRA-EC 616 192 384 39 
1020 CLASS 1 584 167 377 39 
1021 EFTA CDUHTR. 368 165 184 18 
2204.29-33 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS, IEXCL. WHITE! OF ACTU.U ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
001 FRANCE 1500 75 
100i 
1424 
002 BELG.-LUXBG. 1248 221 1 18 
036 SWITZERLAND 6403 2936 3220 246 
1000 W 0 R L D 10182 10 293 3158 4935 1782 
1010 INTRA-EC 3~02 10 29l 207 1378 1510 
1011 EXTRA-EC 6781 1 2951 3557 272 
1020 CLASS 1 6754 1 2945 3536 272 
436 
1990 Yalua - Valeurs: 1000 ECU Export 
I Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~:::~cr:~=~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-!~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_•_•k~D-.-u-ts-c~h~l-•-n-d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~•g~n~a~~~F~•~•~n~c•~~~I•~•-I-•-n-d-----I-ta-l-i-a---Ho-d-o-•-l-an-d----Po-•-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
2204.29-21 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































2204.29-23 VIHS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EH RECIPIENTS> 2 L, IHOH REPR. SOUS 2204.10-11 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 












1000 M 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


























































































































2204.29-25 VIHS BLAHCS IHOH V.Q.P.R.D.I, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EH RECIPIENTS> 2 L, IHOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 























1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 















































































































































2204.29-29 YIHS AUT RES QUE !LANCS <NOH V. Q. P.R. D. I 1 I'IOUTS DE RAISINS MUTES A L 'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EH 

















~ m ~~~~me 
257 GUIHEE-BISS. 
272 COTE lYOIRE 
302 CAMEROUN 







822 POLYHESIE FR 
95a HOH DETERI'IIH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 











































































































































































2204.29-31 VIHS V.Q.P.R.D. BLAHCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X I'IAIS =< 15 X VOL, EH RECIPIENTS > 2 L, IHOH REPR. SOUS 2204.10-11 




1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































2204.29-33 VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 13 X I'IAIS =< 15 X VOL, EH RECIPIENTS > 2 L, IHON REPR. 50US 











































































































































































1990 Quantity- Quantit6s! .lOOO kg L I p o r t 
~ Destination Reporting country - Pa!IS dtclarant 
Coab. Homanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~----:-~~----:-~--~~~--~~~--~----~~~ 
Noaanclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Hadad and Portugal U .IC. 
220~. 29-33 
1021 EFTA COUNTR. 6688 2939 3502 ZH 
220~.29-35 WHITE WINE FRO!! UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > l3 X BUT =< 15 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L, 
(EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
001 FRANCE 
DO~ FR GEaiiANY 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 



























220~.29-l9 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS <EXCL. WHITE!, OF ACIUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING 
> 2 L, <EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
001 FRANCE 
00~ FR GEqMAHY 
021 CANARY ISLAM 
061 BULGARIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 









































004 FR GERMANY 




























2204.29-45 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 X BUT =< 18 X Vt·L, IN CONTAINERS HOLDING> 2 L 
1000 ~I 0 R L D 












OOft FR GERi1AHY 
006 UTO. KINGDOI'! 
030 SWEDEN 
1000WORLD 
1 D 1 D IIHRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































220~. 29-51 PORT, IIADEIRA, SHERRY AND SETUBAL IIUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 X BUT =< 22 X VOL, IN CONTAINERS IIDLDIHG > 
2 L 
DOl FRANCE 
D 02 BELG. -LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR G~R~ANY 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























2204.29-55 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 X BUT =< 22 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 












2204.29-59 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 X BUT =< 22 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING> 2 L, <EXCL. 220~.29-51 
AND 2204.29-551 





1020 CLASS 1 


























2204.29-90 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 X, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
DO\ FR GERMANY 
































2204.30-10 G~APES MUST IN FE~MEHTATIGN OR ARRESTED FERMENTATION, WHETHER OR HOT BY ADDITION OF ALCOHOL, OF AH ACTUAL ALCOHOLIC 
S TREHGTH > 1 X VOL 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































2204.30-91 GRAPE I'IUST OF DEHSITY =< 1.33 GICI'I3 AT ZOC OF ACTUAL ALCOIIOLIC STREHGTH > 0.5 X BUT =< 1 X VOL, WHETHER OR HOT BY 
ADDITION OF ALCOHOL 
00~ FR GERMANY 

















22H.30-99 G~APE I'IUST OF DENSITY > 1.33 GICI'I3 AT 20C OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 0.5 X BUT =< X VOL, WHETHER OR HOT BY 
ADDITIOH OF ALCOHOL 

























































1990 Value .. Veleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Peys d6clarant 
~~==~c~::~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd:---~Ho~l~l-a~s~~E~s-p-ag-n~a~--~F~r-a~n~co~~71r~o-l-•-n-d-----l-ta-l-i-o---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K-1. 
220~.29-33 
1021 A E L E 15226 1953 12BH '17 
220~.29-35 VINS BLANCS !NON V.Q.P.R.D.I, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X VOL, EN RECIPIENTS> 2 L, !NOH REPR. SOUS 
220~.10-ll A 2204.1D-90 ET 2204.29-101 
0 01 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























220~.29-39 VIHS AUTRES QUE BLANCS !NOH V.Q.P.R.D.I; IICUTS DE RAISINS IIUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X VOL, 
EH RECIPIENTS > 2 L,!HON REPR. SOUS 2204.10-ll 220~.10-90 ET 220~.29-101 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
021 ILES CANARIE 
068 BULGARlE 
IOOOIIONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 






































004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























220~.29-~5 VIHS DE TOKAY, TITRE ALCOOMETRIQUE > IS X MAIS =< lB X VOL, EH RECIPIENTS > 2 















00~ RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
OlO SUEDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021AELE 






































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



























2204.29-55 VIHS DE TOKAY, TITRE ALCOOMETRIQUE > IS X IIAIS =< 22 X VGL, EN RECIPIENTS > 2 
















220~.29-59 VIHS D'UH TITRE ALCOOMETRIQUE > 1B X IIAIS =< 22 X VDL, EH RECIPIENTS > 2 L.CHOH REPR. SOUS 220~.29-51 ET 220~.29-551 
!i 00~ RF ALLEI'IAGNE 
OlB AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 









220~.29-90 VIHS D'UH TITRE ALCOOMETRIQUE > 22 X VOL, EH RECIPIENTS > 2 L 
00~ RF ALLEMAGNE 
OSB RD.ALLEI'IAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























22U..l0-91 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMEHT FERMEHTES, DEHS!TE =< loll A 20 DEGRES C, TITRE ALCDOIIETRIQUE > 0,5 X IIAIS =< I X VOL, 
I'IEME IIUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
00~ RF ALLEIIAGHE 




















2204.l0-99 IIOUTS DE RAISINS PARTIELLEIIEHT FERMEHTES, DEHSITE > loll A 20 DEGRES C, TITRE ALCOOIIETRIQUE > Q,5 X IIAIS =< 1 X VOL, 
IIEI'IE MUTES AUTREI'IEHT QU' A L' ALCOOL 



































































1990 Quantity - Qurntit6s~ l\100 kg taport 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant 
Comb. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~------~-1 
Nomenclature co11b. EUR-12 Selg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal ia Nederland Portugal U.K. 
2204.30-99 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























2205.10-10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, Of ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1C3~ CLASS 2 
1031 ACP (681 





















































































































































































2205.10-lO VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, DF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 
~ VOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 
004 fR GE~MANY 
























2205.90-10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROI'IATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































2205.90-90 VERMOUTH AND OTHER WINE Of FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROI'IATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 
X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
IO~OioiORLD 1116 39 
1oii e~i~~-~c i75 "i 








2206.00-91 SPARKLING FERMENTED BEVERAGES (EXCL. PIQUETTE! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
009 GREECE 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 




































































2206.00-93 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES (EXCL. PIQUETTE!, IN CONTAINERS HOLDING=< 2 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































1990 Value -Velours: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays dicl arant 
Comb. Homenclaturer-----~----------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
HomonclBture comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dansark Deutsch) and Holies Espagna France Ire) and Ital ia Hader lend Portugal 
220\.30-99 
006 ROYAUME-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































4 04 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASSE 3 





















































































































































2205.10-90 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, TITRE ALCOOMETRIQUE > U ~ VDL, EH RECIPIENTS =< 
002 BELG.-LUXBG. 









































































1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































~ 2206.00 AUTRES SOISSONS FERMEHTEES -CIDRE, POIRE, NYDROMEL, PAR EXEIIPLE-







2206.00-91 AUTRES BOISSOHS FERMENTEES !SAUF PIQUETTE>, P!OUSSEUSES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




021 ILES CANARIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 




1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP !681 



































































2206.00-93 AUTRES BOISSONS FERMENTEES !SAUF PIQUETTE>, !NON MOUSSEUSESl, EN RECIPIENTS =< 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







lOOD II 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg t: X p 0 r t 
j! Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Co~b. Ho•enclatura~-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~--~~~--~----~~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 8alg.-lua. Dan11erk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Hadarland Portugal U.K. 
2206-00-93 
1040 CLASS 3 1722 830 798 37 
2206.00-99 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES <EXCL PIQUETTE!, IN CONlAIHERS HOLDING > 2 L 
0 0 4 FR GERMANY 























2207.10 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH ,, SO ~ 






















F ' FROM 01/09/SS• UNDENATURATED ETHYL ALCOIIOL OBTAINED SYNTHEiiCALLY, ALCOHOLIC STRENGTH ,, SO X, CONFIDENTIAL, INCLUDED 
• IN 9902-25-12 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 





















7 32 JAPAN 
958 NOT DETERI'UN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 0 21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 

























































































2207.20 DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 


















































































































004 FR GERMANY 
955 HOT DETERMIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 





























































2208.10-10 AROI'IATIC BITTERS, OF ALCOHOLIC STRENGTH >= 44.2 X BUT =< 49.2 X VOL, CONTAINING 1-5 X TO 6 X OF VARIOUS INGREDIENTS AND 
4 X TO 10 X SUGAR, IN CONTAINERS HOLDING =< 0-5 L 





2208.10-90 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR IIANUFACTURE OF BEVERAGES, <EXCL 2205.10-101 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 












1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































2205-20 SPIRITS OBTAINED BY DISTILLING GRAPE WINE OR GRAPE IIi RC 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





m ~:my ISLAM 





























































































































































































































1990 Vt::ue - Yaltursr 1000 ECU !aport 
U.l. 
~ DestInation Reporting countrv • Pavs d6clarant Comb. Hoaanclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------------------_.----~---.---1 
Ho~tnc:leturt ca•b. EUR-12 ltlg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal to Hodorlond Portu;ol 
2206.00-93 
1040 CLASSE 3 1795 1043 671 27 
2206.DD-99 AUTRES BDISSOHS FERIIEHTEES ISAUF PIQUETTE!, IHDH I'IDUSSEUSESl, EH RECIPIENTS> 2 l 










































22D7.10-DO ALCOOL ETHYLIQUE !NON DENATURE!, TITRE ALCODI'IETRIQUE >• 80 X VOL 
F 1 A PARTIR DU Dl/09/UI ALCDDL ETHYLIQUE NON DENATURE DUENU PAR SYNTHESE, TITRE >• 80, CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 
99D2.25-12 




























958 NON DETERMIH 
1000 1'1 D H D E 
ID10 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASS~ 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 





































































































































































































22D7 .2D-OO ALCDDL ETHYL I QUE ET EAUX-DE-VIE DENATURES DE TDUS TITRES 
F • A PARTIR DU Dl/D9188• ALCDDL EHTHYLIQUE ET EAUX-DE-VIE DENATURES DE TDUS T!TRES, DBTEHUS PAR SYNTHESE, CDHFIDEHT!EL, 




004 RF ALLEMAGHE 
958 NOH DETERMIN 
lDOO I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACP lUI 






























































2201.10-lD AMERS ARDMATIQUES, TITRE ALCDDMETRIQUE >• 44,2 ll IIAIS •< 49,2 ll VOL, CDHTENANT 1,5 X A 6 ll D'IHGREDIEHTS DIVERS, 4 ll A 
lD ~ DE SUCRE, EH RECIPIENTS •< D,SO l 
l ~00 I'! D N D E 
r·· r P.~-CE 









22D8.10-90 PREPARATIONS ALCODLIQUES CDMPD5EES POUR FABRICATION DE BDISSDNS, CHON REPR. SDUS 2208.10-IOl 
~ ODI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 












1000 I! D N D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































021 ILES CA~ARIE 

























































































































































































































































1990 Quanti t!ll - Qull:nl itV ' 1000 kg C. X p o r t 
~ Destination Raport ing r.nuntry - Pays d6c.larant 
C:~eb. Hol!lanc:lature 
Ho•anclature COI!Ib. EUR-12 Balg.-Lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It at ie Hader- land Portugal U.K. 
2205.20-10 
0~6 M,\L TA 191 5 
17 
183 2 
D~a YUGOSLAVIA 1216 12 62 112~ 
052 TURKEY 114 26 1 a3 
2s 056 SOVIET UHIOH 2~0 7 
177 
19a 
i D5a GEP.MAH DEI'I.R 258a 
i 
2~09 
060 POLAND ~3a6 305 6 34H 605 
062 CZECHOSLOVAK 1002 2 12 24 96\ 
0 64 HUHG.,~Y 599 3 'a 54 a 
066 ROriANIA 37a 3a a7 253 
068 BULGARIA H7 2 37 
2 
'za 
220 EGYPT 139 4 I33 
28~ BENIN 196 55 HI 
zaa ~IGERIA 666 217 
'" 992 330 ANGOLA IC35 H 1 5i 346 KEIIH 129 
i 
78 
7 ll 3!3 SOUTH AFRICA 251 
zli 2190 
230 
ui 400 USA 50219 IH '7229 67 29 2" 
'0~ CANADA 42a7 169 120 11a 3763 52 2 55 a 
412 MEXICO 6867 Hll 2136 
4~2 PAHAI1A 133 46 81 
448 CUSA 246 152 
" 453 BAHAMAS 201 199 
457 VIRGIN ISLES 390 383 
469 BARBADOS 168 
7 
167 
Ha Hl ANTILLES 258 250 
5CB BRAZIL 334 119 187 22 
512 CHILE 76 
32 
3 70 
600 CYP~US 163 i. 129 624 ISRAEL 357 350 
640 BAHRAlH 326 9 316 
647 u.A.EMIRATES 626 I6 602 
664 INDIA I07 102 
669 ~RI LAHr.A 14a 148 
680 THAILAND 3172 3I69 
700 IHDOHESIA 40 40 2 701 MALAYSIA ,211 4209 
703 BRUNEI 58 53 5 
706 SIIIGAPORE 5395 53a5 10 
708 PHILIPPINES 1558 !53 705 
728 SOUTH KOREA HlB 
?BO 2i 5~ H3B Ii 17 44 732 JAPAN 31694 31251 
736 TAIWAH 2327 1 2326 i 7"0 HOHQ KOHG 1H26 12 19410 ll 800 AUSTRALIA 1294 3a 45 1158 31 
804 ~Hl ZEALAND 203 i 1 1 201 ; aoa AMER.OCEAHIA 10!7 
10 
1 1085 2 lB I 950 STOP.ES,PROV. ,23 l!\ 205 
4i 9Sa HOT DETERI'IIN 1857 897 653 239 26 
1000 W D ~ L D 245748 89 20 4031 2659 15268 216240 a3 2046 3033 1594 6!5 
1010 IHTRA-EC a0439 78 12 27H 843 2235 70230 79 1510 2225 122 359 
1011 EXTRA-EC 163027 10 a 1007 910 12174 145969 4 294 aoa H2B f25 
1020 CLASS I 97590 3 7 715 466 3851 91589 2 2H la5 323 95 
1021 EFTA CCUHTR. 6377 1 88 1i 66 6018 70 130 nos 4 1030 CLASS 2 55,07 1 2! 8145 45923 I~ 13 105 
1031 ACP CUI 3592 ~ 3 424 2070 z 3 1023 ·65 
10~0 CLASS 3 !D0 3D 360 366 179 8457 27 609 :25 
1090 MISCELLAHEOU 2280 taa 906 a 59 H 2H 
'' 
I 
2208.20-90 SPIRITS FROM DISTILLED GRAPE WINE OR MARC, IH COHTAINE~S HOLDING > 2 L 
DO! FRAIICE 53605 123 434 1032 50998 70~ 976 ~J 002 BELG.-LUXBG. 726 12 
17z5 
10 
003 IIETHERLAHDS 2512 6 
997 
710 71 I • 
0~~ FR GERMANY 29849 1746 23194 3903 I 9 
005 !H.LY 2599 47 2~82 '69 
006 UTD. KINGDOM 20,2 2040 I. 
0 I 0 PORTUGAL 27080 azo 26259 1 
oza IIOP.WAY 1012 99 913 
030 SWEDEN 740 740 I • 
032 FIHLAIID 654 
i ai. 








5520 I' 058 GERilAN DEI .. R 22" 
ll 31; 330 AIIGOLA 332 
101i 3l 400 USA ll45 
au 
39 1 
40~ C.,~ADA 1337 1257 i: 701 MALAYSIA 215 
687 
215 
375 732 JAPAN 8157 7089 I' 736 TAH~AH 2879 H66 1413 I' BOO AUSTRALIA 6'9 3 6\5 
77 I" a04 HEW ZEALAND 443 366 1: 958 NOT DETERMIH 964 95~ 1 
I 
H!J: :• ~ ~ L C l'i7Hl 123 .. , ~~~·· .. I!: •. I'~ n•1o ,., .... - 1,1'!1' T !DID INTRA-EC l!a526 123 455 4549 52815 55585 49! ~ . i i 6 IOU EXTRA-EC 27544 138 1539 2587 16455 6315 402 9 
~m: CLASS I 21l66 77 36 961 1363a 6315 75 52 EFTA COuNTR. 3838 76 36 18& 3138 382 I2 
ID3C CLASS 2 4023 1625 2056 324 18 
1031 ACP C6Bl 525 
6i 
66 133 319 !~ 1040 CLASS 3 2357 1503 1 792 
1090 MIStELLANEOU 992 4 987 
2208.30 WHISKIES I 
220a. 30-11 BOURBON WIUSK.EY, IN COHTAIHERS HOLDING =< I I 
DO! FRAIICE 1628 1611 
7i J 003 HETHERLAHDS 125 38 12 1000 W 0 R L D 7667 !a 53 42 5542 9 15 20 
I DID IHTRA-EC 2271 1679 1 435 4 13 17 lgt 
IOU EXTRA-EC 5387 166 H 5107 6 3 4 
1020 CLASS I 4962 163 1 4746 4 z 3 4' 1030 CLASS 2 245 35 19a I 
2208.30-19 BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1000 W 0 R L D 278 33 35 205 
1010 IHTRA-~C 224 19 32 173 
lOU EXTRA-EC 55 15 3 3~ 
2208.30-91 WHISKEY, IN COHTAIHE~S HOLDING =< L, C EXCL. BOURBON) 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 51660 27 167 
337 
al3 9 52 so60d 002 BELG.-LUXBG. 8979 101 
i 
215 77 a24o 
003 HETHERLA~DS 8135 177 lt4'• 2~6 501 47 42 6675 
004 FR GERMANY 15~01 2 14 507 176 114 11 14576 
005 ITALY 21651 25 15 3 61' 149 61 2081•, 006 UTD. KIIIGDOM 3982 31 18 2 ll7 37a4 3D ,I 
007 !RELAHD 2530 ~i 2530 oca DEt!MARK 3779 282 218 3245 
009 G~EECE 21268 10 79 5 17 21154. 
DID PORTUGAL 10099 90 15 9994 
on SPAIN 36209 33 600 68 a a 35416. 
021 CAIIARY ISLAH 5838 9 148 18 5663 
022 CEUTA AND ME 1040 10 H ~~~I 024 ICELAHD 200 
i ,; 27 028 HORWAY 1225 12 ,. 
i 
llDZ 
030 S\o!EiiEH 5091 12 39 6 282 4743 
032 FINLAHO 1374 5 24 
ti 
77 23 12~5' 
036 Sl<ITZERLAHD 3395 1 18 5 6 3346. 
038 AUSTRIA 58 a 105 7 475 
043 ANDORRA 2146 70 63 231 1779 
444 
1990 Valu• • Yalours• 1DDD ECU Export 
B Dert I nat ton Report tng country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclature 
No•enchture co11b. EUR-12 !el g. -Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna france Ireland I tell• Hedulend Portugal U.K. 
22D3.2D·1D 




760 5 u 
041 YOUGOSLAVIE 4010 254 3655 6 
2i 052 TURQUIE 1D6D 
1i 
235 2 1 798 
14 
1 
056 U.R.5.5. 1591 65 1 6 950 a 3 531 




4567 2 7 
060 POLOGIIE 5173 15 39DD 69 792 
062 TCHECOSLOVAQ 1759 a 32 57 1642 
064 HONGRIE 1320 a 141 1 1166 
066 ROUMANIE 914 u 229 693 
068 BULGARlE 2614 10 119 
10 
2485 
220 EGYPTE 940 13 917 
214 BENIN 596 51 531 2i 288 NIGERIA 1621 360 1240 
22D7 330 ANGOLA 2280 66 6 14; 546 KENYA 659 
6 
492 
24 34 388 AFR. DU SUD 1211 
57i uti 
1224 
1i 154 3187 400 ETATS-UNIS 246131 714 233670 152 599 
404 CANADA 17499 431 511 246 15999 197 46 146 116 
412 !lEXIQUE 20462 
,; 1DID7 9655 442 PAHAIIA 711 125 644 
441 CUBA 1071 400 671 16 453 BAHAIIAS 597 
22 
SID 
457 ILES VIERGES 1705 1654 21 
469 LA BARBADE 726 
li 
720 2 
471 ANTILLES NL 2005 
1i 
1966 6 
67 501 BRESIL 1411 409 920 10 512 CHILI 576 
96 
11 545 
li 6DD CHYPRE 942 2; 
126 
624 ISRAEL 2653 2619 i 640 BAHREIN 105 
12 2; 
24 771 
647 EMIRATS ARAB 3124 51 5032 1 
664 INDE 591 517 i 
H 
669 SRI LANKA 613 612 
680 THAILANDE 25426 25415 • i 7DD INDONESIE 551 5H 
701 MALAYSIA 564lt 364DD 11 
703 BRUNEI 671 637 39 
706 SIHGAPOUR mol 1626 
48546 56 
701 PHILIPPINES 704 5416 
721 COREE DU SUD 14175 
6i 17; 6142 ni 277 14175 21i 235 ao5 732 JAPON 221527 213511 
736 T'AI-WAN 21017 
7 si 
13 21DD4 
4 i H D HOHG·KOHG 162533 2 162269 1D 
BOD AUSTRALIE 1D09D 59 105 172 9021 54 691 
104 NOUV .ZELANOE 1776 
IZ 
5 1 1772 
IDI OCEANIE AI'IER 9938 
20 
6 9920 
6 13i 950 AVIT .SOUTAGE 5962 
10 
4654 1151 
26 951 NON DETERMIH 6735 5041 2936 568 147 
lDDD 1'1 0 N D E 1323497 1156 425 21412 1412 44148 1209789 742 1D7U 13752 4005 1194 
lDlD INTRA-CE H5463 1041 201 7715 2555 7124 302553 714 8175 11637 599 2149 
1011 EXTRA-CE 965337 14 224 9042 2719 52231 907410 29 2033 2115 3321 6045 
1020 CLASSE 1 550202 62 191 1525 1346 11011 520514 12 1871 1216 797 4850 
1021 A E L E 40631 12 669 
2si 
241 51471 460 736 
2530 
42 
1030 CLA!SE 2 394904 33 172 20751 570565 54 97 654 
1031 ACP 161 I 10975 1i 14 6 794 7498 14 5 
25 2292 339 
1040 CLASSE 5 20250 546 1205 467 16555 lOB 102 1 541 
1090 DIVERS N.CL. 12697 1D 4654 5068 4017 26 574 278 
2208.20·90 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE IIARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS > 2 
DDl FRANCE 31479 512 515 912 55511 
sui 
956 133 
002 IELO.-LUXBO. 5213 49 
125; 
131 
005 PAYS-BAS 5U4 11 
lUi 
liDO 79 
45 004 RF ALLEMAGNE 47215 
5 
1412 58064 6219 
DDS ITALIE 5292 35 3157 95 
006 ROYAUME·UNI 2997 11 
110 
2986 
010 PORTUGAL 21141 27327 
021 NORVEGE 1909 76 1133 
030 SUEDE 5835 5833 
032 FINLANDE 4793 
4 110 
4795 62; 4; 036 SUISSE 4151 
36 
3296 
22 038 AUTRICNE 1999 581 9 1336 a 





051 RD.ALLEMAHDE 2417 
16 830 330 ANGOLA 146 
llli si 92 400 ETATS-UNU 1939 
,; 3 404 CANADA 3184 3105 
701 IIALAYSIA 1093 
na5 
1093 
9Di 732 JAPDH 56 HI 54039 15 
736 T'AI-WAN 2796 1327 1469 
BOD AUSTRALIE 1139 lD 1127 134 104 HDUV .ZELAHDE 127 1i 693 495 .,.,.1' "OH DETERMIN 511 3 
, ~ .... !"' ..... D ~ ~~ Jt1~ ~,~ 10~~ ~~'' •1561 l~&!llll"t 1C122 ;£.;, ~::,: iii 1 lo ..... I .A-CE 127189 512 590 3665 37731 76927 7455 2 5 
lOll EXTRA-CE 90339 Ill 933 3123 11513 2159 22 979 209 
~1020 CLASSE 1 11490 597 36 2151 76232 2151 22 137 157 
1D21AELE 16691 592 36 264 15091 637 22 142 49 1030 CLASSE 2 6325 1 1669 5760 1 52 
1031 ACP (611 1572 
32 ui 
171 547 830 17 
1040 CLASSE 5 2524 3 1591 5os 1090 DIVERS N.CL. 524 13 
2208. 3D WHISKY 
2201.30-11 WHISKY BOURBON, EK RECIPIENTS =< 2 L 
DOl FP.ANCE 4231 4136 5oi 110 
95 
003 PAYS-BAS 731 105 6 
lDDD " 0 N D E 8014 13 4105 16 149 2031 22 155 93 11 698 
lDlD IHTRA-CE 6176 
li 
4314 5 a 1177 lD Ill 51 486 
lOll EXTRA·CE 1746 414 11 141 161 12 37 42 212 
1 D2D CLASSE 1 945 13 599 1 3 279 3 34 H 172 
1D3D CLASSE 2 516 lD 122 422 4 25 
2208.30-19 WHISKY BOURBDH, EN RECIPIENTS > 2 
1DDDIIONDE 1055 120 41 13 871 
1010 IHTRA-CE IDB B2 37 li 
689 
1011 EXTRA-CE 247 31 11 182 
2201.30-91 WHISUES CSAUF BOUP.BOHI, EH RECIPIENTS 
NL' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
=< 2 
DOl FRANCE 239243 74 501 15; 
2479 4 112 235993 




531 12 191 
so6 
45545 
003 PAYS-US 39915 
i 
1995 26 140 1555 792 33319 
004 RF ALLEMAGHE 71405 17 
3i 
54 601 601 477 167 69473 
005 ITALIE 102182 35 • 662 374 343 100722 D 06 ROYAU11E-UHI 11112 37 199 5 190 10534 214 lllDi 007 IRLANDE 11105 2 544 001 DAHEMARK 16409 19 265 26 
15510 
009 GRECE 92391 36 183 12 92130 
01 D PORTUGAL 44772 
77 
92 42 472 44638 Dll ESPAGNE 163205 
464 
1580 176 160892 
021 ILES CAHARIE 22757 
li 
55 46 22192 
022 CEUTA ET MEL 5715 172 1 5529 
024 ISLANDE 1236 5 70 4i 77 
1159 
021 HORVEGE 5012 160 3i 
4725 
030 SUEDE 19861 56 2H 6 745 18763 
032 FINLANDE 6341 27 172 110 
214 lDD 5827 
036 SUISSE 18804 7 133 11 44 11489 





043 AHDORRE 9749 318 1 1617 
445 
1990 Quanti tv - Quontitts• 1000 kg t. • p 0 ,. t 
~ Destination Rlport ing country .. Pays d'chrant Co11b. No~:~tnclaturt 
Nomtnclaturt coab. EUR-U ltl g. ·Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 1tal ia Ntdtr 1 end Portug .. U.K. 
2208.30-tl 









048 YUGOSLAVIA 3609 
i 
3 H31 
052 TURKEY 4545 1 5 
i 2i 
4532 
056 SOVIET UHIDM as a 5 
zi 
11 1 817 





060 PDLAHD 1786 1 2 1326 290 
062 CZECHOSLOVAK 369 1 1 
56 
367 
eH HUHQARY 5H 10; 1 1 si HI 066 ROMANIA 1855 122 6 1107 45r 
068 BULGARIA 4649 125 116 2 2859 116 131 
204 MOROCCO 914 55 9lt 
2ea ALGERIA 111 19 152 
212 TUNISIA 319 19 291 
220 EGYPT 1141 
17 
1142 
236 BURKINA FASO 129 
20 
liZ 
248 SENEGAL !53 17 Ill 
272 IVORY COAST 292 4 281 
2a0 TOGO 352 49 303 
2a4 BEHIH 22' 51 175 
2aa NIGERIA 619 22 596 
302 CAMEROON 639 12 621 
310 EQUAT.GUIHEA 2aO 
30 
280 
314 GABON 362 329 
322 ZAIRE 27a 6 272 
32a BURUNDI 125 
25 64 
125 
330 ANGOLA 994 a99 
334 ETHIOPIA 195 
46 27 
a94 
33a DJUOUTI 800 727 
H6 KENYA 308 305 
352 TAHZAHIA 226 226 
366 ~OZAtiBIQUE U1 
175 
209 
372 RECNIOH 14!1 1; 
1256 
373 M.~UR!TIUS l92 173 
371 ZAMBIA 167 
a4 
167 
3a8 SOUTH AFRICA 346 261 
359 NAMIBIA 15H9 
37 170 221 
15949 
400 USA 6252' 62082 
404 CAHADA 5ooa 
2i 
157 ' 7850 
4!2 MEXICO 6103 I 60SO 
413 BERMUDA 102 l 93 416 GUATEMALA 550 549 
421 BELIZE IU I 163 
42' HONDURAS 158 152 
42a El SAL VADDR 16, 16\ 
436 COSTA RICA B4' 
17 !1m 442 PAHAMA 1555 
448 CUBA 126 126 
'52 HAITI ,26 G26 
'53 BAHAMAS 144 140 
456 DOIUHICAH R. 318 
ll 
378 
457 VIRQIH ISLE$ '15 
130 
392 
45a GUADELOUPE 524 )91 
462 MARTINIQUE 562 191 !68 
465 ST LUCIA 233 231 
469 BARBADOS 172 172 
472 TRIHIDAD, TOI 245 
li 14 2i 
' 245 
474 ARUBA 1771 '1725 
471 NL ANTILLES 1711 2 I ,1764 
4aO CDLOHBIA '35 435 
4a4 VE~EZUELA 4221 JOi 4219 492 SURIHAl'l 61Z 
4; 
( 556 
49S FR. GUIANA 216 I 167 
500 ECUADOR 159 ' 159 
504 PERU 32\ 323 
508 BRAZIL 4516 4509 
512 CHILE 2941 
li 
2947 
516 BOLIVIA 2\0 . 229 
520 PARAGUAY 5605 
IZ 
56 J5 
524 URUGUAY 3151 2 31:.5 52a ARGENTINA 341 
7i 
' l39 
mmm" 1352 325 14 li lz ;a ZlU I 'c•;8 608 SYRIA 191 I 
5i 
1?0 
612 IRAQ 2483 32 2 I. 
242a 
6U ISRAEL ~m I 17 ll20 628 JORDAN :i 195 640 BAHRAIH 
"i 207 3i 6~8 647 U.A.EMIRATES 326 100 IS $119 649 OMAH 41 a I 6 :s~a 
662 PAKISTAN ~m '119 664 IHDIA 1274 
666 BANGLADESH Ill 1!1 
669 SP.I lANKA um 74 Ji 3~ '272 m I~mmA ~~ 
6 
1~8!9 
701 MALAYSIA IOU li lo ~ o 
706 UNGAPORE 2239 9 31 2195 
~ 7o& PHILIPPINES P:t 138~ HI CHIHA 
i 
i lfS 
12a SOUTH KOREA 1613 
ui tz 5i 1672 732 JAPAN JOU6 
" 
2032S 
136 TAIWAH 1016 i i 1012 740 HOMO KONG 23\9 23H 
aoo AUSTRALIA 3921 \9 38!7 
ao4 HEI~ ZEALAND 511 32 411 
aoa AMER.DCEAHIA 574 
4l 
57< 
ao9 H. CALEDONIA 420 fl7 
a22 FR .POL YHE5IA 183 
ni 26 12; 57 950 STORES,PROV. 520 
14 i 95a MDT OETERMIN 116 2 37 60 
IOOOWORLD 4U5a4 511 60 23lt 214 292 10936 1195 1C 9 U20 352 405189 
1010 INTRA-EC unza 269 1 au 21 2 2873 5942 56 \39 53 173246 
1011 EXTRA-EC 244230 529 59 1109 191 276 1063 1252 16 lSI 111 231143 
IDZD CLASS I 119531 • u 614 58 63 548 1059 a 342 2 
116164 IJ n en A couNn. 11811 
ai 
u 198 4 
ui " 
462 36 10; lii!J I 50 CLASS I IU736 11 40 Ut ZODI 110 213 110679 fl AC~ IT m:z 50 z; 14 II 424 9 158 108 10477 ll.l ~m L AHIOU uM "l 135 14 14 5515 25 ll 261 ui \501 59Z z • 
2203.JO•U ~~~~~m~ JH cggum•a HUDJNO • I L, IEXC~, JOY~-QNI NLI I lA H IY UN I I DMPUTI 
001 FRAHCE 
Ill! ~r ~t •i 
IH f411 
002 BELG.-LUXBO. 271 
003 NETHERLANDS 3~ 1091 
004 FR GER11ANY ti li ml 6D1 005 ITALY 1p2 0 06 UTD. KINGDOM 114 
'· 007 IRELAND 4763 1i 1T DID PORTUGAL 126 10 zi a 4 011 SPA!H 2741 21 ! D2B NORWAY 505 
030 SWEDEN 1010 1010 032 FIHLAHD 375 
i J4l IS 
3 3 
036 SIIITZERLAND 625 • 1 
043 YUGOSLAVIA 81 24 
1H 313 MAURITIUS lSI 
389 HAIIUIA 614 
ui 
6H 
400 USA 21745 27114 
404 CAHADA 33' u 316 
412 MEXICO 1206 1206 
456 DDMIHICAN R. 391 391 
471 NL ANTILLES 226 226 
430 COLOMBIA 251 25,1 
446 
1190 Value • Velours • 1000 ECU i:aport 
tl Destination Comb. Ho11tnc1aturt Ropart lng C:ountry - Pays dtclar ant 
Hoatncl otura caab. EUR-12 hlg.·Lua. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Itolla Hadarlond Portugal U.K. 
2208.30-91 
044 GURAL TAR 1629 
84 
5 37 1547 
046 I'IALTE 3112 ; 436 34 2994 048 YOUGOSLAVIE 19431 
2 ' 
z; 11956 
052 TURQUIE 20315 
i " 
16 ; 6; 20237 os6 u.R.s.s. 3623 12 67 2 3465 
051 RD.ALLEI'IAHDE 2117 13 
ui 
3 125 2046 
060 POLDGHE 2697 14 5 1140 3i 1314 
062 TCHECDSLDVAQ 1499 4 3 
67 
1492 
064 HDtiGRIE 2509 
ui 
7 3 2432 
066 RDUM,.HIE 3413 277 14 1211 76 1594 
061 BULGARIE 8945 141 251 4 3218 292 4961 
204 I'IARDC 4205 1 71 4133 
204 ALGERIE 825 1 105 719 
212 TUNISIE 1735 
2i 
2U 1520 
220 EGYPTE 7219 
26 
7261 
256 BURKINA FASO 515 li 559 248 SENEGAL 621 45 563 
272 COTE IVDIRE 1271 21 1250 
240 TOGO 1596 55 1541 
214 BEHIH 795 u 733 
281 HIGERIA 3004 14 2919 
302 CAMEROUN 2660 
" 
2565 
310 GUIHEE EQUAl 1236 I; 1236 314 GA!DH 1720 1621 
322 ZAIRE 1371 Z5 1352 
321 BURUNDI no 
22 u; 54 a 610 330 ANGOLA 4281 5791 
554 ETHIDPIE 5514 
4; z7 3511 331 DJIIDUTl 2121 
i 
2756 
346 KENYA 1511 
i 
1573 
352 TAHZAHIE 975 
26 
972 
566 MOZAM~IQUE 128 ll 
214 
771 
572 REUNION 5492 24 
5204 
373 !'lAURICE 944 920 
378 ZAMBIE 601 
u7 
601 
38B AFR. ~U SUD 1366 1166 
319 HAMIIIE 61314 36~ 44 ui 78; ; 61315 400 ETATS-UHIS 322407 520704 
404 CAHAD,\ 42252 2 u; 362 3 41114 412 I'IEXIQ'JE 36115 55990 
413 BERMUDES 514 574 
416 GUATE11ALA 2122 2122 
421 BELIZE 1109 1; 
1109 
424 H~tiDURAS 921 902 
428 EL SAL VADDR 935 935 
436 COSTA RICA 3732 
•i 
5732 
442 PANAMA 12726 12663 
448 CUBA 619 1 618 
452 HAITI 2181 li 2181 453 BAHAMAS 614 670 
456 REP. DOMINIC. 1988 
42 
1981 
457 ILES YIERGES 2217 zs; 
2175 
458 GUADEI.OUPE 1872 1601 
462 MARTINIQUE 1776 269 1503 
465 SAINTE-LUCIE 1215 1215 
469 LA BAP.IADE 187 817 
472 TRINIOAD, lOB 1259 
,; 15 ,; 1259 474 ARUBA 11120 16 10991 478 AHTILLES HL 11702 3 4 11679 
480 COLOMS!E 2156 
2i 
2856 
484 VENEZUELA 21000 
35 ui 
27969 
492 SURIHAPI 3122 ui 2925 49S GUYANE FR. 902 aoo 
500 EQUATEUR 174 
2 
174 
50\ PERDU 1119 1114 
SCI BRESIL 25347 25326 
512 CHILI 15016 47 
15010 
516 BOLIVIE 1111 1134 
520 PARAGUAY 33061 
i 17 
33061 
524 URUGUAY 14131 
i ; 14020 528 ARGENTINE 1654 3 1645 
600 CHYPRE 6196 
" 
269 
u5 " 1i 
6496 
604 LIBAN 10076 2 9149 










624 ISRAEL 6023 I 1; 
5941 
621 JOROAHIE 1Dl2 2 ; 995 640 BAHREIN 3137 174 li 2958 647 E~IRATS ARAB 14507 92 44 14332 
6\9 OMAH 1641 14 5 7 1624 
662 PAKISTAN 1013 1013 
66\ !HOE 1127 1124 
666 BAHGLA DESH 982 i 
912 
669 SRI LANKA 1264 4i uz 1262 680 THAILAN~E 14134 lU 13802 
iOO I·~~:-:rrsi-=:: ~!3 
zi 1i 7595 701 MALAYSIA 7635 
706 SINGAPOUR 17237 15 121 1i 17090 !! 701 PHILIPPINES 10232 10211 
720 CHIHE 513 i i 
512 
721 COREE ou suo 15960 z; 361i 616 134 174 
15956 
732 JAPON 160U9 20 215 155691 
736 l'AI-WAN 9521 2i 
32 9496 
740 HDNG-KOIIG 21704 
2i 
21611 
100 AUSTRALIE 22014 171 21104 
104 HDUY .ZELANOE 3537 79 3457 
801 OCEANIE AMER 6483 ~~t 6485 109 H. CALEDDHIE 1617 1567 822 POL YNESI E FR 752 
6114 i 59i 
659 
950 AYIT. SDUTAGE 6686 21i 951 HOH DETER~IH 573 13 21 249 
!ODD 1'1 0 N 0 E 2149455 1571 211 15938 904 199 16447 20246 1364 4544 2099 2045425 
1010 IN TRA-CE 139304 1053 I 3211 76 26 5274 16155 112 1912 674 109326 
lOll EXTP.A-CE 1302190 515 210 6623 120 139 11161 3390 219 2431 516 1276099 
1020 CLASSE 1 661237 51 95 5497 143 zoo 1161 2799 134 1391 10 649042 
1021 A E L E 54555 
134 
95 1032 11 u; 165 1244 74 177 575 51131 1030 CLASSE 2 615142 17 323 641 3396 522 631 601120 
U31 ACP !61) 50929 56 
2i 
n 37 I 9&4 20 
' 
256 561 41905 




1 402 13; 11937 1090 DIVERS H.CL. 7251 3 6097 I 5 272 
2201.30-99 WHISUES !SAUF BDURIOH), EH REC!PlEHTS > 2 L 
NL o VENTILATIDH PAR PAYS IHCDMPLETE 
DOl FRANCE 39393 195 1i 
1 279 31911 
002 BELG.-LUXBO. 5621 19 109 5482 
DOl PAYS-BAS 3032 135 I 10 2179 
004 RF ALLEMAGHE 1202 
,; 6; 34 5415 
2712 
005 ITA LIE 1111 10 926 
006 ROYAUME-UNI 1611 2 214 1395 6130 007 lRLANOE 6130 
OlD PORTUGAL 1303 20 137 
1294 
011 ESPAGNE 11968 11111 
028 HDP.YEGE 1147 1147 
030 SUEDE 4145 4145 
032 FIHLAHDE 1394 6 u4 u; 1394 036 SUISSE 1551 1156 
048 YOUGOSLAVIE 541 114 364 
373 MAURICE 511 511 
389 HAMIBIE 2611 3142 
2611 
400 ETATS-UHIS 12631 79419 
404 CANADA 1349 96 1253 
412 MEXIQUE 1406 1406 
456 REP. OO~INIC. 5040 3040 
471 ANTILLES HL 926 926 
410 COLOMBIE 630 630 
447 
1990 Quantity - Quentitls• 1000 kg E • P , t 
~ Dut inat ion Reporttno country - Pays dlclarant Comb. Noaanclatura 
Ho11anclature co11b. EUR-12 lalg.-Lux. Donaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hadar land Portugal U.K. 
2208.30-99 
' 484 VENEZUELA 1126 
102 
'1126 
508 BRAZIL ~999 '~.97 
520 P~.RAGUAY 98 ! I 91 
524 URUGU.\Y 356 : f56 
528 ARGENTINA 718 , 18 
664 INDIA 169 • 169 
680 THAILAND 214 5; 
214 
728 SOUTH KOREA 5387 . 5328 
732 JAPAN 20352 2"8 17854 
800 AL'STRALIA 7480 18 7462 
804 HEll ZEALAND 620 620 
10~0 W D R L D 98~8, 254 ID ~09 5406 147 92351 
1010 INTRA-EC 22486 205 96 2052 119 20007 
lOll EXTRA-EC 76097 47 10 313 3354 28 72345 
1020 CLASS I 59052 31 143 3193 55685 
1021 EFTA CDUNTR. 2355 7 
ID 
1~3 28 2177 
1030 CLASS 2 16962 I 130 161 28 16632 
lOll ACP !68) 789 9 780 
2208.40 RUI'I AHD TAFFIA 
2208.40-10 RUI'I AND TAFFIA, IH CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
002 BELG. -LUXBG. ~51 109 273 44 25 
004 FR GERI'IAHY 238 
2ti ~· !52 33 DD8 DENMARK 252 
53 
3 32 6 
043 ANDORRA 224 l'o 157 
28D TCGD 578 575 
IODO W D R L D ~009 23 7!E ~32 2176 ·~ 12 335 a 265 1010 INTRA-EC 1535 22 425 90 ~67 7 I 317 146 
I 011 EXTRA-EC 2313 I zz; 21~ 1709 7 11 19 118 
ID20 CLASS I 630 12i 56 347 2 11 I 83 
1021 EFTA CDUHTR. 20a 106 u7 78 li 22 1030 CLASS 2 1522 34 1270 32 
1031 ACP !68) 1134 
26 
19 1082 15 14 
1090 MISCELLAHEDU 160 121 
22D8.40-90 RUII AND TAFFIA, IH CONTAINERS HOLDING > 
1000 W D R L D 3064 352 119 91~ 51 69l 157 
1010 IHTRA-EC 1949 209 189 280 
sa 
535 36 
lOll EXTRA-EC 1109 143 629 !58 120 
1020 CLASS I 7ll IU ~63 51 70 
1021 EFTA CDUHTR. 583 139 347 51 ISS 
39 
IOlO CLASS 2 376 1 166 50 
lOll ACP !68) 86 as I 
22D8.50 GIN AND GENEVA 
2208.50-11 GIN IH CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
DOl FRANCE 2521 11 ~i 167 74 2264 002 BELG.-LUXBG. 1802 
2i 
Ill l 11 1553 





0 04 FR GERMANY 211' 
ID 
22 2075 
ODS !TAL Y 1663 17 ·~ 2lS 32 1590 OD6 UTD. KINGDDI'I 270 26 6 l 322 OD7 IRELAND 324 
u5 2 0 08 DENMARK 973 769 
0 D 9 GREECE 9l7 a 904 
010 PORTUGAL 369 
i IZ 
l6l 
011 SPAIN 4128 
56 
4106 
021 CANARY ISLAM 595 I 538 
028 NORHAY 247 
a 
7 240 
030 S!~EOEH 916 27 57 IH 
Ol2 F1HLAHO 166 6 160 
036 SIHTZERLAHD 265 l 261 
052 TURKEY !59 
2i 746 IS 
!51 
060 POLAIID 159 69 
288 NIGERIA 288 5 37 245 
ll8 PJIBOUTI lll HI 
2; 
190 
400 USA 2Hn 21374 
404 CANADA 2l79 2379 
412 MEXICO ISO !50 
512 CHILE 166 
34 
165 
647 U.A.EMIRATES 192 158 
680 THAILAND 238 a 2l0 
7 06 SINGAPORE 293 I 292 
7l2 JAPAN 704 69~ 
740 HONG KONG 217 Z87 
800 AUSTRALIA U6 425 
100D W 0 R L D Hln 37 18 621 110 ·~!! 453 ·~ 404 53 46574 lClo J:lT~A [C 151iil Z'i 1 4!~ 17 H? ,,,,,. .. lOll EXTRA-EC l40l9 a 17 98 19 li;i 41 111 39 3:iiio 
102D CLASS I 27135 I 68 ll 
' 
40 65 26934 
~~~n EFTA COUHTR. 1720 I 62 5 76 1 2 57 la 1590 CLASS 2 5589 5 2 507 I 51 4902 
lOll ACP !68) 1724 I 1 5 352 41 ll 1214 
1040 CLASS 3 1313 2a 1 a71 55 333 
1090 MISCELLAHEOU 65 41 15 
2208.50-19 GIN IH CONTAINERS HOLDING > 
001 FRANCE 766 766 
011 SPAIN 340 340 
Dl6 SIH TZERLAHD 24a 247 
404 CANADA 171 171 
aoo AUSTRALIA 210 210 
1000 W D R L D 30ia l 11 2 3072 
1010 IHTRA-EC 1712 3 I 
2 
177a 
1011 EXTRA-EC 1307 I 10 1294 
ID20 CLASS I 988 I 987 
1021 EFTA CDUNTR. 315 I 
ID 2 
314 
!OlD CLASS 2 319 307 
lOll ACP (61) 25~ 9 2 243 
2208.50-91 GENEVA IH CONTAINERS HOLDING =< 2 
002 BELG.-LUXBG. !25a 
876 6 Ill 11l8 OOl NETHERLANDS 194 
!6 
; 
0 04 FR GERMANY 377 I 27 liD 23 
021 CANARY ISLAH 215 211 4 
022 CEUTA AND ME 517 517 i 04l ANDORRA 276 273 
280 TOGO 460 23 437 
284 BENIN 450 94 l56 
IDOOWDRLD 6144 a81 99 2045 116 16 2917 17 46 
1010 IHTRA-EC 2810 a as 40 200 112 16 1581 
!6 
46 
I 011 EXTRA-EC 3175 3 56 1760 4 lll6 
1020 CLASS I 555 l l7 296 219 
!6 1030 CLASS 2 2535 19 1404 10 92 
lOll ACP (61) 1607 1 5a2 IOD7 16 
2208.50-99 GENEVA IH CONTAINERS HOLDING > 2 
1000 W D R L D 638 21 292 !57 !54 
1010 IHTRA-EC Hl 2a 291 59 63 
1011 EXTRA-EC 192 2 98 91 
448 
1990 Yelue - Valeurs: 1000 e~:.! Export 
~ Destination Reporting country ... Pays d6c:ler-ant 
Coab. Ho•enclatur-e 
Nomenclature C:o•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ta Hader land Portugal U.K. 
2208.30-99 
484 VENEZUELA 3380 3380 
508 BRESIL 8554 395 3159 
520 PAP.AGUAY 576 576 
524 URUGUAY 1540 1540 
523 ARGENTINE 1512 1512 
664 !HOE 7B4 7B4 
6BO THAILAHDE 124B 1243 
72B COREE DU SUD 16491 202 162B9 
732 JAPDN 96591 3079 93512 
BOO AUSTRAL IE 25433 96 25337 
B04 NOUV .ZELANDE 2457 2457 
1000 M 0 H D E 344661 69 B43 12 9B7 14372 459 327909 
1010 IHTRA-CE 7927B 69 576 360 714B 295 70B2S 
lOll EXT RA-CE 265370 256 12 627 7224 165 2570B4 
1020 CLASSE I 217B31 217 224 6627 210763 





1030 CLASSE 2 47279 1 296 597 46206 
1031 ACP (68) 4952 60 4B91 
220B. 40 RHU, ET TAFIA 
220B.40-IO RHU, ET TAFIA, EH RECIPIENTS =< 2 
002 BELG.-LUXBG. 961 173 619 IH 55 
004 RF HLEMAGHE 710 
47l 
93 532 7B 
00! DAHEMARK 613 7 120 13 
043 AHDORRE 52B 45 165 318 d 2BO TOGO IIB7 1172 
1000 M 0 H D E 9591 103 1693 13 1240 4503 29 92 1149 23 741 




167 1004 13 2 1093 350 
lOll EXTRA-CE 5297 B 564 649 3500 16 90 56 391 
1020 CLASSE 1 1741 5 409 3 173 777 5 90 6 273 
1021 A E L E 5B3 5 346 2 156 
50 j 74 1030 CLASSE 2 3349 67 472 2620 109 
1031 ACP (6Bl 2362 1 23 2225 47 7 45 
1090 DIVERS H.Cl. 637 196 423 16 
220B.40-90 RHUM ET TAFIA, EN RECIPIENTS > 2 
1000 M 0 H D E 3062 477 220 1607 49 414 2 293 




lOll EXTRA-CE 1920 206 1346 81 236 
1020 CLA5SE I 949 203 5B5 49 112 
1021 A E L E 701 194 390 
" 3i 
68 
1030 CLASSE 2 970 3 761 123 
1031 ACP (6!1 665 662 3 
220B. 50 GIH ET GENIEVRE 
220B.50-ll GIH EN RECIPIENTS =< 2 
001 FP.ANCE 8929 19 203 150 B552 
002 BELG.-LUXBG, 4642 
54 
234 n 5 33 4301 





004 RF HLEMAGHl 7015 17 19 6819 005 ITALIE 5643 53 25 56 5497 
006 ROYAU11E-UNI 725 
" 
2 17 659 2 
uo7 007 lRLAHDE 1111 
19a ; 4 OOB DAHEMARK 2940 I 2732 
009 GRECE 2B25 9 4 II 27B3 
010 PORTUGAL 1232 
2 
5 1227 
011 ESPAGIIE 16221 
12l 
22 20 16177 
021 ILES CANARIE 1957 6 182B 





030 SUEDE 2995 110 2740 
032 FlHLAHDE 590 1 27 562 
036 SUISSE lOll 13 993 
052 TUP.QUIE 565 2 
617 34 
562 
060 POLCGNE B59 19 184 
2BB NIGERIA B19 4 142 672 
33B DJIBOUTI 612 122 
2; 
490 
400 ETATS-UNlS 74400 74369 
404 CANADA 7273 7272 
412 MEXlQUE 514 514 
512 CHILI 542 541 
647 EMIRATS AUI 523 29 499 
6BO THAILAHDE 793 7 791 
706 SINGA 0 0UR 1012 
2i 
1 lOll 
732 JAPOH 2753 10 2727 
740 HOHG-KCHQ 997 I 996 
BOO AUSTRALIE 1427 1 1426 
. '· '~ "' 0 " D E 16646 0 76 64 1449 IB 237 1490 912 18 B60 170 161166 
I 010 J::rr-;\-CE ~315~ 62 I 6;3 l :;,,· t3i4 "35 10 10i lio32i lOll EXT RA-CE 1127B2 14 62 330 17 175 403 
1020 CLASSE I 93351 31 272 4 20 13 34 133 3 92841 
~m: A E L E 57B3 3 31 247 1 5 3 115 9; 53BI CLASSE 2 17604 25 H II 155 576 1 170 16551 
1031 ACP !681 4B20 3 7 2 12 339 150 96 4210 
IOU CLASSE 3 IB24 II 44 1 724 99 6; 
929 
1090 DIVER> H.CL, 519 445 1 
220B.50-l9 GIN EN RECIPIENTS > 2 
001 FRAHCE 1123 1123 
011 ESPAG~E 5B6 5B6 
036 SUISSE 1031 1030 
404 CANADA 773 773 
BOO AUSTRALIE 1154 1154 
!OOOMDNDE 733B 17 7312 
1010 IHTRA-CE 2406 
16 
2402 
1011 EXTRA-CE 4931 4910 
1020 CLASSE I 3B20 3BI9 
1021 A E L E 1419 
16 
141B 
1030 CLASSE 2 1111 1091 
1031 ACP (68) 925 13 909 
220B.50-91 GEHIEVRE EH RECIPIENTS =< 2 
002 BELG.-LUXBG. 1321 
3137 
16 5 96 1209 36 003 PAYS-BAS 31B5 6 1 
10 004 RF ALLEMAGHE 761 5 50 685 II 
021 ILES CAHARIE 7BB 7BO 7 
022 CEUTA ET MEL B06 B06 i 043 AHDORRE 552 544 
2BO TOGO 1203 27 1176 
284 BEHIH 1045 119 926 
1000 M 0 H D E 12B07 3170 17B 3640 105 10 5575 2B 101 
1010 IHTRA-CE 6189 3165 65 556 97 10 2199 97 
lOll EXTRA-CE 6494 4 100 2976 B 3376 26 4 
1020 CLASSE I 1135 4 69 574 i 434 4 1030 CLASSE 2 5215 I 31 2319 2B30 26 
1031 ACP !6Bl 3377 1 1 699 2 2648 26 
220B.50-99 GEHIEVRE EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 M 0 H D E 751 16 166 22 125 412 
1010 IHTRA-CE 399 16 160 61 153 
lOll EXTRA-CE 329 5 64 259 
449 
' j I 
UtD Quantit!l .. Qyantit6s 1 1000 kg 
1 Dtstlnltlon Reporting country - Pays d6clarant Co•b. ftoooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Holtnclaturt co1b. EUR-U Btl g. •lux. D•n•uk Deutschland Htlles Espl!lgna France Ireland It alia Htdtrl and Portugal U .. K. 
UOI,tD SPIRITS UXCL. 2ZDI.20 TO 2201.5011 UHDEHATURED ETHYL ALCOHOL OF ALCOHOLIC STREHGTH < aax VOL. 
2201.90•11 ARAACl lH COHTUHERS HOLDIHO =< 2 
1000 W 0 R L D US 21 12 
1010 lHTRA•EC 21 12 6 
1011 EXTRA•EC 101 10 6 
2ZDI.91•1t AUACl lH COHTAlHERS HOLDlHO > 2 






006 UTD. liHODOII 
007 UELAND 
Oat GREECE 
021 CAHARY ULAN 
UO POLAHD 
410 USA 
1011 W 0 R L D 
1011 lHTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CQUHTR. 
1050 CLASS Z 
10Sl ACP 1611 
1040 CLASS S 
1090 lllSCELLAHEOU 
2201. tD•U PLUII, 
002 IELG.•LUXIQ, 
004 FR GERIIAHY 
1S2 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA•EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 












































































































































22DI. tl·l9 Yd~U, 
001 FRAHC! 
OF ALCOHOLIC STRENGTH •< 45.4 X VOL, PLUII, PEAR DR CHERRY SPIRIT IEXCL. LIQUEURS!, lH CDHTAIHERS HOLDIHG > 2 





1000 W 0 R L 0 2707 
1110 IHTRA·EC 1150 
~m ~mnc uu 
1040 CLAU S 1436 
2201.90•Jl SPIRITS DISTILLED FRDrl 
002 I~LO.•LUXIG. 
ODJ HETHERLAHDI 
004 FR GUI!AHY 
005 lTAL T 







1021 EFTA COUHTR. 

















































































22U.90·U ~:~~P:fHl~ f~~z~~=~~S HDLOIHG H 2 L, IEXCL. WHISKIES, RUI!, TAFFIA, GIH, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR 
001 FRAHCE 
102 IELG.·LUXIG. m ~~rm~:~~s 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP IUl 






004 FR OERMAHY 
005 ITALY 






021 CAHARY ISLAM 











056 SOVIET UHIDH 



















































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yalaurs1 lODO ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d'clarant 
Co~b. Homanclaturar---~~~--~--------------~~----------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Holl!ancl etura coab. EUR-12 lhlg. -Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna Franca Ireland Italia Kaderland Portugal 
2208.90 BDIS$DNS SPIRITUEUSES NON REPR. SDUS 2208.20 A 2208.501 ALCDDL ETHILIQUE NON DENATURE, TITRE ALCDDIIETRIQUE < 80 X VOL. 

















2208.90-31 VODKA, TITRE ALCDDIIETRIQUE =< H,4 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




021 ILES CANARIE 
060 PDLDGHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 



























































2208.90-33 EAUX-DE-VIE DE PRUNES, PDIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS =< 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEMAGHE 
732 JAPOH 
!ODD II Q N D E 
!DID INTRA-tE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 















































































=< 45,4 X VDLo EAUX-DE-VIE DE PRUNES, PDIRES DU CERISES, EN RECIPIENTS > 2 





ID2D CLASSE 1 

















2208.90-51 EAUX-DE-VIE DE FRUITS ISAUF PRUHES, PDIRES DU CERISESl, EN RECIPIENTS =< 2 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGNE 





!DOD II 0 N D E 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 




























































































2208.90-53 EAUX-DE-VIE ISAUF WHISKIES, RHUM, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE YIN, DE IIARC DE RAISINS OU DE 






















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 AtP 1681 
I04D CLASSE 3 








































021 ILES CAHARIE 










































































































































































































































































































































































































































































1990 OuBntity- QuantU6s: 1000 kg E x. p o r t 
~ Destination Reporting country- Pays d6clarant Co~b. No~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~---l 










~ 12 MEXICO 
~53 BAHAMAS 
~57 VIF.GIN ISLES 
~55 GUADELOUPE 











740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
50~ HEW ZEALAND 
BOB AMER.OCEAHIA 
950 STORES,P~OV. 
958 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
10~0 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 




























































































































































































































































2208.90-59 SPIRITUOUS BEVERAGES, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L !EXCl. WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIH, GEHEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
005 DENMARK 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAH 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































2208.90-71 SPIRITS DISTILLED FROI'I FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, !EXCL. PLUMS, PEARS OR CHERRIES AHD LIQUEURS> 
004 FR GERMANY 
036 SIHTZERLAND 
7 32 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































2208.90-79 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING> 2 !EXCL. WHISKIES, RUM, rAFFIA, GIN, GEHEVA, ARRACK, 
VODKA, SPIRITS OF G~APE OR FRUIT WINEI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GE~MAHY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































2208.90-91 UNDENATURED ETHYl ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < 80 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 















2205.90-99 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH <50 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 











2209.00 VINEGAR AHD SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM ACETIC ACID 
2209.00-ll WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
































































































































































1990 Value - Yalaurs; 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6c:Jarant Co•b. Nomenclaturar-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 












457 ILES YIERGES 
458 GUADELOUPE 













804 NOUV .ZELANDE 
801 OCEANIE AMER 
950 AVIT. SOUTAGE 




1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
































































































































































































































































































2208.90-59 BOISSON5 SPIRITUEUSES !SAUF WHISKIES, RHUrl, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE YIN, DE 11ARC DE RAISINS 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 a a DANEMARK 
009 GRECE 












1020 CLASSE 1 
IC21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


































































































2208.90-71 EAUX-DE-YIE DE FRUITS (SAUF PRUNES, POIRES OU CERISESI, EN RECIPIENTS > 2 
004 RF ALLEr.AGNE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
1010 INTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































220S.9a-73 EAUX-DE-VIE !SAUF WHISKIES, RHUI'I, TAFIA, GIN, GEHIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE YIN, DE 11ARC DE RAISINS OU DE 
FRUITS), EN RECIPIENTS > 2 L 
liU t'UR I :JUAi. 










































2208.90-79 LIQUEURS ET AUT RES BOISSOHS SPIRITUEUSES !SAUF WHISKIES, RHUI!, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE VIN, DE 
P!ARC DE RAISINS OU DE FRUITS>, EN RECIPIENTS > 2 L 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 





1000 I! G N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
ID21AELE 
I030 CLASSE 2 

















































2208.90-91 ALCOOL ETHYLIQUE !NON DENATURE!, TITRE ALCOOMETRIQUE < SO X VOL, EN RECIPIENTS =< 
060 POLOGNE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CL~SSE 2 






































2208.90-99 ALCOOL ETHYLIQUE (NOH DENATURE), TITRE ALCOOMETRIQUE < BO X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
00~ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNl 






















2209.00 VI~AIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES DE YIHAIGRES COMESTIBLES DBTENUS PARTIR D'ACIDE ACETIQUE 
2209.00-11 YIHAIGRE5 COMESTIBLES DE VINS, EN RECIPIENTS =< 2 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






























































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ Destination Reporting country - Pa~s dfclarant 
Coeb. Hoeenclatura~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~r--1 
Hosencl atur• co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ta Hader land Portugal 
2209.00-11 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 














2209.00-19 WINE VINEGAR, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L 
DOl FRANCE 
004 FR GER~ANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































2209. DD-91 VINEGAR SUISTITUTES I EXCL. WINEl, OBTAINED FROI'I ACl TIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































2209.00-99 VINEGAR SUBSTITUTES IEXCL. WINE!, OBTAINED FROM ACETJC ACID, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
0 01 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 





1020 CLASS 1 






































2101.10 FLOURS, I'IEALS AND PELLETS, OF IIEAT OR OFFALJ UNFIT FOR HUI'IAH CONSUI'IPTIOHJ GREAVES 























































































































































































































































































































2301.20 FLOURS, MEALS AND PELLETS OF FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
2301.20-00 FLOURS, I'IEALS AND PELLETS OF FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, UNFIT FOR HUI'IAH CONSU11PTIOH 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




























632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 

























































































































































































































1991 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Duttnathn Repor-ting country -Pays dfclarant 
CoMb. Noaenclaturer---~~~~~--~----~--~--------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homenchture camb. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! h Nederland Portugal 
2209.00-11 






1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 





















2209.00-19 VIHAIGRE5 COMESTIBlES DE VIH, EH RECIPlEHTS > 2 l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 " 0 H D E 
!DID IHTP.A-CE 
ICll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
IDZIAElE 

































































































2209. DD-91 VIHAIGRES COMESTIBLES (AUTRE$ QUE DE YIHl, SUCCEDANES DE YIHAIGRES COMESTIBlES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EH 
RECIPIENTS =< 2 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 





























































2209.00-99 YINAIGRES COMESTIBLES IAUTRES QUE DE VIHl, SUCCEDANES DE YIHAIGRES COMESTIBlES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EH 
RECIPIENTS > 2 l 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
052 TURQUIE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 













































2301.10 FAUNES, POUDRES ET PEllETS, DE YIANDES DU ABATS, I"PROPRES l'AliMENTATION HUMAIHE1 CRETONS 
2301.10-00 FARINES, POUDRES ET PEllETS, DE YIANDES OU ABATS, IMPROPRES l'ALI"ENTATIOH HUI'IAIHEI CRETONS 
0 01 FRANCE 
002 BElG.-lUXBO. 
003 PAYS-BAS 
















632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAJ 
700 INDONESIE 
736 T'AI-WAH 













A E l E 
ClASSE 2 































































































































































































2301.20 FARJNES, POUDRES ET PEllETS, DE POISSONS, CRUSTACES OU AUTRES INVERTEBRES AQUATJQUES, IMPROPRES l'ALIIIENTATIDN HUI'!AJ~E 
2301.2D-DD FARJNE5, POUDRES ET PEllETS, DE POISSOHS, CRUSTACES OU AUTRES IHVERTEBRES ~QUATIQUES, IPIPROPRES A LIALIIIEHTATIOH HUMAIHE 
001 FRANCE 
DD2 BELG. -lUXIG. 
003 PAYS-BAS 













046 MAL TE 
041 YOUGDSlAVI! 









600 CHYPRE 6" LIBAH 
616 IRAN 
624 ISRAEl 
632 A~ABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 

















































































































































































































1990 Quantity - Quanttt6s: 1000 kg t; a P 
~ Destinat;an Roporttng country -Pays d'clarant 
Comb. Hoaanclature~--------------------------------~---------~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~--~~~--~----~~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ital ta Nader land Portugal 
2301.20-00 
700 INDONESIA 
7 36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 








































2302.10-10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF ~AIZE, WITH STARCH CONTENT =< 35 X 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
DDS DENMARK 





















2302.10-90 BRAN, SHARPS AHD OTHER RESIDUES OF "AIZE, WITH STARCH CONTENT > 35 X 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GER~ANY 
























2302.20-10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF RICE, WITH STARCH CONTENT =< 35 X 































































































2302.30-10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF WHEAT, WITH STARCH CONTENT =< 28 X OF WHICH A PROPORTION •< 10 X PASSES THROUGH A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































2302.30-90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DF WHEAT IEXCL. 2302.30-!Dl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 










































































2302.40-10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF CEREALS, WITH STARCH CONTENT =< 21 X DF WHICH A PROPORTION =< 10 X PASSES THROUGH A 
0.2 Ill! APERTURE SIEVE OR OF WHICH THAT PROPORTION HAS AN ASH CONTENT >= 15 X IEXCL. ~AIZE, RICE AND WHEAT> 
004 FR GERMANY 
~ m mLA~~NGDOM 
030 SWEDEN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 































2302.40-90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF CEREALS IEXCL. ~AIZE, RICE AND WHEAT>, lEXCL. 2302.40-lDl 
















2302.50 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF LEGU~INOUS PLANTS 




















2303.10-11 RESIDUES FRO~ MANUFACTURE OF STARCH FROM ~AIZE IEXCL. LIQUOP.Sl OF PROTEIN CONTENT > 40 X 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 











1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























































































































































1990 Yoluo - Velours• 1000 ECU 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. HozGnclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASSE 3 








































2302.10-ID SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE I'IAIS, TENEUR EN AMIDON =< 35 X 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 






















2302.10-90 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE IIAIS, TENEUR EH AIIIDOH > 35 X 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA·CE 
IDII EXTRA-CE 


















2302.20-10 SOhS, REMOULAGES ET AUTRES RESIOUS DE liZ, TENEUR EN AIIIDON =< 35 X 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA ·CE 























































































2302.30-ID SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE FROMEHT, TENEUR EH AIIIOOH =< 28 X, DOHT LA PROPORTION DE PROOUIT PASSANT PAR UH 








D DB D~.HE!1ARK 
011 ESPAGNE 
lDDDMONDE 
I D I Q INTRA-CE 








































2302.30-90 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIOUS DE FROMENT !NOH REPR. SOUS 2302.30-101 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






































































230?..40-10 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIOUS DE CEREALES !SAUF 11AIS, RIZ ET FROMEHT>, TEHEUR EH AMIDON =< 28 X, DOHT LA PROPORTION 
nF rP..ODUIT PASS.o\HT P.o\R UN TAMIS A ,.AHLES DE 0,2 MM EST =< 10 X, OU, DOHT LF PRODIJIT PASSAHT PAR ~"F TAMJ!; A UHE TF.HFUR 
H Cf.tH.I~ES > ~ l, 5 :u. 
004 RF ALLEMAGHE 
~ m m:~~~-UHI 
030 SUEDE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 







































2302.40-90 SOHS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE CEREALES (SAUF IIAIS, RIZ ET FROMEHT>, !NOH REPR. SOUS 2302.40-101 
004 RF ALLEMAGNE 
IDOOMOHDE 
1010 INTRA·CE 





































2303.10-11 RESIDUS DE L'AMIDONNERIE OU MAIS !SAUF EAUX DE TREMPE COilCENTREESl, TENEUR EH PROTEIHES > 40 X 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
DOl FR~NCE 
003 PAYS-BAS 



































































































































































1990 ·.tuant ity - Quant tt6s ~ 1010 kg 
m Destination Reporting country -Pays d6clttent 
Comb. Hu~tnclaturt~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~--~----~~------------~----~---+~~~ 
Hoeenclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espagne France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
2303.10-11 
1021 EFTA COUNTR. 









2303.10-19 RE!IOUES FRO~ I'IANUFACTURE OF STARCH FRO~ MAIZE !r>:CL. LIQUORS! OF PROTEIN CONTENT =< 40 X 




004 FR GERI'IAHY 






























004 FR GERMANY 
005 IlALY 










I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 0 21 EFT A COUNTR. 

















































2303.20 BEET-PULP, BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR I'IAHUFACTURE 
2303.20-11 BEET PULP, OF DRY MATTER CONTENT >= 87 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 























































































2303.30 BREWING OR DISTILLING DREGS AND WASTE 












!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
















































































































































































































2304.00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR HOT GROUND OR IN THE FORI'! OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF 
SGYA·BEAH OIL 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
























































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - P!:ys diclerant 
Comb. Nomanclaturer---~:-~--:-~~----~----~:-------------~----~~--~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hol'!enclatul"e co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ita I ia Hederlend Portugel 
2303.10-11 
1021 A E L E 









2303.10-19 RESIDUS DE L'AMIDONHERIE DUMAIS !SAUF EAUX DE TREMPE CONCENTREESl, TEHEUR EN PROTEIHES =< 40 X 























































1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































2303.20 PULPES DE BETTERAYES, BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE 
2303.20-ll PULPES DE BETTERAVES, TEHEUR EN MATIERE SECHE >= 87 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLE11AGHE 
006 ROYAUt1E-UHI 
007 IRL~.NOE 
0 ll ESPAGHE 
lOOOMOHDE 
1 DID INTRA-CE 






















2303.20-13 PULPES DE BETTERAYES, TEHEUR EN MATIERE SECHE >= U X ET < 87 X 
002 BELG.-LUXBG. 
lDOOMONDE 










2303.20-19 PULPES DE BETTERAYES, TENEUR EH MATIERE SECHE < 1a 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
















































2303.20-90 BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET DECHETS DE SUCRERIE IHOH REPR. SDUS 2303.20-11 A 2303.20-19> 
0 Dl FRANCE 



















MFCHES ET OFCIIFTS OF BRAS~ERTE OU OE DISTil LfRif 












1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 































































































































































2304.00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, PIEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORPIE DE PELLETS, DE L'EXTRACTIOH DE L'HUILE DE SOJA 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 














































































































































































1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg Export 
! Destination Reporting country - Pays diclarant 
Co~b. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------~----~----~----~~-i 
Ho11enclature coeb. EUR-12 !elg. -Lux. Dancark Deutsch] end Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ital h Nedtrl end Portugal 1 U.K. 
2304. oo-oo 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 


































































230S. 00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR HOT GROUND OR IN THE FORI'I OF PELLETS, RESULTING FROI'I THE EXTRACTION OF 
GROUND-HUT OIL 


















2306.10 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
2306.10-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
001 FRAMCE 
046 I'IAL TA 
216 LIBYA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














2306.20 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF LINSEED 








1020 CLASS 1 































2306.30 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
2306.30-00 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
001 FRANCE 
0 02 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEF.MAHY 








1020 CLASS I 
































2306.40 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF RAPE OR COLZA SEEDS 




004 FR GERMANY 





\1) 624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 

















































2306.50 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES OF COCONUT OR COPRA 






























2306.60 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES OF PALII HUTS OR KERNELS 
2306.60-00 OIL-CAKE AHO OTHER SOLID RESIDUES OF PALI'I HUTS OR KERNELS 
001 FRAHCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 























































































2306.90 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE FATS OR OILS, IEXCL. 2304.00 TO 2306.60) 
2306.90-11 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES FROM EXTRACTION OF OLIVE OIL COHTAIHIHG =< 3 X OLIVE OIL 














2306.90-19 OIL-CAKE AHD OTHE~ SOLID RESIDUES FROM EXTRACTION OF OLIVE OIL COHTAINIHG > 3 OLIVE OIL 





































































































1990 Value - Yeleurs= 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant 
Comb. Hoaenclaturar---:-~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Ho••nclature coab. EUR-12 lid g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
2304.00-00 
628 JOROAHIE 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 


























































2305.00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SDLIDES, I'IEI'IE IRDYES OU AGOLDI'IERES SDUS FORI'IE DE PELLETS, DE L'EXTRACTlOH DE L'HUILE 
D' ARACHlDE 















2306.10 TOUITEAUX ET AUTRES RESIOUS DE COTOH 
2306.10-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESlDUS DE COTOH 
001 FRA~CE 
046 MAL TE 
216 LIBYE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












2306.20 TDURTEAUX ET AUTRES RESlDUS DE LIN 





1000 1'1 D N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












2306.30 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE TOURHESOL 










1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































2306.40 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NAYETTE OU DE COLZA 




004 RF ALLE11~GHE 
n6 ROYAUME-UNI 
on '"' ~une 108 DAI<<~IUH: 




li!IOOO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































2306.50 TDURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE HDlX DE COCO OU DE COPRAH 




004 RF ALLEI'IAGHE 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEMARK 





















2306.60 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE HOIX OU D'AI1AHDE5 DE PALIIlSTE 
2306.60-00 TDURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOlX OU D'AMANDES DE PAL11l5TE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGHE 

















































































2306.90 TDURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTIDN DE GRAlSSES OU HUILES YEGETALES, NOH REPR. SDUS 2304.00 A 2306.60 











2306.90-19 GRIGHOHS ET AUTRES RESlDUS D'DLIYES, TEHEUR EH HUILE D'OLIYE > 3 X 









































































































1990 Quentitv- Quentit's' 1000 kg E X p 0 ,. t 
Destination ~ Re,orttng country -Pays d6clarant Ce~b. Ho~onclatura~----------------------------------------~~--~~~~~--~------------------------------------------------~-; 
Ho!!'nncl atur-a cot~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutsch) and Hell as Espagna France lral and Ita I h Haded end Portugal U.K. 
2306.90-19 
1010 INTRA-EC au 





















2306.90-93 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF SESAME SEEDS 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
























2306.90-99 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, FROI1 EXTRACTION OF VEGETABLE FATS OR OILS IEXCL. 23H.OO-OO TO 2306.90-931 




0 0& DEtli1.,RK 
977 SECRET COUHT 
1 DO~ II 0 R L D 
lOH INTRA-EC 
I Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 MISCELLAHEOU 

























2307.00-11 WINE LEES, OF ALCOHOLIC STRENGTH •< 7.9 X liAS AND DRY PlATTER CONTENT>= 25 X 
OOS ITALY 





2307.00-19 WINE LEES IEXCL. 23D7.0D-lll 
ODS !TAL Y 
I DOO I' 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 


















2308.10 ACORNS AHD HORSE-CHESTNUTS, FOR ANII!AL FEEDING 













































































2305.90 VEGETABLE I!ATERIALS, WASTE, RESIDUES AND BY-PRODUCTS IEXCL. ACDRHS AHD HORSE-CHESTNUTS, FOR AHII!AL FEEDING, H.E.S. 
23Da.90-ll GRAPE IIARC OF ALCOHOLIC STRENGTH •< 4.3 X liAS AHD DRY PlATTER CONTENT >= 40 X, FOR ANII!AL FEEDING 
lDODWDRLD 






230a. 9D-19 GRAPE !!ARC ( EXCL. 2308. 9D-11 l, FOR ANII!AL FEEDING 






§ 23D8.90-3D POMACE OR MARC OF FRUIT IEXCL. GRAPES), FOR AN111AL FEEDING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D04 FR GER~ANY 
006 UTD. KlNGDCM 
D07 IRELA'lD 
0 0~ DENMAP~ 
DIO PORTUGAL 
lODDWDRLD 

































































I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































D04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGD011 














































































































































1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
S~; Destination 
~ Reporting country - Pays d6clarent ~:==~cr:::~~~~~~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_•_rk~D~o-u-ts-c~h~l-a_n_d----~H.~I~I~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n:co~~:lr:o_l_a_n_d _____ l_to_l_i_o---H.-d-.-,-l-an-d----Po_r_t_u_g_a_l ______ u_.-K~. 
2306.90-19 
1010 IHTRA-CE 35 


























































2306.90-99 TOUITEAUX ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTlACTIOH DE GRAISSES OU HUILES YEGETALES CHOH REPR. SDUS 2304.00-00 A 2306.90-931 




D DB DANE11AP.K 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































2308.10 GLANDS DE CHENE ET MARROHS D'IHDE, POUR L'ALII'IEHTATIOH DES AHIMAUX, HOH DEHOMIIES HI COI'IPRIS AILLEURS 
ZlDS.lD-DD GLAIIOS DE CHEHE ET I'IARROHS D'IHDE, POUR L'ALII'IEHTATIOH DES AHII'IAUX, HOH DEHOMIIES HI COI'IPRIS AILLEURS 
































23DS. 90 MATIERES VEGETALES, DECHETS, RESIDUS ET SOUS-PRODUITS VEGETAUX, SAUF GLANDS DE CHEHE ET IIARROHS D'IHDE, POUR 











230!.90-11 MARCS DE RAISINS, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 4,3 ~MAS, TEHEUR EH MATIERE SECHE >= 40 X, PDUR L'ALIPIEHTATIOH DES AHIPIAUX, 







2308.90-19 MARCS DE RAISIHS CNOH REPR. SOUS 2308.90-lll, POUR L'ALIPIEHTATIOH DES AHII'IAUX, HOH DENOI'II'IES HI COI'IPRIS AILLEURS 
HOG i1 Q a D i:. 
1010 INTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 








~ 2lDS. 90-30 IIARCS DE 
001 FRANCE 
FRUITS, CAUTRES QUE DE RAISINS>, POUR L'ALIMENTATIDH DES AHIPIAUX, NDH DENOMI'IES HI COI'IPRIS AILLEURS 
002 BELG.-LUXBG. 












































2308.90-90 ~ATIERES VEGETALES, DECHETS, RESIDUS ET SOUS-PRODUITS VEGETAUX, CHON REPR. SOUS 2301.11-00 A ZlOa.to-301, POUR 
L'ALI"EHTATION DES ANII'IAUX, HOH DENOI'i'IES HI COI'IPRIS AILLEURS 
D 01 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 





1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD21AELE 
1030 CLASSE 2 
































































































2309,10-11 ALIMENTS POUR CHI ENS OU CHATS, COHD. POUR VENTE AU DETAIL, TENEUR EH AMIDON OU FECULE =< 10 ~. POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 









































































































1990 Quantity - Quantitis• 1001 kg Export 
~ Destination Reporting country - Peys dfclerent 
Co~b. Hoetnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~~~ 














809 N. CALEDONIA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
103~ CLASS 2 






































































































2309.10·13 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, COHTAIHIHO =< 10 X STARCH AHD POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTODEXTRIHE AND 
THEIR SYRUPS AHD WITH lllLK PRODUCT COHTEMT OF >• 10 BUT < 50 I 





























2309.10·15 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAIMINO :< 10 I STARCH AHD POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTODEXTRIHE AND 






















2309.10-19 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, COHTAIMIMG =< 10 I STARCH AMD POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTDDEXTRIME AND 














2309.10-31 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAIMIMG > 10 I BUT=< 30 I STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE,MALTODEXTRINE AND 




0 04 FR CERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 















































































































2309.10-33 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING> 10 I IUT =< 30 "STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE,I!ALTODEXTRINE AND 












2309.10·39 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAIMIHO > 10 "IUT =< 31 " STARCH AND POSSIBLY DLUCOSE,I!ALTODEXTRIME AND 
THEIR SYRUPS AHD WITH IIILK PRODUCTS CONTENT Of >= 50 
IOOOWORLD 
!ClC I~IT~A· EC 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































































































1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 















































95 5 769 
2309.10-53 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAIMINO > 30 I STARCH AHD POS5IBLY GLUCOSE AHD IIALTODEXTRIME AHD THEIR SYRUPS 














2309.10·59 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAIHIMG > 30 I STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND IIALTODEXTRIHE AHD THEIR SYRUPS 
WITH A PIILK PRODUCT COMTENT OF >= 50 I 
































































































1990 Value - V.leurs: 1000 ECU Export 
~ Dutination Reporting country ... Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 














a09 N. CALEDONIE 
a22 POL YHESI E FR 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































2309.10-ll ALI~EHTS POUR CHIEHS OU CHATS, COND. POUR VEHTE AU DETAIL, TEHEUR EH AriiDOH OU FECULE =< 10 X, POUVAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EN PRODUITS LAITIERS >= 10 X riAlS < 50 X 


























2309.10-15 ALII'IEHTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR VENTE AU DETAIL, TEHEUR EH AI'IIDOH OU FECULE =< 10 X, POUVAHT CDHTEHIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS >= 50 X I'IAIS < 75 X 



















2309.10-19 ALIMENTS POUR CHIEHS DU CHATS, COHD. POUR VEHTE AU DETAIL, TEHEUR EH AIUDOH OU FECULE =< lD X, POUVAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS >= 75 X 













2309.10-ll ALIMENTS POUR CHIEHS DU CHATS, COHO. POUR VENTE AU DETAIL, TEHEUR EH Ari!OOH OU FECULE > 10 X riAlS =< 30 X, POUVAHT 





















1020 CLASSE l 
1021AELE 









































































































2309.10-33 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COIID. POUR VEHTE AU DETAIL, TEHEUR EH Ari!DOH OU FECULE > 10 X I'IAIS =< 30 X, POUVAHT 















2309.10-39 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR VEHTE AU DETAIL, TEHEUR EH AriiOOH OU FECULE > 10 X I'IAIS =< 30 X, POUVAHT 
CDHTEHIR GLUCOSE, MALTODEXTRIHE OU LEURS SIRDPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS >= 50 X 
1 0!10 M I' tl t'1 F 
























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































2309.10-53 ALIIIEHTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR VEHTE AU DETAIL, TEHEUR EH AIIIOOH OU FECULE > 30 X, PDUVAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS >= lD ~ MAIS < 50 X 














2309.10-59 AliMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, CDIID. POUR VEHTE AU DETAIL, TEHEUR EH AriiDOH OU FECULE > lD X, POUVAHT CDHTEHIR GLUCOSE, 









2309.10-70 ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR VEHTE AU DETAIL, ISAHS AriiDDH HI FECULE, HI GLUCOSE, HI IIALTODEXTRIHE DU LEURS 
SIRDPSl, AVEC PRODUITS LAITIERS 






























































































1990 QuantUy - Quentit6s: 1000 kg E r. p c: r 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Ho•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------~---l 
Nomenclature coe:b. EUR-12 Selg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Haduland Portugal q.t. 
2309 .1D-7D 
lOll EXTRA-EC 161 l6D 




D04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



















































2309.90 PREPARATIONS FOR ANIMALS IEXCL. 23D9.10l 
2309.90-10 FISH OR MARINE IIAMMAL SDLUBLES, FOR AHIIIAL FOOD 
001 FRAIICE 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 




1020 CLASS I 
















































































































































2309.90-31 P~EPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG DR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING =< lD STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MAL TODEXTRINE AND TH~IR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CONTENT OF < 1D ~ 




D04 FR GERMANY 
ODS ITALY 



























6 32 SAUDI ARABIA 
636 KUHAIT 
640 BAHRAIN 
652 NORTH YE11EH 
~~': T;ft.It;';t-!!:1 
740 HONG KOHG 
BOO AUSTRALIA 




IO<D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID30 CLASS 2 
1031 ACP 16Bl 
































































































































































































































































2309.90-33 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD !EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING =< 1D ~ STARCH PRODUCTS AHD POSSIBLY GLUCOSE, 
11ALTDDEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND WITH IHLK PRODUCTS CONTENT OF >= 10 ~ BUT < 50 ~ 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 










977 SECRET COUNT 
!ODD WORLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































































23D9.9D-35 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING=< ID ~STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MAL TODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CONTENT OF >= 50 ~ BUT < 75 X 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































1990 Yaluo - Yo lours: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co~b. Hocenclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dans ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal ia He dar lend Portugal 
2309.10-70 
lOll EXTRA-CE 137 135 



















1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 














































































2309.90-10 SOLUILES DE POISSOHS OU DE MAMMIFERES MARINS, POUR L'ALIMENTATIOH DES AHII'IAUX 
001 FRANCE 
004 RF AL•.EI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA··CE 
1020 CLASSE I 
























































































































2309.90-31 PREPARATIONS POUR ANIMAUX ISAUF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESI, TEHEUP. EH AMIDON OU FECULE =< 10 ~. POUYAHT 
COHTENIR GLUCOSE, MAL TOOEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS < 10 ~ 

































632 ARABIE SAOUD 
636 ICOI~E!T 
64(1 ~ 'll!=:rtH 
( • • YfHft< I u ~RD 
~&0 'H/\1' A~lr: 
740 llONG-!<ONG 
BOO AUSTRALIE 
!.'! 977 PAYS SECRET$ 
j$1000 M 0 H D E 
I 0 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16BI 
1040 CLASSE 3 









































































































































































































































































2309.90-33 PREPARATIONS POU~ ANIMAUX ISAUF ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUBLESI, TENEUR EN AMI DOH OU FECnE =< 10 ~. POUYAHT 
CONTENIR GLUCOSE, MAL TODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS >= 10 ~ MAIS < 50 ~ 
NL: VEIHILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAilCE 









736 T 'AI-UAH 




1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































































2309.90-35 PREPARATIONS POUR ANIMAUX ISAUF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESI, TEt!EUR EH AMIDON OU FECULE =< 10 ~. POUVAHT 
COHTENIR GLUCOSE, MAL TODEXTRINE OU LEURS S1ROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS >= 50 ~ MAlS < 75 ~ 





































































































































1990 Quantity - Quant itjs: 1000 kg E • P 
!1 Dut inat ion Reporting country - Palls dfcl erant Col!!b. Noaenclature 
Ho11enc:l nture co11b, EUR-12 Belg.-LuJ~:. Dan11erk Dtutschl and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Htdtrl and Portugal 
2309.90-35 
Oll SPAIN 13476 231 12017 149 1059 : 20 
"a YUGOSLAVIA 975 975 
osa GERMAN OEM.R 1316 1316 
512 CHILE 1138 13 1125 
680 THAI UNO 928 92! 
736 TAIWAN 1451 1451 
977 SECRET COUNT 2200 2200 
I 000 W 0 R L D 341594 9212 46 6847 3555 150042 2125 255 158274 1235 
1010 INTRA-EC 327077 9015 5 6331 26!7 14 9470 2125 255 156022 i ll6~ lOll EXTRA-EC 12317 194 41 516 571 571 10052 72 
1020 CLASS I 1434 2 ~0 9 
a1i 
19 1321 43 
1030 CLASS 2 !929 62 1 127 432 7407 29 
1040 CLASS 3 1954 130 laO 120 I 324 
1090 MISCELLANECU 2200 2200 
2309.90-39 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING =< 10 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MAL TODEXTRINE AHD THEIR SYRUPS AND WITH IHLK PRODUCTS COHTEHT OF >= 75 X 
NL' BREAKDOWN BY COUHTRI ES INCOMPLETE 
001 FRANCE 4747 2191 352 30 21 21 oa 45 












2os9s 004 FR GERMANY 25050 4177 
3:•a6 109 
20 107 
005 ITALY 24845 37 lll99 10175 39 
006 UTD. KINGDOM 7305 !55 4 24 4301 2824 
ooa DEHMARK 6701 277 3355 
az 
45 lOB 
010 PORTUGAL ISH 2 
szla 
293 l!JO 
z3 011 SPAIN 15132 1026 5175 122 354 5 
512 CHILE 651 1 65J 
1000 W 0 R L D 122659 14505 53 15644 250 17196 4431 169 67016 425 
1010 INTRA-EC 120!35 14505 50 15571 245 17120 4431 169 65324 423 
lOll EXTRA-EC 1710 2 73 5 76 1552 2 
1020 CLASS 1 192 2 a 53 121 
1030 CLASS 2 1344 25 21 128! 
2309.90-41 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING > 10 X !UT =< 30 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE, llALTODEXTRIHE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF < 10 X 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 114330 103612 1361 67!5 35 
63606 
31 963 1537 
002 BELG.-LUXBG. 128!62 
IS 
23502 4 38057 3l9l 
DOl NETHERLANDS 46673 25521 19121 ll 723 979 
004 FR GERMANY 33267 731 524 950 30765 267 
DDS ITALY 3210 1696 l 251 624 
2242i 
liS 291 
DOS UTD. KINGDOM 41546 49 506 17959 107 174 
2U95 007 IRELAND 49551 22 20120 1090 54 
DDS DENMARK 5366 40 7947 ~~ 
ui 
357 a 
009 GREECE 5519 41 92 5152 liB 55 
OlD PORTUGAL 396 10 
10 
17 150 47 104 65 
Oll SPAIN 2000 419 57 365 2~ 203 589 
024 ICELAND 419 3 113 5 298 
025 FAROE ISLES 5552 17 5562 19 1 025 NORWAY 7851 6460 1271 a a 15 
OlD S!<EDEN 6146 25 5271 107 709 54 
032 FINLAND 451 127 153 60 
!l9 
101 ID 
036 SHITZERLAND 650 1 !DO 436 4 
035 AUSTRIA 252 2 206 6 
52i 
38 
045 YUGOSLAVIA 645 5 72 50 
052 TURKEY 273 20 152 65 
064 HUNGARY 375 295 Sl 
066 ROMANIA 966 840 126 
212 TUNISIA 1370 
9ll 
1365 5 
si 400 USA 955 I 
404 CAHAOA 82 52 22 I 
412 MEXICO ll ll 
512 CHILE 12 12 
2 732 JAPAN 296 226 6! 
736 TAmAN llD 93 2 15 
740 HONG KONG 54 26 52 6 
977 SECRET COUNT 214 214 
!DOD W 0 R L D 465656 132656 20379 100433 ll74 77129 22421 756 HD45 l666l 
!DID INTRA-EC 4l40SD 132419 2745 96242 67 72530 22421 232 71310 35754 
lOll EXTRA-EC 31391 237 17634 4191 ll06 4299 524 2521 579 
1020 CLASS 1 23512 175 17581 3495 452 524 IIE2 423 
1021 EFTA COUHTR. 15829 169 12019 2193 145 941 362 
1030 CLASS 2 6014 62 53 353 1106 2550 1133 457 
1031 ACP 1681 735 41 2 105 5as I 
1040 CLASS 3 ISH 343 997 225 
1090 r.ISCELLAHEOU 214 214 
2309.90-43 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING > 10 X BUT =< 30 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE. I<ALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND I<ILK PRODUCT COHTENT OF >= 10 X BUT < 50 X 
nl ~ CRCAKU~o~~·4n iY :o..;,ui\.i.~j l:t\.(,jj; i.tl ~ 
001 FRAHCE 3765 3507 10 a 92 HB 
~ DOl NETHERLANDS 930 717 213 3563 us 004 FR GERMANY 5673 1142 007 IRELAND 2192 
30 
2,192 708 PHILIPPINES 1937 1906 1 7l6 TAIWAH 1563 1562 I 
, 
IDDO W 0 R L D 19245 9197 300 36 259 6371 3049 
1010 IHTRA-EC 14213 5513 261 36 !Dl 5265 l029 lOll EXTRA-EC 5033 3684 35 185 1106 20 1020 CLASS I 535 43 34 ISS 750 II !OlD CLASS 2 usa 3641 4 349 
' 2309.90-49 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING > 10 X BUT =< 30 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE, MAL TODEXTRIHE AND THEIR SYRUPS AHD I<ILK PRODUCT CONTENT OF >= 50 
lODDWORLD 923 ao 104 85 602 52 1010 INTRA-EC 914 ao 104 55 602 4l 1011 EXTRA-EC 9 
' 2309.90-51 PREPARATIOHS FOR ANIIIAL FOOD I EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl COHT AIHIHG > 30 STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MAL TODEXTRINE AHD THEIR SYRUPS AND I<ILK PRODUCT CONTENT OF < 10 X 
NL• BREAKDO~JN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRAHCE 58255 47515 2349 691 
1764 
3320 3914 169 002 BELG.-LUXBG. 168650 
35412 




625 004 FR GERMANY 76529 16157 
H7i 
1721 554 005 ITALY 10200 3150 75 1414 
259i 
961 529 006 UTD. KINGDOM 19806 11284 61 2247 557 3066 007 IRELAND 31263 640 3 269 3DJ5i DDS DENMARK 11080 2765 5959 91 1704 531 009 GREECE 923 101 27 10 34 664 54 011 SPAIN 1457 355 
3617 
137 902 I 26 3 025 FAROE ISLES 3735 
24i 364 
liB 025 NORWAY 2565 165\ 76 200 OlD Sl4EDEH 2651 265 938 659 304 426 59 032 FIHLAHD 658 57 356 167 
2S 
33 15 Ol6 SWITZERLAND 3905 IDS 
10 
985 2410 371 038 AUSTRIA 1061 2 1015 
3093 40 
22 12 048 YUGOSLAVIA 4413 116 
769 
1163 
060 POLAND 4147 3375 
6Hi 068 BULGARIA 6345 
31444 
4 
155096 216 LIBYA 327531 65579 41112 !ODD 225 I<AURITANIA 3546 3546 
1977 314 GABON 1977 
400 USA 991 610 55 318 40~ CANADA 362 40 a 311 496 FR. GUIANA 3430 
6200 
3430 652 NORTH YEMEN 12465 6265 
468 
1990 Value - Valaurs= 1000 ECU Expor-t 
~ Dtst i nation Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoatnclature 
Ho•tncleture co=b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Dautschlend Hell as Espagna Franca Ireland I tal ia Htdtr land Portugal U.K. 
2309 0 90-35 
Oll ESPAGHE 13607 2la 12331 113 932 13 
048 YOUGOSLAVIE 735 733 
05a RD.AllEMANDE au 843 
512 CHILI ao2 795 
6aO THAILANDE 59a 598 
736 T'AI-WAN 64a 64a 
977 PAYS SECRETS 1476 1476 
1000 1'1 0 N D E 311776 70U 55 5709 2682 15385a 2a76 220 137827 1461 
1010 lHTRA-CE 30U50 6955 6 529a 2023 153005 2a76 220 130 Oa4 1383 
lOll EXTRA-CE aHa 132 49 410 659 a 55 6267 78 
1020 CLASSE 1 1447 1 47 49 
659 
307 1000 43 
1030 ClASSE 2 5705 33 2 106 451 4419 35 
1040 ClASSE 3 1295 98 255 95 847 
1090 DIVERS N.Cl. 1476 1476 
2309 0 90-39 PREPARATIOHS POUR ANIMAUX ISAUF Alii'IENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOlUBlESl, TENEUR EN AI'IIDON OU FECULE =< 11 x. POUVANT 
COHTENIR OLUCOSE, IIAl TODEXTRINE OU lEURS SIROPS, TEHEUR EH PRODUlTS lAlTlERS >= 7S X 
Hl• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 4409 19a7 341 49 
12 
u 1964 so 
002 BELG.-LUXBG. 19146 
599i 
210 
2S 11l 2s 
U924 





004 RF AllEMA~HE 22206 3214 
3199 
23 120 
005 lTALIE 24655 28 115 116a9 
5055 
9592 32 
006 ROYAUME-UNI 7757 157 10 26 2509 
ooa DAHE11ARK 6382 355 2887 
90 
37 3103 





22 Oll ESPAGHE 15152 1024 5604 324a 
512 CHILI 502 a 494 
1000 1'1 0 H D E 113631 12759 50 15176 2aa U62D 5192 174 60875 497 
1010 lHTP.A-CE lll595 12759 46 15100 2a2 U045 5192 174 59502 495 
lOll EXTRA-CE 1919 4 77 6 575 1254 3 
1020 CLASSE 1 530 4 10 402 114 
1030 CLASSE 2 122a 33 155 1031 
2309 0 90-41 PREPARATIONS POUR AHIIIAUX ISAUF Alii'IENTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUBlESl, TENEUR EN All! DOH OU FECULE > 10 X I'IAIS =< 30 
X, POUVAHT CONTEHIR GlUCOSE, IIAl TODEXTRINE OU lEURS SIROFS, TENEUR EN PRODU1T5 lAlTIERS < 10 X 
NL• VEHTJLATION PAR PAYS INCOMPlETE 
001 FRANCE 35021 2192a 1152 aa77 43 
9150 
355 1820 a46 
002 BELG.-LUXBG. 24623 
u26 d 5743 20 a687 
1023 
003 PAYS-BAS 15346 7261 77 222 754a 
943 
004 RF ALlEMAGHE 9473 363 419 
3ll7 
781 361 
005 ITALIE 4724 711 3 235 
saoi 
4a7 171 
006 ROYAUME-UNI 14294 14 621 70ll 472 375 
007 IRLANOE 9144 15 1757 
30 
103 36 7233 
OOa DANEI'IARK 2952 99 250a 
391i 95 
3H ll 
009 GP.ECE 4604 22 230 2a6 60 
010 PORTUGAl ll70 2 
7 
315 263 43 449 94 
Oll ESPAGHE 3902 277 1556 649 24 a75 514 
024 ISLANDE 651 3 92 3 553 
025 ILES FEROE 2070 2045 14 
110 
ll 
02a NORVEGE 6575 12 4a66 145a 129 
030 SUEDE 5335 9 4345 476 312 193 
032 FINLANDE 702 53 137 328 
,; 57 127 036 SUISSE 1111 5 a a 914 
240 
29 
038 AUTRICHE ao9 2 559 a 
176 048 YOUGOSLAVIE 551 59 48 268 
052 TUP.QUIE 575 222 255 95 
064 HDIIGRIE 1214 1132 82 
735 066 ROUMANIE 908 173 
212 TUNISlE 1165 
12316 
1130 35 
972 400 ETATS-UNIS 13302 14 
4i 404 CANADA 1006 922 39 4 
412 MEXIQUE 976 976 
512 CHILI 699 699 529 36 732 JAPDN 3529 2964 
736 T'AI-IIAN 843 794 10 39 
740 HDHG-KOHG 694 364 312 IS 
977 PAYS SECRETS 766 766 
1000 It 0 H D E 174924 30355 13750 65032 476 la379 sa01 694 26773 13664 
1010 INTRA-CE 125254 30243 2233 3a375 175 15786 5a01 517 20a68 11256 
lOll EXTRA-CE 489H 113 11516 26657 301 2593 177 5139 240a 
1020 ClASS~ 1 36722 u 11486 20713 462 177 1662 2139 
1021 A E l E 15181 79 9441 3826 
3oi 
a2 721 1032 
1030 CLASSE 2 9100 30 30 4568 1761 2141 269 
1031 ACP 1~8) 73a 18 10a 49 541 22 
1040 ClASSE 3 3082 1376 370 1336 
1090 DIVERS H.CL. 766 766 
''" 9. 90-~3 PREPARATIONS POUR ANIItAUX ISAUF Alii'IENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBlESl, TENEUR EN AI'!! DOH GU FECULE > 10 X ltAIS =< 30 >, PCUVANT CONTEHIR GLUCOSE, MAlTOOEXTRINE OU lEURS SIROPS, rr•••JR EN PROOUIT• LAITifRS >= 10 X MUS < lin t 
i{l.: VEfHILATIOit ro\r. rAYS IU~C:rtrLETE 
001 FRANCE 1200 lOla 48 40 a a 
~ 003 PAYS-! AS 718 631 a7 1925 497 004 RF AllEMAGNE 2716 294 
007 IP.lANOE 1360 
1018 14 
1360 
70a PHIL!PPIHES 1095 3 
736 T'AI-WAN 1462 1460 1 
1000 1'1 0 N D E 11071 4776 ao6 23 168 3295 1998 
1010 INTRA-CE 6941 2031 242 23 63 2607 1970 
lOll EXT RA-CE 4130 2745 565 lH 688 2a 
1020 ClASSE 1 1094 39 550 
104 
4a7 18 
1030 ClASSE 2 3031 2707 13 197 10 
2309.90-49 PREPARATIONS POUR AHIItAUX ISAUF ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOlUBlESl, TENEUR EN AMIDON OU FECUlE ) 10 X ltAIS =< 30 
X, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, IIAl TDDEXTRINE GU lEURS SIROPS, TEHEUR EN PRGDUITS lAITIERS>= 50 X 
1000 M 0 N D E 5a6 22 39 55 434 36 
1010 IHTRA-CE 575 22 39 55 434 25 
lOU EXT RA-CE 11 11 
2309 0 90-51 PREPARATIONS POUR ANIMAUX ISAUF AliMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SDLUBlESl, TENEUR EN AIIIDON OU FECULE > 30 x. POUVANT 
COHTEHIR GlUCOSE, MAl TODEXTRIHE GU lEURS SIRUPS, TEHEUR EN PRODUITS lAITIERS < 10 X 
Nl• VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE 
001 FRAHCE 19599 12a40 2040 172 
777 
2la2 2169 196 
002 BELG. -lUXBG. 36835 
10354 
1595 34132 331 





004 RF ALlEitAGNE 242la 5777 
l!ll 19 
931 479 
005 ITA LIE 4576 1302 
79 
1437 451 254 
006 ROYAUME-UHI 7864 3961 1193 1 54 a 649 1433 794l 007 IRLAHOE 8371 251 
2oo1 
57 120 
ooa DANEIIARK 4114 990 29 19 
a sa 230 
009 GRECE 63a 45 56 16a 323 25 
011 ESPAGHE 1617 211 
72l 
441 942 5 10 a 
025 ILES FEP.OE 740 
79 ni 
17 us 028 HORVEGE 2143 973 45 
030 SUEDE 2209 112 1020 614 123 264 76 
032 FINLANDE 1026 2a 760 166 
1640 
33 39 
036 SUISSE 3270 45 
19 
1292 3a 255 
o3a AUTRICHE au 4 728 
567 55 
1 24 35 
048 YOUGOSlAVlE 1043 34 15; 354 33 060 POLOGHE 926 767 
068 BULGARIE 1484 
6499 
12 1472 
264 216 l!BYE 60677 11554 6098 36262 
22a MAURITANIE a76 a76 
n2 314 GABON 642 
237; 39a 400 ETATS-UNIS 2854 76 
404 CANADA 668 162 165 337 
496 GUYAHE FR. 980 
l27i 
tao 
Ho2 652 YEMEH DU HRD 2673 
469 
1990 Quantity - Quentit6st 1000 kg E x p· o r t 
~ Destination Rl!port ing country - Pays d6cl arent 
Comb. Ho••nclature 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Dam:~ ark Dautsc:hl and Hell as Espagna Franca Ira I and ltal ia Hadar 1 end Portugal U.K. 
2309.90-51 
i3$996 1000 W 0 R L D 826 701 161626 8215 106303 50H6 1277 23733 2591 192024 244390 
1010 IHTRA-EC U3973 ll7828 ll6 309~6 
50546 
780 12667 2591 3385 231~54 '34206 
I 011 EXTRA-EC 391639 43796 8099 75357 497 ll066 188639 ll8H ~ p90 
1020 CLASS I 21412 1126 6685 50" 3093 2778 74 1~23 ~~m 1021 EFTA COUHTR. 11500 673 3068 3193 
4lll2 497 
2714 2a 64! 
1030 CLASS 2 358972 42631 645 66908 8288 188268 10033 i s;~ 





10~0 CLASS 3 ll258 40 769 3403 394 14 
2309.90-53 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD ( EXCL. DOG DR CAT AND SOLUBLES1 CONTAINING > 30 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
.. AL TODEXTRIHE AND THEIR SYRUPS AND .. ILK PRODUCT CONTENT OF >= 10 X BUT < 50 X 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
007 IRELAND 1353 . 1353 
1000 W D R L D 4999 878 41 527 1920 1633 
1010 IHTRA-EC 4021 878 28 1 1540 1574 
lOll EXTRA-EC 956 13 S26 357 60 
230 9. 90-S9 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD ( EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLES1 COHTAIHIHO > 30 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MAL TODEXTRIHE AND THEIR SYRUPS AND .. ILK PRODUCT COIHENT OF >= 50 X 
1000 W 0 R L D 3302 391 33 24 23 2669 162 
1010 IHTRA-EC 76~ 91 24 24 23 452 150 
1011 EXTRA-EC 2538 300 9 2217 12 
2309.90-70 PREPARATIONS FOR AHII'IAL FOOD CEXCL. FOR DOGS OR CATS AND SOLUBLES, WITHOUT STARCH, GLUCOSE, .. AL TDDEXTRIHE DR THEIR 
SYRUPS> WITH .. ILK PRODUCTS 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 2042 712 204 
380 5 
42 1082 





114l 003 NETHERLANDS H57 3!2 1978 249 
004 FR GERMANY 7248 126 
23aO 
937 44 600! 133 
005 ITALY 15313 47 
3470 
12235 126 525 
006 UTD. KINGDO .. Ill! 4 
686 
495 2276 866 
008 DENMA~K 2089 
35 
36 50 1317 
2s 010 PORTUGAL 1449 1 602 782 
i Oll SPAIN aa59 6 a777 62 4 
lOOOWORLD 5699a 1361 S969 3904 12 26049 2750 244 15320 a 1381 
1010 INTRA··EC 52712 lll3 5964 3729 10 25626 27SO 92 12056 a l3S4 
lOll EXTRA-EC 3660 24a 5 175 2 423 152 263! 17 
1020 CLASS 1 676 10 s 33 2 a 61! 
1030 CLASS 2 2813 238 140 421 2010 
2309.90-91 BEET PULP WITH ADDED MOLASSES 
001 FRANCE 12554 220 1229 10976 107 22 
002 BELG ... LUXBG. 3!772 j 10231 28541 003 HETNEUAHDS 510902 4254 506641 
32 2946 006 UTD. KINGDOM 3ll93 16 
S65i 
2!199 
22:i 007 IRELA!lD 5914 
30594 
41 
ooa DEilMARK 34129 
27313 
3512 23 
030 SWEDE~ 2a049 73\ 
1000 W 0 R L D 662349 385 3a529 587405 107 9 32 35597 285 
1010 INTRA-EC 634206 385 11159 586663 107 6 32 35597 257 
lOll EXTRA-EC 28143 27371 742 2 ! 28 
1020 CLASS 1 28127 27371 734 2 ' 20 
1021 EFT A COUNTR. 28097 27341 73't 2 20 
2309.90-99 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD CEXCL. 2309.10-11 TO 2301.90-911 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.30-81 
HL• B~EAKDOWH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 46755 26475 102 469't 1012 17 3432 S283 12 S72a 
002 BELG.-LUXBG. 74413 
11664 
22 7438 96 6 468 64450 74 1859 
003 NETHERLANDS 3a944 2527 22006 31 17a 993 
41569 20 
154S 
00~ FR GERMANY S7166 12145 747 
a ISS 
125 18 666 1876 
005 ITALY 17700 733 114 1971 14 
17i 
2476 4234 
006 UTD. KINGDOM 25aa4 S077 7041 922 60 a022 457! 
365a9 007 IRELAND 39856 1974 531 551 
i 
I 210 
008 DENMARK 23534 5a32 
33l 
12819 42 3856 981 
009 GREECE IOSH 2745 219! 2! 175a 1484 2346 







Oil SPAIN una 821 2753 193& 
287l 
1918 280 2654 
021 CANARY ISLAM 7722 154 4665 13 1 5 11 
soi 02~ ICELAND 968 140 330 11a i 214 02a NOP.WAY 1895 922 3!7 28 2H 169 
030 s•<EDEN 8471 1552 2501 125~ 2 5 15" 1103 032 FINLAND 2503 19 220 1222 7 & 665 $61 





03! AUSTRIA 2240 106 19 1360 3 16 131 
046 MALTA 2746 IS 1534 IS 
=i .. ~! 6 11~~ O'i~ Y'JCOSLA't!A ;:H.~ ~tJ ''!ti;' 




-78; io5 ss; 
060 POLAND 2015 125 472 111 101 
~ 062 CZECHOSLOVAK 1245 13 994 120 Z3a OH HUNGARY 2712 1 2516 75 
066 ROMANIA 916 727 184 
208 ALGERIA 2100 1800 
7l 2865 1965 
sao 
216 LIBYA 6!79 1976 
935i ni 220 EGYPT 546!2 403U S56 3013 70S 
276 GHANA 361 3 11 13 5 329 
346 KENYA 211 5 26 sa 122 
3!! SOUTH AFRICA 604 159 
35 
231 70 134 3a4 400 USA 4634 217 2878 222 a95 
404 CAH-.DA 261 16 s 104 
2 
~6 1 89 
412 MEXICO 1266 7! 1101 as 
50! 8RAZIL 346 2~6 30 
12 i 
70 
512 CHILE 709 26 63! 29 





294 21as 600 CYPRUS 6U7 1662 150 IS 





616 IRAN 1922 ~3! 
i 71 101 2325 624 ISP.AEL 5699 12! 1075 126 1967 
62! JOP.DAN 945a 5645 liDS 
249 
22 69 2&14 
632 S.\UDI ARABIA 11!95 62!2 239 357 4715 
6!6 KUWAIT 26a9 1543 20 1 
i 
10!2 43 
647 U.A.EMIRATES 1517 1001 181 38 44 252 
652 HORTH YEMEN 1366! 13647 4 2 IS 
662 P.\KISTAN 444 36 210 11 117 
664 INDIA 437 1 309 91 l6 
680 THAILAHD 1974 92 19 100 
29 
96 335 24 130! 
700 INDONESIA 2073 24 1652 42 35 290 
701 ~.ALAYSIA 327! 1209 801 4 2 188 1070 
706 SINGAPORE 709 240 
19 
111 260 5! 40 
70S PHILIPPINES 1577 242 1!1 15 35a 301 461 
720 CHINA l4a2 1275 
64 
2 110 95 
728 SOUTH KOREA 705 22 
li 
332 H 45 198 
732 JAPAN 16!6 9~ 159 460 34 200 32 689 
7 36 TAIWAN 3443 26! 40 !43 72 189 724 12 1295 
740 HOI!G KOIIO 1929 566 2 951 1o ~2 40 318 
800 AUSTRALIA 278 42 65 6 24 141 
971 SECRET COUNT 2550 2550 
1000 W 0 R L D 588383 168395 40606 90331 5!46 15510 8655 23050 140274 994 94716 
1010 IHTRA-EC 364155 69771 15361 61452 5795 10301 8510 96!! 124253 405 586U 
lOll EXTRA-EC 221674 98623 25245 2SSS~ 51 5209 145 13362 13469 5a9 36097 
1C20 CLASS 1 35560 3145 5644 106!7 26 1603 87 3774 4552 6DU 
1021 EFTA CGUHTR. 19399 2019 400~ 6190 55 45 1119 3232 2731 1030 CLASS 2 17630! 94541 18~35 12~2! 25 3562 sa 9044 8641 589 289! 
1031 ACP (6!1 5907 2849 97 622 34 140 238 543 13!4 10~0 CLASS 3 9!07 936 1167 5769 44 
"5 276 1071 1090 MISCELLANEOU 2550 2550 
470 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Dut inat ion Report ina country - Pays d6c 1 ar ant Comb. Ho111ancl ature 
Hoaenchture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal ia Hederland Portugal U.K. 
2309.90-51 
1000 ~ 0 N D E 2H772 45251 5944 31821 8138 331 13732 649 38770 60566 11570 
1010 INTRA-CE 126185 35790 126 12806 
813S 
201 8086 649 2261 56572 9694 
1011 EXTRA-CE 88212 9460 3818 19014 130 5646 36509 3621 1876 
1020 CLASSE 1 15304 411 3515 6151 567 2H9 76 1164 1271 
1021 A E L E 9703 268 2792 3181 
130 
1763 39 395 1265 
1030 CLASSE 2 70289 9035 144 12052 6058 3497 36360 2372 601 
1031 ACP <681 2846 1049 9 206 
1472 
994 500 88 
1040 CLASSE 3 2619 H 159 812 74 84 4 
2309.90-53 PREPARATIONS POUR ANI~AUX (SAUF ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUBLESl, TENEUR EH AMIDON OU FECULE > 30 x. PDUVAHT 
COHTENIR GLUCOSE, MAL TODEXTP.IHE OU LEURS S!RDPS, TEHEUR EH PRDDUITS LAITIERS >= 10 X MAIS < 50 X 
HL' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
007 IRLAHDE 1053 10S3 
lOOOMONDE 2565 215 H 204 690 1392 
1010 IHTRA-CE 2203 215 41 
2Dl 
637 1310 
lOll EXTRA-CE 347 23 3B 83 
2309.90-59 PREPARATIONS POUR AHIMAUX (SAUF ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUBLESl, TEHEUR EN AMIDON OU FECULE > 30 x. POUVANT 
COHTEHIR GLUCOSE, I'IAL TODEXTRIHE OU LEURS S!ROPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS >= 50 X 
1000 M D N D E 924 91 a 2 25 5 726 67 
1010 IHTRA-CE 420 31 4 2 25 5 287 66 
lOll EXTP.A-CE 504 60 4 439 1 
2309.90-70 PREPARATIONS POUR AIIIMAUX (SAUF ALI~EHTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUBLES, SANS A~! DOH, HI FECULE, HI GLUCOSE, HI 
MALTCDEXTRINE OU LEURS SIROPSl, AVEC PRODUITS LAITIERS 
HL' YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3901 2109 124 165 a 
48 1619 
002 BELG.-LUXBG. lDlO 
130 264 
H 797 
1027 003 PAYS-BAS 3U3 2B5 1356 335 16 29B2 004 RF ALLEM.IGHE 365B 6 457 4B 165 
005 ITA LIE lOB76 46 
n5 1512 BB52 107 359 006 P.OYAUME-UHI 46Bl 7 
570 
469 3364 506 
GOB DAHEr' ARK 1303 
48 16 
15 40 67B 
IS 010 PORTUGAL 93B H 287 555 
Oll ESPAGHE 397B 3 n 3B45 ZB 4 
1000 ~ 0 H D E 3B7BO Z653 61Z 36Z5 Z5 15967 3902 Z3B 10466 12B3 
1010 IHTRA-CE 34243 Z350 599 2668 24 155BO 3902 94 7765 1Z52 
lOll EXTP.A-CE 4074 303 13 957 I 387 144 Z23B 31 
1020 CLASSE 1 900 13 13 Z90 2 7 575 10 1030 CLASSE 2 300Z 291 66Z 384 1654 
2309.90-91 PULPES DE BETTERAVES MELASSEES 
001 FRANCE 1266 51 116 lOBO 16 3 
002 BELG.-LUXBG. 4B02 
40i 
1151 3651 
003 PAYS-BAS 5689B 56495 3BS 006 ROYAUME-UHI 346B 
534 
3066 
70 007 IRLAHDE 610 378, 
6 
GOB DAUEMARK 439B 
368i 
604 10 
030 SUEDE 3810 128 
1000 ~ 0 H D E 75474 89 4765 65709 16 10 4750 126 
1010 IHTRA-CE 71613 8B 1056 65579 16 9 4750 106 
lOll EXT RA-CE 3862 1 3710 130 1 20 
lOZD CLASSE I 3845 3704 129 I ll 
1021 A E l E 383B 3698 129 I 10 
2309.90-99 PREPARATIONS POUR AHII'IAUX <HOH REPR. SOUS 2309.10-11 A Z3D9. 90-911 
F ' COHFIDEHTIEL, REPR!S SOUS 9902.30-11 
HL' YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 35631 12380 354 6997 1590 129 2076 3738 50 8317 
002 BELG. -LUXBG. Z9710 
776; 
193 6617 Zl6 20 437 17761 165 4301 
003 PAYS-BAS 22778 484 12166 70 Z40 874 1659; 12 
ll75 
004 RF ALLEMAGHE 28003 5814 1542 
8590 
Ill 66 66B 3191 




006 ROYAUME-UHI 19500 5696 1093 4931 ll3 4387 3025 
007 IRU.HDE l914B 499 306 648 3 7 7 H5 
17543 
008 DAHE~ARK ll483 2203 
ua 
6166 71 1404 1626 
009 GRECE 8279 1511 Z326 21 10 14BO 1137 1636 






Dll ESPAGNE ll953 2469 456 3161 30B6 
1627 193 3177 
021 ILES CAHARIE 5027 71 1851 8 1 2 8 240 024 ISLAHDE 696 15a 301 72 2i 26 83 02B IIORVEGE Z472 1545 404 171 147 
030 SUEPE 5771 47l 1581 1904 10 
7 9 85B 939 
032 FIHLAHDE 1939 86 l59 745 30 15 313 381 





0\o '~T!>fCHF 3508 103 67 2621 Z2 20 234 
C"'i ML 1040 2l 145 II I lD 5 845 
"<t«S n.Jl.iOG~U''lE 2tt ~ 1 5C7 12, .. ll ~~i li6 685 052 TURQU1E 2lll 3\Z 
334 
504 13 
zi 060 POLOGHE 1426 63 369 161 471 




064 HOIIGRIE 3264 30 2790 1; 
244 
066 ROUMAH!E 1009 257 733 1392 208 AlGERIE 2633 1241 lHl 216 LIBYE 3611 736 
300\ 
ZlZ 917 3 
220 EGYPTE 17107 11247 698 1536 208 414 
276 GHAHA 561 z 9 22 H 514 
346 KENYA 713 3 3B 187 ao 
485 





400 ETAIS-UHIS 22179 4523 14679 3B2 730 1660 
404 CANADA H3 160 17 85 li Bl 6 
594 
412 MEXIOUE 3374 1538 2 ll2Z 701 
508 BRESIL 1404 944 Z28 
a ll 
23Z 
512 CHILI 1059 243 497 57 241 







u2 153; 600 CHYPRE 2690 560 liZ 20 
608 SYRIE 5757 3661 366 1106 
359 li 1371 616 IRAH 1945 179 
2 IS 
649 
230l 624 ISRAEL 3743 122 387 264 649 
628 JOP.DAHIE 3123 1656 351 107 ZD 989 
6 32 A~AB IE SAOUD B076 Z563 5 325 
IOH Z34 3907 
636 KOWEIT 1033 527 1 100 1; 
48Z 18 
647 EMIRATS ARAB 824 383 68 61 193 
652 YEMEH DU HRD 4279 4Z34 Z5 6 14 
662 PAKISTAN 76B 97 154 343 174 





680 THAILAHDE Z757 869 liB 35 
62 1401 
700 IHDOHESIE 2449 424 H75 10 
85 27 403 
701 MALAYSIA Z402 546 693 ll ll 106 1024 
706 SIHGAPOUR 624 205 93 10 
150 45 131 
708 PHILIPPIHES ll2D 263 17Z 103 152 411 
720 CHIHE ll39 
796 
863 
zd ll 166 " 728 COREE DU SUD 2070 
12 
588 90 26 357 
732 JAPOH 2280 686 14Z 452 142 51 39 17 
756 
736 T'AI-WAH 4424 4ll 120 749 74 30 
552 520 19Bl 
740 HOHG-KOHO 3971 5Z9 5 Zl52 71 59 1125 
800 AUSTR<LIE 872 101 56 25 4 686 
977 PAYS SECRETS 1032 103Z 
lOODMOHDE 377565 88786 15677 96725 677 15593 5S19 19413 53935 965 80375 
1010 IHTRA-CE 217855 43394 4914 52861 588 10940 5104 7879 45545 3S8 4627Z 
lOll EXTRA-CE 158679 45392 10763 43864 89 4653 414 ll534 7359 607 34004 
1020 CLASSc l 51756 7831 4289 25321 Z3 837 263 2106 2932 8154 
1021AELE 17366 1118 3903 7642 65 
56 90 349 1B20 
607 
2388 
1030 CLASSE Z 97373 37129 6140 12699 3770 151 8427 4220 24165 
1031 ACP (681 5070 1212 51 583 69 1 366 169 574 2045 
1040 CLASS< 3 9551 433 334 5845 47 IDOl 208 16B3 
1090 DIVERS N.CL. 1032 1032 
471 
1990 Quantity - Ouant1t6st 1000 kg ~ . P a r t 
~ Dtst inat ion Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Ho•anclatura 
Hoeenclatura coeb. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito I Ia Htdlr I .and Portugal 
' 
U.K. 
2401.10 TOBACCO, !HOT STEMMED/STRIPPED> 
2401.10-lD • FLUE -CUR ED" YIRGIHIA TYPE TOBACCO, I EXCL. STEIIMED/STRIPPEDl, UN~AHUFACTURED 
DD2 BELG.-LUXBG. 1839 
12 
3D 972 198 365 265 9 
DD3 NETHERLANDS 656 lH 
266 
51 309 110 
27 
lD 
004 FR GERMANY 2171 36 1737 98 2 
005 ITALY 1817 8D 1737 
730 HZ 006 UTD. KINGDOP'I 873 
1450 048 YUGOSLAVIA 1450 
12s 070 ALBANIA 1567 1442 
400 USA 1004 823 111 
1000 W 0 R L D 16286 32 202 148\ 8927 2284 2703 468 111 
1010 IHTRA-EC 8224 32 199 346 3S25 2244 1324 445 104 
1011 EXTRA-EC 806! 4 "ll38 5402 40 1379 23 77 
1020 CLASS 1 2775 4 823 1689 40 196 23 
77 1030 CLASS 2 2839 191 1388 1113 
1040 CLASS 3 2450 125 2325 
2401.10-20 "LIGHT AIR-CURED• BURLEY TYPE TOBACCO, IEXCL. STEl'IMED/STRIPPEDl, UHMHUFACTURED 
001 FRANCE 541 lD 
2oi 17 46; 
531 
10 002 BELG.-LUXBG. 1080 41 342 
DD3 NETHERLANDS 983 241 65 676 
004 FR GERMANY 1431 
1256 
9D4 511 
021 CANARY ISLAH 1429 
12li 
173 
220 EGYPT 2335 
32; 
251 ll~ 171 400 USA 2387 965 979 
lDDDWORLD 16309 111 620 3671 3411 1561 6836 14 
1010 INTRA-EC 5429 5 291 310 1302 1431 2068 14 
lOll EXTRA-EC 10813 ll3 330 3369 2110 123 4768 





1030 CLASS 2 4850 1413 lD 1107 
1040 CLASS 3 3151 527 672 1952 
2401.10-30 "LIGHT AIR-CURED" ~ARYLAHD TYPE TOBACCO, IEXCL. STEMMED/STRIPPED), UNP'IAHUFACTURED 
1000 W 0 R L D 294 294 
1010 IHTRA-EC 90 90 
lOll EXTRA-EC 204 204 
2401.10-41 "FIRE-CURED" KENTUCKY TYPE TOBACCO, IEXCL. STEI'Ii'IED/STRIPPEDl, UNMANUFACTURED 
DOl FRANCE 506 
12 425 
506 
003 NETHERLANDS 2286 2 1149 220 EGYPT 1765 1763 
1000 W 0 R L D 5341 23 451 16 4839 
1010 IHTRA-EC 3029 23 451 
16 
2541 
1011 EXTRA-EC 2313 2292 
1030 CLASS 2 1828 16 1101 
2401.10-49 "FIRE-CURED" TOBACCO, IEXCL. KENTUCKY TYPE AHD STEMMED/STRIPPED), UNMANUFACTURED 
001 FRANCE 375 354 
46 
17 
002 BELG.-LUXBG. u 5Z 32 003 NETHERLANDS 313 223 
669 SRI LANKA 69 44 1a 
HOD W 0 R L D 2257 131 50 571 26 1293 157 19 
1010 IHTRA-EC 1186 16 26 363 7 1243 139 19 
1011 EXTRA-EC 370 44 24 201 19 50 18 
1030 CLASS 2 296 44 201 19 18 
2401.10-50 "LIGHT AIR-CURED" TOBACCO, I EXCL. IURLEY AND P'IARYLAHD TYPE AHD STEMMED/STRIPPED), UNMANUFACTURED 
lDDDWORLD 4 3 
1010 INTRA-EC 2 1 
lOll EXTRA-EC 2 2 
2401.10-60 "SUN CURED" ORIENTAL TYPE TOBACCO, IEXCL. STEl'IMED/STRIPPEDl, UNMANUFACTURED 
DOl FRANCE 1471 79 1380 19 
002 BELG.-LUXBG. 4171 ; 21Z 4075 89 003 NETHERLANDS 5674 5222 161 004 FR GERMANY 5044 24 4751 263 
005 ITALY 7977 7975 
Hi 006 UTD. KINGDOM 141 
26 
76 
008 DENMARK 337 
li 
268 43 
010 PORTUGAL 587 574 
011 SPAIN 677 
ui 677 028 NOR~!AY 140 37 
32 030 SH!:PEN 151 
6i 
126 
036 SIHTZERLAND 1302 1221 17 
031 AUSTRIA 963 3 756 203 
C' Z "J~O~ l/. ':!A ~9;7 ?~=~ 
051 GERMA~ DEM. R 1222 1222 
4757 060 POLAND 5721 964 
~ 062 CZECHoJSLOYAK 637 454 183 0!8 BULGAUA 4971 4252 719 070 ALBANIA ll435 10423 1112 
204 MOROCCO 115 815 
212 TUNISIA 2100 210G 
50 220 EGYPT 6366 6316 
4DG USA 14684 14648 36 612 IRAQ 9873 693G 2943 624 I5RAEI. 1324 1324 
453 700 INDONESIA 2615 2158 
7GI PHILIFPINES 346 346 
728 SOUTH KOREA 172G 172G 
732 JAPAN 4523 4523 
BOO AUSTRALIA 423 423 
IGOGWORLD ll4615 lOS 109 5G5 94120 51 11868 136 11 1010 INTRA-EC 26831 47 10; 422 24998 2 1345 11 6 I D 11 EXTRA-EC 87786 61 83 69823 56 17523 125 6 1020 CLASS I 25899 109 13 24833 173 I 1021 EFTA COUNTR. 2685 
6i 
109 13 22\1 252 
12, IG30 CLASS 2 30G7G 25915 56 3908 1031 ACP 1681 482 32 344 56 29 18 104G CLASS 3 31817 19075 12742 
24Gl.lG-70 "DARK AIR-CURED• TOBACCO. IEXCL. STEl'IMED/STRIPPEDl, UNMANUFACTURED 
GD2 BELG.-LUXBG. 1823 162 53 HIG " 
281 GD3 NETHERLANDS 853 393 291 
40 D D~ FR ~ERMA NY 19G7 215 
12 3176 
1651 
021 c•NARY ISLAM 3318 70 046 MALTA 458 332 126 G7G ALBANIA 20631 2G631 208 ALGERIA 3UD 
406 2i 34S 3410 22G EGYPT 5465 46G5 86 400 USA 6706 436 234G 624 33G6 448 CUBA H64 !6 5464 669 SRI LANKA 539 52l 
IODG W 0 R L D 64933 1287 38 3065 3651 4214 51639 1039 I GIG I~TP.A-EC 4607 377 3a 455 365i 3359 119 297 lOll EXTRA-EC 6G329 91G 2611 156 5152G 743 1020 CLASS 1 1402 436 2436 31 688 4684 127 IG3G CLASS 2 15765 474 31 174 353G 168 10766 615 IG31 ACP 1681 1431 68 
,; 168 1194 I IG4G CLASS 3 36158 36G69 
2401.10-10 "FLUE-CURED" TOBACCO, I EXCL. STEIL,ED/STRIPPEDl, UNMANUFACTURED, IEXCL. 24Gl.lG-1Gl 
G43 ANDORRA 176 176 
472 
1990 Valuo - Velours: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarent Co~b. Hom•nclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaancl ature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark D•utschl and Hell as Espagna Franc:• Ireland U.K. ltal ia Nederland Portugal 
2401.10 TABACS HOH ECOTES 
2401.10-10 TABACS "FLUE CURED", DU TYPE VIRGINIA IHOH ECOTESJ, BRUTS OU IHOH FABRIQUESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 

























































004 RF ALLEMAGIIE 
021 ILES CANARI£ 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 ClASSE 2 






















































10 I 0 IIHF.A-CE 
lOU EXTP.A-CE 





























669 SRI LANKA 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 U EXTRA-CE 











































































2401.10-60 TAIACS "SUN CURED•, DU TYPE ORIENTAL, <HOH ECOTESJ, BRUTS OU <HOH FABRIQUESl 
001 FRANCE 4217 51 4155 
m m~:a~~XBG. um 3l 1030 nm 
004 RF AlLEMAGHE 14aa9 aS H213 
005 ITALIE 2432a 2432a 
m ~mg~~KUIII 1m si a:~ 
010 PORTUGAl 939 52 aa7 
m mm~ 3m 534 32~~ 
m ~~me 4m 149 4m 
"~" A•JT~TCP,f 2091 19 7.0]0 
u'ta IU<h,:~tJSlf,'/ii:: 2~24 ""''"' 
058 RD.ALlEMA!IDE 1727 1727 
060 POlCGHE 131a 674 
~ m ~BmmovAQ ~m 'm 
070 ALBANIE 2675 2626 
204 MAP.OC 849 8H 
212 TUNISIE 2274 2274 
220 EGYFTE 3973 3954 
400 ETATS-UHIS 56256 56253 
612 IRAQ 4460 3703 
624 ISRAEL U43 U43 
700 IHOOHESIE za31 2716 
70a PHILIPPINES 655 655 
728 COREE DU SUD 3052 3052 
732 JAPOII 28337 28337 




1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 































2401.10-70 TABACS "DAR~ AIR CURED", !NOH ECOTESJ, BRUTS OU !NOH FA8RIQUESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
004 RF AlLEM~GHE 











1020 ClASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 






























































2401.10-80 TABACS "FLUE CURED", <HOH ECOTESJ, BRUTS DU !NOH FABRIQUESJ, IHOH REPRIS SOUS 2401.10-IOl 
































































































1990 QuantUy - Quentit6s= 1000 kg E • P 
ji Destination Roporting country -Pays diclarant 
Coab. Noaenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~~------~----~----~----~~~ 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 !elg. -Lux. D.e:n•ark Deutsch! and Hell as Espagna France lrel and Ita I h Hederl11nd Portugal 
2'01.10-10 
208 ALGERIA 
388 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















2401.10-90 TOBACCO ( EXCL. STEMMED/STRIPPED AND OF 2401.10-10 TO Z401.10-BO l, UNMANUFACTURED 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
80~ HEW ZEALAND 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 

























2401.20-10 PARTLY OR WIIOLLY STEMMED/STRIPPED "FIRE-CURED" VIRGINIA TYPE TOBACCO, UNIIANUFACTURED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00' FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 









































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOM 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 





















































































2401.20-30 PARTLY DR WHOLLY STEI'"oMEDISTRIPPED "LIGHT AIR-CURED" IIARYLANO TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 













2401.20-49 PARTLY DR WHOLLY STEMMED/STRIPPED "FIRE-CURED" TOBACCO, IEXCL. KENTUCKY TYPE!, UNMANUFACTURED 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
236 BURKINA FASO 
248 SENEGAL 




1030 CLASS 2 












































































2401.20-50 PARTLY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED "LIGHT AIR-CURED" TOBACCO, IEXCL. BURLEY OR IIARYLAND TYPE!, UNMANUFACTURED 











2401.20-60 PARTLY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED "SUN CURED" DRIE:tTAL TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 















1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lUI EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 


























2401.20-80 PARTLY OR WHOLLY STEMMEDI~TRIPPED "FLUE-CURED" TOBACCO IEXCL. VIRGINIA TYPE!, UNMANUFACTURED 
004 FR GE~MAHY 
































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Eaport 
~ Destination Reporting country - Pa~s diclerant 
Co~~. H~eencleturet---~----------------------------~------------~~----~--~---------------------------------------------------i 
Ho~enclature comb. EUR-12 Belg. -lux. Dlln~rerk Deutsch! end Hallas Espagna France Ireland ltal ie Nederland Portugal 
2401.10-80 
208 AlGERIE 




1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 






















2401.10-90 TA9ACS tHOH REPR. SOUS 2401.10-10 24Dl.l0-80l, <NOH ECOTESI, BRUTS OU tHOH FABRIQUESI 
HL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 lULIE 
































2401.20-10 TAIACS "FLUE CURED", DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEMEHT OU TOTALEMEHT ECOTES, BRUTS OU tHON FABRIQUESI 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-HS 














1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
































































































































004 RF ALLE~.~G'fE 
006 ROYAUME-UHI 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
















































































Z~Dl.ZD-30 TUACS "LIGHT AIR CURED", DU TYPE MARYLAHD, PARTIELLEIIEHT OU TOTALEMEHT ECOTES, BRUTS OU tHOH FABRIQUESI 
lDODMONDE 
1010 INTRA-CE 


































2401.20-49 TABACS "FIRE CURED", tAUTRES QUE DU TYPE KEHTUCKYI, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU !NOH FABRlQUESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
236 BU?.KINA FASO 
248 SEtfEGAL 




1030 CLASSE 2 



























































2401.20-60 TABACS "SUH CURED", DU TYPE ORIENTAL, PARTIELLEMEHT OU TOTALEMEHT ECOTES, BRUTS OU tHOH FABRIQUESI 
lOCOMOHDt 
1010 INTRA-CE 







2401.20-70 TABACS "DARK AIR CURED", PARTIELLEMEHT OU TOTALEMENT ECOTE~, BRUTS OU tHON FABRIQUESI 
m m~:B~~XBG. 17m u4 1~ 4~~ 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































2401.20-&0 TABACS "FLUE CURED", PARTIELLEMEHT OU TOTALEMEHT ECOTES, !RUTS OU tHOH FABRIQUESI, (NOH REPRIS SOUS 2401.20-101 




































































1990 Quantity - QuentiUs• 1000 kg E x P 0 • 
~ Destination Reporting country - Pays dfc:larant 
Cc~b. Nomancl etur-e ll.l. Hel!!•ncl eture comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna france Ireland Ita! ia Hedtrl and Portugal 
2401.20-80 
388 SOUTH AFRICA 1004 !OH 
!DOD W 0 R L D 8427 18 142 8220 47 
10!0 INTRA-EC 5426 68 5358 
47 lOll EXTRA-EC 3001 18 H 2862 
1020 CLASS 1 1379 18 1361 
1030 CLASS 2 1108 18 56 987 47 
1031 ACP !68! 799 752 47 
1040 CLASS 3 514 514 
2401.20-90 PARTLY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED TOBACCO, t EXCL. 2401.20-10 TO 2401.20-80!, UNMANUFACTURED 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 357 13 306 33 
004 FR GERMANY 1076 373 
4l 64a2 
5 47 6H 
005 !TAL Y 7639 
21s 
1114 
006 UTD. KINGDOM 619 21 322 
009 GREECE 3219 
270 
1095 2124 
028 HORt-!AY 270 
036 SWITZERLAND 2310 2278 28 
03& AUS P~IA 118 62 56 
064 HUNGARY 125 125 
977 SECRET COUNT 635 635 
1000 W 0 ~ L D 17216 416 286 3882 64&2 27 443 5335 177 166 
1010 !HTRA-EC 13302 416 
286 
1186 64&2 27 439 4552 41 157 
lOll EXTRA-EC 3279 2696 4 14& 136 
' I 020 CLASS 1 2904 286 2514 4 42 56 z 
1021 EFTA COUNTR. 2703 271 23H 4 32 56 
1030 CLASS 2 250 57 107 &0 
1031 ACP t6&l 14$ 
us 
102 44 
1040 CLASS 3 125 63s 1090 1'\ISCELLANEOU 635 
2401.30 TOBACCO REFUSE 
2401.30-00 TOBACCO REFUSE 
DOl FRANCE I2834 626 85 3096 1067 75a 
132 
44 4069 2a7 372 2430 




17 102 673 
003 NETHERLANDS 1079 112 132 70 104 
44l 60 004 FR GEP.~ANY 2674 934 17 
10l 
4Ia 802 
12 DOS UTD. KINGDOM 1334 157 2 999 1 13; 021 CANARY ISLAN 479 
57 
340 
162 030 51-!ECEN 220 
3; 20 1; 25 80 036 SHITZERLAHD 422 239 
043 ANDORRA 79 75 
1000 W 0 R L D 22945 2406 141 .. ,540 2363 1117 227 11a 63&1 1292 444 3916 
1010 INTRA-EC 19710 2293 127 1404 Ia36 75a 202 11a 6074 850 444 3604 
lOll EXTRA-EC 3234 113 13 1136 527 359 25 307 442 112 
1020 CLASS 1 2369 39 13 1114 527 19 25 206 401 5 
1021 EFTA COUNTR. 948 39 13 493 20 19 25 177 162 
lOT 1030 CLASS 2 822 74 340 101 
2402.10 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
2402.10-00 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CDNTAINING TOBACCO 
DOl FRANCE 1235 322 45 104 23 730 11 
002 BELG.-LUX!G. 1129 
2672 
3 43 3 1071 1 
003 NETHERLANDS 2&&7 
6l 
\3 169 
zsi 2 004 FR GERMANY 366 H ?b I 3 005 ITALY 142 19 5 92 :I 
006 UTO. KINGDOM 498 3 1 H 404 4i 007 IRELAHD 98 3 i 54 DO& DENMARK 36 5 23 
009 G!=!;EECE 22 14 
010 PORTUGAL 32 i 
, 21 
011 SPA Ill 34 ! 16 
024 ICELAHD 27 24 3 
0.28 HIJRHAY 21 6 13 
030 S!·/EDEN 30 a 19 
032 Fill LAND 17 
37 i 15 036 SIHTZERLAHD 73 
a6 
27 
0~3 At;DORRA 110 16 2 
400 USA 2S 21 
600 CYPRUS 14 12 
&00 AUSTRALIA 75 
IZ 
75 
950 STORES,PROV. 16 
1000 W 0 R L D 7102 3077 198 368 103 41 17a 60 2966 111 
ICIO I"TRA-EC 647& 3068 I20 326 1 19 17a 26 2675 H 
lOll EXTRA-EC 576 9 78 30 102 22 5 291 J7 
1020 CLASS 1 427 3 7a F a7 IS 4 209 6 1 OZl u r A cc:.mrR.. li; ~ 1030 CLASS 2 149 . 2 7 16 i ii Ji 
1090 MISCELLAHEOU 49 12 29 
g 2402.20 CIGARETTES CONTAINING TOBACCO 
2402.20-00 CIGARETTES CONTAINING TOBACCO 
DOl FR/\MCE 55714 1589 a 20070 25 
356 
140 33235 645 
002 BELG.-LUXBG. 7762 33 2897 74 21 18D2 2578 
003 NETHERLANDS 19967 7177 52 4314 73 89 54 
4630 
8206 
004 FR GE~MANY 9675 &66 214a 1219~ 68 1141 6 812 005 ITALY 37716 H 15 12 316 
420 
250ao 55 
006 UTD. KINGDOM 15108 1168 45 11457 136 &4 1793 3li 007 IRELAND 475 1 63 2 93 
DO& DEtiM.\?.K 43& 5 33i 269 a 40 136 20 009 Gq_eece 4982 41 2775 45 96& 782 
DID PORTUGAL 236 57 6 9 3 
zi 105 56 011 SPA Ill 1180 19 36 269 i 37 532 259 021 CANARY ISLAN 205 1 18 115 5 5 3 56 
022 CEUT A AND ME 541 
zi 540 1 024 ICELAND 37 13 
025 FAROE ISLES 50 50 
5 5 5i 02& fJOP.~·I!\Y 194 127 i 030 Sl·!EOEH 279 256 7 ~s i 3 ' 036 SIHTZERLAHD 3922 15 1253 15 2534 61 03& AUSTRIA 4&6 10 348 22 32 35 31 
043 Moft'Q~RA 6&5 1 8 514 142 9 II 
044 GIBR.UTAP. &7 2 1 s: 10 I ~ 2 7l 046 M.~L TA 116 
IZ 
10 I 31 It 
04& YUGOSLAVIA 1115 847 
·' 
72 2a 103 4t 
052 TURKEY 4&3 2 243 ,,, 6 10 171 
056 SOVIET UHION 2095 
' 
3 1902 71 I 102 14 
05& GER~AN DEI1. R 316 &7 2 42 143 31 
060 POLAND 1932 3 a4 1057 134 5 31 5&5 28 
0!2 CZECHOSLOVAK 211 2 I 157 I 38 1Z 
064 fiUIIOARY 232 9 I I94 I 9 u 
066 ROMANIA 66& 44 I 10& 399 i 9& IS 06& BULGARIA 225 1 97 44 i 76 4 204 MOROCCO 56 3 30 16 
212 TUtUS! A 253 25 201 14 12 
220 E~YPT 55 2 I 49 
224 SUD.\N Ill Ill 
232 MALI 191 97 6& u 
236 BIJRKIHA FASO 71 70 
240 NIGER 239 i 65 174 24a SENEGAL 73 35 a 22 
252 GAMBIA 137 a 54 7 1 63 
260 GUINEA 604 153 72 297 &2 
26& liBERIA 41 6 6 29 
272 IVORY COAST 66 4 2 60 
2&0 TOGO 442 6 423 
476 
1990 Value - Valtursl 1000 ECU Export 
!1 Destfnttion 
Coab. Hoaancl aturt 
Reporting country - Pays d'clarant 
Ho•tnc:laturt co•b. EUR-12 Btl g. ·Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagnt France Ireland I tal to Htdarland Portugal U.K. 
2Ul.20-ao 
lSI AFR. DU SUD 115~ 1154 
1001 " 0 H D E 11627 35 308 11120 16~ 
lOll IHTRA-CE 14692 
35 
154 1~538 
16\ lOll EXTRA-CE 3935 15~ 3582 
1021 CLASSE 1 2301 
3; 
75 2226 
164 lOll CLASSE 2 ll05 79 827 
lOll ACP lUI 615 ~51 16~ 
lOU CLASSE 3 529 529 
2401.20-90 TAUCS (NOH REPR. SOU! 2401.21·10 2~01.21-aDl, PARTIELLEIIEHT OU TOTALEIIEHT ECOTES, BRUTS OU (NOH FAIRIQUESl 
NL: VENTILATION PAR PATS INCOMPLETE 
002 BELG. -LUXBG. 1~77 
1355 
24 14 10; 1391 ~a 00~ RF ALLEIIAGHE ~'" 3o5 16565 u 3066 21 005 ITALIE 23705 l~; 6135 006 ROYAUME·UHI 2005 ~a 1604 
DOt GRECE 23605 
2osi 
10~74 13131 
02a HORVEGE 2052 
1D19i li 114 036 SUISSE 10315 
27i OSI AUTRICHE 577 305 1 
064 HOHGRIE 612 612 
2a4; 977 PAYS SECRETS 2849 
1001 " 0 H D E 74112 1411 2237 23082 16565 JS 57 600 29612 90a 307 
lOll IHTRA-CE 56315 1411 
2257 
10979 16565 32 57 589 26235 9a 279 
1011 EXTRA ·CE 15719 12103 1 11 529 810 2a 
1020 CLASS< 1 13913 2237 11214 1 11 172 271 7 
1021 A E L E 12959 2059 lOU~ 11 123 271 1 
lOll CLASS~ 2 1124 207 357 539 21 
1031 ACP 161! 707 
u2 
ssa 369 
1041 CLASSE l 682 284; 1090 DIVERS H.CL. 2149 
2401.30 DECHETI DE TAIAC 
2401.30•00 DECHETS D! TABAC 
00~ FRANCE 2536 66 25 665 141 2D 60 l 1095 
9 196 316 
00 IELG.-LUXBO. ua 
925 zi 
65 34 
ui l ua 398 00 PAYS-US 1390 u 21 35 114 l4l 104 004 RF ALLEMAGHE 1120 54 a 6 
ui 
104 215 
si 0 06 ROYAUME-UNI 927 204 2 
ui 
567 1 
021 ILES CANARIE 909 
ss7 si 
786 
030 SUEDE 6ll 
si 10 54 031 SUISSE 1447 1365 10 043 AHDORRE 1008 911 
lOOIMOHDE l2U9 1171 72 4401 4Sa 154 110 193 2139 451 231 2059 
10 It IHTRA-CE 7092 175J 52 954 309 20 96 193 20H 297 231 ll4l 
1011 EXTR4-CE 5049 111 u 3447 149 ll~ 14 96 154 916 
I 021 CLASSE I sua lO 21 J4S4 149 7 lD 60 92 IS 
1021 A E L E 2451 sa 21 2211 1 7 lD 51 5D 
lOll CLASSE 2 1150 aa us 4 35 900 
2402.10 CIDARU ET ClOARILLOS, CONTEHAHT DU TAIAC 
2402.10-00 CIQARES ET CIGARILLOS, CONTENAHT DU TAIAC 
001 FRANCE 64746 12010 U66 5501 
177 
661 ~1105 a98 
00~ BELG.-LUXBO. 11141 uu7 297 1471 z2 2UZ 
70 16520 99 





00 RF ALLEMAGHE 19986 ISH HZ7 
mi 1 117 16 
17a 
005 ITALIE 9323 
"' 
Sll 4 si i 6596 
Ill 
006 ROYAUME-UHI 30324 
" 






.,5 I 92 352 78 011 ESPACHE u. 171 111 326 an 177 024 ISLAHOE 1191 101 10 15a 
D21 NORYEGE 1247 U7 II a61 11 
OJ~ SUEDE 1743 4 337 155 122a 14 
OJ FINLAHDE 1232 
a a u 1St 4 130 
1070 a 
031 SUISSE 5407 1119 225 u7 
1756 as 




"r I J4 566 87 10 AUSTRALIE 411 I • 45ao a2 13 951 AVIT. SOUTAGE U94 lUI 
1001 M 0 H D E 246249 751U 1410! 17120 5S 1991 1973 sass to a 126520 160 5099 
IDI INTU-CE 2mu 741H U74 13421 1Z u 751 3032 741 110987 3973 1011 EXfP.A-CE 119 5027 1410 41 1972 uu 21 144 15533 1126 
1 r"t ,., .~t'c;~ t 016?1 I?P 49~& ,,~, I lM1 ~'' 1, \~152 445 mt ~LME~2 •Hfi w -.avu , .. J; . 380 15 3Zi2 67z •r 270 .. 160 1091 DIVERS H.CL. 2304 4 lUI 4 23 
!! 2402.20 CIGARETTES CDHTENAHT DU TABAC 
2402.20-00 CIGARETTES CGHTENAHT DU TAUC 
.. , .... " 




20 1616 44a319 9914 
DD IELO.•LUXBO. 123913 140 24141 414 16 210 24919 69240 





00 RF ALLEMAGHE 129138 1176S 14S21 unli 259 1 14312 aa 17854 DO lTALIE 7mu 913 ~n 115 17 5468 3737 30 534a04 1292 DD RDYAUME•UHI 10257 UIIO 429 1001 20618 
00 lRLAHDE 6226 1D 4U 34 1395 4292 




1 1255 1251 
Dl ESPAOHE 11955 362 7$7 
10 
545 352 7620 5921 





024 ISLAH~E 6la 15 11 021 ILES FEROE 943 943 1; li 4 1s an D2 HORY~GE 3769 2744 
i OJ SUEDE 6506 6m UJ 1 103 a5 
72 151 
03 SUISSE 40370 s5 11759 
" 
17 276 26159 53 1523 
03 AUTRICHE 5924 a IU 4SU s 25 313 l "l 557 
04 ANOCRRE 1652 lD n lOt i 6311 1862 1 172 162 04~ GIUAL TA~ 1716 104 • s5 28 15H 04 MALTE 1905 11 101 145 7 623 363 
04 YOUGOSLAYII 15U6 1i 269 12311 24 1224 470 59 a 696 05 TUP.QUIE 8256 41 314 215 as 5l 7i 203 
3892 
056 U.R.I.S. 11927 7a 10034 372 22 1041 254 
051 RD. ALLEMAHCE 4890 64 1713 II 507 z54 
1907 681 
06 POLOGNE 15504 30 1587 9142 491 6S 3535 21 381 
U TCIIECOSLGYAQ 2353 21 20 1754 14 7 Ha 189 
06 HOIIGRIE 2959 136 31 2404 • 64 
71 245 
01 ROUMANIE 4896 425 13 1124 U44 4i 
697 293 
06 BULGARIE 1694 21 786 212 507 67 
204 f1AROC 922 5; 59 1 381 12 410 
211 TUI!ISIE 3222 290 I 2512 182 231 
22t EGYPTE 1177 37 sa 
" 
1042 
224 SOUDAN 1591 65i 
1591 
232 ~.\LI 2133 965 12 H5 
231 BUP.KINA FASO 727 a 719 
2H NIGeR 5069 2 600 4467 
241 S~tiEGAL 603 7i 181 69 275 
252 GAMBlE 2342 7a ni 41 2i 9 1465 
26t GUINEE 4157 1381 
"' 
161i 2 760 487 
261 LIBERIA 611 45 79 271 COlE lYDlU 772 37 2i 707 
21 TOGO 5417 s2 65 li 5352 
477 
1990 Quent i ty - Quant iUs • 1000 k~ t. • p o r t 
~ bport ing country - Pays d6clarant 
EUR-12 llelg.-lux. Danenk Deutsch! and Hallas Espegna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
2402.20-00 





704 333 DJIBOUTI 943 124 
342 SOMALIA 196 
i 20 40 4i 
196 
3i2 P.EUMION 263 161 
400 USA 746 44 64 2 12 612 
404 CA.HADA 39 15; 12 4 23 406 G•EEHLAHD IH 
2i 36 442 PANACA 64 150 458 GtJ.~V!::LOUPE 305 41 7a 35 
462 MARTINIQUE 292 24 50 154 62 
463 OYMAH ISLES 32 32 
47! HL _.HTlllES 49 
IZ 4i 94 
49 
496 F~. GUIANA 164 nz 17 600 CYPRUS 1862 1157 as 279 
604 LEeANON 215 14 2 71 125 
616 IRA"! 1445 1445 64 I; 624 ISRAEL 95 10 
623 JCP.DA" 24 I 
22 
23 
632 S.AL1Dl ARABIA 4929 554 11 43la 
636 KUL·IAIT 675 5 11 660 
64~ I!.~HRAIH 330 
4i 
26 30\ 
644 QATAR 252 7 
35i 
231 
~47 U.A.EMIRATES 2314 73 415 1437 
64 9 Gf"'lAH 714 19 
394 
695 
660 AFGHANISTAN 453 
i 
34 47 
701 MALAYSIA 94 
ai az 1020 
93 
706 SltlGAPORE 5949 115 
45 
4650 
723 SC'JTH KOREA 503 53 156 11 10 4 
161 
7 32 JAPA.~ 1054 21 359 
IZ 
31 631 
736 TAH-1.\H 1523 
I; 
101 IDS 5i I 1401 740 1-'C"'G KNIG a517 IU 26 3 a13o 
S 0 0 AUSTRALIA 171 I 16 7 147 
509 H. CALEDONIA 197 
i 
197 
S22 FR.POLYHESIA 55 2 i 54 7i 950 STORES,FROV. 301 
21 1i 
225 
sz 938 NOT DETERMIH 725 2 ~-'0 110 36 
lOCO W 0 R L 0 206101 11751 3633 65977 33U 1216 5404 551 401 72165 210 40737 
1010 INTRA-EC 153247 10916 2673 54316 3U 6 2051 426 289 61374 I 13721 
I Oil EXTRA-EC 51124 751 941 11433 2411 !D97 3324 133 66 4491 101 27009 
I 020 CLASS I 9490 73 512 3182 124 551 341 39 2750 9 1909 
1021 EFTA CCUNTR. 4939 5 431 1617 26 25 67 9; 
6 2510 6 169 
I 030 CLASS 2 36645 623 251 4730 1693 546 2927 25 690 17 24974 
1031 ACP C68l 3571 273 62 225 32l 4 a91 2 
i 
167 86 1546 
I 040 CLASS 3 5685 62 177 3521 653 
11i 
51 33 1050 5 126 
1090 MISCELLANEDU 1027 27 18 227 412 52 10a 
2402.90 CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AND CIGARETTES CONTAINING TOBACCO SUBSTITUTES 
2402.90-00 CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AND CIGARETTES CDNTAINIHO TOBACCO SUBSTITUTES 
1000 W 0 R L D 7a 15 11 35 
1010 ltiTP.A-EC 31 14 7 
lOll EXTRA-EC 36 I 21 
2403.10 SMOKING TOBACCO WITH OR WITHOUT A PRDPORTIDH OF TOBACCO SUBSTITUTES, I'IAHUFACTUREO 
2403.10-00 SMOKING TOBACCO WITH OR WITHOUT A PRDPORTIDH OF TOBACCO SUBSTITUTES, I'IAHUFACTURED 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FR~.HCE 2017 71~ 6 sa 
ui 296 
1051 151 
002 BELG. -LUXBG. 10160 
2020 
36 l802 775a a5 
003 tiETHE~LAHDS 3493 52 59~ 52 405 
2i a12i 
370 
004 FR GERMANY 11611 1084 5a2 
54 
233 1457 Ill 
005 !TAL Y 670 
47 
12 10 577 17 
006 UTD. KIHGD:lM 1053 124 359 6 537 
49i 007 IRELAND 491 
5i 003 DEm~AP.K 142 17 
30 60 
009 GREECE 661 152 479 13 
010 PORTUGAL 213 2 1 207 3 
Oil SPAIH 190 10 21 
5i 
129 24 
021 CAtiARY !SLAN 395 2 110 76 149 
02! NORI·~AY 129 6 
10 
11a 5 





036 SIUTZERLAND 2503 104 132 17 2l84 39 038 AUSTRIA 171 16 96 
1Z 
41 1 
043 AI<DDRRA 14a 50 86 544 046 ~ALTA 555 
' 
7 
04! YUGOSLAVIA 102 
164 
61 19 16 
224 SUDAH 256 64 21 
232 M.~LI 171 Ill 1i 51 260 GUINEA 270 197 
26 3!2 CAMnOON 1510 5 1479 
314 GABQH 193 
24i 17~ -~~ 193 372 REUNION , ~~! ~:; •• ?! ~ ~: ~a 
404 CANADA "20i 35 i -5 i4D 19 
612 IRAQ 647 476 171 ,,.; 
~ 652 NORTH YEMEN 4549 60 ~ 656 SOUTH YEMEH 213 2 153 701 MALAYSIA 25 
7 Ii 2 21 732 JAPAN 45 l3 9 5 
SOD AIJSTP..ILIA 680 10 6 599 2 59 
!22 FR. POLYNESIA 139 122 9 
950 STCRES,PP.OV. 12 12 
3114 977 SECRET COUNT 3114 
1000 W 0 R L D 49585 4923 1541 6055 59 702 2911 36 25591 7764 
1010 I~TRA-EC 30795 3B65 142 3121 
,; 4a9 216B 24 laa95 1394 lOll EXTRA-EC 15661 1051 699 2922 213 744 12 35a2 6370 
1020 CLASS 1 5561 327 677 405 19 737 12 2903 7a1 
1021 EFTA CDUNTR. 2910 32 131 251 
,; 194 17 12 2404 49 1030 CLASS 2 9595 731 16 2353 7 655 5571 
lOll ACP (61l 2601 414 1 1579 152 315 
1040 CLASS 3 209 7 165 25 11 
1090 MISCELLANEOU 3127 12 3114 
2403.91 "HOMOGENIZED" DR •RECOHSTITUTED" TOBACCO I'IANUFACTURED 
2403.91-00 "HDMDGENIZfO" DR "RECOHIUTUTED" TOBACCO, I!ANUFACTUREO 
001 FRANCE lSI 
u!i 147 4 002 BELG.-LUXBG. 212$ 
.i 194 59 003 NETHERLANDS U1 609 320 3 004 F~ GERMANY 4tU !m 5 005 !TAL Y IDOl 3 
006 UTD. KINGOD~ 7771 7737 34 
007 IRELAND 299 15; 163 136 003 DENMARK 238 79 
009 G~EECE 571 413 1 11 
011 SPAIH 765 700 63 
021 CAN~.RY ISLAN 146 
26 
9 67 70 
036 SWITZERLAND 342 304 12 
052 TURKEY 447 tH 065 BULGARIA 396 
" si 732 JAPAN 53 
1000 W 0 R L 0 20512 62 45 280 l8137 1194 394 
I 010 INTRA-EC 18401 62 
45 
l8 17023 1004 294 
I 011 EXTRA-EC 2411 262 lal4 m 99 1020 CLASS I 1100 45 60 865 13 
I 021 EFTA COUNTR. 548 45 26 401 57 12 
1030 CLASS 2 916 202 553 74 a7 
1031 ACP (68) 316 305 11 




199d Value - Yalaurst 1000 ECU Export 
~ De~t tnat ion Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho••nclatura 
Hdeencl etura co:Db. tlg.-lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna franct Ira land ltallo Htdtr land Portugal U.K. 
Z4G2. zo-o a 
330 ANGOLA 657 
lot 
64 584 
338 DJIBOUTI 1538Z 773 455 13846 
HZ SOMALIE 477Z 
1i 
I 





'00 ETATS-UNIS 151Z3 580 765 26 zu l3Z30 
404 CANADA 709 3 
305l 
110 '0 556 
406 GROENLAND 3053 
33i '4Z PANAMA 853 
16 ,I; 104l Z36S 55Z '58 GUADELOUPE 4630 735 
46Z I'IARTIHIQUE 4067 33 275 551 Z003 1198 
463 ILES CAYMAN 151 
6 
151 
478 ANTILLES NL 980 
13; ,,4 
974 
496 GUYAHE FR. Z063 
26 u6 2470 
1111 322 
600 CHYPRE 14145 6159 190 5134 
104 LIBAN 2791 76 u 777 192S 
616 IRAH 10923 
5z 
10911 7 
3i I7 37; 124 ISRAEL 1042 84 5 469 
121 JORD.\HIE 525 19 2 5 
4i 
499 
132 ARABIE SAOUD 70854 4348 99 5 122 66239 
631 KOI-IEIT 13090 71 41 32 12940 
640 BAHREIH 1491 
42i 
250 4 6Z37 
644 QATAR 53Z7 69 
1497 
10 4127 
647 EMIRATS ARAB 37350 113 3804 63 31170 
649 OMAH 13626 177 
1D7i 
2 13447 
660 AFGHAHISTAH Z364 
4 
159 69 1066 





706 SIHGAPOUR tsHI 1017 302 
ua 
85984 
7ZI COREE DU SUD 8633 1611 I7 2146 53 115 2i 
3590 
73Z JAPOH UZ34 Z59 3055 1 742 14139 
736 T'AI-WAH 35044 
23; 
16 1801 35 112 23i 3 33112 740 HONG-KOHG 145601 2 2165 115 u HZ069 
800 AUSTRALIE 3195 u 145 71 2961 
109 H. CALEDOHIE 3943 
4 
3943 
122 POLYHESIE FR 561 
li 47 
564 2 932 950 AVIT. SOUTAGE 16051 
33i 436 
15055 
958 HOH OETERI'IIH 7618 63 4044 13U 779 580 
1000 11 0 H D E 2994100 146137 61745 705679 18873 14957 63559 4817 5457 1149737 Z301 820038 
1010 IHTRA-CE 223Z272 138010 41703 5906Z7 1637 75 27603 3819 3612 1105010 10 320096 
lOll EXTRA-CE 7 35058 1497 19601 99934 13177 13449 35951 998 "' 
44727 778 49994Z 
IOZO CLASSE I 132246 950 11553 36110 1151 6484 4930 5 616 28727 75 40895 
1021 A E L E 57701 63 10026 16343 90 43 849 5 aa 26784 53 3362 
1030 CLASSE 2 561509 6871 4519 37788 1505 6964 30292 615 304 7891 613 456937 
1031 ACP 161) 49781 I 2558 847 152Z 2003 25 9637 12 11 1010 675 31481 
1040 CLASSE 3 m~~ 1 m 3464 25Z86 3521 143i 736 307 73 8108 Zl 2110 1090 DIVERS H.CL. 
CIOARILLOS ETI CIGARETTES, 
436 15118 4060 781 1512 
2402.90 CIGARES, EH SUCCEDAHES DU TABAC 
Z4D2. 90-00 CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARETTES, EH SUCCEDAHES DU TABAC 
1000110HDE 606 I 144 74 24 130 54 31 l:H 
1010 IHTRA-CE 372 : HI a 102 44 31 38 
lOll EXTRA-tE 1s5 1 3 6 21 10 97 
2403.10 TABACS A FUMER, MEI'E cpHT EHAHT DES 5UtCEDAHES, FABRIQUES 
24D3.!D-OO TABAtS A FUMER, MEME tbHTEHAHT DES SUCCEDAHES, FABRIQUES 
HL' VEHTILATIOH PAR PAYS IrCOMPLETE 
ODI FRAHCE 17301 ' 5510 64 291 
2D37 
3 10059 1367 
oaz BELG.-LUXBG. 55050 
aa4i 
526 8559 2359 39757 1512 





Q04 RF ALLEMAGHE IDZU ! 1413 1035 56; 2456 14722 2529 005 ITA LIE 5167 I 2zi 193 130 6l li 3926 353 OD6 ROYAUME-UHI 7643 1314 1537 67 4421 
OD7 IRLAHDE 2757 4 
4ZD 4!6 
Z753 
DD3 DAHEMARK 19851 
2oi 
1143 
OD9 GRECE 3872 36Z 3DZ9 230 
OlD PORTUGAL 1004 17 17 9l 
19Z 78 
011 ESP AGilE 3D91 216 449 
194 
171D 6Z3 
OZI ILES CAHARIE 2350 11 751 279 1101 
OZ8 HORVEGE 1256 64 2 1070 1ZD 
03D SUEDE ml 
ui 
164 az i 6Z 139 113 036 SUISS~ IDDI9 I 1131 175 6983 784 033 AUTRICHE 1642 196 910 
96 
uo 32Z 34 
043 AHtO~RE 1644 1 674 172 
046 MAL TE 3927 2 6 
so 
74 3844 
043 YOUGOSLAVIE 653 ' 
ni 
44 120 248 191 
ZZ4 SOUDAH 1353 175 487 
2~Z MALI 606 399 
394 
199 8 
260 GUIHEE 947 553 
30Z cmEROUH 14100 24 13961 i 
115 
314 GABQH 909 
3607 772 
908 
't~, ~P"'1'11U ~1?~ 1368 ''79 
... t:.llu~-unJ.:~ OO.JU .&u:io £348 20 ·;7 4D4 CAHADA Z231 1502 311 
612 IRAQ 571 319 liZ 
~ m ~~g~~ g~ HRD 20926 ZD9Z~ SUD IDOl 2 IS 3D I 695 7DI MALAYSIA 563 ' lSi 27 516 73Z JAPOH 621 
37 
75 107 141 147 
800 AUSTRALIE 6781 i 96 46 37 
5741 15 853 
32Z POLYHESIE FR 1043' 42 Ill 76 
950 AVIT.SOUTAGE 601 ' 591 
977 PAYS SECRETS 13741 I 13741 
I 
IODO 11 0 H D E 3D4791 29772 15811 36866 14 203 63U 27009 147 140113 24 48453 
1010 IHTRA-tE 1971Z9' 23070 11245 l6ZZ5 Ii a SUI 19755 85 lOll 3D 
1343D 
1011 EXUA-tE 93293 6693 4566 20043 195 11Z8 7255 62 IB31Z 35023 
1020 CLASSE I 37525 1314 4270 3050 1 1 lBO 7179 6Z 14Z05 7263 
1021AELE 13672 I 181 1594 1972 
10 194 
4 183 62 1624 1052 
ID30 CLASSE Z 55042 5384 201 16651 948 60 3871 Z7679 
1031 AtP C68l 190161 1736 6 14384 16 
642 Z248 
1040 CLASSE 3 726 19 312 Z29 a a 
1090 DIVERS H.CL. 14370 591 13741 24 
24D3.91 TABACS HOMOGEHEISES o!j REtOHSTITUES, FABRIQUES 
Z~03.91-0D TABACS HOMOGEHEISES 0~ REtOHSTITUES, FABRIQUES 





DOl PAYS-!AS 1174 19 1118 15 
004 RF ALLEMAGHE 8144 9Z 750Z 540 ID 
005 ITALIE 1704 1684 20 
0 D6 ROYAU~E-UHI 13682 13560 121 
007 IRLAHDE 555 257 
293 262 
0 D3 OAtiEMARK 602 345 
DDt GRECE 1216 
li 
1079 II 176 
Oil ESPAGHE 1469 1151 307 
DZl ILES CAIIARIE m, 1z6 Z7 358 384 036 SUISSE 614 17 
052 TURQUIE ID37 i 1037 
061 BULGARIE ~~~~I 1059 732 JAPOH 6Z2 
1001 11 0 H D E 41D33. 115 74 799 34Zil 4135 
999 
101 IHTRA-tE 34084: 115 74 
51 Z9945 3411 562 
1011 EXT RA-CE 6951' 749 4266 1425 437 
IOZO CLASSE I :ml 74 Z19 1315 1040 24 ID2l A E L E 74 IZ9 125 367 17 1031 CLASSE 2 Z651 530 1323 335 413 1031 ACP Clll 736 719 17 
1041 CLASSE 3 1059 1059 
479 
1990 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg l: • p o r t 
~ Destination R•porting country -Pays d6clarant Coab. Ho••nclaturar------------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------------; 
Hoe: •nc: Ia t ur • co ab . EUR -12 Bel g • -lu • . DanRer k Deutschland __ ......,"..:•..:l..:l•..:•:.._ __ ..:E•..:•..:•:.:o..:"..:" _____ F•_•..:"..:c..:• __ ......,I..:•..:•..:h_n.,:d:.._ __ ..:I..:t..:•..:l_i •:.._..:"..:•_d •_•..:l_•_n_d __ ..:P..:•..:•..:t "...;O:..•_l ______ .;.u.;.. K_ • .J 
2403.99 11AHUFACTURED TOBACCO I EXCL. 2402.10 TO 2403.9111 TOBACCO SUBSTITUTES; EXTRACTS AHD ESSENCES 
2U3. 99-10 CHEWING TOBACCO AHD SHUFF, 11AHUFACTURED 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 331 307 
023 HOR~'AY 9 
234 BEHIH 40 
1000 W 0 R L 0 661 309 
1010 I~TRA-EC 4H 307 
lOll EXTRA-EC 203 2 
1020 CLASS 1 53 
1021 EFTA COUHTR. 33 
1030 CLASS 2 H5 
lOll ACP 1681 108 
2403.99-90 I'IAHUFACTURED TOBACCO, IEXCL. 2402.10-00 
002 BELG.-LUXBG. lOH 
1; 003 HETIIERLAHOS 1153 
005 ITALY 1248 
~0! UTD. KIHGDOI1 548 
021 CAHARY ISLAH 196 
030 SWEPEH 120 
032 fiHLAHD 326 
036 SIHTZERLAHD 664 
033 AUSTRIA 253 
043 AHDORRA 99 
706 SINGAPORE 3B2 
736 TAIWAN 2B3 
740 HOHG KOHG 625 
1000 W 0 R L D 929S 139 
1010 IHTRA-EC 6176 109 
lOll EXlRA-EC 5119 3D 
1020 CLASS 1 1500 
1021 EFT A COUHTR. 1567 





















2936 198 25 
2469 




































l9tD Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination R•porting country - Pays d6clarant 
Co~b. Hoetnclaturer----------T--------------------------------~----~----~--~~------~----------------------------------------~ 
"osenc:latur"e co•b. EUR-12 'Bel g. -Lux. Danmerk Deutsch lend Hell as Espagna France Ireland Italia Heduland Portugal U.K. 
2403.99 TABACS FABRIQUES !NOH REPR. SOUS 2402.10 A 2403.911; SUCCEOANESl EXTRAITS ET SAUCES 
2403.99-10 TA!ACS A MACHER ET A PRISER, FABRIQUES 
D ' VENTILATION PAR PAYS ~HCOI'lPLETE 
001 FRAIICE 5955 i 5147 
lOOl 
801 6 
021 HORVEGE 1011' a 
254 BENIN SHI 54\ 
lOOt ~ 0 N D E 1H901 5161 1651 1872 62 2705 lOll INTP.A-CE 7312 5H7 27 1073 52 1005 
1011 EXTP.A-CE 4170 B 1654 793 10 1696 
1021 CLASSE I m~~ I 1651 7H 342 1021 A E L E 1 H30 697 39 
1031 CLAS5E 2 1345' 13 3 20 10 1299 
1031 ACP (68) 10141 1014 
I 
2403.99-90 TABACS FABRIQUES I NOH i REPR. SOUS 2402.10-00 2403.99-10); SUCCEDANES 1 EXTRA IT ET SAUCES 





ODS PAYS-BAS ;~::! 1851 2622 005 ITA LIE 5965 1 
006 ROYAUtiE-UHI :mi 1995 1554 021 ILES CANARIE 
90l 031 SUEDE 
1m1 
57 
032 FIIILAIIDE 151 1719 
036 SUISSE ~~~~I 906 24 2356 031 AUTRICHE 32 1060 
04$ ANDORP.E 1332 1332 
706 SINGAPOUR 1612 1612 
736 T' AI-HAII 1028 1025 
HI IIOIIG-KONG 26H 2647 
lOOt M 0 N D E 34857 431 12 14644 1644 13 154 25 157 17502 
1011 !~TRA-CE laB 56 336 7 11254 
1644 ll 
154 H4 6961 
lOll EXTRA-CE ~:ml 95 5 3360 24 13 10541 1021 CLASSE 1 5 3329 3 24 13 53S9 













1990 Suppl111entary unit - Unit6 supplf11enteire Export 
~ Destin at ion 
Coab. Ho••ncJ ature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaencl•tur 1 coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ire) and Ita I i• Heduland Portugal U.K. 
I 
0101.11 PURE-BRED 'BREEDING HORSES 
I 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0101.11-00 PURE-BRED '~REEDING HORSES 
HUMBER 
1 
CHEVAUX REPRDDUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE I 




250 20 ~85 
002 BELG.-LUXBG. l2l 
s5 
22 16 121 62 OOl HETHERLAHOS 198 I l9 5 12 86 00~ FR GERMANY 541 H 12 
li 
141 55 sa 231 
005 ITALY 9H sa 5 165 l57 l 315 006 UTD. KINGDOM 3168 6 6 22 225 2872 37 
007 IRELAND 2776 
i 
2 168 2606 
008 DENMARK 130 2 20 15 a 86 Oil SPAIN 265 ~a l 106 36 31 39 
028 NORWAY Ill 
i 
21 l 7 12 68 
030 SWEDEN HO IH 5~ 41 l7 36 127 
036 SWITZi:RLAHD 309 l ~ so 125 H 19 29 
052 TURKEY 61 a 6 47 
208 ALGERIA 153 
2a 
153 
u5 201 ~00 USA 5U 105 37 
508 BRAZIL 112 62 19 20 4 6 
616 IRAH 10 a 2 
632 SAUDI ARABIA 127 5 119 
644 QATAR 34 I 29 
647 U.A.E~IRATES 16 
zi 
~ ~~ 12 732 JAPAN 198 100 63 
740 HOHG ~ONG 24 
IS 
24 
800 AUSTR.ILIA 54 lS 
1000 W 0 R L D 12158 336 31l HI 36 1664 38H l7 448 498~ 
1010 IHTRA-EC 9212 299 27 158 
36 
935 3606 31 241 3915 
IOU EXTRA-EC 2946 37 286 303 729 268 6 207 1069 
1020 CLASS I 2118 IS 224 244 6 439 248 4 196 7l9 
1021 EFTA COUHTP.. 1116 5 222 186 
lO 
192 104 4 1~9 25~ 
1030 CLASS 2 788 19 62 H 286 12 2 10 318 
1040 CLASS 3 ~0 15 4 a I 12 
0101.19 LIVE HORSES,: IEXCL. PURE-BRED BREEDING> 
CHEVAUX HOH lEPRODUCTEURS DE RACE PURE, YIYAHTS 
0101.19-10 HORSES FOR stAUGHTER 
HUMBER I 
CHEVAUX DESTXHES A LA BOUCHER IE 
HOMBRE I i 
001 FRANCE I 3438 100 2889 3a 
~~9 
002 BELG.-LUXBG. ~973 1430 l505 
005 ITALY 5006 174 1szz 3310 
1000 W 0 R L D 13638 337 4330 1522 3368 7l 3979 21 
1010 IHTRA-EC ll599 ll7 4319 1522 33~8 7l 3979 21 
lOll EXTRA-EC i l9 11 20 
0101.19-90 HORSES ( EXCL. , THOSE PURE !RED FOR BREEDING AHD FOR SLAUGHTER> 
HUMBER 
I 
CHEVAUX !NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, HOH DESTINES A LA BOUCHER!El 
HOMBRE ! 
001 FRANCE 1397 762 4 254 
3s5 
21 97 133 124 
002 BELG.-LUXBG. 3921 HZ 1071 31l 7 23 1907 244 003 HETHERLAHDS I SOl 207 545 77 25 20 
875 
187 
004 FR GERMANY 2975 146 1200 165 90 250 243 





006 UTD. KINGDOM 3917 1000 206 2~5 67 1959 ~II 
007 IRELAND 771 l 16 10 15 109 7 611 
008 DEHMAP.K 479 a 
16 
2l0 ;, Ill 120 009 GREECE 52 11 6 15 
011 SPAIN 702 31 14 l7 472 l4 97 16 
028 NORWAY 225 I~ 205 l a l 8 6 030 SWEOEH 1569 780 121 186 27l 184 
Ol2 FINLAND 759 5 412 157 52 16 68 49 
Ol6 SWITZERLAND 2337 lOS 48 750 22~ 174 17 674 142 
OlS AUSTRIA 771 I 11 41l ~ lS 33 2~l 25 
400 USA 593 ~I 2~ 241 1l lS 4 ll6 95 
404 CAHADA 114 II 64 9 21 9 
412 MEXICO 92 57 a l~ II a 6l2 SAUDI ARABIA 95 25 l2 
701 MALAYSIA 41 41 
B? JAPAN 50 27 ~ 
, .. u ::o:L1 r:c~::; \l 
IOOOWORLD ··~m~ 5251 427~ 6899 l~ 31 13425 2751 576 7067 2478 ~lm m::=~~ ~760 2775 4929 l2 1 12857 2255 506 5~l6 1714 ' 7518 521 1499 1970 2 lO 5l8 493 70 16ll 764 
1020 CLASS 1 I 6706 415 1481 1791 2 4 355 ~59 61 1541 567 
1021 EFTA COUHTR. I 5661 325 1456 IH4 288 417 53 1266 ~09 
1030 CLASS 2 693 90 5 113 26 152 l4 82 191 
10~0 CLASS l 119 16 13 66 1 a 6 
0101.20 ASSES, I'!ULES AHO HIHHIES. LIVE 
AMES, MULETS ET I~ARDOTS, VIVANTS 




1000 W 0 R L D S17 IS 71 l6 167 22 
1010 INTRA-EC 86 
1i 
l2 l6 15 
22 lOll EXTRA-EC 231 39 152 
0101.20-90 LIVE MULES AHD H~HHIES 
HUMBER I 
MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
HOM!RE I 
1000 W 0 R L D I 179 Ill ~9 14 
1010 IHTRA-EC I 177 113 49 14 
lOll EXTRA-EC I 2 
0102.10 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
BOYIHS REPRODUCTE~RS DE RACE PURE 
0102.10-00 PURE-BRED BREEDIHt BOVINES 
HUMBER 
BOVINS REPRODUCTEYRS DE RACE PURE 
HOMBRE I 
001 FRAHCE :1!150 161 1 1458 
563 
20 315 165 










004 FR GERIIAHY r 4n 971 ~21 705 005 ITALY 10 96 433 8366 3H 1776 67 006 UTD. KINGDOM 50 45 31 81 92 201 007 IRELAHD 85 37 96 42 7 HI oo5 DEHMAP.K 65 176 61 68 u 
485 
1990 Suppl•••ntary unU - Unit6 suppl6aentaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarent 
Comb. Hoaenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------~------------~----~----~~~ 
Nomenclatura co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutsch lend Hallas Espagna France Ire I and Ita I ia Hadar land Portugal U.K. 

























I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 












































































0102.90 LIVE BOVIHE AHIPIALS, IEXCL. PURE-BRED FCR BREEDIHGl 
BOVIHS HOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE. VIVAHTS 
0102.90-10 DOMESTIC BOVIHES, WEIGHIHG =< 220 KG, IEXCL. PURE-BRED FOR BREEDIHGl 
HUMBER 













I 020 CLASS I 































0102.90-31 HEIFERS, WEIGHING > 220 KG, IEXCL. PURE-BRED FOR BREEDIHGl 
HUMBER 





004 FR GE .. MANY 
OB ITALY 





I 011 EXTRA-EC 




































0102.90-33 C0!4S, WEIGHING > 220 KG. IEXCL. PURE-BRED FOR BREEDING! 
HUIIBER 

















































0102.90-35 BULLS, WEIGHING > 220 KG, IEXCL. PURE-BRED FOR BREEDIHGl 
HUMBER 





004 FR GERMAHY 
005 ITALY 













1020 CLASS I 





























0102.90-37 LIVE STEERS, WEIGHING > 220 KG 
HUMBER 
BOEUF, PDIDS > 220 KG, VIVANTS 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 

















































































































































































































































































1990 Su,plesantary unit - Unit6 suppl6•entaire Export 





632 SAUDI ARAliA 
652 NORTH YEMEN 




















BOVIHS ~HON DOI'!ESTIQUESl, VIVANTS 
HOMBRE I 
DOl FRANCE 76182 730 
lDOD W 0 R L D 78811 1321 
!DID INTRA-EC 78759 1321 
1 D 11 EXTRA-EC 52 
0103.10 PURE-BR~D BREEDING SWINE 
PORCIHS ~EPRODUCTEURS DE RACE PUU 
0103.10-00 PURE-BREP BREEDING SWINE 
HUMBER I, 
~g~~~~S rEPRODUCTEURS DE RACE PURE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 



















































35991 1945 1447 2056 
25998 1791 746 1781 
9993 154 701 275 
2376 188 26 
4054 123 446 217 
3563 31 67 32 
LIVE PURJ-IRED SWIHE, IEXCL. PURE-IRED FOR BREEDING! WEIGHING < 50 KG 
PDRCIHS ~OH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS < 50 KG. VIVANTS 
0103.91-10 ~B~npc 
1




oMESTIQUES, PDIDS < 50 KG <HOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE! 
HOMBRE 
001 FRANCE I 613<37 
002 BELG.-LUXBG. 953446 
004 FR GERI'!AHY 63951 
005 !TAL Y 646031 




010 PORTUGAL I' 45869 
.::: :H:L:P:I:ES . ~m;ii 7:;: 





1030 CLASS 2 1444 374 










PDRCINS < ON DOMESTIQUESl, PDIDS < 50 KG, VIVANTS 
HOMBRE 
1000 W D R L D 








GlGJ.iZ llV( i'U:~LJ'OitC~ ~~JW~, d:.ACL. rURE 8iil;.IJ diii:.E.D!~1v.l 
2693 
2693 








































PORCIHS H H REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS >= 
SOWS, HAVtHG FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING >= 160 KG, <EXCL. PURE-BRED OR FOR BREEDIHGl 
HUMBER 
I 








lDOO W 0 R L D Z19436 



























004 FR GEP.MAHY 
005 ITALY 



























































004 FR GERMANY 





























































































































































1990 Supple•entar!l unit - Untt6 supp16•enteire 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~==~~~~~~~~~~~----~~--~~~--~~~--~----~~--j 












010~.10-10 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
NUMBER 
OVIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE 
006 UTD. KINGOOI'I 
1000 W 0 R L D 









0104.10-90 SHEEP CEXCL. PURE-ERED FOR BREEDING! 
NUMBER 





0 0~ FR GERI'I.\NY 
005 ITALY 






IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 















































CAPRIHS !NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE! 
HOMBRE 






























COQS ET POULES, POIDS =< 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.11-00 LIVE FO~JLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING =< 185 G 
HUMSER 





0 04 FR GERI1AHY 
005 ITALY 











































I DID INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 

























































































































































































































































































































































































































































1990 Supple•entary unit - Unit6 suppl6•entaire Export 
U.K. 
~ D:::~~·::::nclat~•f---~:-~--:-~~----~------------------~R~op~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~t~c1~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 




CANARDS, DIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES, POIDS =< 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DDMESTIQUES 
LIVE obMESTIC GEESE AND TURKEYS, WEIGHING =< 185 G 
NUMBER 
I 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 











































0105.19-90 LIVE DD~ESTIC DUCKS AND GUINEA FOWLS, WEIGHING =< 185 G 
NUMBER 











1030 CLASS 2 






























OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING > 185 
CDQS ET P'OULES, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DDMESTIQUES 
I 
0105.91-00 LIVE FOIJLS OF SPECIES GALLUS DOPIESTICUS, WEIGHING > 185 G 
NU:1BER I 





0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































LIVE DOMES!IC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
CANARDS, 0 ES, DIHDOHS, DIHDES ET PIHTADES, PDIDS > !85 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 




> 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOPIESTIQUES 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
I 000 W 0 R L D 


















DIES, POIDS > 185 G, VIVANTES, DES ESPECES DOMESTIQUES 
HOMBRE I 
1000WORLD I 28373 
1010 INTRA-EC 14499 








0105.99-30 LIVE DOMESTI~I TURKEYS, WEIGHING > 185 G 
HUMBER 
DINCONS ET D HOES, POIOS > 185 G, VIVAHTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
HOM8~E 
002 BELG.-LUXBG. 198126 
003 HETHERLAH~S 688!6 
004 FR GERMANY 104073 





3 I 011 EXTRA-EC 





~~~~~~ES, POlpS > 185 G, VIVANTES, DES ESPECES DOMESTIQUES 




1000 W 0 R L D 3197319 
1010 INTRA-EC 3185~63 





0407.00 BIRDS' EGGS, ~N S11ELL, FRESH, PRESERVED DR COOKED 
001 FRAHCE 
OEUFS D'OISEAJx, EH COQUILLES, FRA!S, CONSERVES OU CUlTS 
TURKEY OR GOO~E EGGS FOR HATCHING 
THOUSAND ITEM 















































































































































1990 Supple11entary unit - Untt6 suppl6aentaire Export 
~ Destination Reporttng country -Pays d6clar"ant 
Co•b. Ho•enclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~--------------~--~----------~----~~-i 
Nomenclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutschland H .. les Espegna France Ireland Ita I h Hederl and Portugal U.K. 
0407.00-11 







I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





058 GE~MAW DEI'!.R 
208 ALGER lA 




632 SAUDI ARABTA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIHRATES 
652 NORTH YEMEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
1031 ACP !68) 



















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





021 CANARY ISLAH 








647 U. A. EMIRATES 
649 OMAH 
6S2 NORTH YEMEN 
























1000 W 0 R L D 10291257 
1010 INTRA-EC 8217684 
1011 EXTRA-EC 1758981 
1020 CLASS I 674392 
1021 EFTA COUNTR. 378688 
1,~,. ':LASS? 1001108 
lUJl ACP \60) '~CJ:" 
1040 CLASS 3 83481 




































































li! 0407.00-90 BIRDS' EGGS !EXCL. POULTRY>, 
TIIOUSAND IT EMS 





























ft D~ 41 
































BULBES, DIGNONS, TUBERCULES, RACIHES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF 
0601.10-10 DORMANT HYACINTH BULBS 
THOUSAND ITEMS 
JACINTHES EN REPOS VEGETA TIF 
MILLIERS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















0601.10-20 DORMANT NARCISSI BULBS 
THOUSAND ITEMS 





















































































































































































































1990 Supplt•nntery unit - Unit6 suppUttenteir• Export 
~ Destination 1 


































IDDDWORLD I 429427 
IDID INTRA-EC 262022 
IOU EXTRA-EC 167405 
1020 CLASS I 1 162897 
1021 EFTA COUHTR. 1 59385 
0601.10-30 DORMANT 1jTUliP BULBS 
THOUSAND, ITEMS 
TULIPES ~II REPOS VEGETATIF 
MILLIERS
1 
D D I FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lODDWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























D6Dl.ID-40 DDRI'IAHT GLADIOLI BULBS 
THOUSAND IfEMS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D ll04498 
1010 INTRA-EC 785501 
1Dll EXTRA-EC 318997 
1020 CLASS 1 213065 :m m~sc~UHTR. 1 1mn 
















































0602.40-ll ROSES WITH StOCK Of DIAI'IETER 
THOUSAND ITEJ'IS 
=< 10 I'IM, IEXCL. BUDDED OR GRAFTED! 
I 




















i~~a ~~~;~ ~\. ~w 
' 
"' 0602.40-19 ROSES WITH STOCK Of DIAMETER > 10 I'IM, IEXCL. BUDDED OR GRAFTED! 
liS THOUSAND ITEM$ 
I 
ROSIERS !NOH QREFFESl, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE > 10 I'IM 
I'IIL11ERS I 
I :m MR!-~cD \ m~ 


















































14985 2159 liD 
m~ 2005 20 .:~ 
m~ ~~: 4~ ai 
34D& 3 a 
889 5 106 
1 
m ~~ 412 ~:; 
1 liH ~ m m 
599 33 I ~m 90 lm ~NM-~cD 1mn :m 17 :~ m: 
EXTRA-EC ,12511 131 16l& 4308 
CLASS I I 8738 130 1638 3428 
EFTA COUNTR. 6!25 120 1634 2763 






























1031 ACP (681 448 10 
FRESH FLOWERS AN~ FLOWER BUDS, CUT, FOR BOUQUETS DR FOR ORHAI'IENTAL PURPOSES 


































































0603.10-ll FRESH CUT ROSES ~NO BUDS FROM I JUNE TO 31 OCTOBER, Of A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR ORNAI'IENTAL PURPOSES 






















































































































1990 Supple11entary unit - Unit6 suppU111entaire Export 
~ Dutination Reporting country -Pays d6clarent 
Comb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------~--~~~--~----~~-1 
Hoerenclature comb, EUR-12 Bel g. -Lux. Dllnllark Deutsch) and Hallas Espagna France Irel.and I tali a Heded and Portugal U.K. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 







I OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
















































































D603.1D-13 FRESH CUT CARNATIONS AND BUDS FROM JUHE TO 31 OCTOBER, OF A KIHD SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
OEILLETS FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS DU DRNEI'IEHTS 
I'IILLIEP.S 
001 FRAHCE 
DD2 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
D07 IRELAND 
0 OS DENMARK 
D 30 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 


































































0603.10-15 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS FROM 1 JUHE TO 31 OCTOBER, Of A KIHD SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR DRNAI'IEHTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
DRCHIDEES FRAICHES, DU 1-6 AU 31-10, CDUPEES, POUR BOUQUETS DU ORNEMENTS 
MILLIERS 
DD1 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
1DDD W D R L D 
101D INTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 














D603.1D-ZI FRESH CUT GLADIOLI BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
GLAIEULS FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU DRNEI'IEHTS 
MILLIERS 
001 FRANCE 
D 04 FR GERMANY 
OD6 UTD. KINGDOM 
IDOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID20 CLASS 1 























































0603.10-25 FRESH CUT CHRYSANTHEMUMS AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 




D04 FR GERMANY 
OD5 !TAL Y 











1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































0603.10-51 FRESH CUT ROSES AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 




D 04 FR GERMANY 
DD5 ITALY 








7 32 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
IDIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA ·:OUNTR. 


















































































































0603.10-53 FRESH CUT CARNATIONS AND BUDS FROM NOVEMBER TO 31 MAY, Of A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
OEILLETS FRAtS, DU 1-ll AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS DU ORNEMENTS 
MILLIERS 
























































1990 Suppleaentaryo unit - Unit6 suppl'••nt•frt Export 
~ Out I not ion Reporting country - Poys d6claront 
~~=:~cf:~~~~·: ~b~~--~EU~R~-~1~2--~B~.-.-g-.--L-.-.-.--~D~.-n-o-ar_k __ D_o_ut_s_c_h_l_an_d _____ H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-a-nd------It-o-l-i-o--H-o-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_go_I _______ U-.-K-J. 
0603.10-53 
004 FR GERMANY 
























1000 W 0 R L D 8$6194 177 107 43090 
:m m:::~g 7:m: 177 10; 3~m 
1020 CLASS I 65569 107 7942 
1021 EFTA COUHTR. 56249 107 7453 











































0603.10-55 FRESH.IeUT ORCHIDS AND BUDS FROII 1 NOVEIIBER TO 31 I'IAY, OF 
THOUSTD ITEMS 
KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR DRHAPIEHTAL PURPOSES 




001 FR GERMANY 
005 ITALY 













































H!!o!~~!::~::::~" ciT GLADIDL~!!~D BUDS FROI'I NOVEIIBER TO 31 PlAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHAPIEHTAL PURPOSES 
THOUSAH ITEIIS 
GLAIEUL FRAIS, DU I-ll 
MILLIER 

































































0603.10-65 FRESH CUT CHRYSANTHEMUMS AND BUDS FRDII I NOVEMBER TO 31 PlAY, OF 
THOUSAN~ ITEI'IS 
KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAI'IEHTAL PURPOSES 
CHRYSANT~EIIES FRAIS, DU I-ll AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEIIENTS 
PIILLIERSI 
001 FRANCE 55357 
002 BELD.-LUXBG. I 13091 
004 FR GERMANY 157261 
005 ITALY 11533 
006 UTD. KINGDOI'I a0689 
007 UELA~D 3a54 
005 DENMARK I 7350 
m ~~mE 1 ~m 
030 SWEDEN I 1309 m i~nmu"o 1
1 
:m 
1000 W 0 R L D 359475 
:m m:~:~g 1 3mu 
1020 CLASS I I 14509 
























2202.10 WATERS IN!LUDIHO IIINERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER OR FLAVOUR 
EAUX, Y C MPRIS EAUX IIINERALES ET GAZEIFIEES, EDULCDREES OU ARDI'IATISEES 
2202.10-00 WATERS IN LUDING IIINERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER OR FLAVOUR 
HECTOLITR S 
r::.ux. Y C,Mtr.IS ~A'!X MINC:RAL!;:t ET GA/.;;H-It~~. f!:'l.:I,.~WRC.ES iJU A?.~MAU~i:E'S 
HECTOLITR S 
001 FRANCE 1969364 514457 12 307330 20 ~ 002 BELG.-LUXBG. I 1596549 15 5592a 
003 NETHERLANDS 1114099 10260ia 134 48682 Z m ~MiRMANY 1mm 23m 7 ~~~ 1641Z 18~ 
006 UTD. KIHGDOI'I 539471 5781 2\36 3\39 16 
007 IRELAND 4a7135 
005 DENMARK 23921 
009 GREECE 21596 
DID PORTUGAL 173834 
Oil SPAIN 120971 
021 CANARY ISLAN 35695 
022 CEUTA AND ME 12041 
028 NORWAY 15727 
030 SWEDEN 57510 
032 FINLAND 39655 
036 SIHTZERLAND 136523 
038 AUSTRIA 22707 
043 ANDORRA 14116 
044 GIBRAL JAR 15&7a 
045 YUGOSLAVIA 242408 
056 SOVIET UNION 22573 
060 POLAND 269527 
064 HUNGARY 12021 
260 GUINEA 15126 
330 ANGOLA 147029 
338 DJIBOUTI 5333 
372 REUNION 34557 
400 USA 337997 
404 CANADA 33790 
406 GREENLAND 5196 
445 CUBA 11595 
45a GUADELOUPE 119536 
459 AHTIGUA,BARB 21689 
462 MUTINIOUE 53623 
496 FR. GUIANA 23672 
600 CYPRUS 11460 
632 SAUDI ARABIA 131664 
6H U.A.EMIRATES 14149 
732 JAPAN 4490 
736 TAIWAN 10373 
955 HOT DETERMIN I 12921 
1000 W 0 R L D l102a7363 
1010 IHTRA-EC 5157030 
1011 EXTRA-EC 2052622 
1020 CLASS I 966747 
1021 EFTA COUNTR. 302555 






















































































































































































































































































































1990 Suppleaantery untt - Unit' suppl6aentaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Comb. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------~--------~--~------~----~~:-j Ho~encl ature coab. EUR-12 tiel g. -Lux. DanRark Deutsch! and Hd 1 es Espagna Franca Ireland I tal h Hedel"land Portugal U · K. 
2202.10-00 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
27343 
129375 


















2202.90 HOH-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL. 2202.101. IEXCL. FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF 20091 







2202.90-10 HOM-ALCOHOLIC lEVERAGES IEXCL. WATERS AHO 0401 TO 0404 PRODUCTS), !HOT IHCLUDIHG FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 
20.091, IEXCL. 2202.10-DDl 
HECTOL IT RES 
BOISSOHS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-DDlo HE COHTEHAHT PAS DE PRODUITS DES 04.01 A 04.04 HI DE ~ATIERES GRASSES DES 





004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
OC6 UTD. KIHGDO~ 
007 IRELAND 




021 CANARY ISLAH 
022 CEUTA AHD ME 
028 HOR!oiAY 
0 30 SWEDEH 
032 FIHLAHD 











478 HL ANTILLES 
4 96 FR. GUIANA 
6 32 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 




IC20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 



















































































































































































































































































































2202.90-91 NOti-ALCOHDLIC BEVERAGES IEXCL. WATERS OF 20.091 CONTAIHING < 0.2 ~PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, !HOT INCLUDING 
FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 20.091, IEXCL. 2202.10-DOl 
DK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HECTaLITRES 
BOISSOHS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-DDl, TENEUR EN 11ATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 < 0,2 X, CHON 
ALCOOLIQUES, 5AUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 20091 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HECTOL IT RES 
0 0! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































2202.90-95 NON-ALCOHOLIC lEVERAGES CEXCL. WATERS AHD OF 20.091 CONTAINING>= 0.2 ~ IUT < 2 ~PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, IHDT 
INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 20.091, CEXCL. 2202.11-DOl 
HECTOLITRES 
IOISSOHS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.1D-DDl, TEHEUR EN PIATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 >: 0,2 ~ ET < 2 





0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 




021 CANARY ISLAH 
400 USA 





1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
































































































2202.90-99 NOH•ALCOHDLIC leV~UOE5, INOT IHC~UDING FRUIT ga VEGETABLE JUICES OF HEADING H 20.091, CONTAINING >= X PRODUCTS OF 
HEADING 0401 TO 0404, "XCL UU,lO•OPl 
HECTOLITRU 
IOISSONS CAUTRES QUE REPR, SOUS U02.JI-OPJ, TEHEUI ~N I'IATJERE~ GRASSES DES PRDDUJTS DES Q4.pl A 04.14 >: 2 X, IHOH 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 














































































































































1990 Suppl111tntary unit - Unitt supp16atntalre Export 
~ Destination 
i)l Reporting country -Pays d6cJarant ~:=~~cr::~~~~~! ~~r---~E~UR~-~~~2--~a~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~.-u-ts-c~h~l-a-nd----~Ho~l~l~•~•~~E~s~p~ag~n~•~~~F~r-•~n~c•~~~Ir~•-l-a-n-d-----I-ta-l-t-.--H-o-d-o-r-1-an-d----Po-r-t-u-o-•-l------u-.-K-i. 
22D2. 90•99 
!ODD W 0 R L D 397257 
!DID IHTRA·EC 313158 
loll EXTRA·EC 83941 
ID2D CLASS I 22032 
I D21 EFTA COUHTR. + 18494 1030 CLASS 2 57625 
ID4D CLASS 3 4284 










2203. D0-10 PIAL T BEER, IH CONTAINERS HOLDING > 
HL' !REAKDDWII BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HECTDL~TRES 
HL• 
UEREStl DE IIAL T EH RECIPIENTS > 10 





DD~ FR GE~MANY 
D05 ITALY 





021 CANAR·t ISLAH 










































!ODD W 0 R L D 8583869 1693042 
1010 IHTRA·EC H88902 1673091 
1011 EXTRA·EC 1088104 17332 
ID2D CLASS I 823129 6068 lm m:scguHTR. I mm 1~m 






























10 L 2203.00·90 MALT BEJR, IH CONTAINERS HOLDING =< 
NL' BREAKDO~N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HECTOLiyEs 
NL' mmA~io~A~lR E~A~~c~m~~~E;~ IO L 
HECTOLITIES 
DOl FRANCE 1161937 547157 
002 BELG.·LUXSG. 293205 
m wm~ms 1 1mm 
DOS !TAL y I 962DH 
006 UTD. KINGDOM 1270498 
007 IRELAND 364535 
008 DENMARK 375H 
009 GREECE I 191879 
DID PORTUGAL 52107 
011 SPAIN 576907 
021 CANARY ISLAM 275915 
022 CEUTA AND ME 83678 
024 ICELAND 33250 
028 NORWAY 6473 
030 SWEDEN 297157 
032 FINLAND 56399 
036 SWITZERLAND 435445 
038 AUSTRIA 120709 
043 ANDORRA 34244 
044 GIBRALTAR 14047 
046 MALTA 8301 
048 YUGOSLAVIA 53975 
056 SOVIET UHIOH 5H34 
ro;• GEPMAN L'F,-,.P. 40212 
UO .'n · 'j) 224'tl 
u '· 't H'Jt-:GAif. t ~::,"' 1ft 
iJ.,6 ROMANIA 24~.H 
068 BULGARIA 14923 
~ m ~mWms. gm 
260 GUINEA 13690 
264 SIERRA LEONE 17199 
310 EQUAl. aUIHEA 6561 
314 GASOH 9431 
322 ZAUE 7!S3 
330 ANGOLA 455091 
338 DJIBOUTI 21355 
352 TANZANIA 7336 
372 REUNION 18723 
400 USA 4492511 
404 CANADA 109130 
406 GREEHLAHD 4814 
412 MEXICO 9887 
413 BERMUDA 426 3 9 
442 PANAMA 9657 
448 CUBA 26587 
452 HAITI 11403 
453 BAHAMAS 52180 
457 VIRGIN ISLES 61360 
458 GUADELOUPE 51791 
461 BR.VIRG.ISL. 13642 
462 i'IARTIHIQUE 43405 
463 CAYMAN ISLES 13179 
4H ARUBA 29845 
478 HL ANTILLES 178211 
492 SU~!H.\M 9502 
496 FR. GUIANA 65543 
50! BRAZIL 28902 
520 PARAGUAY 10577 
52! ARGENTINA 22664 
600 CYPRUS 12H3 
604 LEBANON 55195 
612 IRAQ 25619 
624 ISRAEL 28959 
640 BAHRAIN 38115 
647 U.A.EMIRATES 136286 
649 OMAN 10!84 
690 VIETNAM 61525 
696 CAMBODIA 18069 
706 SINGAPORE 226862 
732 JAPAN 75534 
7 36 TAIWAN 34268 
740 HONG KONG 26172 
800 AUSTRALIA 49058 
804 NEW ZEALAND 12053 
809 H. CALEDONIA 40463 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Supple11entary unit .. Untt6 suppl,•tntairt Export 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays diclarant 
Co111b. Holltnclat:ur• Nedtr land U.K. Homencl ature coeb. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France lr"tland It olio Portugal 
2205.00·90 
955 NOT DETERMIN 195H 5505 37 207 142~ 2766 18 11429 1zui 
a 
977 SECRET COUNT 12868 
1 D~D W 0 R L D 15555716 1055794 1720946 3387227 27467 210172 915379 43274 185255 6491672 309917 1010613 
1010 INTRA·EC 6608831 H721D 1309290 1151085 424 87050 581390 25351 77400 1923444 36422 471735 
lOll EXTRA·EC 8697157 105079 411619 2235221 181H 119394 331971 19893 95863 4555360 262685 538878 
1020 CLASS I 5804084 22515 235956 1657458 3792 41844 146949 19648 51765 31597 37 47041 414381 
1021 EFTA COUNTR. 949433 7705 169571 425271 118 15533 96273 153 1059 168674 40411 21857 
1030 CLASS 2 2411205 39243 112091 379022 10872 77H6 172102 185 ~0060 1249382 215628 115172 
1031 ACP (68) 695023 27066 46923 198511 6023 16638 13455 24147 1266~7 214172 2~408 
1040 CLASS 3 ~81570 46323 60572 195741 3530 104 12920 60 4038 1462~1 16 9325 
1090 IIISCELLANEOU 52725 3505 37 921 8849 3725 18 11992 12868 10810 






DO! FRANCE 1252 175 238 10 275 497o5 
160 43 4 
119; 
345 
002 BELG.·LUXBG. 51256 53 3S 100 
58 154 49 
003 NETHERLANDS 14511 152 179 354 13190 44 22s 
488 
004 FR GERMANY 111772 17 
I; 
195 110236 983 116 
005 ITALY 71340 95 71001 7i 
211 
006 UTO. KINGDOM 161222 ID 194 160721 220 2Dl 007 IR~LANO 3360 5 3152 
DDS DENMARK 6031 28 5993 ; 
009 G~EECE 1900 1895 
DID PORTUGAL 1444 1433 ID 
Dll SPAIN 5777 63i 
8715 59 
021 CANARY ISLAN 1085 !4 
446 
025 NORWAY 735 19 705 
030 SWEDEN 3263 73 3187 
032 FINLAND 1170 14 
35 484 
1156 
036 SWITZERLAND 77531 76995 
035 AUSTRIA 4947 u 5 4846 
043 ANDORRA 1069 257 812 
052 TURKEY 574 562 
204 MOROCCO 3326 3326 
248 SENEGAL 540 HD 
272 IVORY COAST 1036 1036 
280 TOGO 803 803 
302 CAMEROON 596 596 
314 GABON 559 859 
318 CONGO 429 
1i 
429 
322 ZAIRE 491 478 
372 REUNION 3723 3723 
373 MAURITIUS 401 
5l 
401 
385 SOUTH AFRICA 666 
20 
610 
2s i 7Dl 400 USA 89949 45 88922 225 
4 04 CANADA 7509 9 5 7354 IDS 
412 MEXICO 2849 I 27 2821 
z4 413 BERMUDA 465 436 
442 PANAMA 755 749 
457 VIRGIN ISLES 407 407 
455 GUADELOUPE 5419 8419 
462 MARTINIQUE 4593 4593 
475 NL ANTILLES 476 475 IS 484 VENEZUELA 892 867 
496 FR. GUIANA 1558 1555 i 3a 505 BRAZIL 1897 la49 
520 PARAGUAY 42a 42a 
528 ARGENTINA 364 357 
600 CYPRUS 482 4aD 
zi 640 BAHRAIN 3al 355 
647 U.A.EMIRATES 680 631 49 
664 INDIA 536 452 a4 
680 THAILAND ISD2 1497 5 
701 MALAYSIA 453 449 4 
706 SI~GA 00RE 3134 




732 JAPAN 11795 11256 160 
740 HO~G ~OHG 4126 5 4019 102 
800 AUSTRALIA 9279 5 9249 18 
804 HE~ Z~ALAHD 36Da 36Da 
809 H. CALEDONIA 1260 1260 
822 FR. POL YHESIA 1081 
31l 
1081 
3za 950 STORE;.PROV. 646 
!DOD W 0 R L D 707196 379 11a 1159 66 4749 692954 296 1611 505 1753 3606 
!DID INTRA·EC 432865 345 6 479 15 1185 426044 265 ~~~! 455 1214 1486 
lOll EXTRA·EC 273645 34 112 347 49 5561 266859 31 50 2~3 2!20 
1 ~~0 cu. ~s 1 :-'!"II ~1 I 107 lOG 2i 1(,1-..: &.c ;s,·o 
"ii "i "3 ... , 1021 EFTA COUHTR. a7794 1 106 123 14 491 87052 
1030 CLASS 2 5a5D9 52 5 19 20 695 56457 14 186 1101 
Nlm ACP 168) 9474 31 11 5 !824 a517 a 16a 434 CLASS 3 2440 1 22 576 ni 11 1090 IIISCELLANEOU 68a 313 3 21 13 
2204.10·19 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STREHGTH >= a.5 X VOL. (EXCL. CHAI'IPAGHEl 
HECTOLITRES 
VINS MOUSSEUX, CSAUF CHAMPAGNE), TITRE ALCOOI'IETRIQUE >= 1,5 X VOL 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 23527 26 17023 5 4403 
343DS 
1899 12 14 145 
002 BELG.·LUXBG. 49576 10337 52 3013 1677 57 137 167 003 NETHERLANDS 21514 1579 26~ S739 25 553a 7481 672 6~ 13 004 FR GERMANY 268096 12Sl 
1945 
20 79539 126374 60197 316 71 
DDS ITALY 18260 7017 aa76 
t59oi 9; 74 
424 
006 UTD. KIHGDOI'I 117326 319 27744 23204 4997a 60 007 IRELAHO 1515 332 725 300 98 
ti DDS DENMARK 5485 
9; 
1256 5306 1644 174 14 
009 GREECE 19102 123a 805 3509 13442 9 
021 CANARY ISLAH 15046 90 14931 
2530 4; 
25 
o2s HORWAY a4S4 762 5104 
030 SWEDEN 25574 3791 17418 3455 1210 
032 FINLAND 2216 1025 10~5 114 52 
036 SWITZERLAND 173097 9090 155853 5089 2942 117 
035 AUSTRIA 519a 1172 743 330 947 
043 ANDORRA 3194 
575 
311a 76 
uti ou YUGOSLAVIA 2575 297 4 
058 GERMAN DEI'I.R 25525 
a36l 
51 22994 450 
060 POLAND 17637 964 1715 6595 
062 CZECHOSLOVAK 4123 319 2469 u 12H 
372 REUHIOH 54 a! 
z4 131aai 
3481 
9198 550 400 USA 166023 2a75 21477 
404 CANADA 3973a 7 14215 16136 6775 2568 33 
412 MEXICO z11a 458 1456 203 1 ; 45a GUADELOUPE 12505 i 4ozi 471 12024 5 I; 732 JAPAN 22702 7056 a 54! 2911 116 
800 AUSTRALIA 370a 13 642 714 1569 769 1 
z4 804 HEW ZEALAND 6985 3301 9s 2777 305 573 10 958 HOT OETERIIIH 3223 39 1937 73 1063 
!DOD W 0 R L D 1100623 3435 283 122535 301 504141 536510 10 125531 239 3730 1107 
1010 IHTRA·EC 550291 3274 264 65734 102 130803 233a72 94472 232 645 895 
lOll EXTRA·EC 566455 155 19 56117 104 371277 102565 10 32987 7 2997 214 
1020 CLASS 1 459394 66 17 41759 2 342373 50798 a 23497 5 817 52 
1021 EFTA COUNTR. 2135~0 21 12 15901 
a3 
180218 11556 5150 5 117 
1030 CLASS 2 60440 91 5104 24922 26963 951 2 2180 144 
103! ACP (68) 5795 a i 997 2 ao4 1596 545 19a2 61 1040 CLASS 3 46621 1 9254 19 3952 24804 8539 Ia 
1090 II!SCELLAHEOU 3a77 6 482 95 2061 73 1072 ai 
496 
1990 Supple111ontary unit - Uniti supplf111tntaire Export 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Noaenclatu e 
Ho1uncl ature co11 EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader 1 and Portugal U.K. 
2204.10-90 SPARKL[NG WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH < 8. 5 VOL 
HECTOL TRES 
VIHS M1ussEux. TITRE ALCOOMETRIQUE < 8,5 X VOL HECTDL TRES 
001 FRANCE 11338 61 132 10997 148 




3858 2537 38 
003 NETHERLANDS 4332 1012 1560 1706 
004 FR GE~MANY 258389 12 269 11583 246516 
006 UTO. KINGDOM 99630 1 1514 15 23431 74665 
009 GREECE 5914 2 1564 4408 
010 PORTUGAL 2694 
7 
18 2676 
030 SWEDEN 6032 3859 2166 
036 SlHTZERLAHD 2457 164 34 653 1604 
048 YUGOSLAVIA 1957 1581 370 
060 POLAND 9833 30 1774 1764 6315 
i 400 USA 149403 83 81 2758 146414 
404 CANADA 7339 18 
150 
373 6801 143 
132 JAPAN 5180 336 1542 3151 
800 AUSTRALIA 8730 7 74 8649 
B04 HEW ZEALAND 3030 88 2942 
1000 W 0 R L D I 603667 35 30 5191 1880 60417 534237 23 261 1584 1010 IHTRA-EC 392490 25 30 2635 430 43521 344412 21 5 1316 1011 EXTH-EC 
I 
210186 10 2544 1441 16896 188196 2 256 208 
1020 CLASS 1 186959 9 630 342 11441 174319 2 4 1H 
1021 EFTA CDUHTR. 10l64 2 186 75 4858 5239 2 
247 1030 CLASS 2 9031 1 124 1099 1976 5535 54 
1031 ACP !681 I 3716 5 71 395 3048 246 5 1040 CLASS 3 14190 30 1790 3473 8882 5 10 
2204.21 WINE OF fRESH GRAPES !EXCL. 2204.101 AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS =< 2 L 
YIHS, NOr REPR. SDUS 2204.10; MDUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, EH RECIPIENTS =< 2 L 
2204.21-10 WINE OF hESH GRAPES !EXCL. SPARKLING WINE!, IN BOTTLES HOLDING =< 2 L WITH MUSHROOM STOPPERS; WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AN rCESS PRESSURE DUE TO CARBON DIOXIDE, IN SOLUTION OF >= 1 BAR BUT < 3 BAR I'IEASURED AT ZOC, IN CONTAINERS 
HOLDING < 2 L 
HECTDLIT ES 
VINS !NO REPR. SDUS 2204.10-11 A 2204.10-90), EN BDUTEILLES =< 2 L, AVEC BOUCHDH CHAMPIGNDNl YIHS AUTREMEHT PRESEHTES, 
"" '"T"'" ,. ' "' MU < ' "' • " "~" '· ~ '""m" " ' ' HECTDLIT ES 




9785 5 10 
002 BELG.-LUXBG. 3917 
744 
6 2812 22 
li 003 NETHERLANDS 66352 
64 
15325 60 718 49474 4 004 FR GERMANY 161531 10 2 411 161034 6 
DOS ITALY 21107 97 16 37 164 
sou8i 
24 17813 2896 
006 UTD. KINGDOM I 509171 63 1228 2 952 251 
008 DENMARK 20650 907 1841 5 17891 
038 AUSTRIA 7381 7380 
400 mm I 365718 5634 84 21 360030 404 3424 92 1387 1936 
800 AUSTRALIA I 10712 10112 
1000 W 0 R L D 1206236 1994 77 26869 11 1422 4385 1149971 325 17879 33~3 
1010 INTRA-EC 793619 1930 64 19099 10 130 2806 748401 306 17873 3000 
1011 EXTRA-EC 412438 26 13 7710 1 1260 1579 401461 19 6 303 
1020 CLASS 1 3957 58 5 7652 604 1516 3B5850 3 128 
1021 EFTA CDUHTR. 13138 1355 37 11733 3 10 
1030 CLASS 2 I 110l8 26 1 606 63 10136 16 175 1040 CLASS 3 5642 111 50 5415 
2204.21-21 QUALITY wJJTE WINE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 ~ VOL, 
!EXCL. SPFRXLIHG WINE AND 2204.2I-10) 
HECTDLITRE 
VIHS V.Q.P R. D. BLANCS, TITRE ALCDDMETRIQUE =< 13 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L, !NOH REPR. SDUS 2204.10-11 A 2204.21-lOl 
HECTDLITRE 
001 FRANCE 55532 1661 so 10661 13 7866 
129799 
96 21297 944 11852 1092 
002 BELG. -LUXBG. 190744 
4:i 
30642 409 3165 21572 1025 3517 15 
003 NETHERLANDS 394139 9610 153288 696 11688 193321 20982 4849 263 
004 FR GERMANY 682723 2304 607 639 24412 349190 290086 1096 9511 4813 
005 ITALY 8525 5 
za 
1865 544 3414 37 1772 888 
006 UTD. KINGDOM 1846441 32 1128412 117 66605 441006 53 190660 2035 15499 
455 007 IRELAND 38630 
z9 17886 1 1506 14492 3792 498 008 DENMARK 106096 36058 282 6148 49034 12842 34 1666 3 
009 GREECE 2526 555 88 1026 806 
3:i 
so 1 
011 SPAIN 4343 752 
30019 
897 712 1898 47 
021 CANARY ISLAH 30386 35 
695 
12 320 
024 ICELAND 2542 
i 
1421 70 347 9 
7 028 NORWAY 14491 7369 678 3169 1723 942 
030 SWEDEN 75713 12 17383 12339 14569 26480 4975 14 
032 FINLAND 44090 
12 
10283 345 17068 1'·1:! ~0 1544 
CB j:~nz::~: ·.w~ !?~~ n 2!577 1 ~:?56 c.tl't.:, 
.i36 038 AUSTRIA 17522 479 12 422 1758 14705 6 
058 GERMAN DEM.R 2319 46 2191 82 
9 !'! 060 POLAND 4652 2016 936 902 781 288 NIGERIA 16362 15561 33 614 90 8548 64 330 ANGOLA 8654 
47 
94 10 6 386 MALAWI 53 
10239 163622 3:i 894l 400 USA 464444 23 149206 131530 849 
404 CANADA 212043 1 52006 2338 84442 68525 4464 267 
412 MEXICO 31907 24882 3153 3112 753 
77 sa 413 BE~MUDA 2100 545 16 1028 374 
458 GUADELOUPE 3226 
3Di 
831 2359 14 22 
469 BARBADOS 1218 15 559 77 
147 
10 256 
478 NL ANTILLES 1922 605 70 813 127 100 
53 484 VENEZUELA 5273 475 1876 1461 990 418 
508 BRAZIL 55711 42280 746 2092 1998 8491 97 
647 U.A.EMIRATES 1417 438 14 738 43 32 152 
664 INDIA 1297 331 5 761 33 6 155 
680 THAILAND 2604 353 9 2054 156 23 9 
701 MALAYSIA 1626 489 89 1005 30 2 11 
706 SINGAPORE 6550 773 31 4626 570 24 526 
728 SOUTH KOREA 4662 
15 
2923 73 1474 192 176 5oi 732 JAPAN 197801 115025 3706 68831 9398 147 
736 TAIWAN 1391 7 532 150 641 38 23 
51l 74 0 HO~G KONG 9044 3 1676 70 6181 447 154 
800 AUSTRALIA 15494 6920 212 1519 6319 385 19 
804 HEW ZEALAND 4273 2795 15 575 726 138 24 
950 STORES,PROV. 1680 708 660 14 298 
1000 W 0 R L D 4668253 13762 2156 1853769 2361 203659 1602583 256 871923 5593 99394 12797 
1010 INTRA-EC 3330878 13646 727 1380297 2157 1246 72 1182468 154 562799 5203 51172 1583 
1011 EXTRA-EC 1333584 100 1429 472619 133 77842 420097 102 301993 390 41665 5214 
1020 CLASS 1 1100114 59 154 365445 99 35876 373326 32 297493 147 25523 1960 
1021 EFTA ~OUHTR. 196916 20 17 38917 99 16433 53115 78530 9733 52 
1030 CLASS 2 224465 33 1267 104699 34 40437 43380 70 8931 243 22140 3231 
1031 ACP !681 41868 16 20465 I 1191 6300 1612 87 11257 939 
1040 CLASS 3 9005 8 2475 
7i 
1529 3391 1569 2 23 
1090 MISCE~LANEOU 3191 16 853 1145 18 1131 551 
2204.21-23 QUALITY WINE RDDUCED IN SPECIFIED REGIONS <EXCL. WHITE), IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
13 ~. !EXCL. PARKLING WINE AND 2204.21-10> 
HECTOLITRES 
VINS V.Q.P.R. • AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.21-10) 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 83137 1057 337 2778 197 25298 45003 1385 5055 2027 
002 BELG.-LUXBG. 524879 13 994 389 13194 461764 41360 2939 4152 74 
003 NETHERLANDS 492290 27350 1 642 304 38999 399153 
i 
20483 4639 119 
004 FR GERMANY 111226 228 3885 1692 58958 595426 416357 3531 36704 442 




1990 Supple•ontery unit - Unit6 suppl611entairt Export 
~ Destination hport lng country - Pays d6clarant Co11b. No••nclature 
Ho11ancl•ture co•b. EUR-12 8elg.-lux. Dan•ark Deutschlend Hall as Espagna Franc:• Ireland Ita Ita Heder 1 end Portugal U.K. 
2204.21-23 
006 UTD. KINGDO~ 765191 170 157 8031 153 70479 565960 108669 1927 9641 397 007 IRELAND 26213 56 1 3507 14955 6645 290 
652 
DDS DENMARK 243190 2817 1392 60172 149882 16250 12229 158 
009 GREECE 2305 160 1494 506 140 5 
Dll SPAIN 4954 70407 
2699 802 159 1075 208 
021 CANARY ISLAN 70995 51 537 





028 NORWAY 19830 7053 10532 531 1692 3 
030 SWEDEN 95342 
2 
15 25 396 50902 16891 19071 8006 36 
032 FINLAND 16674 15 270 2908 10448 2788 2H 2 
036 SWITZERLAND 303426 12 722 114 3988' 150325 108137 4115 117 
038 AUSTRIA 79386 2 416 120 7251 10961 60256 356 24 
043 ANDORRA 8368 7271 936 72 87 2 
044 GIBRALTAR 905 762 54 38 H 
o5a GERMAN DEI'I.R 3835 33 162 2915 720 
060 POLAND 6842 3 843 3603 1697 687 
272 IVORY COAST 3217 1 36 3172 a 
302 CAI<EROON 2949 12 2937 i 314 GABON 1789 74 1714 16 330 ANGOLA 18082 2 2ll 17844 
372 REU~ION 12447 
634 20257 
12447 li 235950 4755 400 USA 472279 22 92 209715 766 
4~4 CANADA 1422ll 156 769 6031 a4227 46926 3954 14a 
412 I'IEXlCO 2237a 2a 16679 5163 508 26 413 BERMUDA 1413 62 656 643 24 
458 GUADELOUPE 12139 855 11219 54 11 
462 MARTINIQUE 8813 1355 7423 35 190 484 VENEZUELA 45H 2634 930 739 44 
496 FR. GUIANA 6452 5 1243 5219 3366 s392 508 BRAZIL 14473 1012 4639 59 
647 U.A.EI'IIRATES ll37 16 26 775 243 4 73 
664 INDIA 730 175 16 374 51 12 102 
680 THAIL,NO 3423 
1s 
22 2855 519 18 
' 701 MALAYSIA 1453 
6 
24 1345 60 4 5 
706 SINGAPORE 5366 11 57 4590 523 4 175 
728 SOUTH KOREA 1693 2 18 134 1411 128 us 304 510 732 JAPAN 158607 20 1107 4620 139514 12166 
736 TAIWAN 2282 
30 
a 216 1737 231 90 375 74 D HONG KOHO 7191 20 2; 
159 5898 651 58 
800 AUSTRALIA 14959 311 739 3666 9553 642 19 
H4 HEW ZEALAND 1709 189 781 633 106 
809 H. CALEDONIA 4139 5 4125 9 
822 FR. POL YHESIA 3039 
21a a 
3004 35 





958 HOT DETERI'IIN 5512 106 3246 834 110 
1000 W 0 R L D 48704aD 29004 5649 20876 6070 529972 2963296 36 1169176 1Da81 128528 6992 
I DID INTRA-EC 3281708 28809 4393 15713 4138 272065 2211508 25 656093 10289 75039 3636 
lOll EXTRA-EC 1582010 181 1256 4885 1818 254035 750586 11 512232 592 53108 3356 
1020 CLASS 1 1319838 58 32 3414 1793 148432 641652 11 497893 371 24479 1703 
1021 EFTA COUNTR. 517126 16 29 1182 901 108247 201219 190890 2li 
1445a 184 
1030 CLASS 2 249444 123 1188 498 20 101307 103272 125'8 28629 1641 
1031 ACP (68 J 46094 115 4 33 3 1452 20566 2288 154 21121 358 
IC40 CLASS 3 12778 
I' 
36 973 5 4296 5662 1791 3 12 
1090 l'IISCELLAHEOU 6712 278 114 3872 1202 851 381 
2204.21-25 WHITE WIHE FROM UNSPECIFIED REGIOHS, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< ux VOL, ( EXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.21-lOl 
HECTOLITRES 
VINS BLAHCS <HOH V.Q.P.R.D.J, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L, <HOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.21-IDJ 
HECTOLITRES 
001 F~AHCE 27355 473 1118 1710 462 41114 
41 14011 487 380 8673 
002 BELG.-LUXSG. 77586 
1019, 
2757 4123 1460 25736 628 1435 333 
003 NETHERLANDS 136100 
3436 
38248 4052 897 63266 18787 
354 
514 142 
004 FR GERMANY 444056 47 
a84 
90297 778 119032 228156 1546 410 
005 ITALY 15881 3 
1950 
9376 60 1501 
9su5 
33 3892 132 
006 UTD. KIHGDOI'I 7165H 9 185553 5257 1876 419563 44 2378 4801 1247 007 IRELAND 32919 1653 81 65 26501 3224 297 
148 
008 DENMARK 50464 12316 1733 3322 26972 3471 2340 13 
021 CANARY ISLAH 28110 34; 666 27023 9 1078 030 SWEDEN 4874 16 1097 2441 22 292 II 036 SWITZERLAND 6948 111 269 Ill 168 5804 227 214 
038 AUSTRIA 5602 116 2977 3 sa 2412 36 





400 USA 289968 3 9213 1132 113965 15362 58 
404 CANADA 238907 21121 6032 199 199226 10652 1661 12 
508 BRAZIL 3508 271 
34 51; 
1284 209 1744 
107 732 JAPAN 53633 14828 29170 7740 1233 
740 HOHG KOHG 4111 42 3 s\ 3551 223 
205 87 
aoo AUSTRALIA 6276 81 2798 1280 1693 364 6 
958 HOT DETERI'IIH 6955 1004 81 H76 94 
1000 W 0 R L D 2246037 10793 5977 285791 142166 66475 1120967 170 547965 4674 48511 12548 
1010 IHTRA-EC 15ll769 10726 5386 242793 116629 16053 698588 85 389lll 4214 17052 11132 
~:m EXTRA-EC 724551 67 591 42989 23811 48640 422379 as 152961 460 31152 1416 CLASS I 615719 7 269 40625 23232 4395 380032 as 146423 26 2C002 623 
1021 EFTA CDUHTR. 21891 2 256 1517 5129 153 2252 11379 22 932 249 
1030 CLASS 2 99199 60 149 1497 406 42896 38873 3638 5I 10967 682 
1031 ACP (68J 19741 30 
l7l 
402 34 5201 7380 1121 12 5411 !50 
1040 CLASS 3 9633 867 173 1349 3474 2900 403 183 Ill 
1090 "ISCELLAHEOU 9717 9 1726 1782 5893 307 
2204.21-29 WIHE FROM UNSPECIFIED REGIONS <EXCL. WHITEJ AHD GRAPE I'IUST WITH ADDED ALCOHOL, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L, DF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, <EXCL. SPARKLING WIHE AND 2204.21-101 
HECTOLITRES 
VIHS AUTRES QUE BLAHCS <NOH V.Q.P.R.D. lo "OUTS DE RAISINS ~UTES L'ALCODL, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EH 
RECIPIENTS =< 2 L, !NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.21-IOJ 
HECTDLITRES 
DOl FRANCE 69424 1308 37 5o a 3410 1638 55145 203 4274 2601 
002 BELG.-LUXBG. 231538 
123Da 
1301 7942 671 129279 78821 1143 12050 331 
003 NETHERLANDS 131901 
13067 
12337 4590 2420 76690 19787 
sa5 
3135 634 
004 FR OERMAHY 743082 291 
37i 
94660 1880 335140 286940 10351 159 
005 ITALY 24246 116 45 2457 ll 107530 
184 21066 
006 UTD. KINGDOM 414852 60 2275 7866 897 8978 239967 1303 45963 
007 IRELAND 19432 ao 
2o1i 
418 14038 1594 1369 1933 
008 DEHM.o\RK 76355 9373 6351 37541 6704 347 13910 88 
011 SPA!H 10508 44 64932 
650 107 9666 41 
021 CANARY ISLAH 72209 7l 
21 7256 





028 HORHAY 4349 249 441 152 3161 
OlD SWEDEN 25680 2 14 247 130 7906 10396 6985 
032 FINLAND 6ll5 170 1733 
120 
1462 1449 1292 
036 SlliTZERLAHD 46597 438 314 18036 26121 1559 
038 AUSTRIA 7819 141 2023 162 IllS 3985 373 
043 ANDORRA 11774 374 
10794 668 ll 301 
058 GERMAN DEI'I.R 1ll48 148 6613 2933 1062 l9li 
18 
060 POLAND 11760 1483 11 2334 5382 433 204 
280 TOGO 8653 
30 
6630 1301 654 68 
310 EQUAT .GUINEA 2S932 25861 41 
330 ANGOLA 71389 18 2400 382 30 68559 
372 REUHIOH 11919 14 11905 2i 41163 39715 400 USA 158690 779 9352 1666 65984 1C 
404 CAN AD., 89314 384 11327 485 58946 7651 10516 4 
458 GUADELOUPE 40124 40070 14 40 
462 MARTINIQUE 17902 17474 428 
496 FR. GU!AHA 7540 46 7494 4270 508 BRAZIL 4999 28 543 !53 5 
732 JAPAN 44637 532 239 632 33172 2377 7562 114 
740 HOHG KONG 3284 4 
s4 
2234 179 814 53 
800 AUSTRALIA 10746 666 989 705 1716 6615 1 
809 H. CALEDONIA 17936 5 3777 13886 HO 128 ,. 
' 
498 
1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl611entaire 
Reporting country - Pays d6clarant 
~ Dutinat ion 
Co11b. Ho•tnclat 
No•enclature co EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France lrel and ltal Ia Nederland Portugal 
2204.21-29 
953 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 















































































2204.21-31 QUALITY WHITE WIHE FROII SPECIFIED REGIONS, 








BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X YOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1 D 0 D W 0 R L D 36 343 
1010 INTRA-EC 68191 
lOll EXTRA-EC 18140 
1020 CLASS 1 14865 

































































1021 EFTA COUNTR. J 4321 
2204.21-33 Q~~Ln ~~I~M~~~~s~mmgDW~~~I~~g ~m~21~mEI. IN CONTAINERS HOLDING=< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STREHGTH > 13 X BUT 
IIECTOLI~RES 
n~tra~i~·:·~za:~~~=~O~UE BLAHCS. TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X MAIS =< 15 ~ YOL, EH RECIPIENTS =< 2 L, IHOH REPR. SOUS 
HECICLirRES 
001 FRAHCE I 1062 
m m~eRtm~· i l~m 




030 SWEDEH 5185 
036 SWITZERLAND 14746 
038 AUSTRIA 1974 
400 USA 7129 


















































40 404 CAHADA I 2735 
1000 w 0 R L D I 97654 74 54 201 16719 ll942 60946 7458 
1010 IHTRA-EC 5&992 71 43 114 15190 4&10 365&9 1960 
lOll EXTRA-EC 38129 1 11 &7 1241 6997 24249 5498 
1020 CLISS 1 34557 1 71 1234 5881 2191& 5411 
m~ m~s C~UHTR. I z~m li u 610 ~m l~m 40:~ 
2204.21-35 W!!ITE WI~E FROM UNSPECIFIED REGIOHS IH COHTAIMERS HOLDIHG =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X, 
IEXCL. SIARKLING WINE AND 2204.21-101 
HECTOLIT ES 
YIHS BLA CS IHON V.Q.P.R.D.I, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X YOL, EN RECIPIENTS=< 2 L, (HOM REPR. SOUS 
2204.10- 1 A 2204.21-101 
HECTOLIT ES 
m ~~~rz~m~gM I 5m 
400 USA I 1341 
lOOOWORLD 15784 
1010 IHTRA-EC ll345 
lOll EXTRA-EC I 4411 
1020 CLASS 1 2704 







































~204.?1-39 WTHE rRO~ UNSPECIFIED R~G!Otf5 IEXCL. I<HJTEl >"D f.RAPE MUST WITH ADDED ALCOIIOL, TH r.OHTATHERS HOLDTHO "<? t. •F •r.tUAL 
AtC\:i,:ull :,;-::..r:-:.r:: > ll ~ a\JI :-:; 15 ~~ 'J~·l, H.At..L. !)ddi.KL!tl~ ~Pt~- ~~~D L2.U"t.C:.l·.i.fl 
HECTOLIT ES 
VIHS AUT~ES QUE BLAHCS IHOH V.Q.P.R.D.II MOUTS DE RAISINS IIUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X YOL, 
EH RECIPIENTS =< Z L, (NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A ZZ04.2l-1DI 
HECTOLIT~ES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMAHY 

























































2204.21-41 PORT, IIAD IRA, SHERRY, TOKAY AHD SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 15 X BUT=< 13 X VOL, IH COHTAIHERS 
HOLDING = 2 L 
HECTOLITR S 
YIHS DE P RIO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET MOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 X MAIS =< 18 X YOL. EH 





004 FR GERMANY 








958 HOT OETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 1HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































































































































































1990 Supplementl!llr!tl unit - Unit6 suppU•entaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~----~~~ 
Ho•encl eture co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutsch) and H•ll as Espaona France Irehnd Ita I h Meder land Portugel U.K. 
2204.21-49 VIHS D'UH TITRE ALCDDI!ETRIQUE > 15 X PIAIS =< 18 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L, IHOH REPR. SOUS 2204.21-Hl 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 






I 020 CLASS 1 






























































2204.21-SI PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AHO SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 X BUT =< 22 X VOL, IH CONTAINERS 
HOLDING =< 2 L 
HECTOLITRES 
VIHS DE PORTO, DE I'IADERE, DE XERES, DE TOKAY ET I'IOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 X I'IAIS =< 22 X VOL, EN 





004 FR GE~MAHY 
DDS ITALY 















I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































2204.21-59 WINE IEXCL. 2204.21-511, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 X BUT =< 22 X, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HECTOLITRES 
VIHS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 X I'IAIS =< 22 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, (HOH REPR. SOUS 2204.21-Sll 
HECTOLITRES 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















2204.21-90 IHNE OF FRESH G~APES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 X, VOL IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HECTOLITRES 



















2204.29 WIHE OF FRESH GRAPES IEXCL. 2204.1Dll GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IH CONTAINERS > 2 L 

























2204.29-10 WINE OF FRESH GRAPES, (EXCL. SPARKLING WIHEl, IN BOTTLES HOLDING > 2 L WITH MUSHROOM STOPPERS; WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON DIOXIDE, IH SOLUTION OF >= 1 BAR BUT < 3 BAR MEASURED AT 2DC, IN CONTAINERS 












VINS !NON REPR. SOUS 2204.10-ll A 2204.10-90), EN BOUTEILLES > 2 L, AVEC BOUCHOH CHAMPIGNOH; VINS AUTREMENT PRESENTES, 
AVEC SURPRESSIOH >= 1 BAR I'IAIS < 3 BAR A 20 DEGRES C, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
004 FR GFRMANY 
\lOb UiD. id1Hu1Ui·• 





















2204.29-21 QUAliTY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.29-10) 
HECTOLITRES 






004 FR GERMANY 








7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































2204.29-23 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS IEXCL. WIIITEl, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING> 
L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-!Dl 
HECTOLITRES 
~~~t~o~;:·:lz2~~~~~~~g~E BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, !NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
HECTOLITRES 
DOl FRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































1990 Supplea•ntary unit - Unit6 suppliaentaire 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 B.t g. -lux. D21nu:rk Deutsch] and Espagna France Ir•land ltal ia Nederland Portugal 
OlD SWEDEN ~ Ol2 FINLAND 
Ol6 SWITZERLA D 
OlS AUSTRIA m mULA 1 
404 CANADA I 
7l2 JAPAN 1 
lOOD w 0 R L D I 
1 D l D INTRA·EC 1 
1 D ll EXTRA-EC 1 
1D2D CLASS 1 I 
m~ m~5cguNT~. 














































































22D4.29·25 WHhE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< ll X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. SP~RUIHG WINE AND 2204.29·101 
HE9TOLITRES 
VI~S BLAHCS !NOH V.Q.P.R.D.l, TITRE ALCODMETRIQUE =< ll X VOL, EN RECIPIENTS> 2 L, !NOH REPR. SUUS 2204.10-11 A 
22D4.10·90 ET 22D~.29-10l 
HECT\DLITRES 
001 FRANCE 127l515 
D02 BELG.·LUXBG 994l7 
DOl NETHERLANDS 87265 
D04 FR GERMANY 25557DS 
DD5 ITALY 1 8795l DD6 UTD. KINGDO 291l79 
ODS DENMARK 1~049~ 
DlO PORTUGAL 17152l 
D28 NORWAY 165D4 
OlD SWEDEN I 1165l0 
Ol6 SWITZERLAND 85514 
058 GERMAN DEI'I.R 191467 
062 CZECHOSLOVAK\ 579~2 
064 HUNGARY 15700l 
066 ROMANIA lOlSlD 
llO ANGOLA \ 148l7 
404 CANADA 94ll7 
7l2 JAPAN 25505 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOlO CLASS 2 
lOll ACP 168) 









































































































































2204.29-29 WINE 01'1 UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE! AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< ll X VOL, 
IN CO TAIHERS IIOLDING > 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-lDl 
HECTOL TRES 
VINS A TRES QUE BLAHCS !NON V.Q.P.R.D.ll MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCDOI'IETRIQUE =< ll X VOL, EN 
RECIPI HTS > 2 L, IHON REPR. SUUS 2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-lDl 
HECTOL TRES 
001 FRANCE 2D28962 
002 BELG.·LUXBG. 187866 
DOl NETHERLANDS Sl042 
004 FR GERMANY 951594 
005 ITALY l25291 
006 UTD. UNGDOM 117l72 
ODS DENMARK 149969 
OlD PORTUGAL l272D 
021 CANARY ISLAN 7ll77 
028 NORWA"t 642ll 
OlD SWEDEN 122D76 
Ol6 SWITZeRLAND 1 168Dl2 
OlS AUHRIA I 215l6 
058 GERMAN DEM.R 79ll0 
D60 POLAND I 44l00 
D64 HUNGARY 512D6 
066 ROMANIA I 72718 
248 SENEG.\L 48196 
257 GUINEA BISS. 8813 
272 IVORY COAST 172191 
l02 CAI'!EROOH I lll59 
3ll s.TOMF.PRI~e I 5297 
.H't Gl!.CiUri 10Z2h 
liS CONGO H79l 
llO ANGOLA 155170 
~m mmN :~m 
7l2 JAPAN 1, 12550 
m ~~/mm~~ 1 ~m: 
1000 w 0 R L D I, 5447066 
m: ~m:=~~ 1 m:m 
1020 CLASS I I 458925 
1021 EFTA COUNTR. 1 l82927 
m: ~w~6~, 1, mm 
1040 CLASS l I 287952 















































































































































2204.29-ll QUALITY WH~TE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ll X BUT =< 15 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2 L, IEXCL SPARKLING WINE AND 2204.29-IDl 
HECTOLITRE 
VINS V.Q.P.R.D. BLANCS, TITRE ALCDOMETRIQUE > ll X r.AIS =< 15 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, !NOH REPR. SUUS 2204.10-ll A 
2204.10-90 FT 2204.29-10) 
m m~ERt~~;;~DLITRESI\ nm 1 ~ 
006 UTD. KINGDOM 5768 IS 
1000 W 0 R L 0 ~197l 62 
1010 INTRA-EC l6~40 50 
lOll EXTRA-EC 5528 12 
I 020 CLASS I 5225 12 



























2204.29-ll QUALITY WINEtFROM SPECIFIED REGIONS, IEXCL. WHITE! OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ll X BUT =< I5 X VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 , IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-lOl 
HECTOLITRES 
VIHS V.Q.P.R\D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > ll X MAIS =< 15 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, !NON REPR. SUUS 
2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-lOl 


















































































































1990 Suppl•••ntary un t t - Unit' suppl 611enta ire EJport 
~ Destination Roportlng countr• - P••• diclarant 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----:-~--~~~--~~~--~----~~~ 
Hot~enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland H .. las Espagna Fr a nee Ireland ltal h Hederl and Portugal U .It. 
2204.29-H 
1020 CLASS 1 









2204.29-35 WHITE WIHE FROM UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X VOL, IN COHTAIHERS HOLDING > 2 L, 
IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
HECTOLITRES 
VIHS BLAHCS !HOM V.Q.P.R.D.l, TITRE ALCOOI!ETRIQUE > 13 X I!AIS =< 15 X VOL, EH RECIPIENTS> 2 L, (NOH REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-101 
HECTOLITRES 
001 fRANCE 































2204.29-39 WIHE FROI'I UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING 
> 2 L, !EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
HECTOLITRES 
VIHS AUT RES QUE BLAHCS !NOH V. Q. P.R. D. I; !!OUTS DE RAISINS MUTES A L 'ALCOOL, TITRE ALCOOI!ETRIQUE > 13 X PIAIS =< 15 X VOL, 
EN RECIPIENTS > 2 L,!HOH REPR. SOUS 2204.10-11 2204.10-90 ET 2204.29-10) 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
021 CANARY ISLAH 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 







































2204.29-41 PORT, MADEIRA, SHERRY AHD SETUBAL PIUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STREIIGTH > 15 X BUT =<IS X VOL, IH CONTAINERS HOLDING> 
2 L 
HECTOLITRES 






004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
I 00 0 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























2204.29-45 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 BUT =< 15 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING> 
HECTOLITRES 
VIHS DE TOKAY, TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 X PIAIS =< 18 X VOL, EH RECIPIEHTS > 2 
HECTOLITRES 












2204.29-49 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 X BUT =< 15 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L, !EXCL. 2204.29-41 
AND 2204.29-451 
HECTOLITRES 
VIHS D'UH TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 X PIAIS =< 15 X VOL, EH RECIPIENTS> 2 L,!HON REPR. SOUS 2204.29-41 ET 2204.29-45) 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1 n:n EFTA COI'NTP.. 
























































2204.29-51 PORT, PIADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> IS X BUT =< 22 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 
2 L 
HECTOLITRES 
VIHS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES ET I!OSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOI!ETRIQUE > IS X "AIS =< 22 X VOL, EH RECIPIENTS > 
2 L 
HECTOLITRES 
00 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




































2204.29•55 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 X BUT =< 22 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 








2204.29-59 WIHE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 X BUT =< 22 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L, !EXCL. 2204.29-51 
AND 2204.29-551 
HECTOLITRES 
VI~S D'UH TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 X MAtS =< 22 X VOL, EH RECIPIENTS > 2 L.<HOH REPR. SOUS 2204.29-51 ET 2204.29-551 
HECTOLITRES 





1020 CLASS I 

























































































l99D Supplt•l!ntery unit - Unit6 supp16aentaire Export 
Reporttng country - Pays dtclerant 
EUR-12 .hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hall as Espaona fr"anc• Ireland ltal ia Nederland Portugal U.K. 
22D4.29-9D WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 ~. IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HfCTOLITRES 
NS D'UH TITRE ALCOOMETRIQUE > 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
CTOLITRES 
DD4 FR GERMAN 











2204.30 GR PE MUST IEXCL. 2204.21 AND 2204.29) 
















2204.30-10 GR~PES MUST IN FERMENTATION OR ARRESTED FERMENTATION, WHETHER OR NOT BY ADDITION OF ALCOHOL, OF AN ACTUAL ALCOHOLIC 
ST EHGTH > I X VOL 
HE TOLITRES 
MO TS DE RAISINS PARTIELLEMEHT FERMENTES, TITRE ALCOOMETRIQUE > X VOL, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
HEQTOLITRES 
34525 263 27228 
871 
311609 m m~$:INGDo1t 3mH 
1000 W 0 R L D 406460 633 34525 294 2906D 341147 
1010 IHTRA-EC 397505 622 34525 263 28718 333175 lm m~nc 1 :m ~~ 31 m m~ 
2204.3D-91 GRAJ~E MUST OF DENSITY =< 1.33 GtCM3 AT 2DC OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 0.5 X BUT =< I X VOL, WHETHER OR HOT BY 
ADD TIOH OF ALCOHOL 
HEC OLITRES I'IOU~S DE RAISINS PARTIELLE.~EHT FERI'IEHTES, DEHSITE =< 1,33 A 20 DEGRES C, TITRE ALCOOMETRIQUE > 0,5 X I'IAIS =< 1 X VOL, 
MEME', MUTES AUTRE~EHT QU 'A L' ALCOOL 
HECT LITRES 
























2204.30-99 GRAP ~UST OF DENSITY > 1.33 OICM3 AT 20C OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 0.5 X BUT =< 1 X VOL, WHETHER DR NOT BY 
ADD! ION OF ALCOHOL 
HECT LITRES 
MOUTStDE RAISINS PARTIELLEMEHT FERI'IEHTES, DEHSITE > 1,33 A 20 DEGRES C, TITRE ALCOOMETRIQUE > 0,5 X MAIS =< 1 X VOL, 
MEME UTES AUTREMEHT QU 'A L 'ALCOOL 
HECTO ITRES 
DD4 FR GERMANY I 216DO 
ODS ITALY I 372H 
OD6 UTD. KINGDOM I 23149 
1000 W 0 R L D 104070 
1010 IHTRA-EC I 94572 










1011 EXTRA-EC j 9429 



















22D5.1D-1D VERMOUIH AND OTHER WINE Of FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, Of ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
IS X V L IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HECTOL TRES 
VERMOU HS ET AUTRES VIHS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 18 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L 
HECTOL TIES 
001 FRANCE I 37623 1905 20 15288 2D372 9 
002 BELG.-LUXBO. 62470 7398 1377 1765\ 33624 233D 
003 NETtiERLAHDS 69480 5273 3857 580 1567 8998 
004 FR GERMANY I 134864 9 97 25692 1519 107412 4a 






m ~1~MA~~NGDOM I mn 24 39g ~m ~~m 
009 GREECE I 10216 12 77D 294 m ~:my ISLAN ~~m 70 1443; ISDD 0~8 NOP.\·, .. Y \1 11''9 j "· -,; 
~~~ ~~~ri~o 1 ~6:~ 'i '?;; 
" m ~~~m:LAND m; 1\ 2m m~ m 
"' m m~~~A ~~m 921 38670 ~~m m~ m ~mmLOVAK z~m !6 m 
288 NIGERIA 7093 4D3 5672 807 
m moLA 9m~ 132Z 33 1948~ 906~ 
404 CANADA 34890 270 I 1025 1201a 
458 GUADELOUPE 2810 2810 
m ~m~HIQUE ~~m 77 sa4 4085 m~ 
!ODD W 0 R L D a2a11a 
1010 INTRA-EC 442491 
1011 EXTRA-EC 382806 
1020 CLASS I 201522 
1021 EFTA COUNTR. 46597 
1030 CLASS 2 62255 
1031 ACP (68) 22249 
I D40 CLASS 3 119029 
















































































2205.10-90 VERMOUTH ~HD OTHER WINE Of FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > Ia 
X VOL, I CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HECTOLITR S 
~~~~gn~~~p AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, TITRE ALCQOMETRIQUE > IS X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
OD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 











2205.90 VERMOUTH A D OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS > 2 L 














~21~.90-11 nR~O~~r,A ~~~~~:I~~:~ ~~L~~~~",G~ArES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 
HECTOLITRE 
VERMOUTHS AUTRES VIHS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, TITRE ALCOOMETRIQUE =< IS X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRE 














































1990 Suppltatntery unit - Uniti suppl6atntairt Export 
~ Destination Rtporting country - Pays dliclarant 
Coab. Homenclature~-----------------------------------------=~~~~~-=~--~~~~-=~------------------------~----~----~~~ 
Ho11tnclature co11b. EUR-12 Btlg.-Lux. D111n11ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltalie Htdtrland Portugal U.K. 
2205 0 90-10 
002 BELGo-LUXBGo 
005 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
006 UTDo KINGDDK 
008 DENMARK 
058 AUSTRIA 





1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTRo 


































































2205o90-90 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS DR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 
X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOL IT RES 











2206 0 00 OTHER FERl'lENTED BEVERAGES IFROI'I EXAMPLE, CIDER, PERRY, I'IEADl 
AUTRES BOISSONS FERMENTEES -CIDRE, POIRE, HYDROMEL, PAR EXEMPLE-












2206oD0-91 SPARKLING FERMENTED BEVERAGES IEXCL. PIQUETTE! 
HECTOLITRES 
AUTRES BOISSONS FERMENTEES CSAUF PIQUETTE), MOUSSEUSES 
IIECTOLITRES 
002 BEL Go -LUXBGo 
DOl NETHERLANDS 
DD~ FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
009 GREECE 




1000 W 0 R L D 
I D I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
IC20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6!) 


































































































DO~ FR GEP.~AHY 


















































































2206o00-99 OTHER STILL FERl'lEHTED BEVERAGES CEXCL. PIQUETTE!, IN CONTAINERS HOLDING> 2 
HECTOLITRES 
AUTRES BOISSOHS FERMEHTEES ISAUF PIQUETTE!, IHOH MOUSSEUSES), EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
DO~ FR GERMANY 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
IDODWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 



















2207 olD UHDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH >= aD ¥ 
ALCOOL ETHYLIQUE NOH DENATURE, TITRE ALCOOMETRIQUE >= aD X VOL 












































































F ' FROI'I Dl/09/88• UHDEHATURATED ETHYL ALCOHOL OBTAINED SYNTHETICALLY, ALCOHOLIC STRENGTH >= 80 ¥, CONFIDENTIAL, INCLUDED 
' IN 9902 0 25-12 
UK• CONFIDENTIAL, IHCLUOED IN 990Do05-12 
HECTOLITRES 
ALCOOL ETHYLIQUE !NOH DENATURE!, TITRE ALCOOMETRIQUE >= 80 X VOL 
F ' A PARTIR DU DL/09/88• ALCOOL ETHYLIQUE NOH DENATURE OBTEHU PAR SYNTHESE, TITRE >= &0, CONFIOENTIEL, REPRIS SDUS 
' 9902o25-12 





004 FR GERI'IANY 
OCS ITALY 

























































































































































1990 Supple111ntary unit - Unit6 suppl611entaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Nomenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho11encl ature co•b. EUR-12 Bel g, -Lux. Daneark Deutsch! and Hell as Espagna France I ret and Ital ia Neder-land Portugal 
2207.10-00 













955 HOT DETERMIH 
!DOD W 0 R L 0 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP U5l 





























































2207.20 DENATURED ETHYL ALCOHOL AHD OTHER SPIRITS OF AHY STRENGTH 
ALCDDL ETHYLIQUE ET EAUX-OE-VIE DENATURES DE TOUS TITRES 





































































F ' FROM 01,09,33• DENATURATED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS, OBTAINED SYNTHETICALLY, CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.25-12 
HECTOL IT RES 
ALCDDL ETHYLIQUE ET EAUX-DE-VIE DENATURES DE TOUS TITRES 
A PARTIR DU OV09,55• ALCOOL EHTHYLIQUE ET EAUX-DE-VIE DENATURES DE TOUS TITRES, OBTENUS PAR SYNTHESE, CONFIDENTIEL, 
REPRIS SOUS 9902.25-12 




004 FR GERMANY 




1030 CLASS 2 
































2205.10 COMFOUHD ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 



































2205.10-10 AROMATIC BITTERS, OF ALCOHOLIC STRENGTH >= 44.2 X BUT =< 49.2 X VOL, CONTAINING 1.5 X TO 6 X OF VARIOUS INGREDIENTS AND 
4 X TO 10 X SUGAR, IN CONTAINERS HOLDING =< 0.5 L 
HL. PURE <lODX> ALCOHOL 
AMERS AROMATIQUES, TITRE ALCOOMETRIQUE >= 44,2 X l'lAIS =< 49,2 X VOL, CONTENAHT 1,5 X A 6 X D'INGREDIENTS DIVERS, 4 X A 
10 X DE SUCRE, EN RECIPIENTS =< 0,50 L 
HL. D'ALCOOL PUR 









2205.10-90 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR MANUFACTURE OF BEVERAGES, <EXCL. 2205.10-10) 




PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSOHS, (NOH REPR. SOUS 2205.10-10) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










~1000 W D R l D 
lOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































2205.20 SPIRITS OBTAINED BY DISTILLING GRAPE WIHE DR GRAPE MARC 
EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS 
2205.20-10 SPIRITS FROM DISTILLED GRAPE WINE OR l'lARC, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PCRE <lDDXl ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MAP.C DE RAISINS, EN RECIPIENTS =< 2 L 




004 FR GE!tMAHY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAH 











056 SOVIET U~IOH 















































































































































































































































































































1990 Supplementer~ unit ... Un1t6 suppUaentatre Export 
~ Dest t nat I on Reporting country - Pays dieter ant Co11b. Noaenc:leture Portugal U.K. Ho•anclatura co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Den•erk Dautsc:hlend Hell as Espagna France Ireland Jtel ia He dar land 
2208.20-10 
220 EGYPT 316 17 7 292 
284 BENIN 482 173 lD9 
288 NIGERIA 2Dl6 845 llBS 
llD ANGOLA 4424 lBD 1 4040 lSi l46 KENYA 332 4 
lSI 
64 s4 lBB SOUTH AFRICA 672 sao 9ld 550 ui 448 400 USA llS96 9 545 104236 397 1026 
404 CANADA ll722 703 SID 515 9471 262 a 219 34 
412 MEXICO 24!66 19565 4801 
442 PANAMA 356 25 155 176 
448 CUBA 933 748 185 7 453 BAHAMAS 4ll 402 
457 VIRGIN ISLES 914 18 883 a 
469 BARBADOS l29 l24 1 
478 HL ANTILLES 581 29 549 3 
SOB BRAZIL 1284 22 SlD 625 98 
512 CHILE 225 ll 203 
600 CYPRUS 463 137 7 
ll7 
624 ISRAEL 791 779 
640 BAHRAIN 737 3l 702 
647 U.A.EMIRATES 1488 20 81 1378 19 664 INDIA 236 217 
669 SRI LANKA 340 340 
680 THAILAND 6769 6754 ll 2 700 IHDOH=SIA as 82 
701 MALAYSIA 9DH 9030 ll 
7Dl BRUNEI 141 121 20 
706 SINGAPORE 11434 356l 
ll364 70 
708 PHILIPPINES 5076 15ll 
728 SOUTH KOREA 2a21 12 2~ 1118 ui 347 2a21 IS 112 732 JAPAN 69961 67969 72 
7l6 TAIWAN 45a7 
i si 
2 4585 
2 4 74 D HONG KONG 40810 1 4074l 
BOD AUSTRALIA 3716 20 154 346 lOll sa 123 
804 HEW ZEALAND 479 6 5 468 
BOB AI'\ER.OCEANIA 2084 42 a 2034 6 69 950 STORES,PROV. 2065 Hl 69 ll7a 
95a HOT DETERMIN 9665 37a5 4841 96 833 106 
1000 W 0 R L D 6312a2 437 77 15S67 11260 89184 483154 327 9874 11917 6542 2943 
1010 INTRA-EC 206762 3S6 47 103Ba 3577 12BBa 160924 31S 7343 8753 526 1645 
lOll EXTRA-EC 412790 77 30 4436 3829 70277 l221H 12 1692 3164 SB41 129a 
1020 CLASS I 243010 12 26 29S6 1972 2a717 204894 6 1522 792 1l26 7a7 
1021 EFTA COUHTR. 2924a 2 l53 33s 
13007 14786 540 549 1 10 
1030 CLASS 2 14l945 4 120 40697 97751 69 52 451l 398 
1031 ACP 168 l 11132 
62 
9 12 1890 4825 10 13 4166 207 
1040 CLASS l 25Bl5 1360 1S22 863 19489 101 2l20 2 Ill 
1090 MISCELLAHEOU 11730 4 Hl lB54 6019 96 al9 175 
22Da.20-9D SPIRITS FROM DISTILLED GRAPE WINE OR MARC, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE UOUl ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE VlH OU DE MARC DE RAISINS, EH RECIPIENTS ) 2 
HL. D'ALCOOL PUR 
DOl FRANC~ 430997 499 l52a 9904 406970 4l60 
9954 134 
002 BELG.-LUXBG. 4492 50 692l 
81 
DOl NETHERLANDS 11702 22 4070 687 l9 004 FR GERMANY 240941 
5 
14995 9340 174457 42109 
DOS ITALY 22H9 l96 21785 2al 
006 UTD. KINGDOM 16852 a 
Hla 
16aH 
010 PORTUGAL 184798 177l56 
028 NORWAY 6666 59 a 6068 
OlD SWEDEN 5D6l SD6l 
032 FINLAND 4218 
2 697 
4218 
62 Ol6 SWITZ~RLAHD a us 
zss 
4141 l79l 
OlB AUSTRIA 2765 sao ll 1841 lO 2a 





OSa GE~MAH DEM.R 15548 
,; 2a3s 330 ANGOL.\ 2930 465 239 400 USA 8448 7736 4 
404 CANADA 997a S17 9461 
701 MALAYSIA 1158 
6304 
usa 
253l 37 732 JAPAN 54969 46095 
736 TAIWAH 13591 9209 4382 
BOO AUSTRALIA 4~20 13 479a 
a04 HEW ZCALAHD 3169 
16 
2687 4a2 
958 HOT DETERMlH a277 a259 2 
1000 W 0 R L D 1090771 SOl 4446 42310 442142 S06907 90120 34 3345 965 
1010 IHTRA-EC 913826 501 3614 32218 423748 400354 52831 6 4 549 
lOll EXTRA-EC 168548 832 10092 18378 l065S3 2a910 28 3339 416 
1020 CLASS 1 131251 587 255 8191 92456 2a910 2a 486 338 
1021 EFTA COUNTR. 27407 5a2 255 1326 21331 3a23 28 ?ttt;] 62 IOn CLASS 2 21~00 
' 
10104 BJ~l 78 
llul r.cr (Gel 'd't'] .,j; o1S 
-· 1040 CLASS 3 15797 243 9Bl7 3 5714 8379 I 090 MISCELLAHEOU 8397 16 
!!! 22Da .30 WHISKIES 
WHISKY 
2208.30-11 BOURBON WHISKEY, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE UOUl ALCOHOL 
WHISKY BOURBON, EH RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 





003 NETHERLANDS 422 157 48 4 
1000 W 0 R L D 11442 10 7766 24 170 25SO 19 75 90 17 720 
1010 INTRA-EC a9a3 10 7060 4 s 1303 11 49 72 
2 
469 
lOU EXTRA-EC 2409 671 20 165 1247 a 26 Ia 251 
1020 CLASS 1 120a 658 2 3 305 3 22 17 197 
1030 CLASS 2 669 1 lB 139 479 4 1 25 
2208.30-19 BOURBON WHISKEY, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE UOOXl ALCOHOL 
WHISKY BOURBON, EH RECIPIENTS ) 2 
HL. D'ALCOOL PUR 
lOOOWORLD 1279 158 220 895 
lDIO INTRA-EC 1017 Bl 201 735 
1011 EXTRA-EC 262 77 19 160 
2208.30-91 WHISKEY, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L, I EXCL. BOURBOHl 
HL: BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOMPlETE 
HL. PURE !lOOXI ALCOHOL 
WHISKIES !SAUF BOUP.BOHl, EH RECIPIENTS =< 2 L 
HL • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
HL. D'ALCOOL PUR 
DOl FRANCE 22l436 155 596 1921 5 207 220549 
002 BELG.-LUXBG. 37482 Hi 402 2 770 557 90 282 3S3Bl DOl NETHERLANDS 32897 1783 649 1235 205 153 28214 
004 FR GERMANY 6S320 6 
12l 
59 1278 447 449 41 63036 
005 ITALY 92486 100 9 24U 346 264 B92l9 
006 UTD. KINGDOM 10274 139 79 6 266 9662 122 
DD7 IRELAND 11127 1 11126 
008 DEHIIARK l5l62 
ll 
126 1147 53i 13557 
009 GREECE 90392 40 212 14 72 90041 
010 PORTUGAL 42919 
li 
219 36 42664 
011 SPAIN 154025 154 2619 172 376 150691 
506 
1990 Supple1untary unit - Uniti supp16•entaire Eaport 
~ Destination Reporting countr !I - Pays d6cl ar ant 
Co111b. Hot>enc:lature 
Ho11encl ature co11b. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Dtutschhnd H•lles Espagna France Ireland Italh Meder land Portugal U.K. 
2208.30-91 
021 CANARY ISLAH 25316 ~0 40 1217 4~ 24015 022 CEUTA AND ME 4677 332 1 4304 
024 ICELAND 848 3 s5 1si 69 779 02a NORI~AY 5131 159 4754 
030 SWEDEN 21543 52 la2 17 711 3i 2054a 
032 FINLAND 5a45 22 106 
72 
188 90 543a 
036 SWITZ~RLANO 14258 5 81 13 25 14059 
038 AUSTRIA 2744 703 
732 
29 2009 
043 ANDORRA 9302 14 32L 255 1 7979 
044 GIBRALTAR 1465 
ai 
5 22 143a 










056 SOVIET UHIO~ 3975 51 4a 3 3789 
058 GER~.~H DEM.R 23a6 31 2 376 1977 
060 POLAND 5720 30 533 7 3753 113 1284 
062 CZECIIOSLOVAK 1664 6 5 1653 
064 HUNGARY 2347 4 4 21a 
240 
2121 
066 ROMANIA ao77 1089 495 21 4175 2057 
06a BULGARIA 16496 54 a 475 6 8477 756 6233 
204 MOROCCO 4326 1 195 4130 
208 ALGERIA 776 1 82 693 
212 TUNISIA 13a7 IS a a 1299 220 EGYPT 5158 
7i 
5143 
236 BURKIHA FASO 581 510 
24a SENEGAL 722 49 1H 528 
272 IVORY COAST 1361 52 1309 
2!0 TOGO 1519 146 1373 
284 BENIN 973 190 783 
2aa NIGERIA 2746 56 2687 
302 CAMEROON 2911 H 2866 
310 EQUAT.GUINEA 1222 
u\ 1222 314 GABON 1610 1488 
322 ZAIRE 1235 27 1207 
328 BURUNDI 548 
1i 21a 
548 
330 AHGOLA 4414 97 4015 
334 ETHIOPIA 40H 
u\ 4062 338 OJUOUTI 3670 141 3415 
346 KENYA 1362 
i 
1353 
352 TANZANIA 1011 1010 
366 MOZAMBIQUE 98a 31 
46l 
948 
372 REUHIOH 5665 
a2 
5202 
373 MAURITIUS 867 785 
378 UMBIA 742 742 
388 SOUTH AFRICA 1409 217 1190 
389 NAMIBIA 72578 
159 
72577 
400 USA 281003 16 395 987 279432 
404 CANADA 33607 2 388 33214 
412 MEXICO 27797 64 27733 
413 BERMUDA 448 439 
416 GUATEMALA 2475 2473 
421 BELIZE 754 754 
424 HONDURAS 712 22 690 
428 EL SALVADOR 736 736 
436 COSTA RICA 3834 
60 
3834 
442 PANAMA 7040 6980 
44a CUBA 556 1 555 
452 HAITI 1955 
1i 
1955 
453 BAHAMAS 642 629 
456 DOMINICAN R. 1718 171a 
457 VIRGIN ISLES 1835 
12 Hi 
38 1797 
45a GUADELOUPE 212~ 1765 
462 I'IARTIHIQUE 2126 9 478 1639 
465 ST LUCIA 1065 1065 
469 BARBADOS 787 787 
472 TRINIDAD, TOB 1094 
!Oi 3\ 110 
1094 
474 ARUBA aD93 7!4a 
47a NL ANTILLES 8042 5 12 4 8021 
480 COLOMBIA 1961 
2l 
1961 
484 VENEZUELA 19071 
3;, 457 
19045 
492 SURINAM 3018 
127 
2527 
496 FR. GUIANA 887 760 
500 ECUADOR 724 724 
504 PERU 1467 
10 
1463 
50a BRAZIL 20123 20100 
512 CHILE 13307 
3l 
13306 
516 BOLIVIA 107a 1045 
520 PARAGUAY 25417 
i 37 
25417 
524 URUGUAY 14226 
i 5 
14188 
528 ARGENTINA 1545 1 1538 
600 CYPRUS 6045 39 26a u 
47 
5695 
604 LEBANON 10394 2 970 9375 





612 IRAQ 13253 a ~· 13099 624 ISRAEL 6085 130 5 ~111 6C:O .HiR~Ai; ill 1 
s69 \ 640 BAHRAIN 3425 
12l 
2852 
647 U.A.EMIRATES 144a3 296 41 14022 
~ m ~~:~STAN 1882 38 2 21 1821 904 904 
664 INDIA 5799 5796 
666 BANGLADESH 827 
i 
827 
669 SRI LANKA 1248 
14i 
1245 
680 THAILAND 59120 188 35 58755 
700 INDONESIA 390 
a7 17 
35 355 
701 MALAYSIA 4731 4627 
706 SINGAPORE 10096 61 80 99~9 
7Da PHILIPPINES 6192 6185 
720 CHINA 206 
i 3 206 728 SOUTH KOREA 7610 7606 
732 JAPAN 93450 1661 10 275 218 39 210 91035 
736 TAIWAN 4625 
2l 
36 4589 
740 HONG KONG 10600 
2l 
10570 
BOO AUSTRALIA 16907 161 16723 
804 HEW ZEALAND 2247 ao 2166 
808 AMER.OCEANIA 2606 
12;, 
2606 
a09 H. CALEDONIA 1692 1567 
822 FR. POL YHESIA 741 
1145 i 
69 
ss7 672 950 STORES,PROV. 2307 
179 958 HOT DETERMIN sao 9 11a 26~ 
1000 W 0 R L D 1863173 3167 194 10133 796 193a 34B87 1a135 sa a 5513 1490 1786332 
1010 INTRA-EC 775720 1072 4 3303 B2 a 9566 14921 300 1772 194 744498 
1011 EXTRA-EC 1084566 2092 190 5076 707 1811 25317 3214 109 3741 475 1041834 
1020 CLASS 1 530275 23 82 3327 142 260 2217 2671 39 14H 8 520042 
1021 EFTA ~OUHTR. 50369 
ni 
82 1127 13 
Lssi 
245 1169 146 
467 
47587 
1030 CLASS 2 512437 46 188 516 6093 467 69 1166 501493 
1031 ACP (68) 50326 a9 
,2 
67 39 2 1581 26 2 670 462 47388 
1040 CLASS 3 41854 1688 1561 49 
119 
17007 76 1 1111 
a2i 
20299 
1090 MISCELLAHEOU 2&a7 3 1754 7 4 179 
2208.30-99 WHISKEY, IH CONTAINERS HOLDING > L, < EXCL. BOURBON) 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HL. PURE UDUl ALCOHOL 
WHISKIES (SAUF BOURBON), EH RECIPIENTS > 2 L 
NL' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 5a072 169 ,, 1 465 57437 
002 BELG.-LUXBG. 8689 2a 132 8463 
003 NETHERLANDS 6836 185 2 30 
i 
6619 
004 FR GERMANY 1!739 
3a ISS 6657 4080 005 ITALY 1332 19a 17 13 881 
006 UTD. KINGDOM 7052 1 259 6792 34772 007 ~mn~~L 34772 010 5573 27 5546 
507 
1990 Suppltlltntary unit - UnH6 suppl61111ntaire Expor"t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Moatncl ature 
Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hedtr land Portugal U.K. 
2208.30-99 
011 SPAIN 1897S 49 175 18751 
028 NORWAY 2120 2120 
030 SWEDEN 7029 7029 
032 FINLAND 25H a 127 2541 036 SWITZERLAND 5146 1224 3787 
048 YUGOSLAVIA 414 158 256 
373 MAURITIUS 1032 1032 
389 HAIHBIA 5037 
443; 
5037 
400 USA 201423 196986 
404 CANADA 2280 128 2152 
412 MEXICO 8264 82H 
456 DOMINICAN R. 2613 2613 
478 NL ANTILLES 1025 1025 
480 COLOMBIA 1720 1720 
484 VENEZUELA 7090 
670 
7090 
508 BRAZIL 32987 32317 
520 PARAGUAY 445 445 
524 URUGUAY 2507 2507 
528 ARGENTINA 4333 4333 
664 INDIA 1006 1006 
680 THAILAND 1112 1112 
728 SOUTH KOREA 37848 388 37460 
732 JAPAN 133817 13803 120014 
800 AUSTRALIA 52185 122 52DS3 
804 HEW ZEALAND 4507 4507 
I ODD W 0 R L D 6 79288 39 1289 72 2825 33533 653 640873 
I DID !NTRA-EC 15H55 39 1000 
12 
601 13804 488 137522 
lOll EXTRA-EC 525825 283 2224 19729 165 503351 
1020 CLASS I 412099 202 1224 18671 392002 
1021 EFTA COUNTR. 17083 44 1224 181 
165 
15634 
1030 CLASS 2 113374 2 72 881 1058 111195 
1031 ACP !681 5240 41 5199 
2208.40 RUM AND TAFFIA 
RHUM ET TAFIA 
2208.40-10 RUM AND TAFFIA, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE !IOOXI ALCOHOL 
RHUM ET TAFIA, EN RECIPIENTS =< 2 
HL. D'ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 1678 438 
70 
925 210 105 
004 FR GERMANY 1221 132 870 149 
oo8 DEHM-'~K 1173 952 10 191 20 
043 ANDORRA 860 59 179 622 
280 TOGO 1516 1499 15 
!ODD W 0 R L D 15!Zlt 91 3175 21 21H 6820 50 33 1900 33 1038 
10!0 INTRA-EC 6592 85 2094 
ll 
551 1454 24 3 1819 562 
lOll EXTRA-EC 8017 6 963 1033 5366 26 30 a! 14 476 
I 020 CLASS I 2466 539 3 204 1334 4 30 5 338 





1030 CLASS 2 4967 148 3743 14 126 
1031 ACP (68) 3255 I 1 81 3032 68 14 52 
1090 MISCELLANEOU 715 118 a 570 19 
2208.40-90 RUM AND TAFFU, IN CONTAINERS HOLDING > 
HL. PURE !100%1 ALCOHOL 
RHUM ET TAF!A, EN RECIPIENTS > 
HL. D' ALCOOL PUR 
!DOD W 0 R L D 22104 2741 5890 6659 408 5380 1023 
1010 INTRA-EC 14780 1601 5889 2393 
4oi 
4750 147 
lOll EXTRA-EC 7298 1140 I 4240 630 876 
1020 CLASS I 5439 1132 3336 H! 563 
1021 EFTA COUNTR. 4506 1118 2660 408 320 
1030 CLASS 2 1859 8 904 630 313 
1031 ACP 1681 478 468 10 
2208.50 G!H ANO GENEVA 
GIN ET GENIEVRE 
2208.50-11 GIH IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE !IDDXI ALCOHOL 
GIN EN RECIPIENTS =< 2 
HL. D'ALCOOL PUR 
DOl FRANCE 10440 41 42 
!DO 
364 284 9708 
002 BELG.-lUXBG. 6513 745 •• ~593 ii!:l ::c rn:--Ru.::u:; 23<1 82 1:'"1 5 14 i54; 004 FR GERMANY 8955 
40 
63 338 
DDS ITALY 7990 672 92 61; 72 7114 ~m UTD. KINGDOM 756 !DO 2 23 12 149; IRELAND 1505 
i 
8 
008 DEHI~ARK 4118 546 41 
2; 
2 3528 
009 GREEC!: 4233 12 35 10 25 27 4092 DID PORTUGAL 1607 3 15 1592 011 SPAIN 17661 443 41 48 17569 021 CANARY ISLAH 2819 5 2371 
028 NORWAY 1101 
3; 
35 1066 030 SWEDEN 4601 138 227 4199 
032 FINLAND 830 1 32 797 
036 SWITZERLAND 1224 16 1203 052 TURKEY 793 I 
2162 ai 
790 
060 POLAND 2671 82 10 336 288 NIGERIA 1681 14 161 1505 338 DJIBOUTI 1156 339 817 400 USA 104959 66 104888 404 CANADA 10123 10122 
412 MEXICO 667 667 512 CHILE 824 
7l 
822 647 U.A.EMIRATES 845 772 




1387 732 JAPAN H87 3445 740 HONG KONG 1323 2 1321 !GO AUSTRALIA 1840 2 1838 
1000 W 0 R L D 227994 214 76 2387 20 1259 4512 1106 54 1578 236 216552 1010 !NTRA-EC 66105 135 3 1705 680 403 1016 37 857 
17i 
61269 lOll EXTRA-EC 161586 79 73 454 20 570 4108 90 17 721 155283 1020 CLASS I 131126 38 328 3 53 16 88 262 3 130335 1021 EFTA COUNTR. 8312 3 38 3D! 51; 5 5 i 227 7736 1030 CLASS 2 25773 20 13 IS 1477 2 216 168 23341 1031 ACP 1681 7846 3 7 3 20 1017 I 177 167 64SI 1040 CLASS 3 4687 76 15 113 2 2615 16 243 1607 1090 MISCELLANEOU 303 228 I 65 
2208.50-19 GIN IN CONTAINERS IIOLDING 
HL. PURE !IOOXI ALCOHOL 
> 2 L 
GIN EN RECIPIENTS > 2 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 7353 7353 011 SPAIN 3131 3131 036 SWITZERLAND 1733 1728 404 CANADA 1440 1440 !DO AUSTRALIA 1884 1884 
1000 W 0 R L D 26271 24 105 26132 
~ 
508 
1990 Supplementary unit - Uniti suppl611tnt•ire Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclaturer---~~--------~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
HoJnnclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
2208 0 50-19 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







2208.50-91 GENEVA IN CONTAINEP.S HOLDING =< 
HL. PURE UDD~l ALCOiiOL 
GENIEVRE EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
021 CANARY ISLAN 




JDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 



















2203.50-99 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING > 2 
HL. PURE 1100~) ALCOHOL 
GENIEI'RE EN RECIPIENTS > 2 L 































































BOISSONS SPIRITUEUSES NON REPR. SOUS 2203.20 A 2203.501 ALCOOL ETHILIQUE NON DENATURE, TITRE ALCOOMETRIQUE < 30 X VOL. 
2208.90-ll ARRACK IN CO~TAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE (liD X) ALCOHOL 
ARACK EN RECIPIENTS =< 2 L 







2203.90-19 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING > 
HL. PURE UDDY.l ALCOHOL 
ARACK EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 












2208. 90-31 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH =< 45.4 X VOL, IN CONTAINERS HOLDINO =< 2 L 
HL. PURE llDOXl ALCOHOL 
VODKA, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 45,4 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 rR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 













!OlD INTRA-EC 30123 
1011 EXTRA-EC 53361 
ID20 CLASS 1 13027 
1021 EFTA COUNTR. 1793 
1030 CLASS 2 7313 
tu3l ;..cr u.:n 2021 
ID~D CLASS 3 33016 




























































~ 2203.90-33 PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
HL. PURE UODY.l ALCOHOL 
( EXCL. LIQUEURS!, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 
0 D 4 FR GERMANY 




1020 CLASS 1 








































































2203.90-39 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH =< 45.4 X VOL, PLUM, PEAR DR CHERRY SPIRIT <EXCL. LIQUEURS!, IN CONTAINERS HOLDING> 
HL. PURE 000%) ALCOHOL 
VODKA, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 45,4 X VOL, EAUX-DE-VIE DE PRUNES, PDIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
DOl FRANCE 





ID20 CLASS I 





















2203.90-51 SPIRITS DISTILLED FROM FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING=< 2 L <EXCL. PLUMS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS! 
HL. PURE llOUl ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS (SAUF PRUNES, POIRES OU CERISESl, EN RECIPIENTS =< 2 
HL. D' ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 




























































































































1990 Suppltatntary unit - Untt6 suppl'••ntairt Export 
II Dest tnat tan Reporting country .. Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturt 
Noaenctatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland He11as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
2201.90-51 
1010 IHTRA-EC ll'65 70 371 18 9917 3l 866 65 12 
122 
lOll EXTRA-EC 10098 202 7458 1988 303 105 6 24 
1020 CLASS 1 1648 95 6764 1675 104 4 I 




i ' 1030 CLASS 2 1024 9 279 1 16 
2201.90-55 SPIRITS, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, CEXCL. WHISKIES, RUI1, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR 
FRUIT WINf, liQUEURS> 
HL. PURE ClDUI AlCOHOl 
EAUX-DE-VIE CSAUF WHISKIES, RHUI'I, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE VIN, DE MARC DE RAISINS OU DE 
FRUIT 51, EN RECIPIENTS =< Z l 
Hl. D' AlCOOl PUR 
001 FRANCE 
'" 






656 79 220 
003 NETHERlANDS 2101 124 156 46 I 
sa7 14 
116 
004 FR GERIIANT 9170 7249 
39i 
207 332 60 721 
005 !TAl T 601 51 51 105 52 
30 





009 GREECE 1421 233 54 1040 
Oil SPHH 911 152 76 
26i 
10 Hl 
021 CANARY ISlAM 794 23 40 468 
025 FAROE ISlES 541 548 
3i 021 NORWAY 131 741 
6 456 
45 
030 SWEDE~ 3327 1436 1317 42 
052 TURKEY 646 297 1 341 
056 SOVIEf UNION 1111 1200 2 "6 29 
060 POlAND 1143S 43 17054 657 16i 
675 6 
400 USA 770 51 55 175 326 
100 AUSTRAliA 1071 24 30 I 5 1007 
950 STORES,PROV. 292 291 
IDDOWORlD 65993 140 12931 32255 10 2136 4430 16 463 4441 27 7737 
1010 IHTRA-EC 20319 791 1363 3559 2 210 2244 4 157 610 19 4290 
lOll EXTRA-EC 45301 49 4561 21405 I 2554 2116 12 306 3761 5 3447 
1020 ClASS I 11174 45 3511 2742 6 175 291 299 2610 1 2187 




2 2541 119 
1030 ClASS 2 5030 601 163 112 6 2 1071 
lOll ACP CUI 1376 2 17 609 622 1 
us6 
121 
I 040 ClASS 3 21404 456 25500 21 1076 1 119 
1090 I'IISCEllAHEDU 296 291 2 
2201.90-55 liQUEURS IN CONTAINERS HOlDING =< 2 l 
HL. PURE ClDDU AlCOHOl 
LIQUEURS EN RECIPIENTS =< 2 
HL. D' AlCOOL PUR 
001 FRANCE 6591 653 24 119 12 
" 21315 
3240 170 197 11 636 
002 IELG.-LUXIO. 32107 
43s 
ll 677 211 62 901 5594 2137 47 375 
003 NETHERLANDS 15500 24 1392 1 96 4985 1916 3812 97oi 43 2795 004 FR GERIIAHY 11917 411 224 
466 
225 559 19357 16030 41159 20 1229 
005 ITALY 20506 409 51 1 41 131U 3491 30li 
2035 831 







008 DENI'IARK 6332 
li 
198 1580 1745 579 563 
009 GREECE 1132~ 361 161 219 2634 H54 1367 305 2771 
0 I 0 PORTUGAL ~m~ 12 7 14 53 427 716 481 91 34 409 011 SPAIN 21 3 931 
25&s 
2231 7458 4051 1217 2463 
021 CANARY lSLAH 5417 160 137 ua 524 
"' 
I 766 







024 ICELAND 621 4 
126 50 59 
028 NORWAY 2173 117 107 
110 
404 349 522 314 356 
030 SWEDEN 5214 45 350 633 1069 766 1027 715 499 
032 FINLAND 3655 43 134 29 
14 
681 106 1849 723 
17 
90 
036 SWITZERlAND 2765 15 17 122 
16 
107 131 590 9a 247 
031 AUSTRIA 791 2 1 109 3 81 432 90 42 15 
043 ANDORRA 10113 27 1496 8441 501 132 13 133 
046 MALTA 802 4 239 43 317 
113 15 
048 YUGOSLAVIA 1071 21 205 371 295 62 109 
052 TURKEY 997 3 62 41 21 269 135 450 
056 SOVIET UNION 168 33 308 29 76 110 266 40 
058 GEF.MAN DEI'I.R 924 
70 Hi 
267 121 225 301 10 
060 POLAND 190 353 I 141 162 8 
062 CZECHOSLOVAK 3169 1 27 2 2708 430 43 064 ~UNGARY 314 21 
42 
76 4 111 41 





381 SOUTH AFRICA 1354 317 382 22 15 452 389 NAIIIIIA 511 157 62 57 2i 2096 35 26065 3\ 
3 
346 400 USA 119930 16838 25861 39502 353 8623 
404 CANADA 18950 62 23 158 5 1 5370 4646 5990 565 9 2121 
412 IIEXICO ~~~? 66 2 2 2529 288 ?79 l ... ~ 119 ~~!. nAI!A~/.S 1 ;) 
221 457 VIRGIN ISLES Iil4 10 lD 15 511 ii~ 57 ii 
451 GUADELOUPE 459 ; i 
' 
312 73 1 
3; 
3 
m 471 HL ANTILLES 899 :i 391 81 324 3; 
39 
508 BRAZIL 2701 25 40 12 354 97 1732 23 314 
512 CHILE 320 2 ;, 3 I 60 74 57 14 102 520 PARAGUAY 1491 4 13 
14 
171 137 77 945 44 89 
600 CYPRUS 644 24 5 23 11 114 14 116 94 152 
604 LEBANON 341 
5i 
153 91 2 73 15 
624 ISRAEL 1086 199 176 397 176 73 
680 THAILAND 1118 28 715 44 107 142 76 
701 MALAYSIA 1313 
4 
1 1181 11 22 66 32 
706 SINGAPORE 1916 20 
245 25 
1203 92 115 116 236 
732 JAPAN 7420 21 61 3127 94 1771 1156 206 
HO HOHO KGNC 1041 6 7 14 
50 
623 50 61 195 18 
BOD AUSTRALIA 10700 16 113 3304 2074 2177 73 2301 
804 HEW ZEALAND 2312 1 4Z3 659 565 71 591 
808 AI'IER.OCEANIA 256 
332 i 
3 209 24 2 
ll 
13 
950 STORES,PROV. 407 
26 
15 IS 26 958 HOT DETERIIIN 2742 10 201 957 1416 53 
lOOOWORlD 419174 2981 1490 23166 730 13496 141111 103505 131278 30854 779 32677 
1010 IHTRA-EC 250675 2374 401 4200 450 1287 82241 62432 62225 22171 165 12729 
lOll EXUA-EC 235950 581 1081 19324 71 11237 65852 41013 67551 8613 52& 19948 
1020 CLASS 1 119890 380 139 115!4 51 3119 50546 37523 56545 5218 389 15966 
1021 EFTA CGUHTR. 15226 109 684 1005 16 127 3179 2617 4264 1942 17 1266 
1030 CLASS 2 39152 167 204 311 25 7283 14323 3312 7435 2164 139 3189 
1031 ACP !611 6368 11 
45 
4 3 360 4250 549 516 131 96 312 
1040 CLASS 3 6908 41 429 2 165 983 238 3571 1241 16 
193 
1090 I'IISCELLANEOU 3149 26 1 342 202 972 18 1502 
2201.90-59 SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L IEXCL. WHISKIES, RUII, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRIT$ OF 
GRAPE OR FRUIT WINE, LIQUEURS! 
HL. PURE ClOOXI ALCOHOl 
IOISSONS SPIRITUEUSES (SAUF WHISKIES, RHUI'I, TAFIA, GIN, GEHIEYRE, ARACK, VCDKA, EAUX-DE-VIE DE YIN, DE IIARC DE RAISINS 
DU DE FRUITS, LIQUEURS!, EN RECIPIENTS =< 2 l 
HL. D' AlCOOL PUR 
001 FRANCE 1170 244 6 205 250 234; 
60 90 312 
002 IELG.-LUXBG. 3257 
37 i 172 425 1 
68 122 120 
003 NETHERLANDS 1783 196 1120 6 351 12 sa 
004 FR GERMANY 44239 
10 
113 5 35980 26 1135 4013 2748 224 005 ITALY 1121 322 17 656 1 110 
006 UTD. KINGDOII 1337 14 106 50 922 119 56 8 001 DENMARK 539 12 17 
84i 
80 420 2 
009 GREECE 1014 i 12 15 
110 34 
021 CANARY ISLAM 3659 
65 
3603 4 128 1 48 030 SWEDEN 1093 223 10 40 21 
036 SWITZERlAND 70 11 
41i 
16 43 
043 ANDORRA 691 
450 
280 1 
060 POlAND 3335 2885 
510 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl611entaire Eaport 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































220a.90-71 SPIRITS DISTILLED FROi'l FRUIT, IH CONTAINERS HOLDIHG > 2 L, IEXCL. PLUMS, PEARS DR CHERRIES AHD LIQUEURS! 
HL. PURE IIOUl ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS ISAUF PRUHES, POIRES OU CERISESl, EN RECIPIENTS > 2 
HL. D'ALCDOL PUR 






1020 CLASS I 
























































220a.90-73 SPIRITS, IN CONTAINERS HDLDIHG > 2 L, IEXCL. WHISKIES, RUII, TAFFIA, GIH GEHEVA, ARRALT, VODKA, SPIRITS OF GRAPE DR FRUIT 
WINE, LIQUEURS! 
HL. PURE IIOOXl ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE ISAUF WHISKIES, RHUI'I, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE VIH, DE IIARC DE RAISINS OU DE 
FRUITS), EH RECIPIENTS > 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
010 PORTUGAL 
IOOOWORLD 

























220a.90-79 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS lEVERAGES, IH COHTAIHERS HOLDIHG > 2 IEXCL. WHISKIES, RUI'I, TAFFIA, GIH, GEHEVA, ARRACK, 
VODKA, SPIRITS OF GRAPE DR FRUIT WIHEl 
HL. PURE IIOUl ALCOHOL 
LIQUEURS ET AUTRES IDISSONS SPIRITUEUSES ISAUF WHISKIES, RHUI'I, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE YIN, DE 
MARC DE RAISINS OU DE FRUITS!, EH RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCDOL PUR 
002 8ELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































2205.90-91 UHDEHATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STREHGTH < SO X VOL, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE IIOO:Cl ALCOHOL 
ALCDOL ETHYLIQUE !NON DENATURE!, TITRE ALCOOI'IETRIQUE < ao X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















220a.90-99 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STREHGTH < ao X VOL, IH COHTAIHERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE IIOOXl ALCOHOL 
ALCDOL ETHYLIQUE IHDH DENATURE!, TITRE ALCDOI'IETRIQUE < ao X VOL, EN RECIP1ENTS > 2 
HL. D'ALCDDL PUR 
ill! 004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1DOOWORLD 
1010 INTRA-EC 





















VINAIGRES CDI'IESTIILES ET SUCCEDANES DE VINAIGRES COMESTIBLES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE 
2209.00-11 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HECTOLITRES 
VINAIGRES COMESTIBLES DE VINS, EH RECIPIENTS =< 2 
HECTOL IT RES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 









I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























2209.00-19 WINE VINEGU, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTDLI TRES 
VINAIG~ES COMESTIBLES DE VIN, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOL IT RES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
400 USA 

































































































































































































































1990 Supplea:rmtery unit - Un1t6 suppliaent•ire Export 
!! Dost inot ion Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
No:uncl eture coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ir·el end ltal i a Nederland Portugal U · K · 
2209.00-19 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















2209.00-91 VINEGAR SUBSTITUTES !EXCL. WINE!, OBTAINED FROM ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 




VIHAIGRES COMESTIBLES !AUTRES QUE DE VIHl, SUCCEDANES DE VINAIGRES COMESTIBLES OBTEHUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EN 
RECIPIENTS =< 2 L 
HECTOL IT RES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 




I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































VINAIGRES COMESTIBLES !AUTRES QUE DE VINl, SUCCEDANES DE VINA!GRES COMESTIBLES OBTENUS PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EH 









lDZO CLASS 1 































2402.10 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
CIGARES ET CIGARILLOS, CONTENANT DU TABAC 
2402.10-00 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
THOUSAND ITEI'IS 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 















950 STORES,PROV •. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































2402.20 CIGARETTES CONTAINING TOBACCO 
CIGARETTES CONTEHANT DU TABAC 
CIG.•.I'.I:ETTF~ CCNT.~!~!l./~ TOI!AC<.O 
THOUSAND ITEMS 





004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 






021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND I'IE 
024 ICELAND 






044 GIBRAt TAR 
046 PIAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKE"f 
056 SOVIET UNION 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Supple•entery unit - Unit' suppU111entaire Export 
~ Dut: in at ion Report tng country - Pays declarant 
Comb. Ho••ncl ature 
Ho•enclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Danmerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Meder 1 and Portugal U.K. 
2402.20-DD 
342 SOMALIA 191676 
8Di 
96 191580 
372 REUNION 268676 20721 
13; 
39674 41180 166300 
400 USA 719598 45581 6446 45839 22687 1710 114 12190 2250 582642 
404 CANADA 34747 150 
150833 
11900 14 3789 18894 
406 GREENLAND 150!33 
32620 442 PANAMA 53176 
111a 29DDS 
20556 
78134 131370 45! GUADELOUPE 275560 35930 
462 MARTINIQUE 257417 2550 16325 10 49372 126220 62940 
463 CAYMAN ISLES 32575 40 
430 
32535 
478 HL ANTILLES 50340 
!150 
49910 
496 FR. GUIANA 1442!8 
616; 253006 
40851 77387 17900 
600 CYPRUS 1945119 2413 1266074 85975 3320!2 
604 LEBANON 205039 12200 1699 70840 120300 
616 IRAN 1488798 1488478 320 
3; 407 43027 19ao3 624 ISRAEL 77867 1960 8971 210 2500 950 
628 JORDAN 23391 386 90 370 
4130 8340 
22545 
632 SAUDI ARA!IA 5215272 636733 16677 300 4549092 
636 KUWAIT 671413 2730 6532 1600 660551 
640 !AHRAIN 333!60 
48325 
27080 240 306540 
644 QATAR 286092 6560 40 450 
10s 200 
230117 
647 U.A.EMIRATES 2294322 92050 424002 305720 3625 1468620 
649 OMAN 727394 19400 
262710 
250 707744 
660 AFGHANISTAN 358010 40500 8ooo 46800 
701 MALAYSIA 95410 5S7 30 
992423 400 
94813 
706 SINGAPORE 6333516 138370 59181 59940 
45430 
5083202 
728 SOUTH KOREA 437460 79503 
650 
139120 8505 7500 157402 
732 JAPAN 996518 23433 347427 30 1111 38232 2450 583185 
736 TAIWAN 1494651 
11845 
1200 76466 9200 400 1407385 
740 HONG KONG 8595820 110 112178 15870 104500 51000 2030 8292284 
SOD AUSTRALIA 166968 1400 16080 6560 142928 
809 N. CALEDONIA 197660 
30 
197660 
822 FR.POLYNESIA 53650 275 
lHa 
53345 
90 59a25 950 STORES,PROV. 1496628 
28377 16080 
224765 1210200 
958 NOT DETERI'IIN 646667 2250 421884 &9448 54865 33763 
1000 W 0 R L D 193757467 13434084 3462491 54341872 2602571 4839775 5253388 554389 425084 67323674 175231 41344908 
1010 INTRA-EC 13!843683 12572495 2549913 43488223 280279 308493 2022100 421576 299547 63505216 1001 13394840 
lOll EXTRA-EC 52770489 833212 896498 10626634 1898660 3231634 3231288 132813 70582 3818458 80642 27950068 
1020 CLASS 1 10870584 77193 486290 2672731 97951 2909931 334661 291 41330 2439994 7860 1802352 
1021 EFTA COUNTR. 4328520 4112 417975 1323565 17531 20417 64042 291 6944 2308398 5610 159635 
1030 CLASS 2 36881019 697479 240322 4715723 1273908 321701 2838984 99430 26159 586519 68482 26012312 
1031 ACP (68) 3493926 300359 60530 181523 263931 2670 864202 1540 658 152215 67732 1598566 
1040 CLASS 3 501!886 58540 169886 32381!0 526801 2 57643 33092 3093 791945 4300 135404 
1090 MISCELLANEOU 2143295 28377 16080 227015 423632 1299648 54955 93588 
513 

r;;J Clasificacion de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[] Economla y finanzas (vloleta) 
I]] PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
[}] Energla e industria (azul clara) 
[]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[!] Comercio exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[]) Media ambiente (turquesa) 




@1 Cuentas, er>cuestas y estadlstlcas 
(Q] Estudios y analisls 
[]) M&todos 
ITl Estadlstlcas rapidas 
r.:::l Klassifikation af 
LJ Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almena statistikker (morkebl6) 
[] 0konomi og finanser (violet) 
I]] Befolkning og soclale forhold (gul) 
[}] En.ergl og lndustri (bla) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
[!] Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[]) Millo (turkls) 




@1 Regnskaber, tmllinger og statlstikker 
(Q] Undersagelser og analyser 
[]) Metoder 
ITl Ekspresoversigter 
[";;] Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[] Wirtschafl und Finanzen (Violett) 
I]] BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[}] Energie und Industria (Biau) 
[]] Land· und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) 
[!] AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstlelstungen und Verkehr (Orange) 
[]) Umwelt (TQrkis) 




@1 Konten, Erhebungen und Statistiken 
(Q] Studien und Analysen 
[]) Methoden 
ITl Schnellberichte 
r;;-;1 Ta~1v6~o.mon T(I)V 6n1JOOI£u· 
L.l 0£(1)V Tnt; Eurostat 
eEMA 
OJ rtvoKtc; oranonKtc; <lla9u unA£) 
[] 01KOVOJJiO KOI 6njJOOIOVOIJIKcl (!loaA£Ti) 
I]) nAn9UOJJ6c; KOI KOIVColVIKtc; OUV9f1Ktc; (KITpiVO) 
[}] Evtpytoa KOI ll•aJJnxavia (JJnAt) 
(]] rtColpyia, 66on KOI aAotia (npaoova) 
[!] E~ColT£poK6 EJJn6poo (KOKKIVO) 
(] Ynnptoltc; KOI jJ£TO!paptc; (nopTOKOAI) 
[]} Otpo66Mov (TOUPKOu60 




@] AoyapoOOJJOi, tptuvtc; KOI OTOTIOTIKtc; 
(Q] MtAtTtc; KOI avaAuotoc; 
[]) Mt9o6oo 
(£] Taxtltc; OTOTIOTIKtc; 
w Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
[] Economy and finance (violet) 
I]] Population and social conditions (yellow) 
[}] Energy and industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]) Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[]) Environment (turquoise) 
[]) Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
[ID Short-term trends 
@1 Accounts, surveys and statistics 
(Q] Studies and analyses 
[]) Methods 
ITl Rapid reports 
r.;;J Classification des publica-
L:J tions d'Eurostat 
TH~ME 
OJ Stalfstiques generales (bleu nuit) 
[] £conomie et finances (violet) 
I]] Population et conditions sociales Uaune) 
[}] £nergle et industria (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[!] Commerce exterleur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[]) Environnement (turquoise) 
[]) Divers (brun) 
S~RIE 
0 Annual res 
I]) Conjoncture 
@] Comptes, enquGtes et stalistlques 
(Q] £tudes et analyses 
m Methodes 
ITl Statistiques rapides 
r;;:l Classificazione delle pubbli-
L..:..J cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
[] Economia e fin'lnze (viola) 
I]] Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
[}] Energia e induWia (azzurro) 
[]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[]) Commercia estero (rosso) 
[] Servizl e trasporti (arancione) 
[]) Ambiente (turchese) 
[]) Divers! (marrone) 
SERlE 
0 Annuari 
[ID Tendenze congiunturali 
@1 Conti, indagini e statistiche 
(Q] Studt e analisi 
[!) Metodi 
ITl Note rapide 
r:;l Classificatie van de publi-
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statlstlek (donkerblauw) 
[] Economle en financiGn (paars) 
I]] Bevolklng en sociale voorwaarden (gee!) 
[}] Energle en Industria (blauw) 
[]] Landbouw, bosbouw en visserij (green) 
[]) Buitenlandse handel (rood) 
[] Dlensten en vervoer (oranje) 
[]) Milieu (turkoois) 




@1 Rekenlngen, enquetes en statistieken 
(Q] Studies en analyses 
[]) Methoden 
ITl Spoedberlchten 
r;;-, Classificac;iio das publi· 
L.:J ca~es do Eurostat 
TEMA 
[] Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
[] Economia e finan~;:as (violeta) 
I]] Popula~;:ao e condi~;:Oes socials (amarelo) 
[}] Energia e Industria (azul) 
[]] Agricultura, silvlcultura e pesca (verde) 
[]) Comercio externo (vermelho) 
[] Servi~;:os e transportes (laranja) 
[]) Amblente (turquesa) 




@] Contas, lnquerltos e estatlsticas 
(Q] Estudos e analises 
m Metodos 
ITl Estatlsticas rapldas 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europaaiske Fmllesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
EupwnaiKt<; KOIV6Tilt&<; - Emtponfl 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analftlcas -1990, exportaclones 
Volumen A: 01·24 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- 1990, udf8rsel 
Bind A: 01-24 
AUSSENHANDEL - Analytlsche Tabellen - 1990, Ausfuhr 
Band A: 01-24 
EOTEPIKO EMnOPIO - AvaAUTIKOI nlvaKtC: - 1990, &~aywyt<; 
T61!0<; A: 01·24 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1990, exports 
Volume A: 01·24 
COMMERCE EX11RIEUR- Tableaux analytlques -1990, exportations 
Volume A: 01·24 
COMMERCIO ESTERO- Tavale analltlche -1990, esportazlonl 
Volume A: 01-24 
BUITENLANDSE HANDEL - Analytlsche tabellen - 1990, ultvoer 
Deal A: 01-24 
COMERCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- 1990, exporta~s 
Volume A: 01-24 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1991 -VI, 513 p. - 21 ,o x 29,7 em 
Tema 6: Cornerclo exterior (cubierta roja) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadfsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (root omslag) 
Serie C: Regnskaber, tmllinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
eti!O 6: E~WT&PIK6 &lln6pl0 (K6KKIVO &~lilcpuMo) 
I&LP6. C: AoyapLOOJ.IOI, tp&uv&<; Kal otatlotlKt<; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exteneur (couverture rouge) 
Silrie C: Comptes, enqu~tes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serie C: Rekeningen, enqutltes en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (capa vermelha) 
Silrie C: Contas, inqueritos e estatrsticas 
ES/DAIDEIGRIEN/FRIIT/NUPT 
Vol. A: ISBN 92-826-2628-8 
Vol. A·L + Z: ISBN 92-826-2627-X 
Kat./Cat.: CA~·91-001-2A·C 
Precio en Luxemburgo, IVA excluldo • Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) 
Tqn'l aro Aou~&llfloupyo, X(I)Plc; CllnA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo in Lussemburgo, IVA esclusa • Prijs in Luxemburg (excluslef BlW) • Pr~ no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udf8rsel • Ausfuhr • t~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportaCiOeS 
Preclo por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
T•llfl Kat" avtltuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre~ por exemplar 
ECU42 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie spilciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU420 
lmportaclones + exportaclones • lndf8rsel + udf8rsel • Elnfuhr + Ausfuhr • tloaywytc; + t~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportaCiOeS + exporta~s 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
Tlllfl Kat' avtltuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pr~ por exemplar 
ECU64 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU630 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais)) para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorfas de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «paises 
segun productos)) conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europreiske Frellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen ))varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bllde import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen ))Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fur jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Banden fUr die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Sys-
tems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ItattOTIKtc; tou E~WtEptKou E1.moplou ll'lc; EupwnaiKt')c; Kotv6tlltac; Kat twv Kpatci>v (.IEJ..ci>v ll'lc; 
OU(Jq>WVQ (.IE ll'l OUV~UQO(.ItVll OVO(.IQTOAOy[a. 
KatQVO(.It') OE ccnpoi6VtQ KQTQ XWPO» YIO KG9E OKtaqJt')q>ta EniKEq>aA[~a tile; OUV~UQO(.ItVllc; 
OVO(.IQtOAOylac; (.IE 12 t6(JOUc; yta ttc; Etaaywytc; KQI 12 t6(.1ouc; yta ttc; E~aywytc; (A-l) Kata KAG60 
KQI KQtQVO(.It'J OE «XWPEc; KQtQ npoi6VtQ» OU(Jq>WVQ (.IE ta KE<j)GAQIQ tOU EVOp(.IOVIO(.ItVOU 
auatt')(.latoc; (2 .Pll<Pia) (.IE tva 13o t6(.1o (Z) yta ttc; Etaaywytc; Kat ttc; E~aywytc; avtlatOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre « produits par pays>> au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), 
suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione « Prodotti per paesi )), con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione « Paesi per prodotti >> in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deal (Z) van beida reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discrimina~tao << Produtos por paises)) para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados, respectivamente, as importa~oes e as exporta~oes, 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discrimina~tao << Paises por produtos)) por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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